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1To my w i f e ,  M a r i e l e n a  
and my d a u g h t e r ,  M a r i s a
2ABSTRACT
T h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  ch a n g e  o f  m id -  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  T h a i l a n d  and  t h e  r o l e  o f  t h e  a rm ed  f o r c e s  i n  t h a t  
c h a n g e .  The t h e s i s  i s  d i v i d e d  i n t o  f  m r  s e c t i o n s ; ;  the, t r a d i t i o n a l  
p o l i t y ,  t h e  e m erg e n c e  o f  t h e  m i l i t a r y  i n  p o l i t i c s  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
e r a ,  t h e  p e r f o r m a n c e  a n d  s t y ] e  o f  t h e  m i l i t a r y - d o m i n a t e d  g o v e r n m e n t ,  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s  and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o f f i c e r s .  The 
a p p r o a c h  i s  h i s t o r i c a l  a n d  d e s c r i p t i v e .
The f i r s t  p a r t  ( C h a p t e r  Ones T r a d i t i o n a l  B a c k g r o u n d )  a t t e m p t s  t o  
show t h e  r e l a t i o n s h i p  "between th e  m i l i t a r y  a n d  t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y  
i n  t h e  h i s  t o r ,  o f  T h a i l a n d  ( S i a m ) .  I t  e m p h a s i s e s  t h e  v a g u e  an d  
l a r g e l y  a r t i f i c i a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  c i v i l  an d  m i l i t a r y  a u t h o r i t y .  
I t  e x a m in e s  t h e  " m o d e r n i s a t i o n "  o f  t h e  T h a i  army s i n c e  i u s  b e g i n n i n g .
I t  t r i e s  to  show t h a t  t h i s  m o d e r n i s a t i o n  d i d  no t  r e p r e s e n t  a  m a j o r  
t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  m i l i t a r y  b u t  t h a t  t h i s  m o d e r n i s a t i o n  
was m e r e l y  a v e n e e r .
The s e c o n d  p a r t  ( C h a p t e r  Twos The M i l i t a r y  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
E r a )  i s  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  r e v o l u t i o n  o f  J u n e ,  1 9 3 2 ,  w h ic h  b r o u g h t  
a b o u t  t h e  c o l l a p s e  o f  d i r e c t  m o n a r c h i c a l  r u l e  i n  T h a i l a n d .  I t  
a t t e m p t s  t o  d e m o n s t r a t e  how a  coup d ' e t a t  i s  p r e p a r e d  a n i  l a u n c h e d .
I t  t h e n  e v a l u a t e s  t h e  p r o b le m s  f a c i n g  t h e  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  
c o l l a b o r a t o r s  a f t e r  t h e  s u c c e s s f u l  t a k e - o v e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
The t h i r d  p a r t  ( C h a p t e r  T h r e e ;  The M i l i t a r y  i n  World  War I I 5
C h a p t e r  F o u r ;  The M i l i t a r y  i n  P o s t w a r  P o l i t i c s )  i s  i n t e n d e d  to  p r o v i d e
3an a c c o u n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  c r i s i s  b e f o r e  and a f t e r  t h e  J a p a n e s e  
i n v a s i o n  o f  T h a i l a n d  i n  December ,  1941? a c r i s i s  r e s u l t i n g  i n  t h e  
d o w n f a l l  o f  t h e  P h ib u n  Songkhram g o v e rn m e n t  i n  A u g u s t ,  1944* T h e re  
f o l l o w s  an  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  r e t u r n  o f  F i e l d  
L l a r s h a l  P h ib u n  i n  November,  1947? an d  t h e  s u b s e q u e n t  co u p s  and  
c o u t e r - c o u p s * The p e r f o r m a n c e  an d  p ro b le m s  o f  t h e  T h a i  g o v e rn m en t  
f ro m  1947  t o  1957  a r e  a n a l y s e d ,  an d  t h e  i n t e r n a l  pow er  s t r u g g l e  among 
d i f f e r e n t  c l i q u e s  an d  f a c t i o n s  w h ich  l e d  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  
P h ib u n  Songkhram r e g i m e  i n  S e p t e m b e r ,  1957 i s  d e s c r i b e d .
The l a s t  p a r t  ( C h a p t e r  F i v e s  The Armys O r g a n i s a t i o n ,  E d u c a t i o n ,  
an d  R e s o u r c e s ?  C h a p t e r  S ix s  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  T h a i  M i l i t a r y  
G o v ern m en t)  i s  an a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  t h e  a rm ed  f o r c e s ’ power  b a s e ,  
t h e i r  p o l i t i c a l  s t y l e ,  an d  o u t l o o k .  We d i s c u s s  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
s t r u c t u r e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  and  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  
o f  t h e  m i l i t a r y ,  an d  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o f f i c e r s 1 s e l f - i m a g e .  
We c o n c l u d e  w i t h  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  and p r o b le m s  o f  t h e  T h a i  
g o v e rn m e n t  f rom  1958 u n t i l  t h e  p r e s e n t ,  an d  r e c e n t  t r e n d s  i n  T h a i  
p o l i t i c s  0
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*:***>>«tifWUKT * .“-I MXTVWI f  a rT .W t" b m » iM  ■wJ w m * M  w i j*J  ;t b u »netr«»T -A!/  t^ r
M arch ,  1941* However ,  some m o d i f i c a t i o n s  h av e  b e e n  made i n  o r d e r  
t o  s i m p l i f y  t h e  s y s t e m  t o  s u i t  t h e  n o n -p h o n em ic  a n d  n o n - T h a i  
r e a d e r s .  I n  b r i e f ,  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  i s  a s  f o l l o w s  i
1 .  The v o i c e d  u n a s p i r a t e d  s t o p s  a r e  w r i t t e n  b and  d.; t h e  
v o i c e l e s s  u n a s p i r a t e d  s t o p s  a r e  w r i t t e n  g ,  t i? q? allc^
2.  The v o i c e l e s s  a s p i r a t e d  s t o p s  a r e  w r i t t e n  ph ,  t h ,  ch ,  an d  k h .
— * 1. StO '  * “ * •
3 .  The v o i c e l e s s  s p i r a n t s  a r e  w r i t t e n  f <9 jy, and  In 
4» The v o i c e d  n a s a l s  a r e  w r i t t e n  m, n, and  ng .
1 r m  * fcT*u * t r w S r i
5 . The n i n e  v o w e ls  a r e  w r i t t e n  t h u s  1
i 9 e ,  ae  ( f r o n ,  u n r o u n d e d ) ,  
u e ,  o e ,  a  ( c e n t r a l  u n r o u n d e d ) ,  
u ,  to ,  o r  ( b a c k  u n r o u n d e d ) .
6 .  The v o i c e d  s e m iv o w e ls  a r e  w r i t t e n  vt an d  jw i n  t h e  i n i t i a l  
p o s i t i o n .  I n  che f i n a l  p o s i t i o n  t h e y  a r e  r e s p e c t i v e l y  
w r i t t e n  ,i a n d  o when f o l l o w i n g  a o r  ae  as  w when f o l l o w i n g
1
7 .  The g l o t t a l  s t o p  i s  n o t  t r a n s c r i b e d .
8 .  The l o n g  a n d  s h o r :  v o w e l s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i v e  t o n e -  
raarks a r e  o m i t t e d .
C e r t a i n  name-; ( s u c h  a s  V a j i r a v u & h ,  C l i u l a l o n g k o r n ,  and  
S r i  I n u h a r a t h i t ) a r e  w r i t t e n  i n  t h e  c u s t o m a r y  s t y l e .
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TRADITIONAL BACKGROUND
»‘—r—rr—^ ■*11 r1 ■ t i imi PI iim*J
To u n d e r s t a n d  c o n t e m p o r a r y  T h a i  p o l i t i c s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o
b e a r  i n  m ind  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  a rm ed  f o r c e s  i n  T h a i  h i s t o r y .
The m i l i t a r y  h a s  l o n g  b e e n  a f o c a l  p o i n t  i n  t h e  w o r k i n g  o f  T h a i
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s y s t e m s .  I t s  r o l e  i n  T h a i  s o c i e t y  i s  u n i q u e
a n d  h a s  e x h i b i t e d  a  m a r k e d  c o n t i n u i t y .  The d i s t i n c t i v e  n a t u r e  o f
t h e  T h a i  m i l i t a r y  i s  m a rk e d  by i t s  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e
c i v i l i a n .  I n  o l d  S iam ,  a s  much a s  i n  p r e s e n t  day  T h a i l a n d ,  t h e
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c i v i l  a n d  t h e  m i l i t a r y  was vag u e  a n d ,  t o
a  c e r t a i n  e x t e n t ,  u n r e a l .
I . C i v i l —M i l i t a r y  Rel a t i o n ^
The T h a i  m i l i t a r y  a s  an  o r g a n i s a t i o n a l  e n t i t y  p r e c e d e d  t h e
c i v i l  b u r e a u c r a c y .  When t h e  T h a i s  m i g r a t e d  s o u t h w a r d  f rom  C h in a
t h e r e  w e re  f r e q u e n t  w a r s  w i t h  t h e i r  n e i g h b o u r s .  I n  c o n s e q u e n c e ,
t h e i r  p o l i t i c a l  an d  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n s  w e re  d e t e r m i n e d
1l a r g e l y  by m i l i t a r y  r e q u i r e m e n t s .  T h e se  b u r e a u c r a t i c  a n t e c e d e n t s  
w e r e  i n  t u r n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e i r  s o c i a l  s y s t e m .  As Prjnce Damrong 
n o t e d s
1 . E .G .  Q u a r i t c h  W a le s ,  A n c ie n t  S ia m e s e Gove rn m e n t  a n d  Adm i n i s t r a t i o n , 
B e r n a r d  Q u a r i t c h  L t d . ,  London ,  1934* P* 44*
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I n  a n c i e n t  t im e  t h e  f a m i l y ,  t h e  m o s t  b a s i c  f o u n d a t i o n  
o f  s o c i e t y ,  was u t i l i s e d  t o  fo rm  t h e  o r g a n i s a t i o n  b a s e  
o f  t h e  m i l i t a r y *  T h i s  p r a c t i c e  was i n  l i n e  w i t h  o l d  
S ia m e s e  t r a d i t i o n s  w h ic h  c o n s i d e r e d  a l l  a b l e - b o d i e d  
men a  s o l d i e r .  I t  was s u b s e q u e n t l y  made i n t o  law t h a t  
c h i l d r e n  o f  t h e  same f a m i l y  b e l o n g  t o  s i m i l a r  m i l i t a r y  
d e p a r t m e n t s  a s  t h a t  o f  t h e  f a t h e r ' s * . .Many s u c h  f a m i l i e s  
composed  a  k o r n g  ( c o m p a n y ) ,  many k o r n g ,  a  krom ( r e g i m e n t ) ,  
w h ic h  w ere  g i v e n  d i f f e r e n t  names by  t h e  k i n g .  ^
A c c o r d i n g  t o  Wales  t h i s  s o c i o - a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n ,
b a s e d  p a r t l y  on m i l i t a r y  e x p e d i e n c y  an d  p a r t l y  on f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,
was s l i g h t l y  m o d i f i e d  a f t e r  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d .
He s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  ’’c o n s t a n t  W a t c h f u l n e s s  s t i l l  h a d  t o  be
m a i n t a i n e d  a n d  so t h e  fo rm  o f  t h i s  o r g a n i s a t i o n  r e m a i n e d  m i l i t a r y ,
t h e  c h i e f  b e i n g  b o t h  t h e  headman o f  t h e  v i l l a g e  ( jna i  b a n ) a n d  m i l i t a r y
l e a d e r  ( n a i  lcong t h a h a r n ) ,  who owed f e u d a l  a l l e g i a n c e  t o  t h e  iaow
muang,  o r  ' l o r d  o f  t h e  c o u n t r y ’ . S e v e r a l  s u c h  muang c o n s t i t u t e d  a
f e u d a l  s t a t e  g o v e r n e d  by a k i n g ,  h a v i n g  t h e  t i t l e  j a o w  phaen  d i n ,
2l i t e r a l l y  J l o r d  o f  t h e  l a n d ’ . ”
D u r in g  t h e  r e i g n  o f  K ing  Hama Kamhaeng ( 1 2 7 5 - 1 3 1 7 )  t e r r i t o r i e s  
u n d e r  t h e  S iam ese  c o n t r o l  w e re  v a s t l y  e x p a n d e d .  What i s  p r e s e n t l y  
known a s  L a o s ,  p a r t  o f  Burma, Cambodia ,  an d  t h e  M alay  p e n i n s u l a  w ere
\.
e m b ra c e d  i n t o  S iam .  To m eet  w i t h  t h e  new a d m i n i s t r a t i v e  demands  a n d  
m i l i t a r y  c o m p l e x i t i e s , t h e  kingdom was d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e p a r a t e  
u n i t s s  t h e  r o y a l  c a p i t a l  o r  t h e  " i n n e r  t e r r i t o i ’y , "  t h e  d e p e n d e n t  
c i t i e s  o r  t h e  " m id d le  t e r r i t o r y " ,  and  t h e  " o u t e r  t e r r i t o r y "  composed 
o f  v a s s a l s .  The k i n g  was  b o t h  h e a d  o f  t h e  c i v i l  g o v e rn m e n t  and
1 . P r i n c e  Damrong R ach an u p h ap ,  Prachum p h o n g saw ad an  phalc t h i  sam
e 11 ^ k aha,n ( C o l l e c t i o n  o f  C h r o n i c l e s  P a r t  2 3 if H i s t o r y  
o f  M i l i t a r y  C o n s c r i p t i o n ) ,  ^ h a p h r a j a n  P r e s s ,  Bangkok ,  1966,  
p p .  45 - 4 6 , t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 .  W a le s ,  p .  44*
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c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  t h e  r o y a l  c a p i t a l -  A l l  men e x c e p t  a l i e n s  i n
t h e  r o y a l  c i t y  w e re  c o n s i d e r e d  b o t h  c i t i z e n s  a n d  s o l d i e r s *  A s i m i l a r
m o d e l  a p p l i e d  t o  t h e  d e p e n d e n t  c i t i e s  w hose  l o r d s  o r  jaow muang
w e re  a p p o i n t e d  by  t h e  k in g *  I n  t h e  c o l o n i e s ,  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n
was i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  n a t i v e  r u l e r s  who w e re  p e r m i t t e d  t o  g o v e r n
1a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c u s to m s  an d  t r a d i t i o n s .  I n  w a r t i m e ,  r e s i d e n t s
o f  a t e r r i t o r y  w e re  r e c r u i t e d  t o  fo rm  an army o f  t h a t  p a r t i c u l a r
m u a n g  l e d  by t h e i r  own f e u d a l  l o r d s  o r  c h i e f s .  They a s s i s t e d  t h e
k i n g  e i t h e r  a s  an  i n d e p e n d e n t  army o r ,  a s  an  i n t e g r a t e d  u n i t  u n d e r
2t h e  r o y a l  command, d e p e n d i n g  on t h e  k i n g ' s  o r d e r .  N o r m a l ly  o n l y
t r o o p s  o f  t h e  d e p e n d e n t  c i t i e s  w e re  a s s i g n e d  t o  a s s i s t  i n  f i g h t i n g *
T h o se  o f  t h e  v a s s a l  s t a t e s  w e re  em p lo y ed  p r i m a r i l y  t o  g u a r d  t h e
3
p e r i p h e r y  o f  t h e  k in g d o m .  T h i s  c i v i l - m i l i t a r y  s t r u c t u r e  was 
m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  S u k h o t h a i  e r a  a n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  
h u n d r e d  y e a r s  o f  A yu thya  e r a  ( u n t i l  a b o u t  1 4 5 0 ) .  D u r in g  t h i s  p e r i o d  
t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  c i v i l  
a n d  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  k i n g ' s  s u b j e c t s  c o n t i n u e d  t o  be  o r g a n i s e d  
a l o n g  m i l i t a r y  l i n e .
I n  1 4 5 0 , d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K in g  T r a i l o k ,  ( o r  P h r a  
B o r o m t r a i l o k k a n a t ) t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  S ia m e se  a d m i n i s t r a t i o n  
t o o k  a new d i r e c t i o n *  W i th  t h e  ' K h m e r i s a t i o n 1 o f  t h e  T h a i  c o u r t  
f o l l o w i n g  t h e  T h a i s '  c a p t u r e  o f  Angkor Tom, t h e  w h o le  body o f  
S i a m e s e  p o p u l a t i o n  was  d i v i d e d  i n t o  two d i v i s i o n s ,  t h e  c i v i l i a n
1 * Damrong, p .  31*
2* I b i d . , p .  13*
3* S i i *  > DP* 13 -14*
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1a n d  m i l i t a r y .  The c i v i l i a n  d i v i s i o n  was g i v e n  t h e  name mahadt h a i .
a n d  t h e  m i l i t a r y  d i v i s i o n ,  k a la h o m .  They  w e re  h e a d e d  by t h e  two
h i g h e s t  n o n - r o y a l  o f f i c i a l s  whose r a n k  was  c a l l e d  ’’p r im e  m i n i s t e r ”
(akkhcara  maha s e n a b o r d i )  -  t h e  p r im e  m i n i s t e r  o f  t h e  c i v i l  a f f a i r s
an d  t h e  p r im e  m i n i s t e r  o f  m i l i t a r y  a f f a i r s .  To i n d i c a t e  t h e i r
a u t h o r i t y  and  t o  e n h a n c e  t h e i r  o f f i c e ,  a  r o y a l  g i v e n  name was
a t t a c h e d  to  e a c h  o f  t h e s e  two o f f i c i a l s .  On t h e  mahadt h a i  was
b e s t o w e d  t h e  t i t l e  o f  jaow p h ay a  c h a k k r i , a n d  on t h e  k a la h o m ,  iaow
p h a y a  maha s e n a b o r d i  ( c u s t o m a r i l y  known a s  .jaow ph a y a  k a l a h o m ) .  As
h e a d  o f  t h e  c i v i l  a f f a i r s ,  t h e  m a h a d t h a i  was  i n  c h a r g e  o f  t h e  f o u r
g r e a t  c i v i l  o f f i c e s s  p a l a c e ,  t r e a s u r y ,  c i t y ,  an d  c o u t r y s i d e .  The
k a la h o m  commanded t h e  f o u r  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t s s  t h e  i n f a n t r y ,
c a v a l r y ,  e l e p h a n t s ,  an d  e n g i n e e r s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  T h a i s
d e r i v e d  t h i s  s y s t e m  o f  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  f ro m  a n c i e n t  I n d i a
w h e re  t h e  army was d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i v i s i o n s  ( c a t u  r a n g a ) n a m e ly ,
t h e  i n f a n t r y ,  c a v a l r y ,  e l e p h a n t s ,  and  c h a r i o t s .  S i n c e  t h e  t e r r a i n
i n  Siam d i d  n o t  p e r m i t  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  c h a r i o t s ,  t h e  S ia m e se
2
s u b s t i t u t e d  f o r  them t h e  e n g i n e e r s  o r  s k i l l e d  a r t i s a n s .  Wales
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f o u r  g r e a t  d e p a r t m e n t s  o f
t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  ( j a t u  sadom) was a l s o  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e
3
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y .
1 .  A c c o r d i n g  t o  P r i n c e  Damrong, ’’t h i s  c u s to m  o f  d i v i d i n g  t h e  r o y a l
a d m i n i s t r a t i o n  i n t o  m i l i t a r y  and  c i v i l i a n  seem ed t o  have  b e g u n  as
e a r l y  a s  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  Ayuthya* I t  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  y e t  
c l e a r  w h e t h e r  t h i s  s y s t e m  d e r i v e d  f ro m  t h e  Khmer o r  f rom  t h e  
S ia m e se  own i n v e n t i o n , ” i b i d . , p .  19•
2 .  W a le s ,  p .  141*
3 • I b i  d *, p . 142  *
l  * l | m  I M M U
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T h i s  c i v i l i a n - m i l i t a r y  d i s t i n c t i o n  e s t a b l i s h e d  by K ing  I ' r a i l o k
a n d  c o n s o l i d a t e d  by h i s  s o n ,  Rama 1h i b o r d i  I I ,  m u s t  h a v e  c o n t i n u e d
u n t i l  a t  l e a s t  1688 f o r  La L o u b ^ re  c o n f i r m e d  t h a t  d u r i n g  t h e  t i m e  o f
K in g  K a r a i  ( 1 6 5 7 - 1 6 8 8 )  t h e  m a j i a d th a i  and  k a l a h o m w e re  g i v e n  s e p a r a t e
s p h e r e s  o f  a u t h o r i t y  i n  v e r y  much t h e  same m an n er  a s  d u r i n g  K ing
1
T r a i l o k ' s  r o i g n .  However ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  s u b s e q u e n t l y  t h i s
s y s t e m  o f  s e p a r a t i o n  o f  p o w ers  g r a d u a l l y  became b l u r r e d  and  was
l a t e r  a b a n d o n e d .  The c r e a t i o n  o f  t h e  R e g i s t r a r ' s  D e p a r tm e n t  ( krom
p h r a  . g n r a s s a w a d i ) d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  Rama T h i b o r d i  I I  t o  u n d e r t a k e
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n  b o t h  t h e  c i v i l i a n  an d  m i l i t a r y
d e p a r t m e n t s ,  o b s c u r e d  t h e  l i n e  b e tw e e n  t h e  two d i v i s i o n s .  S u b s e q u e n t l y ,
much o f  t h e  v i t a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h ic h  f o r m e r l y  b e l o n g e d  t o  e i t h e r
t h e  ma h a d t h a i  o r  t h e  k a lah o m  w e re  g i v e n  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  D e p a r t m e n t .
T h e se  w e re  t h e  power  o f  s u p e r v i s i o n ,  m i l i t a r y  c o n s c r i p t i o n ,  and
2w a r  p r e p a r a t i o n s .  Hence t h e  R e g i s t r a r ' s  D e p a r tm e n t  s o o n  became an
i m p o r t a n t  o r g a n i s a t i o n  e q u a l  t o  t h e  two akkh  r  a  r  am a h a  s e n a b o d i .
S i m i l a r l y ,  t h e  T r e a s u r y  D e p a r tm e n t  ( k h l a r i g  o r  p h r a  k h l a n g) g a i n e d
p r o m in e n c e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y ,  l a r g e l y  t h r o u g h  i t s  power
3
o v e r  f o r e i g n  t r a d e  w h ic h  w ere  t h e  m onopoly  o f  t h e  k i n g .  The h e a d s
• I b i d . , p .  143*
2 . Damrong, p .  25*
3 .  The £ h r a  l i h l a n g  was  t h u s  g i v e n  t h e  power  o v e r  f o r e i g n  r e l a t i o n s  
w h ic h  became i t s  p r i n c i p a l  f u n c t i o n .  Prom t h i s  h i s t o r i c a l  
t u r n i n g  p o i n t  em erg e d  t h e  embryo o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s  w h ic h  w as  f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  two h u n d r e d  y e a r s  l a t e r  
by  K in g  ° h u l a l o n g k o r n .
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o f  t h e s e  two d e p a r t m e n t s  w e re  g r a n t e d  t h e  s a k d i n a  r a n k i n g  o f  
1 0 ,0 0 0  rai*^ s i m i l a r  t o  t h e  m a h a d t h a i  and  t h e  k a l a h o m .  T h i s  new 
r i v a l r y  s h a r p l y  r e d u c e d  t h e  po w ers  o f  t h e  two p r im e  m i n i s t e r s .  I n  
t h e  r e i g n  o f  ICing P r a s a r t  Thong ( 1 6 2 8 - 1 6 5 6 ) ,  t h e  k a l ahom l o s t  g r o u n d  
i n  t h e  power s t r u g g l e ;  i t s  E l e p h a n t  D e p a r tm e n t  was t r a n s f e r r e d  to  
•ihe m a h a d t h a i . The f i n a l  "blow t o  t h e  s y s te m  o f  c i v i l - m i l i t a r y  
s e p a r a t i o n  came d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K ing  P h e t  Bacha  ( 1 6 8 8 - 1 7 0 3 ) .
I n  I 6 9 I ,  a f t e r  a  r e b e l l i o n  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  Nakhorn  S r i t h a m a r a t ,  
an  a t t e m p t  was made to  s t r e n g t h e n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t ,  t o  e l i m i n a t e  o v e r l a p p i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  an d  t o  
e x p e d i t e  t h e  w a r  e f f o r t .  I n  t h a t  p r o c e s s  t h e  k i n g  d e c i d e d  t o  resume 
t h e  t e r r i t o r i a l  c o n c e p t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w h e re b y  a r e a s  o u t s i d e  o f  
t h e  r o y a l  c a p i t a l  w e r e  d i v i d e d  i n t o  N o r th  an d  S o u t h ,  i n s t e a d  o f  t h e  
f u n c t i o n a l  c o n c e p t  o f  c i v i l i a n  an d  m i l i t a r y .  The m a h a d t h a i  was*  ^  a.-****-!-*.?
e n t r u s t e d  w i t h  t h e  p o w er ,  c i v i l  and  m i l i t a r y ,  o v e r  t h e  n o r t h e r n  
h a l f  o f  t h e  kingdom w h e r e a s  t h e  k a l ahom was  i n  f u l l  c o n t r o l  o f  th e  
S o u t h  i n  s i m i l a r  f a s h i o n .  T h i s  a l s o  made t h e  m ahad t h a i  a n d  t h e  
k aJLahom c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  a r m i e s  u n d e r  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .
1 . The s a k d i n a  ( l i t e r a l l y  11 p r e s t i g e  o v e r l a n d ” ) was a  s y s te m  by w h ic h  
a l l  S i a m e s e ,  e i t h e r  k i n g ,  commoner, o r  s l a v e ,  j e r e  r a n k e d  i n  a  
h i e r a r c h i c a l  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  l a n d  o w n e r s h i p .  At t h e  b o t to m  o f  
t h i s  h i e r a r c h y  w ere  two t y p e s  o f  s l a v e s ,  t h e  r e d e e m a b l e  and  
u n r e d e e m a b l e  whose s a k d i n a  s t a t u s  was n i l .  Above t h e  s l a v e s  
w e re  f r e e  men whose s a k d i n a  s t a t u s  was  25  r a i  e a c h  ( i  r a i  e q u a l
7p o f  a n  a c r e ) .  Next  came t h e  a l l  p o w e r f u l  c l a s s  o f  o f f i c i a l s  
who were  d i v i d e d  i n t o  two c a t e g o r i e s ,  r o y a l  a n d  n o n - r o y a l .  B o th  
g r o u p s  w e re  s u b d i v i d e d  i n t o  numerous r a n k s  a n d  g r a d e s .  The 
s a k d j  11a o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n o n - ro 5 ra l  o±L*ic ia l  was  1 0 ,0 0 0  
_rai w h e r e a s  t h a t  o f  t h e  k i n g ’ s son  may h av e  r a n g e d  from 1 5 ,0 0 0  
t o  4 0 ,0 0 0  r a i  d e p e n d i n g  on h i s  r a n k  and  o f f i c e .  The s a k d i n a  o f  
t h e  k i n g  was b e y o n d  c a l c u l a t i o n *
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The a m a l g a m a t i o n  o f  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  a u t h o r i t y  was f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  s u b s e q u e n t  h i s t o r y .  I n  l a t e  A yu thya  
e r a ,  f o r  e x a m p l e ,  a l l  v a s s a l  s t a t e s  w ere  t a k e n  f ro m  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  k a la h o m  a n d  p l a c e d  u n d e r  t h e  p h r a  k h l a n g *  The r e a s o n  b e h i n d
■ I| r~MH—  ■■■'■VlilBTT ■ I ■ nil IIt  H P»Wi
t h i s  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h a t  " t h e  k a lah o m  h a d  i n  some way g i v e n
1o f f e n c e  t o  t h e  k i n g . "  W h a te v e r  t h e  t r u e  c a u s e  may have  /b e e n ,
m i l i t a r y - c i v i l i a n  d i s t i n c t i o n  c l e a r l y  c e a s e d  to  be s i g n i f i c a n t
c r i t e r i a .  W i th  <the Bangkok  e i ' a  i t  became a  common p r a c t i c e  f o r
v a r i o u s  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  own m i l i t a r y ,  m i l i t i a ,
o r  p o l i c e  f o r c e s .
U n l i k e  J a p a n  o r  I n d i a ,  T h a i l a n d  h a s  n e v e r  h a d  m i l i t a r y  c l a s s
o r  c a s t e .  The m i l i t a r y  i n  o l d  S iam w as  n o t  r e g a r d e d  a s  a  g l a m o u ro u s
c a r e e r .  T h i s  was  p r o b a b l y  due t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  w a r  a l l  a b l e - b o d i e d
men w e r e  o b l i g e d  t o  f i g h t .  And t h o u g h  i n  t h e  p a s t  t h e  T h a i s  o f t e n
2e n g a g e d  i n  w a r f a r e ,  t h e y  a p p e a r e d  t o  h av e  no l o v e  f o r  f i g h t i n g .
T h u s ,  a c l e a r - c u t  l i n e  b e tw e e n  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  p r o f e s s i o n  h a s  
n o t  b e e n  p r o f o u n d l y  d e v e l o p e d .  Even  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  K in g  T r a i l o l c ,  
i n  w h i c h  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c i v i l i a n  a n d  t h e  m i l i t a r y  was 
f o r c e f u l l y  f o s t e r e d ,  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n s  a p p e a r e d  t o  be  more s u p e r ­
f i c i a l l y  i m p o s e d .  As K in g  C h u la lo n g lc o rn  p u t  i t s
1 . W a le s ,  p .  91*
2 . V i r g i n i a  Thompson,  T h a i l a n d ^ J f  he Kew S i am, The M a c m i l l a n  C o . ,  
Uew Y o rk ,  1941* P* 295*
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F o r m e r l y ,  o u r  g o v e rn m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  was  d i v i d e d  
among s i x  j^naToojdi* two o f  whom o c c u p i e d  t h e  p o s i t i o n  
o f  _akk h a r_ejyaha s e n a h o d i , one i n  c h a r g e  o f  t h e  c i v i l ,  
t h e  o t h e r ,  m i l i t a r y .  O r g a n i s a t i o n a l l y , i t  seem ed  as  
t h o u g h  t h i s  was a c i v i l - m i l i t a r y  d i v i s i o n .  A f t e r  
h a v i n g  c h e c k e d  t h e  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  i t  d i d  n o t  a p p e a r  
t o  he  s o .  The two p r im e  m n i s t e r s  d i d  n o t  have  c l e a r -  
c u t  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  o v e r  e i t h e r  b r a n c h  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
They w ere  more l i k e  two r e g i s t r a r s ,  one r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c i v i l  p o p u l a t i o n ,  t h e  o t h e r ,  m i l i t a r y .  Even th o u g h  l a w s  
g o v e r n i n g  t h e  d r a f t  o f  s l a v e s  f o r  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  w ork  
d i f f e r e d  t o  some e x t e n t ,  i n  w ar  t im e  b o t h  s i d e s  s e r v e d  
t h e  k i n g  i n  s i m i l a r  m a n n e r . ^
H ence ,  the  s i t u a t i o n  o f  c i v i l - m i l i t a r y  s e p a r a t i o n  o f  pow ers  i n  
p r e s e n t  day T h a i l a n d  i s  an  outcome o f  a l o n g  an d  somewhat  c o n f u s i n g  
t r a d i t i o n .  I t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  t h e  T h a i  f a r m e r s ,  who c o n s t i t u t e  
e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  can  h a r d l y  d i s t i n g u i s h  c i v i l i a n  
o f f i c i a l s  f rom t h o s e  i n  t h e  a rm ed  f o r c e s .  T h i s  i s  p a r t l y  due t o  t h e
Lornf o r c e  o f  t r a d i t i o n  a n d  p a r t l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  two a r e  s e ld c  
d i f f e r e n t i a t e d  by o u t l o o k  a n d  t e m p e r a m e n t .  A l l  T h a i  b u r e a u c r a t s ,  
i t  m us t  be p o i n t e d  o u t ,  w ere  g i v e n  u n i f o r m s  w h i c h  c l e a r l y  i n d i c a t e  
t h e i r  r a n k ,  i n s i g n i a  a n d  d e c o r a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  "Law o f  
C i v i l  I v i i l i t a r y  a n d  P r o v i n c i a l  H i e r a r c h i e s "  o f  1 4 5 4 ,  t h e  sak d in a ,  
s t a t u s  o f  a l l  o f f i c i a l s  was d e t e r m i n e d  n o t  by t h e i r  p o s i t i o n s  i n  
t h e  c i v i l  o r  m i l i ' - a r y ,  b u t  by t h e i r  h i e r a r c h i c a l  r a n k s  w i t h i n  t h e  
m o n o l i t h i c  b u r e a u c r a c y .  T h i s  s y s t e m  o f  g r a d a t i o n  was p a t t e r n e d  
l a r g e l y  a f t e r  t h e  m i l i t a r y  r a n k i n g .  A f t e r  t h e  g r e a t  a d m i n i s t r a t i v e  
r e o r g a n i s a t i o n  u n d e r  K in g  C h u l a l o n g k o r n ,  a  s i m i l a r  m e thod  p e r s i s t e d ,
2and c i v i l i a n  g r a d e s  and  r a n k s  were e q u a t e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  m i l i t a r y .
1 . K i  n g Chu 1 a l  o n gko r  n , P j i ra  _ r  a oh adam r  a t  _ s
t h i b a i  k a e k h a i  k a n p o k k h r o n g  p h a e n d i n  ( S p e e c h  on t h e  Change i n  
Governm ent  A d m i n i s t r a t i o n ) ,  Krom SamphaSamit  P r e s s ,  Bangkok ,  1967 
p p .  62 - 6 3 , t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
See  A p p en d ix  1 .
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U n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u r e a u c r a t i c  r a n k s  and
g r a d e s  o f  c i v i l  o f f i c i a l s ,  m i l i t a r y  and  p o l i c e  o f f i c e r s ,  a s  r e g u l a t e d
by t h e  C i v i l  S e r v i c e  Act o f  1954? w ere  s t a n d a r d i s e d  t h r o u g h o u t  t h e
n a t i o n a l  an d  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  l e g a l l y
as  w e l l  a s  a d m i n i s t r a t i v e l y  f e a s i b l e  t o  t r a n s f e r  a m i l i t a r y  o f f i c e r
o f  a c e r t a i n  r a n k  an d  g r a d e  t o  a c i v i l i a n  o r  p o l i c e  p o s t  o f
e q u i v a l e n t  r a n k  a n d  g r a d e  3 a n d  c o n v e r s e l y  t h e  c i v i l i a n  c o u l d  t r a n s f e r
t o  t h e  m i l i t a r y .  A number o f  h i g h  r a n k i n g ,  n o n - p o l i t i c a l  o f f i c i a l s
h a v e  s e r v e d  i n  b o t h  t h e  c i v i l  an d  t h e  m i l i t a r y ,  a n d  some i n  t h e  
1
p o l i c e .  I t  i s  c u s t o m a r y  f o r  t h e  t o p  p o l i t i c i a n s  t o  o ccu p y  s e v e r a l
2c i v i l i a n ,  m i l i t a r y  and  p o l i c e  p o s i t i o n s  s i m u l t a n e o u s l y .
1 .  The P o l i c e  D e p a r tm e n t  i s  p a r t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r .  
However ,  due t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i t s  w ork  i n  v iew o f  T h a i  
p o l i t i c s ,  i t  i s  t r e a t e d  a s  i f  i t  was  an  i n d e p e n d e n t  m i n i s t r y .  
I t s  r a n k i n g ,  o r i e n t a t i o n ,  an d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a r e  p a t t e r n e d  
a f t e r  t h e  a rm ed  f o r c e s .
2 .  F o r  e x a m p le ,  t h e  p r e s e n t  P r im e  M i n i s t e r  h o l d s  t h e  r a n k  o f
F i e l d  M a r s h a l  o f  t h e  Armed F o r c e s  (Aarmy,  Navy,  an d  A i r  F o r c e ) .  
He i s  a l s o  a  G e n e r a l  o f  t h e  P o l i c e .  U n t i l  r e c e n t l y  he h a d  b e e n  
R e c t o r  o f  Thammasat  U n i v e r s i t y .  D eputy  Pr im e M i n i s t e r  P r a p a r t  
J a r u s a t h i a n  i s  an  Army G e n e r a l .  He i s  a l s o  M i n i s t e r  o f  
I n t e r i o r ,  w h ic h  c o n t r o l s  t h e  P o l i c e .  He a l s o  h e l d  t h e  p o s t  
o f  R e c t o r  o f  G h u ia i o n g k o r n  U n i v e r s i t y .  G e n e r a l  P r a s e r t  
R u j i r a w o n g ,  t h e  G h ie f  o f  P o l i c e ,  h a s  t h e  r a n k  o f  Army and  
P o l i c e  g e n e r a l .  U n t i l  r e c e n t l y  he was a l s o  R e c t o r  o f  
C h iengm ai  U n i v e r s i t y .
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11  • The^ ^ M o d e r n !  s a t  i o  n 11 o f  J & i1 iJb-klX
Y /e s te rn  m i l i t a r y  t e c h n i q u e  a n d  o r g a n i s a t i o n  w e r e  i n t r o d u c e d
t o  Siam f o r  t h e  f i r s t  t i m e  by  t h e  P o r t u g u e s e *  I n  t h e  “Law o f
M i l i t a r y  H i e r a r c h y  o f  A y u th y a"  a  r e f e r e n c e  wqs made t o  t h e  " W e s t e r n -
s t y l e  R e g i m e n t '1 (jcrom JDLl2M. •*** " ^ e  r e i&'tt °T K in g
H a r a i  ( 1 6 5 7 - 1 6 8 8 ) ,  t h i s  r e g i m e n t  was p r o m i n e n t  i n  t h e  k i n g ' s
p e r s o n a l  f o r c e .  L a r g e l y  due t o  c o r d i a l  r e l a t i o n  w i t h  P r a n c e  d u r i n g
t h i s  r e i g n ,  a  l a r g e  number  o f  F ren ch m en  s e r v e d  a s  o f f i c e r s  and
i n s t r u c t o r s  i n  t h e  S ia m e se  a r m i e s .  P r i n c e  Damrong i n d i c a t e d  t h a t
t h i s  W e s t e r n - s t y l e  r e g i m e n t  was  i n  a c t i v e  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  
2
A y u th y a  e r a *  A f t e r  t h e  f a l l  o f  A y u th y a  i n  1 7 6 7 ,  h o w e v e r ,  t h e  
p r a c t i c e  was  t e m p o r a r i l y  a b a n d o n e d .  I t  was n o t  u n t i l  t h e  r e i g n  o f  
K in g  Rama I I I  i n  1831 t h a t  t h e  krom h a d  y a n g  j f a r a n g  was  r e c o n s t i t u t e d .  
T h i s  r e g i m e n t  was u n i f o r m e d  and  d r i l l e d  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y
3
E u r o p e a n  f a s h i o n ,  a n d  was  l e d ,  t h i s  t i m e ,  by  an  E n g l i s h  o f f i c e r .
By t h e  r e i g n  o f  K in g  Mongkut  (Rama IV) i t s  name was  c h a n g e d  t o  
jbhahan jna ( f r o n t  s o l d i e r ) .  D u r i n g  t h e  C h u l a l o n g k o r n  e r a ,  t h e  
t h a h a n  n a  was  r e o r g a n i s e d ,  e x p a n d e d ,  a n d  e s p e c i a l l y  t r a i n e d  by a
W T m m t  *
T h a i  o f f i c e r . ^  I t s  m e m b ers , ( r a p i d l y  g r o w in g  i n  num ber)  w e re  composed
1 .  t r i n c e  Damrong R a c h a n u p h a p ,  Tamnan k r o m t h a h a n r a b  t h i  ha- '  *» *• /  t er n****. — ■■ .HI ■ I w itT W M ta i i
( 'C h r o n i c l e  o f  t h e  F i f t h  I n f a n t r y  R e g i m e n t ) ,  T h a p h r a j a n  P r e s s ,  
Bangkok ,  1 9 6 6 ,  p .  50*
2* I b i d .
3* H is  name was Thomas Knox, a  r e t i r e d  army c a p t a i n  froip I n d i a .  He
e m i g r a t e d  t o  Siam s e e k i n g  employm ent  a n d  was  i n t r o d u c e d  t o  Rama I I I  
by  t h e  k a l a h o m ,  The k i n g  s u b s e q u e n t ^  a p p o i n t e d  him i n s t r u c t o r  i n  
t h e  newly  r e a c t i v a t e d  u n i t .  T h i s  u n i t  became t h e  f o r e —r u n n e r  o f  
t h e  m odern  T h a i  a rm y .  C a p t a i n  Knox l a t e r  became S i r  Thomas George  
Knox,  t h e  B r i t i s h  C o n su l  G e n e r a l  t o  Siam* J E b id . ,  p* 51*
4* P r a y u t  S i t t h i p h a n ,  Sang  Itrung; ( R a t i o n  B u i l d i n g ! ,  K r u n g t h o r n  P r e s s ,
B an g k o k ,  1 9 6 4 , PP* 457-458*
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l a r g e l y  o f  p r i n c e s ,  r o y a l  p a g e s ,  an d  t h e  s o n s  o f  h i g h  o f f i c i a l s .
The k i n g ,  w i t h  t h e  r a n k  o f  C o l o n e l - i n - C h i e f , commanded t h i s  r e g i m e n t
p e r s o n a l l y .  I n  1~71 ,  t h e  u n i t  was  f o r m a l l y  d e c r e e d  " t h e  K i n g ' s
G uard  B e g i m e n t , "  a n d  became a  t h o r o u g h l y  p r o f e s s i o n a l i s e d  f o r c e .
The s u c c e s s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  many s u c h
r e g i m e n t s  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K in g  O h u l a l o n g k o r n  an(t  s u b s e q u e n t  
1
r e i g n s .  Thus  e m e rg e d  t h e  h a r d  c o r e  o f  t h e  m odern  T h a i  a rm ed  f o r c e s .
The t h r e a t  o f  Y /e s te rn  i n t r u s i o n  was a m a j o r  p r e o c c u p a t i o n  o f
K in g  G h u l a l o n g k o r n *  He saw i n  t h e  l i b e r a l i s a t i o n  o f  S iam ,  a n d  t h e
m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  a n s w e r s  t o  t h i s  c h a l l e n g e .
I n  A p r i l ,  1 887 ,  t h e  k i n g  p r o c l a i m e d  t h e  "Law o f  M i l i t a r y  O r g a n i s a t i o n "
in h e r e b y  a l l  l a n d  a n d  n a v a l  f o r c e s  w e r e  s e p a r a t e d  f rom  t h e  m a h a d t h a i
an d  t h e  k a l a hom. They w e r e  b r o u g h t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a new
o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  lcrom y u t t h a n a t h i k a n  o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  War.
S i n c e ,  p r i o r  t o  t h i s  d e c r e e ,  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s  t r o o p s  was
commanded by s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  D e p a r tm e n t
o f  War m a r k e d  t h e  f i r s t  s t e p  i n  b r i n g i n g  t h e  n a t i o n a l  a rm ed  f o r c e s
u n d e r  a  u n i f i e d  a d m i n i s t r a t i o n .  The D e p a r t m e n t  o f  War was d i v i d e d
i n t o  s e v e n  s e c t i o n s ,  f i v e  o f  w h ic h  d e a l t  w i t h  Army m a t t e r s  a n d  two
2
w i t h  t h e  Davy an d  t h e  M a r i n e s .  I n  l o 9 2 ,  t h e  o f f i c e  o f  t h e  k a l a h om 
was r e - e s t a b l i s h e d .  T h i s  t im e  i t  was t o  be  known was t h e  M i n i s t r y  
o f  D e fe n c e  ( k r a s u a n g  k a l ahom) .  O r i g i n a l l y  i t  was  d e s i g n e d  t o  d e a l  
w i t h  t h e  o l d - s t y l e  m i l i t a r y  m a t t e r s  w h e r e a s  t h e  D e p a r tm e n t  o f  Y/ar 
a d m i n i s t e r e d  a l l  m odern  m i l i t a r y  a f f a i r s *  Two y e a r s  l a t e r ,  h o w e v e r ,
PP* 4 5 8 -4 5 9  •
2 . P r a y u t ,  p p .  4 6 9 -461*
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t h e  M i n i s t e r  o f  D e fe n c e  g a i n e d  c o n t r o l  o v e r  a l l  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n s
1
an d  t h e  D e p a r tm e n t  o f  War was D ro u g h t  u n d e r  i t s  d i r e c t  j u r i s d i c t i o n .
I n  1 9 3 1 ,  t h e  A d m i r a l t y ,  ( w h i c h  was f o r m e r l y  an  i n d e p e n d e n t  o r g a n )
2w as  a l s o  p u t  u n d e r  t h e  D e fe n ce  M i n i s t r y .  The m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e
T h a i  m i l i t a r y  was  made c o m p l e t e  i n  1937 when t h e  A i r  F o r c e ,  a  f l y i n g
c o r p s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  K in g  V a j i r a v u d h ' s  r e i g n ,  was  "brought  u n d e r
3
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e .
D e s p i t e  t h e  s u c c e s s  i n  r e s t r u c t u r i n g  t h e  a rm ed  f o r c e s  a l o n g  
W e s t e r n  l i n e s  t h e  T h a i s  a p p e a r e d  to  h av e  shown r e l u c t a n c e  i n  s h e d d i n g  
t h e  o l d  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e s .  I t  was n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  
t h a t  t h e  k a lah o m  was  c o m p e l l e d  t o  ab a n d o n  i t s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .
T h i s  a u t h o r i t y  was t r a n s f e r r e d  t o  t h e  I n t e r i o r  ( m a h a d t h a i ) M i n i s t r y  
h e a d e d  by P r i n c e  Damrong.  P r i n c e  Damrong, t h e n  a  g e n e r a l  i n  t h e  
Army, was  among t h e  o r g a n i s e r s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  War. He w as  
o r d e r e d  by  h i s  b r o t h e r ,  K in g  O h u l a l o n g k o r n ,  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  
n e w ly  c r e a t e d  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r .  D e s p i t e  h i s  l i b e r a l i s m ,  K in g  
O h u l a l o n g k o r n  was c a r e f u l  ©nough t o  p u t  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  a rm ed  
f o r c e s  u n d e r  t h e  r o y a l  p r i n c e s .  T h u s ,  m o s t  o f  h i s  a b l e  s o n s  w e r e  
t r a i n e d  i n  t h e  m i l i t a r y  s c h o o l s  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  Denmark,  Germany,
1 .  T h i s  may w e l l  i l l u s t r a t e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o l d  p o l i t y  an d  
S i a m e s e  c o n s e r v a t i s m .
2 .  T h a i  G o v e rn m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  Pr im e M i n i s t e r ,  T h a i l a n d  O f f i c i a l  
Yea r b o oks 19 6 4 1 Government  House P r i n t i n g  O f f i c e ,  B a n g k i k ,  1 9 6 4,
p .  1 6 6 .
3* I b i d .
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1
a n d  R u s s i a *  Upon t h e i r  r e t u r n  t h e y  w ere  g i v e n  h i g h  p o s t s  i n  t h e
a rm ed  f o r c e s .  When l e a d e r s h i p  was n e e d e d  i n  t h e  c i v i l i a n  s p h e r e ,
t h e y  w e re  a p p o i n t e d  c i v i l i a n  a d m i n i s t r a t o r s *  S i m i l a r l y ,  army
o f f i c e r s  o f  l e s s e r  s t a t u r e  w ere  f rom  t i m e  t o  t im e  t r a n s f e r r e d  t o
p o s t s  f o r m e r l y  h e l d  hy  c i v i l i a n s ?  t h i s  w as  done when t h e r e  seemed
t o  hav e  b e e n  t h e  n e e d  f o r  a " d e c i s i v e  a c t i o n " • The a p p o i n t m e n t  o f
G e n e r a l  P haya  W ic h i t s o n g k h r a m  t o  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f  P h u k e t  i n  1902
was one s u c h  e x a m p l e .  The G e n e r a l ’s a p p o i n t m e n t  was  h a i l e d  a s  t h e
2symbol  o f  a  so u n d  d e c i s i o n  and  a  c o m p le t e  s u c c e s s .
U n d e r  t h e  M e i j i  R e f o r m a t i o n  t h e  s a m u ra i  c l a s s  o f  J a p a n  was
f o r c e d  t o  r e l i n q u i s h  i t s  c h e r i s h e d  p o s i t i o n  i n  e x c h a n g e  f o r  g o v e rn m en t  
c o m p e n s a t i o n .  T h i s  b o l d  a c t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  s a m u r a i  t a k i n g  on a1 ■" > in «>w> wni  ^ w
a  new r o l e  i n  t h e  r i s e  o f  t h e  J a p a n e s e  Empire* The T h a i  m i l i t a r y ,
h o w e v e r ,  h a s  n o t  e x p e r i e n c e d  a  d i s c o n t i n u i t y  i n  t h e  c o u r s e  o f  i t s
l o n g  e v o l u t i o n *  The " m o d e r n i s a t i o n "  o f  t h e  T h a i  army,  f rom  i t s
b e g i n n i n g  i n  t h e  1 8 3 0 ’ s u n d e r  Rama I I I ,  coming i n t o  f r u i t i o n  w i t h
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  D e fen c e  i n  1 8 9 2 , was by no means
a r a d i c a l  t r a n s f o r m a t i o n .  D e s p i t e  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n a l  c h a n g e s  a n d  l/
t h e  Y /e s te rn  t e c h n o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n ,  t h e  T h a i  m i l i t a r y  o u t l o o k  a n d  I
t e m p e r a m e n t  r e m a i n e d  l a r g e l y  u n c h a n g e d  i n  s u b s t a n c e .  The g r e a t
a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s  u n d e r  K in g  O h u l a l o n g k o r n  w e re  n o t  a c c o m p a n ie d
3
by  any  m e a n i n g f u l  p o l i t i c a l  r e f o r m .  Even t h e  R e v o l u t i o n  o f  1932
1 . C h u la  C h a k r a b o n g s e , L o rd s  o f  L i f e ,  A l v i n  Redman L^d* ,  London,
I 9 6 0 , p p .  237-285*
2 . T h a i  N o i ,  Pr a w a t  o h i w i t  bukkhon  samkh a n ( P e r s o n a l i t i e s ) ,  V o l . I I  
Odeon S t o r e  P r e s s ,  Bangkok ,  1961 ,  p p .  411-412*
3* T h i s  s i t u a t i o n  o c c u r r e d  d e s p i t e  t h e  k i n g ' s  a t t e m p t s  a t  i n t r o d u c i n g  
a  s y s t e . .  o f  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  S t a t e  a n d  t h e  P r i v y  C o u n c i l .
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d i d  l i t t l e  t o  a l t e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y . ’*' h o t  u n l i k e  
t h e  o l d  s a k d i n a  o f f i c i a l s ,  t h e  p r e s e n t  T h a i  o f f i c e r s  do no t  seem 
t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n in g  o f  m i l i t a r y  s u b o r d i n a t i o n  t o  c i v i l i a n  
c o n t r o l .  They t e n d  t o  t h i n k  o f  t h e m s e l v e s  e i t h e r  a s  f i r s t  among 
e q u a l  o r  e v e n  a s  " n a t u r a l  l e a d e r s '1 o f  t h e  n a t i o n .  H en ce ,  , one may 
r i g h t l y  c o n c l u d e  t h a t  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y  was 
m e r e l y  a, v e n e e r .
T h i s  a r t i f i c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y  may he 
a m e n a b le  t o  a b r i e f  o v e r v i e w  e x p l a n a t i o n .  I n  t h e  s p a n  o f  i t s  s e v e n -  
h u n d r e d - y e a r  h i s t o r y ,  T h a i l a n d  h a s  n o t  e x p e r i e n c e d  s o c i a l  change  o f  a 
v i o l e n t  m a g n i t u d e .  I t  h a s  n o t  b e e n  t h r o u g h  a h u m i l i a t i n g  p e r i o d  
o f  c o l o n i s a t i o n ,  such  as  p r o d u c e d  s e v e r e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and  
ec o n o m ic  d i s l o c a t i o n s ,  i n  many c o u n t r i e s .  Nor h a s  T h a i l a n d  e n t e r e d  
t h e  age  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  I t  w as ,  an d  s t i l l  i s ,  a p e a s a n t  
s o c i e t y .  The T h a i l a n d  economy, o b s e r v e s  D a v id  W i l s o n ,  i s
' 2
" p r e d o m i n a n t l y  p r e - i n d u s t r i a l  -  a l m o s t  p r e - c o m m e r c i a l . . . M And 
d e s p i t e  l o c a l  w a r s  a n d  coups  d ' e t a t ,  T h a i l a n d ' s  p o l i t i c a l  and  
s o c i a l  c h a n g e s  h av e  b e e n  f u n d a m e n b a l l y  g r a d u a l ,  p e a c e f u l ,  an d  
a c c o m o d a t i n g . J The p r e s s u r e  o f  o v e r p o p u l a t i o n ,  a s  i n  J a p a n  o r  
I n d i a ,  was  a b s e n t .  And t h e r e  was  no s e r i o u s  p r o b l e m s  o f  l a n d l o r d i s m  
o r  econom ic  d e p r i v a t i o n ,  w h ic h  w o u ld  t r i g g e r  a  mass  u p r i s i n g .  
" H i s t o r y "  s t a t e s  W i l s o n ,  "h s b e e n  g e n e r o u s  w i t h  T h a i l a n d . " ^ '  I n
r  «>*-ars'UD.^
1 * See C h a p t e r  I I .
2 • Dav i d  A. W i l s o n ,  £ o l a J i i o a
The HAND C o r p . ,  S a n t a  M o n ic a ,  C a l i f o r n i a ,  1962 ,  p .  4*
3-  .JJdi.d*, p p .  5-7*
4* D av id  A. W i l s o n ,  " T h a i l a n d  and  M a r x i s m , "  i n  P r a n k  IT. T r a g e r ,  e d .  , 
M arx ism  i n  S o u t h e a s t  A s ia s  A S t u d y  o f  P o u r  C o u n t r i e s ,  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a l i f o r n i a ,  i 9 6 0 , p .  7 4 .
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view o f  t h i s  !! g e n e r o s i t y 11 o f  h i s t o r y  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  see  why 
t h e  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  s y s t e m s  o f  T h a i l a n d  have  n o t  n e e d e d  m a j o r  
a l t e r a t i o n s .
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OHAFTER TWO 
THE MILITARY IK THE OOHSTITUTIONAL ERA
The two C h a l tk r i  m o n a r c h s ,  Mongkut an d  C h u la lo n g lc o r n ,  s u c c e e d e d
so r e m a r k a b l y  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  t r a n s f o r m  Siam i n t o  a  m odern
n a t i o n  t h a t  t h e  dynam ic  f o r c e s  s e t  i n  m o t i o n  c o u l d  be n e i t h e r
c l e a r l y  a n t i c i p a t e d  n o r  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l l e d  by t h e i r  s u c c e s s o r s .
K in g  V a j i r a v u d h ,  d e s p i t e  h i s  o c c a s i o n a l  m ism anagem ent  an d  e x t r a v a g a n c e ,
was  g e n e r a l l y ,  a p r o g r e s s i v e  r u l e r .  He c a r r i e d  on and  a d v a n c e d  many
o f  h i s  f a t h e r ’ s r e v o l u t i o n a r y  p rog ram m es .  He e s t a b l i s h e d  S i a m ’ s
f i r s t  u n i v e r s i t y ,  named a f t e r  C h u la lo n g lc o rn ,  a n d  c o m p l e t e d  t h e
m u c h - n e e d e d  l e g a l  c o d i f i c a t i o n s .  H is  r e i g n  i s  c o n s i d e r e d  a  g o l d e n
age  o f  S ia m e se  l i t e r a t u r e .  Thus  K in g  V a j i r a v u d h  s u s t a i n e d  an d  e v e n
a c c e l e r a t e d  t h e  momentum o f  ch an g e  i n  S iam .  One o f  h i s  most  i m p o r t a n t
d e c i s i o n s  r e s u l t e d  i n  a  T h a i  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  j o i n i n g  t h e  A l l i e s
i n  t h e  F i r s t  W or ld  War, a  p e r s o n a l  t r i u m p h I t  e n h a n c e d  t h e
s t a n d i n g  o f  h i s  c o u n t r y  a s  w e l l  a s  o f  i t s  a rm ed  f o r c e s .  T a k i n g
g r e a t  p r i d e  i n  h i s  c o u n t r y ,  K in g  V a j i r a v u d h  was  c o n s i d e r e d  t h e
2
l e a d e r  o f  T h a i  i n t e l l e c t u a l  n a t i o n a l i s m .  L ik e  K in g  G h u la lo n g k o r n ,  
he was  an  e n t h u s i a s t  and  a d m i r e r  o f  t h i n g s  W e s t e r n .  I t  was  d u r i n g  
h i s  r&$gn t h a t  a  g r o u p  o f  Army o f f i c e r s  and  s t u d e n t s  w ere  s e n t  to
1 . F o r  he made t h e  d e c i s i o n  d e s p i t e  t h e  s t r o n g  o p p o s i t i o n  o f  h i s  
m i n i s t e r s .
2 . D a v id  A. W i l s o n ,  P o l i t i c s  i n  T h a i l a n d ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
I t h a c a ,  Hew Y ork ,  1962 ,  p .  9*
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s t u d y  i n  E u ro p e  u n d e r  t h e  k i n g ' s  s c h o l a r s h i p s .  Many o f  t h e s e  w ere
t o  "become t h e  h a r d  c o r e  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p a r t y  known as  t h e
" P r o m o t e r s "  (Phu  k o r k a n ) who s u c c e s s f u l l y  s e i z e d  power  horn K ing
P r a c h a t h i p o k ,  S i a m ' s  Issfc a b s o l u t e  m o n e rc h .  H e n c e ,  i r o n i c a l l y
e n o u g h ,  i t  was  a  k i n g  o f  t h e  C h a k k r i  F a m i ly  who p r o n o u n c e d  t h e
d e a t h  s e n t e n  e o f  h i s  d y n a s t y ' s  b e n e v o l e n t  r u l e  i n  S iam .
The r e v o l u t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  on 24 J u n e ,  1932 was by no means
a p o p u l a r  u p r i s i n g  a g a i n s t  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  Yet  i t  i s  u n i q u e  i n
S i a m ' s  h i s t o r y .  I t  d e s t r o y e d ,  once  an d  f o r  a l l ,  t h e  c o n c e p t  o f
a b s o l u t e  k i n g s h i p  b a s e d  on s e m i - d i v i n e  a u t h o r i t y ,  a n d  p u t  power
i n t o  t h e  h a n d s  o f  e d u c a t e d  commoners w h ic h  w e r e  p r i m a r i l y  members
o f  t h e  a rm ed  f o r c e s  and  t h e  b u r e a u c r a c y .  N e v e r t h e l e s s ,  a f t e r  t h e
r e v o l u t i o n  t h e  k i n g  o f  Siam c o n t i n u e d  t o  e n j o y  i m p r e s s i v e  p o p u l a r i t y .
"D em ocracy"  became t h e  b a s i s  o f  t h e  p o l i t i c a l  l e g i t i m a c y  c l a i m e d  by
s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s .  T h u s ,  a t  l e a s t  i n  t h e o r y ,  t h e  c o n c e p t  o f
p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  was a c c e p t e d  a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  S iam ese  p o l i t i c s .
F o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e  p e o p l e  w ere  c o n s i d e r e d  a  p o l i t i c a l  e n t i t y .
The c o n c e p t  was e x p r e s s e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  an d  was  f o r m a l l y
r e c o g n i s e d  by t h e  r u l i n g  c l a s s .  I t  was l a r g e l y  t h i s  change  i n
a t t i t u d e  t h a t  made t h e  J u n e ,  1932 e p i s o d e  u n i q u e ,  an d  ev en
1r e v o l u t i o n a r y ,  i n  c o n s e r v a t i v e  Siam*
F u r t h e r m o r e ,  t h e  coup d ' e t a t  i s  u n q i u e  i n  i t s  m anner  o f  
e x e c u t i o n ,  i t s  e l a b o r a t e  p l a n s ,  t a c t i c s ,  an d  i t s  em ploym ent  o f
1 .  F o r  an e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  on T h a i  c o n s e r v a t i s m  s e e  S t u a r t
Simmonds,  " T h a i l a n d s  & C o n s e r v a t i v e  S t a t e , "  i n  S a u l  Rose ( e d . ) ,  
P o l i t i c s  i n  S o u t h e r n  A s i a ,  London a n d  New Y o rk ,  1963•
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m od ern  m i l i t a r y  power  t o  compel  c o m p l i a n c e .  U n l i k e  t h e  o l d  
f e u d a l i s t i c  xaLace c o n s p i r a c y ,  i t  e v e n  p r o c l a i m e d  i d e o l o g i c a l  
r a t i o n a l e .  I n d e e d ,  t h i s  was  new t o  Siam w h e re  e x p e d i e n c y  and  
p r a g m a t i s m ,  n o t  a b s t r a c t  i d e a l i s m ,  h a d  u s u a l l y  b e e n  t h e  b a s i s  o f  
p o l i t i c a l  a c t i o n .  U n d o u b t e d l y ,  t h e  r o o t s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  w ere  
n o t  T h a i  b u t  W e s t e r n .  The means e m p lo y e d ,  h o w e v e r ,  w ere  u n m i s t a k a b l y  
T h a i .
The r e v o l u t i o n  o f  1932 was  t h e  f i r s t  m i l i t a r y  t a k e o v e r  i n  one
h u n d r e d  f i f t y  y e a r s ,  s i n c e  Bangkok was f o u n d e d  i n  1782* S u b s e q u e n t
p o l i t i c a l  d ram as  r e v e a l  q u i t e  c l e a r l y  t h a t  t h e  e v e n t  h a s ,  t o  a
g r e a t  e x t e n t ,  become a c l a s s i c  exam ple  o f  t h e  m i l i t a r y  coup d ' e t a t
i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  e r a .  I t  i s  an  i r o n i c  e x am p le  o f  Mtolent
1p o l i t i c a l  change  i n  w h ic h  no b l o o d  was shed* Such  a r e m a r k a b l e
s u c c e s s  l e d  t h e  coup m a k e r s  t o  h e r a l d  i t  a s  11 t h e  f i r s t  p e a c e f u l
2r e v o l u t i o n  i n  t h e  w o r l d . ” And s i n c e  t h e n  t h i s  coup d ' e t a t  h a s  
become a "m o d e l"  t o  be e m u l a t e d ,  s u c c e s s f u l l y  a n d  d i s a s t r o u s l y ,  
by  v a r i o u s  g r o u p s  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s .  The 1932 e p i s o d e ,  m o r e o v e r ,  
h a s  h a d  a g r e a t  im p a c t  on t h e  c i v i l  m i l i t a r y  pow er  s t r u c t u r e  o f  
s u c c e s s i v e  T h a i  g o v e r n m e n t s .  I t  h a s  d i c t a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  an d  t h e  t e c h n o c r a t s ,  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  
b u s i n e s s  s e c t o r ,  an d  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t ,  h a s  h a d  a  l a s t i n g  
i n f l u e n c e  on  S i a m ’s f o r e i g n  r e l a t i o n s .  I n  sum, t h e  coup d ' e t a t  
d e t e r m i n e s  who s h a l l  g e t  w h a t ,  w h y , a n d  how. The p r o c e s s  i s  n o t
1 . W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  an  a c c i d e n t a l  s h o o t i n g  o f  G e n e r a l  P h ay a  S ena  
Songkhram who w - s  n o t  f a t a l l y  w ounded .
2 .  Y/.Ch. P r a s a n g s i t ,  P h a e n d i n  somdet  p h r a p p k k l a o  (The  R e ig n  o f  
K in g  P r a c h a t h i p o k ) ,  Ph r  a  dull h a  t  P r e s s ,  B angkok ,  1962 ,  p .  2 1 6 .
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v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  p r i n c i p l e s  o u t l i n e d  i n  L a s s w e l l ' s  s t u d y  o f
d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t . ^  The m a in  v a r i a n c e  i s  t h a t  i n  t h e  S iam ese
s y s t e m  t h e  u l t i m a t e  aim o f  p o l i t i c a l  a c t i o n s  i s  t o  c a p t u r e  a n d  m a i n t a i n
p o l i t i c a l  power  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  f o r c e  o r  t h e  t h r e a t  o f  f o r c e  an d
t h r o u g h  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  p u b l i c  g r i e v a n c e s ,  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h
t h e  e l e c t i o n .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  e v e n t s  w h ic h
o c c u r r e d  i n  t h e  e a r l y  m o r n in g  o f  24 J u n e ,  1932 be  c l o s e l y  e x a m in e d .
I . Ma k i  ng t h e  H e v o lu t i o n
The s e e d s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  i n  Siam h a d  b e e n  p l a i t e d  i n  E u ro p e
many d e c a d e s  e a r l i e r .  M i l i t a r y  o f f i c e r s  who w e re  s e n t  a b r o a d  t o
a c q u i r e  W e s t e r n  m i l i t a r y  knowhow w e re  among t h o s e  T h a i s  who came i n
c o n t a c t  w i t h  W e s t e r n  d e m o c r a t i c  i d e a s .  S i n c e  W e s t e r n  p o l i t i c a l
t h i n k i n g  c o u l d  h a r d l y  be s e p a r a t e d  f rom W e s t e r n  t e c h n o l o g y ,  t h o s e
m i l i t a r y  men became a b s o r b e d  i n  p o l i t i c a l  d o c t r i n e s  a t  t h e  o u t s e t .
C a p t a i n  P l a e k  K h i t a s a n g k h a  and L i e u t e n a n t  T h a d s a n a i  M i t p h a k d i  were
who
among t h e  y o u n g  S iam e se  s d u d e n t s / w e r e  s t u d y i n g  i n  P r a n c e  i n  t h e  
m i d d l e  and  l a t e  1 9 2 0 ’ s .  A long  w i t h  o t h e r  c i v i l i a n s ,  h e a d e d  by P r i d i  
Phanomyong,  t h e y  p l o t t e d  t h e  o v e r t h r o w  o f  S i a m ' s  a b s o l u t e  m o n a rc h y .  
S i n c e  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  g i v e s  c r e d i t  t o  t f i i s  " P a r i s  Group” as  
t h e  i n i t i a t o r s  o f  t h e  Ju n e  r e v o l u t i o n ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  to  m e n t i o n  
h e r e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a n o t h e r  e q u a l l y  i m p o r t a n t  g r o u p .  They w e re  
s e n i o r  Army meu who h a d  s t u d i e d  i n  Germans'- p r i o r  t o  t h e  o u t b r e a k  o f  
W or ld .W ar  I .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  was t h e  P r e n c h - t r a i n e d  
i n t e l l e c t u a l s  who p r o v i d e d  m o r a l  j u s t i f i c a t i o n s  an d  t h e  o v e r a l l  
p l a n  — t h e  " b r a i n ” o f  t h e  r e v o l u t i o n  -  i t  was  t h e  German—t i ’a i n e d
1 .  H a r o l d  D. Las s w e l l ,  P o l i t i c s  s Who Ge^s What,  When, How, W orld  
P u b l i s h i n g  C o . ,  New Y ork ,  19 6 1 .
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o f f i c e r s  who gave most  o f  t h e  " m u sc le "  n e c e s s a r y  to  c a r r y  o u t  t h e  
p l o t .
W e s te rn  w r i t e r s  u s u a l l y  d i f f e r e n t i a t e  g r o u p s  o f  T h a i  p o l i t i c i a n s
im to  " m i l i t a r y "  and  " c i v i l i a n " .  P e r h a p s  i t  i s  more a p p r o p r i a t e  t o
r e g a r d  t h e  S iam ese  r e v o l u t i o n a r i e s  i n  t e r m s  o f  " y o u n g e r "  and " o l d e r "
men. T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  1932
r e v o l u t i o n  and  t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  i t .  Men who w ere  t r a i n e d  i n
Germany, most  o f  whom w ere  i n  t h e i r  m i d - f i f t i e s  a t  t h e  tiftie o f  t h e
r e v o l u t i o n ,  b e l o n g  t o  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n *  They w ere  a l l  Army
o f f i c e r s  who were  among t h e  f i r s t  g r o u p  o f  commoners t o  r e c e i v e  a
E u ro p e a n  e d u c a t i o n .  Phaya  Phahon  P h o n p h a y u h a s e n a ,  Phaya  Song S u r a d e t
1
and  P h r a  P r a s a r t  P h i t h a y a y u t  w ere  a c c o m p l i s h e d  men i n  t h e  Army when 
t h e y  j o i n e d  t h e  p l o t .  They e n j o y e d  t h e  r a n k s  o f  c o l o n e l  an d  t h e
2s a k d i na t i t l e s  o f  P h r a  and  £ h a ^ a ,  v e r y  h i g h  d i s t i n c t i o n s  f o r  commoners .  
They h a d  much t o  l o s e  i f  th e  r e v o l u t i o n  f a i l e d .
The F r e n c h —t r a i n e d  r e v o l u t i o n i s t s  were  y o u n g e r  men whose 
s p e c i a l i s a t i o n s  r a n g e d  f rom  m i l i t a r y  s c i e n c e  to  law a n d  e n g i n e e r i n g .  
P r i d i ,  P l a e k ,  Th a d s a n a i ,  and  many o t h e r s  were  i n  t h e i r  e a r l y  t h i r t i e s  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e v o l u t i o n .  Though t h e y  h a d  n o t  a c h i e v e d  t h e  h i g h  
s a k d i na t i t l e s  o f  P h r a  and  Phaya, as  t h e i r  s e n i o r  c o l l e a g u e s  h a d ,  
t h e y  'were a l r e a d y  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n s  an d  ’were t h e  
envy o f  t h e i r  l e s s  f o r t u n a t e  c o n t e m p o r a r i e s *  Most  o f  them h a d  been  
g i v e n  t h e  a r i s t o c r a t i c  t i x l e  o f  L u a n g . Hence ,  P r i d i  was Luang ^ r a d i t
1 .  As c a l l e d  by t h e i r  t i t l e s ,  ’^ h e i r  names a r e  P h o t  P h a h o n y o t h i n ,
Thep Phan th u m sen  and  Wan C h u t h i n  r e s p e c t i v e l y .
2 . The S jakdina ,  ov  a r i s t o c r a t i c  t i t l e s ,  c o m p r i s e  o f  Khun, P k £ a , , J r ^ h ^ a  
an d  Jacv /Phraya  ( a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  g r a d e ,  Khun b e i n g  t h e  l o w e s t . )
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Manuthamj  P l a e k  was Luang P h ib u n  Songkhramf an d  T h a d s a n a i  was 
Luang ^ h a d s a n a i  Niyorasuek,  e t c .  Young, p r e s t i g i o u s ,  w i t h  b r i g h t  
f u t u r e s  a h e a d  o f  them t h e y  h a d  most  t o  g a i n  i f  t h e y  w a i t e d  p a t i e n t l y  
iSnder t h e  e x i s t i n g  r e g i m e .
\. ; ‘-^he t h e  o l d  a n d  t h e  young  j o i n e d  f o r c e s  a n d  r i s k e d  t h e i r  l i v e s
an d  e v e r y t h i n g  t h e y  p o s s e s s e d  i n  o r d e r  to  a t t e m p t  t h e  o v e r t h r o w  o f  
t h e  a b s o l u t e  g o v e r n m e n t .  M a t e r i a l  w e a l t h  and  s o c i a l  r e c o g n i t i o n  
p r o v e d  t o  be i n s u f f i c i e n t  t o  h o l d  b a c k  t h e i r  i d e a l i s m  and  a m b i t i o n .
As w e l l - e d u c a t e d  men t h e y  w e re  i m p r e s s e d  by W e s t e r n  e g a l i t a r i a n i s m  
a n d  came t o  d e s p i s e  t h e i r  own p o l i t i c a l  s y s t e m  w h ic h  t h e y  c o n s i d e r e d  
a r c h a i c  an d  e v i l .  N a t u r a l l y  t h e y  r e s e n t e d  t h e  ’’c e l e s t i a l  p r i n c e s ” 
who o c c u p i e d  h i g h  p l a c e s  i n  t h e  s o c i e t y  a n d  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  And 
t h i s  r e s e n t m e n t  p r o b a b l y  r e s u l t e d  f rom  t h e i r  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  W e s t .  P h ay a  Phahon once  s a i d ?  ”At t h e  v e r y  b a s e  
( o f  my r e a s o n  f o r  j o i n i n g  t h e  co u p )  was t h e  b i r t h  o f  t h e  f e e l i n g  t h a t
i n  t h e  g o v e rn m e n t  a t  t h a t  t i m e ,  h i g h  o f f i c i a l s  a n d  p r i n c e s  a c t e d
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  whim an d  w e re  n o t  w i l l i n g  t o  pay  h e e d  to  s m a l l e r  
p e o p l e  e v e n  th o u g h  t h e r e  w ere  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  th e m .  The b i g  
b oys  m o s t l y  f e l t  t h a t  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  l e s s e r  p e o p l e  w ere  n o t
1
i m p o r t a n t .  What was  i m p o r t a n t  was w h e t h e r  o r  n o t  i t  p l e a s e d  t h e m . ”
1 .  ICulab 3 a i ~ p r a d i t ,  B u a n g l a n g  k a n p a t i w a t  247 5 ( B e h i n d  t h e  R e v o l u t i o n  
o f  1 9 3 2 ) ,  B angkok ,  1 9 4 7 r P - ” l l o 7 “ ^ e ' d  i n  D av id  W i l s o n ,  "The 
M i l i t a r y  i n  T h a i  P o l i t i c s , ” i n  J o h n  J .  J o h n s o n  ( e d . ) ,  The Ro le  o f  
t h e  M i l i t a r y  i n  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y
m u l i W a cta— j.nm— n, i n>w  ■ 'h —* m m ttt  ^ urin m en *
P r e s s ,  P r i n c e t o n ,  New J e r s e y ,  1962 ,  P* 257*
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I 'he i m p a c t  o f  W e s t e r n  d e m o c r a t i c  i d e a s  upon  t h e  S iam ese
1
r e v o l u t i o n a r i e s ,  s y m b o l i s e d  by t h e i r  p o l i t i c a l  m a n i f e s t o  a n n o u n c e d
on t h e  eve  o f  t h e  r e v o l u t i o n ,  was  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e i r
i n t e l l e c t u a l  l e a d e r ,  h r .  P r i d i  Phanomyong. P r i d i  was  a c o u n t r y
b o y  a n d  t h e  s o n  o f  h a l f - C h i n e s e  commoners .  He won t h e  k i n g ’ s
s c h o l a r s h i p  f o r  f u r t h e r  p o s t - g r a d u a t e  s t u d y  i n  P a r i s  i n  t h e  1 9 2 0 ’s .
He h a d  b e e n  a  b r i l l i a n t  law s t u d e n t  i n  Bangkok  a n d  h a d  t a u g h t  a t
t h e  u n i v e r s i t y  b e f o r e  g o i n g  t o  P r a n c e .  ’’P r i d i , ” i t  i s  s a i d ,  "was
2
a  s e r i o u s  t h i n k e r ,  a  r e s p e c t e d  t e a c h e r  a n d  a  suprem e  i d e a l i s t . ”
3
He i s  t h o u g h t  t o  h a v e  a d o p t e d  ’’r a d i c a l  S o c i a l i s t ” l e a n i n g  s and
1 . The P r o m o t e r s  d e c l a r e d  t h a t  t h e i r  p o l i t i c a l  id e s - lo g y  was  b a s e d  
on t h e  f o l l o w i n g s
1 . The p r e s e r v a t i o n  o f  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y ,  p o l i t i c a l  
i n d e p e n d e n c e , euonom ic  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  j u d i c i a r y  
i n d e  p e n d e n c e .
2 .  The p r e s e r v a t i o n  o f  i n t e r n a l  p e a c e  a n d  s a f e t y .
3* The u p l i f t  o f  t h e  p e o p l e ’ s h a p p i n e s s .  The g o v e rn m e n t
w i l l  l a y  down a  n a t i o n a l  eco n o m ic  programme t o  e n s u r e  t h e  
p e o p l e  o f  em ploym ent  a n d  eco n o m ic  w e l l - b e i n g .
4* The e n jo y m e n t  o f  e q u a l i t y .
5* The e n jo y m e n t  o f  f r e e d o m ,  i n  so f a r  a s  t h i s  f r e e d o m
d o e s  n o t  i n f r i n g e  upon  t h e  p r e v i o u s  p o l i c i e s .
6 . The e n jo y m e n t  o f  t h e  m os t  e x t e n s i v e  e d u c a t i o n  
pos  s i b l e .
P r a s a n g s i t ,  p p .  194 -195?  t r a n s l a t e d  b t h e  w r i t e r .
2 .  W i t h e t  ICoran i ,  C h iw i t  l a e  k a n t o r s u  k h o r n g  h a s i b  r a t t h a r n o n t r i  
( L i v e s  o f  F i f t y  m i n i s t e r s ) ,  P .A .N .  P r e s s ,  Bangkok ,  1 9 ^ 3 ,
p .  2 6 2 , t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
3• I b i d . , p .  263*
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" b e l i e v e d  i n  r e v o l u t i o n a r y  s o c i a l  c h a n g e s .  "The r e v o l u t i o n  i n
O h in a  a n d  R u s s i a , ” s t a g e s  a I ' h a i  w r i t e r ,  i n t e n s i f i e d  P r i d i ’ s
i n t e r e s t  i n  t h e  r e v o l u t i o n .  He an d  h i s  f r i e n d s  i n  F r a n c e  o f t e n
h e l d  m e e t i n g s  t o  d i s c u s s  a b o u t  t h e  r e v o l u t i o n .  I n  t h e  e y e s  o f  h i s
f r i e n d s  P r i d i  was  a  s a g e  b e c a u s e  he  h a d  more k n o w le d g e  i n  t h e
t h e o r e t i c a l  m a t t e r s  t h a n  a n y b o d y . U p o n  h i s  r e t u r n ,  P r i d i  s e r v e d
i n  t h e  M i n i s t r y  o f  J u s t i c e  an d  t a u g h t  a t  t h e  Law S c h o o l .  He i s
b e l i e v e d  t o  h a v e  i n s t i l l e d  i n  h i s  s t u d e n t s  h i s  b e l i e f  i n  s o c i a l
d e m o c r a c y .  ” I n  t h e  c o u r s e  o f  t e a c h i n g  la w ,  P r o f e s s o r  P r i d i  a l s o
i n d o c t r i n a t e d  h i s  s t u d e n t s  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s u b j e c t s .  Som et im es
2he e v e n  c o n d u c t e d  a mock P a r l i a m e n t  a t  t h e  S c h o o l . ” ‘Thus t h e  
s e e d s  o f  W e s t e r n  i d e o l o g i e s  w e re  by no means  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
f o r e i g n - t r a i n e d  e l i t e s  b u t  w e re  r a p i d l y  p a s s e d  on t o  t h e  T h a i -  
e d u c a t e d  i n t e l l i g e n s i a • Though t h e s e  men c o n s t i t u t e d  a v e r y  s m a l l  
m i n o r i t y ,  t h e y  w e re  t h e  m ost  dynam ic  f o r c e  i n  t h e  c o u n t r y .
I n  t h e  m inds  o f  t h e  P r o m o t e r s ,  t h e  d e m o c r a t i c  s y s t e m  r e p r e s e n t e d  
t h e  good  a n d  t h e  j u s t  -  t h e  a n s w e r  t o  S i a m ’ s w e a k n e s s e s  a n d  b a c k w a r d ­
n e s s .  T h i s  b e l i e f  was i n t e n s i f i e d  b y  y o u t h ' s  i d e a l i s m ,  t h e  hope  o f  
r e l i e v i n g  t h e  p o v e r t y  an d  m i s e r y  o f  t h e i r  f e l l o w  S i a m e s e ,  w h ic h  to  
t h e  r e v o l u t i o n a r i e s ,  w e re  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  a b s o l u t e  m o n a r c h y .  
"We, who s t a g e d  t h e  R e v o l u t i o n ,  h a v e  no d e s i r e  f o r  p e r s o n a l  g a i n s  
a s  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t , ” , s a i d  t h e  P r o m o t e r s ,  " b u t . . . w o r k  f o r  
t h e  m u t u a l  b e n e f i t  o f  t h e  p e o p l e T h e  m o n a rch y  w as  a l s o  b la m e d
I  * .Ib i d *, p p .  2 6 3 - 2 6 4 -
2 .  I b i d .
3* 3 .  l O i o n p r i c h a ,  Chumnum p a t h a k a t h a  lchorng lchon samkhan ( C o l l e c t e d
L e c t u r e s  o f  P r o m i n e n t  P e r s o n s ) ,  Suwan B a n p h o t  P r e s s ,  Bangkok ,  
1 9 6 1 , p .  8 4 5 j t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
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1
f o r  m ism anagem ent  a n d  t h e  econom ic  c r i s i s  o f  t h e  1 9 3 0 ! s .  The o l d  
a b s o l u t i s m  was h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  S i a m ’ s i n a b i l i t y  t o  c a t c h  up 
w i t h  t h e  West w h ic h  t h u s  e x p o s e d  t h e  n a t i o n  to  e x t e r n a l  d a n g e r .
As i n t e r n a t i o n a l  c r i s e s  b rew ed  a l l  a r o u n d  them ,  t h e  P r o m o t e r s  f e l t  
t h a t  a d r a s t i c  r e v o l u t i o n a r y  ch an g e  was w a r r a n t e d  i f  Siam was g o i n g  
t o  s u r v i v e  a s  a  f r e e  c o u n t r y *  As t h e y  p u t  i t  ’’ . . . t h e  o n l y  way to  
r i g h t  t h o s e  e v i l  w o rk s  ( o f  t h e  monarchjr)  i s  t h r o u g h  a g o v e rn m en t
by p a r l i a m e n t .  I t  i s  b e t t e r  t o  be r u l e d  by  many h e a d s  r a t h e r  t h a n
t,2o ne • 11
Some w r i t e r s  hav e  a r g u e d  t h a t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  i n
T h a i l a n d  w e re  " • • • t h e  d e e p e r  r o o t s  ( t h a t )  l a y  i n  t h e  r e s e n t m e n t  o f
c i v i l  a n d  m i l i t a r y  o f f i c i a l s  who h a d  s u f f e r e d  i n  s t a t u s  an d  w e a l t h
3
by  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  l a s t  m o n a r c h . ” However ,  one s h o u l d  be 
r e m i n d e d  t j i a t  t h e  coup l e a d e r s  w e re  m o s t l y  t h e  c ream  o f  t h e  g o v e rn m e n t  
and  w ere  by no means s e r i o u s l y  a f f e c t e d  by t h e  k i n g ' s  a t t e m p t  t o  
c u r e  S i a m ' s  e c o n o m ic  i l l s  by r a i s i n g  t a x e s  a n d  c u t t i n g  s a l a r i e s  o f  
g o v e rn m en t  o f f i c i a l s .  And th o u g h  K ing  P r a c h a t h i p o k  became 
i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  upon  h i s  r o y a l  b r o t h e r ,  a b l e  commoners c o n t i n u e d  
t o  e n j o y  p r e s t i g e  a n d  r e c o g n i t i o n .  The r e v o l u t i o n a r i e s  were  among
1 .  S a n i t  J a r o e n r a t ,  0 wa a n a  p r a c h a r a t  (The P e o p l e  G - r i e f ) ,  P h ra e  
P h i t a y a  P r e s s ,  Bangkok ,  19^4? PP* 81-83*
2 .  S i r i  P r e m j i t ,
(The . H i s t o r y  o
B a n a k i t  P r e s s ,  Bangkok ,  1 9 6 2 ,  p .  29? t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
3 .  W e n d e l l  B l a n c h a r d  ( e d . ) ,  T h a i l a n d s  I t s  Pe o p l e ,  I t s  S o c i e t y ,
HRAF P r e s s ,  New Haven ,  1958 ,  p .  1 2 1 .
P r a W a t s a t  t h a i  n a i  r a b o r p  p r a c h a t h i p a t a i  s a m s i b  p i
in miirr" T"r > —- ~r r r   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  % .» ■ ■■ —■—— ■ .  — ■ ■ 1 1
f  T h a i l a n d  D u r in g  30 Y e a r s  o f  D e m o c ra c y ) ,  ICasem
t h o s e  who g a i n e d  im m e n se ly  f rom  t h e  r e g im e  a n d  w e re  u n d e r  o b l i g a t i o n
t o  t h e  m o n a rch y  f o r  t h e i r  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n .  B e s i d e s ,  K ing
P r a c h a t h i p o k  was f a r  more l i b e r a l  a n d  t o l e r a n t  t h a n  h i s  b r o t h e r ,
K in g  V a j i r a v u d h .  F o r  e x a m p le ,  he a l l o w e d  P r i d i  t o  f i n i s h  h i s
s t u d i e s  d e s p i t e  t h e  r e p o r t  t h a t  P r i d i  was a  " d a n g e r o u s  man” a n d  
1" a  r e d . ” And a l t h o u g h  some i n d i v i d u a l  P r o m o t e r  may h a v e  h a d
p e r s o n a l  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  m o n a rc h y ,  t h i s  was  by no means
a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n t i r e  g r o u p .  As f o r  t h e  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s ,
i t  was  a  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  s t i m u l a n t  to  t h e  r e v o l u t i o n  i n  S iam .
Siam a t  t h a t  t im e  was  l a r g e l y  a p e a s a n t  s o c i e t y ,  f a r  rem oved  f rom
t h e  p r o b le m s  o f  a  money economy.  She w as  t h u s  o n l y  s l i g h t l y
a f f e c t e d  by  t h e  D e p r e s s i o n .  As V i r g i n i a  Thompson r i g h t l y  s a y s s
"The d e p r e s s i o n  d i d  n o t  c a u s e  t h e  r e v o l t ,  b u t  i t  a f f o r d e d  a
2c o n v e n i e n t  b a c k g r o u n d  a n d  f a c i l i t a t e d  i t s  e x e c u t i o n . ”
I t  was on 5 D ecem ber ,  1921 i n  P a r i s  t h a t  a  g r o u p  o f  y oung  
s t u d e n t s  met  f o r  t h e  f i r s t  t im e  t o  draw up a  p l a n  o f  r e v o l u t i o n .
I t  was com posed  o f  e i g h t  s t u d e n t s ,  s i x  c i v i l i a n s  a n d  two o f f i c e r s .  
They  w e re  P r i d i  Phanomyong,  P r a y o o n  P h a m o r n m o n t r i , Khuang Aphaiwong,  
Tua  Laphanukrom ,  Naeb P h a h o n y o t h i n ,  Luang S i r i  R a c h a m a i t r i ,
O a p t a i n  P l a e k  I C h i t a s a n g k h a ,  a n d  L i e u t e n a n t  J‘h a d s a n a i  M i t p h a k d i .
I t  was a g r e e d  t h a t  f i r s t ,  t h e  p l o t t e r ' s  w o u ld  s e e k  k n o w led g e  a b o u t
1 .  J o h n  ^ o a s t ,  j3 one Aspe_ct_s_o f  _ 8 i  ame s e_ Po' 1 i  t  i  c s , I n s t i t u t e  o f  
P a c i f i c  R e l a t i o n s ,  New Y o rk ,  1953 ,  P- 4*
2 .  V i r g i n i a  Thompson,  T h a i l a n d ?  The New S iam ,  The M a c m i l l a n  ^ o . ,
New Y o rk ,  1 9 4 1 ,  P* 61 •
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t h e  e x e c u t i o n  o f  r e v o l u t i o n s !  s e c o n d l y ,  t h a t  t h e y  w o u ld  t r y  to
r e c r u i t  more s u p p o r t e r s  f o r  t h e  group,!  an d  f i n a l l y ,  t h a t  t h e y  w ou ld
1
s e e k  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  n e c e s s a r y  f o r  m a k in g  t h e  r e v o l u t i o n .
The g r o u p  g r a d u a l l y  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  o t h e r  s t u d e n t s  i n  E n g l a n d .
The l e a d e r  o f  t h e  g r o u p  was P r i d i ,  a b r i l l i a n t  law s t u d e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P a r i s ,  who was p r e s i d e n t  o f  t h e  T h a i  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n  i n  P r a n c e .  The A s s o c i a t i o n  was  u s e d  a s  a t r a i n i n g  
g r o u n d  f o r  t h e i r  r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s .  E m p h a s i s  was p l a c e d  on 
r e b e l l i n g  a g a i n s t  t h e  h i g h - h a n d e d  t r e a t m e n t  o f  t h e  T h a i  M i n i s t e r  i n
m 2P a r i s .  t h e  A s s o c i a t i o n  w as  e v e n t u a l ^  c l o s e d  b y  o r d e r  o f  t h e  k i n g .
A f t e r  r e t u r n i n g  t o  Siam m o s t  o f  t h e  a g i t a t o r s  s e r v e d  i n
g o v e r n m e n t  m i n i s t r i e s .  A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  P r o m o t e r s  an d
i t s  l e a d e r s  w e re  c i v i l i a n s ,  i t  was  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n
3 -nc o u l d  be a c c o m p l i s h e d  o n l y  t h r o u g h  m i l i t a r y  a c t i o n .  E f f o r t s  w e re  
t h u s  made t o  e n l i s t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  o t h e r  o f f i c e r s .  P ra y o o n  
P h a m o rn m o n t r i  a c h i e v e d  a b r e a k t h r o u g h  by e n l i s t i n g  two Army c o l o n e l s ,  
P haya  Phahon  an d  P haya  S ong ,  i n t o  t h e  g r o u p . ^  ^ h e  s e n i o r  men became
1 . J a k r a w a n  Channuwong, Jorm phon  t hanorm , k i t t  i k h a . i o r n  ffh.o nek 
p r a p h a t  j a r u s a t h i a n  l a e  w a r a s u t t h a i  Ichorng  j o r m p h o n p o r  
p h ib u n s o n g k h r a m  ( F i e l d  M a r s h a l  Thanom K i t t i k h a j o r n ,  G e n e r a l  
Prax>hat U a r u s a t h i a n  and  t h e  D o w n fa l l  o f  F i e l d  M a r s h a l  P .  
P h i b u n s o n g k h r a m ) , Maehan K a r n r u a n  P r e s s ,  B angkok ,  1964? PP* 136-137*
2 . O o a s t ,  p .  3*
3* W i l s o n  comments on t h i s  p o i n t  t h a t  " I t  i s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  
an y  a c t i o n  w h ic h  w o u ld  h a v e  h a d  any  hope  o f  s u c c e s s  w i t h o u t  
, m i l i t a r y  p a r t i c i p a t i o n . "  W i l s o n ,  The M i l i t a r y ,  p .  25$ .
t /  *- *■ * i jw p i ^ i p i i iir t  m i  an  ~m i itp m ii ■> r i  '
4* He became a c q u a i n t e d  w i t h  them t h r o u g h  h i s  m o t h e r ,  a German, 
who gave  P h a y a  P hahon  a n d  P h ay a  Song l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n s  
b e f o r e  t h e y  w en t  f o r  t h e i r  a d v a n c e d  s t u d i e s  i n  Germany,
S a o w a ra k ,  '^ua t a i  t a e  chue y a n g  (Fame Beyond  D e a t h ) ,  ICuakun 
P r e s s ,  B an g k o k ,  1965? PP* 241-242*
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t h e  c e n t r a l  f i g u r e s  w i t h i n  t h e  p l o t t e r s ’ Army f a c t i o n .  They
h r o u g l i t  w i t h  them o t h e r  m i l i t a r y  s u p p o r t e r s ,  t h e i r  f r i e n d s ,  and
s t u d e n t s .  O t h e r  i m p o r t a n t  p e r s o n s  who became a c t i v e  members w ere
C o l o n e l  P h r a  P r a s a r t  P h i t h a y a y u t  and  C o l o n e l  P h ay a  R i t t h i
Alclchaney. ’^ he two men h e l d  commanding p o s i t i o n s  i n  t h e  Army
1
w h ic h  w e re  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  r e v o l u t i o n .
S i a m ' s  i n t e l l e c t u a l  f e r m e n t  was n o t  a l t o g e t h e r  i g n o r e d  by
t h e  m o n a rc h y .  Some r o y a l  p e r s o n s ,  P r i n c e  Chalcrabongse  f o r  one ,
s u g g e s t e d  to  t h e  k i n g  t h a t  he s h o u l d  g r a n t  a  c o n s t i t u t i o n .  P r i n c e
Wan W a i t h a y a k o r n ,  a n  e m in e n t  d i p l o m a t  an d  s c h o l a r ,  t a c t f u l l y  gave
a p r e s s  i n t e r v i e w  p r a i s i n g  t h e  v i r t u e s  o f  d e m o c ra c y .  He a d d e d ,
h o w e v e r ,  t h a t  i t  s h o u l d  be a d o p t e d  g r a d u a l l y  " so  : .hat t h e  p e o p l e
2c o u l d  l e a r n  t o  e x e r c i s e  t h e s e  new p r a c t i c e s  s t e p - b y - s t e p . "
C o n t r a r y  t o  W e s t e r n  o b s e r v e r s '  a s s e r t i o n s ,  t h e  p u b l i c ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  c i t i e s ,  was  q u i t e  a r t i c u l a t e  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  p o l i t i c a l  
r e f o r m s .  T h a i  n e w s p a p e r s  h a d  f o r  sometime g i v e n  a c c o u n t s  o f  e v e n t s  
i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  and  h a d  t a k e n  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  make 
p r o p a g a n d a  f o r  a  d e m o c r a t i c  fo rm  o f  g o v e r n m e n t . ^  News o f  t h e  
r e v o l u t i o n  i n  C h in a ,  w h ic h  l e d  t o  a p l e a  t o  r e n e g o t i a t e  Sqara«s 
u n e q u a l  t r e a t i e s ,  was e x p l o i t e d  by v a r i o u s  a g i t a t o r s  w h ic h  l i n k e d
1 . However  P h ay a  R i t t h i  was r e l u c t a n t  t o  th ro w  t h e  t r o o p s  he 
commanded b e h i n d  t h e  r e v o l u t i o n  h e n c e ,  c r e a t i n g  s u s p i c i o u s  
c o n s t e r n a t i o n  among t h e  p l o t t e r s .
2 . S a n i t , p p *  94-95*
3* 9 P* 85*
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1 Ti t  t o  i n t e r n a l  p o l i c i e s .  •Lhe p r e s s  was s t r o n g l y  w a r n e d  "by t h e
2r e g i m e  ’’n o t  t o  p l a y  p o l i t i c s . ” Aware o f  t h e  p u b l i c  d i s c o n t e n t
K in g  P r a c h a t h i p o k  h i n t e d  t o  t h e  A m er ican  p r e s s  t h a t  he  was p r e p a r i n g
3
t o  g r a n t  a c o n s t i t u t i o n .  I t  was b e l i e v e d  t h a t  t h e  k i n g  p l a n n e d  t o
g i v e  Siam i t s  c o n s t i t u t i o n  on 6 A p r i l ,  1932 t o  commemorate t h e
f o u n d i n g  o f  t h e  Chalckr i  F a m i l y .  However ,  when t h e  d a t e  a r r i v e d
t h e r e  w as  no s i g n  o f  p o l i t i c a l  r e f o r m s .  The i n t e l l e c t u a l s  and  t h e
p u b l i c  w e re  d i s s i l l u s i o n e d ,  a n d  t h e r e  w ere  ru m o u r s  o f  coups  and
c o u n t e r - c o u p s . The k i n g  was i n f o r m e d  t h a t  some p l o t s  w e re  b e i n g
o r g a n i s e d  by  t h e  a rm ed  f o r c e s .  I n  one o f  h i s  s p e e c h e s ,  he  gave  t h e
.4a d v i c e  t h a t  ,!s o l d i e r s  s h o u l d  n o t  m edd le  i n  p o l i t i c s . I 1
The k i n g ’ s w a r n i n g  came t o o  l a t e .  The m i l i t a r y  was a l r e a d y  
b u s y  p l o t t i n g  h i s  d o w n f a l l .  As t h e  c o n s p i r a c y  g a t h e r e d  momentum 
i t s  l e a d e r s h i p  was t r a n s f e r r e d  f ro m  t h e  c i v i l i a n  t o  t h e  m i l i t a r y .  
C o l o n e l  Phaya  Phahon  bedame t h e  l e a d e r  o f  t h e  p l o t  p a r t l y  b e c a u s e  
o f  h i s  s e n i o r i t y  an d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  h i s  b e n e v o l e n t  an d  m o d e r a t e  
n a t u r e .  The s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p l a n  d e p e n d e d  e n t i r e l y  on 
m i l i t a r y  a c t i o n .  Thus m i l i t a r y  men i n  t h e  j u n i o r  f a c t i o n  s u c h  a s
1 .  S i r  J o s i a h  C r o s b y ,  The C r o s s r o a d s ,  H o l l i s  a n d  C a r t e r  
L i m i t e d ,  London ,  1945? P« 77•
2 .  S a n i t ,  p .  9^»
3 .  C h u la  C h a l t r a b o n g s e , L o rd s  o f  L i f e ,  A l v i n  Redman L i m i t e d ,
London,  I 9 6 0 ,  P» 305*
4* Thompson,  p .  302 .
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M a j o r  P h ib u n  a n d  L i e u t e n a n t  Commander Luang S i n t h u  o f  t h e  Bavy,
c o u l d  n o t  l e a d  i t  t h e m s e l v e s .  S e n i o r  Army o f f i c e r s ,  C o l o n e l s  P haya
Song a n d  P h r a  P r a s a r t ,  w e r e  g i v e n  t h e  t a s k  o f  m i l i t a r y  p l a n n i n g .
P r i d i  w as  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  be
p r e s e n t e d  t o  t h e  k i n ^  a n d  f o r  o t h e r  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  m a t t e r s
s u c h  a s  m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n s . ' * '  P h i b u n ,  a l s o
a  b r a i n  b e h i n d  t h e  m i l i t a r y  o p e r a t i o n ,  became an i d e a l  c o - o r d i n a t o r
b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  c i v i l i a n s .  Young a n d  F r e n c h - t r a i n e d ,
he s u i t e d  w e l l  wif .h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  P r o m o t e r s  who w e re  c i v i l i a n .
P h i b u n  a l s o  s h a r e d  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  m i l i t a r y  t e m p e r a m e n t  w i t h  h i s
s e n i o r  Army c o l l e a g u e s .  I n  s p i t e  o f  h i s  i n f l u e n c e  an d  t r e m e n d o u s
e n e r g y ,  P h ib u n  s t a y e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d .
I n t e r e s t i n g l y , t h e  r e v o l u t i o n  c o u l d  be c a l l e d  t h e  " p r o f e s s o r s '
p l o t "  f o r  e a c h  o f  i t s  f i v e  l e a d e r s  was an  j y a £ n  ( p r o f e s s o r ,  l e c t u r e r )
i n  some i n s t i t u t i o n  i n  S iam .  P r i d i  was a p r o f e s s o r  o f  law a t  t h e
T h a i  B a r  A s s o c i a t i o n  w h ere  he  h a d  a  l a r g e  f o l l o w i n g .  Phaya  Phahon
2
was  an  A j a r n  i n  t h e  A rm y 's  G e n e r a l  S t a f f  D e p a r t m e n t .  P h ay a  Song
was t h e  Commandant o f  t h e  M i l i t a r y  Academy w i t h  a c o n s i d e r a b l e
3
r e p u t a t i o n  among m i l i t a r y  i n t e l l e c t u a l s .  P h r a  P r a s a r t  was t h e
1 . On t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t  C ro sb y  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  " c h i e f  
a n x i e t y  ( o f  t h e  P r o m o t e r s )  was  t h a t  F r a n c e  o r  E n g l a n d  m ig h t  
s e n d  m i l i t a r y  f o r c e s  t o  p r o t e c t  t h e i r  n a t i o n a l s , "  C ro s b y ,  p .  57*
2 .  K e n n e th  P. London ,  S iam i n  T r a n s i t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C h icag o  
P r e s s ,  C h i c a g o ,  1939? P* 25*
3 * S a o w a r a k ,  p .  45*
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t h e  Commandant o f  t h e  Army’s C-enenal S t a f f  C o l l e g e ,  t h e  h i g h e s t
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  a rm ed  f o r c e s .  P h i b u n ,  a  p r o d u c t  o f
F o n t a i n e b l e a u ,  was  a  fam ous  l e c t u r e r  a t  t h e  same i n s t i t u t i o n .
Hence i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  to  f i n d  t h a t  a  number  o f  t h e  P r o m o t e r s
a n d  t h e i r  c o l l a b o r a t o r s  w ere  a t  one t i m e  o r  a n o t h e r  p u p i l s  o f  t h e s e  
1m en.  I t  was w i t h i n  t h e  a c a d e m ic  home an d  a t m o s p h e r e ,  m o d e l l e d
u p o n  t h e  W es t ,  t h a t  d e m o c r a t i c  i d e a s  i n  Siam w e r e  f i r s t  t a u g h t  and
n u r t u r e d .  Only  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  and  d i s c i p l e
an d  t h e i r  m u t u a l  t r u s t  c o u l d  make p o s s i b l e  an i n d u l g e n c e  i n  t h e s e
" d a n g e r o u s "  t h o u g h t s  u n d e r  t h e  e y e s  o f  t h e  p r i n c e s .  I t  i s  t h u s
u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  i t  was  t h e s e  p e o p l e  who t o o k  upon t h e m s e l v e s
t h e  t a s k  o f  t r a n s l a t i n g  t h e  a c a d e m ic  i n t o  t h e  r e a l .
S h o r t l y  b e f o r e  t h e  r e v o l u t i o n ,  Bangkok.-was i n d e e d  t h e  c i t y  o f
r u m o u r s .  V a r i o u s  t a l e s  o f  im m in e n t  u p r i s i n g s  w e n t  a r o u n d  c o f f e e
s h o p s  an d  p r i v a t e  p a r t i e s .  They w ere  s a i d  to  h a v e  b e e n  t h e  w ork  o f
t h e  P r o m o t e r s  t o  f a th o m  t h e  g o v e r n m e n t ’ s r e a c t i o n s .  I t  i s  b e l i e v e d
t h a t  t h e i r  o r i g i n a l  p l a n  o f  a c t i o n  was  c a l l e d  o f f  f o r  t h e  p o l i c e
w ere  in fo im ied  o f  t h e  r e v o l t ,  a n d  t h e  Bangkok g a r r i s o n  u n d e r  G e n e r a l
3
P h a y a  S en a  Songlchram was r e a d y  t o  c r u s h  t h e  r e v o l u t i o n .  As 
o r i g i n a l l y  p l a n n e d ,  t h e  coup d ’e t a t  was t o  t a k e  p l a c e  on t h e  d a y  
Rama V I I  was t o  p e r f o r m  a  ce rem ony  o p e n i n g  a  new b r i d g e  named a f t e r  
Rama I .  I n  s p i t e  o f  t h e  f i r s t  p o s t p o n e m e n t ,  ru m o u rs  c o n t i n u e d .  But  
s i n c e  t h e i r  s o u r c e s  c o u l d  n o t  be d i s c o v e r e d ,  t h e  a u t h o r i t i e s  p a i d
1 .  The p o s t w a r  p r e m i e r s ,  Khuang,  S e n i  an d  T h a w i ,  a l s o  r e f e r r e d  to  
P r i d i  a s  A. jarn a l t h o u g h  t h e y  h a d  n e v e r  b e e n  h i s  s t u d e n t s .
2 .  W i t h e t  K o r a n i ,  1 9 6 3 ,  PP* 8 4 - 8 5 .
3 • '^h a i  Ho i , ai^Bi^lchojn _ ( P e r s o n a l i t i e s ) ,  Vo 1 • I , Ode on
S t o r e  P r e s s ,  B angkok ,  1961 ,  p p .  612-613*
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l e s s  an d  l e s s  a t t e n t i o n  t o  them* T h i s  somewhat p e c u l i a r  t a r t i c
p r o v e d  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  r e v o l u t i o n .  I t  s a v e d  t h e
P r o m o t e r s  and t h e i r  c o l l a b o r a t o r s  f rom  t h e  h a n d s  o f  t h e  Bangkok
M e t r o p o l i t a n  P o l i c e .  R e v e a l i n g  t h i s  f a s c i n a t i n g  i n c i d e n t ,  S i r
J o s i a h  C ro s b y  w r i t e s s
The s t o r y  o f  w h a t  t o o k  p l a c e  on t h e  ev e  o f  t h e  coup 
d ' e t a t ,  a s  r e l a t e d  t o  me by  p e r s o n s  h a v i n g  f i r s t - h a n d  
k n o w le d g e  o f  i t ,  i s  a s t o n i s h i n g .  The C h i e f  o f  t h e  
B angkok  P o l i c e  was  aware  o f  t h e  p l o t  a n d  knew who w e re  
i t s  p r i n c i p a l  i n s t i g a t o r s .  llhe n i g h t  b e f o r e  th e  
u p r i s i n g  he v i s i t e d  a  c e r t a i n  h i g h - r a n k i n g  P r i n c e  
i n  a  p o s i t i o n  o f  g r e a t  a u t h o r i t y ,  i n f o r m e d  him o f  
w h a t  was a f o o t  a n d  b e g g e d  f o r  p e r m i s s i o n  to  a r r e s t  
t h e  l e a d i n g  c o n s p i r a t o r s .  Th i s  p e r m i s s i o n  was  
r e f u s e d ,  t h e  P r i n c e  i n  q u e s t i o n  d e c l i n i n g  to  b e l i e v e  
t h e  r e p o r t  t h u s  f u r n i s h e d  t o  him a n d  r e m a r k i n g  t h a t  
he  h a d  h e a r d  s u c h  t a l e s  b e f o r e  an d  t h a t  a l l  o f  them 
h a d  p r o v e d  to  be u n f o u n d e d .  1
As a  m a t t e r  o f  f a c t , t h e r e  w ere  many k i n d s  o f  ru m o u rs  a t  t h a t  
t i m e  a n d  a l l  o f  them t u r n e d  o u t  t o  "be t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
p l o t t e r s .  The f i r s t  i n v o l v e d  w h i s p e r e d  s t o r i e s  o f  a coup d ' e t a t  
w h ic h  n o t  o n l y  s e r v e d  t o  c o n v i n c e  t h e  a u t h o r i t y  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
was " u n f o u n d e d "  b u t  a l s o  to  c o n f u s e  t h e  p o l i c e .  Upon l e a r n i n g  o f  
t h e  c o u p ,  m os t  o f  t h e  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  p o i n t e d  s u s p i c i o u s  
f i n g e r s  a t  P r i n c e  B o w o r a d e t ,  t h e  ex ~ D efen ce  M i n i s t e r  who h a d  b e e n  
a t  odds  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t .  b e n c e ,  t h e i r  a t t e n t i o n s  w ere  d i v e r t e d  
f ro m  t h e  r e a l  i n s t i g a t o r s ,  ^ h i s  t y p e  o f  rum our  was  a l s o  u s e d  a s  a 
p o l i t i c a l  b a r o m e t e r  t o  m e a s u re  p u b l i c  o p i n i o n  an d  rh e  r e a c t i o n  o f  
c e r t a i n  m i l i t a r y  l e a d e r s .  I n  t h i s  way t h e  P r o m o t e r s  knew who w ere  
t h e i r  f r i e n d s  an d  e n e m i e s .  The s e c o n d  k i n d  o f  rum our  c o n c e r n e d
1 .  C r o s b y ,  p .  7 9 *
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"bad omens a n d  s p e c u l a t i v e  s t o r i e s  a b o u t  t h e  f a l l  o f  t h e  R o y a l  F a m i l y .  
F o r  e x a m p l e ,  i t  w as  r e p o r t e d  t h a t  a nun i n  w h i t e  r o b e  was  s e e n  a t
t h e  M e m o r ia l  B r i d g e  a t  n i g h t .  O t h e r s  s a i d  t h a t  t h e y  saw t h e  l a t e
1 2 K in g  Talcs i n  c r o s s i n g  t h e  b r i d g e .  T h e r e  was  a  s t o r y  a b o u t  a l a r g e
number  o f  v u l t u r e s ,  c o n s i d e r e d  b a d  l u c k  f o r  t h e  T h a i s ,  g a t h e r i n g  a t
t h e  Phramane G-round i n  t h e  h e a r t  o f  Bangkok .  A l l  o f  t h e s e  t a l e s
w e re  b e l i e v e d  t o  f o r e c a s t  t h e  e v e n t u a l  d o w n f a l l  o f  t h e  m o n a r c h y .
When a  comet a p p e a r e d  i n  t h e  sk y  o f  Bangkok p e o p l e  s a i d  that s o m e t h i n g
d i s a s t r o u s  was  f o r t h c o m i n g .  The k i n g  was so  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e
d e t e r i o r a t i n g  s t a t e  p f  p u b l i c  m o r a l e  t h a t  he i n v i t e d  a  German
3
a s t r o n o m e r  t o  e x p l a i n  t h e  phenom ena .  Yet  r u m o u r s  p e r s i s t e d .  I t  
i s  b e l i e v e d  t h a t  some o f  t h i s  b a d  news Was t h e  i n e g i o u s  w o rk  o f  
C o l o n e l  P h ay a  S ong ,  h o p i n g  t o  u n d e r m in e  t h e  m y s t i c a l  power  o f  t h e  
a b s o l u t e  m o n a r c h y . ^  W h a te v e r  t h e  t r u t h  may h a v e  b e e n ,  t h e  a t m o s p h e r e  
w as  r i p e  f o r  t h e  r e v o l u t i o n .
At t h r e e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  o f  24 J u n e ,  1932? a  g ro u p  o f  
Army o f f i c e r s  h a d  a  r e n d e z v o u s  n e a r  a  r a i l w a y  t r a c k  a t  B an g su e  i n  
t h e  s u b u r b s  o f  B an g k o k .  The g r o u p  was p r i m a r i l y  composed  o f  o f f i c e r s
5o f  t h e  M i l i t a r y  Academy, t h e  S t a f f  C o l l e g e ,  a n d  t h e  Army S i g n a l s .
1 . Who was e x e c u t e d  by Rama I ,  f o u n d e r  o f  t h e  Chalckr i H o u se .  The 
b r i d g e  was  c o n s t r u c t e d  t o  commemorate t h e  o n e - h u n d r e d - f i f t y - y e a r  
r e i g n  o f  t h e  Chalclcri D y n a s t y .
2 . L a n d o n ,  p .  1 0 .
3 .  W i t h e t  K o r a n i ,  p .  8 8 .
4 .  I b i d . , p* 84•
5* S a o w a ra k ,  p .  73*
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The l e a d e r s  o f  t h e  g a t h e r i n g  w e re  C o l o n e l s  P h a y a  P hahon  a n d  Phaya
Song .  The o f f i c e r s  a s s e m b l e d  t h e r e  w ere  t o l d  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n
i n  Siam h a d  b e g u n .  They t h e n  m a rc h e d  t o w a r d s  t h e  Anantasamkhom
P a l a c e ,  t h e  w o u l d - b e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  r e b e l s ,  l e d  by t a n k s  f rom
t h e  C a v a l r y  R e g i m e n t .  On t h e i r  way t h e y  w e re  j o i n e d  by  o t h e r  f o r c e s
f ro m  t h e  A r t i l l e r y  R e g im e n t ,  t h e  Army E n g i n e e r s ,  a n d  t h e  Arni3r S i g n a l s .
As t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  P a l a c e ,  t h e y  w ere  met  w i t h  t r o o p s  f ro m  t h e
Navy l e d  b y  a  h a n d f u l  o f  j u n i o r  o f f i c e r s .  A d e c l a r a t i o n  was  r e a d
i n  f r o n t  o f  t h e  t r o o p s  by Phaya  Song maming P haya  Phdon t h e
" m i l i t a r y  c a r e t a k e r  o f  B a n g k o k . "  Phaya  Phahon once  a g a i n  p r o c l a i m e d
t h e  b i r t h  o f  t h e  r e v o l u t i o n .  A l o n g  d e c l a r a t i o n ,  b e l i e v e d  t o  be
t h e  w ork  o f  P r i d i ,  j u s t i f y i n g  t h e  P r o m o t e r s '  (now c a l l e d  t h e
P e o p l e ' s  P a r t y )  a c t i o n  was r e a d .  I t  s t r o n g l y  d e n o u n c e d  t h e  m onarchy
a n d  t h e  R o y a l  F a m i l y .  Phaya  Phahon  a n n o u n c e d  t h a t  anyone  who o p p o s e d
2t h e  r e v o l u t i o n  w o u ld  be e x e c u t e d .
The t h r e a t  o f  e x e c u t i o n  w o u ld  h av e  seem ed  u n n e c e s s a r y ,  h a d  a l l
t h e  men g a t h e r e d  t h e r e  b e e n  s u p p o r t e r s  o f  t h e  P r o m o t e r s .  The f a c t
i s  t h a t  t h e y  w e re  n o t .  1,1 he r e  w ere  o n l y  s i x t y - o n e  p e r s o n s  i n  a l l  who
3
a r e  b e l i e v e d  to  h av e  b e e n  t h e  c h i e f  i n s t i g a t o r s .  A number o f  
o f f i c e r s  i n v o l v e d  w ere  t o l d  o n l y  h o u r s  e a r l i e r  t h a t  t h e y  w e re  t o
1 .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  p a m p h l e t s  c o n t a i n i n g  t h e  d e c l a r a t i o n  w e r e  
p r i n t e d  by t h e  same p r e s s  P r i d i  u s e d  t o  p u b l i s h  h i s  t e x t - b o o k s .  
And t h a t ,  h i d d e n  i n  a sampan f l o a t i n g  a l o n g  t h e  J a o  P h r a y a  
R i v e r ,  P r i d i  an d  h i s  t r u s t e d  s t u d e n t s  h a d  w o r k e d  a l l  h i g h t
f o r  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  m o rn in g  o f  t h e  r e v o l u t i o n ,
W i t h e t  K o r a n i ,  p .  2 6 6 .
2 . S a o w a ra k ,  p .  8 6 .
3 .  P r a s a n g s i t ,  p p .  230-234*
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p a r t i c i p a t e  i n  a c o n s p i r a c y ,  an d  h a d  no o t h e r  c h o i c e  h u t  t o  go a l o n g
1w i t h  t h e  f a s t  m o v in g  e v e n t .  The m a j o r i t y  o f  n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s
a n d  e n l i s t e d  men w e r e  m e r e l y  l e d  hy t h e i r  commanders  i n t o  w h a t  t h e y
t h o u g h t  was t o  he  a  r e g u l a r  m i l i t a r y  e x e r c i s e .  Many i n n o c e n t  u n i t s ,
a l o n g  w i t h  t h e i r  s u p e r i o r  o f f i c e r s ,  w e re  drawn i n t o  t h e  g a t h e r i n g
u p o n  r e c e i v i n g  an  u r g  a i t  o r d e r  to  p a r t i c i p a t e  i n  a n  " a n t i - a i r c r a f t
2d e m o n s t r a t i o n . ” As s o o n  a s  t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  s c e n e  t h e i r  commanders
3
w e re  e i t h e r  r e s h u f f l e d  o r  r e p l a c e d  hy o f f i c e r s  o f  t h e  P r o m o t e r s ,  
p r e v e n t i n g  them f ro m  m ak in g  any u n d e s i r a b l e  move.  The r e v o l u t i o n a r y  
p a r t y  s u c c e e d e d  r e m a r k a b l y  w e l l  i n  g i v i n g  an  a p p e a r a n c e  o f  s t r e n g t h
4a n d  u n i t y ,  a s  i f  a l l  o f  S i a m ’s a rmed f o r c e s  w e re  b e h i n d  t h e  r e v o l u t i o n .
T h e r e  w e re  t r o o p s  f rom  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  m i l i t a r y ,  p r e s i d e d
o v e r  by h i g h  r a n k i n g  o f f i c e r s  s u c h  a s  P haya  P hahon  a n d  Phaya  S ong .
A p i c t u r e  o f  t h e  k i n g ’ s p a l a c e  s u r r o u n d e d  by t a n k s  a n d  a r t i l l e r y  was 
c r e a t e d .  T h e r e  w ere  s o l d i e r s  m a k in g  a g g r e s s i v e  s h o u t s  h e r e  an d  t h e r e .  
M i l i t a r y  v e h i c l e s  d r o v e  i n  a n d  o u t  c a r r y i n g  l i v e  a m m u n i t i o n s  a n d  f r e s h  
t r o o p s .  I n d e e d ,  i t  was  a  p i c t u r e  o f  d e t e r m i n a t i o n  a n d  s u c c e s s .  Thus 
w h i l e  t h e r e  w e re  men who d i s a g r e e d  w i t h  t h e  P r o m o t e r s ’ a c t i o n ,  no one 
d a r e d  t o  o p p o s e  them*
1 • S a o w a r a k , p p . 7 4-7  5 •
2 * » PP* 7 6 -7 7  •
3* . S l i d . ,  PP* 8 4 - 8 5 •
4* However ,  t h e r e  i s  no m e n t i o n  o f  t h e  A i r  F o r c e ’ s p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  r e v o l u t i o n *
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M e a n w h i l e ,  t a n k s  u n d e r  t h e  command o f  P h r a  P r a s a r t  a n d  Luang 
P h i h u n  w ere  on t h e i r  way t o  t a k e  a s  h o s t a g e s  p r o m i n e n t  p r i n c e s  a n d  
h i g h  r a n k i n g  o f f i c i a l s *  Most  o f  t h e s e  f o r m i d a b l e  v e h i c l e s  w ere  
o p e r a t e d  by t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  S t a f f  C o l l e g e  whom P h r a  P r a s a r t  h a d
1
p r e v i o u s l y  t r a i n e d  f o r  s u c h  a  m i s s i o n  u n d e r  t h e  p r e t e s t  o f  " e d u c a t i o n . n 
Men o f  t h e  o l d  o r d e r  w e re  b r o u g h t  to  t h e  r e v o l u t i o n a r y  h e a d q u a r t e r s , 
some i n  t h e i r  s l e e p i n g  a t t i r e .  Among t h e s e  was t h e  P r i n c e  o f  R a k h o r n -  
Sawan,  t h e  m o s t  p o w e r f u l  man b e h i n d  t h e  t h r o n e .  O t h e r s  i n c l u d e d  
G e n e r a l  P h ay a  S i h a r a t  P e c h o c h a i ,  t h e  Army C h i e f - o f - S - f c a f f , P o l i c e  
G e n e r a l  P h a y a  A t h i k o r n p r a k a t , t h e  C h i e f  o f  P o l i c e ,  G-eneral  P h a5ra  
C h a l e r m a k a t ,  t h e  C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  t h e  A i r  F o r c e ,  P o l i c e  G e n e r a l  
P r i n c e  Wongniiachorn Thewakun,  C h i e f  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  P o l i c e ,
C o l o n e l  P r i n c e  Ragkha tm ongkhon ,  A s s i s t a n t  Army G e n e r a l  S t a f f ,  and
2
t h e  s c h o l a r l y  P r i n c e  Damrong R achanuphap  a n d  P r i n c e  H a r i s a r a  R i w a t t i w o n g .
G e n e r a l  t h e  P r i n c e  o f  ICamphaengphet e s c a p e d  a r r e s t  and  was on h i s  way
t o  Hua H in  w h e re  t h e  k i n g  was s p e n d i n g  h i s  v a c a t i o n .  S u b s e q u e n t l y ,
t h e  P r i n c e  o f  Ralchorn-Sawan was " r e q u e s t e d ” to  i s s u e  an  o r d e r
p r o h i b i t i n g  t h e  movement o f  a l l  g o v e rn m e n t  t r o o p s  so  a s  t o  " k e e p  t h e
3
p e a c e  an d  p r e v e n t  t h e  u n n e c e s s a r y  s h e d d i n g  o f  b l o o d . "  S i n c e  t h e  
p r i n c e  was  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f i g u r e  i n  t h e  r e g i m e ,  t h e  r e v o l u t i o n  
was a l m o s t  c o m p l e t e .
1 .  T h a i  K o i ,  P e r s o n a l i t i e s  ( i ) ^  p p .  2 9 7 - 3 0 1 .
2 .  P r a s a n g s i t ,  p p .  1 8 9 - 1 9 0 .
3* I b i d .
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I t  was  up "bo t h e  k i n g  w h e t h e r  t o  a c c e p t  t h e  f_a i t  . accorn^ l i  o r  t o
t u r n  i t  i n t o  a c i v i l  w a r .  A g u n b o a t  u n ~ e r  t h e  command o f  Luang
Supha C h a l a s a i ,  an  o r i g i n a l  P r o m o t e r ,  was  s e n t  t o  m ee t  t h e  k i n g .  I t
b o r e  a  m essag e  t o  K in g  P r a c h a t h i p o k  w h ic h  r e a d s
The P e o p l e ’ s P a r t y  c o n s i s t i n g  o f  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  
o f f i c i a l s  h a v e  now t a k e n  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y  a n d  h av e  t a k e n  members o f  t h e  R oya l  F a m i ly  
s u c h  as  H .R .H .  P r i n c e  o f  N akhorn -Saw an  a s  h o s t a g e s .  I f  
members o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  have  r e c e i v e d  any i n j u r i e s  
t h e  p r i n c e  h e l d  i n  pawn w i l l  s u f f e r  i n  c o n s e q u e n c e .
The P e o p l e ' s  P a r t y  h a v e  no d e s i r e  t o  make a  s e i z u r e  
o f  t h e  R o y a l  p o s s e s s i o n s  i n  any  w ay .  T h e i r  p r i n c i p a l  
aim i s  t o  h av e  a ^ c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y .  We t h e r e f o r e  
e n j o i n  Y our  M a j e s t y  t o  r e t u r n  to  t h e  C a p i t a l  t o  r e i g n  
a g a i n  a s  k i n g  u n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a rc h y  as  
e s t a b l i s h e d  by t h e  P e o p l e ' s  P a r r y .  I f  Y our  M a j e s t y  
r e f u s e s  t o  a c c e p t  t h e  o f f e r  o r  r e f r a i n s  f rom  r e p l y i n g  
w i t h i n  one h o u r  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h i s  m e ssag e  t h e  
P e o p l e ' s  P a r t y  w i l l  p r o c l a i m  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
m o n a r c h i a l  g o v e rn m e n t  by a p p o i n t i n g  a n o t h e r  p r i n c e  
whom t h e y  c o n s i d e r  t o  be  e f f i c i e n t  t o  a c t  a s  k i n g . l
The k i n g  c a l l e d  an  em e rg e n c y  m e e t i n g  com posed  o f  p r i n c e s  and  
h i g h  r a n k i n g  o f f i c i a l s  who w e r e  w i t h  him a t  Hua H i n .  C h i e f  among 
them w ere  G e n e r a l  P r i n c e  A l o n g k o t ,  t h e  D epu ty  D e f e n c e  M i n i s t e r ,
G e n e r a l  P haya  P i c h a i  Songkhram ,  t h e  Commander o f  t h e  F i r s t  Army, 
a n d  G e n e r a l  t h e  P r i n c e  o f  Kam phaengphe t  who h a d  f l e d  f rom  B angkok .
They  u r g e d  t h e  k i n g  t o  s u p p r e s s  t h e  r e v o l t  w i t h  t r o o p s  f rom  p r o v i n c i a l  
g a r r i s o n s .  U n w i l l i n g  t o  g i v e  up t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  know ing  v e r y  
l i t t l e  a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  t h e  P r o m o t e r s ’ p o w e r ,  t h e  o l d  e l i t e  was  
r e a d y  t o  go t o  b a t t l e .  A p l a n e  was  t o  be d i s p a t c h e d  w i t h  t h e  k i n g ' s  
o r d e r  t .. a l l  p r o v i n c i a l  t r o o p s .  Luang Supha  C h a l a s a i ,  commander  o f  
t h e  S u k h o t h a i  g u n b o a t  s e n t  by t h e  P r o m o t e r s  to  t a k e  t h e  k i n g  t o
1 . L a n d o n ,  p p .  T h a i  t e x t  s e e  S a o w a r a k ,  p p .  1 2 3 - 1 2 4 '
2 .  S a o w a ra k ,  p p .  155 -157*
1B an g k o k ,  d e c l a r e d  h i s  l o y a l t y  t o  t h e  m o n a rc h .  The S econd  Army
u n d e r  t h e  command o f  G e n e r a l  P r i n c e  Thong T h ik h a y u  was r e a d y  to
2m a rc h  on B angkok .  O t h e r  t r o o p s  i n  t h e  c a p i t a l  w h ic h  d i d  n o t  j o i n
t h e  r e v o l u t i o n  w ere  w a i t i n g  f o r  t h e  k i n g ’ s o r d e r . ^  The e x t e n t  o f
t h e  k i n g ’s r e m a i n i n g  m i l i t a r y  pow er  com bined  w i t h  h i s  . p o p u l a r i t y  
w e re  i n d e e d  f o r m i d a b l e .  Yet K in g  P r a c h a t h i p o k  y i e l d e d  to  t h e  demands 
o f  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  d e c i s i o n  w e re  w e l l -  
e x p r e s s e d  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  P r o m o te r s *
To t h e  M i l i t a r y  i n  D efen ce  o f  Bangkok*
I  h a v e  r e c e i v e d  t h e  l e t t e r  i n  w h ic h  you i n v i t e  me t o  
r e t u r n  t o  Bangkok a s  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h .  F o r  t h e  s ak e
o f  p e a c e ?  an d  i n  o r d e r  t o  s a v e  u s e l e s s  b l o o d s h e d s  t o  a v o i d
c o n f u s i o n  an d  l o s s  t o  t h e  c o u n t r y s  an d ,  m o re ,  b e c a u s e  I
h a v e  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  m ak ing  t h i s  c h a n g e  m y s e l f ,  I  am 
w i l l i n g  t o  c o - o p e r a t e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n  
u n d e r  w h ic h  X am w i l l i n g  to  s e r v e .
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  t h a t ,  i f  I  d e c l i n e  
t o  c o n t i n u e  i n  my o f f i c e  a s  ICing, th e  f o r e i g n  pow ers  w i l l  
n o t  r e c o g n i s e  t h e  new g o v e r n m e n t .  T h i s  m i g h t  e n t a i l  
c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  g o v e r n m e n t .
P h y s i c a l l y  I  am n o t  s t r o n g .  I  have  no c h i l d r e n  t o  
s u c c e e d  me. My l i f e  e x p e c t a n c y  i s  n o t  l o n g ,  a t  l e a s t  i f  
I  c o n t i n u e  i n  o f f i c e .  I  have  no d e s i r e  f o r  p o s i t i o n  o r  
f o r  p e r s o n a l  a g g r a n d i s e m e n t . My a b i l i t y  to  a d v a n c e  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  r a c e  a l o n e  c o n s t r a i n s  me.
A c c e p t  t h i s  s i n c e r e  e x p r e s s i o n  o f  my f e e l i n g .
P r a c h a t h i p o k . ^
T h u s ,  t h e  r e v o l u t i o n  was a complex© s u c c e s s .  The k i n g
d e m o n s t r a t e d  c o u r a g e o u s l y  t h a t  he was  more c o n c e r n e d  w i t h  th e
1 .  ^ h a i  H oi ,  P e r s o n a l i t i e s  ,(!),» P* 175•
2 .  The d e c i s i o n  was t a k e n  w i t h o u t  t h e  k i n g ' s  k n o w le d g e .
3 .  P r a s a n g s i t ,  p .  1 9 2 .
4- C i t e d  i n  Lan d o n ,  p .  1 0 .
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c o u n t r y  t h a n  h i s  p e r s o n a l  p o w e r .  He p r o m p t l y  r e t u r n e d  t o  Bangkok
a n d  gave  h i s  b l e s s i n g  t o  an i n t e r i m  c o n s t i t u t i o n ,  i n  s p i t e  o f  t h e
f a c t  t h a t  i t  r e d u c e d  him t o  a  mere f i g u r e h e a d .  He i s s u e d  a d e c r e e
g r a n t i n g  p a r d o n s  t o  a l l  members o f  t h e  P r o m o t e r s .  A c o m m i t t e e
composed  o f  c i v i l i a n s  .vas s e t  up t o  d r a f t  a p e r m a n e n t  c o n s t i t u t i o n .
A l t h o u g h  t h e  c o u n t r y  w a s  u n d e r  t h e  s t r i c t  c o n t r o l  o f  t h e  M i l i t a r y
C o u n c i l  o f  B an g k o k ,  l e d  by  P h ay a  Phahon ,  t h e  s i t u a t i o n  q u i c k l y
r e t u r n e d  t o  n o r m a l - ^
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  w h i l e  t h e  r e v o l u t i o n  d i d  n o t  r e p r e s e n t
a mass  u p r i s i n g ,  i t  d i d  n o t  l a c k  p o p u l a r  s u p p o r t .  The p e o p l e ,  t o  a
l a r g e  d e g r e e ,  w e lcom ed  t h i s  c h a n g e ,  f o r  t h e y  t o o  w e r e  n o t  a l t o g e t h e r
immune f rom  t h e  im p a c t  o f  d e m o c r a c y .  T h i s  was one  o f  t h e  r e a s o n s  why
many t r o o p s  w h ic h  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e v o l t  p r e f e r r e d  t o
s t a y  s i l e n t  r a t h e r  t h a n  f i g h t  f o r  t h e  k i n g .  C o n t r a r y  to  t h e
a s s e r t i o n s  o f  some W e s t e r n  w r i t e r s  who f e e l  t h a t  t h e  T h a i  p e o p l e
d i d  n o t  c a r e  one way o r  t h e  o t h e r  a b o u t  t h e  r e v o l u t i o n ,  i t  i s  r e c o r d e d
i n  many T h a i  l a n g u a g e  p u b l i c a t i o n s  t h a t  t h e  p u b l i c  was  j u b i l a n t  a s
2t h e y  h e a r d  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n  h a d  s u c c e e d e d .  A d m i t t e d l y ,  t h e  
e x t e n t  to  w h i c h  t h e y  r e a l l y  u n d e r s t o o d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
p o l i t i c a l  drama w h ic h  t o o k  p l a c e  i n  J u n e ,  1 932 ,  i s  q u e s t i o n a b l e .
Yet  t o  d i s m i s s  e n t i r e l y  t h e i r  m o r a l  s u p p o r t  an d  s e n t i m e n t s ,  no
m a t t e r  how p a s s i v e  a n d  n a i v e  t h e y  m ig h t  a p p e a r ,  w o u ld  be a  g r a v e  m i s t a k e .
1 .  Thompson,  p .  6 3*
2* S e e ,  f o r  e x a m p le ,  P r a s a n g s i t ,  p .  191 ;  S a o w a ra k ,  p p .  128-129*
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I I .  L e a r n i n g  P o l i t i c a l  L e s s o n s
11.1 fc m * M I ■ Hl¥l IITB I MB |> f pn TWI^ V-'H. >«»■■ *TnJ3WltlhWW
C o n s i d e r a b l e  t i m e  h a d  p a s s e d  s i n c e  m i l i t a r y  men h a d  . l a s t  
s e i z e d  t h e  g o v e rn m en t  o f  Siam hy  f o r c e .  One h u n d r e d  and  f i f t y  y e a r s  
h a d  e l a p s e d  s i n c e  G e n e r a l  J a o  P h r a y a  C h a k k r i  h a d  o v e r t h r o w n  K ing  
T a k s i n ,  a n d  was p r o c l a i m e d  Rama I .  U n d e r  K in g s  C h u l a l o n g k o r n  
(Rama V) and  V a j i r a v u d h  (Rama V I ) a t t e m p t s  w ere  made t o  s e p a r a t e  
t h e  a rm ed  f o r c e s  f rom  t h e  c i v i l i a n  b u r e a u c r a c y .  Though m i l i t a r y  
o f f i c e r s  w ere  a t  t i m e s  a p p o i n t e d  to  c i v i l i a n  p o s t s ,  t h e  two 
b r a n c h e s  o f  g o v e rn m e n t  became i n c r e a s i n g l y  d i s t i n c t  a s  w e l l  a s  
p r o f e s s i o n a l i s e d .  The a d o p t i o n  o f  W e s t e r n  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  
c u l m i n a t i n g  i n  t h e  r e i g n  o f  K ing  P r a c h a t h i p o k  a u t o m a t i c a l l y  c o m p e l l e d  
m i l i t a r y  men to  c o n c e n t r a t e  on t h e i r  s p e c i a l i s e d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
K in g  P r a c h a t h i p o k ,  h i m s e l f  a w e l l - t r a i n e d  c a r e e r  o f f i c e r ,  was  a l s o  
a p r o d u c t  o f  t h a t  d e v e l o p m e n t .  P e r h a p s  e v e n  more r e m a r k a b l e  was 
t h e  p o g r e s s  w i t h i n  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n ,  f o r  i t  was r a p i d l y  
c o n s o l i d a t e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  E u r o p e a n  an d  A m er ican  a d v i s o r s .  
C i v i l i a n  p r o f e s s i o n s  became more c o m p l i c a t e d  a n d  r e s p e c t a b l e  a f t e r  
t h e  r e t u r n  o f  a new g e n e r a t i o n  o f  young  a d m i n i s t r a t o r s  f ro m  E urope  
an d  A m er ica  • Gone was t h e  t im e  when t h e  o f f i c e r s  l o o k e d  down 
u pon  c i v i l i a n  t e c h n o c r a t s .  T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  c o n t r i b u t e d  t o  a 
l a r g e  e x t e n t  t o  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  made a f t e r  t h e  d u n e ,  1932  coup 
d ' e t a t ?  f o r  i t  was  t h e  b e l i e f  t h a t  s o l d i e r s  w e re  n o t  a b l e  to  r u n  t h e
1 . C r o s b y ,  p p .  37-39*
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g o v e rn m e n t  t h a t  k e p t  t h e  T h a i  m i l i t a r y  f rom  t a k i n g  o v e r  t h e  t o p
p o s t s  o f  t h e  C a b i n e t .  T h i s  d e c i s i o n  was t o  p r o v e  a  " m i s t a k e , "
a t  l e a s t  f ro m  t h e  p o i n t  o f  view o f  t h e  m i l i t a r y  e l i t e .
I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  t h e  o f f i c e r s  w e re  a t  t h a t  t i m e  p r i m a r i l y
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  a rm ed  f o r c e s  r a t h e r  t h a n
t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  c i v i l  g o v e r n m e n t .  T h e re  v a s , f o r  e x a m p le ,  an
a t t e m p t  t o  r e m o d e l  t h e  Army an d  make i t  more l i k e  t h e  S w is s  m i l i t a r y
1a n d  t h e r e b y  e l i m i n a t e  m os t  o f  t h e  g e n e r a l s .  The S t a f f  C o l l e g e  was
2
a b o l i s h e d  an d  t h e  new War C o l l e g e  e s t a b l i s h e d .  M i l i t a r y  men o f  t h e
P r o m o t e r s  w ere  a t  t h e  same t im e  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  p ro b le m  o f
s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  p o s i t i o n  an d  e l i m i n a t i n g  t h e  r o y a l t y  an d
" u n d e s i r a b l e  e l e m e n t s "  f rom t h e  a rm ed f o r c e s .  Hence a l l  p r i n c e s
w e re  r e t i r e d  f ro m  t h e  s e r v i c e s ,  an d  f o r t y - o n e  o f f i c e r s  w ere  d i s m i s s e d . ^
R o y a l  t r o o p s  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  Raksa  P h r a o n g  (The K i n g ' s  B o d y g u a rd )
4w ere  r e d u c e d  f rom  e i g h t  b a t t a l i o n s  t o  o n e .  As f o r  t h e  s u p p o r t e r s  
o f  t h e  P r o m o t e r s ,  t e n  Army o f f i c e r s  w ere  p r o m o te d  t o  t h e  r a n k  o f  m a j o r ,
1 . Het  K h e m a y o th in ,  C h iw i t  n a i p h o n  ( L i f e  o f  a  G e n e r a l ) ,  S o c i a l
u  •  t  i  i~t ■ »i w~r i i l  in  i rv~ T 'tp I  f f l  i t i '■"■ij ■ '
S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  o f  T h a i l a n d  P r e s s ,  Bangkok ,  1966 ,  P P *  1 1 - 1 2 .
2 . S a o w arak ,  p .  2 12 .
3* W a l t e r  P .  V e l l a ,  The I mpact  o f  t h e We s t  on Government  i n  T h a i l a n d , 
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y  a n d  Los A n g e l e s ,  1955?
P .  3 7 3 .
4 . T h a i  H o i ,  11 N a y o k r a t t h a m o n t r i  t h a i  ( T h a i l a n d ' s  E l e v e n  P r e m i e r s )
Kawna P r e s s ,  B angkok ,  19&7 ? P* 25*
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f o u r  t o  l i e u t e n a n t - c o l o n e l ,  an d  t w e n t y - t w o  t o  c o l o n e l *  F i v e  Navy
1
men w e re  e l e v a t e d  t o  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n .  P h a y a  P hahon  became
t h e  Command© z ^ - i n - C h i e f  o f  t h e  Army.
The p o s t  o f  P r im e  M i n i s t e r  was g i v e n  to  P h ay a  M anopakorn
N i t i t h a d a ,  a c i v i l i a n  b u r e a u c r a t  who d i d  n o t  h av e  any p a r t  i n  t h e  
2r e v o l u t i o n .  P h a y a  Nano ( a s  he was  c u s t o m a r i l y  c a l l e d ) ,  a B r i t i s h -
t r a i n e d  b a r r i s t e r ,  was C h i e f  Judge  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s ,  a n d  was
b e l i e v e d  t o  h a v e  d e m o c r a t i c  l e a n i n g s .  He was a l s o  P r i d i ’ s f o r m e r
t e a c h e r  a t  t h e  Law S c h o o l  an d  was t h e  l a t t e r ’ s c a n d i d a t e  f o r  t h e
p o s t .  The f a c t  t h a t  h i s  a p p o i n t m e n t  was  made o v e r  G e n e r a l  P r i n c e
B o w o r a d e t ,  t h e  c a n d i d a t e  o f  t h e  m i l i t a r y  f a c t i o n ,  shows t h e  c o n s i d e r a b l e
i n f l u e n c e  o f  t h e  c i v i l i a n s .  M i l i t a r y  men a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  s u c h  a  p o s i t i o n  by an  o f f i c e r  w o u ld
3
be i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a c y .  However ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  p r o p o s e d  an  Army g e n e r a l  f o r  s u c h  a  p o s t ,  made t h e i r  
s i n c e r i t y  q u e s t i o n a b l e .  As f o r  t h e  c i v i l i a n  P r o m o t e r s ,  t h e y  
c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  t o o  y o ung  an d  i n e x p e r i e n c e d  t o  h a n d l e  t h e  
m anagement  o f  g o v e r n m e n t . ^  C o n s e q u e n t l y , a l l  k e y  p o s t s  i n  t h e  
C a b i n e t  ( c a l l e d  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s )  w e re  g i v e n  to  s e n i o r  
o f f i c i a l s  who h a d  p r e v i o u s l y  sez*ved t h e  m o n a r c h y .  They i n c l u d e d  
an  Army g e n e r a l  who h e l d  t h e  p o s t  o f  M i n i s t e r  o f  D e f e n c e ,  w h i l e  d ^
1 » Landon ,  p • 17•
2 . ^ i r i ,  p .  2 4 *
3* P l a  ^’h o n g ,  Phak kammuang t h a i  ( T h a i  P o l i t i c a l  P a r t i e s ) ,
w  * ■ — W»nmi«i IWI^ T-II Ml n*nri iiir-rpTrr-ri rrnTtTtrr" >
Kawna P r e s s ,  B angkok ,  19&5? P* 6 *
4* V e l l a ,  p .  173*
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faci^o m i l i t a r y  pow er  was i n  t h e  h a n d s  o f  P h ay a  P hahon  a n d  h i s  Army 
c o l l e a g u e s .
T h i s  t a c t i c  o f  d e n y i n g  t h e m s e l v e s  e s s e n t i a l  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y
vhi le  m a i n t a i n i n g  m i l i t a r y  power  p r o v e d  d i s a s t r o u s  t o  t h e  P r o m o t e r s  5
a  m i s t a k e  t h e y  w o u ld  n o t  r e p e a t .  The P r im e  M i n i s t e r ,  a c o n s e r v a t i v e ,
1
w as known f o r  h i s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  R o y a l  F a m i l y .  I t  i s  
b e l i e v e d ,  u io re o v e r ,  t h a t  he  c o - o p e r a t e d  w i t h  t h e  new r u l i n g  p a r t y
2b e c a u s e  o f  p e r s o n a l  g r i e v a n c e s  r a t h e r  t h a n  i d e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n .
The m a j o r i t y  o f  t h e  c i v i l i a n  o f f i c i a l s  who w e re  c h o s e n  t o  d r a f t  t h e  
p e r m a n e n t  c o n s t i t u t i o n  an d  to  h e a d  t h e  m i n i s t r i e s  w e re  a l s o  o f  
c o n s e r v a t i v e  o u t l o o k ,  a n d  t h u s ,  w e re  l a r g e l y  l o y a l  t o  t h e  T h r o n e .
As a c o n s e q u e n c e ,  t h e  i n t e r i m  c o n s t i t u t i o n  a u t h o r e d  by P r i d i  was 
a l t e r e d  d r a s t i c a l l y *  W hereas  t h e  k i n g  was v i r t u a l l y  p o w e r l e s s  u n d e r  
t h e  i n t e r i m  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  new docum ent  gave  him s u b s t a n t i a l  
a u t h o r i t y *  Che i f  among' them w e re  power  t o  v e t o  any  p r o p o s e d  
l e g i s l a t i o n  ( A r r t i c l e  39)?  t o  d i s s o l v e  t h e  N a t i o n a l  A ssem bly  
( A r t i c l e  2 l ) , t o  e n a c t  e m e rg e n cy  d e c r e e s  ( A . r t i c l e  5 2 ) ,  t o  d e c l a r e  
a s t a ' c e  o f  e m e rg e n c y  ( A r t i c l e  5 3 ) ,  and  t o  g r a n t  p a r d o n s  (A r t i c l e  55)  
The k i n g  was  a l s o  named t h e  Supreme Commander o f  t h e  Armed F o r c e s . ^
1 . T h a i  N o i ,  P r a s o p k a n  3 4  p i  h a e n g  r a b o b  p r a c h a t h i p a t a i  ( T h i r t y - F o u r  
Y e a r s  o f  D e m o c ra c y ) ,  P h ra e  P h i t a y a  P r e s s ,  B angkok ,  1 9 6 6 , p .  23*
2 * V e l l a ,  p* 369*
3 . The Law yers  A s s o c i a t i o n  o f  T h a i l a n d  R a t th a th a m m a n u n  chab ab
pathommaroelc  j o n  t h u e n g  r a n g  p a t j u b a n  ( C o l l e c t e d  C o n s t i t u t i o n s  
f ro m  t h e  F i r s t  C o n s t i t u t i o n  t o  t h e  P r e s e n t  D r a f t ) ,  Ruamrnit 
T h a i  P r e s s ,  B an g k o k ,  1 9 6 5 ,  PP* 1-28*
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T h i s  p o l i t i c a l  t u r n i n g  p o i n t  i s  d e s c r i b e d ,  a s  a p e r s o n a l  v i c t o r y
1
f o r  K in g  P r a c h a t h i p o k  a n d  t h e  c o n s e r v a t i v e s .  As f o r  t h e  P r o m o t e r s ,  
i t  was  t h e i r  f i r s t  s e t - b a c k ,  a n d  e s p e c i a l l y  so  f o r  t h e  c i v i l i a n  
f a c t i o n  who w e re  c o m m i t t e d  t o  t h e  e conom ic  an d  s o c i a l  r e f o r m s  
p r o m i s e d  by t h e  r e v o l u t i o n *
L a c k i n g  k n o w le d g e  o f  g o v e rn m en t  and  h a v i n g  no programme o f  
i t s  own, t h e  m i l i t a r y  was c o n t e n t  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n  and  t h e  
c o n s e r v a t i v e  r e g i m e .  I n  f a c t  i t  h a d  r e a s o n  t o  be  s a t i s f i e d  f o r  t h e  
a rm ed f o r c e s  w ere  g i v e n  a  " f a i r "  s h a r e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  s e v e n  
o u t  o f  e i g h t e e n  C a b i n e t  p o s t s  were  o c c u p i e d  by  o f f i c e r s .  T w o - t h i r d s  
o f  t h e  a p p o i n t e d  members o f  t h e  N a t i o n a l  A ssem bly  b e l o n g e d  t o  t h e
pm i l i t a r y .  The c i v i l i a n  P i 'o m o te r s  v i e w e d  t h e  s h i f t  t o w a r d s  t h e  o l d
o r d e r  a s  a  n e c e s s a ^  co m p ro m ise ,  a s  t h e y  p u t  i t ,  Mt o  b r i d g e  t h e  o l d  
3
a n d  t h e  new . ’1 They n e e d e d  P h ay a  Mano an d  h i s  c o l l e a g u e s  t o  g i v e
r e s p e c t a b i l i t y  t o  t h e  r e v o l u t i o n  i n  t h e  e y e s  o f  f o r e i g n  p o w e r s .
The g e s t u r e  w as  a l s o  i n t e n d e d  a s  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e i r  u n s e l f i s h
s i n c e r i t y . ^  B o th  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  c i v i l i a n  t h o u g h t  t h a t  t h e y
5
w o u ld  be a b l e  t o  m a n i p u l a t e  t h e  Pr im e M i n i s t e r .
1 . Thompson, p .  6 8 .
2 • I b i d . • ,  p . 75*
3* T h a i  h o i , 351 e v e n  P r e m i e r s ,  p .  17 •
4 * P l a  ¥ h o n g ,  p .  7*
5 . S u p p h a w i t  a n d  Hot C h u a c h a w a l i t , Muang t h a i  n a i  r a b o b  r a t h a s a pha  
( T h a i l a n d  i n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  S y s t e m ) 7  B o r p h i t  P r e s s ,  Bangkok ,  
1 9 6 7 ,  P* 12 .
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The c o n s e r v a t i v e s ,  h o w e v e r ,  i e r e  p l o t t i n g  a s i l e n t  coup t o
t u r n  b a c k  t h e  c lo c k *  The c o u n t e r - c o u p  became e v i d e n t  when P r i d i
p r o p o s e d  h i s  Economic  P l a n ,  w h ic h  t h e  P r im e  M i n i s t e r  p r o m p t l y
d e n o u n c e d  a s  c o m m u n i s t i c .  The k i n g  was drawn i n t o  t h e  p o l i t i c a l
s t r u g g l e  when he p e r m i t t e d  P haya  Mano t o  p u b l i s h  h i s  ’’w h i t e  p a p e r "
1i n  w h ic h  t h e  m onarch  b l u n t l y  a c c u s e d  P r i d i  o f  " c o p y i n g  S t a l i n . "  
A d m i t t i n g  h i s  " r a d i c a l  s o c i a l i s t "  l e a n i n g ,  P r i d i  d e n i e d  t h e  c h a r g e s .  
He e x p r e s s e d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  m o d i fy  t h e  p l a n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
w i s h  o f  t h e  m a j o r i t y .  N e v e r t h l e s s ,  t h e  p r e s s u r e  a g a i n s t  him was 
d a n g e r o u s l y  m o u n t i n g  an d  P r i d i  was a d v i s e d  to  go a b r o a d  a t  t h e  
g o v e r n m e n t ’ s e x p e n s e .  A f t e r  h a v i n g  b e e n  a s s u r e d  by  h i s  m i l i t a r y  
s u p p o r t e r s  ( P h a h o n  a n d  P h i b u n )  t h a t  " t h e  w rong  w o u ld  be r i g h t e d , "
D r .  P r i d i  l e f t  S ia m .  P r i d i ’ s f r i e n d s  an d  f o l l o w e r s  w ere  o u t r a g e d  
a n d  t h e  N a t i o n a l  Assem bly  demanded a d e b a t e  on t h e  Economic P l a n .
The Mano government; was t h r e a t e n e d  w i t h  a v o t e  o f  n o - c o n f i d e n c e .  
I n s t e a d  o f  a l l o w i n g  t h e  A ssem bly  t o  d i s c u  s t h e  m a t t e r ,  t h e  P r im e  
M i n i s t e r  o b t a i n e d  a  r o y a l  d e c r e e  c l o s i n g  down t h e  l e g i s l a t u r e .
He a l s o  s u s p e n d e d  t h e  c o n s t i t u t i o n  an d  r u l e d  by  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  
Ph ay a  Mano j u s t i f i e d  h i s  a c t i o n s  by s p y i n g  t h a t  t h e r e  was a Communist 
m e n ace ,  an d  a d d e d  t h a t  t h e  " s a f e t y  o f  t h e  p e o p l e  i s  t h e  h i g h e s t  law 
Of t h e  l a n d . "  The g o v e rn m e n t  c l o s e d  dovn many n e w s p a p e r s  w h ic h  
w ere  c r i t i c a l  o f  i t s  a d m i n i s t r a t i o n . ^  Siam was  v i r t u a l l y  u n d e r  a
1 .  Thompson,  p .  72*
2 . W i t h e t  K o r a n i ,  p .  1 0 8 .
3 .  S a n i t ,  p .  104*
4 . S u p p h a w i t  and  N o t ,  p .  24*
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d i c t a t o r s h i p ,  h u t  n o t  o f  t h e  m i l i t a r y .
An e l e m e n t  o f  t h e  a rm ed f o r c e s  was a c t u a l l y  b e h i n d  t h e  P r e m i e r ’ s
h o l d  m oves .  T h i s  seems u n d e r s t a n d a b l e  a s  P h ay a  Mano c o u l d  no t
p o s s i b l y  h a v e  t a k e n  such  d r a s t i c  m e a s u r e s  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f
t h e  o f f i c e r s .  I t  i s  s a i d  t h a t  a number  o f  t h e  m i l i t a r y  men w i t h i n
t h e  P r o m o t e r s  w ere  among t h o s e  who p l o t t e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  a b s o l u t e
m o n a r c h y .  The f o l l o w i n g  was  p a r t  o f  t h e  c o u r t  t e s t i m o n i e s  g i v e n  by
1e l e v e n  P r o m o t e r s  r e g a r d i n g  t h e  c o n s p i r a c y s
Luang F r a d i t  Manutham ( P r i d i )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  
i n  t h e  f u t u r e  must  above  a l l  h e l p  a n d  l e a d  t h e  p e o p l e  i n  
t h e i r  econom ic  e n d e a v o u r s .  P haya  M anopakorn  l i t i t h a d a ,
Phaya  S r i  W isa n w a ja  and  Phaya  B a t c h a  Wangsan d i d  n o t  
o p p o se  ( t h e  p l a n )  and  e v e n  e x p r e s s e d  t h e i r  p l e a s u r e  a t  
Luang P r a d i t ' s  p r o p o s a l .  L a t e r ,  Phaya  Mano t o l d  Luang 
P r a d i t  t h a t  F h r a  Poklclao (Hama V I I ) w a n t e d  to  s e e  him 
and Phaya  Phahon P honphayuhasena*  The k i n g  sp o k e  a b o u t  1
t h e  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n a l  economy and  a s k e d  f o r  Luang 
P r a d i t ’ s o p i n i o n .  Luang P r a d i t  i n f o r m e d  t h e  k i n g  o f  
w h a t  he  h a d  d i s c u s s e d  w i t h  Phaya Mano, P h ay a  S r i  and  ■
Phaya  B a t c h a  Wangsan.  The k i n g  e x p r e s s e d  h i s  a d m i r a t i o n  
and  a g r e e d  ( w i t h  P r i d i ) .  The k i n g  s a i d ,  f u r t h e r m o r e ,  
t h a t  he f a v o u r e d  S o c i a l i s m  and  t h a t  he  was  a  S o c i a l i s t  
h i m s e l f .  Hence ,  he  t o l d  Luang P r a d i t  t o  draw up an 
econom ic  p l a n .  When Luang  P r a d i t  h a d  n o t  y e t  w r i t t e n  
t h e  p l a n .  Phaya  Mano u r g e d  him s a y i n g  t h a t  t h e  k i n g  was 
p l e a s e d  ( w i t h  t h e  i d e a ) .  Luang P r a d i t ,  t h e r e f o r e ,  w r o t e  
t h e  Economic  P l a n .  The f a c t  t h a t  he d i d  n o t  w r i t e  i t  
e a r l i e r  was b e c a u s e  he h ad  many u r g e n t  m a t t e r s  on h a n d ,  
s u c h  a s  t h e  d r a f t i n g  o f  th e  p e r m a n e n t  c o n s t i t u t i o n .
A f t e r  h a v i n g  f i n i s h e d  t h e  Economic P l a n ,  he h a d  i t  
p u b l i s h e d  and  c i r c u l a t e d  among t h e  P r o m o t e r s  and  
members o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s . . . A f t e r  i t s  
d i s t r i b u t i o n ,  Phaya  Mano d i s a p p r o v e d  o f  t h e  P l a n  s a y i n g  
t h a t  he h a d  v i s i t e d  th e  k i n g  a n d / k i n g  a l s o  d i s a p p r o v e d  
o f  i t .  Luang P r a d i t  was n o t  c o n v i n c e d .  He r e q u e s t e d
n ■M.-frrf»>M»w-fin|ni|-rn|- -1—mrt*n  mill I n i)f| nB ill i||~rt i'IUIi wT'HKw'tWi'WPi.M TlwW  ■ > im ju>Wt •■cifiMi mi i
1 . The t r i a l  was c o n d u c t e d  i n  a ’S p e c i a l  C o u r t ” (S an  P h i s e t )  i n  
November,  1939* A g roup  o f  o f f i c e r s  and  c i v i l i a n s  were  c h a r g e d  
w i t h  t h e  a t t e m p t  t o  a s s a s s i n a t e  P h ib u n  and  t o  o v e r th r o w  t h e  
g o v e r n m e n t .  The men who t e s t i f i e d  w ere  Phaya  Phahon P h o n p h a y u h a s e n a  
Luang S i n t h u  S o n g k h r a m o h a i , Luang Thamrong Nawasawa^,  Luang P r a d i t  
Manutham, C o l o n e l  P ra y o o n  P h a m o rn m o n t r i , Nai  Sanguan  T u la l a l c ,
P o l i c e  C o l o n e l  Khun S r i s a k o r n  and  M a jo r  Khun S u j a r i v  Ronnalcan.
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an  o f f i c i a l  m e e t i n g  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  ( t h e  P l a n )  t o  t h e  
m em bers . . .The m e e t i n g  was d i v i d e d  b e tw e e n  t h o s e  who a p p r o v e d  
and  t h o s e  who d i s a p p r o v e d .  The l a t t e r  w ere  composed o f  
Phaya  Mano, Phaya  Song S u r a d e t  and  P haya  S r i  W i s a n w a j a . . .  
S u b s e q u e n t l y ,  Phaya  Song c a l l e d  a m e e t i n g  o f  o f f i c e r s  i n  
w h ic h  he  c a l l e d  Luang P r a d i t  a Com m unis t . . .The  f a c t  t h a t  
Phaya  Mano was  a b l e  to  c l o s e  t h e  N a t i o n a l  Assembly  was. 
b e c a u s e  Phaya  Song an d  c o l l e a g u e s ,  who w ere  i n  c o n t r o l  
o f  t h e  a rm ed  f o r c e s ,  s u p p o r t e d  h i s  a c t i o n .  B e f o r e  the- 
c l o s u r e  o f  t h e  A ssem bly ,  P r i n c e  Wibun Sawatwong,  t h e  
k i n g ' s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y ,  h a d  v j r i t t e n  many l e t t e r s  to.
Phaya  Mano s a y i n g  t h a t  t h e  Assembly  c o u l d  n o t  f u n c t i o n  
and  t h a t  i t  s h o u l d  be a b o l i s h e d .  I n  o r d e r  t o  do; ;so ,
P haya  Mano and  Phaya  Song s u g g e s t e d  P haya  Phahon t o  t a k e  
a  v a c a t i o n  so t h e y  w o u ld  have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c l o s e  - 
t h e  N a t i o n a l  Assembly  w i t h o u t  P h a h o n 1s o b s t r u c t i o n .
When P h ay a  Phahon r e t u r n e d  t o  Bangkok ,  Phaya  Mano c o m p e l l e d  
him t o  c o - s i g n  an an n ouncem en t  c l o s i n g  t h e  A ssem b ly .
Phaya  Phahon  r e f u s e d ,  b u t  s u b s e q u e n t l y  h a d  t o  s i g n .
He t h o u g h t  i t  was b e t t e r  t o  remedy t h e  s i t u a t i o n  
a f t e r w a r d s . . . 1
Thus i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  was a s e r i o u s  s p l i t  w i t h i n  t h e  
Army f a c t i o n  o f  t h e  P r o m o t e r s  s o o n  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n .  As a 
m a t t e r  o f  f a c t ,  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  a l l i a n c e ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o l d e r  and  y o u n g e r  o f f i c e r s  was  f a r  f rom  
happy* T h e re  was e v i d e n c e  o f  s e r i o u s  a n t a g o n i s m  b e tw e e n  C o l o n e l
2
Song and  M a jo r  P h ib u n  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  s t a g e  o f  t h e  coup d ' e t a t .  
S e n i o r  men g r a d u a l l y  f e l t  t h e  r i v a l r y  o f  t h e i r  y o u n g ,  a m b i t i o u s  
c o l l e a g u e s .  The s u c c e s s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  d e m o n s t r a t e d  q u i t e  
c l e a r l y  t h e  power and  i n f l u e n c e  o f  t h e  j u n i o r  o f f i c e r s .  I t  p r o v e d  
t h a t  men i n  t h e  r e l a t i v e l y  low r a n k s  o f  m a j o r ,  c a p t a i n  and 
l i e u t e n a n t  (noi,  c o l o n e l  o r  g e n e r a l )  command t h e  u n i t s  an d  t h e  
l o y a l t y  o f  s o l d i e r s  upon  whom t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a coup
1 .  IChathadam, ^u s a n  nakkanmuan g  ( P o l i t i c i a n ' s  G r a v e y a r d ) ,
P h a n f a  P h i t a y a  P r e s s ,  Bangkok ,  1963 ,  p p .  1 8 0 - 1 9 1 ,  t ra i&Lated  by 
t h e  w r i t e r .
2 .  W i t h e t  K o r a n ! 9 p p .  89 -90*
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d ' e t a t  d e p e n d s .  T h i s  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  company commanders 
( m a j o r s  o r  c a p t a i n s )  a n d  p l a t o o n  l e a d e r s  ( c a p t a i n s  o r  l i e u t e n a n t s )  
a r e  n a t u r a l l y  c l o s e r  t o  t h e i r  t r o o p s  i n  t h e  b a r r a c k s  t h a n  t h e  d e s k ­
bound  oaLonels o r  g e n e r a l s .  And i t  f o l l o w s  t h a t  r o y a l  p r i n c e s  who 
o c c u p i e d  h i g h  p l a c e s  i n  th e  a rm ed f o r c e s  p r i o r  t o  t h e  r e v o l u t i o n  
e v e n t u a l l y  l o s t  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e i r - ; m e n .  B e s i d e s  a n t a g o n i s m  
and  p e r s o n a l  j e a l o u s y ,  t h e r e  was a  p ro b le m  o f  g e n e r a t i o n  gap among 
t h e  P r o m o t e r s .  S e n i o r  o f f i c e r s ,  Phaya  Song,  Phaya  R i t t h i  and  P h r a  
P r a s a r t  f o r  i n s t a n c e ,  b e l o n g e d  to  t h e  same g e n e r a t i o n  an d  b a c k g r o u n d  
as  t h e  c o n s e r v a t i v e  c i v i l i a n s .  They were  t h e  commoner a r i s t o c r a t s  
( k h j ^ n a n ^ )  who h a d  l o n g  e n j o y e d  power  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  
m o n a rc h y .  B r o u g h t  up t o  r e v e r e  k i n g s h i p  and a d h e r e  t o  t r a d i t i o n ,  
t h e y  r e g a r d e d  many o f  t h e i r  young  c o l l e a g u e s '  i d e a s  r a d i c a l  and  
e v e n  d a n g e r o u s .  P r i d i ' s  Economic P l a n  c o n f i r m e d  t h e i r  f e a r s  w h ic h  
P haya  Mano was n o t  s low to  e x p l o i t .  With  P r i d i  i n  e x i l e  and t h e  
N a t i o n a l  Assembly  c l o s e d ,  t h e  new c o a l i t i o n ,  comx>rised o f  s e n i o r  
o f f i c e r s  from t h e  P r o m o t e r s  and  t h e  c o n s e r v a t i v e s ,  p l a n n e d  t o  o u s t  
P h ib u n  an d  h i s  j u n i o r  f a c t i o n  -  t h e  l a s t  r em n an t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s .
As i t  was l a t e r  d i s c l o s e d ,  t h e  c o n s e r v a t i v e ' s  coup b e g a n  as  
e a r l y  a s  one month  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n ,  l o n g  b e f o r e  t h e  r e a l i g n m e n t  
b e t w e e n  t h e  s e n i o r  c o l o n e l s  and  Phaya  Mano. C o l o n e l  Song was 
a l l e g e d  to  h a v e  c a l l e d  a s e c r e t  m e e t i n g  o f  h i s  f o l l o w e r s  to  c o n s i d e r  
a c o m p le t e  o v e r h a u l  o f  th e  Army, w i t h o u t  th e  know led g e  o f  Phaya  
Phahon ,  t h e  s e n i o r  P r o m o t e r  a n d  C o m m a n d e r - in -C h ie f  o f  t h e  Army.
One month  a f t e r  t h e  a l l e g e d  m e e t i n g ,  Phaya  Song a t t e m p t e d  to  t r a n s f e r  
P h ib u n  an d  h i s  f o l l o w e r s  f rom t h e i r  p o l i t i c a l l y  v i t a l  combat p o s t s
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t o  n o n -c o m b a t  p o s i t i o n s ,  a n d  t o  p u t  h i s  own men i n  t h e i r  p l a c e s .
T h i s  p l a n  f a i l e d  f o r  P h ib u n  was  i n f o r m e d  o f  t h e  p l o t  a n d  many k e y
o f f i c e r s  s t r o n g l y  o p p o s e d  i t .  x'he young  P r o m o t e r s ,  b o t h  i n  t h e
a rm ed f o r c e s  a n d  t h e  A ssem b ly ,  w ere  o u t r a g e d  a t  P r i d i * s  e x i l e  and
P h a y a  M ano1s d i c t a t o r i a l  powers*  C o l o n e l  Song t h u s  c a l l e d  a n o t h e r
m e t i n g  o f  j u n i o r  Army o f f i c e r s  w a r n i n g  them " n o t  t o  c r i t i c i s e  o r
1o p p o s e  t h e  P r im e  M i n i s t e r . "  When he  r e a l i s e d  t h a t  t h e y  w ere  i n  
d i s a g r e e m e n t  w i t h  h im ,  t h e  C o l o n e l  p r o p o s e d  s e n d i n g  them  a b r o a d  f o r  
" a d v a n c e d  s t u d i e s . "  However ,  d i s s e n s i o n  was so  s t r o n g  t h a t  t h e  
a t t e m p t  to  g e t  r i d  o f  them f a i l e d .  When t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  P r e m i e r  
P h a y a  Mano an d  t h e  y o u n g  P r o m o t e r s  d e v e l o p e d  i n t o  a  c r i s i s ,  P ha5fa  
Mano, upon  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  Crown an d  w i t h  t h e  f u l l  c o n s e n t  o f  
C o l o n e l  Song an d  h i s  c o l l e a g u e s ,  d e c l a r e d  t h e  N a t i o n a l  Assembly  
c l o s e d . ^
To g e t  r i d  o f  t h e  y o u n g e r  o f f i c e r s ,  h o w e v e r ,  i t  >vas n e c e s s a r y  
t o  remove C o l o n e l  P h ay a  Phah o n ,  t h e  Army C h i e f  who r e m a i n e d  f a i t h f u l  
t o  t h e  y o ung  r e v o l u t i o n a r i e s .  A l th o u g h  he b e l o n g e d  t o  t h e  o l d e r  
g e n e r a t i o n  an d  was an  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  t h e  t h r e e  c o l o n e l s  (S o n g ,  
P r a s a r t ,  R i t t h i ) ,  P h a y a  Phahon  was s y m p a t h e t i c  w i t h  h i s  young  
c o l l e a g u e s .  A p e r s o n  o f  humble  b i r t h ,  he  was e x t r e m e l y  p o p u l a r  
w i t h  t h e  m a s s e s .  The m o d e r a t e  Phahon a l s o  s e r v e d  a s  a b r i d g e  b e tw e e n  
t h e  o l d  an d  t h e  y o u n g  P r o m o t e r s .  R e g a r d i n g  h i m s e l f  i g n o r a n t  i n  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  m a t t e r s ,  Phahon was  w i l l i n g  t o  go a l o n g  w i t h  
t h e  a d v i c e  o f  t h e  c i v i l i a n s .  H is  p o w e r f u l  p o s i t i o n  a t  t h e  h e a d  o f
1 . K h a th ad am ,  p p .  1 7 6 - 1 8 8 .
2 .  I b i d . ,  p p .  1 8 8 - 1 9 3 -
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t h e  A r m y  g u a r a n t e e d ,  t h e  d o m i n a n c e  a n d  s a f e t y  o f  t h e  m e n  w h o  m a d e
t h e  r e v o l u t i o n .  H ence ,  no d r a s t i c  a c t i o n s  a g a i n s t  members o f  t h e
P r o m o t e r s  c o u l d  he t a k e n  w i t h o u t  h i s  a p p r o v a l .  And s i n c e  Phahon
c o u l d  n o t  he r em oved  hy f o r c e ,  i t  was d e c i d e d  among t h e  c o n s e r v a t i v e s
t h a t  he  h a d  to  he  e l i m i n a t e d  t h r o u g h  t h e  power o f  p e r s u a s i o n *
S u b s e q u e n t l y , e v e r y o n e  was  t a k e n  hy s u r p r i s e  whan t h e  f o u r
m i l i t a r y  l e a d e r s ,  P h a h o n ,  Song ,  R i t t h i  and  P r a s a r t ,  r e s i g n e d .  The
e v e n t  was  i n t e r p r e t e d  hy  m o s t  W e s t e r n  w r i t e r s  a s  a  " p r o t e s t "  hy t h e
1m i l i t a r y  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t ’ s d i c t a t o r i a l  a c t i o n s .  I t  w as ,  i n
f a c t ,  a  s h re w d  p l o t  t o  g e t  r i d  o f  t h e  Army C h i e f  so a s  t o  make way
f o r  a  p u r g e  o f  t h e  j u n i o r  o f f i c e r s .  The t h r e e  c o n s e r v a t i v e  c o l o n e l s
s u c c e e d e d  i n  c o n v i n c i n g  P haya  Phahon  t h a t  t h e y  s h o u l d  a l l  r e s i g n  i n
o r d e r  t o  make p o s s i b l e  a  g e n u i n e  d e m o c ra c y .  They  o f f e r e d  t o  g i v e
2up  t h e i r  p o s t s  i f  P h a y a  Phahon  w o u ld  do l i k e w i s e .  I d e a l i s t i c  
P haya  Phahon  r e a d i l y  a g r e e d ,  an d  t h e  f o u r  o f  them  o f f e r e d  t h e i r  
r e s i g n a t i o n s  t o  t h e  k i n g .  K in g  P r a c h a t h i p o k ,  w e l l  i n f o r m e d  o f  t h e  
p l a n ,  p r o m p t l y  a c c e p t e d  t h e i r  r e s i g n a t i o n s . He i m m e d i a t e l y  
a p p o i n t e d  i n  P h ay a  P hahon*s  p l a c e  a  r e t i r e d  g e n e r a l  who was n o t  a 
P r o m o t e r . ^  C o l o n e l  S r i  S i t t h i  ^ ongkhram ,  a n o t h e r  r o y a l i s t ,  was 
made Army C h i e f  o f  S t a f f .  He was  a s s i g n e d  t h e  t a s k  o f  p u r g i n g  t h e  
P h ib u n  Songkhram f a c t i o n .
1 .  Thompson,  p .  765  V e l l a ,  p .  369*
2* P r a s a n g s i t ,  p .  2 8 6 .
3 .  S a o w a ra k ,  p p .  240-241*
4* C h u la  C h a k r a h o n g s e , p .  319*
5 . S ao w arak ,  p p .  2 4 4 - 2 6 0 .
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P h a y a  P h a h o n ' s  d e p a r t u r e  c a u s e d  g r e a t  a l a r m  among t h e  y o u n g
1o f f i c e r s .  P h ih u n  was  i n f o r m e d  o f  t h e  p l o t  an d  was  u r g e d  by h i s  
c o l l e a g u e s  t o  t a k e  i m m e d ia t e  a c t i o n *  He r u s h e d  t o  P h a h o n 1s 
r e s i d e n c e  an d  a s k e d  t h e  c o l o n e l  t o  l e a d  a n o t h e r  coup  d ' e t a t .  W i th  
C o l o n e l  P h a h o n ' s  c o n s e n t ,  y o u n g  P h ib u n  a n d  h i s  f r i e n d s  d e p l o y e d  
t h e i r  t a n k s  and  a r t i l l e r y  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e .  A p o l i t e  l e t t e r  
s i g n e d  by P hahon  a n d  P h ib u n  was  s e n t  t o  t h e  P r im e  M i n i s t e r  o r d e r i n g  
him t o  r e s i g n s
P a ru s a k a w a n  P a l a c e ,  
M i l i t a r y  S e c t i o n ,
20 J u n e ,  1933*
To P haya  M anopakorn  H i t i t h a d a ,  t h e  P r im e  M i n i s t e r s
A c o m m i t t e e  composed  o f  t h e  Army, t h e  Navy,  an d  t h e  
C i v i l i a n  h a s  c o n s i d e r e d  a n d  r e a c h e d  a  u n an im o u s  o p i n i o n  
t h a t  a l m o s t  a y e a r  h a s  p a s s e d  s i n c e  t h e  P r o m o t e r s  made 
t h e  r e v o l u t i o n  i n  Siam and d u r i n g  w h ic h  t im e  t h e  C a b i n e t  
u n d e r  Y our  E x c e l l e n c y ' s  l e a d e r s h i p  h a s  done much t o  
a d v a n c e  t h e  c o u n t r y  i n  a j u s t  a n d  b e n e f i c i a l  d i r e c t i o n .  
T h i s ,  t o  some e x t e n t ,  h a s  f u l f i l l e d  t h e  a ims o f  t h o s e  
who r i s k e d  t h e i r  l i v e s  f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  n a t i o n .  
However ,  t h e r e  a r e  o t h e r  m a t t e r s  u n d e r  t h e  p r e s e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  w h ic h  a r e  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
d e s i r e  o f  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  c o m m i t t e e  composed o f  t h e  
Army, t h e  Havy, a n d  th e  C i v i l i a n .  A f t e r  h a v i n g  
c o n s i d e r e d  a l l  t h e  m a t t e r s  o b j e c t i v e l y ,  i t  i s  c l e a r  
( t o  u s )  t h a t  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  p r e s e n t  g o v e rn m en t  
w i l l  d e f i n i t e l y  l e a d  o u r  b e l o v e d  c o u n t r y  t o  an  e v e n t u a l  
c a t a s t r o p h e •
T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  s a k e  o f  f r e e d o m  a n d  p e a c e  i n  t h e  
c o u n t r y ,  t h e  Army, t h e  Navy, and  t h e  C i v i l i a n  w i s h  t o  
r e q u e s t  Your E x c e l l e n c y  a n d  o t h e r  members o f  t h e  C o u n c i l  
o f  M i n i s t e r s  t o  t e n d e r  r e s i g n a t i o n s ,  a n d  a s k  Your 
E x c e l l e n c y ,  as  P r im e  M i n i s t e r ,  t o  b r i n g  t h i s  m essage  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  H i s  M a j e s t y  t h e  K in g ,  so  a s  t o
1 .  Someone h a d  broken  i n t o  t h e  s a f e  o f  t h e  Army C h i e f  o f  S t a f f  
w h ere  t h e  p l a n  t o  p u r g e  P h ib u n  an d  h i s  f o l l o w e r s  was k e p t ,  
i b i d . ,  p .  2 6 0 .
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r e c o n v e n e  t h e  N a t i o n a l  A ssem bly  a n d  a p p o i n t  a  new 
G o v e rn m e n t .  I f  t h i s  r e q u e s t  i s  n o t  c a r r i e d  o u t  
due t o  any  o b s t a c l e s ,  t h e  Army, t h e  Navy, and  t h e  
C i v i l i a n  s h a l l  a p p o i n t  C o l o n e l  P h a y a  P h o n p h a y u h a s e n a ,  
t o  a d m i n i s t e r  t h e  g o v e rn m e n t  i n  t h e  name o f  t h e  
P r o t e c t o r  o f  t h e  Kingdom.
M o s t  r e s p e c t f u l l y  y o u r s ,
C o l o n e l  P h ay a  P hahon  P h o n p h a y u h a s e n a ^
L t . C o l o n e l  L u a n g  P h i b u n  S o n g k h r a m
The s e c o n d  coup  d ’e t a t  w h ic h  t o o k  p l a c e  on t h e  n i g h t  o f  19 J u n e ,
1933 was a b l o o d l e s s  a f f a i r .  I t  was  p e a c e f u l  b e c a u s e  o f  t h e
P r im e  M i n i s t e r ' s  d e c i s i o n  t o  y i e l d  to  t h e  m i l i t a r y .  Phaya  Mano made
i t  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  coup  l e a d e r s  d e s p i t e  an  a d v a n c e d  w a r n i n g  o f
h i s  P o l i c e  C h i e f . ^
T h e  s e c o n d  e p i s o d e  w a s  c o n d u c t e d  q u i t e  s i m i l a r l y  t o  t h e  f i r s t .
A p r i m a r y  d i f f e r e n c e  was t h e  l a c k  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  by t h e
c i v i l i a n s  whose l e a d e r ,  P r i d i ,  was i n  e x i l e .  T h i s  w as  s i g n i f i c a n t
f o r  t h u s  t h e  m i l i t a r y  c o u l d  r i g h t l y  c l a i m  a l l  t h e  c r e d i t .  H a v in g
no d e s i r e  t o  r e p e a t  t h e  p r e v i o u s  m i s t a k e ,  P h ay a  P hahon  a c c e p t e d
t h e  p r im e  m i n i s t e r s h i p  w h i l e  a d m i t t i n g  h i s  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  i n
g o v e r n m e n t . ^  Two l e a d e r s  o f  t h e  c o u p ,  P h ib u n  a n d  S u p h a c h a l a s a i ,
e m e rg e d  a s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f i g u r e s  b e h i n d  P h a h o n .  The t h r e e
s e n i o r  P r o m o t e r s ,  C o l o n e l s  Song,  & i t s h i , and  P r a s a r t , w e re  d r o p p e d
f ro m  t h e i r  C a b i n e t  p o s t s .  I t  w as  t h e  y o u n g  o f f i c e r s  who o c c u p i e d
t h e  f r o n t  row i n  S i a m ' s  p o l i t i c a l  a r e n a .
1 .  Chot  H a t s a b a m ro e  a n d  P r i c h a  S am ak k h i th am ,  3 ^  Pi, h a e n g  yuk
( T h i r t y - F i v e  Y e a r s  o f  D e m o c r a t i c  E r a J ,  M i t j a r o e n  
P r e s s ,  Bangkok ,  1 9 6 8 , p p .  3 1 - 3 3 ,  t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
2 .  I b i d _ . , p p .  2 6 4 - 2 6 6 .
3 .  I b i d . , p .  3 8 .
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The m i l i t a r y  d i s p l a y e d  i m p r e s s i v e  p o l i t i c a l ' - s k i l l  and  t a c t .
I t  p r o m p t l y  r e s p o n d e d  t o  p u b l i c  o p i n i o n  w h i l e  n o t  a l l o w i n g  i t
t o  g e t  o u t  o f  c o n t r o l .  The N a t i o n a l  A ssem bley  was  r e c o n v e n e d  two
days  a f t e r  t h e  c o u p .  The o f f i c e r s  r e s t o r e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e
b u s i n e s s  s e c t o r  by a s s u r i n g  i t  o f  t h e i r  i n t e n t  to  m a i n t a i n  t h e
1
e x i s t i n g  f o r e i g n  and  f i s c a l  p o l i c i e s .  W hi le  p l a n n i n g  t o  r e c a l l  
P r i d i ,  t h e  g o v e rn m e n t  d e c l a r e d  t h a t  i t  was a n t i - C o m m u n i s t ,  an d  
s t a t e d  t h a t  P r i d i  w o u ld  be a l l o w e d  to  r e t u r n  o n l y  a f t e r  he h a d  b e en  
c l e a r e d  o f  Communist a c c u s a t i o n s .  A c o m m i t t e e  o f  T h a i  a n d  f o r e i g n  
" e x p e r t s ” was s e t  up t o  i n v e s t i g a t e  P r i d i .  H eaded  by t h e  l i b e r a l  
P r i n c e  Wan W a i t h a y a k o r n ,  t h e  c o m m i t t e e  c l e a r e d  him o f  t h e  c h a r g e s .  
P r i d i  was s u b s e q u e n t l y  a p p o i n t e d  I n t e r i o r  M i n i s t e r .  To p r o v e  t h a t  
i t  was  f o r  d em o c ra cy  t h e  g o v e rn m e n t  p r o m i s e d  t h e  f i r s t  g e n e r a l  
e l e c t i o n .  Though t h e r e  was an  i n e v i t a b l e  p u r g e  i n  t h e  a rmed f o r c e s ,  
i t  was  a m o d e r a t e  a f f a i r .  U n c e r t a i n  o f  i t s  p o s i t i o n ,  t h e  Phahon 
g o v e rn m e n t  a v o i d e d  a n t a g o n i s i n g  t h e  k i n g .  I n  s p i t e  o f  K in g  
P r a c h a t h i p o k ' s  q u e s t i o n a b l e  r o l e  d u r i n g  t h e  P h ay a  Mano r e g i m e ,  
t h e  coup  l e a d e r s  c o n f i r m e d  t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  m o n a r c h ,  an  a c t  
w h ic h  showed t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l i t i c a l  r e a l i s m  a n d  t h e  mood
m
o f  t h e  m a s s e s .  Ahey  n e v e r t h e l e s s  d e m o n s t r a t e d  a  w i l l i n g n e s s  to  
s u p p r e s s  any  move c o n s i d e r e d  a  t h r e a t  t o  t h e i r  p o w e r .  P o r  i n s t a n c e ,  
when a p l o t  t o  o v e r t h r o w  t h e  g o v e rn m e n t  was a l l e g e d  t o  h av e  b e e n  
m ade ,  a  s t e r n  w a r n i n g  was  s e n t  t o  a l l  s u s p e c t s .  Y e t  t h e  r e g im e  
d i d  n o t  p a n i c  i n t o  l a u n c h i n g  a r e p r e s s i v e  m e a s u r e .
1 .  Thompson,  15. 77*
However ,  r o y a l i s t s  i n  t h e  a rm ed  f o r c e s  w e re  n o t  w i l l i n g  t o  
com promise  w i t h  t h e  new gov e rn m en t*  On 12 O . t o b e r ,  1933 t r o o p s  
f ro m  t h e  p r o v i n c i a l  c i t i e s  o f  K o r a t  a n d  N akhorn -S aw an  m a rc h e d  on t h e  
c a p i t a l *  l lh e y  w e r e  l e d  "by P r i n c e  B o w o ra d e t ,  t h e  e x - D e f e n c e  M i n i s t e r ,  
a n d  C o l o n e l  P haya  S r i  S i t t h i  Songkhram ,  t h e  o u s t e d  Army C h i e f  o f  
S t a f f .  Upon r e a c h i n g  t h e  s u b u r b s  o f  Bangkok ,  t h e  r e b e l s  s e n t  an 
u l t i m a t u m  a c c u s i n g  t h e  g o v e rn m en t  o f  v i o l a t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n  an d  
demanded i t s  r e s i g n a t i o n .  They o r d e r e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r e s t o r e  t h e  
" c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s "  o f  t h e  k i n g ,  a n d  t o  remove a l l  m i l i t a r y  men 
f ro m  p o l i t i c a l  o f f i c e s . ^  D e s p i t e  t h e  a t t e m p t  t o  p r o j e c t  t h e m s e l v e s
2a s  t h e  d e f e n d e r  o f  d em o c ra cy ,  t h e  r e b e l s  a p p e a r e d  a r o y a l i s t  f o r c e .
The Phaya  Phahon  g o v e rn m e n t  seem ed  doomed.  The s i t u a t i o n  became 
ev en  w o r se  when t h e  m a in  body  o f  t h e  A i r  F o r c e  s i d e d  w i t h  t h e  p r i n c e .  
The Havy r e f u s e d  t o  a s s i s t  t h e  g o v e rn m e n t  and  d e c l a r e d  i t s  l o y a l t y  
t o  t h e  l c in g .^  Hama FIX, h o w e v e r ,  d i s s a s s o c i a t e d  h i m s e l f  f ro m  t h e  
r e b e l l i o n  an d  f l e d  t o  t h e  s o u t h  o f  Siam,  f e a r i n g  t h a t  he  w o u ld  be 
t a k e n  h o s t a g e  by  one s i d e  o r  t h e  o t h e r . ^  The r e b e l s  s u f f e r e d  f ro m
1 .  T h a i  H o i ,  Kor n a r o r l c k l a n g  t h a l e  ohalam  (The  D e v i l ' s  I s l a n d ) ,
P h r a e  P h i t a y a  P r e s s ,  Bangkok ,  1 963 ,  p* 235*
2 .  P r i n c e  C h u la  C h a k ra b o n g s e  comments on t h i s  p o i n t  t h a t  " C o n t r a r y  t o  
t h e  g e n e r a l  b e l i e f ,  t h e  f\>rmer  D efen ce  M i n i s t e r ,  P r i n c e  B o w o ra d e t ,  
j o i n e d  i n  t h e  p l o t  l a t e r ,  and  h i s  p r i n c e l y  r a n k  made i t  a f u l l -  
f l e d g e d  r o y a l i s t  p l o t  w h ic h  was n o t  t o  i t s  a d v a n t a g e , "  C h u la  
C h a k r a b o n g s e ,  p .  3 2 0 .
3* T h a i  N o i ,  D e v i l ' s  I s l a n d , p p .  271-272*
4* ‘ih ia i  H o i ,  F I  e v e n  P r e m i e r s , p p .  47-48*
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o v e r - c o n f  i d e n c e . T h e5r e x p e c t e d  t h e  g o v e rn m e n t  t o  s u r r e n d e r  a t  t h e
m e r e  s i g h t  o f  o v e r w h e l m i n g  f o r c e .  T h e y  s p e c u l a t e d  t h a t  t r o o p s  i n
Bangkok w o u ld  r e b e l  a g a i n s t  t h e  r e g im e  and  t h a t  t h e  Navy w o u ld  j o i n
t h e m  i n  e a r n e s t .  T h e  B o w o r a d e t  a r m i e s  w e r e  t h u s  i l l - p r e p a r e d  f o r  a  
1
m a j o r  b a t t l e .  When t h e  g o v e rn m e n t  t r o o p s  u n d e r  P h i b u n f s command 
s t r u c k  w i t h  h e a v y  a r t i l l e r y  ( P h i b u n ' s  e x p e r t i s e ) ,  t h e  r o y a l i s t
f o r c e s  r a p i d l y  c o l l a p s e d .  D e s p i t e  i t s  i n i t i a l  v i c t o r y ,  h o w e v e r ,  t h e
2Phahon  g o v e rn m e n t  was  p r e p a r e d  t o  compromise  w i t h  t h e  r e b e l s .
P r i n c e  B o w o r a d e t  w a s  u n a w a r e  o f  t h i s .  U n w i l l i n g  t o  w i t n e s s  f u r t h e r
b l o o d s h e d ,  t h e  p r i n c e  p r o n o u n c e d  h i s  own d e f e a t  by f l e e i n g  to
I n d o c h i n a .  H is  C h i e f  o f  S t a f f ,  P h ay a  S r i  B ^ t t k i  Songkhram ,  was
k i l l e d  i n  a c t i o n .
T h e r e  w e re  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h e  r e v o l t .  F i r s t ,  r o y a l i s t
s y m p a t h i s e r s  i n  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  a rm ed  f o r c e s  r e g a r d e d  t h e
P r o m o t e r s  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  R oya l  F a m i l y .  They  v i e w e d  some r a d i c a l
3
P r o m o t e r s  a s  e n e m i e s  t o  S i a m ' s  t r a d i t i o n s .  T h e y  f e a r e d  t h a t  t h e  
k i n g d o m  w o u l d  b e  t u r n e d  i n t o  a  r e p u b l i c P r i d i ' s  r e t u r n
n i g i  !■> !■> i— ii i  i n n  i j w i m i n"t i *  * ii m i  wfciwT i n  m m i T it  mtw n iin m  i i n r t i i iT  w r ini n i i i t i n ^ r i  t h  I ■ i i n fi m i " " l  "T—i f r T " T * n ~ *  " I 1 I 1 1 " * 1 1 1 1
1 .  S a o w a ra k ,  p .  359*
2 .  I t  i s  l a t e r  d i s c l o s e d  t h a t  J a o  P h r a y a  P h i c h a i y a t ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
A sse m b ly ,  was a p p o i n t e d  g o v e rn m e n t  e m i s s a r y  t o  r e q u e s t  K ing  
P r a c h a t h i p o k 1s m e d i a t i o n .  He was  s c h e d u l e d  t o  l e a v e  f o r  t h e  
p a l a c e  a t  5 a^m. o f  15 O c t o b e r ,  1933-  A p p r o x i m a t e l y  two h o u r s  
e a r l i e r ,  P r i n c e  B o w o rad e t  b e g a n  t o  r e t r e a t .  Hed he  r e m a i n e d  f i r m  
f o r  few more horn 's  s u b s e q u e n t  e v e n t s  w o u ld  h av e  t u r n e d  o u t
d i f f e r e n t l j r ,  i b i d . ,  p p .  3 6 1 - 3 8 9 *
3 .  S a o w a ra k ,  p p .  303-304*
4* T h i s  s p e c u l a t i o n  f i r s t  o r i g i n a t e d  f ro m  t h e  p a m p h l e t s  d i s t r i b u t e d  
by  t h e  P r o m o t e r s  on t h e  eve o f  t h e  r e v o l u t i o n  t h r e a t e n i n g  t o  s e t  
up  a r e p u b l i c a n  g o v e rn m e n t  s h o u l d  t h e  k i n g  r e f u s e  t o  c o - o p e r a t e .
The same m e ss a g e  was b r o a d c a s t  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  b e i n g  w i t h d r a w n .
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u n d o u b t e d l y  i n t e n s i f i e d  t h e i r  a n t a g o n i s m .  S e c o n d l y ,  t h e y  f e a r e d
t h a t  Phaya  Phahon m ig h t  e v e n t u a l l y  y i e l d  t o  t h e  c i v i l i a n s 1 p r e s s u r e ,
t h u s  a d o p t i n g  P r i d i * s  Economic P l a n  o r  o t h e r  s o c i a l i s t i c  m e a s u r e s .
S i n c e  most  o f  t h e  r o y a l t y  and  h i g h  r a n k i n g  b u r e a u c r a t s  h a d  c o n s i d e r a b l e
a s s e t s  i n  l a n d s  and  p r o p e r t y ,  i t  w o u ld  mean a  d e c i s i v e  blow t o  t h e i r
s l o w l y  d e t e r i o r a t i n g  p o w e r s .  Hence many p r i n c e s  f i n a n c e d  t h e  r e v o l t .
S e v e r a l  p r i n c e s  l e d  t h e  t r o o p s  i n  p e r s o n .  G e n e r a l  S r i  S i t t h i
Songkhram ,  Boworadet*  s C h i e f  o f  S t a f f ,  f o r  e x a m p le ,  .v a s  r e l a t e d
t o  t h e  Roya l  F a m i l y . ^  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  i t  was  e v e n  a l l e g e d
t h a t  t h e  k i n g  h i m s e l f  was i n v o l v e d  i n  t h e  p l o t .  He was b e l i e v e d  to
2hav e  known o f  t h e  im p e n d in g  r o y a l i s t  c o u n t e r - c o u p  and  have  p r e p a r e d
3
h i m s e l f  f o r  su ch  e m e r g e n c y .  More s e r i o u s l y ,  K ing  P r a c h a t h i p o k
was a l l e g e d  t o  h a v e  f i n a n c e d  t h e  Bow orade t  coux^s
B e f o r e  t h e  R e b e l l i o n  o f  B .E .  2476 ( 1 9 3 3 )  t h e  P r i n c e  o f  
C h a i n a t ,  P r i n c e  H i r a c h o r n  and  P r i n c e  B o w o rad e t  w en t  t o  
v i s i t  K in g  P r a c h a t h i p o k  a t  Hua H i n . . . P r i o r  t o  t h e  v i s i t ,  
P r i n c e  B ow orade t  h a d  h a d  many c o r r e s p o n d e n t s  w i t h  P r i n c e  
Wibun Sawatwong ( t h e  K i n g ’ s S e c r e t a r y )  and  K in g  P r a c h a t h i p o k .  
I n  view o f  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t  o f  t h e  Crown P r o p e r t y ,  
t h e  k i n g  gave t h e  sum o f  2 0 0 ,0 0 0  B ah t  t o  P r i n c e  B o ro w a d e t .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a r  t h i s  money was t o  f i n a n c e  t h e  R e b e l l i o n .
On 11 O c t o b e r ,  1933 t h e  R e b e l l i o n  o c c u r r e d  and  th e  
S p e c i a l  C o u r t  .t'a s  i n s t i t u t e d  t o  b r i n g  t h e  d e f e n d a n t s  t o  
t r i a l .  I t  was t h e  C & u r t*s v e r d i c t  t h a t  P r i n c e  B ow orade t  
was a l e a d e r  o f  t h e  R e b e l l i o n  and  t h a t  t h e  m o t i v e  was  t o  
a b o l i s h  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  fo rm  o f  g o v e rn m en t  and  t o  
r e t u r n  t h e  power t o  K ing  P r a c h a t h i p o k .  4
1 .  H i s  p e r s o n a l  name was M . R . I .  Hophawong* M.R. s t a n d s  f o r  Mom 
Raohawong,  a p r i n c e l y  r a n k  o f  medium l e v e l .
2 .  Khathadam ,  p .  203*
3 *
4 .  I b i d . ,  pp .  203-204?  c i t i n g  The A f f i d a v i t  o f  t h e  C o u r t  o f
C r i m i n a l  C a s e ,  d a t e d  20 November , 1939? Bangkok ,  t r a n s l a t e d
r* n^ MAjnW
by t h e  w r i t e r .
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F i n a l l y ,  t h e  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  coup t h a t  f o l l o w e d  d i d  l i t t l e
t o  u p s e t  t h e  b u r e a u c r a t i c  power  s t r u c t u r e  and  e s p e c i a l l y  t h a t  o f
t h e  a rm ed  f o r c e s *  Though p r i n c e s  and  some o f  t h e i r  h i g h  r a n k i n g
s y m p a t h i s e r s  were  r em oved ,  m ost  o f  t h e  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e r s  r e m a i n e d
i n  t h e i r  p o s t s  r e g a r d l e s s  o f  a l l e g i a n c e .  T h i s  was e v e n  more t r u e  i n
t h e  c a s e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t o r s  who w e re  h a r d l y  a f f e c t e d
by  t h e  two c o u p s .  P o l i t i c a l  change  and  r e l o c a t i o n  o f  power  w ere
l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  Bangkok c i r c l e .  T h e re  was a l a r g e  g u l f  i n
p o l i t i c a l  o u t l o o k  end s o p h i s t i c a t i o n  b e tw e e n  t h e  m e t r o p o l i t a n s  and
t h o s e  i n  t h e  p r o v i n c e s .  The r u r a l  b u r e a u c r a t s  a n d  o f f i c e r s ,  due to
t h e i r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l
b r e w i n g  i n  t h e  c a p i t a l  • They v i e w e d  t h e  change  a s  a t h r e a t  t o  t h e
m onarch  whom t h e y  t r a d i t i o n a l l y  r e v e r e d .  f^ h e i r  c o n s e r v a t i s m  was
q u i c k l y  e x p l o i t e d  by t h e  p r i n c e s  an d  some a m b i t i o u s  h i g h  r a n k i n g  
1o f f i c e r s .
I I I .  C o n s o l i d a t i o n  o f  Power
The r o y a l i s t s ’ d e f e a t  r e p r e s e n t e d  a  p e r s o n a l  t r i u m p h  f o r  
P h i b u n  an d  t h e  young  o f f i c e r s .  I t  was made p o s s i b l e  by P r e m i e r  
P h a h o n ' s  p o p u l a r i t y  among t h e  P r a j i n b u r i  t r o o p s  w h ich  p r e v e n t e d
1 .  I t  was a l l e g e d  t h a t  two s e n i o r  P r o m o t e r s ,  Song  an d  P r a s a r t ,
l e a r n t  o f  t h e  c o u n t e r - c o u p  b u t  f a i l e d  t o  i n f o r m  t h e  g o v e r n m e n t .  
On t h e  eve o f  t h e  r e v o l t ,  P r e m i e r  Phahon r e q u e s t e d  C o l o n e l  
Song,  t h e n  a t  Golombo, to  re tu rn  i n  a i d  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
Bu t  C o l o n e l  Song r e f u s e d .  S o n g ’s t r i p  t o  C e y lo n  was b e l i e v e d  
t o  h a v e  b e e n  p a r t  o f 1 h i s  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  l o y a l i s t s .  I n  
t h i s  way he was n o t  o b l i g e d  t o  a s s i s t  t h e  P r o m o t e r s ,  u s i n g  
h i s  a b s e n c e  a s  an  e x c u s e .  I b i d . ,  p p .  202-203*
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t h e i r  P e t o h a h u r i  c o u n t e r p a r t s  f rom  a t t a c k i n g  t h e  c a p i t a l  f ro m  t h e  
1Sou th*  A l t h o u g h  i t  d e m o n s t r a t e d  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  Bangkok
g a r r i s o n ,  i t  a l s o  r e v e a l e d  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  re g im e *  The
t im e  h a d  come f o r  a  t h o r o u g h  s h a k e - u p  o f  t h e  w h o le  power  s t r u c t u r e .
F o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  r e v o l t  p r o v e d  t o  be  e x c e e d i n g l y  u s e f u l ,  a s
John  C o a s t  p u t  i t s  " I t  c l e a r e d  t h e  a i r  an d  p e r m i t t e d  t h e  coup
P a r t y  to  d i s c o v e r  a t  l a s t  who w ere  t h e i r  p o t e n t i a l  e n e m ie s  an d
who w ere  r e a l l y  on t h e i r  s i d e ?  and  i t  a l s o  gave  them t h e  e x c u s e
t o  i m p r i s o n ,  j u s t l y  o r  u n j u s t l y ,  a l l  e l e m e n t s  i n  whom t h e y  saw
2p o l i t i c a l  m e n a c e . "  F u r t h e r m o r e ,  t h e  g o v e rn m e n t  deemed i t  n e c e s s a r y
t o  c o r r e c t  t h e  N a v y ' s  a l l e g i a n c e  m a n i f e s t e d  by  i t s  n e u t r a l i t y
d u r i n g  t h e  r e v o l t .  As a  c o n s e q u e n c e , t w e n t y - t h r e e  n a v a l  o f f i c e r s
w e re  c o m p u l s o r i l y  r e t i r e d .  I n  a d d i t i o n  t o  p u r g e s  an d  t h e
r e a l i g n m e n t  o f  p ow er ,  t h e  m i l i t a r y  moved t o  s t r e n g t h e n  i t s
p o p u l a r i t y *  The N a t i o n a l  A ssem bly  was  r e o p e n e d  a n d  t h e  k i n g
3
was i n v i x e d  t o  p r e s i d e .  To p l e a s e  t h e  p u b l i c ,  t h e  f i r s x  g e n e r a l  
e l e c t i o n  was  h e l d  i n  November an d  s e v e n t y - e i g h t  p e r s o n s  w ere  e l e c t e d  
t o  t h e  A ssem bly  ( t h e  m i l i t a r y  c h o s e  a n  e q u a l  number  o f  i t s  men, 
f o r t y - n i n e  o f  whom w e re  o f f i c e r s ,  t o  t h e  " s e c o n d  c a t e g o r y "  o f  t h e  
A s s e m b l y ) .  Mass m e d ia  was u t i l i s e d  t o  u p l i f t  t h e  g o v e r n m e n t ' s
■ m P— ■)!*! ■mm ITT jr t wlirt mb hi ■ i l»'1 f~ m 1 ■<nri i mi m i ■<! if> ■ t n T iw~l~w I iBlUKfunmwiimiPiw—TTfry i—r~Tfir-fT-r*r ii t ■ * Mi iim «■!»»*
1* Thompson,  p .  7 3 .
2 .  C o a s t ,  p .  7 •
3* A g a in ,  t h i s  was done d e s p i t e  s t r o n g  s u s p i c i o n  a b o u t  t h e
m o n a r c h ' s  a t t i t u d e  d u r i n g  t h e  r e v o l t .  K in g  P r a c h a t h i p o k ' s  
" N e u t r a l "  p o l i c y  was d e e p l y  r e s e n t e d  by many p e o p l e  who 
f e l t  t h a t  he s h o u l d  have  g i v e n  s t r o n g  s u p p o r t  t o  t h e  
g o v e r n m e n t .
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image  an d  to  w in  t h e  p e o p l e ’s s u p p o r t *  I n  t h e  a t t e m p t  t o  o l o s e
t h e  i n f o r m a t i o n  gap  w h ic h  h a d  become a p p a r e n t ,  p u b l i c  l e c t u r e s ,
s p e e c h e s  an d  ’’p o l i t i c a l  e d u c a t i o n ” o f  v a r i o u s  k i n d s  w ere  i n t r o d u c e d
i n  t h e  p r o v i n c e s  a s  w e l l  a s  i n  B angkok .  As an  e x a m p l e ,  a r a d i o
l e c t u r e  a t  t h e  t i m e  w e n t  a s  f o l l o w s ;
Siam i s  t h e  home o f  t h e  T h a i s .  Siam w o u l d  d i s a p p e a r  i f  
t h e  T h a i s  d i s a p p e a r .  T h e r e f o r e  i f  you  a r e  a T h a i  you 
m u s t  l o v e  S iam  l i k e  y o u r  home, o r  e v en  m o re .  J u s t  as
you w a t c h  o v e r  y o u r  h o u s e ,  must  you  l o v e  y o u r  c o u n t r y
f o r  t h e  same r e a s o n .  The d i f f e r e n c e  b e i n g  t h e  c o u n t r y ' s  
e n e m i e s  a r e  more f o r m i d a b l e  i n  s co p e  a n d  s c a l e .  T h e i r  
u n s c r u p u l o u s  d e s i g n s  a r e  t o o  numerous  a n d  c o m p l i c a t e d  
t o  e x p l a i n .  I f  you do n o t  k e e p  a l e r t  o r  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  
t h e i r  t r i c k s ,  t h e y  m ig h t  s u c c e e d  i n  c r e a t i n g  d a n g e r  among 
u s .  The e n e m ie s  w i l l  t r y  t o  i n s t i g a t e  a n d  l e a d  you t o  
f a l s e  t h i n k i n g ,  a n d  t h e n  e x p l o i t  y o u .  At p r e s e n t ,  t h e r e  
a r e  p e r s o n s  who r e p r e s e n t  you i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s .  
T h e r e f o r e ,  i f  anyone  c r i t i c i s e s  t h e  g o v e r n m e n t ,  you 
s h o u l d  i n f o r m  y o u r  Tarnbon (commune) o r  p r o v i n c e  
r e p r e s e n t a t i v e s .  Bo n o t  r u s h  t o  b e l i e v e  ( i n  t h e  
a c c u s a t i o n s )  b e c a u s e  t h i s  w i l l  f a l s e l y  make you  l o s e  
y o u r  f a i t h .  T h i s  w i l l  e n d a n g e r  t h e  c o u n t r y ,  t h e  home 
o f  y o u r  f e l l o w - c o u n t r y m e n .  1
S u c c e s s i v e  co u p s  a n d  c o u n t e r - c o u p s  i n e v i t a b l y  r e d u c e d  t h e  
s i z e  o f  t h e  r u l i n g  g r o u p .  Of a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  o r i g i n a l  P r o m o t e r s ,  
o n l y  t h i r t y - o n e  r e m a i n e d  i n  t h e  Assembly  i n  1938* However ,  none o f  
t h e s e  e x - P r o m o t e r s  w ere  ha rm ed  by  t h e  v i c t o r i o u s  p a r t y .  The r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  t h o u g h t  t o  be  t h e  o a t h  t a k e n  p r i o r  t o  t h e  r e v o l u t i o n .  
C o l o n e l  B - i t t h i  was  r e t a i n e d  i n  t h e  Army d e s p i t e  h i s  p a s t  " m i s t a k e . ” 
C o l o n e l  Song was  a l l o w e d  t o  r e t i r e  q u i e t l y .  And C o l o n e l  P r a s a r t  
w as  s e n t  t o  Germany a s  h e a d  o f  t h e  d i p l o m a t i c  s t a f f ,  '^he man who 
e m e rg e d  on t o p  was P h i b u n  who p r o v e d  t o  be t h e  " s t r o n g  man" o f  t h e
1 .  3 .  K h o n p r i c h a ,  p .  837 , t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
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r e g i m e .  At t h e  age  o f  t h i r t y - f o u r  he became t h e  y o u n g e s t  D efen ce  
M i n i s t e r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  T h a i l a n d .
D e s p i t e  s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  d i s l o d g e  th e  g o v e rn m e n t  by f o r c e ,  
t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 3 3 -1 9 3 8  was  h i g h l y  b e n e f i c i a l  t o  T h a i l a n d .  
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P h ay a  Phahon ,  r e m a r k a b l e  p r o g r e s s  was  
a c h i e v e d .  W hi le  P h ib u n  t o o k  upon  h i m s e l f  t h e  t a s k  o f  s u p p r e s s i n g  
t h e  d i s s i d e n t  g r o u p s ,  P r i d i  became t h e  c h i e f  a r c h i t e c t  o f  t h e  
n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  The c i v i l  s e r v i c e  a n d  l e g a l  s y s t e m s  w e re  
b r o u g h t  u p - t o - d a t e .  A m odern  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  Was a d o p t e d .  
P r i m a r y  e d u c a t i o n  became c o m p u l s o r y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  - ^ r id i  
a l s o  f o u n d e d  Thammasat U n i v e r s i t y  o f  w h ic h  he  became r e c t o r .  He 
s u c c e s s f u l l y  c o n c l u d e d  new t r e a t i e s  w i t h  A m er ica  , B r i t a i n ,  P r a n c e ,  
Germany,  a n d  I t a l y  i n  w h i c h  W e s t e r n  e x t r a - t e r r i t o r i a l  p r i v i l e g e s  
w e re  a b o l i s h e d .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  m i l i t a r y ,  Siam 
e n t e r e d  a new e r a  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  a  g e n u i n e  i n d e p e n d e n t  
n a t i o n .
T h ese  r a p i d  a c h i e v e m e n t s  became P h ib u n * s  a r g u m e n t  f o r  a
s t r o n g  a rm y.  He a r g u e d  t h a t  Siam w o u ld  a d v a n c e  a s  i t  p r o g r e s s e d
m i l i t a r i l y .  P h i b u n  e v e n  w en t  so  f a r  a s  t o  p r o p a g a t e  t h e  a d v a n t a g e s
o f  a  d i c t a t o r s h i p . ^ - Bu t  t h e  ^ r im e  M i n i s t e r  p o s s e s s e d  a d i f f e r e n t
o u t l o o k  an d  t e m p e r a m e n t .  Owing t o  Phahon*s  m o d e r a t i o n ,  t h e
g o v e rn m e n t  was n o t  v i e w e d  a s  a m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .  I t  was
2
e v e n  c o n s i d e r e d  somewhat  d e m o c r a t i c  by W e s t e r n  o b s e r v e r s .
1 .  Thompson,  p .  92
2 .  C ro s b y ,  p .  82*
In March, 1934? King Prachath ipok  announced, h i s  a b d ic a t io n .
Among h i s  many r e a s o n s  was t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  armed f o r c e s  
i n  p o l i t i c s .  P a r t  o f  t h e  r o y a l  m e ssag e  t o  t h e  P r im e  M i n i s t e r  
r e a d s  a s  f o l l o w s s
A f t e r  t h e  s e i z u r e  o f  power  by P haya  P h a h o n - 
P h o n p h a y u h a s e n a  and  p a r t y  on 24  J u n e ,  1 9 3 2 ,  I  was 
i n v i t e d  t o  r e i g n  a s  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h .  I  
a c c e p t e d  t h a t  i n v i t a t i o n  b e c a u s e  I  t h o u g h t  t h a t  
t h e  P r o m o t e r s  w o u ld  e s t a b l i s h  i n  o u r  c o u n t r y  a 
d e m o c rac y  s i m i l a r  to  t h o s e  i n  o t h e r  d e m o c r a t i c  
n a t i o n s ,  so  a s  t o  e n a b l e  t h e  p e o p l e  t o  e x e r c i s e  t h e  
r i g h t s  i n  g o v e r n i n g  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e i r  own b e n e f i t .  
S i n c e  I  h a d  b e e n  i n  f a v o u r  o f  s u c h  s y s t e m  a n d  h a d  b e e n  
c o n s i d e r i n g  s u c h  change  m y s e l f . . . I  h a v e  t r i e d  t o  a s s i s t  
t h e  g o v e rn m e n t  i n  t h e  hope o f  m ak in g  t h i s  g r e a t  
t r a n s i t i o n  a s  p e a c e f u l l y  and s m o o t h l y  as  p o s s i b l e .
Bu t  my a t t e m p t s  w ere  f r u i t l e s s .  The P r o m o t e r s  d i d  
n o t  make any  e f f o r t  i n  c r e a t i n g  a g e n u i n e  dem o cracy  
i n  t h e  l a n d .  I n  v iew o f  t h e  two c o n s t i t u t i o n s  i t
i s  c l e a r  t h a t  a l l  pow ers  o f  t h e  g o v e rn m e n t  a r e  s o l e l y
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  P r o m o t e r s  and  t h e i r  s u p p o r t e r s  • ♦.
I  f e e l  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  and  i t s  s u p p o r t e r s  
hav e  n o t  a b i d e d  by t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n d i v i d u a l  
f r e e d o m s  an d  o f  j u s t i c e  w h ic h  I  b e l i e v e  an d  a d h e r e  
t o .  I ,  t h e r e f o r e ,  can  no l o n g e r  a l l o w  my name to  be 
u s e d  by  any  p e r s o n  p r  p a r t y  who a d m i n i s t e r s  t h e  c o u n t r y  
i n  s u c h  m a n n e r .
I  g l a d l y  r e l i n q u i s h  my a u t h o r i t y  t o  t h e  p e o p l e
b u t  c a n n o t  g i v e  my power  t o  a  g ro u p  o f  p e r s o n s  who
h a s  no r e g a r d  f o r  t h e  t r u e  v o i c e  o f  t h e  p e o p l e . . .
I n  a d d i t i o n ,  I  do n o t  w i s h  anyone  t o  c r e a t e  
d i s t u r b a n c e  i n  t h e  n a t i o n  on my b e h a l f .  I f  s u c h  
i n c i d e n t  s h o u l d  o c c u r ,  l e t  i t  be known t h a t  i t  does  
n o t  have  my a p p r o v a l  o r  s u p p o r t .
I  r e g r e t  t h a t  I  ca n  no l o n g e r  s e r v o  t h e  p e o p l e  
an d  t h e  c o u n t r y  a s  i n t e n d e d  by  o u r  a n c e s t o r s .  I  p r a y  
f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  n a t i o n  an d  f o r  t h e  h a p p i n e s s  
o f  t h e  S i a m e s e  p e o p l e .
P r a c h a t h i p o k ,  P . P . R . ,
2 M a rc h ,  1934?
I s  45 P.M. 1
1 .  K in g  P r a c h a t h i p o k ,  P h r  _a_ r  a  t  oh ah a t  1 e k h a  s o ng s a l a  r a t c h a s o m b a t  
( L e t t e r  A n n o u n c in g  R oya l  A b d i c a t i o n ) ,  M a rc h ,  1934? t r a n s l a t e d  by 
t h e  w r i t e r .
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The k i n g ' s  a b d i c a t i o n  m a rk e d  t h e  e n d  o f  t h e  m onarchy  i n  t h e
pow er  s t r u g g l e .  I t  c l e a r e d  ^ ia m * s  p o l i t i c a l  a r e n a  f o r  a n o t h e r
ro u n d  o f  c o n t e s t s ,  t h i s  t i m e  b e tw e e n  t h e  young  P r o m o t e r s  t h e m s e l v e s .
C o l o n e l  Phahon  became t h e  o n l y  p e r s o n  who was  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e
u n e a s y  b a l a n c e  b e t w e e n  P h ib u n  a n d  P r i d i ,  t h e  m i l i t a r y  and t h e
c i v i l i a n s .  The m i l i t a r y  f a c t i o n ,  h o w e v e r ,  a p p e a r e d  t o  have  a t t a i n e d
a n  o v e r w h e l m i n g  ed g e  i n  t h e  r a c e .  The d e f e n c e  e s t a b l i s h m e n t  was
ra£>id ly  e x p a n d e d  b o t h  i n  s i z e  a n d  a c t i v i t i e s .  T u r i n g  P h i b u n ' s
t e n u r e  a s  D e fen c e  M i n i s t e r ,  t h e  n a t i o n a l  b u d g e t  f o r  t h e  armed f o r c e s
d o u b l e d .  M i l i t a r y  men w e re  a p p o i n t e d  t o  v a r i o u s  p o s t s  f o r m e r l y  h e ^ d
by c i v i l i a n s ,  s u c h  a s  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  a n d  g o v d r n o r s  o f  t h e
p r o v i n c e s .  The a rm ed  f o r c e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  Army, became a v e s t e d  
2i n t e r e s t .  At t h e  t o p  o f  t h e  m i l i t a r y  h i e r a r c h y  w as  t h e  y o u n g ,
good  l o o k i n g  a n d  a m b i t i o u s  D e fe n c e  C h i e f ,  who , i n  t h e  w o rd s  o f
3
D av id  W i l s o n ,  " c o n s t r u c t e d  a  s o l i d  c o n s t i t u e n c y  i n  t h e  a r m y ."
However ,  t h e  c i v i l i a n s 1 l e a d e r  was no l e s s  p o p u l a r  an d  p o w e r f u l  
p o l i t i c a l l y .  P r i d i ' s  b a s e  o f  power  r e s t e d  upon  h i s  a c h i e v e m e n t s ,  
t h e  A ssem b ly ,  a n d  t h e  b u r e a u c r a c y .  He c o u l d  a l s o  c o u n t  on s u p p o r t  
f rom  t h e  Navy w h ic h  was  t h e  A rm y 's  t r a d i t i o n a l  r i v a l .  The i n e v i t a b l e
» hit m  >i I 111 w T'lhH ii r  1.1 i T n li rtw i m .iT »ri m ilt  irt wli ■! i f  j b  m u iwi t  wl ■<! minrt >m H !■! Mfcwrl m> mi r f n  n f i iirnfiiiT "1 ni« ■< i iVlMl I wiiwq
1 .  Upon K in g  P r a c h a t h i p o k ' s a d v i c e  t h e  P r o m o t e r s  c h o s e  P r i n c e  
A n a n th a m a h id o n ,  a  y o u t h  a t  s c h o o l  i n  S w i t z e r l a n d ,  t o  be K in g  
Hama V I I I .  The new m onarch  c o n t i n u e d  to  s t u d y  i n  S w i t z e r l a n d  
w h i J e  a C o u n c i l  o f  R e g e n t s  was a p p o i n t e d  t o  a c t  on  h i s  b e h a l f .
2 .  C o a s t , p .  7 *
3 .  W i l s o n ,  The M i l i t a r y ,  p .  2 6 0 .
c o n t e s t  f o r  power  "between t h e  two P r o m o t e r s  came i n  l a t e  1938 when,
a f t e r  h i s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  A ssem b ly ,  P r e m i e r  Phahon  t e n d e r e d
h i s  r e s i g n a t i o n  on t h e  g r o u n d s  o f  i l l - h e a l t h *  A new Pr im e M i n i s t e r
h a d  t o  be c h o s e n .  B e f o r e  a d e c i s i o n  was  made t h e  D e fen c e  M i n i s t e r
a n n o u n c e d  t h a t  a n a t i o n - w i d e  " c i v i l  d e f e n c e  e x e r c i s e  a g a i n s t  a i r
a t t a c k * '  was t o  be h e l d .  A c o m p r e h e n s i v e  m i l i t a r y  m a n o eu v re  was
l a u n c h e d .  M odern  w eapons  ( a i r c r a f t ,  t a n k s ,  a n d  a r t i l l e r y )  were
b r o u g h t  o u t  f o r  a l l  t o  s e e .  I t  was  one o f  t h e  m o s t  d r a m a t i c  shows
o f  f o r c e  e v e r  u n d e r t a k e n  i n  S iam .  E v e ry o n e  was i m p r e s s e d * ^  I t
p o r t r a y e d  P h ib u n  as  an a b l e  a n d  e x p e r i e n c e d  M i n i s t e r .  On t h e  o t h e r
h a n d ,  t h e  w e l l - t i m e d  e x h i b i t i o n  s e r v e d  a s  a  r e m i n d e r  o f  h i s  p o w e r f u l
p o s i t i o n .  I t  was  s h r e w d l y  d e s i g n e d  to  i m p r e s s  t h e  p o p u l a c e  an d  t o
2
f r i g h t e n  h i s  o p p o n e n t s .  C l e v e r l y ,  i t  was an u n s p o k e n  t h r e a t .
Aware o f  P h i b u n ! s p o w e r ,  t h e  Assembly  a p p o i n t e d  him Pr im e  M i n i s t e r  
on  16 D ecem ber ,  1 9 3 8 .  The d e c i s i o n  was r e a c h e d  d e s p i t e  s p e c u l a t i o n  
among t h e  f o r e i g n  r e s i d e n t s  t h a t  t h e  p o s t  w o u l d  go to  t h e  more 
e x p e r i e n c e d  P r i d i  who w as  t h e n  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r . ^
F o r t y - f o u r  d ay s  a f t e r  C o l o n e l  P h ib u n  t o o k  o f f i c e ,  t h e r e  was 
a m ass  a r r e s t  o f  p r o m i n e n t  c i t i z e n s .  They w e re  c h a r g e d  w i t h  h a v i n g  
" p l o t t e d  a d i s t u r b a n c e  i n  t h e  c o u n t r y  a i m i n g  a t  t h e  l i v e s  o f  l e a d i n g
*-» 1IIM I Ml mil I ■ I || |( HIM ■ I 1| 1 in Him ITU ■ ■ 1 111 llll ■ I 1 11 I ■ I 1 lT T ~~ T~JT ■ 1 t I 1 I ~I «• tflua.Bl
1 .  J a r u n  Kuwanon, C h i w i t  k a n t o r s u  k h o r n g b u k kh o n  samkhan ( L i v e s  o f  
P r o m i n e n t  P e r s o n s ) ,  ITiphon P r e s s ,  B angkok ,  1953* PP* 68-71*
2 • I b i d . , p . 71*
V*T «TJ *
3 * T h a i  Bo i , tP r a W a t _ b u k l ^  ( P e r  so n a l i t  i e  s ) ,  Vo 1 .  I I ,
Odeon S t o r e  P r e s s ,  Bangkok ,  £9 6 ! ,  p p .  2 7 1 - 2 7 2 .
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members o f  t h e  C a b i n e t  so a s  t o  change  t h e  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t ,
an d  t o  r e i n s t a l l  K ing  Pokk lao  ( P r a c h a t h i p o k )  o r  t h e  P r i n c e  o f
1H akhorn-Saw an  to  r u l e  a s  k i n g * 1’ A S p e c i a l  C o u r t ,  h e a d e d  by one
o f  P h i b u n ’s f o l l o w e r s ,  v^as r e i n s t i t u t e d  d e s p i t e  t h e  s t r o n g  p r o t e s t
2o f  t h e  e l e c t e d  members o f  t h e  A ssem bly .  As a r e s u l t ,  f i f t e e n
o f f i c e r s ,  two c i v i l i a n s  and  one p o l i c e  s e r g e a n t  w ere  condemned t o
d e a t h .  E l e v e n  o f f i c e r s  and  s e v e n  c i v i l i a n s  w ere  g i v e n  l i f e
i m p r i s o n m e n t .  Phaya  Song S u r a d e t ,  a l l e g e d  to  h av e  b e e n  i n v o l v e d
i n  t h e  p l o t ,  was  f o r c e d  i n t o  e x i l e .  C o lo n e l  Song ,  who was P h i b u n ’ s
c h i e f  a n t a g o n i s t ,  was a p o p u l a r  f i g u r e  among t h e  m i l i t a r y  e l i t e
3
a n d  among t h e  Assemblymen.  H is  d e p a r t u r e  rem oved  t h e  Pr ime 
M i n i s t e r ’s m a in  r i v a l  i n  t h e  Army.
D u r i n g  P h i b u n ’ s  p r e m i e r s h i p  t h e  armed f o r c e s  became more 
dem and ing  and  a g g r e s s i v e .  They v i e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  f o r ,  and  
o b t a i n e d ,  a l a r g e r  s h a r e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  o t h e r  f i n a n c i a l l y  
’’p r o f i t a b l e ” c i v i l  o f f i c e s  ( i . e . ,  d e p a r t m e n t s  o f  t a r i f f s ,  i m m i g r a t i o n ,  
e t c . )  C a b i n e t  p o s t s ,  s u c h  a s  M i n i s t e r  o f  Economic A f f a i r s ,  l o n g  
i n t e n d e d  f o r  e x p e r t s ,  w ere  g i v e n  t o  o f f i c e r s .  The b u d g e t  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  D e fen ce  r o s e  s t e a d i l y ,  and  i n  193-9 am oun ted  t o  
a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  t o t a l  n a t i o n a l  b u d g e t . ^  fP h i s  su d d e n
r f i r r — i r—ii ■» — riTrp — n u t  i rT n i T t r l —i—— “ ' n  wi  j f f t H i J i n i  < -n r y  i> m i iM^ t i n u w .>niri
1 .  J a r u n  ICuwanon, C h iw i t  k a n t o r s u  k h o r n g  ;jo_rmpho_n p o r  p h ib u n so n g k h ra m  
(The L i f e  o f  P i e I d  M a r s h a l  P* P h i b u n s o n g k h r a m J 7  A kso rn  J a r o e n t h a t  
P r e s s ,  Bangkok ,  1 9 5 3 , p* 7 8 .
2* I b i d . , p p .  9 3 - 1 0 0 .
3• I b i d . ,  p .  75-
4 * C o a s t ,  p .  1 5 *
r i s e  o f  t h e  m i l i t a r y  Was due p a r t l y  t o  P h i h u n ’ s p e r s o n a l i t y  an d
p a r t l y  t o  t h e  e m e rg e n c e  o f  m i l i t a r y  F a s c i s m  i n  E u ro p e  and  J a p a n .
U n l i k e  C o l o n e l  P hahon ,  who was  humble  and  t o l e r a n t ,  P h i b u n ,  who
became Pr im e  M i n i s t e r  a t  t h e  age o f  f o r t y - o n e ,  was  a g g r e s s i v e  an d
i m p a t i e n t .  W hile  P haya  Phahon  m anaged  t o  k e e p  a s e m b la n c e  o f
e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  c i v i l  a n d  t h e  m i l i t a r y  a n d  h a d  h i g h  r e g a r d
f o r  c i v i l i a n  e x p e r t i s e ,  P h i b u n ’ s p e r s o n a l  l o v e  was  t h e  m i l i t a r y
and  h i s  s e n s e  o f  j e s & r i t  de o o r g s  seem ed a t  t i m e s  o b s e s s i v e .
A c c o r d i n g  t o  J o h n  C o a s t s  ”He ( P h i b u n )  was  p r o u d  o f  t h e  Army, a n d
was  g e n e r o u s  t o  i t  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  to  t h e  c o u n t r y ’ s m e a n s .
He n e v e r  e x p r e s s e d  h i s  d i c t a t o r i a l  e n t h u s i a s m  i n  t h e  Army a s  he
d i d  i n  d e a l i n g  w i t h  c i v i l i a n s ?  t h e  Army was  r e s p e c t e d  a n d  p a m p e re d ,
w h i l e  c i v i l i a n  o u t s i d e r s  l a t e r  f o u n d  t h e m s e l v e s  o r d e r e d  a b o u t  a s  i f
1
by a s e r g e a n t - m a j o r . ” A t t e m p t s  by P r i d i  a n d  e l e c t e d  members o f  
t h e  n a t i o n a l  A ssem bly  t o  c h e c k  t h e  r i s i n g  p o l i t i c a l  pow er  o f  t h e  
s o l d i e r s  w e re  o f  l i t t l e  a v a i l .
M i l i t a r y  men became p o p u l a r  f i g u r e s  i n  T h a i  l i f e .  P a r e n t s  
no l o n g e r  f e a r e d  t o  s ee  t h e i r  s o n s  j o i n i n g  t h e  s e r v i c e s .  The 
a rm ed  f o r c e s  w i t h  i t s  modern  w e a p o n ry  w ere  a  sym bo l  o f  ad v a n c e m en t  
a n d  n a t i o n a l  p r i d e .  As P h i b u n  once  d e c l a r e d ,  "The mere  s i g h t  o f
2
a  b a t t l e s h i p  a n c h o r e d  i n  t h e  J ao  P h r a y a  R i v e r  i s  w o r t h  i t s  c o s t . ”
1 .  I b i d . ? P* 12*
2 .  Thompson,  p .  3 0 1 .
O f f i c e r s  who o c c u p i e d  numerous  m i l i t a r y  an d  c i v i l i a n  p o s t s  w ere  
v i e w e d  a s  a l l - r o u n d  o r g a n i s a t i o n  men, w e a l t h y ,  p o w e r f u l ,  a n d  
p r e s t i g i o u s *  The f i g h t i n g  p r o f e s s i o n  became n o t  o n l y  r e s p e c t a b l e  
b u t  a l s o  d e s i r a b l e .  I t  was a  s o u r c e  o f  g r e a t  p r i d e  t o  s e e  o n e ’s 
s o n  e n t e r  t h e  m i l i t a r y  acad em y .  No d o u b t ,  t h e  r e v o l u t i o n  an d  
s u c c e s s i v e  c oups  w h ic h  saw t h e  r a p i d  r i s e  o f  men i n  u n i f o r m  
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  ch an g e  i n  t h e  m i l i t a r y ' s  image* P h i b u n ' s  
c h a r i s m a  a n d  h i s  s u c c e s s  i n  m o d e r n i s i n g  t h e  a rm ed  f o r c e s  w ere  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .
I t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  by s o l d i e r s  a l m o s t  e v e r y w h e r e  t h a t  
i h e i r  ways o f  d o i n g  t h i n g s  a r e  t h e  m o s t  e f f i c i e n t .  O f f i c e r s  i n  
T h a i l a n d  a r e  n o t  e x c e p t i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t .  The g o v e rn m e n t  o f  
P h i b u n  Songkhram ,  w h ic h  came to  power  a t  t h e  t i m e  when t h e  F a s c i s t  
r e g i m e s  o f  Germany,  I t a l y ,  a n d  J a p a n  w ere  a t  t h e i r  h e i g h t ,  was an  
a d m i r e r  o f  m i l i t a r y  m e t h o d s .  N a t i o n s  u n d e r  s t r o n g  l e a d e r s h i p  b a c k e d  
by m odern  a r m i e s ,  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  c o u n t r i e s ,  we r e
v i e w e d  a s  t h e  t i d e  o f  t h e  f u t u r e .  C ro sb y  r i g h t l y  comments  t h a t
1 TS ia m e se  l i k e  t o  be  i n  t h e  f a s h i o n ,  f o r  P h ib u n  s o o n  became _ h a n
phunam (The L e a d e r ) .  H i s  p i c t u r e  was  shown i n  t h e  t h e a t r e s  f o r  t h e
p u b l i c  t o  r e v e r e .  "Chua phunam c h a t  phon  p h a i n ( " F o l l o w  t h e  L e a d e r
a n d  t h e  C o u n t r y  w i l l  be S a f e " )  was t h e  s l o g a n  o f  t h e  t i m e .  A y o u t h
o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  Yuwachon (Young C i t i z e n s ) ,  i n t r o d u c e d  i n  1 9 3 5 ,
was e x p a n d e d .  I t s  members i n c l u d e d  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s .  The boys
1 .  C r o s b y ,  p .  89*
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v;ere t r a i n e d  i n  t h e  m i l i t a r y  f a s h i o n  w h i l e  t h e  g i r l s  w ere  g i v e n
i n s t r u c t i o n  i n  n u r s i n g  a n d  t h e  l i k e .  The aim was t o  i n s t i l l  i n
T h a i  y o u t h  t h e  s p i r i t  o f  n a t i o n a l i s m .  Though i t s  i d e a  m i g h t  h av e
h e e n  b o r r o w e d  f ro m  t h e  F a s c i s t  s t a t e s ,  t h e  T h a i  s y s t e m  was d i f f e r e n t .
1I t s  m em b e rsh ip  was v o l u n t a r y  a n d  t h e y  num bered  o n l y  a b o u t  6 , 0 0 0 .
The m i l i t a r y  a l s o  l a u n c h e d  a ca m p a ig n  o f  eco n o m ic  n a t i o n a l i s m  a im ed
2
a t  f o r e i g n e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  C h i n e s e .  S i n c e  m o s t  o f  t h e  c o u n t r y ' s
b u s i n e s s  was  i n  t h e  h a n d s  o f  f o r e i g n e r s ,  T h a i s  w e re  u r g e d  t o  e n t e r
t r a d e  a n d  t o  c o m p e t e .  To d e m o n s t r a t e  how t h i n g s  s h o u l d  be  m anaged ,
t h e  a rm ed  f o r c e s  i n i t i a t e d  v a r i o u s  l i g h t  i n d u s t r i e s ,  s u c h  a s  p a p e r ,
s u g a r ,  an d  s i l k  f a c t o r i e s ,  w h ic h  ‘were t o  be t r a n s f e r r e d  t o  c i v i l i a n
a u t h o r i t y .  A new m odel  town was b u i l t  a t  L o p b u r i .  The A i r  F o r c e
e s t a b l i s h e d  a  p i l o t  t r a i n i n g  s c h o o l  w h e r e a s  t h e  Army r a n  v a r i o u s
3
f o o d  an d  g a rm e n t  f a c t o r i e s  t o  s e r v e  i t s  own n e e d s .
P h ib u n  Songkhram was an  e x p o n e n t  o f  " s t r o n g  l e a d e r s h i p . "
A s id e  f rom  t h e  p r e m i e r s h i p ,  P h i b u n  a l s o  h e l d  t h e  p o s t s  o f  D efen ce  
an d  I n t e r i o r  M i n i s t e r s ,  a s  w e l l  a s  Army C o m m a n d e r - in - C h i e f .  The 
f a c t  t h a t  he  t o o k  o v e r  t h e  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r ,  on ce  h e l d  by P r i d i ,  
i n d i c a t e d  h i s  d i s t r u s t  o f  c i v i l i a n s .  As I n t e r i o r  M i n i s t e r ,  P h ib u n  
was a l s o  i n  command o f  t h e  p o l i c e  f o r c e  a n d  a l l  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s
1 .  T h o m s o n ,  p .  3 0 8 .
2 .  See G. W i l l i a m  S k i n n e r ,  C h i n e s e  S o c i e t y  i n  T h a i l a n d s  An 
A n a l y t i c a l  H i s t o r y ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  New Y o rk ,  
1 9 5 7 ,  PP.  2 6 1 - 2 9 7 -
3* Thompson,  p .  309*
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who h e a d e d  t h e  e n t i r e  r u r a l  a d m i n i s t r a t i o n #  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
P r im e  M i n i s t e r  a p p o i n t e d  h i m s e l f  R e c t o r  o f  G h u l a l o n g k o r n  U n i v e r s i t y ,  
a  p o s t  w h ic h  e n a b l e d  him t o  k e e p  a  c l o s e  w a tc h  o v e r  t h e  i n t e l l e c t u a l s  
a n d  t h e  f u t u r e  e l i t e .  T h e re  was  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  Pr ime 
M i n i s t e r  was one o f  t h e  m os t  e n e r g e t i c  l e a d e r s  Siam e v e r  h a d .  And 
h i s  num erous  i n t e r e s t s  seem ed  g e n u i n e .  H is  t h i r s t  f o r  power  w as ,  
h o w e v e r ,  a l m o s t  l i m i t l e s s  an d  th e  Army p r o v i d e d  him w i t h  a  s o l i d  
b a s e  f rom  w h ic h  t o  e x e r c i s e  i t .  P h i b u n ’ s d e t e r m i n a t i o n  t o  s h a p e  t h e  
c o u n t r y  a c c o r d i n g  t o  h i s  m o u ld ,  may be s e e n  f ro m  some o f  h i s  s p e e c h e s .  
A f t e r  t . ie  mass  e x e c u t i o n  o f  1938 ,  he  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  s a i d s  
"The e x e c u t i o n  o f  e i g h t e e n  p e r s o n s  i s  o f  m i n o r  s i g n i f i c a n c e .  D u r i n g
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  men w ere  g u i l l o t i n e d  by t h e  c a r t  l o a d s .
1The e x e c u t i o n  i n  Siam i s  b u t  a s m a l l  a f f a i r . "
However ,  t h e  r e g im e  was by no means a c r u d e  m i l i t a r y  
d i c t a t o r s h i p .  Uor was i t s  m e th o d  a lw a y s  u n c o m p r o m i s i n g .  The 
Pr im e M i n i s t e r  c a r e f u l l y  m a i n t a i n e d  a c e r t a i n  s e m b la n c e  o f  c o n s t i t u ­
t i o n a l i s m ,  and  p a i d  l i p - s e r ' i c e  to  t h e  A ssem b ly .  Knowing t h a t  t h e  
c i v i l i a n  P r o m o t e r s  d r e a d e d  t h e  r o ^ r a l i s t  t h r e a t  so  a s  t o  j u s t i f y  
h i s  d r a s t i c  m e a s u r e s .  At t h e  same t i m e ,  p a t r o n a g e  a n d  r e w a r d  
w ere  u t i l i s e d  t o  w in  l o y a l t y  an d  c o - o p e r a t i o n .  I n  1 9 3 9 ,  A ssem b ly ­
men w ere  g i v e n  a s a l a r y  i n c r e a s e ,  a f t e r  t h e y  h a d  p a s s e d  a l l  t h e  
b i l l s  i n t r o d u c e d  by t h e  g o v e r n m e n t .  I n  1 941 ,  e i g h t  t h o u s a n d  
d e c o r a t i o n s  w ere  d i s t r i b u t e d .  Many young  c i v i l i a n s  who h a d  n e v e r
1 .  J a r u n ,  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n ,  p .  107 ,  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
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h e l d  h i g h  o f f i c e s  w ere  g i v e n  C a b i n e t  r a n k s ,  t h e r e b y  s e c u r i n g  f o r
t h e  m i l i t a r y  t h e  l o y a l t y  o f  men f o r m e r l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  c i v i l i a n  
1
f a c t i o n .  I n  so  d o i n g  and  by h a n d i n g  o u t  p a t r o n a g e  i n  o t h e r  w ay s ,  
t h e  P r im e  M i n i s t e r  was a b l e  t o  o b t a i n  w ide  c o - o p e r a t i o n  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  r e s o r t  t o  f o r c e .  W ith  r e g a r d  t o  t h e  p u b l i c , '  P h ib u n  n e v e r  
f a i l e d  t o  c o n v i n c e  them t h a t  T h a i l a n d  was a  d e m o c r a t i c  s t a t e .  I n  
J u n e ,  1940» a t  a  c e rem o n y  i n a u g u r a t i n g  a monument o f  d e m o c ra c y ,  ^he 
Pr im e  M i n i s t e r  d e c l a r e d ?
We h a v e  c o n s t r u c t e d  t h i s  monumne-c t o  commemorate 
t h e  b i r t h  o f  c o n s t i t u t i o n a l i s m  i n  T h a i l a n d *  As you 
know, o u r  C o n s t i t u t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  p o p u l a r  demand.
I t  e n a b l e s  us  t o  make p o s s i b l e  p r o g r e s s  i n  a l l  a s p e c t s
o f  o u r  n a t i o n a l  l i f e .  We hav e  t h u s  r e c o g n i s e d  t h e  2 4 t h
o f  J u n e  a s  t h e  N a t i o n a l  Pay f o r  i t  h a s  g i v e n  new s p i r i t
t o  t h e  c o u n t r y .  I t  h a s  p u t  o u r  c o u n t r y  i n  t h e  same r a n k
a s  o t h e r  c i v i l i s e d  n a t i o n s .
I t  i s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  f o r  an  a d v a n c e d  n a t i o n  to  
h a v e  a c o n s t i t u t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  n a t i o n a l  p r o g r e s s  
m us t  d e p e n d  upon t h e  a t t e n t i o n  and  s c r u t i n y  o f  t h e  m a j o r i t y .
The f a c t  t h a t  w o rk s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  a r e  e x p a n d e d  b o t h  i n
s c o p e  an d  s c a l e  i n  o r d e r  to  s a t i s f y  o u r  p e o p l e ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  e v e r y o n e  i n  o u r  c o u n t r y  m u s t  c o n t r i b u t e  
t o  t h e s e  e n d e a v o u r s  a c c o r d i n g  to  t h e i r  d u t i e s  u n d e r  t h e  
c o n s t i t u t i o n *  2
P e r h a p s  t h e  r i s e  o f  m i l i t a r y  n a t i o n a l i s m  i n  T h a i l a n d  c a n  be 
p a r t l y  e x p l a i n e d  by t h e  d e t e r i o r a t i n g  w o r l d  s i t u a t i o n .  The T h a i  
m i l i t a r y  l e a d e r s  w e re  among t h o s e  who s t r o n g l y  s e n s e d  t h e  com ing
o f  t h e  s e c o n d  g r e a t  c r i s i s .  The T h a i  g o v e rn m e n t  t h u s  c o n t i n u e d  i t s
1 .  C r o s b y ,  p .  8 8 .
2 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s ,
k h o r n g  n a y o k r a t t h a m o n t r i  n a i  lean p o e t  a n u s a w a r i  p r a c h a t h i p a t a i  
The Pr im e  M i n i s t e r ’ s S p e e c h  on N a t i o n a l  Pay 1 9 4 0 ) ,  J u n e ,  1940 ,  
t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
arms b u i l d - u p  a t  a r a p i d  r a t e *  By 1937 ,  two c r u i s e r s ,  n i n e  d e s t r o y e r s
a n d  e i g h t  t o r p e d o  b o a t s ,  w e re  a d d e d  t o  t h e  Navy* A new g a r r i s o n  b i g
enough  t o  h o u s e  t h r e e  t h o u s a n d  men was c o n s t r u c t e d ,  a l o n g  w i t h  a new
n a v a l  b a s e *  A c o m m o d a t i o n  f o r  t w o  h u n d r e d  n e w  a i r c r a f t  w a s  h u r r i e d l y  
1
b u i l t .  T h e se  armament programmes i n v o l v e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,
b r i d g e s ,  s u p p l y  l i n e s ,  an d  numerous  s u p p o r t i n g  e n t e r p r i s e s .  U n d e r  t h e
m i l i t a r y  l e a d e r s h i p ,  T h a i l a n d  was  r a p i d l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a modern
s t a t e .  The a w a r e n e s s  o f  d a n g e r  s t i m u l a t e d  a s e n s e  o f  u r g e n c y  an d  t h e
n e ed  t o  e x c e l .  The p u b l i c  was a d v i s e d ,  c o e r c e d ,  an d  e v e n  c o m p e l l e d
t o  a d o p t  a  m o r e  p r o g r e s s i v e  o u t l o o k .  M o d e r n i t y  w a s  t h e  u l t i m a t e  g o a l
o f  t h e  r eg im e  w i t h  n a t i o n a l i s m  u n d o u b t e d l y  g i v i n g  t h e  d r i v i n g  i m p e t u s .
W h a tev e r  t h e  v i r t u e  o f  t h e  means e m ployed  may h a v e  seem ed ,  t h e  T h a i
m i l i t a r y  c o u l d  r i g h t l y  c l a i m  c r e d i t  f o r  t h i s  e n t h u s i a s t i c  s u r g e .  As
a v i s i t o r  a t  t h e  t im e  s a i d ,  "F o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  T h a i l a n d  h a s  moved
f a s t e r  an d  f a r t h e r  t o w a r d  m o d e r n i s a t i o n  i n  t h e  p a s t  n i n e  y e a r s  t h a n
2a t  any  s i m i l a r  p e r i o d  i n  i t s  h i s t o r y . 1'
Such was t h e  s i t u a t i o n  i n  T h a i l a n d  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
Seco n d  W orld  War.
1 .  Thompson,  p .  303*
2 .  The C h icago  D a i l y  News, 14 M arch ,  1941
t rSl*r— 1 M. i*T ■  < ■ WT tnomakMl
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CHAPTER THREE
M u«4 A|3nMi oi**s»vwiew lam  l**w*
THE MILITARY IN WORLD WAR I I
I . E a i l u r e [ o f  a Dip^pmaG^
C o l o n e l  P h i b u n  Songkhram was  c h o s e n  a s  P r im e  M i n i s t e r  i n  1938 ,
i n s t e a d  o f  t h e  p o p u l a r  a n d  a b l e  D r .  P r i d i  Phanomyong.  T h i s  was
j u s t i f i e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t  P h ib u n  was  t h e  m o s t  s u i t a b l e  man i f
w a r  came i n  t h e  P a c i f i c *  A l l  w e re  r e m in d e d  t h a t  P h ib u n  was an
e x p e r i e n c e d  s o l d i e r  whose m i l i t a r y  g e n i u s  was  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d
d u r i n g  t h e  two g r e a t  co u p s  o f  1932 a n d  1 9 3 3 , a n d  by  t h e  s u p p r e s s i o n
o f  t h e  r o y a l i s t  r e v o l t .  A man o f  c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y ,  he was
1c o n s i d e r e d  a l e a d e r  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  w a r - t i m e  s t a t e s m a n s h i p .
The P h ib u n  m i l i t a r y - b u r e a u c r a t i c  g o v e rn m e n t  moved s w i f t l y  t o
c o n s o l i d a t e  i t s  p o s i t i o n  i n t e r n a l l y  a s  w e l l  a s  t o  p r e p a r e  T h a i l a n d
m i l i t a r i l y  f o r  w a r .  By 1 9 4 1 ,  a c c o r d i n g  t o  a B r i t i s h  i n t e l l i g e n c e
r e p o r t ,  t h e  T h a i  Army h a d  a  s t r e n g t h  o f  a b o u t  2 0 , 0 0 0  men,  w i t h
2
a p p r o x i m a t e l y  1 6 0 , 0 0 0  more i n  t h e  p r i m a r y  r e s e r v e .  I t  i s  s a i d  t h a t
" t h e  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e  was  i n  a p o s i t i o n  to  p u t  s o m e t h i n g  l i k e
1 0 0 ,0 0 0  men i n t o  t h e  f i e l d ,  b u t  n o t  more t h a n  a b o u t  8 0 , 0 0 0  o f  t h e s e
3
w o u ld  have  b e e n  a d e q u a t e l y  e q u i p p e d ,  o r  o f f i c e r e d . "  The Roya l
1 .  W i t h e t  ICoran i ,  C,hiwit_ l a e  k a n t o  r s u  k h o r n g  h a s  i  b r a t  tham on t r  i
( L i v e s  o f  F i f t y  M i n i s t e r s 7, P*A.N* P r e s s ,  B an g k o k ,  1 9 6 3 ,  p p .  1 4 0 -1 4 1
2* The F o r e i g n  O f f i c e  a n d  M i n i s t r y  o f  Economic  W a r f a r e ,  ^ a m B a s i o ,
H an d b o o k , London ,  19 4 5 ,  P* 54*
3 .  I b i d .
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T h a i  Navy c o n s i s t e d  i f  a b o u t  4?000 men an d  i t s  m i l i t a r y  h a r d w a r e  was
c o n s i d e r e d  "more o r  l e s s  u p - t o - d a t e . " ^ - "The T h a i  N a v y , "  i t  s a i d ,
"was made up o f  a  ' g u n b o a t  f l o t i l l a *  o f  4 v e s s e l s ,  a  ' s l o o p  g r o u p '
o f  3 v e s s e l s ,  a ' d e s t r o y e r  g r o u p '  c o n s i s t i n g  o f  one o l d  v e s s e l
p u r c h a s e d  many y e a r s  ago i n  E n g l a n d ,  a  ' t o r p e d o  b o a t  f l o t i l l a '  o f
9 v e s s e l s ,  a  ' s m a l l  t o r p e d o  b o a t  g r o u p '  o f  3 o l d  v e s s e l s ,  a ' s u b m a r i n e
f l o t i l l a '  o f  4 v e s s e l s ,  a ' m i n e - l a y e r  f l o t i l l a *  o f  2 v e s s e l s ,  a
' t r a n s p o r t  f l o t i l l a '  o f  8 s m a l l  v e s s e l s  and  a  ' s e a p l a n e  s q u a d r o n '
c o n s i s t i n g  o f  a v e r y  s m a l l  number  o f  a i r c r a f t .  T h e r e  w e re  a l s o  a
' t o r p e d o  c r a f t  f l o t i l l a '  a n d  a  ' c o a s t a l  m o to r  b o a t  g r o u p . '  The
g u n b o a t s  a n d  s l o o p s  w e re  composed  m o s t l y  o f  new s h i p s  o r d e r e d  f rom
J a p a n ?  t h e  s u b m a r i n e s  w e re  a l s o  new and  l i k e w i s e  came from J a p a n 5
w h i l s t  t h e  ' t o r p e d o  b o a t  g r o u p '  o f  9 s h i p s  was  made o f  u n i t s  new ly
2s u p p l i e d  f rom  I t a l y . "  The R oya l  T h a i  A i r  F o r c e  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e
c o m p r i s e d  2 , 0 0 0  men* The number  o f  i t s  a i r c r a f t  i s  n o t  d i s c l o s e d  b u t
i t  i n c l u d e d  " a  number  o f  b o m b e r s . "  The R o y a l  T h a i  A i r  F o r c e  i s  s a i d
3
t o  be " t h e  m os t  e f f i c i e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  F i g h t i n g  S e r v i c e s . "
B e s i d e s  t h e  a i r f i e l d s  a t  Don Muang ( f o u r t e e n  m i l e s  f ro m  B a n g k o k ) ,  
N akhorn  R a t c h a s i m a ,  ICok K a th i a m ,  and  P r a j u a b  I C h i r i k h a n ,  t h e r e  w e re  
a l s o  a  l a r g e  number  o f  l a n d i n g  f i e l d s  " s c a t t e r e d  e l s e w h e r e  t h r o u g h o u t  
t h e  K i n g d o m I n  a d d i t i o n ,  t h e  A i r  F o r c e  a d m i n i s t e r e d  a  F l y i n g  
T r a i n i n g  S c h o o l  a t  Don Muang a n d  an  A i r c r a f t  F a c t o r y  a t  B angsue  w h ere
1 .  I b i d . ,  p .  55*hwmimn * ■*
2• I b i d .
3* I b i d . . , p .  56*
4* I b i d .
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i t  p r o d u c e d  m a c h i n e s  u n d e r  t h e  l i c e n c e s  o f  Vought  C o r s a i r ,  I G u r t i s
Hawk, Avro,  a n d  F o r t h  Am er ican  c o m p a n ie s .  A l l  o f  t h e  e n g i n e s ,  h o w e v e r ,
1
h a d  t o  he i m p o r t e d .
T h a i l a n d ’ s armament p o l i c y  u n d o u b t e d l y  a l a r m e d  many o b s e r v e r s .
The i n c r e a s i n g  amount o f  w ar  m a t e r i a l ,  p u r c h a s e d  l a r g e l y  f rom  J a p a n
a n d  I t a l y ,  was  i n t e r p r e t e d  a s  a " d r a s t i c  change  i n  t h e . . . p o l i c i e s  o f  t h e
g o v e r n m e n t ,  w h ic h  h i t h e r t o  h a s  l e a n e d  s t r o n g l y  t o w a r d  f r i e n d s h i p  w i t h
2
an d  r e l i a n c e  on B r i t a i n . "  O t h e r s  saw i t  a s  a  p o s s i b l e  t h r e a t  t o  h e r
n e i g h b o u r s  an d  f e a r e d  t h a t  T h a i l a n d  w ou ld  j o i n  w i t h  J a p a n  i n  t h e  c o n q u e s t
o f  S o u t h  and  S o u t h e a s t  Asia*
Siam i s  u n d o u b t e d l y  r e a r m i n g .  Her o n l y  n e i g h b o u r s  
a r e  F r e n c h  an d  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s .  I f  she  means 
them no harm ,  why i s  she  e n l a r g i n g  h e r  a r n ^ ,  why 
b u i l d i n g  s u b m a r i n e s ,  a n d  w ha t  a b o u t  t h o s e  new g u n b o a t s  
f rom  I t a l y ?  Q u i t e  r e c e n t l y  a map was s e m i - o f f i c i a l l y  
p u b l i s h e d  sh o w in g  Siam I r r e d e n t a ,  t h o s e  Cambodian 
d i s t r i c t s  i n c l u d i n g  Angkor and some S iam ese  s p e a k i n g  
l a n d s ,  t h a t  she c e d e d  to  F r a n c e  a b o u t  30 y e a r s  ag o ,  
a n d  t h e  f o u r  M alay  s u l t a n a t e s  whose s u z e r a i n t y  she 
s o o n  a f t e r w a r d s  gave  o v e r  to  B r i t a i n .  Over  i t  a l l  
looms t h e  shadow o f  J a p a n .  I n  M a la y a  an d  s t i l l  more
i n  F r e n c h  I n d o - C h i n a  l u r i d  t a l e s  a r e  t o l d  o f  t h e  g ro w th
o f  J a p a n e s e  i n f l u e n c e  i n  Siam* F x c i t e d  F renchm en s e e  
v i s i o n s  o f  J a p a n  and Siam h o l d i n g  h a n d s  a c r o s s  t h e  
n a r row  w a i s t  o f  Annam. B r i t i s h  and  A m er ican  j o u r n a l i s t s  
s t i l l  so m e t im es  t a l k  o f  t h e  J a p a n e s e  made c a n a l  a c r o s s  
t h e  K ra  P e n i n s u l a ,  b y - p a s s i n g  S i n g a p o r e ,  t h r o u g h  w h ic h  ^ 
J a p a n e s e  h o r d e s  w i l l  p o u r  o u t  upon  t h e  s h o r e s  o f  I n d i a .
The T h a i s ,  h o w ev e r ,  d e n i e d  an y  a g g r e s s i v e  d e s i g n s .  B e f o r e  
r e l i n q u i s h i n g  h i s  p o s t  i n  l a t e  1938 ,  P r e m i e r  Fhaya  Phahon a n n o u n c ed
1 .  I b i d .
2* The Hew York T i m e s , 17 December ,  1938 .
3* Th.© T im es ,  21 J a n u a r y ,  1939*
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t h a t  t h e  T h a i  a rm ed  b u i l d - u p  was  a im ed  " j u s t  e n o u g h  t o  p r o t e c t  o u r  
1
own b o r d e r s . "  I t s  s t a t e d  p u r p o s e  was t o  p r e s e r v e  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  
a n d  i n t e g r i t y  w h ic h  to  a l l  ^ h a i s  was o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  "We 
c o n s i d e r  f r e e d o m  o u r  g r e a t e s t  n a t i o n a l  t r e a s u r e .  Our f o r e i g n  p o l i c y ,  
a s  w e l l  a s  i n t e r n a l  g o v e r n m e n t ,  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  m a i n t a i n i n g  t h i s  
f reedom * We a r e  o c c u p i e d  w i t h  m o d e r n i s i n g  o u r  w h o le  s o c i a l  a n d  
ec o n o m ic  l i f e  t o  k e e p  pa ce  w i t h  t h e  w o r l d . * . w e  h a v e  no i n t e n t i o n  o f  
b e c o m in g  a  t o t a l i t a r i a n  s t a t e .  I f  we ca n  p r o f i t a b l y  w ork  a n d  u t i l i s e  
a l l  t h e  l a n d  t h a t  we h av e  now, a n d  can  e a r n  t h e  r i g h t  to be c a l l e d
2
'The  Land o f  t h e  F r e e  i n  A s i a , ' we f e e l  t h a t  we s h a l l  be a  h a p p y  n a t i o n . "
A l t h o u g h  a  m i l i t a r y  man b y  p r o f e s s i o n  a n d  t r a i n i n g ,  Pr ime 
M i n i s t e r  P h ib u n  was  by no means i g n o r a n t  i n  m a t t e r s  o f  f o r e i g n  
r e l a t i o n s .  D e s p i t e  h i s  d e v o t i o n  t o  t h e  -^rmy, P h ib u n  was n o t  b l i n d  t o  
t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  and  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  T h a i l a n d  
h a d  s u r v i v e d  a s  a  f r e e  n a t i o n  n o t  by m i l i t a r y  s t r e n g t h  b u t  by  an  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  pow er  p o l i t i c s  a n d  a d ip lo m a c y  o f  r e a l i s m .  The u n d o g m a t i c  
an d  f l e x i b l e  a p p r o a c h  u n d e r l y i n g  t r a d i t i o n a l  S i a m e s e  f o r e i g n  p o l i c y  
e n a b l e d  h e r  t o  m a i n t a i n  a  l a r g e  m e a s u re  o f  s o v e r e i g n t y ,  a l t h o u g h  a t  
t i m e s  p o r t i o n s  o f  h e r  au tonom y o r  t e r r i t o r y  h a d  t o  be s a c r i f i c e d  a s  
t h e  p r i c e  o f  co m p ro m ise .  D i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  m a j o r  power  
h a d  t o  be a v o i d e d  a t  a l l  c o s t s .  Thus  s i n c e  h i s  a s s u m p t i o n  o f  p o w er ,
P h ib u n  w o rk e d  e n e r g e t i c a l l y  a n d  p a t i e n t l y  t o  e s t a b l i s h  T h a i l a n d  a s  a 
f r i e n d  o f  a l l  n a t i o n s .  I n  t h e  w o rd s  o f  t h e  y o u n g  P r im e  M i n i s t e r ,
The Hewi Yo r k  T im e s ,  18 S e p t e m b e r ,  1938* 
2* I b i d .
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1
” o u r  p o l i o /  i s  f r i e n d l y  n e u t r a l i t y . ”
At t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  P h ib u n  f e l t  t h a t  t o  p r e s e r v e  h e r
n e u t r a l i t y  a s t r o n g  m odern  T h a i  army h a d  t o  "be m a i n t a i n e d *  I n  h i s
r a d i o  s p e e c h  i n  1937? P h ib u n  f o r e s a w  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a s e c o n d
w o r l d  w ar  w i t h  Germany,  I t a l y ?  an d  J ap an  on t h e  one s i d e ,  and  B r i t a i n ,
2F r a n c e ?  an d  t h e  S o v i e t  U n ion  on t h e  o t h e r *  I n  s u c h  a c o n f l i c t ,  he
s a i d ,  " J a p a n  w o u ld  a t t a c k  B r i t a i n ’s g r e a t  S i n g a p o r e  b a s e ,  i n  w h ic h
e v e n t  Siam w o u l d  be awkw ard ly  p l a c e d  and  must  be a rm ed  to  d e f e n d  h e r  
3
n e u t r a l i t y * ” T h i s  d e f e n s i v e  n e u t r a l i t y  was by no means a  c o n c e p t  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  P h ib u n  Songkhram g o v e r n m e n t .  K in g s  C h u la lo n g k o r n ?  
V a j i r a v u d h ?  a n d  P r a d h a t h i p o k  h a d  s o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  t h e  T h a i  d e f e n c e  
c a p a b i l i t y  w h i l e  p u r s u i n g  a  c o r r e c t ,  i f  n o t  a lw a y s  c o r d i a l ,  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  m a j o r  powers*  As a  T h a i  i n t e l l e c t u a l  e x p l a i n e d s  ’’W ith  
t h e s e  n e c e s s a r y  f o r c e s ,  c r e a t e d  and  m a i n t a i n e d  a t -  a s a c r i f i c e ,  we 
hope t o  be a b l e  t o  m a i n t a i n  o u r  n e u t r a l i t y .  We h a v e  no i l l u s i o n  t h a t  
o u r  f o r c e s  a r e  s u f f i c i e n t  to  w i t h s t a n d  a gx^eat Power  w h ic h  i s  
d e t e r m i n e d  t o  s u b d u e  u s ,  b u t  we mean t o  make i t  a s  e x p e n s i v e  f o r  h e r  
a s  p o s s i b l e . ” ^
With  t h e  g e n u i n e  hope o f  e x c l u d i n g  T h a i l a n d  f rom  th e  c o n f l i c t  
o f  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n s ,  P h ib u n  u n d e r t o o k  t o  c u l t i v a t e  t h e
1* The Sunday Times* 11 J u n e ,  1939*
2* The New York  T i m e s , 17 December? 1933 .
3* I b i d *
4* !Phe Sunday T i m e s , 11 J u n e ,  1939*
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g o o d w i l l  o f  "big a l l i e s ,  p a r t i c u l a r l y  B r i t a i n  an d  J a p a n .  G r e a t  B r i t a i n
‘I1was an  o l d  power i n  t h e  a r e a  and  h e r  i n t e r c o u r s e  w i t h  h a i l a n d  w a s ,
by  and  l a r g e ,  c o r d i a l  a n d  e s p e c i a l l y  so  s i n c e  t h e  r e i g n  o f  ICing
1
C h u la lo n g lc o rn ,  an a d m i r e r  o f  t h i n g s  E n g l i s h -  A n g l o - T h a i  c l o s e  
f n e n d s h i p  was k e p t  a l i v e  by t h e  B r i t i s h - e d u c a t e d  K in g s  V a j i r a v u d h  
and  P r a c h a t h i p o k .  J a p a n ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  was  a new f o r c e  i n  A s i a  
w h ic h  i n  1940 r e p l a c e d  P r a n c e  i n  I n d o c h i n a .  U n d e r s t a n d a b l y ,  th e  
e m erg en ce  o f  J a p a n ’ s power  i n  t h e  a r e a  was w e lcom ed  by t h e  T h a i  
g o vernm en t  w h ic h  was f e a r f u l  o f  any  s i n g l e  power  a c h i e v i n g  hegemony 
i n  S o u t h e a s t  As ia*  ^ 'ha i  l e a d e r s  w ere  t h u s  c o m p e l l e d  t o  p l a y  o f f  
B r i t a i n  a n d  J a p a n ,  a s  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y ,  a n d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  
s a t i s f a c t o r i l y  k e p t  a b a l a n c e  b e tw e e n  B r i t a i n  an d  P r a n c e .  T h i s  
p r a c t i c e  s u i t e d  t r a d i t i o n a l  S iam ese  f o r e i g n  p o l i c y  by e n a b l i n g  h e r  
t o  m a i n t a i n  maximum c h o i c e  a n d  m o b i l i t y .  C a l l i n g  i t  " n e u t r a l i t y ”
( Khwair tpen  k l a n g ) » t h e  P h ib u n  Songkhram g o v e rn m en t  saw i t  a s  i d e a l  
t a c t i c  f o r  a s s u r i n g  t h e  c o u n t r y  c o n t i n u e d  p e a c e  a n d  i n d e p e n d e n c e .
I n  1939 ,  'fck® T h a i  g o v e rn m en t  made a m a j o r  move t o  s t r e n g t h e n  
i t s  n o n - i n v o l v e m e n t  d i p l o m a c y .  I t  a t t e m p t e d  to  c o n c l u d e  a  non­
a g g r e s s i o n  t r e a t y  w i t h  t h e  t h r e e  m a j o r  pow ers  i n  S o u t h e a s t  A s ia?
1* However ,  t h e  k i n g  d i d  n o t  l e t  h i s  p e r s o n a l  s e n t i m e n t  o ve rshadow  
h i s  p r a c t i c a l  p o l i t i c s .  While  t h e  Crown P r i n c e ,  W a c h i r u n a h i t , 
was e d u c a t e d  i n  t h e  S iam ese  m an n e r ,  o t h e r  p r i n c e s  w ere  s e n t  to  
s t u d y  i n  m o s t  o f  t h e  m a j o r  c o u n t r i e s  o f  E u ro p e?  B r i t a i n ,  Germany, 
H u s s i a ,  a n d  Denmark.  Bx i ta in ,  n e v e r t h e l e s s ,  c o n t i n u e d  to  r e c e i v e  
t h e  l a r g e s t  number o f  T h a i  s t u d e n t s  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  
w o r l d  w ar  w h e re b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  became t h e  p r im e  i n t e r e s t  o f  
t h e  T h a i s .
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B r i t a i n ,  P r a n c e ,  a n d  Japan#  I n  l a t e  1939* "before t h e  o u t b r e a k  o f
w a r  i n  E u r o p e ,  t h e  T h a i  a n d  P r e n c h  g o v e rn m en ts  deemed i t  n e c e s s a r y  to
come to  a  m u t u a l  a g r e e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  Mekong R i v e r  b o u n d a r y .  I n
O c t o b e r ,  t h e  two p a r t i e s  a g r e e d  t o  c o n c lu d e  a n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t y  i n
a d d i t i o n  t o  s e t t l i n g  t h e  Mekong prob lem# To e l i m i n a t e  any  p o s s i b l e
s u s p i c i o n s  on t h e  p a r t  o f  t h e  o t h e r  powers  an d  t o  c o n f i r m  i t s  n e u t r a l
p o s i t i o n ,  t h e  g o v e rn m en t  o f  P h ib u n  3ongkhram d e c i d e d  t o  i n v i t e
1
B r i t a i n  and  J a p a n  t o  make a  s i m i l a r  t r e a t y  w i t h  T h a i l a n d .  The T h a i
i n v i t a t i o n  Was r e c e i v e d  w i t h  f a v o u r a b l e  r e s p o n s e  f ro m  B r i t a i n  w h ich  i n
1940 a g r e e d  t o  c o n c l u d e  t h e  n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t y .  J a p a n ,  h o w ev er ,
was r e l u c t a n t .  The J a p a n e s e  Am bassador  t o  T h a i l a n d  t o l d  t h e  T h a i
F o r e i g n  M i n i s t e r ,  Mr. Dir&k Chaiyanam, t h a t  "he d i d  n o t  s e e  s i g n i f i c a n t
a d v a n t a g e  i n  m a k in g  such  t r e a t y  b e c a u s e  o u r  two c o u n t r i e s  d i d  n o t  s h a r e
2any m u t u a l  b o u n d a r y . "  N o n e t h e l e s s ,  J a p a n  e v e n t u a l l y  c o n s e n t e d  to  t h e
i d e a  b u t  a s k e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  c o n c l u d i n g  t h e  t r e a t y  a h e a d  o f  t h e
two p o w e r s ,  B r i t a i n  a n d  P r a n c e .  The T h a i  F o r e i g n  M i n i s t e r  d e s c r i b e s
t h e  J a p a n e s e  move a s  f o l l o w s s
On 22 A p r i l ,  1 9 4 0 * . . t h e  J a p a n e s e  Am bassador  c a l l e d  on  me.
He s a i d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  governm ent  a g r e e d  t o  c o n c l u d e  t h e  
n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t y  ( w i t h  T h a i l a n d ) .  The r e a s o n  f o r  t h e  
J a p a n e s e  r e l u c t a n c e ,  he s a i d ,  was b e c a u s e  i t  f e a r e d  t h e  
a c t i o n  m i g h t  l e a d  t o  i n t e r n a t i o n a l  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  among t h e  A x i s .  B e s i d e s ,  J a p a n  h a d  n e v e r  
b e f o r e  made su ch  t r e a t y  w i t h  any  p a r t y f  T h a i l a n d  w o u ld  
be t h e  f i r s t  c o u n t r y  t o  do s o . . . T h e  J a p a n e s e  Am bassador
1 .  D i r e k  ^ h a iy a n a m ,  T h a i  k ab s o ngkhra m lo k  lchr a n g  t h i  s o r n g  
( T h a i l a n d  and  W o r ld  War II*J7 V o l . I ,  P h ra e  P h i t a y a  P r e s s ,  
Bangkok ,  1967* P* 43#
2* I b i d . , p .  44*
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a s k e d  t o  s e e  t h e  P r im e M i n i s t e r  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  him 
t h a t  i f  B r i t a i n  c o n c l u d e d  h e r  t r e a t /  w i t h  T h a i l a n d  
a h e a d  o f  J a p a n ,  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  m i g h t  a c c u s e  t h e  
T h a i s  o f  m a k in g  a d e a l  w i t h  t h e  B r i t i s h .  He t h u s  s u g g e s t e d  
us  t o  d e l a y  s i g n i n g  t h e  t r e a t y  w i t h  B r i t a i n  f o r  two o r  t h r e e  
weeks  i n  o r d e r  t o  l e t  J a p a n  f i n i s h  h e r  a g r e e m e n t  w i t h  
T h a i l a n d  f i r s t .  I f  t h i s  ..'as n o t  p o s s i b l e ,  he s a i d ,  b o t h  
t r e a t i e s  m us t  be s i g n e d  on t h e  same d a y . l
T h i s  c o m p l i c a t e d  d i p l o m a t i c  manoeuvre  f i n a l l y  r e s u l t e d  i n  t h e
s i m u l t a n e o u s  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t i e s  b e tw e e n
T h a i l a n d  and  t h e  t h r e e  powers  ( s e p e r a t e l y )  on 12 J u n e ,  1940* Though
t h e  J a p a n - T h a i  t r e a t y  was s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  A n g l o - T h a i ,  and
F r a n c o - T h a i  v e r s i o n  ( t h e  l a t t e r s  w ere  i d e n t i c a l ) ,  i t  was  s i m i l a r  i n
m ost  r e s p e c t s .  The J a p a n - T h a i  ’’t r e a t y  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t i n u a n c e  o f
f r i e n d l y  r e l a t i o n s  a n d  m u t u a l  r e s p e c t  o f  each  o t h e r ’ s t e r r i t o r i a l
i n t e g r i t y ” r e a d s  a s  f o l l o w s i
A r t i c l e  1 .  The High C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s h a l l  m u t u a l l y  
r e s p e c t  e a c h  o t h e r ’s t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  an d  h e r e b y  
r e a f f i r m  t h e  c o n s t a n t  p e a c e  and  th e  p e r p e t u a l  f r i e n d s h i p  
e x i s t i n g  b e tw e e n  them .
A r t i c l e  2 .  The High C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s h a l l  m u t u a l l y  
- m a i n t a i n  f r i e n d l y  c o n t a c t  i n  o r d e r  to  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n ,  
and  t o  c o n s u l t  one a n o t h e r ,  on any q u e s t i o n  o f  common 
i n t e r e s t  t h a t  may a r i s e .
A r t i c l e  3» I n  t h e  e v e n t  o f  one o f  t h e  H igh  C o n t r a c t i n g  
P a r t i e s  s u f f e r i n g  an  a t t a c k  f rom  any  T h i r d  Power o r  
P o w e r s ,  t h e  o t h e r  P a r t y  u n d e r t a k e s  n o t  to  g i v e  a i d  o r  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  s a i d  Power  o r  Powers  a g a i n s t  P a r t y  
a t t a c k e d .
A r t i c l e  4* ^he  p r e s e n t  t r e a t y  s h a l l  be r a t i f i e d  and  t h e  
r a t i f i c a t i o n s  t h e r e o f  s h a l l  be e x c h a n g e d  a t  Bangkok,  as  
soon  a s  p o s s i b l e .
1 .  I b i d . , p .  4 6 , t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 .  T h i s  w as  t h e  r e s u l t  o f  J a p a n ’s i n s i s t a n c e  t h a t  she  d i d  n o t  w i s h  
t o  make a  t r e a t y  e x a c t l y  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  w i t h  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e .
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A r t i c l e  5* The p r e s e n t  t r e a t y  s h a l l  come i n t o  e f f e c t  
on t h e  d a t e  o f  ex ch an g e  o f  r a t i f i c a t i o n s  and  s h a l l  
r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  f i v e  y e a r s  from t h a t  d a t e .
I n  c a s e  n e i t h e r  o f  t h e  High C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  
s h a l l  hav e  g i v e n  n e - t ic e  t o  t h e  o t h e r  s i x  m on ths  b e f o r e  
xhe e x x > i r a t i o n  o f  t h e  s a i d  pei^ iod o f  f i v e  y e a r s  o f  i t s  
i n t e n t i o n s t o  t e r m i n a t e  t h e  t r e a t y ,  i t  s h a l l  c o n t i n u e  
o p e r a t i v e  u n t i l  t h e  e x p i r a t i o n  o f  one y e a r  f rom  t h e  d a t e  
on w h ic h  e i t h e r  P a r t y  s h a l l  have  g i v e n  s u c h  n o t  i c e . 1
The P h ib u n  Songkhram g o v e rn m e n t  t r i e d  i t s  b e s t  t o  d e m o n s t r a t e
T h a i l a n d ' s  n e u t r a l i t y .  D u r in g  i t s  n e g o t i a t i o n s  o f  n o n - a g g r e s s i o n
t r e a t i e s  w i t h  B r i t a i n ,  P r a n c e ,  and  J a p a n ,  t h e  German, I t a l i a n ,  and
Am erican  e n v y s  i n  T h a i l a n d  w e re  k e p t  f u l l y  i n f o r m e d  o f  t h e  n e c e s s a r y  
pd e t a i l s .  Many c r i t i c s  hav e  n e v e r t h l e s s  a r g u e d  t h a t  t h e  T h a i  
m i l i t a r y  g o v e rn m en t  h a d  a p r o - J a p a n e s e  o u t l o o k  w i t h  a s i m i l a r  
]hLlosophy t o  t h a t  o f  t h e  A xis  s t a t e s f  and  t h a t  i t s  a l l i a n c e  w i t h  
J a p a n  was a d e l i b e r a t e  d e s i g n  t o  make T h a i l a n d  p o w e r f u l  i n  S o u t h e a s t  
A s i a . ^  T h e se  c r i t i c s  have  p o i n t e d  to  t h e  f a c t  t h a t  a s  e a r l y  a s  
1933 a t  t h e  League  o f  N a t i o n s ,  T h a i l a n d  t o o k  a f i r s t  s t e p  t o  
accommodate  J a p a n  by f a i l i n g  to  c e n s u r e  i t  f o r  i t s  a g g r e s s i o n  i n  
M a n c h u r ia *  S i n c e  t h a t  p o i n t ,  t h e y  s a i d ,  t r a d e  an d  o t h e r  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s  grew s t e a d i l y .  T h e re  w e re  f i ’e q u e n t  
e x c h a n g e s  o f  v i s i t o r s ,  j o u r n a l i s t s ,  b u s i n e s s m e n ,  a s  w e l l  as  o f  
f o r m a l  g o o d w i l l  m i s s i o n s .  A l a r g e  number  o f  T h a i  s t u d e n t s  w ere  s e n t  
t o  s t u d y  i n  J a p a n .  T h e re  was t h e  famous  news o f  t h e  T h a i  p l a n  to
1 .  S .  S h e p a r d  J o n e s  and  Denys P .  M y e rs ,  Documents  on Ameri c a n
F o r e i g n  R e l a t i o n s ,  Vol* I I I ,  J u l y  1 9 4 0 - J u n e  19 4 1 ,  W or ld  P eace
piwi mi n i> niVi m m  >n i i n m m  ■i inr«ii * *
F o u n d a t i o n ,  B o s t o n ,  1941? P* 268 .
2- D i r e k ,  p*45*
3 .  D o n a ld  E.  N u e c h t e r l e i n ,  T h a i l a n d  and  t h e  S t r u g g l e  f o r  S o u t h e a s t
As_ai, C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  New Y ork ,  1965* P* 75*
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c o n s t r u c t  t h e  c a n a l  a c r o s s  t h e  I s t h m u s  o f  ICra i n  t h e  N o r th  o f  M a la j ra ,
w h ic h  w o u ld  s u r e l y  r e d u c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  B r i t i s h  S i n g a p o r e  an d
Hong ICong, an d  w o u ld  s e r i o u s l y  u n d e r m in e  t h e  B r i t i s h  e co n o m ic  an d
m i l i t a r y  power  i n  S o u t h e a s t  A s i a .  T h e re  was a l s o  a  s p e c u l a t i o n  t h a t
t h e  B r i t i s h  f i n a n c i a l  A d v i s o r  to  T h a i l a n d  was  t o  he  r e p l a c e d  by a
J a p a n e s e .  T h e se  a l l  p o i n t e d  t o  t h e  c l o s e r  c o - o p e r a t i o n  b e tw e e n  t h e
two i n d e p e n d e n t  A s i a n  c o u n t r i e s * , \ ; h i c h  was s e e n  a s  a  T h a i  t a c t i c  t o
u s e  J a p a n  t o  a d v a n c e  h e r  own i n t e r e s t  i n  I n d o c h i n a ,  Burma,  an d  M a la y a
a t  t h e  e x p e n s e  o f  F r a n c e  an d  B r i t a i n .  T h i s  s u s p i c i o n  was  a g a i n
c o n f i r m e d  when h o s t i l i t i e s  b r o k e  o u t  b e tw e e n  F r a n c e  a n d  T h a i l a n d  i n
1940* a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n c e l l e d  d e l i v e r y  o f  t e n  bombers  w h ic h
h a d  a l r e a d y  b e e n  p a i d  f o r  by t h e  T h a i s 5 J a p a n  s w i f t l y  a g r e e d  to
f u r n i s h  T h a i l a n d  w i t h  t h e  same number o f  i t s  p l a n e s ,  t o g e t h e r  w i t h
3
J a p a n e s e  t e c h n i c i a n s  t o  a s s i s t  i n  t h e i r  m a i n t e n a n c e .  The h e i g h t  o f  
J a p a n - T h a i  c o l l a b o r a t i o n  b e f o r e  t h e  w ar  may be s a i d  t o  h a v e  b e e n  
r e a c h e d  when J a p a n  became an a r b i t e r  i n  t h e  F r a n c o - T h a i  c o n f l i c t  
o v e r  d i s p u t e d  t e r r i t o r i e s  i n  I n d o c h i n a .  xh a i l a n d  was  a w a rd e d  a  
p o r t i o n  o f  Laos a n d  Cam bodia .  The r e s u l t  o f  t h i s  a r b i t r a t i o n  w a s ,  
u n d e r s t a n d a b l y , t h e  p o p u l a r i t y  o f  J a p a n  among t h e  T h a i  p u b l i c .
The c r i t i c s ,  h o w e v e r ,  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  J a p a n  was  a newly 
e m e r g i n g  power  i n  'she a r e a  p r e d o m i n a n t l y  a n d  h i s t o r i c a l l y  d o m i n a t e d  
by  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  and  t h e  N e t h e r l a n d s .  T h u s ,  t h e  i n c r e a s e  o f  J a p a n ’ s 
i n f l u e n c e  i n  T h a i l a n d  w as  i n  p a r t  due to  t h e  l a t t e r 1s r e c o g n i t i o n  o f
1 .  V i r g i n i a  Thompson,  Th a i l a n d s  The Hew S ia m , The M a c m i l l a n  C o . ,  
Mew Y o r k ,  1 9 4 1 ,  PP* 123-137*
2 .  N u e c h t e r l e i n ,  p .  6 8 .
3* I b i d . ,  p .  6 9 *
r.> m.-iw ' *
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J a p a n ’s  g r o w i n g  power  a n d  t h e  a t t e m p t  t o  a d j u s t  T h a i l a n d ' s  p o s i t i o n
t o  s u i t  t h e  new r e a l i t y .  As a  s y m p a t h e t i c  o b se i* v e r  a t  t h e  t i m e  p u t  i t
C e r t a i n l y  J a p a n  i s  d e e p l y  i n t e r e s t e d  i n  S iam a n d  i s
s p e n d i n g  money t h e r e  f r e e l y ,  p a r t i c u l a r l y  on  t h e  n a t i v e
P r e s s .  And c e r t a i n l y  Siam c a n n o t  a f f o r d  t o  i g n o r e  J a p a n .
She m u s t  make c e r t a i n  c a l c u l a t i o n s .  I f  J a p a n  i s  t o  become 
t h e  d o m in a n t  Power  i n  S o u t h e a s t e r n  A s i a ,  i f  t h e  J a p a n e s e  
a r e  to  be  a b l e  w i t h  i m p u n i t y  t o  a t t a c k  n e x t  t h e  c o l o n i e s  
o f  B r i t a i n ,  P r a n c e ,  o r  H o l l a n d ,  t h e n  c l e a r l y  Siam c a n n o t  
a f f o r d  t o  r a n g e  h e r s e l f  i n  an  o p p o s i t e  camp. T h e re  a r e  
e co n o m ic  c o n s i d e r a t i o n s  t o o .  The w e a l t h  o f  Siam comes 
l a r g e l y  f rom  h e r  e x p o r t  o f  r i c e  t o  S o u t h e r n  C h i n a .  I f  
J a p a n  i s  t o  c o n t r o l  S o u t h e r n  C h i n a ,  S i a m ' s  m a r k e t s  w i l l  
d e p e n d  on f r i e n d s h i p  w i t h  h e r .  Or w i l l  J a p a n e s e  i m p e r i a l i s m  
c l o s e  t h e  m a r k e t ,  s i n c e  J a p a n  h a s  h e r  own r i c e  t o  s e l l ?
Much d e p e n d s  on t h e  outcome o f  t h e  C h i n e s e  v e n t u r e .  1
The f a c t  r e m a i n s  t h a t  J a p a n  d i d  n o t  e n j o y  an y  p r i v i l e g e s  i n
T h a i l a n d .  As r e g a r d s  t h e  e x p a n s i o n  o f  T h a i l a n d ' s  t r a d e  w i t h  h e r ,
i t  was  n o t  a d i r e c t  p r o d u c t  o f  t h e  P h ib u n  g o v e rn m e n t?  t h e  J a p a n - T h a i
c o m m e r c i a l  i n t e r e s t  h a d  b e e n  i n  p r o g r e s s  s i n c e  t h e  t im e  o f  K in g
V a j i r a v u d h  ( 1 9 1 0 - 1 9 2 5 ) *  Even a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  c o r d i a l i t y ,
t r a d e  w i t h  J a p a n  n e v e r  exceed ed  t h a t  o f  B r i t a i n .  B r i t i s h  a d v i s o r s ,
m o r e o v e r ,  c o n t i n u e d  t o  o u tn u m b e r  t h e  B a n e s ,  t h e  G erm ans ,  t h e  P r e n c h ,
a n d  t h e  A m er ica n s  i n  t h e  T h a i  m i n i s t r i e s .  I n  f a c t  t h e r e  was o n l y  one
J a p a n e s e  a d v i s o r  i n  T h a i l a n d  an d  he h e l d  an  i n s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n .
And w h i l e  t h e r e  w e re  a p p r o x i m a t e l y  two h u n d r e d  T h a i  s t u d e n t s  i n
J a p a n  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s ,  t h e r e  w ere  a l s o  l a r g e  num bers  o f  T h a i
s t u d e n t s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s ,  B r i t a i n ,  A m e r ic a ,  a n d  C o n t i n e n t a l
p
E u r o p e .  T h i s  was  a  r e s u l t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  S i a m e s e  e d u c a t i o n !
i> v i  w r w * » - n r - p * *  » i n r t v i iifv * r w i i . w u M ! W n » t ' W J n ' « - i T O > t  ■
T* The T im e s ,  21 J a n u a r y ,  1939*
2 .  I n  1930 ,  t h e r e  w ere  a p p r o x i m a t e l y  200 T h a i  s t u d e n t s  i n  E n g l a n d ,
50 i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  25 i n  t h e  P h i l i p i n n e s ,  40 i n  P r a n c e ,  
an d  few o t h e r s  i n  Germany,  B e lg iu m ,  S w i t z e r l a n d ,  a n d  Denmark,
B a r o n  d e  L a p o m a r e d e .  ' ' T h e  S e t t i n g ;  o f  t h e  S i a m e s e  R e v o l u t i o n " ,  
P a c i f i c  A f f a i r s , V ol .  7? N o . 3 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 3 4 ,  P* 2 5 2 .
p o l i c y  o f  s e n d i n g  i t s  y o u t h  t o  as  many f o r e i g n  c o u n t r i e s  a s  p o s s i b l e ,
1a v o i d i n g  t h e  e x c e s s i v e  i n f l u e n c e  o f  any  p a r t i c u l a r  d o c t r i n e *  As a
m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  P h ib u n  g o v e rn m e n t  was r a t h e r  o b s e s s e d  w i t h  t h e  
i d e a  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  image o f  a s t r i c t  n e u t r a l i t y *  I n  1 940 ,  f o r  
e x a m p l e ,  when a  g r o u p  o f  T h a i  d e l e g a t e s  was  s e n t  t o  J a p a n  on a g o o d w i l l  
t o u r ,  a p a r a l l e l  m i s s i o n  was  s o o n  d i s p a t c h e d  t o  B r i t i s h  M a la y a ,  Burma,  
I n d i a ,  a n d  e v e n  t o  A u s t r a l i a *  When P r i n c e  C h i c h i b u  o f  J a p a n  was  
d e c o r a t e d ,  an d  r e c e i v e d  t h e  Hoyal  F a m i ly  O r d e r  o f  O h a k k r i ,  t h e  T h a i
2g o v e rn m e n t  c o n f e r r e d  u pon  t h e  Duke o f  G l o u c e s t e r  t h e  same d e c o r a t i o n .
T h i s  p e r f o r m a n c e  made a f a v o u r a b l e  i m p r e s s i o n  on t h e  e x p e r i e n c e d
S i r  J o s i a h  C r o s b y ,  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r  i n  T h a i l a n d  a t  t h e  t i m e .
He b e l i e v e d  t h a t  b e h i n d  t h e  f o r m a l  n e u t r a l  p o l i c y  l a y  t h e  g e n u i n e
3
p r o - A l l i e s  s e n t i m e n t  among t h e  T h a i  e l i t e s .  C ro s b y  d e s c r i b e s  t h e
b a s i s  o f  T h a i l a n d ' s  p r o - B r i t i s h  t e n d e n c y  a s  f o l l o w s  %
Though t h e  a v e r a g e  S iam e se  w o u ld  u n q u e s t i o n a b l y  hav e  
p r e f e r r e d  t o  s e e  h i s  c o u n t r y  b e n e f i t  by t h e  i n d e f i n i t e  
p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  o f  pow er  i n  S o u t h - E a s t e r n  
A s i a  a s  b e t w e e n  B r i t a i n  and  J a p a n ,  I  b e l i e v e  t h a t ,  i f  a 
c h o i c e  h a d  b e e n  f o r c e d  upon  him a n d  i f  i t  h a d  b e e n  
g u a r a n t e e d  t h a t  he  c o u l d  make i t  w i t h  s a f e t y ,  he w o u ld  
h a v e  op".sed i n  f a v o u r  o f  a  B r i t i s h  r a t h e r  t h a n  a J a p a n e s e  
a s c e n d e n c y ,  a s  b e i n g  t h e  l e s s  d a n g e r o u s  o f  t h e  tw o .
T h i s  s e l e c t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  m ade ,  t o  p u t  i t  on  no 
h i g h e r  g r o u n d ,  on t h e  p r i n c i p l e  t h a t  i t  i s  more p r u d e n t  
t o  c o n s o r t  w i t h  t h e  d e v i l  whom one a l r e a d y  knows t h a n  
w i t h  t h e  d e v i l  w i t h  whom one i s  l e s s  f a m i l i a r *  And I  
b e l i e v e  t h a t  w h a t  I  h a v e  j u s t  s a i d  a p p l i e s  t o  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  m i l i t a r y  f a c t i o n  an d  to  t h e i r  l e a d e r  ^
Luang  P h ib u n  h i m s e l f ,  no l e s s  t h a n  t o  m o s t  o t h e r  S i a m e s e .
1 .  See D a v id  A. W i l s o n ,  " T h a i l a n d  an d  M a r x i s m , "  i n  F r a n k  N. T r a g e r  ( e d .
M arx ism  i n  S o u t h e a s t  A s i a s  A S t u d y  o f  F o u r  C o u n t r i e s , S t a n f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  i 9 6 0 , p .  7 0 .
2 .  S i r  J o s i a h  C r o s b y ,  Siam? The C r o s s r o a d s , H o l l i s  a n d  C a r t e r  L i m i t e d ,  
London ,  1945* PP* 6 4 - 6 6 .
3 .  I b i d . . p p .  1 2 5 - 1 2 6 .
4* I b i d . ,  p p .  126-127  *
O t h e r  o b s e r v e r s  saw T h a i l a n d  a s  a  p o l i t i c a l  r e a l i s t .  D e s p i t e
t h e i r  l o n g  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  W e s t ,  t h e y  n o t e d ,  t h e  T h a i s ’ a l l e g i a n c e
was t o  t h e m s e l v e s .  ’’G e n e r a l  Songkhram ( P h i b u n )  h a s  b e e n  c h a r g e d  wmth
b e i n g  p r o - J a p a n e s e , ” s t a t e d  The C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r , ’’a c t u a l l y
1
G e n e r a l  Songkhram i s  p r o - S i a m e s e , ” And b e c a u s e  o f  t h i s  t h e y  w ere  
i n c l i n e d  t o  c o n s i d e r  t h e  T h a i s  a s  sh re w d  o p p o r t u n i s t s .  T h a i l a n d ’s 
n e u t r a l i t y ,  t h e y  c l a i m e d ,  was  c o m p a t i b l e  w i t h  S ia m e se  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r s
T h i s  ( n e u t r a l i t y )  was i n  o b e d i e n c e  t o  t h a t  p r o f o u n d  
p o l i t i c a l  i n s t i n c t  w h ic h  S iam ese  s t a t e s m e n  seem t o  h a v e  
i n  t h e i r  v e r y  b l o o d  a n d  w h ic h  e n a b l e s  them t o  d i s c e r n  
c l e a r l y  t h a t  S iam ,  a s  a  s m a l l  n a t i o n ,  h a s  e v e r y t h i n g  t o  
g a i n  by  m a i n t a i n i n g  a s  l o n g  as  p o s s i b l e  t h e  b a l a n c e  o f  
i n f l u e n c e  b e t w e e n  h e r  p o w e r f u l  n e i g h b o u r s  a n d  by p u t t i n g  
h e r s e l f  i n t o  t h e  p o c k e t  o f  none o f  t h e m .  A f t e r  t h e  
c o l l a p s e  o f  P r a n c e  i n  1940 ,  i t  was u n a v o i d a b l e  t h a t  
F r e n c h  i n f l u e n c e  i n  Siam s h o u l d  h a v e  d w i n d l e d  t o  a 
v a n i s h i n g  p o i n t ,  b u t  e v e n  t h e n ,  e v e n  i n  t h e  days  o f  t h e  
e v a c u a t i o n  f ro m  D u n k i r k  when t h e  d e f e a t  o f  t h e  B r i t i s h  
a t  t h e  h a n d s  o f  Germany seem ed  t o  be a l m o s t  c e r t a i n ,  
t h e  S ia m e se  Government  c o n t i n u e d  t o  p r e s e r v e  a  c o n s i s t e n t l y  
f r i e n d l y  a t t i t u d e  t o w a r d s  B r i t a i n  a n d  to  k e e p  t h e  b a l a n c e  
a s  b e t w e e n  h e r  and  J a p a n ,  a l t h o u g h  B angkok  h a d  b y  t h a t  
t im e  d e v e l o p e d  i n t o  s o m e t h i n g  l i k e  d i p l o m a t i c  b a t t l e g r o u n d  
b e t w e e n  B r i t i s h  a n d  J a p a n e s e  i n t e r e s t s .  The Government  
o f  Luang P i b u n  Songrara w a s ,  i n  f a c t ,  d e t e r m i n e d  t o  s i t  
upon t h e  f e n c e  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  a n d  n o t  g o i n g  t o  come 
down f ro m  i t  on one s i d e  o r  t h e  o t h e r ,  u n t i l  i t  h a d  
become q u i t e  c o n v i n c e d  a s  t o  w h ic h  o f  t h e  two c o m b a t a n t s  
was d e s t i n e d  t o  be t h e  w i n n e r , i n  t h e  a rm ed  c o n f l i c t  w h ic h  
was  o b v i o u s l y  i m p e n d i n g .  2
1 .  The C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  12 S e p t e m b e r ,  1941*
2 .  The F o r e i g n  O f f i c e  a n d  M i n i s t r y  o f  Economic  W a r f a r e ,  P* 63*
I n  1940 ,  f o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s
“b e tw e en  T h a i l a n d  a n d  t h e  t h r e e  p o w e r s ,  e v e n t s  i n  S o u t h e a s t  A s i a
moved a t  a  r a p i d  s p e e d .  On 19 J u n e ,  1 9 4 0 ,  f i v e  days  a f t e r  t h e
German e n t r y  i n t o  P a r i s ,  t h e  J a p a n e s e  g o v e rn m e n t  demanded t h a t  t h e
F r e n c h  a u t h o r i t y  i n  I n d o c h i n a  c l o s e  i t s  f r o n t i e r  w i t h  O h in a .  The
1
c h i e f  p u r p o s e  was  t o  c u t  o f f  A l l i e d  a i d  t o  t h e  C h i n e s e  f o r c e s .
The F r e n c h  p r o m p t l y  y i e l d e d  t o  t h e  J a p a n e s e  w i s h .  I n  t h e  m i d d l e  o f
J u l y ,  J a p a n  demanded t h e  r i g h t  to  s t a t i o n  ix^oops a n d  c o n s t r u c t  a i r
f i e l d s  i n  I n d o c h i n a .  P e r m i s s i o n  was  a g a i n  g r a n t e d  by t h e  Y ich y
g o v e r n m e n t .  On 4 S e p t e m b e r ,  1940 an a g r e e m e n t  was  s i g n e d  b e tw e e n
t h e  F r e n c h  a n d  t h e  J a p a n e s e  w h e r e b y  J a p a n  was g i v e n  s p e c i a l
p r i v i l e g e s  i n  I n d o c h i n a  t o g e t h e r  w i t h  an e n t r y  o f  2 5 , 0 0 0  J a p a n e s e
2t r o o p s  i n t o  t h e  a r e a *
The P h ib u n  g o v e rn m e n t  v i e w e d  t h e  I n d o c h i n e s e  s i t u a t i o n  w i t h
g r a v e  c o n c e r n .  I t  b e g a n  t o  d o u b t  s ex * io u s ly  t h e  v i r t u e  o f  n e u t r a l i t y .
As J a p a n e s e  t r o o p s  k e p t  p o u r i n g  i n t o  I n d o c h i n a ,  P r e m i e r  P h i b u n fs
w o r r y  o v e r  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  T h a i l a n d ' s  n o r t h e a s t e r n  f r o n t i e r  
3
became a c u t e .  Thus  t h e  T h a i  g o v e rn m e n t  r e q u e s t e d  t h e  F r e n c h  
g o v e rn m e n t  t o  s e t t l e  p r o m p t l y  t h e i r  f r o n t i e r  p r o b le m s  w h i c h ,  d e s p i t e  
t h e  n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t y ,  h a d  n o t  y e t  b e e n  c o n c l u d e d  b e c a u s e  o f  
t h e  s i t u a t i o n  i n  E u r o p e .  F r a n c e ' s  r e l u c t a n c e  t o  n e g o t i a t e  w i t h
1 .  D i r e k ,  p .  60
1
T h a i l a n d  c o u p l e d  'w i th  t h e  T h a i s '  u n r e a l i s t i c  demand l e d  to  a s t a t e
o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  two p a r t i e s *  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  T h a i  N a t i o n a l
A ssem b ly  r e f u s e d  t o  r a t i f y  t h e  F r a n c o - T h a i  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t .  I n
November ,  1940 h o s t i l i t i e s  b r o k e  o u t  b e tw e e n  F r e n c h  a n d  T h a i  f o r c e s
a l o n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  Mekong R i v e r .  A f t e r  t w e n t y - t w o  d a y s  o f
f i g h t i n g ,  T h a i  t r o o p s  o c c u p i e d  t h e  L a o t i a n  c a p i t a l  o f  Luang  P r a b a n g
3
and  p a r t s  o f  Oambodia n e a r  Angkor  and  Phnom P e n h .  J a p a n  p r o m p t l y
o f f e r e d  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e  t h r o u g h  m e d i a t i o n .  I n  J a n u a r y ,  1941
a T h a i  d e l e g a t i o n  h e a d e d  by P r i n c e  Wan W a i t h a y a k o r n  was s e n t  to
Tokyo t o  p r e s e n t  t h e  T h a i  c a s e  w h i l e  t h e  F r e n c h  A m b assad o r  t o  J a p a n
r e p r e s e n t e d  F r a n c e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n .  An a g r e e m e n t  was  r e a c h e d  on
9 May, 1941 w h e r e b y  F r a n c e  r e t u r n e d  t o  T h a i l a n d  t h e  L a o t i o n  p r o v i n c e s
o f  Luang  Paabang a n d  Champasalc,  a n d  t h e  Cambodian p r o v i n c e s  o f
B a t t a m b o n g ,  S i e m r a p ,  a n d  S i s o p h o n ,  t h e  t e r r i t o r i e s  T h a i l a n d  h a s
4,o e d e d  t o  F r a n c e  i n  1904  an d  1907*
D e s p i t e  t h e  J a p a n e s e  good  o f f i c e s  an d  c o r d i a l i t y ,  t h e  T h a i s
becam e a c u t e l y  aw are  o f  J a p a n ' s  a m b i t i o u s  d e s i g n s .  The J a p a n e s e
move i n t o  I n d o c h i n a  c o n f i r m e d  P h i b u n ' s  e a r l y  t h e o r y  t h a t  J - p a n  w o u ld
5
i n v a d e  Hong Kong,  a n d  M a la y a  w o u ld  be a t t a c k e d  v i a  T h a i l a n d .
1 .  F e a r i n g  t h e  J a p a n e s e  t h r e a t ,  t h e  P h i b u n  g o v e rn m e n t  w a n t e d  a 
commitment  f ro m  F r a n c e  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  F r a n c e  r e l i n q u i s h e d  
i t s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  I n d o c h i n a ,  i t  w o u ld  t u r n  o v e r  t h e  c o n t r o l  
o f  Laos  and  Cambodia  t o  T h a i l a n d .  The F r e n c h ,  a p p a r e n t l y  h u r t  
by  th e  T h a i  f r a n k n e s s ,  i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  no ch an g e
i n  F r a n c e ' s  e m in e n c e  i n  I n d o c h i n a .  They t h u s  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  
t h e  m a t t e r  w i t h  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t .
2 .  D i r e k ,  p p .  7 7 - 8 6 .
8-  i b i d . ,  PP- 1 0 7 - 1 0 8 .
4-  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  a g r e e m e n t  s e e  i b i d . , pp .  1 2 0 - 1 2 2 .
5* J o h n  C o a s t ,  Some A s p e c t s  o f  S ia m e se  P o l i t i c s ,  I n s t i t u t e  o f  P a c i f i c  
R e l a t i o n s ,  New Y o rk ,  1953 ,  P* 17*
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I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  J a p a n e s e  p e n e t r a t i o n  o f  I n d o c h i n a ,  Pr ime
M i n i s t e r  P h i b u n  made a  f o r m a l  p r o t e s t  t o  t h e  J a p a n e s e  F o r e i g n  M i n i s t e r
1
t h a t  T h a i l a n d  w o u ld  s t r o n g l y  r e s i s t  any v i o l a t i o n  o f  h e r  t e r r i t o r y .
I n  M arch ,  1 941 ,  a f t e r  t h e  Tokyo a r b i t r a t i o n ,  P r i n c e  Y/an W ai thaya lco rn  
r e i t e r a t e d  t h e  T h a i  n e u t r a l  p o s i t i o n  a n d  r e m in d e d  t h e  J a p a n e s e  
g o v e rn m e n t  o f  i t s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t y  w i t h  
T h a i l a n d s
The G overnm ent  o f  T h a i l a n d ,  b e i n g  c o n s t a n t l y  s o l i c i t o u s  
o f  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  o f  G r e a t e r  F a s t  A s i a ,  have  
n e v e r  t a k e n  i n i t i a t i v e  o f  s u c h  a  n a t u r e  a s  o f  d i s t u r b i n g  
t h a t  p e a c e ,  b u t  t e s t i f y  to  t h e i r  f i d e l i t y  t o  t h e  b a s i c  
s p i r i t  w h i c h  i n s p i r e d  t h e  t r e a t y  o f  J u n e  1 2 ,  1 9 4 0 * **0n 
t h e  b a s i s  o f  t h a t  s p i r i t  an d  b e i n g  d e s i r o u s  o f  a v o i d i n g  
a l l  k i n d s  o f  en g ag em e n t  w h ic h  w i l l  i n v o l v e  t h e i r  c o u n t r y  
i n  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h i r d  P o w e r s ,  t h e  Government  o f  
T h a i l a n d  h e r e b y  d e c l a r e  t h a t  t h e y  h a v e  no i n t e n t i o n  o f  
e n t e r i n g  i n t o  any a g r e e m e n t  o r  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  a  t h i r d  
Power  o r  Pow ers  e n v i s a g i n g  p o l i t i c a l l y  ec o n o m ic  o r  m i l i t a r y  
c o - o p e r a t i o n  a im e d  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a g a i n s t  
Jap a n *  M oreove r j  i t  i s  e x p e c t e d  b y  t h e Government  o f  
T h a i l a n d  t h a t  t h e  Gov e r n ment o f  J a p a n  w i l l  a s s u r e  t h e
s e r y a n ce, ,Q,^  ~^e ,^ e a r^7, P? ,^ 2 i h  J u n e ,  1940•
W hile  d i p l o m a c y  was b e i n g  u t i l i s e d  t o  t h e  u t m o s t ,  t h e  P h ib u n
3 Ag o v e rn m e n t  moved q u i c k l y  t o  p r e p a r e  T h a i l a n d  f o r  an  i n v a s i o n *  A
1 .  I b  i  d •
2* Document s  on A m er ica n  Fo r e i g n  D e l a t i o n s , p .  2 9 9 ,  e m p h a s i s  a d d e d .
>■>!«*■ ■ ■ m i  w  rm I MT.II «  wtiai n » >iiiw ■ ■ ■ »i p, ■ nm M|| ■ WWTl ■! - ! r
3* The Pr im e  M i n i s t e r  a l s o  f e a r e d  t h e  B r i t i s h  i n v a s i o n  o f  s o u t h e r n  
T h a i l a n d  t o  c o u n t e r  t h e  J a p a n e s e  w a r  p l a n *  As i t  a p p e a r e d ,  
h o w e v e r ,  he  was  more  p r e - o c c u p i e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  J a p a n e s e  
a t t a c k  a n d  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  n o r t h - e a s t e r n  f r o n t i e r  a d j a c e n t  
t o  I n d o c h i n a *
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p l a n  t o  move t h e  c a p i t a l  t o  L o p b u r i  was  p r e p a r e d .  The N a t i o n a l
A s se m b ly  p a s s e d  a  law a s k i n g  a l l  c i t i z e n s  t o  r e s i s t  t h e  a t t a c k .
V a r i o u s  p rogram m es  w e r e  u n d e r t a k e n  a i m i n g  a t  t h e  c o u n t r y ' s  s e l f -
s u f f i c i e n c y .  The g o v e r n m e n t  u r g e d  i t s  n a t i o n a l s  t o  m o d e r n i s e  a n d
m a i n t a i n  a  p r o g r e s s i v e  o u t l o o k  a n d  a l e r t n e s s .  O nly  p r o g r e s s i v e
p e o p l e ,  s a i d  P h i b u n ,  c o u l d  e f f e c t i v e l y  m a i n t a i n  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  
1a n d  d i g n i t y .  The P r im e  M i n i s t e r  r e p e a t e d l y  a n n o u n c e d  t h a t  T h a i l a n d
2
w o u ld  d e f e n d  " t o  t h e  d e a t h "  any  i n t r u s i o n  o f  h e r  t e r r i t o r y .  The 
f o l l o w i n g  Ne w_ Yoirlc T i  me s d i s p a t c h ,  s e n t  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  
J a p a n e s e  a t t a c k ,  d e s c r i b e d  T h a i l a n d ' s  w a r  p r e p a r e d n e s s !
T h a i l a n d  t i g h t e n e d  up h e r  d e f e n c e s  t o d a y  a s  P r e m i e r  
Luang P h i b u n  Songkhram i n d i c a t e d  he was  d e v o t i n g  h i m s e l f  
e n t i r e l y  to  m i l i t a r y  a f f a i r s .  I t  was  a n n o u n c e d  t h a t  
h e n c e f o r t h  he  w i l l  be  known a s  F i e l d  M a r s h a l  P laclc  P h ib u n  
Songkhram a n d  t h a t  h i s  p e t i t i o n  t o  t h e  Regency  f o r  
r e l i n q u i s h m e n t  o f  t h e  t i t l e  o f  P r e m i e r  h a d  b e e n  
s a n c t i o n e d .
Though d e f e n c e  p r e p a r a t i o n s  p r o c e e d e d  t h e r e  was 
much l e s s  t e n s i o n  i n  c o n n e x i o n  w i t h  t h e m .  The Bangkok 
r a d i o  s u s p e n d e d  i t s  w a r n i n g s  to  t h e  p e o p l e  a b o u t  t h e  
e m in e n c e  o f  w ar  a n d  t h e  n e c e s s i t y  t o  g u a r d  a g a i n s t  
" f i f t h  co lum n"  a c t i v i t i e s .  I j s h i f t e d  t o  i n s t r u c t i o n s  
on p u b l i c  d u t i e s  i n  t h e  c r i s i s  an d  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  
f o r  n a t i o n a l  s e l f - s u f f i c i e n c y .3
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  T h a i s  w e r e  w e l l - a w a r e  o f  t h e  faoL  t h a t  t h e i r  
s m a l l  a rm y,  h o w ev e r  modern  i t  m ig h t  have  seem ed ,  c o u l d  n o t  w i t h s t a n d  
a l a r g e - s c a l e  a t t a c k  by a  p o w e r f u l  c o u n t r y .  I n  A u g u s t ,  1941» P h ib u n  
i n f o r m e d  t h e  A m er ican  a m b a s s a d o r  t h a t  T h a i l a n d  w o u ld  r e s i s t  any  
i n v a s i o n  a n d  f o r m a l l y  r e q u e s t e d  A m er ican  a s s i s t a n c e .  By autumn he
1 .  D i r e k ,  p p .  102 -103*
2 .  O o a s t , p . 17•
3-  The  New Yo r k  T i m e s , 6 Decem ber ,  1941*
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u r g e n t l y  p l e a d e d  f o r  arms an d  p l a n e s  f r . m  t l i e  U n i t e d  S t a t e s  and
B r i t a i n  s a y i n g  t h a t  ’’T h a i l a n d  l o o k e d  t o  i t s  f r i e n d s ,  t h e  U n i t e d
S t a t e s  a n d  G r e a t  B r i t a i n  i n  t h o s e  d i f f i c u l t  t i m e s . 11 I n  November
a  T h a i  m i l i t a r y  d e l e g a t i o n  u n d e r  C o l o n e l  Luang  S u r a n a r o n g  was  s e n t
2
t o  S i n g a p o r e  s e e k i n g  B r i t i s h  c o - o p e r a t i o n  a n d  a i d .  But  h e l p  was
n o t  f o r t h c o m i n g .  On 7 Decem ber ,  1941? a s  J a p a n e s e  f o r c e s  w ere
s p o t t e d  h e a d i n g  f o r  t h e  G u l f  o f  S iam ,  t h e  T h a i s  a g a i n  a p p e a l e d  f o r
3
m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  f ro m  t h e i r  t r e a t y  a l l y ,  G r e a t  B r i t a i n .  A 
B r i t i s h  r e p l y  f i n a l l y  a r r i v e d  t o  t h e  e f f e c t s  ’’Can s p a r e  o n l y  few 
h o w i t z e r s .  Good L u c k . " ^
A l l i e s ’ a s s i s t a n c e  was n o t  g i v e n  t o  T h a i l a n d  i n  t i m e ,  f o r  
A m e r ic a  and  B r i t i a n  h a d  a l r e a d y  made a  s e c r e t  p a i n  t o  n e u t r a l i s e  
t h e  c o u n t r y .  I t  w as  d i s c l o s e d  ( a f t e r  t h e  w a r )  t h a t  i n  an a t t e m p t  
t o  ’’d e t e r  o r  d e l a y  a  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  o f  S o u t h e a s t  A s i a , ” t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t  h a d  s u g g e s t e d  t o  t h e  J a p a n e s e  a scheme o f  
n e u t r a l i s a t i o n  o f  I n d o c h i n a  a n d  T h a i l a n d .  I n  1 9 4 1 ,  P r e s i d e n t  
R o o s e v e l t  p r o p o s e d  a  p l a n ,  w i t h o u t  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  T h a i s ,  t o  
g u a r a n t e e  a  " S w i t z e r l a n d - t y p e 11 n e u t r a l i t y  o f  I n d o c h i n a  and T h a i l a n d . ^
1 .  Lyman M. To n d e 1 ,  J r .  ( e d . ) ,  The S o u t h e a s t  A s i a  C r i s i s  % B a c k g r o u n d  
P a p e r ’s a n d  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  E i g h t h  Hammarsk.jol d  Fo rum , The 
A s s o c i a t i o n  o f  t h e  B a r  o f  t h e  C i t y  o f  New Y o rk ,  New Y o r k , 19-66, p .  92
2 .  C o a s t ,  p .  17* C o l o n e l  Luang  S u r a n a r o n g  was  i n  S i n g a p o r e  when 
J a p a n  i n v a d e d  T h a i l a n d  an d  M a la y a .  He l a t e r  became one o f  t h e  
F r e e  T h a i s  i n  t h e  B r i t i s h  ’’F o r c e  1 3 6 . "
3* T o n d e l ,  p .  9 2 .
4 . I b i d .
5-  I b i d - ,  P .  9 0 .
6* I b i d .
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As t h e  P r e s i d e n t  e n v i s a g e d ,  t h i s  a c t i o n  w o u ld  he u n d e r t a k e n  j o i n t l y
"by B r i t a i n ,  C h i n a ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  J a p a n ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s *
T h i s  w o u ld  e n a b l e  t h e  J a p a n e s e  ” t o  o b t a i n  t h e  raw m a t e r i a l s  o f  t h e s e
a r e a s  on c o n d i t i o n  t h a t  i t  w i th d r e w  i t s  a rm ed  f o r c e s  i n  t o t o  f rom
1I n d o c h i n a  a n d  p l e d g e d  no i n t e r v e n t i o n  i n  T h a i l a n d * ” The A m e r ic an
P r e s i d e n t  i s  r e p o r t e d  t o  have  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  p l a n  t o  t h e
J a p a n e s e  A m bassador  i n  W a s h in g to n s
The P r e s i d e n t  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  J a p a n e s e  Government  
w o u l d  r e f r a i n  f ro m  o c c u p y i n g  I n d o c h i n a  w i t h  i t s  m i l i t a r y  
an d  n a v a l  f o c e s ,  o r ,  h a d  such  s t e p s  a c t u a l l y  b e e n  
commenced,  i f  t h e  J a p a n e s e  Government  w o u ld  w i th d r a w  
s u c h  f o r c e ,  t h e  P r e s i d e n t  c o u l d  a s s u r e  t h e  J a p a n e s e  
G overnm ent  t h a t  he w o u l d  do e v e r y t h i n g  w i t h i n  h i s  power 
t o  o b t a i n  f rom  t h e  G overnm ents  o f  C h i n a ,  G r e a t  B r i t a i n ,  
t h e  N e t h e r l a n d s ,  an d  o f  c o u r s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t s e l f ,  
a b i n d i n g  an d  s o le m n  d e c l a r a t i o n ,  p r o v i d e d  J a p a n  w o u ld  
u n d e r t a k e  t h e  same com m itm ent ,  t o  r e g a r d  I n d o c h i n a  as  a 
n e u t r a l i s e d  c o u n t r y  i n  t h e  same way i n  w h ic h  S w i t z e r l a n d  
h a d  up t o  now b e e n  r e g a r d e d  by t h e  p o w ers  a s  a  n e u t r a l i s e d  
c o u n t r y .  He s t a t e d  t h a t  t h i s  w o u ld  i m p ly  t h a t  none  o f  t h e  
pow ers  c o n c e r n e d  w o u ld  u n d e r t a k e  any m i l i t a r y  a c t  o f  
a g g r e s s i o n  a g a i n s t  I n d o c h i n a  a n d  w o u l d  r e f r a i n  f rom  t h e  
e x e r c i s e  o f  any  m i l i t a r y  c o n t r o l  w i t h i n  o r  o v e r  I n d o c h i n a *  
He w o u ld  f u r t h e r ^  e n d e a v o u r  t o  p r o c u r e  f ro m  G r e a t  B r i t a i n  
an d  t h e  o t h e r  p e r t i n e n t  po w ers  a  g u a r a n t e e  t h a t  so l o n g  as  
t h e  p r e s e n t  e m erg e n c y  c o n t i n u e d ,  t h e  l o c a l  F r e n c h  
a u t h o r i t i e s  i n  I n d o c h i n a  w o u ld  r e m a i n  i n  c o n t r o l  o f  t h e  
t e r r i t o r y  an d  w o u ld  n o t  be c o n f r o n t e d  w i t h  a t t e m p t s  t o  
d i s l o d g e  them on t h e  p a r t  o f  de G a u l l i s t  o r  F r e e  F r e n c h  
a g e n t s  o r  f o r c e s * . •
I f  t h e s e  s t e p s  w ere  t a k e n ,  t h e  P r e s i d e n t  s a i d ,
J a p a n  w o u ld  be g i v e n  so lem n and  b i n d i n g  p r o o f  t h a t  no 
o t h e r  power  h a d  any  h o s t i l e  d e s i g n s  u p o n  t h e  I n d o c h i n a  
an d  t h a t  J a p a n  w o u ld  be a f f o r d e d  t h e  f u l l e s t  an d  f r e e s t  
o p p o r t u n i t y  o f  a s s u r i n g  h e r s e l f  o f  t h e  s o u r c e  o f  f o o d  
s u p p l i e s  a n d  othei* raw m a t e r i a l s  i n  I n d o c h i n a  w h ic h  she  
was  s e e k i n g  t o  s e c u r e . . .
W i th  r e g a r d s  t o  T h a i l a n d ,  i n  t h e  ju d g m e n t  o f  t h e  
Government: o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e r e  was n o t  t h e  r e m o t e s t  
t h r e a t  o f  d a n g e r  t o  J i p a n  n o r  t h e  s l i g h t e s t  j u s t i f i c a t i o n
1 • I b i d .
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f o r  J a p a n  a l l e g i n g  t h a t  she  d e s i r e d  t o  o b t a i n  su c h  
c o n c e s s i o n  f rom  T h a i l a n d  a s  a means o f  a s s u r i n g  a s o u r c e  
o f  raw s u p p l i e s  o r  a s  a m ea su re  o f  m i l i t a r y  p r e c a u t i o n *
The P r e s i d e n t  t h e r e f o r e  d e s i r e d  t h e  J a p a n e s e  Government 
t o  know t h a t  t h e  p r e v i o u s  p r o p o s a l  w h i c h  he h a d  made t o  
J a p a n  w i t h  r e g a r d  I n d o c h i n a  be r e g a r d i n g  a s  e m b r a c in g  
T h a i l a n d  a s  w e l l ,  and  t h a t  s h o u l d  t h e  G-overnment o f  J a p a n  
a c c e d e  t o  t h e  p r o p o s a l  o f  t h e  P r e s i d e n t  an d  a bandon  i t s  
p r e s e n t  c o u r s e  w i t h  r e g a r d  t o  I n d o c h i n a ,  t h e  P r e s i d e n t  
w o u ld  r e q u e s t  o f  o t h e r  pow ers  w h ich  he  h a d  m e n t i o n e d  i n  
c o n n e x i o n  w i t h  h i s  p r o p o s a l  c o n c e r n i n g  I n d o c h i n a  t h e  same 
g u a r a n t e e  and  m easu re  o f  s e c u r i t y  w i t h  r e g a r d s  t o  T h a i l a n d .
T h i s  p r o p o s a l  r e c e i v e d  t h e  a p p w a l  o f  Mr* C h u r c h i l l  who
2c o n s i d e r e d  i t  " e n t i r e l y  g o o d . "  The T h a i s  n e v e r  knew o f  t h i s  
a c t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  e v e n t*  As f o r  t h e  J a p a n e s e ,  t h e y  a v o i d e d  and  
e v a d e d  t h e  i s s u e  u n t i l  P e a r l  H a r b o u r .
I I *  The Decl i n e  o f  t h e  M i l i t a r y
I n  t h e  e v e n i n g  o f  7 December ,  1941 P o l i c e  G e n e r a l  Adul
A d u l d e j a r a t ,  t h e  D epu ty  Pr ime M i n i s t e r ,  h a d  a d i n n e r  engagem ent
a t  t h e  home o f  Mr. B ire lc  Cha iyanam,  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r .  G e n e r a l
Adul h a d  r e c e n t l y  b e e n  a p p o i n t e d  A c t i n g  Pr ime M i n i s t e r ,  f o l l o w i n g
P h i b u n Ts a b s e n c e  f rom  t h e  c a p i t a l .  The P r im e  M i n i s t e r  was a t  t h a t
t i m e  on a  m i l i t a r y  t o u r  o f  t h e  n o r t h e a s t e r n  f r o n t i e r  n e a r  t h e
j J a p a n e s e - o c c u p i e d  I n d o c h i n a *  B e f o r e  t h e  d i n n e r ,  Adul r e c e i v e d  an
u r g e n t  t e l e p h o n e  c a l l ;  he r u s h e d  to  t h e  Government H ouse .  H a l f  an
3
h o u r  l a t e r ,  D i r e k  was i n s t r u c t e d  t o  j o i n  Adul i m m e d i a t e l y .
i  w i m w i w i  ■ ■ ■ ■ !  H i  m i  m u  >  m u  i  ■ » i w i | i — i i » n i T i n — > ~ r  l  f ' T '  m r  w r r — t ' t ~  “   —  i i  i  n  i ' *  |  ■ — — —  ■ . ■■■ *        ■ n  ■ ■  ■ « -
1 .  F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d S t a t e s ,  J a p a n  1 9 3 1 - 1941*
m h w ii . i i  Mi nn i i n  p w i  n i iiiw « iw  n n w .m n i.wi i i—  w in n n i i i i i m p ^ < i M r t M t a i T i i ' i  r» i v ib tI T i i n m i  1 r tmrtm— if-mr ■lw l T i T riTmmr *
V o l .  I I ,  p p .  529> 529) 540,  c i t e d  i n  T o n d e l ,  p .  90*
2* IBjLd.*) P* 91- 
3* D i r e k ,  pp* 192-193*
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At t h e  Government H ouse ,  D i r e k  f o u n d  t h e  J a p a n e s e  Ambassador  
a n d  h i s  d i p l o m a t i c  s t a f f  composed o f  t h e  M i l i t a r y  A t t a c h ' e ,  t h e  N aval  
A t t a c h / ,  an i n t e r p r e t e r ,  and  a s e c r e t a r y ,  w a i t i n g  t o  s e e  P h ib u n .
S i n c e  t h e  P r im e  M i n i s t e r  was n o t  i n  Bangkok,  Adul a s k e d  D i r e k  to  
r e c e i v e  t h e  e n v o y .  The J a p a n e s e  Ambassador  t o l d  t h e  T h a i  F o r e i g n  
M i n i s t e r  t h a t  J a p a n  h a d  d e c l a r e d  w ar  on Am erica  an d  G r e a t  B r i t a i n  and  
a s k e d  t h a t  J a p a n e s e  t r o o p s  be a l l o w e d  to  p a s s  t h r o u g h  T h a i l a n d .  T h i s  
p e r m i s s i o n ,  he s a i d ,  h a d  to  be g r a n t e d  b e f o r e  2 a .m .  o f  8 December,  
1 9 4 1 . 1 As D i r e k  d e s c r i b e s  t h e  e v e n t s
Mr.  Subolcami, t h e  J a p a n e s e  A m bassador ,  said t h a t  
t o d a y  was t h e  most  i m p o r t a n t  day  i n  J a p a n e s e  h i s t o r y . . .
He s a i d  e v e r y o n e  s h o u l d  be w e l l  aware  o f  t h e  Anglo~ 
A m er ican  c o n s t a n t  t h r e a t  to  J a p a n .  J a p a n ,  he s a i d ,  
c o u l d  e n d u r e  t h i s  no l o n g e r .  Now she  h a d  d e c i d e d  to  
f i g h t  and  a  s t a t e  o f  war  h a d  been  d e c l a r e d  on Am erica  
and  B r i t a i n .  He h a d  t h u s  b e e n  i n s t r u c t e d  by h i s  
g o v e rn m en t  t o  r e q u e s t  T h a i l a n d  a  p a s s a g e  o f  J a p a n e s e  
t r o o p s  t o  a t t a c k  t h e  en em ies  o f  J a p a n .  He h ad  t o  make 
t h i s  f o r m a l  r e q u e s t  t o  me, he s a i d ,  b e c a u s e  he c o u l d  
n o t  s e e  t h e  Pr ime M i n i s t e r  o r  t h e  D e p u ty  Pr ime M i n i s t e r .
I  t h e n  t o l d  him t h a t  T h a i l a n d  was a  n e u t r a l  c o u n t r y  and 
c o , l d  n o t  g i v e  a i d  t o  any  p a r t y .  He s a i d  t h i s  was  a 
m a t t e r  o f  l i f e  and  d e a t h  f o r  J a p a n  an d  r e g a r d l e s s  o f  
e v e r y t h i n g  J a p a n e s e  l a n d ,  a i r  and  n a v a l  f o r c e s  h a d  t o  
be g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  move t h r o u g h  T h a i l a n d .  I  
t o l d  him I  c o u l d  no t  a u t h o r i s e  t h i s  b e c a u s e  I  was 
m e r e l y  F o r e i g n  M i n i s t e r .  Only t h e  P r im e M i n i s t e r ,  
who was  a l s o  t h e  Supreme Commander,  c o u l d  make such  
a d e c i s i o n .  And t h a t  t h e  Ambassador  w as  p r o b a b l y  aware  
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Pr ime M i n i s t e r  h a d  g i v e n  a  s t a n d i n g  
o r d e r  t o  r e s i s t  any m i l i t a r y  a g g r e s s i o n  on T h a i l a n d .
Only he  ( P h i b u n )  c o u l d  remove t h a t  o r d e r .  The J a p a n e s e  
M i l i t a r y  A t t a c h e ,  C o l o n e l  Tamura,  t h e n  w a r n e d  me t h a t  
a  d e l a y  on o u r  p a r t  w ou ld  o n l y  c a u s e  b l o o d s h e d .  He 
a l s o  s a i d  t h a t  J a p a n e s e  t r o o p s  h a d  a l r e a d y  l a n d e d  a t  
v a r i o u s  p o i n t s  i n  T h a i l a n d .  2
1 .  Though t h e  J a p a n e s e  a t t a c k  on P e a r l  H a r b o u r  i s  d a t e d  7 December  
w h e r e a s  t h e  i n v a s i o n  o f  T h a i l a n d  and  M a la y a  i s  8 December ,  t h e  
e v e n t s  a c t u a l l y  o c c u r r e d  on t h e  same d a y .  The d i f f e r e n c e  i n  d a t e  
i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  H aw ai i  and  S o u t h e a s t  A s i a  l i e  on d i f f e r e n t  
s i d e s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Date  L i n e .
2 .  D i r e k ,  p p .  194-195?  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
The J a p a n e s e ,  n o n e t h e l e s s ,  d e c i d e d  t o  w a i t  f o r  P h i b u n .  An
e m e r g e n c y  C a b i n e t  m e e t i n g  w as  c a l l e d  a t  1 a .m .  The P r im e  M i n i s t e r
w as  c o n t a c t e d  a t  4 a .m .  He Was i n f o r m e d  t h a t  J a p a n e s e  f o r c e s  h a d  b e e n
l a n d i n g  i n  T h a i l a n d  s i n c e  2 a .m .  F i g h t i n g  b e t w e e n  J a p a n e s e  t r o o p s
an d  T h a i  r e s i s t a n t  u n i t s  h a d  o c c u r r e d  a t  N akhorn  S r i  T h a m a r a t ,
S o n g k h l a ,  P a t t a n i ,  a n d  P r a j u a b  IC h i r ik h a n  i n  s o u t h e r n  T h a i l a n d . ^
Some J a p a n e s e  m a r i n e s  h a d  l a n d e d  a t  Pale Ham n e a r  B an g k o k .  O t h e r s
h a d  c r o s s e d  i n t o  t h e  c o u n t r y  v i a  I n d o c h i n a .  P h i b u n  r e p l i e d  he w o u ld
go i m m e d i a t e l y  t o  L o p b u r i ,  t h e  new m i l i t a r y  h e a d q u a r t e r s ,  t o  f i g h t  
2t h e  J a p a n e s e .  H ow ever ,  he was p e r s u a d e d  to  go t o  t h e  c a p i t a l  b e f o r e  
t a k i n g  s u c h  a c t i o n .  The Pr ime M i n i s t e r  a r r i v e d  by  p l a n e  a t  6 . 4 5  a .m .
At t h e  C a b i n e t  m e e t i n g  G e n e r a l  Adul b r i e f e d  t h e  Pr ime M i n i s t e r  
a b o u t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c r i s i s .  P h ib u n  t h e n  a s k e d  t h e  C a b i n e t  
w h a t  a c t i o n  t h e y  w o u l d  a d v i s e  him to  t a k e .  "Are we g o i n g  t o  
c o n t i n u e  f i g h t i n g , ” he a s k e d ,  " o r  c e a s e  f i r i n g ?  E v e ry  m i n u t e  a 
T h a i  m us t  d i e .  One o f  o u r  P a t t a n i  b a t t a l i o n s  h a s  j u s t  b e e n  w i p e d  
o u t .
I t  was  G e n e r a l  A du l ,  t h e  D epu ty  Pr im e  M i n i s t e r , ^  who o f f e r e d
1 .  IHijl* ? P* 349*
2 .  C o a s t ,  p .  1 8 .
3* D i r e k ,  p .  350? t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
4* Adul was  a d e c i s i v e  f i g u r e  among t h e  P r o m o t e r s .  He i s  b e l i e v e d
t o  be  r e s p o n s i b l e  f o r  many h a r s h  m e a s u r e s  t a k e n  by t h e  P h ib u n
g o v e r n m e n t .  "The S iam ese  h av e  s i n c e  a t t r i b u t e d  g r e a t  r u t h l e s s n e s s  
t o  A d u l , "  s t a t e s  J o h n  C o aso ,  " a n d  c a r e f u l l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  he  i s  
h a l f - I n d i a n . "  (p* 1 1 ) •  An i n t e r e s t i n g  f a c t  a b o u t  t h e  P h ib u n  
C a b i n e t  i s  t h a t  a  number  o f  i t s  p r o m i n e n t  members  a r e  drawn f rom  
f o r e i g n  a n c e s t r i e s .  B e s i d e s  A du l ,  C o l o n e l  " G o e r i n g "  P ra y o o n  
P h a m o rn m o n t r i  i s  h a l f - G e r m a n .  P r i d i  i s  h a l f - C h i n e s e  a n d  Khuang 
i s  h a l f - C a m b o d i a n .
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a s u g g e s t i o n *  A c c o r d i n g  t o  Mr.  Thawi B u n y a k e t ,  a C a b i n e t  member 
a n d  s e c r e t a r y  o f  t h e  m e e t i n g  a t  t h e  t i m e ,  Adul  i s  r e p o r t e d  t o  hav e  
s a i d .
T h i s  m a t t e r  m u s t  be c a r e f u l l y  v i e w e d  f ro m  a l l  a n g l e s *  
We c a n n o t  r e l y  on any  a s s i s t a n c e  now. The B r i t i s h  w i l l  
h o t  h e l p  u s  f o r  t h e y  h a v e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .  The 
A m e r ic a n s  c a n n o t  h e l p  u s  e i t h e r  by s e n d i n g  t r o o p s  o r  
w eapons  b e c a u s e  t h e y  t o o  a r e  u n d e r  a t t a c k  e v e r y w h e r e .
The P h i l i p p i n e s  i s  u n d e r  h e a v y  J a p a n e s e  b o m b ard m en t .
The A m e r ic a n s  an d  B r i t i s h  c a n n o t  h e l p  e a c h  o t h e r  e i t h e r .
We m u s t  r e l y  on o u r s e l v e s .  Bow t h e  J a p a n e s e  a r e  w a i t i n g  
f o r  o u r  a n s w e r .  Are we g o i n g  t o  com prom ise  o r  n o t ?
S i n c e  t h e y  a r e  n o t  a f r a i d  o f  A m e r ica  a n d  B r i t i a n ,  t h e  
g r e a t  p o w e r s ,  why s h o u l d  t h e y  be a f r a i d  o f  u s ?  Of c o u r s e  
we h a v e  t r o o p s ,  b u t  we h a v e  t o  f i g h t  i t  a l o n e .  They 
m i g h t  b l o c k a d e  us  a n d  who w i l l  come t o  o u r  a i d ?  I f  we 
a r e  d e f e a t e d ,  we w i l l  s u r e l y  become a  c o l o n y  -  t h e i r  
s l a v e s .  We can  a l s o  r u n  away t o  fo rm  a g o v e rn m e n t  i n
e x i l e .  B u t  a s  we h a v e  s e e n  i n  E u r o p e ,  t h e  g o v e rn m e n t
i n  e x i l e  d i d  n o t  hav e  enough  a u t h o r i t y .  B e s i d e s ,  i f  
we s e n  up  a g o v e rn m e n t  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y ,  T h a i l a n d  
w i l l  be  u n d e r  J a p a n e s e  r u l e .  Even th o u g h  t h e y  m ig h t  
a l l o w  T h a i s  t o  r u n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  J a p a n e s e  w i l l  
d e f i n i t e l y  c o n t r o l  them i n  e v e r y  w ay .  1
Thus Adul s u g g e s t e d  i t  w a s  b e t t e r  t o  com prom ise  o n e ' s
2
s o v e r e i g n t y  t h a n  t o  become " a  h u n d r e d  p e r  c e n t  J a p a n e s e  c o l o n y . n 
T h i s  s eem ed  to  be  t h e  o n l y  s e n s i b l e  a l t e r n a t i v e  i n  t h e  e y e s  o f
many C a b i n e t  m em bers .  As Thawi summed up t h e i r  p r e d i c a m e n t s
1 .  Thawi B u n y a k e t ,  " K h o r t h e t j i n g  phoemtoem k h ia w k a b  h e t k a n  n a i  
p r a t h e t t h a i  s a m a i  m a h a s o n g k h ra m lo g  l t h r a n g  t h i  s o r n g "  
( A d d i t i o n a l  P a c t s  R e g a r d i n g  E v e n t s  i n  T h a i l a n d  D u r i n g  t h e  
S e c o n d  W orld  W a r ) ,  i n  D i r e k  Cha iyanam ,  T h a i l a n d  a n d  W or ld  
War I I ,  V o l .  I ,  F h r a e  P h i t a y a  P r e s s ,  B an g k o k ,  1967 i
■I * *  JW » 1 *
p p .  3 5 0 - 3 5 1 * t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2* £• 3 5 2 .
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A f t e r  a l o n g  d e l i b e r a t i o n  t h e  P r im e  M i n i s t e r  s e e i n g  
t h a t  t h e  m i n i s t e r s  c o u l d  n o t  make up t h e i r  m in d s ,  
s a i d  t h e  w h o le  i s s u e  b o i l e d  down t o  w h e t h e r  t o  f i g h t  
o r  n o t  t o  f i g h t .  E v e ry o n e  was f a c e d  w i t h  g r a v e  
d i l e m m a s .  On t h e  one h a n d ,  we a l l  w a n t e d  to  f i g h t  
b e c a u s e  we w e r e  f u r i o u s  a t  t h e  J a p a n e s e  v i o l a t i o n  o f  
o u r  s o v e r e i g n t y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we knew v e r y  
w e l l  t h a t  r e s i s t a n c e  w o u ld  o n l y  mean s u i c i d e .  T h e re  
was  n o t  a ch a n c e  o f  w i n n i n g . 1
F i n a l l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  C a b i n e t  a p p e a r e d  to  a g r e e  w i t h  
2A d u l .  A l t h o u g h  P r i d i  c o u n s e l l e d  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  and  w a r n e d
3
o f  " w o r ld  o p i n i o n , "  . h e r e  i s  no r e c o r d  o f  h i s  o p p o s i t i o n  to  t h e
i d e a  o f  y i e l d i n g  t o  J a p a n .  R e l a t i v e  t o  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  T h a i
r u l i n g  e l i t e  was  d i v i d e d  i n t o  t h e  c i v i l i a n  ( P r o - A l l i e s )  and
m i l i t a r y  ( P r o - J a p a n )  f a c t i o n s ,  P h ib u n  l a t e r  s t a t e d  e m p h a t i c a l l y
, ,4t h a t  " t h e  C a b i n e t ’ s d e c i s i o n  n o t  t o  f i g h t  J a p a n  was u n a n i m o u s . "
Luang  W i j i t  W a th a k e n ,  P h i b u n !s  c l o s e  a s s o c i a t e ,  s t a t e s  i n  h i s  m emoirs  
t h a t  t h e r e  was  no d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  C a b i n e t  a t  t h e  t im e  o f  t h i s  
c r i s i s .  The r e a s o n  b e h i n d  t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  T h a i  l e a d e r s ,  
l i b e r a l s  and  c o n s e r v a t i v e s  a l i k e ,  r e g a r d i n g  t h e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
J a p a n  may be  s a i d  t o  be a s  f o l l o w s s
1.* I b i d . , p .  355 -
2 .  I b i  d .
3* D i r e k ,  p .  197*
4* F i e l d  M a r s h a l  P .  P h ib u n s o n g k h r a m ,  L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r s ,  
S e p t e m b e r ,  1947? m im e o g ra p h .
5 .  T h a i  h o i ,  P r a s o p k a n  34 p i  h a e n g  r abob p r a c h a t h i p a t a i  ( T h i r t y -  
F o u r  Y e a r s  of. Democracy  )7 P h r a e  P h i t a y a  P r e s s ,  Bangkok ,  1966 ,  
p p .  410-411*
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How o t h e r w i s e ,  o o u l d  t h e  c o n d u c t  o f  p r o f e s s e d
an d  u n d o u b t e d  l i b e r a l s  be e x p l a i n e d ?  Once t h e
d e c i s i o n  h a d  b e e n  t a k e n  a t  t h e  t o p  t h a t  Siam w o u ld  
b a c k  J a p a n ,  t h e r e  w e re  o n l y  two c o n c e i v a b l e  p o l i t i c a l  
a l t e r n a t i v e s s  e i t h e r  t h e y  m us t  a p p e a r  t o  g i v e  f u l l
c o - o p e r a t i o n ,  o r  o p p o s i n g  M i n i s t e r s  m u s t  r e s i g n .  The
f a c t  t h a t  no p r o m i n e n t ,  v o l u n t a r y  r e s i g n a t i o n s  o c c u r r e d  
seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  S ia m e se  f e l t  t h a t  t h e y  w e re  
a l l  i n  t h e  same b o a t ?  i t  d i d  n o t  mean t h a t  t h e y  a l l  
s u d d e n l y  b e g a n  to  l i k e  t h e  J a p a n e s e . 1
Once t h e  d e c i s i o n  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  J a p a n  h a d  b e e n  r e a c h e d ,  
t h e  P r im e  M i n i s t e r  o r d e r e d  an  e n d  t o  a l l  T h a i  r e s i s t a n c e .  He a n d  
D i r e k  l e f t  t h e  C a b i n e t  room t o  m ee t  t h e  w a i t i n g  J a p a n e s e  A m b assa d o r .  
P h i b u n  was  p r e s e n t e d  w i t h  f o u r  c o u r s e s  o f  a c t i o n s
1 .  T h a i l a n d  w i l l  j o i n  t h e  A x is  A l l i a n c e  c o m p o s in g  o f  
Germany, I t a l y ,  a n d  J a p a n ,  o r
2* T h a i l a n d  w i l l  a l l o w  t h e  p a s s a g e  o f  J a p a n e s e  t r o o p s  
t h r o u g h  T h a i l a n d ,  c o - o p e r a t e  and  a s s i s t  i n  s u c h  
u n d e r t a k i n g ,  a n d  t a k e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  
a n y  p o s s i b l e  c l a s h e s  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  T h a i  f o r c e s ,  o r
3 .  T h a i l a n d  w i l l  s i g n  a d e f e n s i v e - o f f e n s i v e  p a c t  w i t h  
J a p a n ,  o r
4 .  T h a i l a n d  w i l l  become member o f  t h e  A x is  A l l i a n c e  an d  
s i g n  a  d e f e n s i v e - o f f e n s i v e  p a c t  w i t h  J a p a n .  The two ^ 
c o u n t r i e s  w i l l  j o i n  f o r c e s  i n  t h e  d e f e n c e  o f  T h a i l a n d .
W ith  t h e s e  p r o p o s a l s ,  t h e  J a p a n e s e  p r o m i s e d  t o  " r e s p e c t  
T h a i l a n d ' s  i n d e p e n d e n c e ,  s o v e r e i g n t y  an d  h o n o u r "  a n d  t o  r e t u r n  
t h e  l o s t  t e r r i t o r i e s  t o  T h a i l a n d . ^
The T h a i s  m e a n w h i le  c o u l d  n o t  a g r e e  t o  an y  o f  t h e  J a p a n e s e
1 .  C o a s t ,  p .  2 0 .
2 .  J a r u n  ICuwanon, C h i w i t  IC an to rsu  k h o r n g  jo rm p h o n  p o r  p h i  ____
khram (The L i f e  o f  F i e l d  M a r s h a l  P .  P h i b u n s o n g k h r a m J , Aksorn  
J a r o e n t h a t  P r e s s ,  B angkok ,  1953? PP* 166-171*
3* T h a w i ,  p p .  3 53 -354*
p r o p o s e d  p l a n s .  The s u g g e s t i o n s  o f  j o i n i n g  t h e  A x i s ,  s i g n i n g  a
d e f e n s i v e - o f f e n s i v e  t r e a t y ,  o r  a  commitment t o  a  j o i n t  d e f e n c e
o f  T h a i l a n d  w e re  i m m e d i a t e l y  r e j e c t e d  by t h e  C a b i n e t .  Mr. P o r a
Samahan,  a  m i n i s t e r ,  s t r o n g l y  o p p o s e d  any f u t u r e  a c c e p t a n c e  o f  t h e
l o s t  t e r r i t o r i e s  o f f e r e d  by J a p a n ,  on t h e  g r o u n d  t h a t  i t  w o u ld  make
T h a i l a n d  a p p e a r  a s  an o p p o r t u n i s t .  " I t  i s  i m m a t e r i a l , "  he s a i d ,
" w h e t h e r  t h e  l o s t  p r o v i n c e s  a r e  r e t u r n e d  t o  u s .  We m ust  d e m o n s t r a t e
t o  t h e  w o r l d  t h a t  we s i g n  an  a g r e e m e n t  w i t h  J a p a n  b e c a u s e  we a r e
f o r c e d  t o  do s o . "  P r i d i ,  an  e c o n o m i s t  by  t r a i n i n g ,  was c o n c e r n e d
w i t h  t h e  e f f e c t  o f  J a p a n e s e  p a s s a g e  on t h e  econom y.  He f e a r e d  t h a t
J a p a n  w o u ld  s u b s e q u e n t l y  i n v o l v e  T h a i l a n d  i n t o  some k i n d  o f  econom ic
o r  f i s c a l  v e n t u r e .  P r i d i  t h u s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  J a p a n - T h a i  a g r e e m e n t
2be c o n f i n e d  s o l e l y  w i t h i n  m i l i t a r y  m a t t e r s .  A f t e r  a l o n g  d e l i b e r a t i o
f o u r  p r i n c i p l e s  w e r e  f i n a l l y  a g r e e d  u pon  a s  a b a s i s  f o r  t h e  T h a i
demands i n  r e t u r n  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  J a p a n e s e  t r o o p s :
1 .  T h a t  J a p a n  w i l l  n o t  d i s a r m  t h e  T h a i  a r m i e s .
2* T h a t  J a p a n e s e  f o r c e s  s h a l l  n o t  s t a y  i n  B angkok .
3* T h a t  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  a f f e c t  m i l i t a r y  m a t t e r s  o n l y ,  an d
3
4* T h a t  t h i s  a g r e e m e n t  i s  f i n a l  a n d  c o n c l u s i v e .
1 .  J a r u n ,  p p .  1 8 6 - 1 8 8 .
2 .  D i r e k ,  p .  1 3 6 .
3* I b i d . , p .  3 5 6 ,  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
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The T h a i  p r o p o s a l s  w e r e  a c c e p t e d  by t h e  J a p a n e s e .  On 9 December  
t h e  P r im e  M i n i s t e r  made a r a d i o  s p e e c h  to  t h e  n a t i o n  i n  w h ic h  he s a i d s
H i s  M a j e s t y ’ s Governm ent  h a s  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  
t h i s  m a t t e r  an d  deems i t  n e c e s s a r y  t h a t ,  d e s p i t e  o u r  
s u p rem e  e f f o r t  t o  e s c a p e  c o n f l i c t ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  a v o i d  t h a t  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  I n  v iew  o f  th e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t o  c o n t i n u e  f i g h t i n g  w o u l d  be  w a s t e f u l  
s h e d d i n g  o f  b l o o d .  The Government  h a s  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  
t o  a l l o w  t h e  p a s s a g e  o f  t r o o p s  i n  r e t u r n  f o r  t h e  w r i t t e n  
a g r e e m e n t  f ro m  t h e  J a p a n e s e  Government  t h a t  i t  w i l l  
r e s p e c t  o u r  s o v e r e i g n t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  an d  n a t i o n a l  
h o n o u r .  The f i g h t i n g  b e tw e e n  J a p a n e s e  a n d  T h a i  f o r c e s  
h a s  e n d e d ,  a n d  we h a v e  c o n s e n t e d  t o  l e t  t h e  J a p a n e s e  
p a s s  t h r o u g h  o u r  c o u n t r y .
I  b e g  o f  o u r  T h a i  n a t i o n a l s  t o  s u b d u e  t h e  e x c i t e m e n t  
and  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  jo b  a t  h a n d .  The Governm ent  w i l l  
t r y  i t s  u t m o s t  t o  make t h e  b e s t  o f  o u r  p r e d i c a m e n t .
P l e a s e  be p e a c e f u l  an d  f o l l o w  th e  i n s t r u c t i o n s  o f  y o u r  
G o v e rn m en t .  1
D e s p i t e  t h e i r  r e l u c t a n c e ,  t h e  T h a i s  w e r e  d raw n r a p i d l y  i n t o
t h e  J a p a n e s e  s i d e .  T h i r t e e n  d ay s  a f t e r  t h e  J a p a n e s e  l a n d i n g ,  a
D e f e n s i v e - O f f e n s i v e  P a c t  b e t w e e n  J a p a n  an d  T h a i l a n d  was s i g n e d  i n
Bangkok  a t  t h e  Temple  o f  t h e  E m e r a ld  Buddha .  On 25 J a n u a r y ,  1942
T h a i l a n d  d e c l a r e d  w a r  on J a p a n ' s  e n e m i e s ,  G r e a t  B r i t a i n  and  t h e  
2
U n i t e d  S t a t e s .  I n  A p r i l  a g o o d w i l l  m i s s i o n ,  h e a d e d  by  P haya  P h an o n ,  
w as  s e n t  t o  J a p a n .  C o r d i a l  a n n o u n c e m e n t s ,  s p e e c h e s ,  v i s i t s ,  a n d  
d e c o r a t i o n s  w e re  s u b s e q u e n t l y  e x c h a n g e d  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s .
I h a l a e n g k a n  r a t t h a b a n  (G o v e rn m en t  A n n o u n c e m e n t ) ,  D e p a r tm e n t  o f  
P u b l i c  R e l a t i o n s ,  Bangkok ,  19 41» c i t e d  i n  i b i d . ,  p p .  1 9 9 - 2 0 0 ,  
t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2* T h e s e  d e c l a r a t i o n s  o f  w a r  w e r e  made w i t h o u t  t h e  c o u n t e r - s i g n a t u r e  
o f  P r i d i ,  t h e n  a r e g e n t  t o  K in g  A n a n th a m a h id o n ,  a s  p r e s c r i b e d  by 
t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h i s  e n a b l e d  P r i d i  t o  d e c l a r e  a t  t h e  end  o f  
t h e  w a r  t h a t  t h e y  w ere  i l l e g a l  a n d  h a d  b e e n  made a g a i n s t  t h e  
w i s h e s  o f  t h e  T h a i  peox>le.
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T h i s  d e v e lo p m e n t  i n  J a p a n -T h a i ,  r e l a t i o n s  h a s  "been d e s c r i b e d
as  an  o p p o r t u n i s t i c  p o l i c y  by t h e  T h a i  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t .  The
c r i t i c s  p o i n t  o u t  t h a t  a t  f i r s t ,  P h ib u n  was  i n  ag o n y  a s  J a p a n e s e
t r o o p s  m a r c h e d  i n t o  T h a i l a n d ,  f o r  he  was  w o r r i e d  t h a t  he h a d  s i d e d
w i t h  t h e  l o s e r .  But  a s  t h e  w a r  w en t  b a d l y  f o r  t h e  A l l i e s ,  he w as
1
r e l i e v e d  and  t h e r e a f t e r  c o l l a b o r a t e d  a c t i v e l y  w i t h  J a p a n .  To
d e m o n s t r a t e  t h e  S iam ese  f ra m e  o f  m ind  a t  t h a t  t i m e ,  P h ib u n  i s  q u o t e d
a s  h a v i n g  t o l d  h i s  m i l i t a r y  c o l l e a g u e s s  "Which s i d e  do you t h i n k
2w i l l  he i d e f e a t e d  i n  t h i s  w ar?  T h a t  s i d e  i s  o u r  e n e m y ."
P h i b u n ,  h o w e v e r ,  d e n i e d  t h i s  e n t i r e l y .  A c c o r d i n g  to  t h e  Pr im e  
M i n i s t e r ,  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  J a p a n - T h a i  D e f e n s i v e - O f f e n s i v e  P a c t  
a n d  t h e  d e c l a r a t i o n s  o f  w a r  on G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d i d  n o t  s t e m  f ro m  T h a i  i n i t i a t i v e ,  an d  i n  c o n s e q u e n c e  d i d  n o t  
r e p r e s e n t  o p p o r t u n i s m  on t h e i r  p a r t .  P h ib u n  s a i d  t h a t  a f t e r  t h e  
p a s s a g e  o f  t r o o p s  h a d  b e e n  g r a n t e d ,  J a p a n  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  f o r  
f u r t h e r  com m itm ents  f rom  T h a i l a n d . ^  As J o h n  C o a s t  r i g h t l y  comments ,  
"Once h a v i n g  s t a r t e d  t h e  s l i p p e r y  r o a d  o f  f r i e n d s h i p  w i t h  J a p a n ,
Siam c o u l d  n o t  t u r n  b a c k . " ^  A p p a r e n t l y ,  t h e  J a p a n e s e  t r u s t e d  n e i t h e r  
P h ib u n  n o r  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t .  They c o n s t a n t l y  t h r e a t e n e d  t o  
o c c u p y  t h e  c o u n t r y  and  d i s a r m  i t s  a rm ed  f o r c e s ,  u n l e s s  t h e  T h a i s
1 .  C o a s t ,  p .  19*
2 .  Be t  IChemayoth in ,  Hgan t a i d i n  k h o r n g  p h a n e k  y o t h i  (The U n d e r g ro u n d  
Work o f  C o l o n e l  Y o t h i J 7  B an g k o k ,  1 9 5 7 , ?  c i t e d  by D av id
A. W i l s o n ,  " T h a i l a n d , "  i n  G eorge  McT. ICahin ( e d , ) ,  C ° v e r nm ent£  
a n d  P o l i o i c s ^ o f  S o u t h e a s t  A s i a ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
I t h a c a ,  Hew Y o rk ,  1959? P* 2 0 .
3* P h i b u n ,  o £ .  o i t .
4» C o a s t ,  p .  19*
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d e m o n s t r a t e d  " s i n c e r i t 5r" "by c o m p l e t e l y  s u p p o r t i n g  J a p a n *  The
t r e a t y  o f  a l l i a n c e  w i t h  J a p a n  a n d  t h e  d e c l a r a t i o n s  o f  w a r  on B r i t a i n
a n d  A m er ica  w e re  t h e  r e s u l t s  o f  J a p a n e s e  p r e s s u r e .  F e a r i n g  t h a t  t h e
p e o p l e  w o u ld  s u f f e r  " b r u t a l i t y  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  J a p a n e s e  s o l d i e r s
( a s  i n  C h in a ,  S i n g a p o r e ,  t h e  P h i l i p p i n e s ,  a n d  e l s e w h e r e ) ,  t h e
g o v e rn m e n t  c a p i t u l a t e d .  "Our a l l i a n c e  w i t h  J a p a n  a n d  t h e  d e c l a r a t i o n s
o f  w ar  on G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  P h i b u n  w r i t e s ,  "vjere
o u r  o n l y  way to  s a v e  t h e  l i f e  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  m o r a l e  o f  t h e
1p e o p l e ,  ao t h a t  we w o u l d  h av e  a  c h a n c e  t o  f i g h t  b a d e . "
Bor  s h o u l d  P h ib u n  be s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  T h a i  " m i s t a k e "
i n  y i e l d i n g  to  J a p a n .  Though t h e  P r im e  M i n i s t e r  w as  w e l l - k n o w n  f o r
h i s  a g g r e s s i v e n e s s ,  he was by no means a d i c t a t o r .  D e s p i t e  i t s
m i l i t a r y  im a g e ,  t h e  g o v e r n m e n t  was i n  f a c t  a  m i x t u r e  o f  y oung
2m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  b u r e a u c r a t s  who came to  power  t h r o u g h  t h e
1932 r e v o l u t i o n ,  t h e  s e n i o r  P r o m o t e r s  b e i n g  e x c l u d e d .  Most  o f  t h e
m a j o r  d e c i s i o n s ,  a t  l e a s t  up t o  t h e  J a p a n e s e  e n t r y ,  w e re  made l a r g e l y
w i t h  t h e  c o n s e n s u s  o f  t h i s  g r o u p  o f  o f f i c i a l s  whose m u t u a l  a im was
n a t i o n a l  p r o g r e s s  a n d  s u r v i v a l .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P h ib u n
Songkhram r e g im e  a r e  p e r h a p s  a c c u r a t e l y  p o r t r a y e d  by A . T .  S t e e l e
who v i s i t e d  T h a i l a n d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P a c i f i c  w ars
One o f  t h e  w o r l d ’s c r o p  o f  d i c t a t o r s ,  M a j o r  G e n e r a l  
Luang P i b u l  Songgram ,  44 y e a r s  o l d ,  i s  one o f  t h e  
y o u n g e s t  a n d  c e r t a i n l y  t h e  h a n d s o m e s t*  As p r e m i e r
o f  T h a i l a n d ,  c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  t h e  T h a i  Army,
m i n i s t e r  o f  f o r e i g n  a f f a i r s ,  an d  m i n i s t e r  o f  i n t e r i o r ,
1 .  Ph i b u n , erf). c i  t .
2 .  M ost  o f  t h e  C a b i n e t  members v/ere i n  t h e i r  e a r l y  f o r t i e s  a t  t h e
t i m e  J a p a n  a t t a c k e d  T h a i l a n d .
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Luang  P i b u l  l o o k s  on p a p e r  to  b e  a one-m an  g o v e r n m e n t 5 
a c t u a l l y ,  h i s  power  i s  n o t  a s  a b s o l u t e  a s  h i s  m u l t i p l i c i t y  
o f  t i t l e s  w o u ld  i n d i c a t e .  L ik e  most  o f  h i s  r a c e  he i s  a 
m i l d - m a n n e r e d  a n d  c o m p r o m is in g  p e r s o n  who r i d e s  a l o n g  
w i t h  t h e  t i d e  a n d  e a s i l y  swayed by t h e  a d v i c e  o f  t h o s e
a b o u t  h im .  He i s  t h e  v o i c e  o f  t h e  army an d  t h a t  what
g i v e s  him h i s  p o w e r . 1
A f t e r  t h e  J a p a n e s e  i n v a s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was a  d e f i n i t e
s p l i t  among T h a i  l e a d e r s  a s  t o  how t o  opp o se  t h e  i n t r u d e r s  an d  t o
p r e s e r v e  i n d e p e n d e n c e  a t  t h e  en d  o f  t h e  w a r .  A f t e r  h a v i n g  b e e n
2
’’p r o m o t e d ” o u t  o f  t h e  C a b i n e t  i n t o  t h e  Regency  C o u n c i l  i t i d i
i m m e d i a t e l y  o r g a n i s e d  a  ’’F r e e  T h a i ” u n d e r g r o u n d  m ovem ent .  At a b o u t
t h e  same t im e  an d  w i t h o u t  t h e  k n o w led g e  o f  P r i d i ' s  o r g a n i s a t i o n ,
S e n i  P r a m o j ,  t h e  T h a i  Ambassador  t o  W a s h i n g to n ,  a n n o u n c e d  t h e
f o r m a t i o n  o f  a ’’F r e e  S ia m ese  M ovement” c o m p o s in g  o f  T h a i  n a t i o n a l s
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S e n i  a l s o  r e f u s e d  t o  d e l i v e r  T h a i l a n d ’ s
d e c l a r a t i o n  o f  w a r  on America* I n  1942 t h e  P r i d i  g r o u p  a t t e m p t e d
t o  e s t a b l i s h  i n  C h in a  a  T h a i  g o v e rn m e n t  i n  e x i l e ,  b u t  t h i s  was
w i t h o u t  s u c c e s s .  At t h e  e n d  o f  1943 t h e y  s u c c e e d e d  i n  m ak ing  c o n t a c t
w i t h  S e n i  and  t h e  A m e r i c a n s .  I n  1944  d e f i n i t e  c o n t a c t  w i t h  B r i t a i n
3
was made,  a n d  t h e  l i b e r a t i o n  movement e x p a n d e d  r a p i d l y .  A .cco rd ing
1 .  The C h ic ag o  D a i l y  Hews, 14  M a rch ,  1941*
2 .  I t  i s  s a i d  t h a t  P r i d i ' s a p p o i n t m e n t  t o  t h e  Regencjr C o u n c i l  Was 
made a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  who w e re  aw are  o f  h i s  
p r o - A l l i e d  s e n t i m e n t .  I t  a l s o  a p p e a r e d  t h a t  p r i o r  t o  t h e  
a p p o i n t m e n t ,  P r i d i  a n d  P h ib u n  h a d  a  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  
c o n c e r n i n g  T h a i l a n d ’ s l o a n  t o  J a p a n  to  w h ic h  P r i d i  o p p o s e d .
3 .  F o r  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  F r e e  T h a i  movement i n  B r i t a i n  s e e  Puey 
U n p a k o r n ,  "The T e m p o ra ry  S o l d i e r , ” i n  D i r e k ,  p p .  330-434*  F o r  
t h e  a c c o u n t  o f  A l l i e d  u n d e r g r o u n d  w ork  i n  T h a i l a n d  s e e  N i c o l  
S m i th  a n d  B l a k e  C l a r k ,  I n t o  Siams U n d e r g r o u n d  Kingdom, New Y ork ,  
19 46 *
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t o  one r e p o r t  t h e r e  w ere  s e v e r a l  t e n s  o f  t h o u s a n d s  t r a i n e d  a n d  v / e l l -
1
e q u i p p e d  F r e e  T h a i s  on V - J  Day* A l th o u g h  t h e s e  f o r c e s  w ere  r e a d y  t o
2f i g h t  J a p a n  t h e y  w e re  t o l d  by L o r d  M o u n t b a t t e n  t o  w a i t .  The 
s u d d e n n e s s  o f  J a p a n ’ s s u r r e n d e r  d e p r i v e d  t h e  T h a i  u n d e r g r o u n d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  t r u e  s e n t i m e n t  o f  t h e  T h a i  p e o p l e *
P r im e  M i n i s t e r  P h ib u n  and  h i s  m i l i t a r y  c o l l e a g u e s ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  s e e m e d  to  h av e  h a d  u n f a i l i n g  f a i t h  i n  t h e  T h a i  a rm ed  f o r c e s  a s  
t h e  m a in  s o u r c e  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n .  S i n c e  J a p a n  a n d  T h a i l a n d  
w ere  s u p p o s e d l y  on f r i e n d l y  t e r m s ,  t h e  T h a i  a r m i e s  e n j o y e d  a  g r e a t  
d e a l  o f  f r e e d o m  a n d  w e re  k e p t  a t  a  h i g h  l e v e l  o f  combat  r e a d i n e s s .
The damage s u f f e r e d  on t h e  n i g h t  o f  t h e  J a p a n e s e  l a n d i n g  was  l i g h t  
a n d  t h e  m o r a l e  o f  t h e  t r o o p s  was s t i l l  h i g h .  T h i s  r e s u l t e d  f rom  th e  
f a c t  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t o  g r a n t  p a s s a g e  t o  t h e  i n t r u d e r s  was v i e w e d  
a s  a  n e c e s s i t y  r a t h e r  t h a n  a  h u m i l i a t i o n *  Most  t r o o p s  a n d  o f f i c e r s  
f e l t  t h a t  t h e y  h a d  n o t  b e e n  d e f e a t e d ,  b u t  h a d  b e e n  t o l d  t o  c o m p r o m is e .^  
The s u r p r i s i n g  good m o r a l e  o f  t h e  T h a i  a r m i e s  was f u r t h e r  u p l i f t e d  
when t h e y  s u c c e s s f u l l y  t o o k  o v e r  t h e  Shan  S t a t e s  o f  Burma i n  1 9 4 2 .
The a c t i o n  was  r e g a r d e d  as  p a r t  o f  t h e  T h a i  c o n t r i b u t i o n  t o  i t s  
a l l y ’ s w ar  e f f o r t .  I n  1943 T h a i  f o r c e s  o c c u p i e d  t h e  f o u r  n o r t h e r n  
M alay  s t a t e s  o f  K ed ah ,  P e r l i s ,  Kalaiban,  and  T r e n g g a n u  w h ic h  T h a i l a n d  
h a d  c e d e d  t o  B r i t a i n  i n  1909*
The m i l i t a r y  f a c t i o n  d e c i d e d  to  f o l l o w  a  more c o m p l i c a t e d ,  o r  
r a t h e r  a  more d e v i o u s ,  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b le m  o f  f o r e i g n  o c c u p a t i o n .
> f i ^ 7 T f ~ ^ i r T  m i l ■ t i w n n — m i !■ ii w im i ■ m in r r ^ r  —  ~i ~i i lT - f — * — r ~i i* i  ■ i w p p *  n  I 111 . n * i  « i m  n l b I i . I ii i  H 'w l i n  1.1*11  1— i*l w  ■■ 1 i'M*n  t i t
1 .  C o a s t ,  p .  29*
2 .  I b i d . ,  p .  2 8 .
3* Many u n i t s  p e r f o r m e d  e x c e l l e n t l y  i n  k e e p i n g  t h e  J a p a n e s e  f rom 
a d v a n c i n g  u n t i l  a c e a s e  f i r e  was o r d e r e d .
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W h i le  t h e y  c o n t i n u e d  t o  g i v e  J a p a n  minimum a s s i s t a n c e ,  t h e  T h a i s
made c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  t o  u n d e r m in e  t h e i r  a l l y ' s  p o w e r .  Yet  a t
t h e  same t i m e  t h e y  d i d  n o t  shy  away f rom  any " r e w a r d "  g i v e n  them
by  t h e  J a p a n e s e s  t h e  T h a i s ’ t a k e - o v e r  o f  t h e  f o u r  M a la y  s t a t e s
1
b e i n g  an  e x a m p l e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  was l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e
m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  a t t e m p t e d  t o  e x t r i c a t e  i t s e l f  f r o m  i t s  e n f o r c e d
a l l i a n c e .  The a rm ed  f o r c e s  w e re  e m p lo y ed  a s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h i s
p o l i c y .  I n  an  e f f o r t  t o  b o o s t  t h e  p u b l i c  m o r a l e ,  t h e  army was
h a i l e d  a s  m odel  o f  h e r o i s m  a n d  p a t r i o t i s m .  To c o u n t e r  an i n c r e a s i n g
J a p a n e s e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e ,  t h e  P h ib u n  g o v e rn m e n t  made s e v e r a l
a t t e m p t s  t o  " i m p r o v e "  t h e  T h a i  c u s to m s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e
n e w l y - e s t a b l i s h e d  C o u n c i l  o f  N a t i o n a l  C u l t u r e .  Many e l e m e n t s  o f
W e s t e r n  c u l t u r e  w e r e  i n t r o d u c e d  to  make t h e  T h a i s  a p p e a r  p r o g r e s s i v e  
2
a n d  m o d e rn .  W e s t e r n  d r e s s e s  an d  way o f  l i f e  w e re  a d o p t e d .  
W e s t e r n - s t y l e  su rnam e  was i n t r o d u c e d .  T h a i  m a l e s  w e re  e n c o u r a g e d  
t o  k i s s  t h e i r  w i v e s  b e f o r e  g o i n g  to  w o rk .  And t h e  T h a i  s y s t e m  o f  
w r i t i n g  an d  t r a n s l i t e r a t i o n  was  s i m p l i f i e d ,  e t c .  T h e se  p ro g ra m m es ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  w e re  a im ed  a t  i n s u l a t i n g  t h e  T h a i  
c i v i l i s a t i o n  f ro m  t h e  c r e e p i n g  J a p a n e s e  i n f l u e n c e s
1 .  Many T h a i s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  a r g u e  t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s  w ere  
T h a i l a n d ' s  r i g h t f u l  p o s s e s s i o n s .  They w e re  t h u s  n o t  a  r e w a r d  
f u r n i s h e d  by  t h e  J a p a n e s e .
2 .  W a l t e r  F .  V e l l a ,  The Im p a c t  o f  t h e  West on Government  i n
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T h a i l a n d ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y  an d  
Los  A n g e l e s ,  1955? PP* 3 8 4 - 3 8 6 .
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The m a in  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  C o u n c i l  
o f  N a t i o n a l  C u l t u r e  was by no means to  c o - o p e r a t e  
w i t h  J a p a n  i n  t h e  f i e l d  o f  c u l t u r e ,  b u t  to  opp o se  
t h e  J a p a n e s e  c u l t u r a l  i n t r u s i o n .  I  f e a r e d  t h a t ’ 
o u r  p e o p l e  m i g h t  a d o p t  J a p a n e s e - s t y l e  d r e s s e s  s.o I  
i s s u e d  a  d e c r e e  t h a t  T h a i  women s h o u l d  a d o p t  
W e s t e r n - s t y l e  c l o t h i n g .  T a b le  h a b i t s  w e re  to  
f o l l o w  t h e  E u r o p e a n 1s by u s i n g  f o r k  a n d  sp o o n  as  
n a t i o n a l  u t e n s i l s .  T h i s  was  t o  p r e v e n t  t h e  p e o p l e  
f ro m  t a l c i n g  to  c h o p s t i c k s .  Once t h e  J a p a n e s e  
p r o p o s e d  t o  s e n d  a  t e a c h e r  t o  t e a c h  f l o w e r  a r r a n g e m e n t  
a t  o u r  s c h o o l s .  I  c o u n t e r e d  t h i s  move by  h a v i n g  an  
e x h i b i t i o n  o f  T h a i  f l o w e r  d e c o r a t i o n s  a t  t h e  C o u n c i l  
o f  N a t i o n a l  C u l t u r e .  Knowing t h a t  o u r s  was  s u p e r i o r ,
I  i n v i t e d  t h e  J a p a n e s e  to  t h e  show. S i n c e  t h e n  t h e y ^  
n e v e r  a g a i n  p r o p o s e d  t o  t e a c h  us  f l o w e r  a r r a n g e m e n t .
U n d o u b t e d l y ,  P h ib u n  was a  n a t i o n a l i s t ,  p r o u d  of' h i s  c o u n t r y
a n d  i t s  l o n g  i n d e p e n d e n c e .  D e s p i t e  h i s  e a r l i e r  a d m i r a t i o n  o f
J a p a n ’s a c h i e v e m e n t s ,  he  became i n c r e a s i n g l y  r e s e n t f u l  o f  t h e
u n i n v i t e d  J a p a n e s e  s o l d i e r s .  As e a r l y  a s  1942 ,  t h e  P r im e  M i n i s t e r
a n d  h i s  c l o s e  a s s o c i a t e s  b e g a n  d r a w i n g  up p l a n s  t o  o p p o se  J a p a n
m i l i t a r i l y .  P h ib u n  s e n t  some o f  h i s  t r u s t e d  o f f i c e r s  t o  c o n t a c t
C h ia n g  K a i - s h e k ' s  men i n  Yunnan w h ic h  r e s u l t e d  i n . a  S i n o - T h a i
2s e c r e t  a g r e e m e n t  t o  f i g h t  J a p a n .  I n  1943 t h e  g o v e r n m e n t  b e g a n
i t s  c l a n d e s t i n e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A l l i e d  o p e r a t i o n  i n  T h a i l a n d .
T h ro u g h  G e n e r a l  A d u l ,  t h e  C h i e f  o f  P o l i c e ,  P r i d i f s F r e e  T h a i s  w e re
a b l e  t o  c o n t a c t  M o u n t b a t t e n 1s H e a d q u a r t e r s  i n  C e y l o n .  T h i s  b o l d
move,  u n d e r  t h e  s c r u t i n y  o f  J s .p a n e se  s p i „ s ,  was  done v i a  t h e  T h a i
3
P o l i c e  r a d i o  s t a t i o n  i n  Bangkok .  I n  1944) u n d e r  t h e  d i s g u i s e  o f  
d e f e n c e ,  a  m i l i t a r y  c a p i t a l  d e s i g n e d  as  P h i b u n ' s  r e s i s t a n c e  command
1 .  P h i b u n ,  *, t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 .  N e t ,  p p .  1 9 - 2 5 -
3 .  C o a s t ,  p p .  2 4“ 25-
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was h u r r i e d l y  c o n s t r u c t e d  a t  P h e t c h a b u n .  S u r r o u n d e d  by  m o u n t a i n s
and  swamps, P h e t c h a b u n  seem ed  an  i d e a l  p l a c e  m i l i t a r i l y .  B e i n g  an
a n c i e n t  T h a i  b a s e  d u r i n g  a  w a r  a g a i n s t  t h e  B u rm e se ,  i t  a l s o  e v o k e d
h i s t o r i c  s e n t i m e n t s *  S e v e r a l  o t h e r  l o g i s t i c  p l a n s  w e r e  l a u n c h e d
t o  f r u s t r a t e  J a p a n ' s  w ar  e f f o r t  and  t o  p r e p a r e  t h e  T h a i  a rm ed  f o r c e s
1f o r  an a t t a c k  on t h e  J a p a n e s e  when an  o p p o r t u n e  t i m e  a r r i v e d .
T h e se  a c t i o n s  a g a i n s t  J a p a n  w ere  c o n s i d e r e d  a  n e c e s s a r y  m e a s u re  i n  
s e l f - d e f e n c e  by  t h e  g o v e r n m e n t .  "We w ere  no o p p o r t u n i s t s , "  s t a t e d  
t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  " b e c a u s e  we n e v e r  made any  p r e v i o u s  a r r a n g e m e n t  
w i t h  J a p a n  w h a t e v e r .  I t  was  J a p a n ' s  m i s t a k e  t o  a t t a c k  o u r  c o u n t r y
w i t h o u t  w a r n i n g .  We r e g a r d e d  t h i s  a  s e r i o u s  c r i m e  i n  v iew o f  t h e
2f  „c t  t h a t  sh e  h a d  made a f o r m a l  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  w i t h  T h a i l a n d . "
P h i b u n ' s  r e s i s t a n c e  a c t i v i t e s  were  by no means  c o m p l e t e l y
unknown to  t h e  J a p a n e s e .  The J a p a n e s e  w ere  w e l l —aw are  o f  t h e
T h a i s '  r e s e n t m e n t  a n d  g r u d g i n g  s u p p o r t .  They n e v e r t h l e s s  r e a l i s e d
t h a t  J a p a n  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  h a v e  T h a i l a n d  a s  h e r  enemy,
p a r t i c u l a r l y  when h e r  f i n a l  d e f e a t  was g r a d u a l l y  b e c o m in g  a
d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y .  The u n e a s y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Tokyo
a n d  Bangkok  was d e t e c t e d  e v e n  by t h e  o u t s i d e r s .  As B. W i t t i n g h a m -
J o p a s  o f  The D a i l y  T e l e g r a p h  o b s e r v e d  i n  l a t e  1 9 4 2 J
To w h a t  e x t e n t  h a s  Siam i d e n t i f i e d  h e r s e l f  w i t h
J a p a n ' s  "New O r d e r "  i n  A s i a ?  T h a t  i s  t h e  c r u c i a l
q u e s t i o n .  H e a d in g  b e t w e e n  t h e  l i n e s  o f  t h e  
m e a g re  t r i c k l e  o f  news w h ic h  h a s  r e a c h e d  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  d u r i n g  t h e  p a s t  n i n e  m o n t h s ,  I  
f i n d  s i g n i f i c a n t  a n d  g r o w i n g  i n d i c a t i o n s  t h a t  
S iam i s  an  u n e a s y  p a r t n e r  i n  t h e  "New O r d e r " ^  
a n d ,  i n d e e d ,  o n l y  p a r t i c i p a t e s  u n d e r  dux*ess.
VW}lw?WlTiiUlV
1 .  P h ib u n  gave  a c c o u n t s  o f  t h i r t e e n  e p i s o d e s  i n  w h ic h  he c l a i m e d  
t o  h a v e  s a b o t a g e d  t h e  J a p a n e s e  w ar  e f f o r t ,  P h i b u n ,
2 .  I b i d .  3 .  The D a i l y  T e l e g r a p h ,  9 O c t o b e r ,  1 9 4 2 .
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As i t  became i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t  t h e  A l l i e s  w o u l d  w in  
t h e  w a r ,  T h a i  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  made i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  
m i l i t a r y  t o  c o n t i n u e  i n  power* A l th o u g h  P h i b u n ’ s r e l u c t a n t  
c o - o p e i ’a t i o n  was a p p r e c i a t e d ,  t h e  P r i d i  f a c t i o n  f e l t  i t  i m p r u d e n t  
t o  > inc lude  t h e  P h i b u n  p a r t y  i n  t h e i r  F r e e  T h a i  u n d e r g r o u n d  movement .  
I t  was  r e a l i s e d  t h a t  i f  T h a i l a n d ' s  i n d e p e n d e n c e  w a s  t o  be p r e s e r v e d  
P r e m i e r  P h ib u n  an d  h i s  m i l i t a r y  c o l l e a g u e s  h a d  t o  be  rem oved ,  t o  
c l e a r  t h e  way f o r  a  g o v e rn m e n t  more a c c e p t a b l e  t o  t h e  v i c t o r s .  
M o re o v e r ,  t h e  J a p a n e s e ,  i t  was  f e l t ,  w e re  g r o w i n g  s u s p i c i o u s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t . ^  I t  was g e n e r a l l y  f e a r e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  w o u ld  
s e i z e  c o n t r o l  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  e n t i r e l y .  The m i l i t a r y  p a r t y  
t h u s  became a  l i a b i l i t y  n o t  o n l y  t o  t h e  W e s t e r n  A l l i e s  b u t  a l s o  jro 
t h e  J a p a n e s e .  The T h a i  c i v i l i a n  e l i t e s ,  w i t h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  
some o f  P h i b u n ’ s f o l l o w e r s  i n  t h e  A ssem b ly ,  made a move to  o u s t  t h e  
P r im e  M i n i s t e r .  On 29 J u l y ,  1944  P h i b u n fs p r o p o s e d  b i l l  on  t h e  
P h e t c h a b u n  p r o j e c t  was d e f e a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly .  On 2 
A u g u s t  he  r e s i g n e d  t h e  p r e m i e r s h i p .  He was  s u c c e e d e d  by Mr.  IChuang
Aph&h.wong, a P r o m o t e r ,  a n d  c l o s e  a s s o c i a t e  o f  P r i d i .
Though P h i b u n  r e l u c t a n t l y  c o n c e d e d  d e f e a t ,  h i s  m i l i t a r y  
s u p p o r t e r s  w e re  o u t r a g e d .  T h r e a t s  o f  r e v o l t  w e re  p a r t i c u l a r l y  
i n t e n s e  when P h i b u n  was s u b s e q u e n t l y  r e l i e v e d  o f  h i s  c h e r i s h e d  
p o s t  o f  Supreme Commander.  To b l o c k  any  d a n g e r o u s  move by t h e  
Army, t h e  Assem bly  a p p o i n t e d  t h e  p o p u l a r  Phaya  Phahon  i n  h i s  p l a c e
1 .  W an i t  P a n a n a n ,  a  p r o - J a p a n  m i n i s t e r  i n  t h e  P h i b u n  C a b i n e t ,  was
a r r e s t e d  on a  c h a r g e  o f  c o r r u p t i o n  a n d  was l a t e r  r e p o r t e d  " d e a d  
by  s u i c i d e "  w h i l e  i n  c u s t o d y .  The J a p a n e s e  demanded  an 
i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  a s k e d  t o  exam ine  h i s  b o d y ,  b u t  w e re  r e f u s e d  
by P h i b u n .
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a n d  made P h ib u n  " a d v i s e r "  so t h e  new g o v e r n m e n t .  Khuang was t w i c e  
s e n t  by P r i d i  t o  c o n v i n c e  P h i b u n 5 who was t h e n  r e s i d i n g  a t  t h e  
m i l i t a r y  h e a d q u a r t e r s  a t  L o p b u r i ,  a b o u t  t h e  n e e d  t o  p r e s e r v e  t h e  
c o u n t r y ' s  i n d e p e n d e n c e  t h r o u g h  a  t o t a l l y  new l e a d e r s h i p .  Khuang 
a s k e d  f o r  P h i b u n ' s  c o - o p e r a t i o n  an d  commitment n o t  t o  r e s o r t  to  
f o r c e .  P h ib u n  r e p l i e d  t h a t  h e " c o u l d  n o t  make any p r o m i s e s . " ^  Only  
f e a r  o f  J a p a n e s e  i n t e r v e n t i o n  f i n a l l y  r e s t r a i n e d  P h ib u n  and  t h e  
a g g r e s s i v e  Army. As one o f  P h i b u n ' s  a s s o c i a t e s  p u t  i t s
W i l l  t h e r e  be any i n t e r v e n t i o n  by t h e  T h i r d  P a r t y  
i f  we d e c i d e  t o  u s e  f o r c e ?  I  f i r m l y  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e .  The J a p a n e s e  were  l o o k i n g  f o r  an e x c u s e  to  
i n t e r v e n e  i n  o u r  a f f a i r s ,  an d  so  f a r  t h e y  d o n ' t  have  
one y e t .  B u t  i f  f i g h t i n g  o c c u r s ,  i t  w i l l  g i v e  t h e  
J a p a n e s e  s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  become t h e  a r b i t r a t o r .  
F i n a l l y  t h e y  w i l l  s u r e l y  d i s a r m  o u r  a rm ed f o r c e s .
The J a p a n e s e  have  a lw a y s  w a n te d  to  d i s a r m  o u r  Army,
Navy, A i r  F o r c e ,  and  t h e  P o l i c e .  2
The d e p a r t u r e  o f  t h e  m i l i t a r y  f rom t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  
e n a b l e d  T h a i  p o l i t c i a n s  to c o n c e n t r a t e  t h e i r  e f f o r t  on t h e  t a s k  
o f  p r e p a r i n g  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  v i c t o r s .  Upon J a p a n ' s  s u r r e n d e r ,  
S e n i  Pramoj was a p p o i n t e d  Pr im e M i n i s t e r .  Once a g a i n  t h e  T h a i s  
w e re  c o m p e l l e d  t,o p l a y  one .m a jo r  power  a g a i n s t  t h e  o t h e r s  t h i s  
•sime B r i t a i n  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A B r i t i s h - t r a i n e d  l a w y e r ,  
a  f o u n d e r  o f  t h e  F r e e  T h a i ,  an d  Am bassador  t o  W a s h i n g to n ,  S en i  
seemed most  s u i t a b l e  f o r  t h e  t a s k .  With  A m er ican  s y m p a th y ,  S e n i  
s u c c e s s f u l l y  c o n c l u d e d  a  p e a c e  t r e a t y  w i t h  ^ r i t a i n  w h e re b y  t h e  
B r i t i s h ,  u n d e r  A m er ican  p r e s s u r e ,  s o f t e n e d  t h e i r  e a r l i e r  h a r s h
1 .  J a r u n ,  p p .  265-269*
2* C o l o n e l  Khun S r i  S a k o r n ,  L e t t e r  t o  t h e  Lady La- i a d
P h ib u n s o n g k h r a m ,  d a t e d  8 A u g u s t ,  1944* c i t e d  i n  i b i d . ,  
p p .  2 7 2 - 2 7 3 ,  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
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demands on T h a i l a n d .  The two powers  r e c o g n i s e d  T h a i l a n d ' s
2i n d e p e n d e n c e  d e s p i t e  P h i h u n ' s  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  J a p a n .  They 
a l s o  p r o m i s e d  t o  s u p p o r t  T h a i  m em b e rsh ip  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .
A f t e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  T h a i l a n d  and  t h e  S o v i e t  U n ion  
w e re  e s t a b l i s h e d  an d  T h a i l a n d  r e p e a l e d  i t s  a n t i - C o m m u n i s t  law o f  
1 9 3 3 ,  i t  was a s s u r e d  o f  t h e  S o v i e t  s u p p o r t  f o r  i t s  s e a t  i n  t h e  
w o r l d  o r g a n i s a t i o n .  T h a i l a n d  became th e  f i f t y - f i f t h  member o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  i n  November ,  1946 .
The y e a r s  1944-1947  saw t h e  r a p i d  d e c l i n e  o f  t h e  m i l i t a r y  i n  
T h a i  p o l i t i c s .  Few er  men i n  u n i f o r m  w ere  a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s t - w a r  
c a b i n e t s ,  an d  a l l  o f  whom w e re  c h o s e n  upon t h e i r  m e r i t s .  While  
t h e r e  w ere  f i f t e e n  o f f i c e r s  an d  o n l y  n i n e  c i v i l i a n s  i n  t h e  P h ib u n  
Songkhram C a b i n e t ,  t h e r e  were  t h i r t e e n  c i v i l i a n s  and  n i n e  o f f i c e r s  
i n  t h e  Khuang Aphiawong g o v e rn m e n t  o f  A u g u s t ,  1945* i n  ‘the  S e n i  
P ram oj  A d m i n i s t r a t i o n  o n l y  two o u t  o f  t w e n t y - t w o  m i n i s t e r s  were  
drawn from t h e  a rm ed  f o r c e s .  C o n c u r r e n t l y ,  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n s  
s u f f e r e d  a s e v e r e  s e t b a c k .  Many o f f i c e r s  w ere  i n v o l u n t a r i l y  
r e t i r e d  an d  t h e  N o r th  and  t h e  N o r t h e a s t  A rm ies  w e re  d i s b a n d e d .  
T h o u s a n d s  o f  f i g h t i n g  men f a c e d  unem ploym ent  a n d  h a r d s h i p .  The 
armed f o r c e s  w ere  d e m o r a l i s e d  a n d  t h e r e  w ere  p r o b le m s  w i t h  s o l d i e r s  
who t u r n e d  to  l o t t i n g .  The N a t i o n a l  Assembly  p a s s e d  a  w ar  c r im e  
s t a t u t e  by w h ic h  P h ib u n  a n d  h i s  f o l l o w e r s  w e re  b r o u g h t  t o  t r i a l .
1 .  S e n i  P r a m o j ,  Chumnum n i p h o n  s e n i ,  ( C o l l e c t e d  W o rk s ) ,  Ruam San 
P r e s s ,  Bangkok ,  1966 ,  p p .  3 -40*
2 .  I n  v iew o f  t h e  f a c t  t h a t  S e n i  d i d  n o t  d e l i v e r  T h a i l a n d ' s  
d e c l a r a t i o n  o f  w ar  on th e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  A m e r i c a n s ,  w i t h  
g r e a t  s y m p a th y ,  r e f u s e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  s t a t e  o f  w ar  w i t h  
T h a i l a n d ?  and  w e re  t h u s  r e a d y  t o  resume t h e  p r e - w a r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h e r .
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The T h a i  c o u r t ,  h o w e v e r ,  d e c l a r e d  t h e  law u n c o n s t i t u t i o n a l  on t h e  
g r o u n d  t h a t  i t  c o u l d  n o t  a p p l y  r e t r o a c t i v e l y |  t h e  a c c u s e d  w ere  t h e n  
s e t  f r e e .  M a r s h a l  P h ib u n  a n n o u n c e d  t h a t  he w o u ld  l e a v e  p o l i t i c s  
’’f o r  g o o d . ”^
Thus  i t  can  be s a i d  t h a t  t h e  c o l l a p s e  o f  m i l i t a r y  r u l e  i n  
T h a i l a n d  was o f  e x t e r n a l  r a t h e r  t h a n  i n t e r n a l  o r i g i n *  T h i s  c o n f i r m s  
t h e  e a r l i e r  t h e s i s  t h a t  T h a i  p o l i t i c s  f l u c t u a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
i n t e r n a t i o n a l  e v e n t s .  The m a in  r e a s o n s  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
m i l i t a r y  a r e  t r a c e a b l e  t o  P h ib u n * s  d e c i s i o n  no t  t o  r e s i s t  t h e  
J a p a n e s e .  Once t h a t  p o l i c y  h a d  b e e n  f o r m u l a t e d ,  s u c c e s s i v e  e v e n t s  
w ere  o f  s m a l l  s i g n i f i c a n c e  an d  w e re  o f t e n  b e y o n d  t h e  g o v e r n m e n t 1s 
c o n t r o l .  The m i l i t a r y  p a r t y  f o u n d  i t s e l f  i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  J a p a n ,  s o m e t h i n g  w h ic h  c o u l d  n o t  be a v o i d e d .  O c c u p y in g  an  
e x p o s e d  p o s i t i o n  a s  b o t h  Pr ime M i n i s t e r  and  Supreme Commander,
P h ib u n  was  i n  an e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  d i lem m a.  To p r e v e n t  t h e  
J a p a n e s e  f rom  t a l c i n g  o v e r  t h e  e n t i r e  c o u n t r y ,  he h a d  to  c o - o p e r a t e  
.:i t h  them o r  a t  l e a s t  show w i l l i n g n e s s  t o  comply  w i t h  t h e i r  r e q u e s t s .  
I n  c o n s e q u e n c e ,  t h e  T h a i  a rm ed  f o r c e s  h a d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c a u s e  
o f  i t s  a l l y .  N o t h i n g  s h o r t  o f  t o t a l  c o l l a b o r a t i o n  w o u ld  have 
c o n v i n c e d  t h e  I m p e r i a l  Army, w h ic h  was n o t o r i o u s  f o r  h a v i n g  i t s  own 
h a r d - l i n e  f o r e i g n  p o l i c y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  F i e l d  M a r s h a l  
was  aware  t h a t  T h a i l a n d  was  s i d i n g  w i t h  t h e  l o s e r .  H i s  m u c h - q u o te d
Jalc rawan Channuwong, Jorm phon th an o rm  k i t b i k h a j o r n  phonek  P r a p h e t  
j a r u s a t h i a n  l a e  w a r a s u t t h a i  k h o r ng .jormphon p o r  p h ibunsongkhra rn
  mill . i n  iiTiim i H w t r n i n i w wm  I I !<■ i M iii'I i 'ii ■ - r  IWI H I -w rm n  ■ I I "  i t t i f T I Ti TfrTT?—I T iTn t~ r ~ r r —lT^T— T~~   '  ^  1 ■ ■■.<» ■ "  ■ -  ■ — - ‘W. ■■ i «-4.ir=«=>
( F i e l d  M a r s h a l  Thanom I C i t t i l c h a j o r n ,  G e n e r a l  F r a p h e t  J a r u s a t h i a i i  
a n d  th e  D o w n fa l l  o f  F i e l d  M a r s h a l  P. P h ib u n so n g k h ra rn ) ,  Maeban 
K a n ru a n  P r e s s ,  Bangkok ,  19 6 4? P* 147*
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s t a t e m e n t  -  "Which s i d e  do you t h i n k  w i l l  be d e f e a t e d  i n  t h i s  w a r?
T h a t  s i d e  i s  o u r  enemy" -  w h ic h  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  h i s  r e a s o n
f o r  d e c l a r i n g  w ar  on t h e  W e s t e r n  A l l i e s ,  was i n  f a c t  d i r e c t e d  a t  
1
J a p a n .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  p o l i t i c s  i t  was  n o t  a l t o g e t h e r  
i m p r a c t i c a l  f o r  P h ib u n  t o  t u r n  a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e  when t h e  
o p p o r t u n i t y  a r o s e *  To p r e p a r e  f o r  s u c h  a  move u n d e r  t h e  v e r y  
e y e s  an d  e a r s  o f  t h e  J a p a n e s e  was e x c e e d i n g l y  d a n g e r o u s ,  h o w e v e r .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  m i l i t a r y  p l a n  f o r  r e s i s t a n c e  p r o g r e s s e d  v e r y  
s l o w l y  an d  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  i n e f f e c t i v e l y .  The m a in  p ro b le m  
seemed t o  h a v e  b e e n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s t r i c t  s e c u r i t y .  The t r u e  
i n t e n t i o n s  o f  many d i s g u i s e d  p r o j e c t s  c o u l d  n o t  t e  d i s c l o s e d .
H en ce ,  t h e r e  was  w i d e s p r e a d  p u b l i c  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h i s  w as  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m i l i t a r y  h e a d q u a r t e r s  
a t  P h e t c h a b u n ,  w here  t h o u s a n d s  o f  l a b o u r e r s ’ l i v e s  w ere  l o s t  b e c a u s e  
o f  m a l a r i a  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n .  P e a r  t h a t  t h e  a l r e a d y  s u s p i c i o u s  
J a p a n e s e  w o u ld  d e s t r o y  t h e  c o u n t r y  c o m p l i c a t e d  t h e  t a c t i c s .  More 
i m p o r t a n t  p e r h a p s ,  t im e  seem ed  to  h av e  r u n  o u t .  T h u s ,  t h e  
l i b e r a t i o n  movement h a d  t o  be  e n t r u s t e d  e n t i r e l y  t o  t h e  F r e e  T h a i s  
who e n j o y e d  t h e  a d v a n t a g e  o f  n o t  h a v i n g  b e e n  i d e n t i f i e d  v i t h  t h e  
a g g r e s s o r s .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r e v i o u s  d e c i s i o n  t o  
c o - o p e r a t e  w i t h  J a p a n  was made u n a n i m o u s l y ,  t h e  m i l i t a r y  h a d  t o  be 
made i n t o  t h e  s o l e  s c a p e g o a t .  I t s  image o f  r u t h l e s s n e s s  i d e a l l y
1 .  T h i s  r e m a r k  was made to  h i s  C h i e f  o f  S t a f f  i n  t h e  c o u r s e  o f  
P h i b u n ' s  a r g u m e n t  t h a t  J a p a n  w o u ld  e v e n t u a l l y  r u n  o u t  o f  h e r  
r e s o u r c e s  i n  a p r o l o n g e d  w ar  an d  w o u ld  be d e f e a t e d ,  P h ib u n  o^*o . i t*
2 * I b  i d .
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f i t  t h e  r o l e  o f  a v i l l a i n .  I n  o r d e r  t o  s u r v i v e  a f t e r  t h e  x#ar a l l  
S ia m e se  n a t i o n a l  v i o e s  h a d  t o  he  a t t r i b u t e d  t o  i t s  a r m i e s ,  who h a d  
come t o  he  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  v i l l a i n  -  t h e  J a p a n e s e .  
F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  a n d  t h e  T h a i  m i l i t a r y  s e r v e d  t h i s  r o l e  
r e m a r k a b l y  w e l l .
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CHAPTER FOUR
i t  u-M w l1!— n t t
?HE MILITARY IE  POSTWAR POLITIC3
A f t e r  t h e  S e c o n d  W or ld  War t h e  m i l i t a r y  w as  i n  e c l i p s e *
T h i s  may "be v i e w e d  as  a d e p a r t u r e  f rom  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  norm,
f o r  t h e  g e n e r a l s  h a d  a lw a y s  e n j o y e d  p r o m in e n c e  a n d  p o w e r .  Men
s u c h  a s  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n ,  G e n e r a l  P r a y o o n  a n d  Genera,! Manglcorn
h a d  b e e n  i n  t h e  l i m e l i g h t  s i n c e  1 932 ,  an d  e v e n  p r i o r  t o  t h e i r
t a k e o v e r  o f  t h e  r o y a l  g o v e r n m e n t .  The w i t h d r a w a l  o f  t h e  a rm ed
f o r c e s  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d  s temmed l a r g e l y  f ro m  i n f l u e n c e s  o f  an
e x t e r n a l  n a t u r e .  The p o l i t i c a l  d e c i s i o n  t o  b r i n g  P h ib u n  and  h i s
w a r t i m e  c o l l e a g u e s  t o  t r i a l ,  f o r  i n s t a n c e ,  r e s u l t e d  f ro m  f e a r  o f
a p o s s i b l e  A l l i e d  i n t e r v e n t i o n .  S h o r t l y  a f t e r  i t  was l e a r n t  t h a t
P r e m i e r  T o jo  was t o  be c o u r t m a r t i a l l e d ,  t h e  T h a i  A ssem bly  p a s s e d
1War Grime L e g i s l a t i o n  by  w h ic h  t h e  P h ib u n  f a c t i o n  was p r o s e c u t e d .
T h i s  r a p i d  move, w h ic h  c o n s e q u e n t l y  s h a t t e r e d  t h e  m o r a l e  an d  s e l f -
c o n f i d e n c e  o f  t h e  o f f i c e r  c o r p s ,  was a c t u a l l y  i n i t i a t e d  t o  p r e v e n t
2t h e  W e s t e r n  po w ers  f ro m  i n t e r f e r i n g  w i t h  T h a i l a n d ' s  s o v e r e i g n t y .
Y e t ,  t h e r e  w e re  a s p e c t s  o f  T h a i  p o l i t i c a l  c o n t i n u i t y  t o  be 
s e e n  d u r i n g  t h i s  b r i e f  p e r i o d .  T h e re  was  t h e  p r e s e n c e  o f  f o r c e  o r  
t h r e a t  o f  f o r c e  a s  an  i n s t r u m e n t  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n .  P r i d i ' s
inil m — I i  in l !■>!■! <11 -txfcimL. ml ■«. wt ^  niill Ml nl ■ ■ " n ^
1 .  F o u r t e e n  members o f  P h i b u n ' s  g r o u p ,  some o f  whom w e re  c i v i l i a n ,  
w ere  t h e  v i c t i m s  o f  t h i s  s e a r c h  f o r  a  s c a p e g o a t .
2 .  Chot E a t s a b a m r o e  and  P r i c h a  Samraakkhitham, _3 5 p i  h a e n g  yule 
j ^ a c j i a / y i i p a t ^ a i  ( T h i r t y - f i v e  Y e a r s  o f  D e m o c r a t i c  E r a 77 M i t j a r o e n  
P r e s s ,  B angkok ,  1 9 6 8 ,  p p .  2 2 7 - 2 2 8 .
g r o u p ,  i t  s h o u l d  he  n o t e d ,  was "backed by a  s t r o n g  w e l l - a r m e d  m i l i t i a ,
r~i 1t h e  F r e e  i h a i s ,  t h e  number  o f  w h ic h  i n c r e a s e d  s h a r p l y  a f t e r  t h e  w a r .
The c i v i l i a n  g o v e rn m e n t  e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e
2p o p u l a c e  w h ic h  c o n s i d e r e d  P r i d i  a  n a t i o n a l  h e r o #  Any m i l i t a r y
t a k e - o v e r  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e  w o u ld  u n d o u b t e d l y  e n s u r e  a  b l o o d y
show o f  f o r c e .  I t  w o u ld  p r o b a b l y  i n v i t e  A l l i e d  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n ,
w h i c h ,  t o  m os t  I h a i s ,  s h o u l d  be a v o i d e d  a t  a l l  c o s t .
D e s p i t e  t h e  t e m p o r a r y  s e t b a c k  o f  t h e  m i l i t a r y ,  h o w e v e r ,  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  a  coup d ' e t a t  h a d  n o t  a l t o g e t h e r  v a n i s h e d  f ro m  T h a i
p o l i t i c a l  s c e n e .  To c o u n t e r  t h e  Army, Navy o f f i c e r s  s u c h  a s
A d m ira l  Sangworn S u w a n n a c h ip ,  C a p t a i n  Luang S u p h a c h a l a s a i ,  an d
A d m ira l  Luang ' i 'hamrong w ere  i n v i t e d  to  j o i n  t h e  c i v i l i a n  C a b i n e t s ,
On 6 M arc h ,  a f t e r  P h i b u n  was r e l e a s e d  f rom  c u s t o d y  f o l l o w i n g  t h e
Supreme C o u r t ' s  d e c i s i o n ,  i t  was f e a r e d  t h a t  he w o u l d  r e t u r n  t o
p o l i t i c s .  Many h i g h - r a n k i n g  r e t i r e d  and  a c t i v e  o f f i c e r s  p a i d
f r e q u e n t  " c o u r t e s y  c a l l s "  on P h i b u n ,  g e s t u r e s  w h i c h  d i s t u r b e d  t h e
c i v i l i a n s .  " F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n ' s  c h & i s m a , " s t a t e s  a  T h a i  a u t h o r ,
3
"h as  by  no means d i m i n i s h e d . "  H en ce ,  i n  p o i n t  o f  f a c t ,  t h e  T h a i  
m i l i t a i ' y *  a s  i t  l a t e r  became c l e a r ,  was " m e re ly  w a i t i n g  f o r  an 
e x c u s e  t o  i n t e r v e n e .
1 .  Many s o - c a l l e d  F r e e  T h a i s  j o i n e d  th e  movement o n l y  a f t e r  t h e  v /ar ,  
kno w in g  i t  t o  be t h e  s o . r e e  o f  i n f l u e n c e  a n d  p r e s t i g e .  O t h e r  
members w e re  p r o c l a i m e d  F r e e  T h a i  a f t e r  t h e  J a p a n e s e  s u r r e n d e r  
f o r  s e c u r i t y  r e a s o n s .
2 .  P r i d i  became t h e  s o l e  R e g e n t  t o  K ing  A n a n th a m a h id o n .  He was
r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  E l d e r  S t a t e s m a n "  ( . S ^ ^ i a b u r u t  awus^o) and
was  a t  t h e  h e i g h t  o f  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r .
3* W i t h e t  K o r a n i ,  C h i w i t  l a e  k a n t o r s u  k h o r n g h a s i b  r a t t h a m o n t r i
j  » ir . o  ■ t  Ml ■ ■ ■ m i  !■■■ I i b h i T Tii I i m  w l !■ 11 ■  i nrtl i r  i I Ml  T  ' ~  T — M "*'* 1 ** *“ —**'*** IM" " "  —*-*—
( L i v e s  o f  F i f t y  M i n i s t e r s ) ,  P .A .N .  P r e s s ,  B an g k o k ,  1963 ,  P* 1 6 0 .
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W hile  t h e  m i l i t a r y  was i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  T h a i  p o s t w a r
p o l i t i c s  e x h i b i t e d  many h o p e f u l  s i g n s .  P o l i t i c a l  a c t i v i t y  came
t o  l i f e  a f t e r  a d e c a d e  o f  a b s o l u t i s t  r u l e .  I n  1945? p o l i t i c a l
p a r t i e s  w e re  fo rm e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  T h a i l a n d ' s  h i s t o r y .
P r i d i ' s  f o l l o w e r s  o r g a n i s e d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  F r o n t  (Haew,
R ^ h a j t h ^ m n u i n )  a n d  C o - o p e r a t i v e  ( j^ahach i j l )  p a r t i e s  w h i l e  t h e
P r o g r e s s i v e  (Ka w -n a )  P a r t y  was f o u n d e d  by K u e k r i t  P r a m o j ,  S e n i ' s
y o u n g e r  b r o th e r . -K h u a n g  Aphaiwong s e t  up t h e  D e m o c r a t i c  ( T r a o j i a t h i p a t )
P a r t y .  The a t m o s p h e r e  w as  f u r t h e r  b r i g h t e n e d  by  t h e  r e t u r n  o f  K in g
A n an th am a h id o n  f rom  h i s  s t u d i e s  i n  S w i t z e r l a n d .  The young  m onarch
was g r e e t e d  w i t h  p o p u l a r  e n t h u s i a s m .  A g e n e r a l  e l e c t i o n  was h o l d
on 12 J a n u a r y ,  1946-  Most  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  e l e c t e d  t o  t h e
A ssem bly  b e l o n g e d  t o  t h e  P r d i - c o n t r o l l e d  C o n s t i t u t i o n a l  F r o n t  and
C o - o p e r a t i v e  p a r t i e s .  On 24 M arch ,  1946 P r i d i  t o o k  o v e r  t h e
prem iex*sh ip  f rom  Khuang who became d i s e n c h a n t e d  w i t h  t h e  P r i d i
g r o u p .  On 9 May, 1946 a new c o n s t i t u t i o n  came i n t o  f o r c e  p r o v i d i n g
t h e  l e g i s l a t u r e  w i t h  two h o u s e s  i n  t h e  N a t i o n a l  Assem blys  t h e  House
1o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p r e s e n t a t i v e s  and  t h e  House o f  E l d e r s .  On 10 
J u n e ,  1946 P r i d i  r e s i g n e d  h i s  p r im e  m i n i s t e r s h i p  on t h e  g ro u n d  o f  
i l l - h e a l t h .  He n o m i n a t e d  Re r  A d m ira l  Thamrong Nawasawat ,  a  c l o s e  
a s s o c i a t e ,  t o  s u c c e e d  h im .  Thamrong became P r im e  M i n i s t e r  on 24
■ ■■ ■■     I Mf il I I I ■■■ m t Ml ■ I Ml — nrwriQ Ml ■! Bit 1 il im lit I1T.TT i »H m I Bill I ~wr n T  m? — r»riTTrT“ r 
1 .  M o d e l l e d  a f t e r  t h e  B r i t i s h  House o f  L o r d s .  But  members o f  t h e
House o f  E l d e r s  w e re  n o t  n o b le m e n .  They  we -e l a r g e l y  b u r e a u c r a t s  
n o m i n a t e d  t o  t h e  s e a t s  by t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
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A u g u s t ,  1 9 4 6 ,  b u t  t h e  r e a l  power  beh ind ,  t h e  g o v e r n m e n t  was  P r i d i .
As l e a d e r  o f  t h e  F r e e  T h a i s  an d  w i t h  h i s  f o l l o w e r s • commanding a 
c l e a r  m a j o r i t y  i n  b o t h  h o u s e s ,  P r i d i  was  a p p a r e n t l y  i n  an  
u n c h a l l e n g e d  p o s i t i o n .
Dr.  P r i d i  was n o t  u n c h a l l e n g e a b l e ,  h o w e v e r ,  K h u a n g ’s 
D e m o c r a t i c  P a r t y  became h i s  most  o u t s p o k e n  a n t a g o n i s t .  W e a l t h y ,  
h o n e s t ,  an d  an  e x c e l l e n t  s p e a k e r ,  Khuang c o n s i s t e n t l y  p o i n t e d  t o  
numerous  p u b l i c  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  C o r r u p t i o n  
\fa s  w i d e s p r e a d  w i t h i n  a l m o s t  a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n 5 
a n d  P i i d i 1 s s u p p o r t e r s  w e r e  among t h o s e  who a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  
v a r i o u s  i l l e g a l  p r a c t i c e s .  The r e g im e  was g i v e n  t h e  name o f  " B u ic k  
G overnm en t"  b e c a u s e  d e s p i t e  e c o n o m ic  h a r d s h i p  t h e  g o v e rn m e n t
1
p u r c h a s e d  b r a n d  new B u i c k  a u t o m o b i l e s  one f o r  e a c h  m i n i s t e r .
T h e re  w e re  s e r i o u s  p r o b le m s  o f  a  r i s i n g  c r im e  r a t e ,  i n f l a t i o n ,  a n d
t h e  s c a r c i t y  o f  r i c e .  " S iam ese  p e a s a n t s , "  s a i d  a r e p o r t e r ,  "have
b e e n  h o a r d i n g  r i c e  r a t h e r  t h a n  s e l l  f o r  money w h i c h  w o u ld  buy n o t h i n g s
C h i n e s e  m e r c h a n t s ,  a  s e r i o u s l y  t o p  h o a v y  e l e m e n t  i n  S ia m e se  economy,
h a v e  b e e n  c o r n e r i n g  r i c e ?  a n d  t h e r e  i s  i n o r d i n a t e  B l a c k  M a rk e t
2s m u g g l i n g  o f  r i c e  o u t  o f  Siam t o  s u r r o u n d i n g  c o u n t r i e s . "  A l t h o u g h
m ost  o f  t h e s e  e co n o m ic  a n d  s o c i a l  i l l s  w e re  t h e  r e s u l t s  o f  w a r  a n d
3
t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n ,  an d  d e s p i t e  P r i d i ’ s h o n e s t y ,  h i s  p r e s t i g e  
an d  p o p u l a r i t y  d e c l i n e d  r a p i d l y #
1 .  A l e x a n d e r  M a c d o n a ld ,  Bangko k  Ed i t o r , The M a c m i l l a n  C o . ,
New Y o rk ,  1950 ,  p .  149*
2* The S c o t s m a n ,  11 November, 1947*
3 * I b i d .
The m i l i t a r y  a l s o  made known o f  i t s  own c o m p l a i n t s  a g a i n s t
t h e  g o v e r n m e n t .  S e v e r a l  r e t i r e d  o f f i c e r s  c h a r g e d  t h a t  t h e  c o u n t r y
c o m p l e t e l y  n e g l e c t e d  i t s  a rm ed  f o r c e s ,  and  t h a t  t h e  d e f e n c e
o r g a n i s a t i o n  was i n  r u i n .  War v e t e r a n s  w ere  a b a n d o n e d  w i t h o u t  any
means  o f  s u p p o r t i n g  th e m s e lv e s .* ^  N a t i o n a l  s e c u r i t y ,  so  t h e y  c h a r g e d ,
was t h r e a t e n e d  by t h e  g o v e r n m e n t ' s  a m b i t i o u s  e f f o r t  t o  fo rm  a
r e g i o n a l  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  v jould  i n c l u d e  L a o s ,  Cam bodia ,  and
V i e t  Nam. T h i s  schem e ,  t h e y  s a i d ,  w o u ld  c e r t a i n l y  a n t a g o n i s e  t h e
F r e n c h ,  who r e t u r n e d  to  t h e  a r e a  a f t e r  t h e  w a r .  The a b o l i t i o n  o f
t h e  law a g a i n s t  communism g r e a t l y  a l a r m e d  t h e  o f f i c e r s  who a c c u s e d
2t h e  P r i d i  p a r t y  o f  h e a d i n g  t o w a r d s  a S o v i e t - s t y l e  g o v e r n m e n t .
The c r i s i s  o f  c i v i l i a n  g o v e rn m e n t  c u l m i n a t e d  on 9 d u n e ,  19 4 6 ,
when K ing  A n a n th a m a h id o n  was f o u n d  s h o t  i n  h i s  b e d .  The Thamrong
g o v e rn m e n t  was u n a b l e  t o  f u r n i s h  a c o n c l u s i v e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
3
t r a g e d y .  The o p p o s i t i o n  demanded a  g e n e r a l  d e b a t e ,  t o  v o t e  n o -  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  C a b i n e t .  'ilh e i r  m a in  c h a r g e s  w e r e  s t a t e d  a s  f o l l o w s
1 . J a r u n ,  'p p .  363-365*
2 .  I b i d . ,  p p .  3 6 5—369•
3* F i r s t  t h e  g o v e rn m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  d e a t h  was c a u s e d  by a 
p i s t o l  a c c i d e n t .  L a t e r  i t  was  s a i d  t o  be  a c a s e  o f  s u i c i d e .  
A l t h o u g h  t h e  D ik a  (S u p rem e)  C o u r t  gave  a v e r d i c t  w h ic h  condemned 
t h r e e  men t o  d e a t h  f o r  h a v i n g  c o n s p i r e d  i n  t h e  m u r d e r  o f  t h e  k i n g ,  
t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e  i s  s t i l l  l a r g e l y  u n c l e a r  to  t h e  p u b l i c .  
A book  p u b l i s h e d  r e c e n t l y  i n  B r i t a i n  (Royne K r u g e r ,  The J ) e v i l ^ s. 
D i s c u s , C a s s e l l  and  C o . ,  London,  1964)  a t t e m p t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  c a s e  was  b a n n e d  i n  T h a i l a n d .  T h i s  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
s i n c e  P r i d i ,  now a  r e s i d e n t  o f  ^ h i n a ,  i s  i m p l i c a t e d  i n  t h i s  p l o t ,  
any  c h a n g e  i n  p u b l i c  o p i n i o n  w o u ld  g r e a t l y  a f f e c t  t h e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  i n  T h a i l a n d .
1 . The Government  f a i l s  t o  k e e p  i n t e r n a l  p e a c e  and 
t r a n q u i l i t y .
2 .  I t  f a i l s  t o  m a i n t a i n  a  s t a b l e  f i s c a l  p o l i c y  an d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  n a t i o n a l  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i s  i n  
j e o p a r d y .
3* I t  f o l l o w s  t h e  w ro n g  c o u r s e  o f  e c o n o m ic  a c t i v i t y .  I n  
c o n s e q u e n c e ,  t h e  p e o p l e  a r e  s u f f e r i n g  f ro m  econom ic  
h a r d s h i p .
4- I n  t h e  f i e l d  o f  f o r e i g n  r e l a t i o n s ,  t h e  Government  
f a i l s  t o  a c c o r d  i n t e r n a t i o n a l  c o n f i d e n c e .
5* I t  c a u s e s  s e r i o u s  d e c a y  i n  t h e  b u r e a u c r a c y  by 
i n t e r f e r i n g  i n  t h e  c i v i l  s e r v i c e .
6 . I t  f a i l s  t o  g i v e  a p p r o p r i a t e  s u p p o r t  zo t h e
a d m i n i s t r a t o r s .  Hence t h e  b u r e a u c r a c y  i s  d e m o r a l i s e d .
7* The Government  f a i l s  t o  p u r s u e  t h e  e d u c a t i o n a l  
program m es  a s  m e n t i o n e d  i n  i t s  p o l i c y  s t a t e m e n t .
8 . I t  f a i l s  t o  o b t a i n  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  i n  r e s p e c t
t o  t h e  k i n g ’ s d e a t h . _1
Though t h e  Thamrong g o v e rn m en t  s u r v i v e d  a  v o t e  o f  n o - c o n f i d e n c e ,
t h e  d e b a t e  g r e a t l y  damaged i t s  p o s i t i o n .  The P r im e  M i n i s t e r
r e s i g n e d  h i s  p o s t ,  o n l y  t o  fo rm  a n o t h e r  C a b i n e t  i n  J u n e ,  1947* I n
s p i t e  o f  t h i s  C a b i n e t  r e s h u f f l e  t h e  d e b a t e ,  w h ic h  l a s t e d  e i g h t  days
2a n d  was b r o a d c a s t  t o  t h e  p u b l i c ,  h a d  a l r e a d y  made t h e  g o v e rn m e n t  
a p p e a r  c o r r u p t  a n d  i n e f f e c t i v e  i n  t h e  e y e s  o f  many p e o p l e .
M eanw hi le  t h e  D em o c ra t s  an d  t h e  p r e s s  i n t e n s i f i e d  t h e i r  a t t a c k s  on 
t h e  g o v e r n m e n t .
1 .  O ld  T a c t i c s  an d  New S i t u a t i o n
At a b o u t  11 o ’ c l o c k  on 8 November, 19 47 1h a i l a n d ’ s t h i r d
s u c c e s s f u l  b l o o d l e s s  coup ocourx’e d .  P r im e M i n i s t e r  Thamrong ,  P r i d i
3
and  p h e i r  s u p p o r t e r s  w e r e  d r i v e n  i n t o  h i d i n g .  On 9 November a
1 . IC ia t ,  P hongsaw adan  kanm uang  ( P o l i t i c a l  C h r o n i c l e s ) ,  K i a t t i s a k  
P r e s s ,  Bangkok ,  1950 ,  p p .  142-144?  t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
2 .  See i b i d . , p p .  1 5 8 - 2 1 2  f o r  d e t a i l s  o f  t h e  d e b a t e .
3 .  I t  w as  r e p o r t e d  t h a t  1ham rong  an d  P r i d i  w ere  g i v e n  s a n c t u a r y  by 
t h e  Navy.  I t  was  s a i d  t h a t  ’’t h e  navy h a d  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e
r e c e n t  coup  a l t h o u g h  i t  was  an  u n d e r s t o o d  r e a l i t y  t h a t  t h e y  p r o m i s e d  
n o t  t o  i n t e r f e r e  p r o v i d e d  t h e r e  was no b l o o d s h e d . ” The N o r th  C h in a  
D a i l y News. 27 November ,  1 9 4 7 .
r a d i o  b r o a d c a s t  a n n o u n c e d  t h a t  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  Songkhram h a d
t a k e n  c o n t r o l  o f  t h e  c o . n t r y  a s  h e a d  o f  t h e  m i l i t a r y  p a r t y  c a l l e d  
Khana  r a t h a p r a h a n  o r  "The Coup d ’E t a t  G r o u p . "  An i n t e r i m  
c o n s t i t u t i o n  was  p r o c l a i m e d .  The o f f i c e r s  j u s t i f i e d  t h e i r  a c t i o n  
a s  f o l l o w s *
W hereas  e v e r  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Iio\jse 
o f  E l d e r s  a n d  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  f o l l o w i n g  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  S iam ,  
B .E .  2489 ( l 9 4 6 ) »  ‘khe i n t e r n a l  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
c o u n t r y  h a v e  b e e n  c h a n g i n g .  The c o u n t r y  f a c e d  an e m erg en cy  
s u c h  a s  n e v e r  h a p p e n e d  b e f o r e .  The e c o n o m ic  an d  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  w e re  a f f e c t e d  a n d  d e t e r i o r a t e d  
t o  a  s e r i o u s  d e g r e e .  U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i t  c o u l d  
h av e  b e e n  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  c o u n t r y  w o u ld  c o n t i n u e  t o  
g e t  w o r s e  and  w o u ld  f i n a l l y  r e a c h  d i s a s t e r ,  i f  t h e  
s i t u a t i o n  was n o t  r e m e d i e d  i n  t i m e .  I n  v iew o f  t h e  
above  a  g r o u p  o f  p e r s o n s  c o n s i s t i n g  o f  members o f  t h e  
armed f o r c e s ,  t h e  p o l i c e  f o r c e s  and  t h e  c i v i l i a n s  d e c i d e d  
u n a n i m o u s l y  t o  c a r r y  o u t  a coup d ’ e t a t  i n  o r d e r  to  a b o l i s h  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  S iam ,  B .E .  2489  ( 1 9 4 6 )  
an d  t o  b r i n g  i n t o  f o r c e  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom 
o f  Siam ( P r o v i s i o n a l ) ,  B .E .  2490 ( ^ 9 4 7 ) *  I p  so  d o i n g ,  
e v e n t s  h av e  p r o c e e d e d  i n  p e a c e  and  w i t h o u t  any  show o f  
f o r c e .  M o re o v e r  i n  a f f e c t i n g  t h e  coup  d ’ e t a t ,  i t s  
p r o m o t e r s  h a d  no d e s i r e  o t h e r  t h a n  t o  rem edy and  s te m  t h e  
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  m eans  t o w a r d s  a l l e v i a t i n g  
t h e  h a r d s h i p  o f  t h e  p e o p l e  and  a m e l i o r a t e  t h e  c o u n t r y  t o  
p e r m a n e n t  s e c u r i t y .  T h e i r  p u r p o s e  i s  n o t  one o f  p e r s o n a l  
b e n e f i t  o r  r e w a r d  i n  any  w a y .^
I t  i s  now known t h a t  F i e l d  M a r s h a l  P h ib u n  w as  n o t  t h e  k ey  man
b e h i n d  t h e  a c t i o n .  The Coup d ' E t a t  Group,  c o m p r i s e d  l a r g e l y  o f
r e t i r e d  Army o f f i c e r s ,  was  l e d  by L i e u t e n a n t  G e n e r a l  P h i n  Chunahawan,
C o l o n e l  ICaj K a j s o n g k h ra m ,  C o l o n e l  Khun Jamnong P h u m iw e t ,  an d
C o l o n e l  Norn IC e tn u t .  P h ib u n  was s a i d  to  h a v e  b e e n  b r o u g h t  i n  t o
2r e n d e r  " p r e s t i g e " t o  t h e  g r o u p .  The coup m a k e r s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d
1 .  "Act  t o  I n d e m n i f y  P r o m o t e r s  o f  t h e  Coup d ’E t a t ,  B .E .  2 4 9 0 , "
R o y a l  T h a i  Governm ent  G a z e t t e  1948-1949*  I n t e r n a t i o n a l  T r a n s l a t i o n ,  
B angkok ,  p p .  7 5 - 7 6 .
2* The New York  T im e s ,  9 November,  1947*
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t h e  c o n s e n t  o f  G e n e r a l  A d u l ,  t h e  C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  t h e  A rray
a n d  C h i e f  o f  P o l i c e ,  t o  a v o i d  b l o o d s h e d . ^  G e n e r a l  P h i n ,  t h e i r
l e a d e r  and  s p o k e s m a n ,  made i t  known t h a t  d e s p i t e  t h e  o f f i c e r s '
h i g h  e s t e e m  f o r  P h i h u n ,  "some c o m p e te n t  p e r s o n s "  w o u ld  be i n v i t e d
2
t o  h e a d  t h e  C a b i n e t .  IChuang was  p e r s u a d e d  t o  fo rm  t h e  new
g o v e r n m e n t  w h i l e  P h ib u n  h e l d  t h e  t i t l e  o f  Supreme Commander o f
t h e  Armed F o r c e s .  A f t e r  l o n g  n e g o t i a t i o n ,  IChuang r e l u c t a n t l y
a g r e e d .  The r e a s o n s  f o r  h i s  h e s i t a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  a c c e p t a n c e
o f  t h e  p rem iex^sh ip  h a v e  b e e n  p o s t u l a t e d  a s  f o l l o w s s
When P h ib u n  i n v i t e d  IChuang t o  fo rm  a G o v e rn m en t ,  t h e  
l a t t e r  h e s i t a t e d  b e f o r e  a c c e p t i n g .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e
t h e  Coup was n o t  o f  h i s  making? i t  h a d  come t o o  s u d d e n l y
a n d  t h r o u g h  t h e  w ro n g  c h a n n e l s  t o  p l e a s e  h im ,  a n d  he 
w a n t e d  no r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t .  And, e v e n  more 
i m p o r t a n t ,  he h a d  no d e s i r e  to  be  c o n s i d e r e d  a  p u p p e t  o f  
t h e  s o l d i e r s .  P h i b u n ,  h o w e v e r ,  a s s u r e d  IChuang t h a t  a f t e r  
t h e  p o s t - w a r  e x p e r i e n c e ,  he was  a c h a n g e d  mans t h e r e  w o u ld  
be no i n t e r f e r e n c e  f rom  h im .  But  t h o u g h  t h e  D em o cra ts  
w e re  u n r e a d y ,  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e i r  t a k i n g  o v e r ,  
p r e s u m a b l y ,  w o u ld  have  b e e n  a Governm ent  o f  P h ib u n * s  o l d  
m i l i t a r y  e l e m e n t s ,  w i t h  c i v i l  d i s t u r b a n c e s  a l m o s t  c e r t a i n  
to  e n s u e  b e tw e e n  t h e  Army a n d  t h e  " F r e e  T h a i s "  r e m n a n t s .  
A f t e r  n i g h t - l o n g  c o n f e r e n c e s ,  IChuang a n d  h i s  f r i e n d s  
a g r e e d  t o  fo rm  a G ov ern m en t ,  b u t  o n l y  a f t e r  t h r e a t e n i n g
t o  r e s i g n  i f  t h e  s o l d i e r s  s h o u l d  i n t e r f e r e . ^
I n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e  m i g h t  have  p r e v e n t e d  t h e  o f f i c e r s  f rom 
f o r m i n g  t h e i r  own g o v e r n m e n t .  As t h e  news o f  t h e  coup  r e a c h e d  
W a s h i n g t o n ,  A m er ican  o f f i c i a l s  w e re  r e p o r t e d  t o  h av e  s a i d  t h a t  
P h i b u n  s t i l l  w as  r e m em b ered  a s  " t h e  man who d e c l a r e d  w ar  on t h e
1 .  The News C h r o n i c l e ,  10 November , 1947*
2 .  The New York  T im e s ,  10 November ,  19 47*
3* J o h n  C o a s t ,  Some A s p e c t s  o f  S iam e se  P o l i t i c s ,  I n s t i t u t e  o f  
P a c i f i c  R e l a t i o n s ,  New Y ork ,  1953 ,  P* 41*
1
A l l i e s * * 1 And t h a t  any  T h a i  g o v e rn m en t  u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p  w o u ld  he
unweloom ed  by  t h e  W e s t e r n  powers*  They p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t
s h o u l d  t h e  m i l i t a r y  p a r t y  a l l o w  o t h e r  m o d e r a t e  f i g u r e s  t o  fo rm  t h e
2g o v e rn m e n t  **it m i g h t  he  r e g a r d e d  d i f f e r e n t l y . "  E v i d e n t l y ,  t h i s  
h o s t i l e  f o r e i g n  r e a c t i o n  c o m p e l l e d  P h ib u n  t o  d e c l a r e  h i s  s i n c e r e  
m o t i v e  i n  l e a d i n g  t h e  coup  d ’e t a t ,  s a y i n g  t h a t  he was  " f o r c e d  t o  
assume r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  g o v e rn m e n t  by  t h e  
m i l i t a r y  p a r t y ,  whose aim i s  t o  e s t a b l i s h  s t a b l e  a n d  h o n e s t
3g o v e r n m e n t . "  Ten  d ay s  a f t e r  t h e  c o u p ,  i t  was  d i s c l o s e d  t h a t  B r i t a i n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  r e c o g n i s e  t h e  new T h a i  Governm ent  o n l y  
a f t e r  P h ib u n  Songkhram h a d  r e s i g n e d  h i s  a s su m ed  p o s t  o f  C o m m an d er - in -  
C h i e f  o f  t h e  Armed F o r c e s . ^  The two p o w e rs ,  i t  was  r e p o r t e d ,  
r e a l i s e d  t h a t  e v e n t u a l l y  t h e y  w o u ld  have  t o  g r a n t  a j ie f a c t o  
r e c o g n i t i o n  to  t h e  Khuang g o v e r n m e n t .  They f e l t ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  
t h e y  c o u l d  n o t  do so  a s  l o n g  a s  P h ib u n  '^ongkhram h e l d  h i s  p r e s e n t  
p o s i t i o n *  Hence on 24  November Khuang a n n o u n c e d  t h a t  P h ib u n  w o u ld  
be d em o ted  f rom  t h e  r a n k  o f  Commander o f  t h e  Armed F o r c e s  t o  Commands 
o f  t h e  Army. However ,  Khuang s a i d  t h a t  h i s  g o v e rn m e n t  c o u l d  n o t  
c a r ’y on w i t h o u t  P h i b u n ' s  a s s i s t a n c e s
1 .  Thei New Yo^rk T im e s ,  10 November , 1947*
2* I b i d .
3 .  The T im e s ,  11 November,  1947*
■ r mini m fw  i 1 i tt  I "T
4* The N o r th  C h in a  B a i l y  News, 20 November,  1947 
5* I b i d .
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What t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  do n o t  r e a l i s e  i s  t h a t  
Siam h a s  two p a r t i e s .  I  "blame t h e  U n i t e d  S t a t e s  and 
B r i t a i n  f o r  t h i s  "because t h e y  a rm ed  t h e  F r e e  T h a i s  army 
f o r  t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e .  T h e re  i s  n o t h i n g  
w ro n g  w i t h  t h a t  i t s e l f  h u t  t h e  Mai P r i d i  Government h a s  
r e f u s e d  t o  d i s a r m  t h e  F r e e  T h a i  u s i n g  them as  i t s  p r i v a t e  
a rmy*••When 1 a t t e m p t e d  t o  i n t r o d u c e  a  l e g i s l a t i o n  t o  
d i s a r m  t h e  F r e e  T h a i s  a s  p r e m i e r  a f t e r  t h e  w a r ,  P r i d i  
l e d  t h e  o p p o s i t i o n  i n  t h e  g o v e rn m e n t  a n d  my g o v e rn m e n t  
f a i l e d  i n  f o r t y - f i v e  d a y s .  P h ib u n  i s  s t r o n g  enough  t o  
d i s a r m  t h e  F r e e  T h a i s  t o  a l l o w  Siam t o  c o n t i n u e  i t s  
p e a c e f u l  e x i s t e n c e .  I  r e a l i s e  t h e  w o r l d  i s  p r e j u d i c e d  
a g a i n s t  P h i b u n ,  b u t  my g o v e rn m e n t  s t i l l  n e e d s  him f o r  
i n t e r n a l  p e a c e .  When t h e  w o r l d  s e e s  t h a t  I  am l e a d i n g  
an h o n e s t  g o v e rn m e n t  a n d  t h e  members o f  t h e  c a b i n e t  an d  
t h e  S e n a t e  a r e  i n c o r r u p t i b l e , I  am c o n f i d e n t  t h e  w o r l d  
w i l l  t h e n  r e c o g n i s e  my r e g i m e . ^
IChuang p r o c e e d e d  .v i th  h i s  r e f o r m  p o l i c y  d e s p i t e  t h e  m a j o r
p o w e r s '  n o n - r e c o g n i t i o n .  He a n n o u n c e d  a  p l a n  t o  a t t a c k  c o r r u p t i o n ,
h i g h  c o s t  o f  l i v i n g  a n d  c r i m e .  He p r o m i s e d  to  s o l v e  t h e  m y s t e r y  o f
2K in g  A n a n t h a m a h i d o n ' s d e a t h  and  t o  r e o r g a n i s e  -che b u r e a u c r a c y .  A
new S e n a t e  was  f o r m e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n a l  c o n s t i t u t i o n *  Members
o f  t h e  S e n a t e  w e re  s a i d  t o  be " v e n e r a b l e  g e n t l e m e n ,  p i c k e d  f o r
3
t h e i r  i n t e g r i t y  a n d  r e c o r d  o f  p a s t  s e r v i c e . "  On 29 J a n u a r y  a 
g e n e r a l  e l e c t i o n  was h e l d  w h e r e b y  K h u a n g ' s  D e m o c r a t i c  P a r t y  c a p t u r e d  
a c l e a r  m a j o r i t y  ( f i f t y - t h r e e  o u t  o f  one h u n d r e d  s e a t s )  i n  t h e  H o u se .  
I n  F e b r u a r y  G r e a t  B r i t a i n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  an d  C h in a  g r a n t e d  a 
f o r m a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  o n l y  a f t e r  IChuang h a d  won an  
o v e r w h e lm in g  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  A s se m b ly .
1 . Ib j id .
2 . C o a s t , P- 42*
3 . I b i d . , P* 43 .
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However ,  K huang  was n o t  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  o u t  h i s  p ro g ra m m es .
On 6 A p r i l ,  1948 t h e  P r im e M i n i s t e r  was  v i s i t e d  by f o u r  Army
o f f i c e r s  a t  h i s  r e s i d e n c e .  They d e l i v e r e d  an  u l t i m a t u m  a s k i n g  him
1t o  r e s i g n  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  The m i l i t a r y  g r o u p  s a i d  t h a t
i t  was  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  "Siam
i s  a  v e r y  s i c k  c o u n t r y  a t  p r e s e n t .  Her  s u f f e r i n g  was  so  i n t e n s e
2
t h a t  a  chan g e  o f  d o c t o r  seem ed e s s e n t i a l * "  K huang ,  a  man o f  
p r i n c i p l e ,  a t t e m p t e d  t o  r e s i s t  t h e  Army t h r e a t  by c a l l i n g  upon  t h e  
A i r  F o r c e  a n d  t h e  Navy f o r  a s s i s t a n c e .  &huang f a i l e d  a n d  t h e  
C a b i n e t  t e n d e r e d  i t s  r e s i g n a t i o n .  The P r im e  M i n i s t e r ' s  l o n e l y  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  A rm y 's  i n t i m i d a t i o n  i s  w e l l  p o r t r a y e d  by 
J o h n  C o a s t s
. . . K h u a n g  c a l l e d  a  f u l l  C a b i n e t  m e e t i n g  a t  w h ic h  i t  was 
d e c i d e d  t o  t r y  t o  s u p p r e s s  t h e  Army r e v o l t .  Khuang 
a v s e m p te d  t o  r e a c h  t h e  C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  t h e  Navy, 
A d m ira l  S i n d h u ;  b u t  he was s p e n d i n g  t h e  e v e n i n g  a t  a 
p r i v a t e  f i l m - s h o w i n g  a t  P h i b u n ' s  h o u s e .  He l a t e r  p h o n ed  
Khuang ,  p r o m i s i n g  t o  come t o  s e e  him a t  dawn. The 
C a b i n e t  d i d  manage t o  c o n t a c t  t h e  M a r s h a l l  o f  t h e  A i r  
F o r c e ,  b u t  he s a i d  t h a t  h i s  F o r c e  was t o o  s m a l l  t o  
o p p o se  t h e  Army. A f t e r  a l o n g  d i s c u s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  C a b i n e t  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u ld  p r o b a b l y  h a v e  t o  
r e s i g n .  A Government  t h a t  c o u l d  r e l y  on none o f  i t s  
Armed F o r c e s  w as ,  i t  f e l t ,  i p s o  f a c t o ,  n o t  a G o v ern m en t .
I t  w r o t e  o u t  i t s  r e s i g n a t i o n  t h a t  n i g h t ,  h o l d i n g  i t  o v e r  
t i l l  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  when t h e y  w o u l d  h e a r  t h e  N a v y ' s  
p o i n t  o f  v iew  from A d m ira l  S i n t h u .  A d m ira l  S i n t h u  
a r r i v e d  a t  Khuang ' 's  h o u s e  a t  dawn. He r e p o r t e d  t h a t  
t h e  Navy was n o t  r e a d y ,  a n d  t h a t  anyhow i t  a lw a y s  t r i e d  
t o  k e e p  n e u t r a l  i n  s u c h  a f f a i r s . . .j
1 .  The f o u r  o f f i c e r s  w ere  C o l o n e l  Khun Jamnong Phum iw er ,  M a jo r  
G e n e r a l  Sawat  S a w a t d i k i a t ,  C o l o n e l  Lamai U t t h a y a n a n o n ,  and  
C o l o n e l  Khun S i n s o r n c h a i .
2 .  The N o r th  C h in a  D a i l y  News, 12 A p r i l ,  1 9 4 8 .
3 .  C o a s t ,  p .  48 .
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The s e i z u r e  o f  power  by t h e  Ooup d ’E t a t  G-roup, was  t o  a l a r g e
e x t e n t  t h e  ou tcom e o f  a  l o n g  s e r i e s  o f  f a i l u r e s  on t h e  p a r t  o f
c i v i l i a n  p o l i t i d a n s .  B e c a u s e  c o r r u p t i o n  an d  i n f l a t i o n  w ere  a
" n a t u r a l ' *  r e p e r c u s s i o n  o f  t h e  w a r ,  t h i s  was no e x c u s e  f o r  P r i d i ' s
men to  e n g ag e  i n  d e v i o u s  e n t e r p r i s e s  and  t o  f a i l  t o  remedy t h e
economy.. F u r t h e r m o r e ,  u n i t y  b e t w e e n  t h e  c i v i l i a n s  came t o  an
a b r u p t  end  f o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  p e a c e  t r e a t i e s  w i t h  t h e  b i g
p o w e r s .  S e n i  b r o k e  away f rom  P r i d i  on m a t t e r s  o f  p r i n c i p l e  and
1d i f f e r e n c e s  i n  f o r e i g n  p o l i c y .  Khuang d e e p l y  r e s e n t e d  P r i d i ' s  
m onopo ly  o f  power an d  w a n t e d  t o  d i s a s s o c i a t e  h i m s e l f  f rom P r i d i ' s  
c o r r u p t e d  f o l l o w e r s *  B o th  men, due t o  t h e i r  g r e a t  p r e s t i g e  an d  
c a n d o u r ,  became t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  v o i c e  o f  d i s s e n t ,  a n d  d i d  much 
t o  a r o u s e  p u b l i c  d i s e n c h a n t m e n t .  The g o v e rn m e n t  r e s p o n d e d  w i t h  
r e p r e s s i v e  m e a s u r e s .  P r e s s  c e n s o r s h i p  was i m p o s e d  and  a r b i t r a r y  
a r r e s t s  w ere  made,  n o t  u n l i k e  a m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .  Many F r e e  
T h a i  men, some o f  whom became so i d e n t i f i e d  o n l y  a f t e r  t h e  w a r ,  
e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  a s  p o l i t i c a l  h o o d lu m s .  They h a r r a s s e d  t h e  
e l e c t i o n  and  made a t t e m p t s  on t h e  l i v e s  o f  s e v e r a l  o p p o s i t i o n  
c a n d i d a t e s .  T h i s  u n f o r t u n a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s  came a t  t h e  t im e  
when t h e  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m  u r g e n t l y  n e e d e d  an  e f f e c t i v e  and  
u n i t e d  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  p r o v e  t h e  v a l i d i t y  and  
s t r e n g t h  o f  a d e m o c r a c y .  P o l i t i c a l  p a r t i e s  h a d  j u s t  b e e n  c r e a t e d  
an d  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  b a s e d  on f r e e  s p e e c h  h a d  j u s t  
e m e r g e d .  Bu t  t h e s e  i n f a n t  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  w e re  n o t  g i v e n
1 .  S e n i  P r a m o j ,  Send n i g h o n (M*R* S e n i  P r a m o j ' s  W r i t i n g s )  Ruam San 
P r e s s ,  Bangkok ,  1 9 6 6 ,  p .  3 0 .
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a d e q u a t e  t im e  a n d  n o u r i s h m e n t  t o  s u r v i v e  t h e  h a r s h  S iam ese  p o l i t i c a l  
c l i m a t e .
The c o l l a p s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i n  d e m o c ra c y  i n  T h a i l a n d  was
p e r h a p s  due t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  West to  i n t e r v e n e  i n  T h a i  i n t e r n a l
p o l i t i c s  -  when i t  was p r u d e n t  to  do s o .  As e a r l y  a s  1945 when t h e
B r i t i s h  p r e s e n t e d  t h e  T h a i s  w i t h  t h e  ’’Twenty-One P o i n t s ” u l t i m a t u m ,
a  p r e c a u t i o n a r y  m e a s u re  t o  p r e v e n t  a m i l i t a r y  t a k e - o v e r  i n  T h a i l a n d
Was a l s o  i n c l u d e d .  B r i t a i n  demanded t h a t  t h e  T h a i s  a c c e p t  a
m i l i t a r y  m i s s i o n  t o  h e l p  r e o r g a n i s e  th>' a rm ed  f o r c e s .  H a v in g
s u f f e r e d  c o n s i d e r a h l y  f rom  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y
g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  w a r ,  B r i t a i n  w a n t e d  t o  he  a s s u r e d  o f  a f r i e n d l y
d e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n  i n  Bangkok .  The T h a i s ,  h o w e v e r ,  v i e w e d
t h i s  demand a s  a  s e r i o u s  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e i r  s o v e r e i g n t y .  ” I t
i s  a  d i r e c t  b r e a c h  o f  o u r  i n d e p e n d e n c e , ” S e n i  s t a t e d ,  " a n d  w o u ld
1
amount  t o  a  . - ju r render  o f  o u r  a rmed f o r c e s  to  them a l t o g e t h e r . ”
Thus T h a i  d i p l o m a t s  moved s w i f t l y  t o  "bring A m er ican  p r e s s u r e  t o  
h e a r  on B r i c a i n .  The s u c c e s s  o f  T h a i  d i p l o m a c y  a s s i s t e d  by t h e  
U n i t e d  S t a t e s 1 " a n t i - c o l o n i a l "  a t t i t u d e  was r e s p o n s i b l e  f o r  
B r i t i s h  l e n i e n c y  and  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e i r  e a r l i e r  demand t o
11 3r e m o d e l  t h e  T h a i  m i l i t a r y *
One i s  t e m p t e d ,  n o n e t h l e s s ,  t o  p o n d e r  w h e t h e r  t h e  p l a n ,  as  
o r i g i n a l l y  e n v i s a g e d  by W h i t e h a l l  h a d  i t  n o t  b e e n  o b j e c t e d  t o  by
1 .  I b i d . ,  p . 3 0 .
2» A HewLYork  Times  e d i t o r i a l  a c c u s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  a l l o w i n g  
B r i t a i n  t o  b u l l y  T h a i l a n d  and  to  r e c o n t r o l  S o u t h e a s t  A s i a ,  Thid* , 
P* 93*
3* I b i d . ,  p p .  5 0 - 1 0 0 .
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t h e  A m er ican s  c o u l d  h av e  p r e v e n t e d  t h e  m i l i t a r y  f rom  t a k i n g  o v e r  
t h e  g o v e r n m e n t .  S i n c e  no d e t a i l  o f  t h i s  p r o p o s a l  h a s  b e en  made 
p u b l i c ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t h e  ch a n c e  o f  s u c c e s s .  S i r  
J o s i a h  C ro s b y ,  who was  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r  to  Bangkok  b e f o r e  t h e  
w a r ,  n e v e r t h l e s s ,  d i d  p r o v i d e  some i d e a  o f  t h e  B r i t i s h  i n t e n t i o n s .  
A l t h o u g h  he d i d  n o t  e l a b o r a t e  on t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  s a n c t i o n s  t o  be 
im p o se d  on t h e  T h a i  g o v e r n m e n t ,  C ro sb y  c a l l e d  upon  G r e a t  B r i t a i n  
and  A m er ica  to  l e n d  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t  t o  T h a i  c i v i l i a n  l i b e r a l s  
who,  i f  a l l o w e d ,  s h o u l d  be  a b l e  t o  c a r r y  on a  d e m o c r a t i c  form o f
g o v e r n m e n t .  He p r o p o s e d  a r e d u c t i o n  o f  t h e  T h a i  a rm ed  f o r c e s  w h ich
he v i e w e d  as  an o b s t a c l e  t o  t h e  g ro w th  o f  d e m o c rac y  i n  T h a i l a n d s
My r e a d e r s  w i l l  hav e  g a t h e r e d . . . t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  
e x p e r i m e n t  h-.s b e e n  a f a i l u r e  i n  Siam b e c a u s e  t h e r e  was 
no v a i l d  p u b l i c  o p i n i o n  a t  t h e  b a c k  o f  i t ,  b e c a u s e  i t  
c o u l d  hav e  b e e n  n e i t h e r  begun  no r  c o n t i n u e d  w i t h o u t  t h e  
armed s u p p o r t  o f  th e  m i l i t a r y  and  b e c a u s e  t h e  l a t t e r ,  
coming to  r e a l i s e  t h a t  a l l  e f f e c t i v e  power  was  v e s t e d  
i n  t h e m s e l v e s ,  p r e c e d e d  t o  e x e r c i s e  t h a t  power  t o  t h e i r  
own e x c l u s i v e  a d v a n t a g e .  A r g u in g  f rom  t h e s e  p r e m i s e s ,
I  h a v e  e l s e w h e r e  p u t  f o r w a r d  t h e  c o n c l u s i o n ,  w h ic h  I  
j u d g e  t o  be i n d i s p u t a b l e ,  t h a t  " i n  any  c o u n t r y  when th e
t r a d i t i o n a l  fo rm  o f  go v e rn m en t  h a s  b e e n  w e a k e n e d  o r
d e s t r o y e d ,  and  w h ere  t h e r e  i s  no e f f e c t i v e  p u b l i c  o p i n i o n  
t o  s u p p le m e n t  o r  r e p l a c e  i t ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e l a t i v e l y  
p o w e r f u l  Armed F o r c e s  m us t  r e p r e s e n t  a s t a n d i n g  menace 
t o  t h e  g ro w th  o f  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s . "  I f  w h a t  h a s  
h a p p e n e d  b e f o r e  i s  n o t  t o  hap p en  a g a i n  a f t e r  t h e  U n i t e d  
H a t i o n s  hav e  w i t h d r a w n  fCom e x e r c i s i n g  any d i r e c t  c o n t r o l  
o v e r  S iam,  i f  t h e  d a n g e r  i s  t o  be rem oved  o f  t h e  Armed 
F o r c e s  once  more i n  t h e  f u t u r e  s m o t h e r i n g  d e m o c r a t i c  
g o v e r n m e n t ,  s e i z i n g  a l l  a u t h o r i t y  f o r  t h e m s e l v e s  and  
r e l e g a t i n g  l i b e r a l  s t a t e s m e n  t o  t h e i r  w i l d e r n e s s  -  i f  
t h e s e  t h i n g ' s  a r e  t o  be p r e v e n t e d ,  t h e n  t h e r e  w i l l  be 
n o t h i n g  f o r  i t  b u t  f o r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  b r i n g  a b o u t  
t h e  d i s b a n d m e n t  o f  t h e  S iam ese  F i g h t i n g  S e r v i c e s ,  o r  a t  
l e a s t  t h e i r  r e d u c t i o n  t o  such  d i m e n s i o n s  t h a t  t h e y  w i l l  
be  no more t h a n  a d e q u a t e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  i n t e r n a l  
p e a c e  and  o r d e r .
1 .  S i r  J o s i a h  C r o s b y ,  S ian n  The C r o s s r o a d s ,  H o l l i s  a n d  C a r t e r  Ltd . -  
London,  1945? P- 152 .
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W e l l - i n t e n t i o n e d  and  i d e a l i s t i c  a s  i t  s o u n d s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  s e e  how t h i s  p l a n  c o u l d  h a v e  t e e n  i m p l e m e n t e d .  To c a r r y  o u t  t h e  
i d e a ,  e i t h e r  B r i t a i n  o r  t h e  A l l i e s  w o u ld  p r o b a b l y  hav e  t o  impose  a  
c e r t a i n  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  o r  e v e n  c o n s t i t u t i o n a l  p r e s c r i p t i o n s ,  as  
i n  t h e  c a s e  o f  J a p a n ,  on T h a i l a n d .  T ro o p s  w o u ld  h av e  t o  be s t a t i o n e d  
i n  t h e  c o u n t r y  f o r  a  c e r t a i n  ( p e r h a p s  l o n g )  p e r i o d  o f  t im e  t o  p r e v e n t  
any  u n d e m o c r a t i c  i n t e r r u p t i o n .  To be r e a l i s t i c ,  n o t h i n g  s h o r t  o f  
a t h o r o u g h  p u r g e  o r  a t e m p o r a r y  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  T h a i  a rmed f o r c e s  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  A l l i e s ’ m i l i t a r y  o c c u p a t i o n ,  a s  i n  Germany and  
J a p a n ,  w o u l d  hav e  made i t  w o r k .  I f  i m p l e m e n t e d ,  t h e  B r i t i s h  p l a n ,  
b e n e v o l e n t  a s  i t  seem ed ,  w o u ld  have  u n d o u b t e d l y  b e e n  r e s e n t e d  by 
t h e  T h a i s  who a r e  j e a l o u s l y  s e n s i t i v e  o f  t h e i r  l o n g  i n d e p e n d e n c e .
As t i m e  w en t  b y ,  h o w e v e r ,  t h i s  r e s e n t m e n t  w o u ld  have  v e r y  l i k e l y  
b e g u n  t o  d i s a p p e a r .  S u c c e s s  i n  e s t a b l i s h i n g  a d em o c rac y  i n  T h a i l a n d  
w o u l d  i n  t h e  l o n g  r u n  hav e  b e n e f i t e d  t h e  common p e o p l e  an d  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a p p r e c i a t e d  by  m o s t  T h a i s .
On 8 A p r i l  P h i b u n  s u c c e e d e d  Khuang a s  Pr im e  M i n i s t e r .  He was
I n v i t e d  t o  fo rm  t h e  new g o v e rn m e n t  b e c a u s e  he was  r e g a r d e d  as  ’’t h e
1m o s t  s u i t a b l e  p e r s o n  t o  cope w i t h  t h e  e m e r g e n c y . ” On 4 May, 
t w e n t y - s i x  d a y s  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t ,  t h e  g o v e rn m e n t  was r e c o g n i s e d  
by G r e a t  B r i t a i n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  C h i n a .  A l t h o u g h  t h e r e  was 
no e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s e c o n d  coup w a s  t h e  r e s u l t  o f  a 
l o n g - r a n g e ,  p r e - c o n c e i v e d  p l a n ,  i t  n e v e r t h e l e s s  r e s e m b l e d  t h e  t a c t i c s  
o f  1932 when t h e  P r o m o t e r s  i n s t a l l e d  a  c i v i l i a n  g o v e rn m e n t  t o
1 .  The N o r t h  C h in a  B a i l y  News, 12 A p r i l ,  1 9 4 8 .
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s o f t e n  h o s t i l e  f o r e i g n  r e a c t i o n s  w h ic h  l e d  t o  t h e i r  e v e n t u a l
a s s u m p t i o n  o f  p o w er .  (The same m ethod  was f a i t h f u l l y  e m u l a t e d  by
F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  T h a n a r a t  i n  1957 when he made Mr. P o te  S a r a s i n
P r im e  M i n i s t e r  f o l l o w ! n g  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  P h ib u n  Songkhram
g o v e r n m e n t . )  W h a te v e r  t h e  r e a l  p l a n  may h a v e  b e e n ,  t h e  prompt
W e s t e r n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  P h ib u n  go v e rn m en t  came a s  a s u r p r i s e  t o
many o b s e r v e r s  who w e re  p u s s l e d  by t h e  d r a s t i c  ch an g e  i n  t h e  B r i t i s h
and  A m er ican  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  o f f i c e r s ,  e s p e c i a l l y  t o w a r d
P h ib u n *  F o r  i t  was o n l y  s i x  m onths  e a r l i e r  t h a t  P h ib u n  was  unwelcom ed
1
an d  was r e f e r r e d  t o  as " t h e  f o r m e r  d i c t a t o r . ” The p r e v a i l i n g  
r e a s o n  b e h i n g  t h i s  a b r u p t  s h i f t  i n  W e s te rn  p o l i c y  ( o r  w h a t  seemed 
t o  hav e  b e e n  t h e  p o l i c y )  p r o b a b l y  l a y  i n  t h e  t u r n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
power  p o l i t i c s .  The w o r l d  s i t u a t i o n  b e tw e e n  1 9 4 7 “ 1948 h a d  d e t e r i o r a t e d  
d r a s t i c a l l y  f o r  t h e  W e s t .  B r i t a i n  and  A m er ica  w e re  g r e a t l y  a l a r m e d  
by  t h e  i n r o a d s  o f  Communism i n  G r e e c e ,  T u r k e y ,  an d  t h e  w ho le  o f  A s i a .
A Communist coup  d ' e t a t  i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  i n c r e a s e d  S o v i e t  
t h r e a t s  p r o m p te d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t s  a l l i e s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
com m itm ents  t o  t h e  d e f e n c e  o f  W e s te rn  E u r o p e .  The B r i t i s h  w ere  
p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  o v e r  a  Communist u p r i s i n g  i n  M a la y a  an d  
Burma.  The F r e n c h  w e re  a t t e m p t i n g  t o  d e f e a t  t h e  V i e t  Minh f o r c e s .
And t h e  B u tch  w e re  t r y i n g  t o  im pose  t h e i r  r u l e  i n  I n d o n e s i a .  C h ina  
was r a p i d l y  f a l l i n g  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  L i b e r a t i o n  Army. T h a i l a n d ,  
a l o n e  o f  a l l  t h e  c o u n t r i e s  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  was  r e l a t i v e l y  
p e a c e f u l  and  seem ed  s t r o n g  e n o u g h  to  be made i n t o  W e s t e r n  s t r o n g h o l d  
a g a i n s t  t h e  s p r e a d  o f  t h e  new i d e o l o g y .  I n  c o n s e q u e n c e ,  t h e  W e s te r n
1 .  The^Gla£gow^Herh]Ui,  10 November, 1947
p o w e rs  w e re  e x t r e m e l y  e a g e r  t o  o b t a i n  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  w h o e v e r  
c o n t r o l l e d  t h e  de f a c t o  power  i n  T h a i l a n d .
I I .  A Q ues t  f o r  S e c u r i t y
u n ^ w f H i r H I
S i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  S ec o n d  World  War, T h a i  l e a d e r s  w ere
i n c r e a s i n g l y  aware  o f  t h e  new pov;er s h i f t s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  T h a i
e l i t e s ,  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  a l i k e ,  w e re  a l s o  s y m p a t h e t i c  t o  t h e
1n a t i o n a l i s t  m ovem ents  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s }  p a r t i c u l a r l y  i n  
S o u t h e a s t  A s ia*  Hence T h a i l a n d  a s s i s t e d  L a o s ,  C am bodia ,  a n d  V i e t  Nam 
i n  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e  a g a i n s t  F r a n c e ,  who i n s i s t e d  on
2
r e s t o r i n g  h e r  e m p i re  i n  I n d o c h i n a .  T h a i  a s s i s t a n c e  t o  h e r  n e i g h b o u r s
Was a  c a u s e  o f  a n i m o s i t y  b e tw e e n  Bangkok and  P a r i s .  I n  A p r i l ,  1946 ,
f o r  e x a m p le ,  F r a n c e  charg-ed T h a i l a n d  f o r  a i d i n g  t h e  Lao I s s a r e k
( F r e e  L a o t i a n )  a n d  a l l o w i n g  o t h e r  i n d e p e n d e n c e  o r g a n i s a t i o n s  t o  u s e
3
T h a i l a n d  a s  b a s e  a g a i n s t  F r a n c e .  I n  November, 1946 T h a i l a n d  a g r e e d  
t o  r e t u r n  t o  F r a n c e  t h e  t e r r i t o r i e s  t h e  P h ib u n  g o v e r n m e n t  h a d  a c q u i r e d  
u n d e r  t h e  May 1941 t r e a t y  i n  Tokyo,  on c o n d i t i o n  t h a t  F r a n c e  w o u ld
4 'h a n d  them o v e r  t o  Laos  a n d  C am bodia .  S i n c e  T h a i l a n d  e n j o y e d  a  l o n g  
e x p e r i e n c e  o f  n o n - c o l o n i a l  s t a t u s ,  T h a i  c i v i l i a n s ,  e s p e c i a l l y  P r i d i ,  
w e re  detexamined t o  make T h a i l a n d  a  r a l l y i n g  p o i n t  o f  A s i a n  n a t i o n a l i s m .
1 .  T h a i l a n d ' s  r e c o r d  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  shows t h a t  i t  c o n s i s t e n t l y  
s u p p o r t e d  t h e  g r a n t i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  f o r m e r  c o l o n i a l  c o u n t r i e s .  
T h a i l a n d  a l s o  s t r o n g l y  o p p o s e d  t h e  p a r t i t i o n  o f  K o re a  an d  V i e t  Nam.
2 . T h a i l a n d ' s  c o n c e r n  f o r  i n d e p e n d e n c e  m o v em en ts ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  
e x t e n d  t o  B r i t i s h  Burma a n d  M a la y a .  A f t e r  t h e  w a r ,  T h a i l a n d  p r o m p t l y  
r e t u r n e d  t o  B r i t a i n  t h e  f o u r  noi’t h e r n  M alay  s t a t e s  and  t h e  Burmese 
Shan s t a t e s  and  c o n s i d e r e d  t h e  m a t t e r  c l o s e d .
3* R u s s e l l  H* F i f i e l d ,  The D ip lo m a cy o f  S o u t h e a s t  A s i a ,  H a r p e r  and
* -TT a. 17 ll<' ■■fcj ■ r.T.TW*-?* t  t--:w t-n yrW tw M **
B r o t h e r s ,  Hew Y ork ,  19 58* P* 245*
4 . I b i d . ,  p .  244*
I n  e a r l y  1947 t h e y  p r o p o s e d  t o  F r a n c e  t h a t  t h e  two c o u n t r i e s  a s s i s t  
i n  f o r m i n g  t h e  S o u t h e a s t  A s i a  U n io n ,  w h ic h  w o u ld  em b race  t h e  
i n d e p e n d e n t  s t a t e s  o f  L a o s ,  Cambodia ,  an d  V i e t  Ham. I f  t h i s  scheme 
m a t e r i a l i s e d ,  Burma,  M a la y a ,  t h e  P h i l i p p i n e s ,  and  I n d o n e s i a  w o u ld  be  
e n c o u r a g e d  t o  p a r t i c i p a t e .  " P r i d i ” i t  i s  s a i d ,  "was a d v o c a t i n g ,  
a l m o s t  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  S i a m ’ s h i s t o r y ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  f o r e i g n  
p o l i c y . T h e  T h a i  i n i t i a t i v e ,  h o w e v e r ,  was n o t  w e lcom ed  by  t h e  
F r e n c h  who w e re  more i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  r e s u m p t i o n  o f  power i n  A s i a .  
A f t e r  t h e  D u tc h ,  l i k e  t h e  F r e n c h ,  b e g an  t h e i r  a n a c h r o n i s t i c  p o l i c y  
i n  I n d o n e s i a , ,  an o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  t h e  S o u t h e a s t  A s i a n  League was 
f o rm e d  i n  B an g k o k .  E x i l e d  A s i a n  n a t i o n a l i s t s  met i n  T h a i l a n d  t o  p l a n  
t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e i r  c o u n t r i e s .  The T h a i  c i v i l i a n  gov e rn m en t  
c o n t i n u e d  t o  s u p p l y  arms an d  m a t e r i a l s  t o  t h e  i n d e p e n d e n c e  f o r c e s  i n  
Laos  a n d  Cambodia u n t i l  November , 1947 when i t  was o v e r t h r o w n  by  t h e  
Coup d ’E t a t  G roup .
When P h i b u n  became Pr im e M i n i s t e r  i n  A p r i l ,  1948 T h a i l a n d ' s  
p o l i c y  t o w a r d s  t h e  A s i a n  n a t i o n a l i s t s  d i d  n o t  c h a n g e  s u b s t a n t i a l l y .
I n  J u l y ,  1948 P h i b u n  d e c l a r e d  t h a t  T h a i l a n d  r e g a r d e d  t h e  V i e t  Minh 
a s  an  i n d e p e n d e n c e  movement a n d  n o t  a  Communist c o n s p i r a c y . ^  
C o n s e q u e n t l y ,  f i f t y  t h o u s a n d  V ie tn a m e s e  r e f u g e e s  w e r e  g i v e n  a sy lu m  
i n  T h a i l a n d .  Ho Chi M i n h ' s  s u p p o r t e r s  w e re  a l l o w e d  t o  e s t a b l i s h  a
h e a d q u a r t e r s  i n  B an g k o k .  And t h e  T h a i s  a s s i s t e d  t h e  Lao I s s a r a k
/ \ 4a n d  t h e  Khmer I s s a r a k  ( F r e e  Cambodia)  i n  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  f r e e d o m .
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P h i b u n  n e v e r t h e l e s s  was d e e p l y  concez’ned  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t
i n  C h in a  and  i t s  r a m i f i c a t i o n s  i n  T h a i l a n d .  As t h e  c i v i l  w a r  on t h e
C h in e s e  m a i n l a n d  i n c r e a s i n g l y  i n t e n s i f i e d ,  s o  d i d  t h e  c o n f l i c t s
h e t w e e n  t h e  Communist a n d  t h e  K u om in tang  s u p p o r t e r s  among T h a i l a n d ’ s
t h r e e  m i l l i o n  C h i n e s e .  A few d a y s  a f t e r  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  Khuang
Aphai-.wong g o v e r n m e n t ,  Phi 'bun e x p r e s s e d  h i s  a n x i e t y  o v e r  t h e  p o s s i b i l i t y
o f  t r o u b l e  w i t h i n  t h e  C h in e s e  com m uni ty .  "The s l i g h t e s t  s l i p  on t h e
p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  l e a d  t o  u n r e s t , "  s a i d  t h e  Pr im e
M i n i s t e r , "The C h i n e s e  w e re  once  v e r y  a n g r y  w i t h  me, b u t ,  o f  c o u r s e ,
t h e r e  w i l l  be no i n f r i n g e m e n t  on t h e  r i g h t s  o f  t h e  G h in e s e  i n  t h i s  
1
c o u n t r y . "  To p r e v e n t  t h e  g r o w in g  a n i m o s i t y  b e t w e e n  t h e  C h ia n g
K a i - s h e k  a n d  Mao T s e - t u n g  f a c t i o n s  i n  T h a i l a n d ,  t h e  g o v e rn m en t
p r o p o s e d  a  b i l l  t o  r e d u c e  t h e  C h in e s e  i m m i g r a t i o n  q u o t a  f rom  t e n
t h o u s a n d  t o  two h u n d r e d  a  y e a r ;  s i m i l a r  t o  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s .  The
p o l i c e  a n n o u n c e d  i t s  c am pa ign  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  s e c r e t  s o c i e t i e s ,
2h o od lum s  an d  " o t h e r  d i s r u p t i v e  e l e m e n t s •"  On 19 J u n e ,  1948* T h a i  
a u t h o r i t i e s  r a i d e d  C h i n e s e  s c h o o l s ,  a s s o c i a t i o n s ,  an d  s o c i e t i e s .  A 
l a r g e  number o f  C h i n e s e  C om m unis ts ,  i n c l u d i n g  f o r t y  s e c r e t  s o c i e t y  
l e a d e r s ,  w e re  a r r e s t e d . ^  The e v e n t  m ark ed  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
g o v e r n m e n t ’s d r i v e  t o  r e s t o r e  law and  o r d e r  a s  w e l l  a s  t o  l i m i t  t h e  
C h i n e s e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .  The T h a i  g o v e rn m e n t  was n e v e r t h e l e s s  
c a r e f u l  n o t  t o  make t h e  a c t i o n  a p p e a r  as  an  e x c l u s i v e  a n t i - C o m m u n i s t  
move.  I n  J u l y ,  1948 t h e  K u o m in tan g  was p r o h i b i t e d  f rom  r e c r u i t i n g
1 .  The N o r th  C h in a  D a i l y  hews,  12 A p r i l ,  1 9 4 8 .
2 .  30 Kay,  1948 .
3 .  The M a n c h e s t e r  G u a r d i a n ,  17 J u n e ,  1948*
members among t h e  C h i n e s e  m i n o r i t y .  The M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  K u o m in tan g  became an i l l e g a l  o r g a n i s a t i o n  i n
T h a i l a n d  b e c a u s e  i t  "came u n d e r  a S iam ese  law p r o h i b i t i n g  a l i e n
1
s o c i e t i e s  from e n g a g i n g  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y . ” I n  A ugus t  a n o t h e r
p o l i c e  r a i d  was l a u n c h e d  a g a i n s t  t h e  C h in e s e  w h e r e b y  two h u n d r e d
p e r s o n s  w e re  a r r e s t e d .  L o c a l  T h a i  n e w s p a p e r s  r e p o r t e d  t h a t  t h i s
2a c t i o n  haci d r i v e n  many Communist l e a d e r s  i n t o  I n d o c h i n a *  Yet  T h a i  
o f f i c i a l s  m a in ta in ed  t h a t  t h e  a r r e s t s  w ere  a im e d  a g a i n s t  ’’s e c r e t  
s o c i e t y ,  g a n g s t e r i s m ,  e x t o r t i o n ,  an d  o t h e r  c r i m e s . " ^  I t  was c l e a r  
t h a t  t h e  P h i b u n  g o v e r n m e n t ,  by  p u r g i n g  b o t h  t h e  Communis t and  t h e  
K u o m in tan g  C h i n e s e ,  a t t e m p t e d  t o  a v o i d  a n t a g o n i s i n g  a m a j o r  pow er ,  
t h e  S o v i e t  Union*
P h ib u n  was by no means  a Communist s y m p a t h i s e r .  T h i s  s temmed 
f ro m  h i s  b e l i e f  t h a t  Communist i d e o l o g y  was  u n s u i t a b l e  and a l i e n  
t o  T h a i  t r a d i t i o n s . ^ - " N i n e t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  S i a m e s e , "  s a i d  t h e  
P r im e  M i n i s t e r ,  "do n o t  c h e r i s h  Communism b e c a u s e  i t  i s  a  d o c t r i n e
r
w h ic h  a l t h o u g h  m ak in g  good  r e a d i n g  t h e o r e t i c a l l y ,  i s  i m p r a c t i c a b l e . 11 
As a  g e n u i n e  n a t i o n a l i s t  and  a s o l d i e r ,  he a l s o  saw i n  Communist 
movement a  f o r e i g n  menace to  h i s  c o u n t r y ' s  s a f e t y  a n d  i n d e p e n d e n c e . 
P h ib u n  was aware  t h a t  s i n c e  1945 Communist u p r i s i n g  i n  S o u t h e a s t  A s i a  
h a d  become a  m a j o r  t h r e a t  t o  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s .  Soon a f t e r
1 .  The New Y ork  T im e s ,  28 J u l y ,  1948 .
2 .  The .Dai ly M a i l ,  14  A u g u s t ,  1 9 4 8 .
3* I b i d .
4* t r a i t ^ s J ^ i j n e s , 19 A p r i l ,  1948*
5* I b i d .
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t a k i n g  o f f i c e ,  he o r d e r e d  a  t i g h t  "border  s e c u r i t y  and  p r o m i s e d
h a r s h  t r e a t m e n t  t o  Communis ts  r e p o r t e d  t o  he c r o s s i n g  i n t o  T h a i l a n d  
1f ro m  M alaya*  He e x p r e s s e d  sy m pa thy  f o r  t h e  p e o p l e  and  g o v e rn m e n t
o f  M a la y a  i n  t h e i r  e f f o r t s  a g a i n s t  t h e  t e i ’r o r i s t s  . "We a r e  e x t r e m e l y
s o r r y , "  s a i d  P h i b u n ,  " t h a t  Communist d i s t u r b a n c e s  h av e  b r o k e n  o u t
i n  a f r i e n d l y  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r y .  We hope  p e a c e  and  o r d e r  w i l l  be
2r e s t o r e d ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e . "  T h a i l a n d  t h u s  r e n d e r e d  s u p p o r t  to
t h e  B r i t i s h  i n  t h e i r  f i g h t  a g a i n s t  Communism i n  M a la y a .  As a
r e p o r t  a t  t h e  t im e  s t a t e d s
T h e re  i s  no h e s i t a t i o n  a b o u t  t h e  M a r s h a l ' s  p o l i c y .  He 
i s  c o - o p e r a t i n g  i n  t h e  c l o s e s t  f a s h i o n  w i t h  t h e  M alayan  
a u t h o r i t i e s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  s u p p r e s s  Communist 
t e r r o r i s m .  He h a s  s e n t  t r o o p s  and  p o l i c e  t o  t h e  b o r d e r  
a r e a s  t o  deny  S iam e se  t e r r i t o r y  t o  t e r r o r i s t s  t r y i n g  t o  
e s c a p e  f rom  M a la y a ,  a n d  he h a s  d i s p a t c h e d  n a v a l  f o r c e  t o  
w ork  w i t h  B r i t i s h  v e s s e l s  i n  c u t t i n g  o f f  i l l i c i t  t r a f f i c  
i n  arms and  m i l i t a r y  s u p p l i e s .  Much o f  t h e  b o r d e r  c o u n t r y  
i s  t r a c k l e s s ,  a n d  t h e  S iam ese  a u t h o r i t i e s  may n o t  be  a b l e  
t o  c l o s e  i t  e n t i r e l y ,  b u t  t h e i r  c b - o p e r a t i o n  i s  u n d e n i a b l y  
u s e f u l  and  t e s t i f i e s  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  w h ic h  have  l o n g  e x i s t e d  b e t w e e n  Siam and  t h i s  
c o u n t r y .
3
The Pr im e  M i n i s t e r  was d e e p l y  c o n c e r n e d  w i t h  Communist 
i n f l u e n c e  among T h a i l a n d ' s  C h in e s e  m i n o r i t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
j o u r n a l i s t s ,  t e a c h e r s ,  an d  s - u d e n t s .  I n  1949 t h e  c i r c u l a t i o n  o f  
t h e  C h i n e s e  Communist n e w s p a p e r ,  Chu a n Min Pao ,  e s t i m a t e d  a t  t e n  
t h o u s a n d ,  was r i s i n g  r a p i d l y . ^ "  An a p p r o x i m a t e  number o f  Communis ts
i 11 I 1 i r t  ■111^ I I  !■  m i  ■ !!» »  —  MT.-.W 'II i  ■ n l i l n 'l 111 TffTBiirl i r - f i i  w iiii*l  1  • i i i m t f m n f T r » n r T r t M >iw fi r i  irtf ■■T-IT¥‘1~T 1 T  "~TT*t • - t  — *-------------**----"—   ' * *
1 .  The N o r th  C h in a  B a i l y  Hews, 14 J u n e ,  1948 .
2o M t T i m e g g , 15 J u l y ,  1948 .
3 .  The T im e s ,  6 O c t o b e r ,  1 9 4 8 .
4* T h e J T im e Sj 19 F e b r u a r y ,  1949*
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i n  T h a i l a n d  b e l i e v e d  t o  b e  t h i r t y  t h o u s a n d .  T h e r e  w a w  a n
a c t i v e  b r a n c h  o f  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i s t  P a r t y ,  w i t h  c l o s e  a f f i l i a t i o n s
w i t h  C h i n a *  A n d  t h e  C h i n e s e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  w a s  a a i d  t o  b e
2
s y m p a t h e t i c  t o  M a o  T s e - i u n g ,  o r  h o s t i l e  t o  C h i a n g  K a i - s h e k .  T o
P h i b u n  t h i s  s i t u a t i o n  p o s e d  a  d e l i c a t e  p r o b l e m  f o r  i n t e r n a l  a s  w e l l
a s  e x t e r n a l  p o l i c i e s  o f  T h a i l a n d .  On  t h e  o n e  h a n d ,  h e  s a w  a n  u r g e n t
n e e d  t o  t a k e  d r a s t i c  a c t i o n s  a g a i n s t  C o m m u n i s t  a c t i v i t e s .  I n
a d d i t i o n  t o  t h e  p o l i c e  p e r i o d i c  r a i d s  o n  t h e  s u s p e c t e d  g r o u p s  a n d
d i e  l i m i t a t i o n  o n  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t  a t t e m p t e d  t o
i n s u l a t e  t h e  T h a i s  f r o m  C o m m u n i s t  i n f l u e n c e  b y  v a r i o u s  m e a n s .  F o r
e x a m p l e ,  i n  l a t e  1 9 4 8  a  T h a i  l a b o u r  u n i o n  w a s  o r g a n i s e d  w i t h  P h i b u n
a s  i t s  p a t r o n .  I t s  a n n o u n c e d  p u r p o s e  w a s  t o  " p r o m o t e  t h e  w e l f a r e
o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  w o r k e r s . . . b a s e d  o n  t h e  p a t t e r n  o f
3
t h e  L a b o u r  P a r t y  i n  B r i t a i n . "  I t s  p r i n c i p a l  i n c e p t i o n ,  h o w e v e r ,  
w a s  t o  d i s t r a c t  T h a i  l a b o u r e r s  f r o m  t h e  C o m m u n i s t - d o m i n a t e d  u n i o n s  
s p o n s o r e d  b y  C h i n e s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P h i b u n  w a s  a w a r e  o f  h i s  
o l d  r e p u t a t i o n  o f  a  d i c t a t o r  a n d  a t t e m p t e d  t o  d i s p l a y  a  d e m o c r a t i c  
i m a g e .  T h u s  w h i l e  a c t i v e l y  p u r s u i n g  a n  a n t i - C o m r n u n i s t  p r o g r a m m e ,
F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  d e c l a r e d  t h a t  h e  h a d  n o  p l a n  t o  r e q u e s t  a  
p a r l i a m e n t a r y  b a n  o n  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  " I t  i s  m o r e  l i k e  d e m o c r a t i c  
p r a c t i c e , "  s a i d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  " t o  l e t  t h e  p a r t y  r e m a i n  l e g a l ,  
a s  E n g l a n d  a n d  A m e r i c a  d o . " ^  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  i n  1 9 4 7  t h e r e
1 .  ^ I b i d .  T h i s  f i g u r e  w a s  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  a d u l t  m a l e  d e m o n s t r a t o  
i n  t h e  M a y  L a y  1 9 4 7 *  S o m e  o b s e r v e r s ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  
v j e r e  o n l y  a  f e w  h u n d r e d  a c t i v e  C o m m u n i s t s  i n  T h a i l a n d  i . i  1 9 4 9 *
2 . Ib^i d .
8 *  T h e  H i n d u ,  20 A p r i l ,  1 9 4 8 .
4 *  T h e  ' _ h o r t h  C h i n a  , 1 6  O c t o b e r ,  1 9 4 8 .
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was o n l y  one T h a i  p r o f e s s e d  Communist i n  t h e  N a t i o n a l  A ssem bly  and  
he  was  n o t  r e - e l e c t e d  to  t h e  l e g i s l a t u r e  a f t e r  t h e  1947  coup.^*
2Communist  a c t i v i t y ,  a t  t h a t  t i m e ,  was a l m o s t  e x c l u s i v e l y  C h in e se#
To m ost  T h a i s ,  b e h i n d  t h i s  g ro w in g  Communist t h r e a t  loom ed t h e  
p i c t u r e  o f  China# H i s t o r i c a l l y ,  s i n c e  t h e  e s t a b l i s m e n t  o f  t h e i r  
f i r s t  k ingdom i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  t h e  T h a i s  h a v e  t r i e d  t o  
a v o i d  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  China# While  a c k n o w l e d g i n g  C h i n a ' s
3
s u p e r i o r i t y  i n  A s i a ,  T h a i l a n d  s u c c e s s ! u l l y  m i n i m i s e d  h e r  i n f l u e n c e .
I n  a l m o s t  e i g h t y  y e a r s  s i n c e  t h e  f i r s t  o f f i c i a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  W es t ,  
b e g i n n i n g  i n  1855 w i t h  B r i t a i n ,  u n t i l  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1932 ,  d e s p i t e  
a  b r i e f  e x c h a n g e  o f  g o o d w i l l  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s ,  t h e  P r o m o t e r s  
r e f u s e d  t o  e n t e r  i n t o  any o f f i c i a l  c o n t a c t  w i t h  C h in a  f e a r i n g  i t  n i g h t  
c r e a t e  d i f f i c u l t  p r o b le m s  i n  t h e i r  d e a l i n g  w i t h  T h a i l a n d ' s  l a r g e  
C h in e s e  m i n o r i t y # ^  Only  i n  1946 as  p a r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  co m p ro m ise ,  
d i d  T h a i l a n d  e s t a b l i s h  o f f i c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  China# By a n d  l a r g e ,  
T h a i l a n d ' s  p o l i c y  t o w a r d s  P e k i n g  may be d e s c r i b e d  a s  " a  p a s t e r n  o f  
k e ep in g ;  a  more o r  l e s s  r e s p e c t f u l  d i s t a n c e ,  a p a t t e r n  o f  c a r e f u l  
a v o i d a n c e .
1 .  V i r g i n i a  Thompson a n d  Hi c h a r d  A d l o f f ,  The L e f t  Wing i n  S o u t h e a s t
A s i a ,  I n s t i t u t e  o f  P a c i f i c  B e l a t i o n s ,  New Y o rk ,  1 9 5 0 ,  p# 60#
2* ^ I b id # , p .  51*
3# George  M o d e l s k i ,  " T h a i l a n d  an d  C h inas  Prom A v o id a n ce  to  
H o s t i l i t y , "  i n  A#M. H a l p e r n  ( e d * ) 9 Pol i c i e s  To w ard s, Chi n  
M c G ra w - H i l l ,  New Y o rk ,  1 9 6 5 ,  P* 350*
4* I b i d . # , p .  351*
5# I b i d # ,  p .  350#
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I n  l a t e  1943 t h e  p o s s i b i l i t y  o f  M a o 's  v i c t o r y  i n  C h in a  c a u s e d
a n x i e t y  among T h a i  l e a d e r s .  W h i le  r e g a r d i n g  t h e  s i t u a t i o n  on t h e
T h a i —M alay  b o u n d a r y  a s  c o m p l e t e l y  u n d e r  c o n t r o l ,  t h e  P h i b u n  g o v e rn m en t
w as  d e e p l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  Communist menace f ro m  t h e  N o r th  and
N o r t h e a s t .  A T h a i  n e w s p a p e r  was s a i d  t o  hav e  l e a r n e d  a b o u t  P h ib u n * s
p l a n s  t o  r e s i s t  a Communist a g g r e s s i o n  o v e r  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  n e a r
1
t h e  Shan  s t a t e s  o f  Burma* " A c c o r d i n g  t o  s e n i o r  Army off ic fers - . '
S i a m e se  d e f e n c e  a u t h o r i t i e s  a n t i c i p a t e d  a Communist  a s s a u l t  on Siam
f ro m  C h i n a ,  a c c o m p a n i e d  by  a cam pa ign  o f  t e r r o r i s m  a n d  s a b o t a g e  by
2 n i n s u r g e n t s  w i t h i n  S i a m . 11 I n  e a r l y  1949 1h a i  g o v e rn m e n t  a l e r t e d
p o l i c e  a n d  s e c u r i t y  f o r c e s  t o  combat  a p o s s i b l e  Communist i n s u r g e n c y
i n  t h e  c o u n t r y  i n  v iew o f  t h e  L i b e r a t i o n  Army’s s u c c e s s  i n  m a i n l a n d  
3
C h i n a .  On 17 F e b r u a r y  a  s t a t e  o f  em ergency  w as  d e c l a r e d .  T h i s  
a c t i o n ,  i t  was  s a i d ,  was a  p r e c a u t i o n a r y  m e a s u re  a g a i n s t  Communist 
u n r e s t .  P r e m i e r  P h ib u n  w as  r e p o r t e d  t o  h a v e  a n n o u n c e d  h i s  r e c e i p t  
0$  i n f o r m a t i o n  f ro m  P a r i s  t h a t  "Ho Chi Minh h a d  d e f i n i t e l y  j o i n e d  
h a n d s  w i t h  t h e  C h i n e s e  Communist l e a d e r ,  Mao T s e - t u n g . T h i s ,  a n d  
t h e  c i v i l  w a r  i n  Burma,  " h a d  i n c r e a s e d  t h e  S ia m e se  a n x i e t y  o v e r
5Communist i n f i l t r a t i o n ,  i n s i d i o u s  p r o p a g a n d a  a n d  t h e  w ar  o f  n e r v e s . "
I n  May t h e  T h a i  D e fe n c e  M i n i s t e r ,  Luang Chat  N a k ro b ,  t o l d  t h e  o f f i c e r s
c o r p s  t h a t  t h e y  s h o u l d  s t a y  away f rom  p o l i t i c s  b e c a u s e  i t  wa^ v i t a l l y  ■
6i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  be w e l l - p r e p a r e d  f o r  " t h e  w a r  t h a t  l i e s  a h e a d . "
1 .  T h ^ J j ^ r ^ ^  25 November , 1 9 4 3 .
2 .  I b j ld .
3 .  The S t r a i t s  T im es ,  3 F e b r u a r y ,  1949*
4* 13 F e b r u a r y ,  1949*
5* I b i d .
6 .  The S t r a i t s  Tinn s ,  27 May, 1949*
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"Each  day t h e  v e r b a l  s t r u g g l e  o f  p o l i t i c a l  d o c t r i n e s  c a n  be s e e n
d e v e l o p i n g  i n t o  w h a t ,  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  w i l l  be a r e a l  s t r u g g l e
o f  f o r c e .  Once t h e  s t r u g g l e  h a s  b e g u n ,  t h e r e  c a n  be  l i t t l e  q u e s t i o n
t h a t  Siam w i l l  be i n v o l v e d .  T h e r e f o r e ,  we m ust  p r e p a r e ,  we must  be 
1
on t h e  a l e r t . "  I n  e a r l y  1950 T h a i l a n d  r e q u e s t e d  t h e  V i e t  Minh
2r e p r e s e n t a t i v e s  t o  c l o s e  t h e i r  o f f i c e  i n  B angkok .  The T h a i s  no
l o n g e r  r e c o g n i s e d  Ho Chi Minh a s  t h e  l e a d e r  o f  an  i n d e p e n d e n c e
n a t i o n a l i s t  movement ,  b u t  c o n s i d e r e d  him a  p a r t n e r  i n  t h e  Communist
a g g r e s s i v e  p l a n .
To combat  t h i s  im m e d ia te  t h r e a t  t o  T h a i l a n d ’ s s o v e r e i g n t y ,
P h ib u n  s o u g h t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  A n g lo -A m e r ic a n  p o w er ,  o r  w ha t  he
c a l l e d  t h e  " t r a d i t i o n a l  f r i e n d s h i p  o f  t h e  w o r l d . " ^  I n  O c t o b e r ,  1948
a T h a i  p u r c h a s i n g  m i s s i o n  was  d i s p a t c h e d  to  B r i t a i n  i n  s e a r c h  o f
4n e e d e d  p r o d u c t s  a n d  m i l i t a r y  e q u i p m e n t .  I n  M arch  , 1949 i t  was
r e p o r t e d  t h a t  "S iam h a s  b e e n  r e a s s u r e d  o f  m a t e r i a l  a i d  f rom  B r i t a i n
5t o  m eet  t h e  r i s i n g  Communist t h r e a t . "  However ,  B r i t a i n ,  p r e o c c u p i e d
1 „
w i t h  a  m os t  e x p e n s i v e  a n t i - C o m m u n i s t  o p e r a t i o n  i n  M a la y a ,  was by no 
means i n  a p o s i t i o n  t o  r e n d e r  s u b s t a n t i a l  a i d  to  T h a i l a n d .  The U n i t e d
Z* BBid .
2 .  F i f i e l d ,  p .  2 5 0 .
3 .  The S t r a i t s  T im e s ,  12 A p r i l ,  1948 .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  T h a i l a n d ,  
due t o  h e r  p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  P r a n c e ,  s e ld o m  e x p e c t e d  any  F r e n c h  
a s s i s t a n c e .  B e c a u s e  o f  t h e  o l d  c o n f l i c t s ,  c o u p l e d  w i t h  P r a n c e ' s  
t h r e a t  t o  v e t o  T h a i l a n d ’ s U .U.  m e m b e rsh ip  a f t e r  t h e  w a r ,  t h e  
a n i m o s i t y  was r e - e n f o r c e d  an d  T h a i l a n d  c o n t i n u e d  to  g i v e  a i d  t o  
t h e  a n t i - F r e n c h  movements  i n  I n d o c h i n a .  On ly  f e a r  o f  p o w e r f u l  
C h in a  p r o m p te d  T h a i l a n d  t o  c a n c e l  a i d  t o  Ho Chi  M inh .  The T h a i s ’ 
m i s t r u s t  o f  t h e  F r e n c h  p r o v e d  u n e x a g g e r a t e d  when F r a n c e  u n d e r  
G e n e r a l  de G a u l l e  became an  o b s t r u c t i v e  p a r t n e r  i n  t h e  S o u t h e a s t  
A s i a  T r e a t y  O r g a n i s a t i o n .
4* The T im e s ,  6 O c t o b e r ,  1 9 4 8 .
5* The S t a t e s m a n ,  18 M arch ,  19 49*
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S t a t e s ,  m e a n w h i l e ,  was t o o  i n v o l v e d  i n  t h e  C h in e s e  a f f a i r  t o  r e s p o n d
t o  t h e  T h a i s  * p l e a  f o r  a s s i s t a n c e .  Many p e o p l e  a c c u s e d  Phi 'bun o f
e x p l o i t i n g  t h e  Communist i s s u e  f o r  h i s  p o l i t i c a l  a i m s .  " H e u t r a l
o b s e r v e r s , "  i t  was  s t a t e d ,  " c o n c l u d e d  l a s t  May t h a t  t h e  g ro w th  o f
Communism i n  Siam h a d  b e e n  e x a g g e r a t e d ,  t h a t  t h e  s o i l  was  somewhat 
1
u n c o n g e n i a l . "  P h i b u n ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  was  t r o u b l e d  by w hat  he
c o n s i d e r e d  t h e  l a c k  o f  a w a r e n e s s  a b o u t  t h e  menace o f  Communism i n
S o u t h e a s t  A s ia*  I n  J u n e ,  1949s i n  an i n t e r v i e w  w i t h  C h r i s t o p h e r
B u c k l e y  o f  The a i  1 y, , f  e l  p g r  a p h , P h ib u n  a g a i n  p l e a d e d  f o r  u r g e n t
c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  B a s t  an d  West t o  c o u n t e r  t h e  g r o w in g  Communist
d a n g e r .  He s a i d  T h a i l a n d  w o u ld  e n d o r s e  a s e c u r i t y  p a c t  a g a i n s t
a g g r e s s i o n  s i m i l a r  t o  BATO. T h i s  a l l i a n c e ,  he p r o p o s e d ,  s h o u l d
i n c l u d e  a l l  co u n t r ie s  i n  S o u t h e a s t  A s i a  " f rom  t h e  H im a la y a s  t o  t h e  
2C h in e s e  S e a . "  He was  r e p o r t e d  t o  have  s a i d *
A l i n e  a g a i n s t  a g r a s s i o n  s h o u l d  be t a k e n  now. I t  i s
u n n e c e s s a r y  t o  w a i t  u n t i l  t h e  t r o u b l e s  i n  I n d o n e s i a
a n d  I n d o c h i n a  a r e  s e t t l e d .  T hese  a r e  b a s i c a l l y  l o c a l
p r o b l e m s ,  n o t  p r o b le m s  on t h e  w o r l d  p l a n e .  We c a n n o t
a f f o r d  t o  w a i t  f o r  t h e i r  s o l u t i o n .  On t h e  one h a n d ,
i f  s u c h  a  d e f e n s i v e  p a c t  w ere  fo rm e d ,  i t  m i g h t  i t s e l f
e x p e d i t e  a g r e e m e n t . .
3
The f a l l  o f  C h in a  i n t o  Communism i n  l a t e  1949 wa s  a t u r n i n g  
p o i n t  i n  A s i a n  h i s t o r y .  I n  F e b r u a r y ,  1950 P h i l l i p  C* J e s s u p ,  th e  
A m er ican  A m b a s s a d o r - a t - l a r g e ,  a r r i v e d  i n  Bangkok t o  d i s c u s s  t h e  
A s i a n  c r i s i s  w i t h  A m er ican  a m b a s s a d o r s  i n  t h e  Bar  B a s t .  The A m er icans
1* 30 M arch ,  1949*
2* 1 J u n e ,  1949
3 .  I b i d .
w e re  a l a r m e d  "by t h e  Communist  e x p a n s i o n  i n t o  S o u t h e a s t  A s i a  and
a t t e m p t e d  t o  f i n d  a s o l u t i o n  t o  h a l t  a g g r e s s i o n .  "They  w ere  n o t
o p t i m i s t i c • The Communis ts  w ere  c r e d i t e d  w i t h  h a v i n g  a *•’dynamic
t i m e t a b l e '  t o  b r i n g  S o u t h e a s t  A s i a  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .  The s m a l l
c o u n t r i e s  i n  t h e  r e g i o n  w e re  co m p ared  t o  a  l i n e  o f  d om inoes  w h ic h
w o u ld  t o p p l e  s h o u l d  anyone  o f  them f a l l  t o  t h e  i m p e n d i n g  ' c o - o r d i n a t e d  
1 ua t t a c k ' . "  Mr.  J e s s u p  a l s o  c o n f e r r e d  w i t h  P r im e  M i n i s t e r  P h ib u n
a n d  o t h e r  T h a i  l e a d e r s ,  a n d  a s k e d  T h a i l a n d  t o  g r a n t  r e c o g n i t i o n  t o
2
t h e  Bao Dai  r e g i m e .  The T h a i s  r e l u c t a n t l y  a g r e e d .  S h o r t l y  a f t e r
t h e  d e p a r t u r e  o f  A m b assad o r  J e s s u p ,  P r e s i d e n t  Truman c o n s e n t e d  t o
g i v e  T h a i l a n d  t e n  m i l l i o n  d o l l a r s  w o r t h  o f  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e .
On 23 F e b r u a r y  P h i b u n  a n n o u n c e d  I 'h a i  l a n d ' s  r e c o g n i t i o n  o f  Bao Dai
a n d  o f  t h e  new ly  c r e a t e d  L a o t i a n  and  Cambodian g o v e r n m e n t s .  T hese
a c t i o n s  c a u s e d  c o n s t e r n a t i o n  among t h e  Communists  and  n e u t r a l i s t s
a s  w e l l  a s  t h e  g o v e rn m e n t  o p p o s i t i o n .  T h a i l a n d ,  i t  was c h a r g e d ,
4h a d  become an A m er ican  s a t e l l i t e .
1 .  F r a n k  C. D a r l i n g ,  T h a i l a n d  a n d  th e ^  U n i t e d  S t a t e s ,  P u b l i c  A f f a i r s  
P r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D .C . ,  196 5? PP* 69-70*
2- T h a i l a n d ' s  r e c o g n i t i o n  o f  E m peror  Bao D a i ’ s Government  c a u s e d  
t h e  r e s i g n a t i o n  o f  P o t e  S a r a s i n ,  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r .  '  P o t e  
b e l i e v e d  t h a t  Bao Dai d i d  n o t  have  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  V ie tn a m e s e  
p e o p l e ,  a n d  o p p o s e d  t h e  r e c o g n i t i o n .
3* D a r l i n g ,  p .  7 0 .
4# D o n a ld  E.  H u e c h t e r l e i n ,  ^ h a i l a n d ^ a n d  t h e  S t r u g g l e  f o r  S o u t h e a s t  
A s i a ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  New Y o rk ,  1965? P* 107*
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The o u t b r e a k  o f  w a r  i n  K o rea  gave  F i e l d  M a r s h a l  Phi 'bun an
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  T h a i l a n d ’s r e a d i n e s s  t o  p a r t i c i p a t e
i n  t h e  j o i n t  d e f e n c e  o f  A s i a .  T h a i l a n d  was  among th e  f i r s t  c o u n t r i e s
t o  r e s p o n d  t o  t h e  A m er ican  a p p e a l  f o r  c o n c e r t e d  a c t i o n  i n  K o r e a .
I n  a d d i t i o n  t o  P h i b u n ’ s d e c i s i o n  t o  s e n d  s e v e r a l  t h o u s a n d  t r o o p s
t o  j o i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  f o r c e s ,  T h a i l a n d  o f f e r e d  t w e n t y  t h o u s a n d
1
t o n s  o f  r i c e  f o r  K o re a n  r e l i e f .  The U n i t e d  S t a t e s  l i k e w i s e
d e m o n s t r a t e d  t h e  A m e r ic a n  w i l l i n g n e s s  t o  a s s i s t  T h a i l a n d  a g a i n s t
Communism. T h r e e  m on ths  a f t e r  t h e  N o r th  K o re a n  i n v a s i o n  o f  t h e
R e p u b l i c  o f  K o r e a ,  T h a i l a n d  an d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n c l u d e d  t h e
Economic  a n d  T e c h n i c a l  C o - o p e r a t i o n  A g re e m e n t .  I n  O c t o b e r ,  1950
t h e  M i l i t a r y  A s s i s t a n c e  Agreem ent  was  s i g n e d  by t h e  two a l l i e s .
D e s p i t e  t h e  c l o s e r  t i e  b e tw e e n  T h a i l a n d  an d  t h e  U n i t e d  O t a t e s ,
t h e  A m er ic a n s  a p p e a r e d  u n r e a d y  t o  commit t h e m s e l v e s  t o  t h e  d e f e n c e
o f  S o u t h e a s t  A s i a .  An A n e r i c a n  s c h o l a r  com Len ts  t h a t  ’’t h e  U n i t e d
S t a t e s  was n o t  p r e p a r e d ,  ev en  a f t e r  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  K orean  Y/ar,
t o  g i v e  T h a i l a n d  a m i l i t a r y  g u a r a n t e e ,  a l t h o u g h  P h i b u n  and  o t h e r
2T h a i  l e a d e r s  w a n t e d  s u c h  a s s u r a n c e , ” G r e a t  B r i t a i n ,  i t  a p p e a r e d ,  
was  w a i t i n g  f o r  t h e  Am erican  i n i t i a t i v e .
U n d o u b t e d l y ,  t h i s  h e s i t a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  AnglO- 
A m e r ica n  power t o  g i v i n g  T h a i l a n d  a more c o n c r e t e  a s s u r a n c e  a g a i n s t  
Communist d a n g e r  d i s t u r b e d  P r im e  M i n i s u e r  P h i b u n .  "We who l i v e  u n d e r  
t h e  im m e d ia t e  t h r e a t , ” he s a i d ,  " f e e l  t h a t  W e s t e r n  p o l i c i e s  a r e . . .
 ^ v. — I| 1 I i l i m  ■ 11| I ■ I I l l  III! ill f l  l» T ^ I M S W E a t f s K l * ?  M f l M 'H liW
1 .  I b i d . , p .  108 .
2 .  I b i d . ,  p .  109*
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1t r a g i c a l l y  i g n o r i n g  t h e  im p e n d in g  c r i s i s  i n  S o u t h e a s t  A s i a . "
P h i 'b u n f s a n x i e t y  was s y m p a t h i s e d  w i t h  by s e v e r a l  o b s e r v e r s .  Mr.
S t e w a r t  A lso p  who h a d  a l o n g  d i s c u s s i o n  w i t h  Khuang a n d  P h ib u n
v o i c e d  a s t e r n  w a r n i n g  i n  f a v o u r  o f  an a l l - o u t  W e s t e r n  commitment
t o  t h e  d e f e n c e  o f  T h a i l a n d .  " I f  n o t h i n g  i s  done t o  s t o p  t h e
Communist w a v e , "  he  s a i d ,  " i t  i s  w h o l e l y  p r e d i c t a b l e  t h a t  t h i s
2s m a l l ,  gay  c o u n t r y  w i l l  soon  be g ay  no l o n g e r . "  A ls o p  a l s o  a d d ed s
The c o n c l u s i o n  i s  o b v i o u s .  Siam w i l l  cave  i n  i f
p r e s s u r e  i s  e x e r t e d  f rom  one s i d e ,  an d  i f ,  a s  i n  1941 ,  
t h e r e  i s  a vacuum on t h e  o t h e r  s i d e .  S o m e t h i n g  v e r y  
l i k e l y  a  vacuum now e x i s t s .  The q u e s t i o n  i s  how t o  
f i l l  i t .
Siam h a a  an  army o f  3 0 ,0 0 0  r e a s o n a b l y  good 
i n f a n t r y m e n ,  s u f f i c i e n t  t o  a s s u r e  a t  l e a s t  t h e  i n t e r n a l  
s e c u r i t y  o f  t h e  c o u n t r y ,  e x c e p t  t h a t  t h e y  a r e  b a d l y  
a rm e d .  Siam i s  l o o k i n g  f o r  a r m s . . .
Y e t  s m a l l  arms a l o n e  a r e  n o t  en o u g h  t o  b r i n g  t h e  
l e s s o n  home, e i t h e r  h e r e  o r  e l s e w h e r e .  What i s  n e e d e d  
above  a l l  i s  a f i r m ,  c l e a r  A m er ican  p o l i c y *  w h ic h  w i l l  
c o n v i n c e  S o u t h e a s t  A s i a  f i r s t ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  r e s t o r i n g  c o l o n i a l i s m  i n  A s i a ,  
s e c o n d ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  n e v e r t h e l e s s  n o t  
p r e p a r e d  t o  w i t n e s s  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  a Communist 
i m p e r i a l i s m  f o r  a  E u r o p e a n  i m p e r i a l i s m ,  and  t h i r d ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a power t o  be r e c k o n e d  w i t h .
W hi le  A m er ican  S o u t h e a s t  A s i a n  p o l i o j r  was b e i n g  f o r m u l a t e d ,  
Moscow a n d  ^ e k i n g  i n t e n s i f i e d  t h e i r  p r o p a g a n d a  a t t a n k  on T h a i l a n d .  
E f f o r t s  w ere  made t o  a t t r a c t  d i s s i d e n t  g r o u p s ,  p a r t i c u l a r l y  l e f t - w i n g
1 • .^Ee^^S^u t h ^ Q h l n  a ^ t l ^ rn  i ^ ^ P o ^ t , 1 S e p t e m b e r ,  1949*
2 .  The New York  H e r a l d  T r i b u n e ,  20 J u l y ,  1949*
r—■»r — -f— r.Ti-r-—frr—r >-»■ —i — ^ T t — f  T '*l— * e1 * *
3 .  The Hew York  H e r a l d  T r i b u n e ,  24 J u l y ,  1949*
j o u r n a l i s t s  an d  t e a c h e r s  i n t o  t h e  Communist s i d e .  I n  M a rc h ,  1950
t h e  P h i h u n  g o v e rn m e n t  c h a r g e d  t h e  Communists  w i t h  c o n d u c t i n g  a
s u b v e r s i v e  c a m p a ig n  t o  c r e a t e  d i s s e n t i o n  among t h e  B u d d h i s t  p r i e s t s . ^
I n  Id ly ,  1951 P h ib u n  s a i d  t h a t  a c e a s e - f i r e  i n  K o re a  w o u ld  n o t  b r i n g
l a s t i n g  x^eace o r  h a l t  t h e  Communis ts  f ro m  d o m i n a t i n g  t h e  r i c e  f i e l d s
o f  S o u t h e a s t  A s ia*  T h a i l a n d ,  he  s a i d ,  w o u ld  be a  p r im e  t a r g e t  o f
2t h e  C h i n e s e  i n v a s i o n .  P e k i n g  i n  t u r n  c a l l e d  F i e l d  M a r s h a l  P h ib u n
3a c o l l a b o r a t o r  w i t h  " t h e  A m er ican  i m p e r i a l i s t s . "  " S i n c e  lie s e i z e d
pow er  by a coup  d ’e t a t  i n  November,  1947 , M i t  s a i d ,  " t h e  T h a i l a n d
4f a s c i s t  b l o c  h a s  b e e n  i n  a  s t a t e  o f  c o n s t a n t  p o l i t i c a l  c r i s i s . "
I n  1952 & s t r o n g  a n t i - C o m i n u n i s t  l e g i s l a t i o n  was  p a s s e d  by t h e  T h a i
A s se m b ly .  T h i s  m e a s u r e ,  c a l l e d  t h e  U n -T h a i  A c t i v i t i e s  Act  o f  1952 ,
gave  t h e  government;  o v e r w h e lm in g  power i n  d e a l i n g  w i t h  any p e r s o n
5
a s s o c i a t e d  w i t h  Communist o r g a n i s a t i o n .
P h i b u n ’ s f e a r  o f  Communist e x p a n s i o n  a p p e a r e d  j u s t i f i e d .  I n  
J a n u a r y ,  1953 P e k i n g  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  T h a i  Autonomous 
P e o p i l e ’ s R e p u b l i c  i n  Yunnan .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1953 t h e  V i e t  Minh 
f o r c e s  i n v a d e d  Laos a n d  t h e  s o - c a l l e d  F r e e  L a o t i a n  Government was 
e s t a b l i s h e d .  I n  December  t h e  Communists  c a p t u r e d  t h e  L a o t i a n  town
hi
o f  Tak h ek  o p p o s i t e  h a i l a n d ' s  n o r t h e a s t e r n  f r o n t i e r .  I n  e a r l y  1954
1 .  The New York  H e r a l d  T r i b u n e ,  12 M arch ,  1950*
2 • The Nevj Y o r k ^ T im e s , 14 J u l y ,  1951*
3 .  The New C h in a  News Agency ,  10 J u l y ,  1951
4 . I b i d .
5* F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  a c t ,  s e e  G-. W i l l i a m  S k i n n e r ,  C h in e s e  S o c i e t y
i n  T h a i l a nda An .^na ly j i ipaA-j i i .^ jQ^Xt.  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
I t h a c a ,  New Y o rk ,  1957 ,  P* 335*
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t h e y  w e re  h e a d i n g  f o r  Luang P r a b a n g ,  t h e  c a p i t a l  o f  L a o s ,  I n  A p r i l ,
Ho Chi M i n h ' s  t r o o p s  i n v a d e d  Cambodia* T h a i l a n d  r e s p o n d e d  t o  t h i s
im m in en t  t h r e a t  by p u t t i n g  n in e  b o r d e r  p r o v i n c e s  u n d e r  a s t a t e  o f
emergency* Army a n d  P o l i c e  t r o o p s  were  r u s h e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
1f r o n t i e r .  I t  c a l l e d  f o r  more a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  U n i t e d  b t a t e s .
P r i n c e  Wan, t h e  T h a i  p e rm an en t  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,
a s k e d  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c r i s i s .  He r e q u e s t e d
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P e ac e  O b s e r v a t i o n  Commission t o  p r o v i d e  an o n -
t h e - s c e n e  i n s p e c t i o n  u n d e r  t h e  U n i t i n g  f o r  P eace  R e s o l u t i o n s
L iv ,hr ihg : ing  t h i s  s i t u a t i o n  to  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
C o u n c i l  my Government i s  p ro m p te d  by  t h e  d e s i r e  no t  
o n l y  t o  a s s u r e  t h e  s a f e t y  and  w e l l - b e i n g  o f  o u r  
n a t i o n ,  b u t  t o  f u l f i l l  f a i t h f u l l y  o u r  d u t y  as  a 
l o y a l  member o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  No r e s p o n s i b l e  
g o v e rn m en t  a n x i o u s  t o  p r e s e r v e  t h e  s e c u r i t y  o f  i t s  own 
c o u n t r y  can  r e m a in  i m p a s s i v e  when f o r c e s  o f  u n r e s t  a r e  
a c t i v e  n e a r  i t s  f r o n t i e r s . . .
I n  s e t t i n g  up t h e  Peace  O b s e r v a t i o n  Commission ,  
t h e  G e n e r a l  Assembly p r o v i d e d  t h a t  t h e  Commission was 
t o  ‘’o b s e r v e  and  r e p o r t  on t h e  s i t u a t i o n  i n  any a r e a  
w h e re  t h e r e  e x i s t s  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n ,  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  w h ic h  i s  l i k e l y  t o  e n d a n g e r  t h e  m a in -  
t e n a n o e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p e ace  and  s e c u r i t y . , "  The 
u n d e r l y i n g  i d e a  o f  t h e  p r o p o s a l  was t h a t  t h e  Commission 
s h o u l d  be u s e d  w h e r e v e r  t h e r e  i s  an a r e a  o f  t e n s i o n .
I t  h a s  b e e n  t h e  hope o f  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  p r o p o s a l  
t h a t  t h e  o b s e r v e r s  w o u ld  f u n c t i o n  a s  a " p e a c e  p a t r o l "  
re- dy to  d e a l  w i t h  p ro b le m s  anywhere  i n  t h e  w o r l d  where 
t h e r e  i s  a r e a l  s t a t e  o f  t e n s i o n  and  a  r e a l  d a n g e r  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t .  1h e s e  o b s e r v e r s  s h o u l d  r e p r e s e n t  
t h e  calm and  i m p a r t i a l  judgm en t  o f  t h e  w o r l d  community 
i n  a  t r o u b l e d  and  d i s t u r b e d  a r e a  w here  d e t a c h m e n t  and 
t h e  i m p a r t i a l i t y  and  calm judgm en t  a r e  n e c e s s a r y .
U n d er  t h i s  c o n c e p t  a r e q u e s t  f o r  s u c h  o b s e r v a t i o n  
s h o u l d  r e a l l y  be a m a t t e r  o f  more o r  l e s s  r o u t i n e  
p r o c e d u r e .  I t  s h o u l d  n o t  be t a k e n  a s  an  u n f r i e n d l y
1 .  F i f i e l d ,  p .  2 5 1 .
g e s t u r e  by one s t a t e  a g a i n s t  a n o t h e r  s t a t e .  I t  i n v o l v e s  
no i m p u t a t i o n  o f  b lame o r  c e n s u r e  a g a i n s t  any  p a r t y .
T h a i l a n d ’ s p r o p o s a l  was v e t o e d  by t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e
2s u p p o r t  o f  a l l  o t h e r  members o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  n o t w i t h s t a n d i n g .
The T h a i  d e l e g a t i o n  w i t h h e l d  i t s  a p p e a l  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly
p e n d i n g  t h e  ou tcom e o f  a  b i g  pow er  c o n f e r e n c e  w h i c h  was i n  p r o g r e s s
3
a t  Geneva  s i m u l t a n e o u s l y .  Knowing t h e  p r e s e n t  s h o r t c o m i n g s  o f  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  an d  h a v i n g  d r a m a t i s e d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  
Communist t h r e a t  t o  T h a i l a n d ,  t h e  T h a i s  d i d  n o t  p r e s s  i t s  c a s e  
i n  t h e  G e n e r a l  A sse m b ly .
As t h e  d e f e a t  o f  t h e  F r e n c h  i n  V i e t  Nam became i n c r e a s i n g l y  
im m i n e n t ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  t o  p a y  s e r i o u s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
T h a i  a n d  F i l i p i n o  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a  d e f e n c e  o r g a n i s a t i o n  i n  
S o u t h e a s t  A s i a . 4 I n  A p r i l ,  1 954  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  w r o t e  a  l e t t e r
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  R oya l  ilh a i  Em bassy ,  " S t a t e m e n t  o f  H .R .H .  
P r i n c e  Wan W a i t h a y a k o r n ,  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  a t  t h e  
S e c u r i t y  C o u n c i l  on I n d o c h i n a , ” T h a i  News B u l l e t i n ,  J u n e  1 9 5 4 ? London.
2 .  Y/hereas  L ebanon  a b s t a i n e d ,  t h e  U n i t e d  Kingdom, F r a n c e ,  C h in a ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  Denmark,  B r a z i l ,  and  T u rk e y  w e r e  i n  f a v o u r .
3» I n  t h i s  c o n j u n c t i o n ,  P r i n c e  Wan s t a t e d s
I n  o u r  v iew  t h i s  r e q u e s t  c a n n o t  and  w i l l  n o t  u n d e r  any 
c i r c u m s t a n c e s  p r o d u c e  any  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  upon  t h e  e f f o r t s  
w h ic h  a r e  being;  and  h a v e  a l r e a d y  b e e n  e x e r t e d  f o r  some t i m e  b u t  
so f a r  h a v e  y i e l d e d  no s o l u t i o n .  I t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  f o r  me 
t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e s e  e f f o r t s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f ,  an d  by their  
v e r y  n a t u r e  d i f f e r e n t  f ro m ,  my r e q u e s t  o f  t h e  O r g a n i s a t i o n .  The 
s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  o f  e f f o r t s  made e l s e w h e r e  may t h e r e f o r e  be 
r e a c h e d  i r r e s p e c t i v e  o f  ’w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  p a r t i c u l a r  r e q u e s t  i s  
c o n s i d e r e d  by  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  On t h e  c o n t r a r y ,  and  i n  t h e  
u n f o r t u n a t e  e v e n t  o f  a  f a i l u r e  o f  t h e  above  e f ’o r t s  t h e  c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  fche U n i t e d  N a t i o n s  o f  t h i s  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  and  t h e  
p r o v i s i o n  o f  i m p a r t i a l  o b s e r v a t i o n  w i l l  h av e  t h e  s a l u t a r y  e f f e c t  
o f  p r e v e n t i n g  t h e  s i t u a t i o n  f rom  d e t e r i o r a t i n g  an d  h e l p i n g  to  
a v o i d  t h e  e x t e n s i o n  o f  c o n f l i c t  and  b l o o d s h e d .
Government  o f  T h a i l a n d ,  S t a t e m e n t  o f  P r i n c e  Y/an, o p .  c i t .
4* D o n a ld  E.  M u e o h t e r l e i n ,  " T h a i l a n d  a n d  SEATOs A T e n -Y e a r  A p p r a i s a l , "  
n w3 ^ v e  y 5 V o l .  4,  No. 12 ,  December ,  1964? P« 1174*
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t o  P r im e  M i n i s t e r  C h u r c h i l l  e x p r e s s i n g  h i s  d e ep  c o n c e r n  o v e r  t h e
d e t e r i o r a t i n g  s i t u a t i o n  i n  I n d o c h i n a  a n d  s o u g h t  t h e  B r i t i s h  s u p p o r t
i n  t h e  d e f e n c e  o f  S o u t h e a s t  A s ia s
• • • I  f e a r  t h a t  t h e  F r e n c h  c a n n o t  a l o n e  s e e  t h e  t h i n g s  t h r o u g h ,  
t h i s  d e s p i t e  t h e  v e r y  s u b s t a n t i a l  a s s i s t a n c e  i n  money a n d  
m a t e r i a l  we a r e  g i v i n g  them .  I t  i s  no s o l u t i o n  s i m p l y  to  
u r g e  t h e  F r e n c h  t o  i n t e n s i f y  t h e i r  e f f o r t s .  And i f  t h e y  do 
n o t  s e e  i t  t h r o u g h  an d  I n d o c h i n a  p a s s e d  i n t o  t h e  h an d s  o f  t h e  
Communis ts  t h e  u l t i m a t e  e f f o r t  on o u r  and  y o u r  g l o b a l  s t r a t e g i c  
p o s i t i o n  w i s h  t h e  c o n s e q u e n t  s h i f t  i n  t h e  power r a t i o s  
t h r o u g h o u t  A s i a  a n d  t h e  P a c i f i c  c o u l d  be d i s a s t r o u s  a n d  I  
know, u n a c c e p t a b l e  t o  you and  m e . . . T h i s  l ias  l e d  us  t o  t h e  h a r d  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i n  S o u t h e a s t  A s i a  r e q u i r e s  us  
u r g e n t l y  t o  t a k e  s e r i o u s  and  f a r - r e a c h i n g  d e c i s i o n s . . .
I f  1 may r e f e r  a g a i n  t o  h i s t o r y ,  we f a i l e d  t o  h a l t  
I i i r o h i t o ,  M u s s o l i n i ,  and  H i t l e r  by n o t  a c t i n g  i n  u n i t y  and  
i n  t i m e .  Than m ark ed  t h e  b e g i n n i n g  o f  many y e a r s  o f  s t a r k  
t r a g e d y  a n d  d e s p e r a t e  p e r i l .  May i t  n o t  be t h a t  o u r  n a t i o n s
have  l e a r n e d  s o m e t h i n g  f rom  t h a t  l e s s o n ? .1
W ith  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  F r e n c h  a t  B ie n  B i e n  Phu i n  s i g h t ,  and  th e  
Geneva C o n f e r e n c e  on I n d o c h i n a  beg inn ing ,  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  w r o t e  t o  
G e n e r a l  G r u e n t h e r  a t  HATO. I n  t h i s  l e t t e r  t h e  A m er ican  P r e s i d e n t  
e x p r e s s e d  h i s  d ism ay  o f  t h e  F r e n c h  p o l i c y  i n  I n d o c h i n a  a n d  gave  t h e  
o u t l i n e  o f  h i s  p l a n  f o r  t h e  w o u l d - b e  S o u t h e a s t  A s i a  T r e a t y  O r g a n i s a t i o n s  
B e a r  Als
•  « o
As you know, you a n d  I  s t a r t e d  more t h a n  t h r e e  y e a r s  
ago t r y i n g ;  t o  c o n v i n c e  t h e  F r e n c h  t h a t  t h e y  c o u l d  nojb w in  
t h e  I n d o - C h i n a  w ar  a n d  p a r t i c u l a r l y  c o u l d  n o t  g e t  r e a l  
A m er ican  s u p p o r t  i n  t h a t  r e g i o n  u n l e s s  t h e y  w o u ld  
u n e q u i v o c a l l y  p l e d g e  i n d e p e n d e n c e  to  t h e  A s s o c i a t e d  
S t a t e s  upon  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  m i l i t a r y  v i c t o r y .  A long  
w i t h  t h i s  -  i n d e e d  a s  a c o r o l l a r y  t o  i t  -  t h i s  A d m i n i s t r a ­
t i o n  h a s  b e e n  a r g u i n g  - h a t  no 'w e s t e r n  power c a n  go t o  
A s i a  m i l i t a r i l y ,  e x c e p t  a s  one o f  a c o n c e r t  o f  p o w e r s ,  
w h ic h  c o n c e r t  m u s t  i n c l u d e  l o c a l  A s i a t i c  p e o p l e s .
1 .  B w i g h t  B .  E i s e n h o w e r ,  . M a n d a t e J T o r _ G h a n g i e ^ l J ^ i y l S ^ S , ?  H e i n e m a n n ,  
L o n d o n ,  1 9 6 3 ?  p p » 3 4 6 - 3 4 7 “
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To c o n t e m p l a t e  a n y t h i n g  e l s e  i s  t o  l a y  o u r s e l v e s  
open  to  t h e  c h a r g e  o f  i m p e r i a l i s m  an d  c o l o n i a l i s m  o r  ~ 
ac  t h e  v e r y  l e a s t  -  o f  r e  j e c t i o n a b l e  p a t e r n a l i s m .  Even,  
t h e r e f o r e ,  i f  we c o u l d  by some s u d d e n  s t r o k e  a s s u r e  t h e  
s a v i n g  o f  Dien B i e n  Phu g a r r i s o n ,  X t h i n k  t h a t  u n d e r  t h e  
c o n d i t i o n s  p r o p o s e d  by t h e  F r e n c h  t h e  f r e e  w o r l d  w o u ld  
l o s e  more t h a n  i t  w o u ld  g a i n . . . C o n s e q u e n t l y , we have  h a d  
t o  s t a n d  by w h i l e  t h e  t a c t i c a l  s i t u a t i o n  h a s  grown w o r se  
a n d  w o r s e ,  how, u n l e s s  t h e r e  s h o u j d  be a s u d d e n  d e v e lo p m e n t  
o f  d i s c o u r a g e m e n t  on t h e  p a r t  o f  t h e  enemy,  i t  l o o k s  a s  i f  
D ion  B i e n  Phu c o u l d  s c a r c e l y  s u r v i v e . . .
I n  any  e v e n t ,  I  do b e l i e v e  a s  f o l l o w s s
( a )  T h a t  t h e  l o : s  o f  D ien  B ie n  Phu d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  
mean t h e  l o s s  o f  t h e  I n d o - C h i n a  War.
( b )  x'he h e r o i c  e x p l o i t s  o f  t h e  F r e n c h  g a r r i s o n  (w h ic h  
a r e  a l l  t h e  more w o n d e r f u l  i n  view o f  t h e  w eak  s u p p o r t  
t h e y  h a v e  h a d  f rom  P a r i s )  s h o u l d  be g l o r i f i e d  and  e x t o l l e d  
a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  F r e n c h  c h a r a c t e r  a n d  d e t e r m i n a t i o n .
( c )  We s h o u l d  a l l  ( U n i t e d  S t a t e s ,  F r a n c e ,  xh a i l a n d ,  
U n i t e d  Kingdom, A u s t r a l i a ,  hew Z e a l a n d ,  e t  a l )  b e g i n  
c o n f e r r i n g  a t  once  on means o f  s u c c e s s f u l l y  s t o p p i n g  t h e  
Communist ad v a n c e  i n  S o u t h e a s t  A s i a .
( d )  The p l a n  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  t h e  b u l k  o f  
t h e  F r e n c h  Aimiy i n  I n d o -C h in a *
( e )  The p l a n  s h o u l d  a s s u r e  f r e e d o m  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  
t o  I n d o - C h i n a  p r o m p t l y  upon  a t t a i n m e n t  o f  v i c t o r y .
( f )  A d d i t i o n a l  g r o u n d  f o r c e s  should come from A s i a t i c  
a n d  E u r o p e a n  t r o o p s  a l r e a d y  i n  t h e  r e g i o n .
( g )  The g e n e r a l  s e c u r i t y  an d  p e a c e f u l  p u r p o s e s  an d  
a ims o f  s u c h  a c o n c e r t  o f  n a t i o n s  s h o u l d  be a n n o u n c e d  
p u b l i c l y  -  a s  i n  BATO. Then p o s s i b l y  we w o u l d n ’ t  have  
t o  f i g h t .
Henc-e, i n  t h e  s p r i n g  o f  1954  J o h n  F o s t e r  D u l l e s ,  t h e
U n i t e d  S t a t e s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  a s k e d  t h e  T h a i  A m bassador  t o
W a s h i n g to n  w h e t h e r  i h a i l a n d  w o u ld  j o i n  a S o u t h e a s t  A s i a  d e f e n c e  p a c t .
W i t h i n  o n l y  two d a y s ,  Am bassador  P o te  Sa r a s i n  gave  a r e p l y  t h a t  t h e
g o v e r n m e n t  o f  T h a i l a n d  w o u ld  a c c e p t  t h e  c o l l e c t i v e  m i l i t a r y  a l l i a n c e
2" u n c o n d i t i o n a l l y . ” T h i s  r a p i d  d e c i s i o n  was  made d e s p i t e  some 
^ » PP* 352-353*
2 .  H u e c h t e r l e i n ,  The S t r u g g l e  f o r  S o u t h e a s t  A s i a ,  p* 114*
'  fexfe. -w. xi HK n u r p  m■mTf*£* »r r ^ f
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1
r e s e r v a t i o n  on t h e  p a r t  o f  a  few T h a i  l e a d e r s .  The a l l
p r e v a i l i n g  r a t i o n a l e  u n d e r l y i n g  t h e  'x’h a i s  1 d e t e r m i n a t i o n  to  j o i n
SEATO, a l s o  known a s  t h e  M a n i l a  P a c t ,  on 8 S e p t e m b e r ,  1954  was
t h a t  T h a i l a n d  d i d  n o t  w i s h  t o  be l e f t  a l o n e  f i g h t i n g  Communism.
The e x p e r i e n c e  o f  t h e  J a p a n e s e  i n v a s i o n  i n  t h e  S e co n d  World  War
was s t i l l  f r e s h  i n  t h e  m in d s  o f  P h ib u n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s .  I t
h a d  t a u g h t  t h e  T h a i s  t h a t  s u p e r i o r  f o r c e ,  when i t  c o u l d  be m u s t e r e d ,
was t h e  m o s t  e f f e c t i v e  means t o  d e t e r  a g g r e s s i o n -  As P r i n c e  Wan
p u t  i t ,  " f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  p e a c e  and  s e c u r i t y  T h a i l a n d  h a s
t r i e d  many p o l i c i e s  i n  t h e  p a s t ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  n e u t r a l i t y  an d
o f  n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t i e s ,  b u t  f o u n d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w o rk ,  n o r
2
can  any r e a s o n  be s e e n  why t h e y  s h o u l d  w o rk  now ."
B e f o r e  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  o f  e i g h t  c o u n t r i e s  
e s t a b l i s h i n g  t h e  S o u t h e a s t  A s i a  T r e a t y  O r g a n i s a t i o n  was t o  t a k e  
p l a c e  a t  M a n i l a ,  P h i l i p p i n e s  on 6 S e p t e m b e r ,  1954? i t  was known 
t h a t  T h a i l a n d  d e s i r e d  a f i r m  commitment and  i m m e d ia t e  a c t i o n  f rom  
SEATO m em bers .  The T h a i  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  P r i n c e  ‘J a n  W a i t h a y a k o r n ,
X
s a i d  i n  a  p r e s s  i n t e r v i e w  on 26 A ugus t  t h a t  T h a i l a n d  w o u ld  s e e k
X
t h e  s i m i l a r  g u a r a n t e e  t c  t h e  d e f e n c e  o f  S o u t h e a s t  A s i a  a s  t h a t  o f  
NATO, n am e ly ,  t h a t  a v i o l a t i o n  on any o f  t h e  SEATO members w o u l d  be 
r e g a r d e d  as  a g g r e s s i o n  on a l l  i t s  p a r t n e r s  a
1* I b i d .
2 .  S p eech  o f  P r i n c e  Wan W a i t h a y a k o r n ,  The S i g n i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t  A s i a  
C o l l e c t i v e  D e fe n c e  T r e a t y ,  t h e  P r o t o c o l  o f  t h e  S o u t h e a s t  A s i a
m  i M > r t - i n T i f g r u t imi  ii 'i in i r - T —*-ir n ~ t t-i—t-— t — fi bi f -  -i v i ' T r — — 1— i — — . ***. , ■ . .  **• ■ n .
C o l l e c t i v e  D e fe n c e  T r e a t y  and  t h e  P a c i f i c  C h a r t e r ,  p .  36» c i t e d  
i n  F i f i e l d ,  p .  231*
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The s i t u a t i o n  i n  I n d o c h i n a  i s  u n c e r t a i n .  T h a i l a n d  
i s  n e x t  i n  l i n e  o f  Communist e x p a n s i o n .  I t  i s  t h u s  o u r  
d u t y  t o  d e f e n d  o u r s e l v e s  m i l i t a r i l y  a n d  e c o n o m i c a l l y . I n  
d o i n g  so we n e e d  a s s i s t a n c e  f rom  o u r  f r i e n d s ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  f o r  e x a m p l e . . . T h a i l a n d  n e e d s  a s  s t r o n g  a  p a c t  as  
p o s s i b l e .  I f  o t h e r  c o u n t r i e s  a g r e e ,  we w a n t  a  NATO-type 
o f  a r r a n g e m e n t  w h ic h  c o n s i d e r s  an  a g g r e s s i o n  on one member 
a s  a g g r e s s i o n  on t h e  o t h e r s .  We w i s h  t o  h av e  a f i r m  
com m itm en t ,  m i l i t a r i l y  and  e c o n o m i c a l l y . I f  t h i s  i s  
n o t  f e a s i b l e  we w o u ld  l i k e  t o  h av e  an  ANZUS-type o f  
a g r e e m e n t  i n  t h e  s i m i l a r  m anner  t h a t  U n i t e d  S t a t e s  c o n c l u d e d  
w i t h  A u s t r a l i a ,  New Z e a l a n d  a n d  t h e  P h i l i p p i n e s , ^
The T h a i  g o v e rn m e n t  o b t a i n e d  l e s s  t h a n  i t  h a d  e x p e c t e d .  The
SEAT ■ t r e a t y  does  n o t  b i n d  i t s  members t o  an  a u t o m a t i c  r e p r i s a l
a g a i n s t  a rm ed  a g g r e s s i o n  on any  o f  i t s  p a r t n e r s .  I t  i s  s a i d  t h a t
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  m os t  p o w e r f u l  s u p p o r t e r  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ,
"was  n o t  prex>ared t o  g i v e  t h e  same g u a r a n t e e  t o  t h e  SEATO n a t i o n s
t h a t  i t  d i d  t o  t h e  NATO n a t i o n s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  f e a r e d  t h a t
t h e  S e n a t e  m i g h t  r e f u s e  t o  r a t i f y  t h e  t r e a t y  t h a t  c o m m i t t e d  t h e
U n i t e d  S t a - t e s  t o  t r e a t  an  a t t a c k  on any member o f  t h e  t r e a t y  a s  an
2a t t a c k  on i t s e l f . ” Hence t h e  a g r e e m e n t  r e q u i r e s  t h a t  i n  t h e  e v e n t
o f  an  a rm ed  a g g r e s s i o n  on i t s  m em b e r ( s )  e a c h  p a r t y  w i l l  ”a c t  t o  m ee t
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t h e  common d a n g e r  i n  a c c o r d a n c e  YJith i t s  c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s e s . ” 
And t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  t h r e a t  o r  " s i t u a t i o n  w h ic h  m i g h t  e n d a n g e r  
t h e  p e a c e  o f  t h e  a r e a ,  t h e  P a r t i e s  s h a l l  c o n s u l t  i m m e d i a t e l y  i n  
o r d e r  t o  a g r e e  on t h e  m e a s u r e s  w h ic h  s h o u l d  be t a k e n  f o r  th e  common 
d e f e n c e . ” ^ N e v e r t h e l e s s ,  T h a i l a n d  was  g i v e n  v e r b a l  a s s u r a n c e  w h ic h
t  r i i n ^ p i n i n o  m  n —rn i t  r  1 ■ i i m " ' i m u i i  T i l  1—
1 .  Governm ent  o f  T h a i l a n d ,  ^ t h a s a ws.an ( P a r l i a m e n t a r y  G a z e t t e )
V o l .  2 ,  I io . 37 ,  7 S e p t e m b e r ,  1 954 ,  PP* 7 8 - 8 1 ,  t r a n s l a t e d  by t h e  
w r i t e r .
2 . Hu e c h t  e r l  e i  n , T^he^_8 t r J k ,- i -  AsLii ,^ ’ P * 116 •
8* The, Soiytdieast A s i a  C o l l e c t i v e  D e fen ce  T r e a t y  a n d  t h e . . J ? a c i f i c  
" C h a r t e r ,  ’ A r t i c l e  T v  ( l j .  ““
4* I b i d . ,  A r t i c l e  IV ( 2 ) .
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' • t e n d e d  t o  i n c r e a s e  t h e  PhiToun g o v e r n m e n t 1 s c o n f i d e n c e  i n  t h e  
A m er ic an  co m m itm e n t . V i c e - P r e s i d e n t  G-arc ia  o f  t h e  P h i l i p p i n e s
was  s a i d  t o  h a v e  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  p r o m i s e d  " to
n 2a c t  i m m e d i a t e l y  i n  d a s e  o f  Communist a g g r e s s i o n  a g a i n s t  any m em ber ."
The T h a i  g o v e rn m e n t  o f  F i e l d  M a r s h a l  P h ib u n  c o u l d  a l s o  s a t i s f y  i t s e l f
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  Bangkok was  c h o s e n  a s  t h e  s i t e  o f  SEATO
H e a d q u a r t e r s  an d  t h a t  a T h a i ,  P o t e  S a r a s i n ,  was  e l e c t e d  t h e  f i r s t
S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  O r g a n i s a t i o n .  By an d  l a r g e ,  t h e  P h ib u n
g o v e rn m e n t  c o u l d  j u s t i f i a b l y  c l a i m  s u c c e s s ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t im e
b e i n g ,  i n  i t s  s e a r c h  f o r  T h a i l a n d ' s  s e c u r i t y .  M o d e l s k i  s t a t e s
t h a t  T h a i l a n d ’s J o i n i n g  t h e  S o u t h e a s t  A s i a  C o l l e c t i v e  D efence
T r e a t y  w a s  a r e s u l t  o f  ,ra  l o n g  p e r i o d  o f  s k i l f u l  d i p l o m a t i c  
3a c t i v i t y . • . "
I I I .  P o l i t i c s  o f  V i o l e n c e
i ■■in iiimi in in pf
The Coup d ' E t a t  Group w h ic h  s e i z e d  power  f o r  F i e l d  M a r s h a l  
P h ib u n  i n  1947 an d  1948 was composed  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  men 
o f  t h e  Army. Out o f  t h i r t y - s i x  coup  m a k e r s ,  t l i r t y - t h i ’ee  w ere  
Army o f f i c e r s ,  two A i r  F o r c e  o f f i c e r s  a n d  one P o l i c e  o f f i c e r . ^
The Navy d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  t h e s e  o c c a s i o n s ,  a l t h o u g h  i t  was 
known t h a t  i t  d i d  n o t  o p p o se  t h e  c o u p .  D e s p i t e  uhe N a v y ' s  c l a i m
IMII MlMl |T| m I 1 II T ■ > ■ In. ■ II I u I I B III I H II j PI WIBHm im w l ............ ■■Illwl ll»M nj PI iijllWI ■ | Blj ■■ I I ■ | P I IVI glWI w> Hi ■■unirt  ^T — ■ ■ f IP t ■ ■ ■ ■ I ■ ■ TrrlmT" rtfllnt T T---
1 .  N u e c h t e r l e i n ,  The S t r u g g l e  f o r  S o u t h e a s t  A s i a ,  p .  116 .
2 .  George  M o d e l s k i  ( e d . ) ,  SEAT Qj_ S i x  S t u d i e s ,  The A u s t r a l i a n  
N a t i o n a l ' U n i v e r s i t y ,  M e lb o u r n e ,  19 6 2 ,  p .  9 2 ,  c i t i n g  The 
Bangkok  P o s t ,  10 S e p t e m b e r ,  1954*
3* I b i d . ,  p .  8 8 .
4* D av id  A. . . i l s o n ,  Po l i  t  i  cs  ±n ..Th a i l  and., C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
Pi*ess ,  I t h a c a ,  New Y o rk ,  1962 ,  p .  177*
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t h a t  i t  a lw a y s  k e p t  " n e u t r a l ” i n  p o l i t i c s ,  n a v a l  o f f i c e r s ,
Luang S i n t h u  S o n g k h r a m c h a i , Luang  Supha h a l a s a i ,  and  Luang
Thamrong N awasawat ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d  "been a c t i v e  p a r t i c i p a n t s
i n  T h a i l a n d ' s  p o l i t i c a l  games s i n c e  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  a b s o l u t e
m o n a rc h y  i n  1 9 3 2 .  The a b s e n c e  o f  t h e  Navy f ro m  t h e  1947 and  1948
e p i s o d e s  may be due p a r t l y  to  i t s  a l l e g i a n c e ,  h o w e v e r  l o o s e ,  t o  t h e
o u s t e d  g o v e rn m e n t s *  The P r i d i - d o m i n a t e d  r e g im e  o f  1947 b a d  t h e
c l e a r  b a c k i n  o f  some n a v a l  e l e m e n t s  and  was  h e a d e d  by Luang
Tham rong ,  an  a d m i r a l .  The IChuang Aphaiwong A d m i n i s t r a t i o n ,  t h o u g h
l a c k i n g  f o r m a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  Navy, was  n o t  w i t h o u t  t h e
s u p p o r t  o f  t h e  a d m i r a l s .  Many o f  IChuang's  l o y a l  f r i e n d s  and
2a s s o c i a t e s  w e re  n a v a l  o f f i c e r s .
The o v e r t h r o w  o f  Thamrong and  IChuang u n d o u b t e d l y  a n t a g o n i s e d  
t h e  Navy.  The Coup d ' E t a t  G r o u p ’s m onopo ly  o f  power  f u r t h e r
a g g r a v a t e d  t h e  s i t u a t i o n .  As i n  m o s t  c o u n t r i e s ,  t h e  T h a i  Army
and  Navy w e re  s e r i o u s  r i v a l s  an d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  was  by no 
means c o r d i a l .  On 27 F e b r u a r y ,  1949 t h i s  u n e a s y  r i v a l r y  e x p l o d e d  
i n t o  an op en  h o s t i l i t y *  An e l e m e n t  o f  t h e  Navy s t a g e d  a  coup d ' e t a t  
a g a i n s t  t h e  A rm y -d o m in a ted  g o v e r n m e n t .  At t h e  i n s t i g a t i o n  o f  some 
F r e e  T h a i  p o l i t i c i a n s ,  s e v e r a l  d i s c o n t e n t e d  u n i t s  o f  t h e  Navy 
a t t e m p t e d  t o  o u s t  t h e  P h ib u n  Songkhram r e g i m e .  A Times  o b s e r v e r ' s  
r e p o r t  f rom T h a i l a n d  d e s c r i b e d  t h e  e v e n t  a s  f o l l o w s s
1 .  C o a s t ,  p .  4 6 .
2 .  T h e r e  w ere  t h r e e  n a v a l  o f f i c e r s  i n  t h e  IChuang C a b i n e t  o f  November ,  
1 9 4 8 .  I n  h i s  w a r t i m e  g o v e rn m e n t  o f  A u g u s t ,  1944  s i x  n a v a l  o f f i c e r s  
h e l d  m i n i s t e r i a l  p o r t f o l i o s .
F i g h t i n g  b e t w e e n  S iam ese  n a v a l  a n d  army f o r c e s  
"broke o u t  i n  t h e  m a in  s t r e e t  o f  B angkok  a t  n i g h t  and  
dawn. Armored  v e h i c l e s  manned by s o l d i e r s  and  a n t i -  
t a n k  guns  manned by m a r i n e s  w en t  i n t o  a c t i o n  a g a i n s t  
one a n o t h e r .  By noon t h e  f i g h t i n g  h a d  d i e d  down.
The o u t b r e a k  o c c u r r e d  s o o n  a f t e r  t h e  g r o u p  h a d  
s e i s e d  B angkok  w i r e l e s s  s t a t i o n .  T h i s  g r o u p  a n n o u n c e d  
o v e r  t h e  w i r e l e s s  t h a t  P h i b u n ,  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  a n d  
h i s  C a b i n e t  h a d  r e s i g n e d  and  named a s  h i s  s u c c e s s o r  
Nai  D i r e k ,  a  f o r m e r  A m bassador  i n  London and  a member 
o f  t h e  w a r t i m e  F r e e  T h a i  movement .
The w i r e l e s s  c l o s e d  down w h i l e  t h i s  annou n cem en t  
was  b e i n g  made,  and  when b r o a d c a s t i n g  was  r e s u m e d  i t  was 
s t a t e d  t h a t  P h i b u n  was  s t i l l  P r im e  M i n i s t e r  and  t h a t  t h e  
e a r l i e r  a n n o u n ce m e n t  h a d  n o t  b e e n  a u t h o r i s e d .
P h ib u n  a n n o u n c e d  o v e r  t h e  r a d i o  t h a t  p r o m p te d  a c t i o n  
h a d  " t o t a l l y  sm ash ed "  a  p l o t  t o  o v e r t h r o w  h i s  G o v e rn m en t .
The b a t t l e  l a s t e d  t w e l v e  h o u r s .  I n  c o n s e q u e n c e ,  a b o u t  one
2h u n d r e d  s e r v i c e m e n  w e r e  k i l l e d .  T h e re  w e re  f o r t y - e i g h t  a r r e s t s .
T h i s  a b o r t i v e  coup was  o f f i c i a l l y  e x p l a i n e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  a
3
" m i s u n d e r s t a n d i n g "  b e t w e e n  t h e  Army and t h e  Navy.  A c o m m i t t e e
was fo rm e d  t o  i n v e s t i g a t e  i n t o  t h e  c a u s e s  o f  " b a d  f e e l i n g "  b e t w e e n
4t h e  two f i g h t i n g  f o r c e s .
I t  a p p e a r e d ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  P r i d i  was t h e  key  f i g u r e
b e h i n d  t h e  r e b e l l i o n .  D i s g u i s e d  a s  n a v a l  o f f i c e r s ,  - ^ n i d i ’ s
f o l l o w e r s  s e i s e d  t h e  R o y a l  ^ a l a c e  n e a r  t h e  N ava l  H e a d q u a r t e r s .
They  s u b s e q u e n t l y  o c c u p i e d  t h e  r a d i o  s t a t i o n .  They w e re  b a c k e d
by a  s m a l l  e l e m e n t  o f  t h e  Navy and  some o f  P r i d i * s  o l d  n a v a l  f r i e n d s .
1 .  The T im e s ,  28 F e b r u a r y ,  1949*
2 .  The S t r a i t s  T im e s ,  2 M arch ,  1949*
3 .  The S t r a i t s  T im e s ,  1 M arch ,  1949*
l |l ■ > — | |  lllim i l I I I ill M II11.1 ■ W iiiTi ■ Bill W1 * 4
4* The T i m e s , 2 M a rch ,  1949*
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I n  t h e  name o f  t h e  Navy,  t h e  r e b e l s  b r o a d c a s t e d ,  t h e  o v e r t h r o w  o f
P h i b u n .  O t h e r  n a v a l  f o r c e s  t h e n  j o i n e d  i n  a g a i n s t  t h e  g o v e rn m e n t
1
and  f i g h t i n g  s p r e a d .  A d e c i s i v e  f a c t o r ,  w h ich  i s  s a i d  to  h av e
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e f e a t  o f  t h e  co u p ,  was t h e  f a i l u r e  o f  r i d i ’ s
men t o  c a p t u r e  t h e  i n e v i t a b l e  t a n k  c o r p s s  " . . . P h i b u n 1s s u p p o r t e r s
r a c e d  t o  t h e  t a n k  an d  a r m o u r e d - c a r  h e a d q u a r t e r s . They r e a c h e d  t h i s
key  p l a c e  j .u s t  a h e a d  o f  t h e  m a in  body  o f  p l o t t e r s  an d  m o b i l i s e d
2t h e  t a n k s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t . " P h ib u n  p r o m p t l y  i n t e r v e n e d  i n  p e r s o n
3
a n d  s o l d i e r s  an d  s a i l o r s  w ere  p e r s u a d e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  b a r r a c k s ,
4The coup f a i l e d .  P r i d i ,  a l l e g e d  t o  hav e  l e d  t h e  r e b e l s  h i m s e l f ,  
f l e d  i n t o  e x i l e  once a g a i n .  (He i s  l a s t  r e p o r t e d  t o  be r e s i d i n g  i n  
P e k i n g . ) ^
The F r e e  T h a i - H a v y  coup d ' e t a t  (known i n  T h a i l a n d  a s  Kh.abut wang  
JLuan£g_or t h e  " R o y a l  P a l a c e  R e b e l l i o n " )  m a rk e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
v i o l e n t  pui*ges an d  a t t e m p t e d  coups  i n  p o s t w a r  T h a i  p o l i t i c s .  T h r e e  
days  a f t e r  t h e  r e b e l l i o n ,  P o l i c e  C o l o n e l  B a n j o n g s a k  C h ip p e n s u k ,  
f o r m e r  h e a d  o f  t h e  S e c u r i t y  P o l i c e ,  was  s h o t  d ea d  " r e s i s t i n g  a r r e s t . " * '  
An o l d  P r i d i  a s s o c i a t e ,  M a jo r  Fhon X n t h a r a t h a t ,  w as  a l s o  s h o t  d e a d
7w h i l e  " c u t t i n g  c o m m u n ic a t io n  w i r e s . "  On 4 M arch  f o u r  o i iher  P r i d i
I  W | ^  m i  T »»-■—*T-wr-* l i n t  n  I 1,1 - . —■ >« w  ■ ' ■ ■ n». i  ^ i ■ n w li i n  ^ i m
1 • Xb^id.
2 .  C o a s t ,  p .  52 .
3 .  The T im e s ,  2 M a rch ,  1949*
4 . C o a s t ,  p .  52 .
5 . F o l l o w i n g  P h i b u n ' s  1947 c o u p ,  P r i d i  was h e l p e d  by t h e  B r i t i s h  and  
A m e r ic an  a u t h o r i t i e s  t o  e s c a p e  t o  S i n g a p o r e .  I n  1949? b e f o r e  t h e  
Communist  v i c t o r y ,  he moved t o  S h a n g h a i .  T h e r e  he made an 
a p p l i c a t i o n  f o r  an A m e r ica n  v i s a .  I t  was  t u r n e d  down i n  t h e  
l a s t  m i n u t e .
6 . T h e J S t r a i t ^ ,  T i m e , 2 M arch ,  1949*
7 .  I b i d -
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f r i e n d s  and  e x m i n i s t e r s ,  Thong—I n —P h u r i p h a t , Thongplew Cholaphum,
Ja m lo n g  Daowruang,  and  Thaw ip. IIdon w ore  k i l l e d  w h i l e  i n  p o l i c e
c u s t o d y .  I t  was a l l e g e d  t h a t  t h e  f o u r  p o l i t i c i a n s  w ere  " a t t e m p t i n g
t o  e s c a p e  f rom  t h e i r  e s c o r t s  a f t e r  b e i n g  a r r e s t e d  on s u s p i c i o n  o f
1p l o t t i n g  t o  o v e r t h r o w  t h e  G o v e r n m e n t . "  T h e r e a f t e r ,  more a r r e s t s
w e re  made o f  P r i d i ' s f o l l o w e r s  o r  f o r m e r  a s s o c i a t e s .  A t t e m p t s  w e r e
made on t h e  l i v e s  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  m os t  o f  whom h a v i n g  some
c o n n e x i o n  e i t h e r  w i t h  P r i d i  o r  t h e  F r e e  T h a i s .  I t  was l a t e r  ( a f t e r
t h e  o v e r t h r o w  o f  P h ib u n  i n  1957)  d i s c l o s e d  t h a t  m os t  o f  t h e s e
a c t i o n s  w e re  o r g a n i s e d  by P o l i c e  G e n e r a l  Phao S r i y a n o n ,  a l e a d e r
o f  t h e  Goup d © t a t  Group ,  who i n  A u g u s t ,  1949 became h e a d  o f  t h e
S u p p r e s s i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  P o l i c e  a s  w e l l  a s  D ep u ty  D i r e c t o r
G e n e r a l  o f  t h e  P o l i c e .
D i s s a t i s f i e d  f a c t i o n s  i n  t h e  Army a l s o  p l o t t e d  t h e  o v e r t h r o w
o f  t h e  g o v e r n m e n t .  I n  J a n u a r y ,  1950 M a jo r  G e n e r a l  ICaj K a j s o n g k h ra m ,
a  l e a d e r  o f  t h e  1947  co u p ,  was c h a r g e d  w i t h  b e i n g  i n v o l v e d  i n  a
coup a g a i n s t  P h i b u n .  He was a r r e s t e d  and  p u t  on b o a r d  a p l a n e  t o
Hong Kong. I t  w as  s a i d  t h a t  " T h a i l a n d ' s  r u l i n g  m i l i t a r y  c l i q u e  h a d
g i v e n  K a j  t h e  c h o i c e  o f  e x i l e  o r  d e a t h  a f t e r  t h e  p o l i c e  h a d  d i s c o v e r e d
2a p l o t  t o  o v e r t h r o w  t h e  r e g i m e . "  I n  Hovember a n o t h e r  Army p l o t
was  d i s c o v e r e d .  As a r e s u l t ,  s e v e n t y - s i x  men, m o s t  o r  whom y o u n g
s t a f f  o f f i c e r s  i n  t h e  Army, w ere  a r r e s t e d .  " I t  w as  b ec o m in g  o b v i o u s , "
s a i d  an  o b s e r v e r ,  " t h a t  e v en  P h in  and  Phao c o u l d  n o t  c o n t r o l  a l l  o f
3
t h e  d i f f e r i n g  a rm ed  f a c t i o n s . "
1 .  The M a n c h e s t e r  G u a r d i a n ,  5 M arch ,  1949*
2 .  The Hew York  T im e s ,  30 J a n u a r y ,  1950*
3 .  C o a s t ,  p .  5 6 *
The m o s t  s e r i o u s  a n d  d am ag ing  a t t e m p t  t o  d i s l o d g e  t h e  
g o v e rn m e n t  by f o r c e  came on 29 J u n e ,  1951 when t h e  Navy, w i t h  t h e  
c o l l a b o r a t i o n  o f  i t s  m a r i n e s  u n i t s ,  s t a g e d  a d r a m a t i c  coup d ' e t a t .
The e v e n t  b e g a n  i n  t h e  a f t e r n o o n  w h i l e  t h e  A m er ic an  d r e d g e r  
M a n h a t t a n  was  t o  be  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t . Pr im e 
M i n i s t e r  P h i b u n ,  who p r e s i d e d  o v e r  t h e  c e r e m o n y ,  w as  t a k e n  a t  
g u n - p o i n t  b y  a n a v a l  commander a n d  s e v e r a l  s a i l o r s  a rm ed  w i t h  m a c h in e  
g u n s .  He was  s u b s e q u e n t l y  h e l d  h o s t a g e  a t  t h e  r e b e l s '  h e a d q u a r t e r s ,  
t h e  d e s t r o y e r  H . S . S r i  A y u th y a .  P h ib u n  was c o m p e l l e d  t o  make a 
b r o a d c a s t  a s k i n g  t h e  g o v e rn m e n t  t o " s e e k  an  a g r e e m e n t "  w i t h  t h e  r e b e l s .
F i g h t i n g  b r o k e  o u t  b e t w e e n  t h e  Army, t h e  P o l i c e ,  and  t h e  A i r  
F o r c e  l o y a l  to  t h e  g o v e rn m e n t  on t h e  one s i d e ,  and  t h e  Navy and  
t h e  M a r i n e s  on t h e  o t h e r .  At t h e  b e g i n n i n g ,  due t o  i t s  e x c e l l e n t  
l o c a t i o n  and  s u p e r i o r  M a r i n e s  u n i t s ,  t h e  s t r u g g l e  w e n t  w e l l  f o r  t h e  
r e b e l s .  But  when Army t r o o p s  f ro m  n e a r - b y  p r o v i n c e s  c l o s e d  i n  a n d ,  
u n e x p e c t e d l y ,  t h e  M a r i n e s  f o r c e s  a t  S a t t a h i p  g a r r i s o n  r e f u s e d  t o  
j o i n  t h e  r e b e l l i o n ,  t h e  Navy f o u n d  i t s e l f  f i g h t i n g  a l o s i n g  b a t t l e .
The N a v y ' s  m ost  s e r i o u s  s e t b a c k  came a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  A i r  F o r c e ' s  
w e l l - t r a i n e d  p i l o t s .  A i r  bombardment f i n a l l y  s u n k  t h e  2 , 2 6 5 - t o n  
S r i  A y u th y a  a n d  t h e  Navy c a p i t u l a t e d .  B e f o r e  o r d e r i n g  t h e  a i r  s t r i k e  
a g a i n s t  t h e  S r i  A y u th y a ,  t h e  C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  t h e  A i r  F o r c e ,
A i r  M a r s h a l  Fuen  R i t h a k h a n i ,  b r o a d c a s t e d  a m e s s a g e  a s k i n g  th e  Pr ime 
M i n i s t e r  who was  s t i l l  on  b o a r d  t o  " s a c r i f i c e  f o r  t h e  c o u n t r y . "
The m e ss a g e  r e a d s s
1 .  IChana ku c h a t  (The  P a t r i o t s ) ,  P rakat^Jchana^ku^ chat_ c h a b a b  t h i  
s i b k a o  (A nnouncem en t  No. 19)5  29 J u n e ,  1951*
To*' E x c e l l e n c y  t h e  F i e l d  M a r s h a l s
T h i s  i s  a  s e r i o u s  a n d  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n .  I t  h a s  
b e e n  e x e c u t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n  we h a v e  known f o r  
q u i t e  some t i m e .  T h a t  i s  t o  d e s t r o y  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  Kingdom -  s u r e l y  an  a c t  o f  t r e a s o n .  As r e g a r d  
t o  y o u r  b r o a d c a s t  p l e a  ( f o r  c o m p r o m is e ) ,  we r e a l i s e  
t h a t  you a r e  a c t i n g  u n d e r  t h r e a t  a n d  h a v e  t o  yield t o  
t h i s  m i n o r i t y  g r o u p  o f  t h e  Navy who i s  p r o b a b l y  u n d e r  
Communist i n s t i g a t i o n .
T h i s  i l l e g a l  a c t i o n  w i t h o u t  due r e g a r d  t o  law a n d  
o r d e r  c a n n o t  be  f o r g i v e n .  We, t h e r e f o r e ,  b e g  o f  you 
t o  s i c r i f i c e  f o r  law a n d  c o u n t r y .  (We c o n s i d e r )  th e  
o f f e r  f o r  n e g o t i a t i o n  n u l l  b e c a u s e  t h e  r e b e l s  d i d  n o t  
a g r e e  t o  r e l e a s e  y o u .  We a s k  Your  E x c e l l e n c y  to  
s a c r i f i c e  so  a s  t o  p e r m i t  u s  t o  b r i n g  t o  h e e l  t h e s e  
t r a i t o r s  an d  t h e i r  c r im e  a g a i n s t  t h e  p e o p l e .
A i r  M a r s h a l  Fuen R. R i t h a k h a n i ,  
C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  t h e  A i r  F o r c e ,
Ron Muang A i r  B a se ^
P h ib u n  s u r v i v e d  t h e  a i r  a t t a c k  an d  r e t u r n e d  s a f e l y  t o  h i s  
2p o s t .  The d e c i s i o n  t o  s i n k  t h e  S r i  A y u th y a  n e v e r t h e l e s s  d e m o n s t r a t e d  
q u i t e  c l e a r l y  uhe d i s p e n s a b i l i t y  o f  t h e  F i e l d  M a r s h a l  ( a s  he i s  
c a l l e d  by m ost  T h a i s ) .  The r e v o l t  became t h e  m o s t  v i o l e n t  s t r u g g l e  
f o r  power  i n  m o d ern  T h a i  h i s t o r y .  S i x t y - e i g h t  p e r s o n s  w ere  r e p o r t e d
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  R oya l  T h a i  A i r  F o r c e ,  i£ f a )c ^ t^ k o i^ n g th ^ £  
a k a t  o h a b a b  t h i  p a c t  ( Announcement No• 8 ) ,  29 J u n e , 19 48 ,  
t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
2 .  Two s a i l o r s  h e l p e d  him a c r o s s  t h e  Jao  P h r a y a  R i v e r  a m i d s t  f i e r c e  
f i g h t i n g .  T h e r e a f t e r ,  A d m ira l  S i n t h u ,  t h e  Navy C o m m an d er - in -  
C h i e f ,  p e r s o n a l l y  e s c o r t e d  P h ib u n  to  t h e  Government  H ouse .
3 .  However ,  a f t e r  t h e  e v e n t  t h e  Pr im e M i n i s t e r  was r e p o r t e d  t o  
h a v e  s a i d  t h a t  " t h e  Grove.rnment h a d  b e e n  e x p e c t i n g  a navy coup 
a t t e m p t  f o r  some t i m e " ,  an d  t h a t  "he h a d  o r d e r e d  h i s  t o p  
s u b o r d i n a t e s  i n  a d v a n c e  n o t  t o  c o n s i d e r  h i s  s a f e t y  i n  s u p p r e s s i n g  
a r e v o l t  t h a t  m i g h t  i n v o l v e  h i s  k i d n a p p i n g . "  The New__York 
T im es ,  8 d u l y ,  1951°
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1
k i l l e d  an d  1 , 1 0 0  w o u n d e d .  T h e r e  was no r e p o r t  on t h e  s u b s t a n t i a l  
l o s s e s  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  p r o p e r t i e s .
O b s e r v e r s  saw t h e  e v e n t  a s  t h e  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  r i v a l r y
b e tw e e n  P r i d i  an d  P h i b u n .  The P r im e  M i n i s t e r  h i m s e l f  s u g g e s t e d
a p o s s i b l e  l i n k  b e t w e e n  t h e  Navy r e b e l s  a n d  P r i d i 1s s u p p o r t e r s .  He
2
s a i d  t h a t  t h e  Navy r e g a r d e d  P r i d i  a s  " t h e  b e s t  p o l i t i c i a n . "
" C a p t a i n  Anond P u n t h a r i k a p a ,  commander o f  t h e  s h i p  on w h ic h  I  was
i m p r i s o n e d , " a d d e d  P h i b u n ,  " a l s o  commanded t h e  s h i p  t h a t  h e l p e d
3
P r i d i  t o  e s c a p e  i n  1947*"  A l t h o u g h  P o l i c e  G e n e r a l  Phao a c c u s e d
P r i d i  o f  h a v i n g  c o n t a c t s  w i t h  t h e  Com m unis ts ,  P h ib u n  d i s m i s s e d  any
4
a l l e g a t i o n  c o n n e c t i n g  t h e  a t t e m p t e d  coup w i t h  Communism. I t  w a s ,  
n e v e r t h e l e s s ,  f e a r e d  t h a t  G e n e r a l  Phao m i g h t  u s e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  l a u n c h  a s e v e r e  m e a s u re  a g a i n s t  t h e  o p p o s i t i o n s  a n d  s e v e r a l  o f  
T h a i l a n d ' s  v j e l l - w i s h e r s  a p p e a l e d  f o r  m o d e r a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h eft
v i c t o  ri
I t  i s  t o  be h o p e d  t h a t  t h e r e  w i l l  n o t  be  s t r i n g e n t  
r e p r i s a l s .  Siam h a s  a  happy  t r a d i t i o n  o f  t o l e r a n c e  and 
s a v i n g  l e v i t y  i n  i t s  p o l i t i c s .  The p r e s e n t  c o n s p i r a t o r s  
d i d  n o t  k i l l  P i b u l  Songkhram when t h e y  h a d  him a t  t h e i r  
m e r c y 5 he  s h o u l d  n o t  k i l l  t h e m . . . i t  i s  a  f a i r  s u p p o s i t i o n  
t h a t  P r i d i  was c o n c e r n e d  i n  t h e  p r e s e n t  p l o t .  He and  
P h ib u n  h a v e  f o u g h t  e a c h  o t h e r  f o r  n e a r l y  t w e n t y  y e a r s  
i n  S iam ese  p o l i t i c s .  They  have  b e e n  a  k i n d  o f  o r i e n t a l  
G l a d s t o n e  an d  D i s r a e l i .  P i r s t  one h a s  b e e n  i n ,  t h e n  
t h e  o t h e r ,  and  t h o u g h  t h e y  have  gone t h r o u g h  t h e  fo rm s  
o f  m ak in g  r e v o l u t i o n s  t h e y  hav e  shown a  r a r e  c i v i l i s a t i o n  
i n  u s i n g  t h e i r  power  w i t h  t a c t  and  m o d e r a t i o n .  I n  
c o n s e q u e n c e  Siam h a s  b e e n  a h ap p y  c o u n t r y .  P i b u l  h a s  
now th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e e i n g  t h a t  t h i s  h o n o u r a b l e  
t r a d i t i o n  i s  c o n t i n u e d ,  e v e n  i n  t h e  moment o f  s t r a i n  su c h  
a s  t h e  p r e s e n t
• r W t- V S M 'K O X } ' i w  w*JH=r a
1 . Th,o ^ ^ l ^ Y o r k ^ T i m e s , 30 November,  1951*
2 * The, Jlew J g o r k  j i me^s, 8 J u l y ,  1951-
3 ■ I b i d .
4 . I b i d .
5 .  The M a n c h e s t e r  G u a r d i a n ,  2 J u l y ,  1951*
K* 1 i i r t  m g'
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The p u r g e  f o l l o w i n g  t h e  a b o r t i v e  n a v a l  coup was i n d e e d  a  m i l d
a f f a i r ,  i n  v iew o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  i n c i d e n t .  Though 800
Navy men i n c l u d i n g  200 o f f i c e r s  w e re  i n  c u s t o d y , ^  m os t  o f  them w ere
s o o n  r e l e a s e d .  Ten a d m i r a l s  i n c l u d i n g  A d m ira l  S i n t h u ,  t h e  N ava l
2C o m m a n d e r - in - C h i e f ,  w e re  f o r c e d  i n t o  r e t i r e m e n t .  T h e r e  was no
e x e c u t i o n  o r  p o l i t i c a l  r e p r e s s i o n .  Y e t  t h e  coup  was  v i o l e n t  enough
t o  w a r r a n t  h a r s h  comments  f rom f o r e i g n  w r i t e r s -  " I t  s e r v e d  a s  a
s o b e r i n g  r e m i n d e r , 11 s t a t e s  N u e c h t e r l e i n ,  " t o  t h o s e  who assum ed  t h a t
T h a i s  a r e  g e n e r o u s  t o w a r d s  o p p o n e n t s  t h a t  when l a r g e  p o l i t i c a l  i s s u e s
a r e  a t  s t a k e ,  t h e y  a r e  n o t  u n l i k e  o t h e r  p e o p l e s  i n  t h e i r  w i l l i n g n e s s
3
t o  s p i l l  b l o o d . "  C o n s e q u e n t l y , t h e  Navy was s t r i p p e d  o f  po ; e r  a n d
c e a s e d  t o  be a m ain  c o u n t e r v a i l i n g  f o r c e  o f  t h e  Army. I t s  M a r i n e s
R e g im e n t ,  4?500 men i n  s t r e n g t h ,  was " r e o r g a n i s e d "  a l m o s t  t o  t h e
p o i n t  o f  e x t i n c t i o n .  F i e l d  M a r s h a l  P h ib u n  gave  t h e  g o v e r n m e n t ’s
r e a s o n s  f o r  r e s t r u c t u r i n g  t h e  Navy a s  f o l l o w s s
T h e re  i s  no g r o u n d  f o r  l i q u i d a t i n g  t h e  Navy, b u t  i t  m ust
r e s t r i c t  i t s e l f  t o  navy  f u n c t i o n s  on se a .o .V /e  a r e
r e d u c i n g  t h e  m a r i n e s  so t h e y  w i l l  p e r f o r m  o n l y  g u a r d
d u t i e s .  Our Navy does  n o t  n e e d  men t o  f i g h t  on l a n d .
They h a d  e v e n  gone to  t h e  p o i n t  w h e re  t h e y  w e re  
o r g a n i s i n g  t h e  c a v a l r y . ^
E v i d e n t l y  T h a i  power p o l i t i c s  seem ed t o  h a v e  e x h i b i t e d  an 
i n c r e a s i n g  t r e n d  t o w a r d  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  by  a l m o s t  a l l  c o n t e n d i n g
g r o u p s .  J o h n  C o a s t ,  a k e e n  o b s e r v e r  o f  t h e  T h a i  s c e n e ,  r e m a r k e d  i n
1 .  T h e . , I ? A , nf Ld9 8 J u l y , 1951*
2* The T im e s ,  5 J u l y ,  1951*
3 . Nu e c h t  e r  1 e i  n , The S t r u g g l  e J i 'o r  _5ou th e  as t^ jk s  i a , , p . 6 1 .  
4* The New York  T im e s ,  8 J u l y ,  1951*
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1953 t h a t  " W h e re a s ,  "b e fo re ,  Siam h a d  "been fam o u s  f o r  t h e  n o n - v i o l e n c e
o f  h e r  p o l i t i c a l  c h a n g e s ,  now s e v e r a l  h u n d r e d  i n n o c e n t  c i v i l i a n s
w e re  a p t  t o  s u f f e r  d e a t h s  o r  wounds e v e r y  t im e  h e r  t’e s p o n s i b l e
l e a d e r s  s o u g h t  t ^  change  t h e  g o v e r n m e n t .  The p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t
o f  Siam s i n c e  t h i s  m os t  r e c e n t  a t t e m p t e d  coup s u g g e s t e d  t h a t  t h e
1s i t u a t i o n  h a s  d e t e r i o r a t e d . "  T h i s  o b s e r v a t i o n ,  t h o u g h  by  no means
a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t a b l e  s i t u a t i o n  o f  t h e  1 9 6 0 ' s ,  was  e x c e e d i n g l y
r e l e v a n t  to  t h e  t u r b u j e n t  y e a r s  o f  t h e  1 9 5 0 ’ s* 'During t h i s  t i m e ,
power f l u c t u a t e d  c o n s i d e r a b l y ,  a n d  many power  b l o c s  w e re  i n  t h e
p o l i t i c a l  a r e n a *  B e s i d e s  t h e  Army t h e r e  w ere  P r i d i ' s  F r e e  T h a i s ,
t h e  A i r  F o r c e ,  t h e  ITavy a n d  t h e  P o l i c e ,  a l l  h a v i n g  i n  t h e i r  a r s e n a l s
i n s t r u m e n t s  o f  t e r r o r *  K h u an g ’s f a i l u r e  to  s u p p r e s s  t h e  Army 's
i n t i m i d a t i o n  i n  1943 b r o u g h t  t h e  en d  o f  p a r l i a m e n t a r y  an d
c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s e s .  The D e m o c r a t s '  r e f u s a l  t o  t a k e  p a r t  i n
t h e  P h ib u n  C a b i n e t  an d  t h e i r  r e t r e a t  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d  e l i m i n a t e d
f u r t h e r  p o s s i b l e  p e a c e f u l  com promise  among t h e  p o l i t i c a l  e l i t e s .
The Coup d ' B t a t  Group was t h u s  l e f t  a l o n e  i n  s u p re m a c y  w i t h o u t  any
b a l a n c i n g  " r e p r e s e n t a t i o n s "  b y  o t h e r  -power b l o c s .  T h i s  s i t u a t i o n
was a g g r a v a t e d  b y  t h e  p o l i c e  b r u t a l i t y  and  G e n e r a l  P h a o ' s  p e r s o n a l i t y
The P o l i c e  G e n e r a l ,  t h o u g h  e x t r e m e l y  a b l e  a d m i n i s t r a t o r ,  h a d  no
p o l i t i c a l  a p t i t u d e .  H is  k n o w led g e  and  e x p e r i e n c e  i n  p o l i t i c s  w ere  
2l i m i t e d ,  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p r e s s  was  f a r  f rom c o r d i a l .
1 .  C o a s t , p .  57•
2 .  A l th o u g h  G e n e r a l  Phao h a d  b e e n  P h i b u n ' s  a i d e - d e - camp, s i n c e  
1933 h i s  d u t i e s  h a d  b e e n  l a r g e l y  m i l i t a r y  and  a d m i n i s t r a t i v e  
He h a d  n e v e r  b e e n  e d u c a t e d  a b r o a d  a n d  he s e ld o m  e m p lo y ed  
p o l i t i c a l  a d v i s o r s .
Phao was  known f o r  h i s  h a r s h  t e m p e r a m e n t  and  an  i n c l i n a t i o n  t o w a r d s  
1
v i o l e n c e .  H i s  t a c t l e s s n e s s  and  o p p r e s s i v e  m e th o d s  w e re  t o  a l a r g e
e x t e n t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ' s  u n p o p u l a r i t y .  He t h u s
became t h e  m a in  t a r g e t  o f  h a t r e d  and  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  r e g i m e .
A d e e p e r  r o o t  o f  c o n f l i c t s ,  h o w e v e r ,  l i e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f
T h a i  p o l i t i c a l  p o w er .  The f a c t  t h a t  t h e  c i r c l e  o f  T h a i  p o l i t i c a l
2a c t i v i t i e s  i s  s m a l l  an d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p u b l i c  i s  p o l i t i c a l l y  
p a s s i v e ,  i f  n o t  a l t o g e t h e r  i n d i f f e r e n t ,  c r e a t e s  a  s i t u a t i o n  w here  
c o n f l i c t s  a r e  u s u a l l y  s h a r p  a n d  o f t e n  h i g h l y  p e r s o n a l .  A f t e r  t h e  
o v e r t h r o w  o f  t h e  m o n arch y  i n  1932 an d  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  r o y a l i s t  
a t t e m p t e d  c o u n t e r - c o u p  i n  1933 ,  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  s c e n e  was o c c u p i e d  
e x c l u s i v e l y  by t h e  P r o m o t e r s .  T h e i r  c l o s e  pe rsona l  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  t h e i r  w e l l - k n o w n  " o a t h  o f  m u t u a l  a l l e g i a n c e "  w e re  t o  a l a r g e  
e x t e n t  th e  c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  n o n - v i o l e n t  j u g g l i n g s  f o r  
p o l i t i c a l  s u p re m ac y  d u r i n g  t h e  p r e - w a r  y e a r s .  Even  i n  1 9 4 4  when 
F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  was e a s e d  o u t  o f  pow er  to  make way f o r  a 
c i v i l i a n  g o v e r n m e n t ,  i t  was t h e  p e r s o n a l  t i e s  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s  
t h a t  k e p t  t h e  Army f ro m  s t a g i n g  a r e b e l l i o n .  P o l i t i c a l  m onopoly  by 
t h e  P r o m o t e r s ,  h o w e v e r ,  came t o  an  e n d  a f t e r  t h e  w a r .
1 .  See C h i t  W i p h a t t h a w a t , Pha,o ah (Phao  C o n f e s s e s ) ,  P h ra e  
P h i t a y a  P r e s s ,  Bangkok ,  i 9 6 0 , p p .  205-449*
( 1 9 6 2 2 6 0 )
2 .  D a v id  W i l s o n / e s t i m a t e s  t h a t  t h e r e  w are  " p e r h a p s  1 0 - 1 5  p e r s o n s  
who do o r  c o u l d  d o m in a te  t h e  r u l i n g  c l a s s  a n d  th e  c o u n t r y  a s  a 
w h o le  hy  m a n i p u l a t i n g  t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  f o r c e s . "  T h ese  men 
c o n s t i t u t e  t h e  u p p e r m o s t  e c h e l o n  w h ic h  i s  com posed  m a i n l y  o f  
f a c t i o n  l e a d e r s  an d  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  i n d i v i d u a l s .  The a n a l y s i s  
o f  t h e  r u l i n g  c i r c l e  g i v e n  i n  t h i s  t h e s i s ,  h o w e v e r ,  e m b r a c e s  t h e  
l o w e r  l e v e l  and  t h u s  l a r g e r  number  o f  t h e  power e l i t e s .  I t  
i n c l u d e s  f a c t i o n  l e a d e r s ,  p o w e r f u l  i n d i v i d u a l s  a s  w e l l  a s  
i m p o r t a n t  members o f  d i f f e r e n t  f a c t i o n s .
A f t e r  t h e  S e c o n d  World  War many now p e r s o n a l i t i e s  e n t e r e d  th e
1p o l i t i c a l  a r e n a *  D i f f e r e n t  f a c t i o n s  e m e rg ed  among t h e  P r o m o t e r s , 
and  t h e y  c o n s o l i d a t e d  t h e m s e l v e s  u n d e r  d i f f e r e n t  l e a d e r s h i p .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( 1 9 4 4 - 1 9 5 1 ) ?  f i v e  m a j o r  f a c t i o n s  c o u l d  he 
r e c o g n i s e d *  t h e  P r i d i  f a c t i o n ,  t h e  P h ib u n  f a c t i o n ,  a n d  t h e  IChuang 
f a c t i o n  -  r e l a t i n g  one way o r  t h e  o t h e r  t o  t h e  P r o m o t e r s ,  t h e  P h i n  
f a c t i o n ( a  r e l a t i v e  new -com er ,  l a r g e l y  t h r o u g h  Army c h a n n e l s )  an d  
t h e  Navy f a c t i o n .
1 .  The t e r n s  f a c t i o n ,  g r o u p ,  an d  c l i q u e  e m p lo y e d  h e r e i n  a r e
i n t e r c h a n g e a b l e  a n d  s u b j e c t  o n l y  t o  l i t e r a r y  s t y l e .  No a t t e m p t  
i s  made t o  d i s t i n g u i s h  them i n  t e r m s  o f  s i z e ,  f u n c t i o n  o r  
c o m p o n e n t .  L i k e w i s e ,  t h e  t e r m  ’’r u l i n g ;  c i r c l e ” s i m p l y  i m p l i e s  
11 t h o s e  i n  p o w e r . ” They can  be e i t h e r  C a b i n e t  members^ t r o o p  
commanders ,  p r o f e s s o r s ,  o r  a s se m b ly m en .  Any a t t e m p t  a t  
c o n f i n i n g  t h e  T h a i  ’’r u l i n g  c i r c l e ” w i t h i n  t h e  m e m b ersh ip  o f  t h e  
C a b i n e t ,  o r  t o  a n a l y s e  T h a i  p o l i t i c s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  s h i f t s  
i n  C a b i n e t  m e m b ersh ip  ( a s  i n d i c a t e d  by R i g g s s  19^5* 2 1 2 -2 4 1 )  i 3 
an  o v e r s i m p l i f i o a t i o n $  i n  f e e d ,  i t  d i s t o r t s  t h e  w h o le  p i c t u r e  o f  
T h a i  p o l i t i c s .  As a  m a s t e r  d f ' f a c t ,  i n  v iew  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
T h a i  m i l i t a r y  p o l i t i c s ,  c e r t a i n  p o s t s  i n  t h e  a rm ed  f o r c e s  a r e  
f a r  more s i g n i f i c a n t  t h a n  raost  C a b i n e t  p o r t f o l i o s .  The Commander 
o f  t h e  F i r s t  Army A r e a ,  Commander o f  t h e  F i r s t  Army R e g im e n t ,  
Commander o f  t h e  F i r s t  I n f a n t r y  B a t t a l i o n  ( K i n g ' s  G u a r d s ) ,  
a l l  o f  ..whom* “s t a t id fc n  i n  t h e . .B a n g k o k ..a r e a ,  . a n d  Commander o f  t h e  
Don Muang A i r  B a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  w ere  k e y  men who c o u l d  make a 
coup s u c c e e d  o r  f a i l .  T h u s ,  t h e y  w i e l d  more p o l i t i c a l  power  
an d  i n f l u e n c e  t h a n ,  s a y ,  t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  o r  M i n i s t e r  
o f  F i  n a n c e .  P r im e  M i n i s t e r s  S a r i t  and  Thanom b e g a n  t h e i r  r i s e  t o  
p r o m in e n c e  a s  Commanders o f  t h e  F i r s t  I n f a n t r y  B a t t a l i o n .  G e n e r a l  
P r a p h a t ,  t h e  num ber - tw o  man i n  t h e  p r e s e n t  r e g i m e ,  a l s o  b e g a n  h i s  
p o l i t i c a l  ’’f o r t u n e ” i n  t h e  same B a t t a l i o n .  A n o t h e r  m os t  c r u c i a l  
p o s t  i s  t h e  P o l i c e  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  w h ic h  i s  n o t  a C a b i n e t  
p o r t f o l i o .  I n  A u g u s t ,  1957? when f o r c e d  by t h e  S a r i t  g r o u p  t o  
r e l i n q u i s h  h i s  p o s t s  o f  M i n i s t e r  o f  I n t e r i o r  a n d  P o l i c e  D i r e c t o r  
G e n e r a l ,  G e n e r a l  Phao a n n o u n c e d  t h a t  he w o u ld  r e s i g n  f rom t h e  
I n t e r i o r  M i n i s t e r  b u t  k e ep  h i s  p o s t  o f  P o l i c e  D i r e c t o r  G e n e r a l .
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Of t h e  t h r e e  f a c t i o n s  d o m i n a t e d  "by t h e  P r o m o t e r s ,  tv;o, t h e
P r i d i  a n d  P h i h u n  g r o u p s ,  w ere  t h e  f r o n t r u n n e r s . T h e i r  f i r s t
a p p e a r a n c e  came t o  n o t i c e  a f t e r  t h e  R o y a l i s t  c o u n t e r - c o u p  o f  1933•
Though t h e s e  g r o u p s  once  a l l i e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  r o y a l i s t  an d
t h e  c o n s e r v a t i v e ,  t h e y  l a t e r  "became r i v d l s .  V/ith t h e i r  m u t u a l
e n e m ie s  ( C o l o n e l  Song ,  P r i n c e  B o w o ra d e t ,  P haya  Mano) o u t  o f  t h e
a r e n a ,  t h e y  "began t o  com pete  f o r  h i g h e r  s t a k e s *  N e v e r t h e l e s s ,
d u r in g  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  s p l i t ,  t h e r e  s t i l l  r e m a i n e d  a
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  m u t u a l  c o - o p e r a t i o n  among th em .  But  w i t h
t h e  J a p a n e s e  i n t e r v e n t i o n  and  w a r t i m e  c r i s e s ,  t h e y  became
a n t a g o n i s t s ,  i r r e v o c a b l y .
The l a s t  f a c t i o n  o f  t h e  P r o m o t e r s  Was u n d e r  IChuang A p h a iw o n g ’s
l e a d e r s h i p .  IChuang, an e n g i n e e r  t u r n e d  p o l i t i c i a n ,  was c o n s i d e r e d
a  j u n i o r  P r o m o t e r .  He was  e d u c a t e d  i n  P a r i s  i n  t h e  1 9 2 0 ’ s a l o n g
w i t h  P h i b u n ,  P r i d i  an d  o t h e r s ,  an d  so came t o  j o i n  t h e  p l o t  a g a i n s t
t h e  m o n a rc h y  d e s p i t e  h i s  good r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p r i n c e s .  Khuang
d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e  o f  t h e  1932 coup  d ’e t a t
1
an d  was c o n s i d e r e d  somewhat o f  an  o u t s i d e r .  He was  g i v e n  a
2r e l a t i v e l y  m i n o r  r o l e  d u r i n g  t h e  n i g h t  o f  t h e  r e v o l u t i o n .  A 
" h a p p y - g o - l u c k y ” s o r t  o f  p e r s o n  (h e  h a d  an  e x c e l l e n t  s e n s e  o f  h u m o u r ) ,  
he was n o t  e n t i r e l y  t r u s t e d  b y  th e  i n n e r  g r o u p ,  c o m p o s in g  o f  P r i d i ,  
T h a n s a n a i ,  Tu&, an d  P h i b u n .  Bu t  a f t e r  1933 he g r a d u a l l y  a c q u i r e d  
a  r e p u t a t i o n  a s  an  e x c e l l e n t  d e b a t e r ,  a man o f  c o n c i l i a t i o n ,  an d  a
1 .  IChuang Aphaiwong,  K ,^n^o^su^khq^n^wk ^ p J ^ a j a o  (l ly  S t r u g g l e ) ,  
P ram u a n san  P r e s s ,  B angkok ,  1 9 5 8 ,  p p .  16-17*
2 .  H i s  a s s i g n m e n t  was  t o  c u t  o f f  t h e  t e l e - c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  
o f  B angkok ;  a j o b  w h ic h  he a l m o s t  f a i l e d  t o  a c c o m p l i s h .
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" o n e - h u n d re d ,  p e r  c e n t  d e m o c r a t . "  L a r g e l y  t h r o u g h  t h e  A ssem bly ,
an d  w i t h  h i s  c o n c i l i a t o r y  q u a l i t y ,  IChuang g r a d u a l l y  em e rg e d  a s  a
l e a d e r .  Y e t  e v e n  u n t i l  1946,  Bhuang was s t i l l  r e g a r d e d  as  a  P r i d i  
2f o l l o w e r .  When P h ib u n  was o u s t e d  f rom  power  i n  1944? a n d  was
r e p o r t e d  to  h av e  b e e n  p l o t t i n g  an  Army co u p ,  i t  was  IChuang who
was  s e n t  by  P r i d i  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  F i e l d  M a r s h a l . ^  B e c a u se
o f  P r i d i ' s  s u p p o r t  IChuang was a b l e  t o  assume t h e  p r im e  m i n i s t e r s h i p ,
f i r s t  i n  A u g u s t  1944  a n d ,  a g a i n ,  i n  J a n u a r y  1 9 4 6 .  F o l l o w i n g  t h e
p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  1946 c o n s t i t u t i o n ,  h o w e v e r ,  IChuang b r o k e  w i t h
P r i d i .  D u r i n g  an d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 4 6 ,  t h e y  became b i t t e r
a n t a g o n i s t s , ^  T h e r e a f t e r ,  IChuang q u i c k l y  c o n s o l i d a t e d  h i s  own
g r o u p  a s  an  o p p o s i t i o n  to  P r i d i .  Thus em erged  a n o t h e r  f a c t i o n
f ro m  among t h e  P r o m o t e r s .
A more r e c e n t  f a c t i o n ,  t h a t  came i n t o  b e i n g  a t  t h i s  t i m e ,
was  f o rm e d  b e f o r e  1947* I t  was  u n d e r  G e n e r a l  P h i n  ChunnahaWan! s
l e a d e r s h i p .  P h i n ,  a c a r e e r  Army o f f i c e r ,  was P h i b u n 1s s u b o r d i n a t e  
5and  c l a s s m a t e .  He was  t h e  d e p u t y  commander o f  t h e  N o r t h e a s t e r n  
Army d u r i n g  t h e  F r a n c o - T h a i  c o n f l i c t  o f  1941 und  w as  c o n s i d e r e d
1 .  Yi/ithet ICorani ,  p .  2 2 0 .
2* K i a t ,  p p .  7 -9*
3 .  J a r u n ,  p p .  2 6 7 - 2 7 0 .
4 . F o r  t h i s  e p i s o d e  s e e  IC ia t ,  p p .  19-46*
5* P h i n  n a r r o w l y  m i s s e d  an  o p p o r t u n i t y  to  become a member o f  t h e
P r o m o t e r s  b e c a u s e  o f  h i s  i n a b i l i t y  t o  a t t e n d  one o f  P h i b u n ^  
p r i v a t e  p a r t i e  s . S r i  Phanom, S i b s o r n g  j°Frogb0 n , t h a i  ( T h a i  1 a n d 1 s
Twelve  F i e l d  M a r s h a l s ) ,  Ruamsan P r e s s ,  B an g k o k ,  1963? PP* 7 6-79*
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1an  a b l e  o f f i c e r .  P h i n  was  known f o r  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  P h i b u n .
2L a r g e l y  due t o  h i s  t a l e n t  a n d  s e n i o r i t y ,  b o t h  i n  r a n k  and  a g e ,
P h i n  was a b l e  t o  command t h e  r e s p e c t  o f  o t h e r  o f f i c e r s .  When 
P h ib u n  was o u s t e d  and  t h e  A m y d e g r a d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  
W orld  War, G-eneral P h i n  became t h e  r a l l y i n g  p o i n t  o f  t h e  d i s g r u n t l e d  
m i l i t a r y A f t e r  t h e  s e i z u r e  o f  power  by t h e  Coup d ' E t a t  G-roup i n  
November  1947 P h i n  a t t a i n e d  p o l i t i c a l  p r o m i n e n c e ,  m a i n l y  t h r o u g h  
t h e  coup a n d  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  P h i b u n .  T h e r e a f t e r ,  h i s  f o l l o w e r s  
c o n s o l i d a t e d  t h e m s e l v e s  i n t o  a p o w e r f u l  f a c t i o n  w i t h  C o l o n e l  Kaj  
a n d  G e n e r a l  P h ao ,  P h i n ' s  s o n - i n - l a w ,  as  t h e  p r o m i n e n t  m em bers .  
N e v e r t h e l e s s ,  P h i n  e m e rg e d  a s  l e a d e r  o f  a  s e p a r a t e  g ro u p  b e c a u s e  
he  c o u l d  s w in g  t h e  Army t o  P h i b u n ' s  a i d  and y e t  somehow r e m a i n e d  
i n d e p e n d e n t  o f  P h i b u n .  H is  r o l e  was  t h a t  o f  t h e  t i t u l a r  f i g u r e  -  
t h e  " g r a n d f a t h e r "  -  o f  t h e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  a c t i n g  h i m s e l f  a s  
g r o u p  l e a d e r .  C o l o n e l  ICaj an d  G e n e r a l  Phao w e re  t h e  r e a l  l e a d e r s  
o f  t h i s  g r o u p .
The m ost  r e c e n t  f a c t i o n ,  t h e  Navy, was p r o b a b l y  fo rm e d  a f t e r
t h e  Army coup  o f  1947». Though t h i s  g r o u p  i s  s a i d  t o  hav e  f a v o u r e d
P r i d i ’ s p o l i t i c a l  s k i l l s  i t  d i d  n o t  l o o k  a t  h im a s  t h e  l e a d e r .  The 
Navy f a c t i o n  ( o r  r a t h e r  t h e  " M a n h a t t a n  R e v o l t "  f a c t i o n )  came i n t o  
b e i n g  a s  a t e m p o r a r y  c o u n t e r - m e a s u r e  t o  t h e  A rm y 's  i n c r e a s i n g  
p o w e r .  I t  was l a r g e l y  a  t e m p o r a r y  f a c t i o n .
1# S M g ?  P* 9 5 *
2* H i s  f i r s t  s u c c e s s  came a s  a s t a f f  o f f i c e r  u n d e r  B i i b u n ' s  command
d u r i n g  t h e  B o w o ra d e t  a b o r t i v e  coup o f  1933* I n  t h e  F r a n c o - T h a i  
c o n f l i c t  o f  1941 ,  P h in  was h a i l e d  a s  a  h e r o .  ^hen  t h e  T h a i s  
t o o k  o v e r  t h e  Shan  S t a t e s  o f  Burma i n  1942? P h i n  was a p p o i n t e d  
G o v e r n o r  G e n e r a l ,  i b i d . ,  p p .  81-119*
3* I b i d . ,  p .  123*
The P r i d i  f a c t i o n  c a n  p r o b a b l y  be d e s c r i b e d  a s  t h e  " l i b a a , ! -  
b u r e a u c r a t i c - i n t e l l e c t u a l "  g r o u p .  They w ere  com posed  o r i g i n a l l y  
o f  P r i d i ' s  a d m i r e r s ,  men l i k e  Direlc and  Khuang f o r  e x a m p l e .  Some 
o f  P r i d i 1 s f o r m e r  s t u d e n t s  s u c h  a s  Dr .  1 'hongplew Chonlaphum and  
T h o n g - i n  Phummiphat  w e re  s u b s e q u e n t l y  i n c l u d e d .  F o l l o w i n g  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  F r e e  T h a i s ,  and  p a r t i c u l a r l y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  
w a r ,  t h e  g r o u p  t o o k  i n  t h e  F r e e  T h a i s  a s  w e l l  a s  t h e  p a t r i o t i c  
y o u n g  o f f i c i a l s .  However m a s t  o f  t h e  F r e e  T h a i s  a n d  t h e  y o ung  
o f f i c i a l s  d i d  n o t  b e l o n g  t o  P r i d i 1s i n n e r  g r o u p .  1h ey  w ere  m e r e l y  
h i s  s u p p o r t e r s .  Some o f  t h e s e  y o u n g e r  b u r e a u c r a t s  an d  " i n t e l l e c t u a l s "  
w ere  t r e , i n e d  a b r o a d ,  e s p e c i a l l y  i n  F r a n c e .  Manjr o t h e r s  w ere  t h e  
p r o d u c t  o f  n a t i v e  e d u c a t i o n  and  w e re  m a i n l y  r e c r u i t e d  f rom  
Thammasat  U n i v e r s i t y ,  w h e re  P r i d i  was  once  a r e c t o r .  S e v e r a l  o f  
t h e s e  men w e re  p r o f e s s i o n a l  p o l i t i c i a n s  w i t h  t h e i r  homes l o c a t e d  
i n  T h a i l a n d ' s  i m p o v e r i s h e d  N o r t h e a s t  r e g i o n .  D e s p i t e  t h e i r  
d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s ,  m os t  o f  them w e re  cl raw n t o  P r i d i  by h i s  
h u m a n i t a r i a n  an d  S o c i a l i s t  l e a n i n g .  I t  war  a l s o  ^ r i d i ' s  c h a r i s m a  
a s  w e l l  a s  h i s  a b i l i t y  t o  r e w a r d  w h ic h  a c c o u n t e d  f o r  h i s  c o n s i d e r a b l e  
ap  pe a l •
The P h ib u n  f a c t i o n  may be  a p p r o p r i a t e l y  c a l l e d  t h e  " p o l i t i c o -  
m i l i t a r y "  due t o  t h e  f a c t  t h a t  b y  t h i s  t im e  th e . ;  h a d  become 
t h o r o u g h l y  p o l i t i c i s e d .  I t  Was made up o f  P h i b u n ' s  o l d  c i r c l e ,  
c o n s i s t i n g  o f  t r u s t e d  f r i e n c l s  and  f o l l o w e r s  i n  t h e  Army ( s e v e r a l  
w e re  i n  t h e  Navy) a n d  some P r o m o t e r s .  T h e se  o f f i c e r s  -  G e n e r a l  
K an g k o rn  P h r o m y o t h i ,  A i r  M a r s h a l  P h r a  W etchayan  R a n g s i r i ,  G e n e r a l  
P r a y o o n  P h am o rn m o n t r i  -  f o r  i n s t a n c e ,  w e re  n o t  men o f  h i g h  c a l i b r e
1Y ±
a n d  ( s u r p r i s i n g l y )  n o t  v e r y  a g g r e s s i v e .  They w e re  l a r g e l y  men o f
P h i b u n ' s  g e n e r a t i o n ,  an d  t h e i r  a c q u a i n t a n c e  d a t e d  b a c k  to  t h e i r
s c h o o l  y e a r s *  A l a r g e  member o f  t h i s  f a c t i o n  h a d  b e e n  i n v o l v e d
i n  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1932* Some y o u n g e r  men, m o s t l y  Army o f f i c e r s ,
w e re  a t t a c h e d  t o  t h e  g r o u p  a f t e r  t h e  1947 coup  d ' e t a t .  O t h e r s  w ere
drawn f ro m  t h e  e l e c t e d  members o f  t h e  N a t i o n a l  Assembly* N e v e r t h e l e s s ,
t h e  i n n e r  c o r e  o f  t h e  p o l i t i c o - m i l i t a r y  g ro u p  was  c o n f i n e d  a l m o s t
e x c l u s i v e l y  t o  P h i b u n ' s  o l d  Army c o m r a d e s .  Some c i v i l i a n  P r o m o t e r ,
Luang  W i j i t  W a th ak an ,  f o r  e x am p le ,  a l s o  b e l o n g e d  t o  t h e  i n n e r  g r o u p .
As f o r  i t s  l e a d e r ,  P h ib u n  i s  d e s c r i b e d  a s  " d i l i g e n t  a n d  a  d r e a m e r . " ^
" F i e l d  M a r s h a l  P . "  o b s e r v e s  a T h a i  j o u r n a l i s t ,  "was  g e n e r o u s ,
p o l i t e ,  s y m p a t h e t i c  to  o t h e r s ,  an d  an  a m b i t i o u s  man. He was  v e r y
much r e s p e c t e d  by h i s  f r i e n d s . . . A t  t i m e s ,  he c o u l d  be  q u i e t  and
s o le m n ,  a l m o s t  h e r m i t  l i k e . . . T h e s e  a r e  t h e  q u a l i t i e s  w h ic h  i m p r e s s e d
2m o s t  o f  h i s  f r i e n d s . "
The Khuang Aphaiwong f a c t i o n  may p e r h a p s  he t e r m e d  t h e
" d e m o c r a t - r o y a l i s t " due t o  i t s  p r o - m o n a r c h i s t  a n d  d e m o c r a t i c
l e a d n g .  I t s  members c o n s i s t e d  o f  t h e  o l d  e l i t e s  a n d  some r o y a l i s t s ,
men l i k e  Leng ^ r i s o m w o n g ,  F haya  S r i  T h a m m a t h i b e t , f o r  e x a m p le .
They  w e re  j o i n e d  by  t h e  P ram oj  b r o t h e l ’s ( S e n i  an d  K u k r i t )  who
3
became d i s i l l u s i o n e d  w i t h  P r i d i  . T h e se  men a r e  s a i d ,  o f t e n
l in ■> i h ■ i - r r  Tir i *»wi . h i  ■ lu n .p . i  i i i  .-fc**! —_«■■■» in
1 .  W i t h e t  ICoran i ,  p .  113*
2 .  I b i d . ,  p p .  1 1 3 - H 4 *
3* 3 e n i  Px’am oj ,  Prachum n ip h o n  khorntfM.B* S e n i  P ram oj  ( t l .R .  S e n i  
P r a m o j ' s  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ) ,  ^uamsan  P r e s s ,  B angkok ,  1966 ,
p p .  134 -1 3 7  *
1( 2
w r o n g ly *  t o  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  o f  t h e  T h a i  p o l i t i c a l
f a c t i o n s .  W hile  t h e y  w ere  drawn f rom t h e  w e l l - t o - d o ,  t h e i r  r e c o r d s
show t h a t  t h e y  may he  t h e  m os t  d e m o c r a t i c - m i n d e d  p e o p l e  i n  T h a i l a n d ,  
1I C u k r i t ,  f o r  e x a m p le ,  was  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a  f i r s t - r a t e
j o u r n a l i s t  and  w r i t e r  wh r e a s  S e n i  was c o n s i d e r e d  a  ""brave ,
2
c o n s c i e n t i o u s , an d  j u s t "  p e r s o n .  " S e n i " ,  i t  i s  s a i d ,  " i s  a 
man o f  h o n o u r  a n d  he w o u ld  f i g h t  t o  t h e  d e a t h  f o r  h i s  h o n o u r . " ^
The " d e m o c r a t '—r o y a l i s t " a l s o  m a i n t a i n e d  a s t r o n g  l i n k  w i t h  some 
h i g h  r a n k i n g  n a v a l  o f f i c e r s  who a r e  n a t u r a l  o p p o n e n t s  o f  t h e  Army.
The f o u r t h  g r o u p  may p e r h a p s  he c a l l e d  t h e  Army g r o u p  as  t h e y  
w ere  composed  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  t h e  Army men who e n g i n e e r e d  
t h e  1947 coup d ’e t a t .  T h e se  men w ere  m o s t l y  t h e  m i d d l e - l e v e l  
o f f i c e r s .  Y/ith t h e  e x c e p t i o n  o f  G e n e r a l  P h i n ,  t h e i r  l e a d e r ,  t h e y  
w e re  r e l a t i v e l y  y o u n g  men i n  t h e i r  l a t e  f o r t i e s .  And s a v e  f o r  
P h a o ,  t h e s e  o f f i c e r s  h a d  n e v e r  b e e n  c l o s e  to  t h e  p o l i t i c a l  c i r c l e .  
They  w e re  new -co m ers  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e .
The l a s t  g r o u p  was  composed l a r g e l y  o f  men i n  t h e  Kavy.
They w e re  h e a d e d  by A d m ira l  ^ h a l i  .. IC u lak am th o rn . They w e re  drawn
1 .  I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ‘ s ,  h o w e v e r ,  K u k r i t  l e f t  t h e  g r o u p  f o r  some 
unknown r e a s o n .  He n e v e r t h e l e s s  m a i n t a i n e d  a  l o o s e  c o n t a c t  
w i t h  IChuang, p e r h a p s  o u t  o f  m u t u a l  a n i m o s i t y  a g a i n s t  P h i b u n .  
T h e r e a f t e r ,  K u lcr i t  h a s  o p e r a t e d  v e r y  m uch  a s  a f r e e l a n c e  
i n t e l l e c t u a l .  Ee was s u b s e q u e n t l y  a p p o i n t e d  C o n s t i t u e n t  
member by F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  i n  1959 and  was  named S e n a t o r
by F i e l d  m a r s h a l  Ahanom i n  19 "9* & is  b r o t h e r ,  Seni ' ,  c o n t i n u e d  
a s  a  p r o m i n e n t  member o f  t h e  " d e m o c r a t —r o y a l i s t "  a n d  s u c c e e d e d  
Khuang as  t h e  l e a d e r  o f  t h e  D em ocra ts  P a r t y  i n  1963 .
2 .  V / i t h e t  ICoran i ,  p .  257 *
3 .  I b i d . ,  p .  2 5 3 .
a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f rom t h e  n a v a l  u n i t s  i n  Banglcok* Though A d m i r a l  
Luang S i n t h u  o o n g l c h r a m c h a i , t h e  Co mm and© r- in - Ch ie f  o f  t h e  Navy,  
was  a c k n o w l e d g e d  as  t h e i r  t i t u l a r  f i g u r e ,  he a c t u a l l y  d i d  n o t  "belong 
t o  t h e  g r o u p .  A d m i r a l  ^ i n t h u  was  an  o l d  P r o m o t e r  and  i n s t e a d  was an 
i n t i m a t e  o f  P h i b u n  and Khuang. '*'  The Navy f a c t i o n  a l s o  h a d  s t r o n g  . 
l i n k s  w i t h  b o t h  IChuang and  P r i d i .  However ,  t h e  Navy f a c t i o n  was
o
p r o b a b l y  t h e  l e a s t  c o h e s i v e  o f  a l l  t h e  f a c t i o n s . ^
T h u s , f o l l o w i n g  t h e  S e c o n d  Wor ld  War,  u n t i l  November  1947? 
t h e r e  wer e  a t  l e a s t  f i v e  p o l i t i c a l  g r o u p s  c o m p e t i n g  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r  i n  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  a r e n a .  They wer e  t h e  F r e e  T h a i s ,  t h e  
D e m o c r a t s ,  t h e  P h i b u n  p a r t y ,  t h e  Coup d ’E t a t  Group ( Army) ,  and  t h e  
Navy.  The Navy w a s  a t e m p o r a r y  power  b l o c  w h i c h  d i s i n t e g r a t e d  
a f t e r  t h e  u n s u c c e s s f u l  c o u p .  The P r o m o t e r s  w e r e  s p l i t  i r r e v o c a b l y ?  
t h e  p r o m i n e n t  members  f o r m e d  t h e i r  own p e r s o n a l  c l i q u e s ,  a nd  t h e y  
c e a s e d  t o  be a  s i g n i f i c a n t  b l o c .  The e n t r y  o f  so  many new p e r s o n a l i t i e  
i n t o  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e s t  c r e a t e d  s e v e r e  t e n s i o n  w i t h i n  t h e  r u l i n g  
c i r c l e .  A l t h o u g h  t h e  o l d  l e a d e r s  knew e a c h  o t h e r ,  t h e  a b s e n c e  o f
c l o s e  p e r s o n a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s e v e r a l  g r o u p s  was  a s e r i o u s
o b s t a c l e  t o  p o l i t i c a l  c o mp r o mi s e .  The o l d  l e a d e r s ,  m o r e o v e r ,  we r e  
p u s h e d  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  one a n o t h e r  by t h e i r  a m b i t i o u s  f o l l o w e r s .
F o r  e x a m p l e ,  P h i b u n  an d  P r i d i ,  l o n g  s i n c e  f r i e n d s ,  became b i t t e r  
a n t a g o n i s t s ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  young  Army 
o f f i c e r s ,  a nd  t h e  F r e e  T h a i  p o l i t i c i a n s .  G r a d u a l l y ,  o t h e r  e l e m e n t s
— ■*» M jiM I ■!> I l l  M.lJJuTifciTmi  Ml  — >.*!■*  1 * I ■  I n I >»|T — Ji'WTT ' ■*1TT • ip ’W*  "■ * ME ■■1H H W T  ~~n IriT* n~M"T~T n  T f  . m i  1 I T1 v  I g -MHTHH " —1"  —- *■ —■ -  *"•*• 1 lp* 1"~l
1 . He s e r v e d  i n  t h e  P ha ho n ,  P h i b u n  and  IChuang C a b i n e t s  s i n c e  19 33 .  
A f t e r  t h e  Navy r e v o l t  o f  1951* Ad mi ra l  S i n t h u  was h e l d  r e s p o n s i b l e  
f o r  u n a b l i n g  t o  s t o p  t h e  c o u p .
2 . U n l i  Ice t h e  Army, t h e  Navy d i d  n o t  a c t  i n  u n i s o n .  R i v a l r y  a n d
d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  u n i t  were s t r o n g ,  due p e r h a p s  t o  t h e  
i n d i v i d u a l i s t i c  n a t u r e  o f  i t s  o f f i c e r  c o r p s .
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i n  s o c i e t y  we r e  a l s o  drawn* by one s i d e  o r  t h e  o t h e r ,  i n t o  t h e
c o n f l i c t s .  Hence t h e  A i r  F o r c e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  power  s t r u g g l e
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1951* I 'be Navy no l o n g e r  r e m a i n e d  " n e u t r a l ” *
a n d  e v e n  a t t e m p t e d  a  coup o f  i t s  own* A f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e
" M a n h a t t a n  R e v o l t "  ( t h e  Na vy 1s a b o r t i v e  c o u p ) ,  50 s t u d e n t s  f rom
Thammasat  U n i v e r s i t y  w.ere a r r e s t e d  f o r  h a v i n g  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
1i n c i d e n t .
Hence ,  w h i l e  t h e  s t a g e  r e m a i n e d  s m a l l  t h e r e  was s u b s t a n t i a l
i n c r e a s e  i n  t h e  s i z e  o f  p o l i t i c a l  f a c t i o n s .  S i n c e  t h e  n o n - d e m o c r a t i c
n a t u r e  o f  T h a i  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  d i d  n o t  p e r m i t  a  b r o a d  p e a c e f u l
p a r t i c i p a t i o n  by p o w e r f u l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  r e s o r t  t o  v i o l e n c e
seems a l m o s t  i n e v i t a b l e .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  number  o f  t h e
p o l i t i c a l  a c t o r s  h a d  t o  b e  r e d u c e d  i f  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  drama
was t o  be k e p t  i n  p e a c e f u l  w o r k i n g  o r d e r .
S u c c e s s i v e  coups  an d  a t t e m p t e d  coups  b r o u g h t  r a p i d  a d v a n c e m e n t
t o  some o f f i c e r s .  A f t e r  t h e  Navy r e v o l t ,  f o u r  men e m e r g e d  as
p o w e r f u l  f i g u r e s .  They wer e  G e n e r a l  P h i n  ^ h un ahawan ,  t h e  l e a d e r
o f  t h e  1947 a n d  1948 c o u p s ,  A i r  M a r s h a l  Fuen R i t h a k h a n i ,  t h e  A i r
F o r c e  C h i e f  who s a n k  t h e  S r i  Ay u t h ya  d e s t r o y e r ,  an d  t h e  mo s t  d e c i s i v e
man b e h i n d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  Navy c o up ,  P o l i c e  G e n e r a l  Phao
S r i y a n o n ,  t h e  .Deputy C h i e f  o f  P o l i c e  an d  G e n e r a l  S a r i t  1h a n a r a t ,
t h e  Commander o f  t h e  F i r s t  Army, t h e  e l i t e  Army c o r p s  i n  Bang kok .
G e n e r a l  S a r i t  was  c r e d i t e d  w i t h  d r a m a t i c  p e r s o n a l  a c t i o n  i n  t h e
2d e f e a t  o f  t h e  F r e e  T h a i —Navy coup  o f  1949*
T " " ‘”The‘~ N ^  ™
2 . S a r i ' :  i s  s a i d  t o  have  l e d  t h e  t r o o p s  i n  p e r s o n  w h i l e  mos t  o f  
h i s  c o l l e a g u e s  we r e  u n d e r  t h e  s e c u r e d  s h e l t e r  o f  t h e  M i n i s t r y  
o f  D e f e n c e .
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Of t h e  f o u r  l e a d e r s ,  P h i n  a n d  Fuen we r e  s e n i o r  men o f  P h i b u n ' s  
1
g e n e r a t i o n *  P h i n ,  p e r h a p s  due t o  h i s  age an d  pi’ime i n t e r e s t  i n  
" b u s i n e s s ,  d i d  n o t  h a ve  a r e a l  g r i p  on t h e  Army. F u e n ,  knowing  t h a t  
h i s  A i r  F o r c e  was  s e c o n d a r y  t o  t h e  Army, d i d  n o t  a s p i r e  f o r  any 
u n r e a l i s t i c  p o l i t i c a l  g o a l .  P h i s  was  n o t  t h e  c a s e  w i t h  Phao and  
S a r i t  who wer e  y o u n g e r  men w i t h  p r o r a i s i n g  f u t u r e s .  G e n e r a l  Phao 
was i n  c o n t r o l  o f  t h e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  P o l i c e  f o r c e ,  a r e s u l t  o f  
t h e  T h a i  r e s p o n s e  t o  Communist  s u b v e r s i o n .  I n  J u l y ,  1951 i t  was 
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  P o l i c e ,  e s t i m a t e d  a t  3 0 , 0 0 0 ,  w o u l d  be i n c r e a s e d
9
"by 1 , 0 0 0  y e a r l y  f o r  t h e  n e x t  t e n  yea r s . *"  The P o l i c e  f o r c e  was a l s o  
known t o  h a ve  50 t a n k s  and  80 a r m o u r e d  c a r s . ^  I t s  Crime S u p r e s s i o n  
D i v i s i o n  was s t a f f e d  w i t h  P h a o ' s p o l i t i c a l - m i n d e d  l i e u t e n a n t s  who 
we r e  n o t  r e l u c t a n t  t o  u s e  t h e  arm o f  t h e  law f o r  p o l i t i c a l ,  a s  w e l l  
a s  p e r s o n a l ,  p u r p o s e s .  S a r i t ,  a  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r ,  was  i n  command 
o f  t h e  p o w e r f u l  B a n g k o k - b a s e d  F i r s t  Army. S i n c e  t h e  1947 coup t h e  
Army h a s  "been s t r e n g t h e n e d  c o n s i d e r a b l y .  I n  1951* H  ^ a s  s a i d  t o  
be 3 5 , 0 0 0  i n  s t r e n g t h .  I t  was  r a p i d l y  m o d e r n i s e d ,  t h a n k s  l a r g e l y  
t o  t h e  A m er i c an  a i d *  I n  1950 a l o n e ,  T h a i l a n d  r e c e i v e d  10 m i l l i o n  
d o l l a r s  w o r t h  o f  m i l i t a r y  e q u i p m e n t s  f rom t h e  U n i t e d  S t a t e s .
F i e l d  M a r s h a l  F h i h u n  became an u n e a s y  f i g u r e  amid  t h e  P hao ,  
S a r i t ,  and  o t h e r  m i n o r  f a c t i o n s .  Whi le  he  was a n e a r - d i c t a t o r  
b e t w e e n  1938 a n d  1944? P h i b u n  e mer ged  a f t e r  t h e  w a r  a s  a  m o d e r a t o r .
He h a d  t o  r e l y  on p o l i t i c a l  s k i l l s  and  compromise  t o  k e e p  h i m s e l f  i n
IIW1 111 III ■■ M U l r t r ' — ‘---- -tT— - — -  • .  t'wi wmf c h lt a n  ■*! - i n  III  ■ * W ) W  I
1 . B o t h  men we r e  p r o m o t e d  t o  t h e  r a n k  o f  F i e l d  M a r s h a l  i n  1954« 
2* 17 J u l y ,  1951
3 .  l b i , d .
4-  The Hew York  H e r a l d  T r i b u n e ,  5 J u l y ,  1951 •
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p o w e r .  "The T i g e r  h a s  l o s t  h i s  c l a w s * 11 c i r c u l a t e d  g o s s i p  i n  
1
Bang kok .  The Pr ime  M i n i s t e r ' s  u n c e r t a i n  p o s i t i o n  became c l e a r e r
on 29 November ,  1951? when a r a d i o  b r o a d c a s t  a n n o u n c e d  t h e  o v e r t h r o w
2
o f  h i s  g o v e r n m e n t .  The coup g r o u p ,  composed o f  n i n e  o f f i c e r s  o f
3t h e  a rmed s e r v i c e s ,  p r o c l a i m e d  t h a t  P h i b u n  h a d  b e e n  o u s t e d ,  t h e
C o n s t i t u t i o n  a b r o g a t e d ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  Assembly  d i s s o l v e d  " b e c a u s e
t h e  P h i b u n  Government  h a d  f a i l e d  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e
p r o b l e m s  o f  i n f l a t i o n ,  o f  ’i c i a l  c o r r u p t i o n ,  and  communism. ”
A few h o u r s  a f t e r  t h e  c o u p ,  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  was  r e i n s t a l l e d
a s  P r i me  M i n i s t e r .  C o n t r a r y  t o  t h e  view t h a t  t h e  a c t i o n  t a k e n  was
" a p p a r e n t l y  unknown t o  P h i b u n "  and  t h a t  t h e  new g o v e r n m e n t  was
f o r m e d ,  " f o r  P h i b u n ,  n o t  bj£ h i m , " ^  t h e  Pr ime M i n i s t e r  a c t u a l l y
7a p p e a r e d  t o  be  t h e  k e y  man b e h i n d  t h e  move a n d  he e me r ge d  f rom 
t h e  coup s t r o n g e r  t h a n  p r e v i o u s l y .  Though he no l o n g e r  e x e r c i s e d  
a b s o l u t e  p o . e r ,  P h i b u n  was  w i d e l y  r e s p e c t e d  by  t h e  c o n s e n s u s  o f  
t h e  m i l i t a r y  p a r t y .  P o l i c e  G e n e r a l  P hao ,  a  p o w e r f u l  f o r c e ,  was 
known f o r  h i s  " c o m p l e t e  l o y a l t y  t o  P h i b u n " G e n e r a l  S a r i t ,  m e a n w h i l e ,
1 .  The New York  T i m e s ,  1 J u l y ,  1951*
2* l ‘h i s  e p i s o d e  i s  c u s t o m a r i l y  c a l l e d  t h e  " Rad i o  Coup" ( " P a t i w a t  n g i a b ")
3 .  They wer e  G e n e r a l s  P h i n  Chunahawan,  Be t  D e t p r a d i y u t ,  S a r i t  T h a n a r a t ,  
A d m i r a l s  Luang Y u t h a S a t  Koson,  Luang Chamnan A v s h a y u t , Luang 
Su n awi n  Y/iwat,  A i r  M a r s h a l s  Luang Choe t  W u t t h a k a t ,  Fuen  R i t h a k h a n i ,  
an d  Luang P r u n g  P r i o h a k a t .
4* The New York  ‘^ i rnes , 30 November ,  1951*
5.  Nue c h t e r  1 e i n , T h e ^ ^ ^ ^ u g ^ l o u ^ e a s t s_Asia, , p * 64*
6 * Coas t , p . 5 8 •
7 .  T h e r e  i s  n o t h i n g  u n u s u a l  a b o u t  t h i s  i n c i d e n t .  T h i s  coup cle g r a c e
I *-■1? p n n w i H l ' i r i
was  a c o n v e n i e n t  way o f  a d j u s t i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r u l i n g
g r o u p ,  w i t h  minimum o f  h a r d  f e e l i n g  011 t h e  p a r t  o f  t h o s e  who l o s t .
The same t a c t i c  was u s e d  i n  1958 when S a r i t  a n n o u n c e d  t h e  o v e r t h r o w  
o f  h i s  own g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  r i d  i t s e l f  o f  u n d e s i r a b l e  
As semblymen.
8 .  The T i m e s ,  3 A u g u s t ,  1951*
k ^ k s i u n u m ! K l l i V K i t k » i  * *
h a d  no t  shown a k e e n  i n t e r e s t  i n  p o l i t i e s ,  h i s  m a i n  p r e o c c u p a t i o n  
b e i n g  i n  commerce .  P h i b u n ’s r e l a t i v e l y  s e c u r e d  p o s i t i o n  became 
c l e a r e r  i n  a  c l o s e  s c r u t i n y  o f  t h e  new C a b i n e t  w h i c h  was  composed 
p r e d o m i n a n t l y  o f  h i s  w a r t i m e  c o l l e a g u e s ,  Luang V / i j i t  Wat l iakan,  
L i e u t e n a n t  G e n e r a l  Mangkorn  P h r o m y o t h i ,  L i e u t e n a n t  G e n e r a l  P h r a  
B o r i p h a n y u t h a k i t , a n d  M a j o r  G e n e r a l  ^ r a y o o n  P h a m o r n m o n t r i • The 
Pr ime  M i n i s t e r  r e t a i n e d  t h e  mos t  p o w e r f u l  p o s i t i o n  o f  Def ence  
M i n i s t e r •
E v i d e n t l y ,  t h e  mai n  t a r g e t  o f  t h e  coup was  t h e  C o n s t i t u t i o n ,
w h i c h  was  p r o m p t l y  r e p l a c e d  by t h e  o l d  1932 p r o v i s i o n  an d  i t s
g o v e r n m e n t - a p p o i n t e d  h a l f  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  The d e p o s e d
c o n s t i t u t i o n  p r o m u l g a t e d  by t h e  Ivhuang g o v e r n m e n t  i n  M ar ch ,  1949?
1was c o n s i d e r e d  ’’t o o  a d v a n c e d "  f o r  t h e  c o u p t r y .  I t  gave  t h e  k i n g ,
a c t i n g  u pon  t h e  a d v i c e  o f  t h e  Regency C o u n c i l ,  power  t o  a p p o i n t
t h e  members  o f  t h e  U pp e r  House a n d  i s  w i d e l y  c o n s i d e r e d  " t h e  mos t
2
d e m o c r a t i c  o f  a l l  T h a i l a n d ’ s c o n s t i t u t i o n s . "  The 1932 C o n s t i t u t i o n  
gave  t h e  m i l i t a r y  p a r t y  t h e  s o l e  a u t h o r i t y  i n  t h e  a p p o i n t m e n t s  o f  t h e  
" s e c o n d  c a t e g o r y "  Assemblymen.
I n  F e b r u a r y ,  1952 a g e n e r a l  e l e c t i o n  was h e l d  w h e r e b y  t h e  
G o v e r n m e n t ’ s c a n d i d a t e s  w er e  o v e r w h e l m i n g l y  e l e c t e d .  The D e m o c r a t s ,  
aware  o f  t h e i r  p o w e r l e s s  p o s i t i o n  i n  f a c e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  
b o y c o t t e d  t h e  e l e c t i o n .  Out o f  25 m i n i s t e r s  o f  t h e  P h i b u n  g o v e r n m e n t
1 .  C o a s t ,  p .  5 8 .
2 .  P l a  Themg, P b a ^ k a j ^  ( T h a i  P o l i t i c a l  P a r t i e s ) ,  KaWna
P r e s s ,  Bangkok ,  1965? P* 17 0 .
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o f  M a r c h ,  1 952 ,  7 wei 'e c i v i l i a n  t e c h n o c r a t s  an d  18 wer e  m i l i t a r y
1 TJo f f i c e r s .  Pr ime  M i n i s t e r  P h i b u n  a l s o  h e l d  t h e  p o s i t i o n s  o f
M i n i s t e r  o f  D e f e n ce  and  M i n i s t e r  o f  C u l t u r e .
The November ,  1951 i n c i d e n t  was  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  as  a
2Mg r a v e  s e t b a c k  t o  T h a i l a n d ’s d e m o c r a c y . "  I t  a l s o  a n t a g o n i s e d  
t h e  k i n g  whose i n c r e a s i n g  power  and  p r e s t i g e  w e r e  s u d d e n l y  c i r c u m ­
s c r i b e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  c o up .  Many c o n s e r v a t i v e s  b e h i n d  t h e  
T h ro ne  v i e w e d  t h e  i n c i d e n t  as  a t h r e a t  t o  t h e i r  p o s i t i o n ,  and  we r e  
r e m i n d e d  o f  P h i b u n * s  d r a m a t i c  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  r o j ' a l i s t  r e v o l t  o f  
1933* I t  i s  a l s o  known t h a t  as  a l e a d e r  o f  t h e  1932 r e v o l u t i o n  
a g a i n s t  t h e  m o n a r c h y ,  P h i b u n  ( u n l i k e  mos t  o f  t h e  fl h a i  e l i t e )  d i d  
n o t  s h a r e  an  u n r e s e r v e d  r e v e r e n c e  t o w a r d  t h e  k i n g *  & s t ^ r y  
i l l u s t r a t i n g  t h e  u n e a s y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Pr ime  M i n i s t e r  P h i b u n  
a nd  K i ng  Phoumi phon ,  f o l l o w i n g  t h e  1951 c o u p ,  i s  g i v e n  a s  f o l l o w s s
The a t t i t u d e  o f  t h e  King  t o w a r d  t h e  November  ,coup 
d ' e t a t  was  o f  some i m p o r t a n c e  to  t h e  l e a d e r s .  Ki ng  
Poumipon h a d  b e e n  l i v i n g  i n  S w i t z e r l a n d  i n  o r d e r  t o  
f i n i s h  e d u c a t i o n .  When he r e t u r n e d  t o  T h a i l a n d  f o r  
a s h o r t  v i s i t  i n  1 950 ,  t h e r e  was ouch  w i d e s p r e a d  p u b l i c  
e n t h u s i a s m  f o r  him t h a t  she m i l i t a r y  m u s t  h a ve  b e e n  
i m p r e s s e d ,  and  a l s o  f e a r f u l  o f  h i s  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  
i f  he s h o u l d  d e c i d e  t o  r e s i s t  i t s  g r o w i n g  p owe r .  Most  
o b s e r v e r s  b e l i e v e d  t h a t  i t  was  no mere  c o i n c i d e n c e  t h a t  
t h e  November  coup o c c u r r e d  o n l y  two day s  b e f o r e  t h e  K i n g  
r e t u r n e d  t o  T h a i l a n d  p e r m a n e n t l y  t o  assume h i s  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  as  m o n a r c h .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  
t h e  army and  p o l i c e ,  w h i c h  h a d  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  power  
i n  t h e  summer o f  19 51 ,  wer e  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  r o l e  
t h e  you ng  K i ng  i n t e n d e d  t o  p l a y  u po n  h i s  r e t u r n .  The 
K in g  e x p r e s s e d  h i s  d i s p l e a s u r e  by r e f u s i n g  t o  a c kn o wl ed ge  
t h e  new p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  f o r  f o u r  d a y s  a f t e r  h i s  r e t u r n ,
1 .  Out  o f  18 men o f  t h e  armed f o r c e s ,  10 we r e  f rom t h e  Army, 3 f rom
t h e  Navy,  3 f rom t h e  A i r  P o r c e ,  and  2 f rom t h e  P o l i c e .
2* P l a  Thong ,  p .  198 .
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dur ing-  t h i s  t i m e  n e g o t i a t i o n s  wen t  on b e t w e e n  t h e  gov e r n me n t  
an d  t h e  p a l a c e .  The K i n g  h e l d  one i m p o r t a n t  c a r d s  t h e  t h r e a t  
o f  n o n - r e c o g n i t i o n  "by f o r e i g n  powers  i f  he  f a i l e d  t o  a p p r o v e  
t h e  c o u p .  A s o l u t i o n  was  r e a c h e d ,  h o w e v e r ,  and  t h e  ICing 
a p p r o v e d  o f  t h e  new c o n s t i t u t i o n .  The r e g i m e  was t h e r e ­
a f t e r  g r a n t e d  r e c o g n i t i o n  hy o t h e r  c o u n t r i e s .  A l t h o u g h  t h e  
K i n g  a t  t h i s  t ime  was  n e a r l y  p o w e r l e s s ,  h i s  d e l a y  i n  
g r a n t i n g  a p p r o v a l  o f  t h e  g ov e r n me n t  was  s e e n  by many a s  
a  s i g n  t h a t  he w o u l d  no t  i n  f u t u r e  s t a n d  c o m p l e t e l y  a l o o f  
f rom p o l i t i e s . ^
With t h e  D e m oc r a t s  o u t  o f  t h e i r  way,  t h e  d i s l i k e d  c o n s t i t u t i o n  
a b o l i s h e d ,  and  t h e  k i n g ' s  power  c u r t a i l e d ,  t h e  m i l i t a r y  par t , . '  was 
f i r m l y  i n  p ow er .  By t h i s  t i m e  an  armed coup d ’ e t a t  p r o v i d e d  i t  
s u c c e e d e d  was w e l l - a c c e p t e d  by a l l  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h e  
c i v i l i a n s  s u c h  a s  P r i d i ,  a s  a  p r a c t i c a l  means  o f  c h a n g i n g  t h e  
g o v e r n m e n t .  Even t h e  c o u r t  r e c o g n i s e d  t h e  l e g a l i t y  o f  t h i s  v i o l e n t  
m e t h od  o f  p o l i t i c a l  s u c c e s s i o n .  A f t e r  t h e  1947 coup d ' e t a t  T h a i l a n d ' s  
C r i m i n a l  C o u r t ,  when a s k e d  t o  r u l e  on t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  g ov e r n me n t  
w h i c h  came t o  power  a s  a r e s u l t  o f  t h e  c ou p ,  gave i t s  v e r d i c t  a s  
f o l l o w s  s
. . . T h e  C o u r t  c o n s i d e r s  i t  i m m a t e r i a l  w h e t h e r  by law t h e  
P r o v i s i o n a l  C o n s t i t u t i o n  o f  B . S .  2490 ( 1 9 4 7 )  bias t h e  e f f e c t  
o f  a b r o g a t i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  B . E .  2489 ( 1 9 46 )  and  
e s t a b l i s h i n g  new l a w f u l  i n s t i t u t i o n s .  F o r  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  coup d ' e t a t  s u c c e e d e d  i n  o v e r t h r o w i n g  t h e  g o v e r n ­
ment  t h e n  i n  power  w h i c h  r e m a i n s  o u t  o f  power  up t o  now.
At t h e  same r ime a l l  t h e  power  o f  she  S t a t e  we r e  -oaken 
o v e r  by t h e  p e r s o n s  s t a g i n g  t h e  coup d ' e t a t . . . t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Kingdom h a s  s i n c e  b e e n  b a s e d  on 
t h e  P r o v i s i o n a l  C o n s t i t u t i o n  o f  2490 w i t h o u t  any  e v i d e n c e  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  t h r o w n  o u t  o f  power  b e i n g  a b l e  to  
e x e r c i s e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o u n t r y . . . I n  o t h e r  
w a r d s ,  she  g o v e r n m en t  i n  power  an d  l a w f u l  c o n t r o l  o f  a 
c o u n t r y  may be e i t h e r  a  g o ve r nm en t  de j u r y  o r  de f a c t o .
I n  any  c a s e  i t  i s  a p r i n c i p l e  o f  law t h a t  no c o u n t r y  can  
be  l e f t  w i t h o u t  a g o v e r n m e n t  a t  any t i m e .  If,_ia f t e r a
u n i a w f u i  whe_n J 2.0 o l i n t r , b e  j i a w j f u 1 l £ ^ £ £ v e i ? n e f K '  f o  
h o l d  t h a t  i t  c o u l d  n e v e r  b e  l a w f u l l y  g o v e r n e d  w o u l d  b e
1 .  K u e c h t e r l e i n ,  The S t r u g g l e  f o r  S o u t h e a s t  A s i a ,  pp* 63-64-
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d a n g e r o u s  l e g a l i s m  g i v i n g  r i s e  t o  u n i m a g i n a b l e  c o m p l i c a t i o n s . ^  
A ' t e r  t h e  " s i l e n t  co up"  o f  November ,  1951 t h e  Supreme ( j H k a )
C o u r t  r e a f f i r m e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  a s u c c e s s f u l  coup  d ’ e t a t s
The o v e r t h r o w  o f  a  p r e v i o u s  g o v e r n m e n t  and  
e s t a b l i s m e n t  o f  a  new g ov e r n m e n t  by t h e  u s e  o f  f o r c e  
i s  p e r h a p s  i l l e g a l  i n  t h e  b e g i n n i n g  u n t i l  t h e  p e o p l e  
a r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  and  r e s p e c t  i t .  When i t  i s  a 
g o v e r n m e n t  i n  f a c t ,  w h i c h  means  t h a t  t h e  p e o p l e  have  
b e e n  w i l l i n g  t o  a c c e p t  and  r e s p e c t  i t ,  a ny  p e r s o n
who a t t e m p t s  by r e b e l l i o n  t o  o v e r t h r o w  t h a t  g o ve r nm en t
v i o l a t e s  t h e  c r i m i n a l  l aw .
The p e a c e f u l  p e r i o d  b e t w e e n  1 95 2- 195 5  saw t h e  c o n s o l i d a t i o n
o f  power  o f  P o l i c e  G e n e r a l  Phao and G e n e r a l  S a r i t *  I n  m i d - 1 9 5 4  t h e
P o l i c e  was r e p o r t e d  t o  number  4 0 , 0 0 0  m en . ^  The Army, f o r m e r l y
r a i s e d  t o  4 5 , 0 0 0  men,  was  6 5 , 0 0 0  i n  s t r e n g t h . ^ "  The two men,  c l o s e
f r i e n d s  a n d  e q u a l  i n  a g e ,  became c o n t e n d i n g  h e i r s  t o  F i e l d  M a r s h a l
P h i b u n ,  who,  t o  a l m o s t  e v e r y o n c ’s a s t o n i s h m e n t ,  a p p e a r e d  i n  f u l l
c o n t r o l  o f  a l l  t h e  r i v a l  p a r t i e s *  The s e n i o r  G e n e r a l  P h i n  and
A i r  M a r s h a l  F u e n ,  r a l l i e d  t h e m s e l v e s  b e h i n d  t h e  P r im e  M i n i s t e r .
A d m i r a l  Luang Y u t h a s a t  ICoson, t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  Navy,
owed h i s  p r o m i n e n c e  t o  P h i b u n .  T h u s ,  by  May,  1955 t h e  Pr ime M i n i s t e r
f e l t  c o n f i d e n t  enough  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  f o r  a r o u n d - t h e - w o r l d
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  C o u r t  o f  C r i m i n a l  C a s e s ,  J u d g em en t  i n  
t k ® * P • 11,  c i t e d  i n  W a l t e r  F .  V e l l a ,  Th e ,^Impact  
P t  on Government  i n  T h a i  l a n d , U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a
P r e s s ,  B e r k e l e y  a n d  Los A n g e l e s ,  1955,  PP» 3 9 2 - 3 9 3 ,  e m p h a s i s  
a d d e d .
2* Government  o f  T h a i l a n d ,  M i n i s t r y  o f  J u s t i c e ,  d e c i s i o n  o f  t h e  Dik a ,  
B . E .  2495 ( 1 9 3 2 ) , I I 53 - I I 54 / 9 5 , Bangkok ,  1953 ,  p . l ,  c i t e d  i n  
W i l s o n ,  P o l i t i c s ,  p .  269*
'  > ifrf  m  « c t w t . v t J g 3  «
3 • Tho_ C h r ±s tjiatth, Sc i  e nee.Mo n i t  o r , 13 J u l y , 19 5 4 *
4* I b i d .
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g o o d w i l l  t o u r .  The w o r k i n g  d e m o c r a t i c  m o d e l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
a n d  G r e a t  B r i t a i n  seemed  t o  h a ve  made an enormous  i m p r e s s i o n  on t h e
F i e l d  M a r s h a l .  I n  t i e  U n i t e d  S t a t e s  P h i b u n  d e c l a r e d  t h a t  " t h e
1
s p i r i t  o f  f r e e d o m  i s  s t r o n g  among t h e  T h a i  p e o p l e . "  Upon h i s
r e t u r n  t h e  Pr ime  M i n i s t e r  a n n o u n c e d  t h a t  " t h e  new e r a  o f  d emocr acy  
2h a d  a r r i v e d . "  T h i s  was a c c o m p a n i e d  by v a r i o u s  programmes  d e s i g n e d
t o  p u t  T h a i l a n d  on t h e  p a t h  o f  g e n u i n e  d e m o c r a c y .  A r e g u l a r  p r e s s
c o n f e r e n c e  was c o n d u c t e d ,  and  "Hyde P a r k "  a c t i v i t y  e n c o u r a g e d .  The
Hyde P a r k  f o r u m ,  m o d e l l e d  a f t e r  wh a t  P h i b un  saw i n  London ,  was t o
p r o v i d e  t h e  o p p o s i t i o n  w i t h  a  p l a t f o r m  t o  v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  a t
a  r e s e r v e d  c o r n e r  o f  t h e  Phramane Ground i n  t h e  c e n t r e  o f  Bangko k .
Among o t h e r  i m p o r t a n t  d e m o c r a t i c  m e a s u r e s  w e r e  t h e  p a s s i n g  o f  a  l o c a l
g o v e r n m e n t  a c t ,  d e s i g n e d  t o  d e c e n t r a l i s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  an d  a
p o l i t i c a l  p a r t y  a c t  w h i c h  p e r m i t t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c a l
p a r t i e s .  The P o l i t i c a l  P a r t y  A c t ,  w h i c h  was p r o b a b l y  t h e  mos t
n o t a b l e  a c t i o n  u n d e r t a k e n ,  w a s  by and  l a r g e  ,a l i b e r a l  l e g i s l a t i o n .
B e s i d e s  t h e  p r o v i s i o n s  demand i ng  a l l  p a r t y  members  t o  be  o f  T h a i
n a t i o n a l i t y  a nd  p r o h i b i t i n g  an a c c e p t a n c e  o f  f i n a n c i a l  d o n a t i o n  by
n o n - T h a i  n a t i o n a l s ,  t h e  law e n a b l e d  a l m o s t  any  o r g a n i s e d  g r o u p ,
s a v e  t h e  Communi s t s ,  t o  f o rm  a p o l i t i c a l  p a r t y .  S e c t i o n s  3 and  8
o f  t h e  P o l i t i c a l  P a r t y  A c t ,  B . E .  2493 ( l 9 5 5 )  s t a t e  a s  f o l l o w s *
S e c t i o n  3- 500 o r  more p e r s o n s  p o s s e s s e d  o f  t h e  r i g h t  t o  
v o t e  f o r  members  o f  t h e  Assembly  o f  P e o p l e ’ s R e p r e s e n t a t i v e s  
o r  10 o r  more members  o f  P e o p l e ' s  R e p r e s e n t a t i v e s  may f o rm 
a p o l i t i c a l  p a r t y  t h r o u g h  r e g i s t r a t i o n  a t  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
U n d e r  S e c r e t a r y ,  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r .
1 .  -*-3 May, 19 55
2* W i l s o n ,  p*. 29*' u
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S e c t i o n  8s When t h e  O f f i c e  o f  t h e  U n d e r  S e c r e t a r y ,
M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r  h a s  r e c e i v e d  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  
r e g i s t r a t i o n * . . i f  t h e  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  o r  amended 
s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  a n d  b y - l a w s  g ov e r n in g ;  t h e  o r g a n i s a t i o n  
o f  she  p a r t y  o r  s u c h  b y - l a w s  a s  amended do n o t  c o n t r a v e n e  
t h e  p r o v i s i o n  o f  S e c t i o n  35 o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
Kingdom o f  1h a i l a n d  B . E .  247 5 as  amended B . E .  2495 ° r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  law c o n c e r n i n g  p u b l i c  o r d e r  o r  m o r a l s ,  t h e  
a p p l i c a t i o n  s h a l l  be r e g i s t e r e d  w i t h o u t  d e l a y .  The p e r s o n  
whose  name i s  g i v e n  a s  l e a d e r  o f  t h e  p a r t y  s h a l l  be n o t i f i e d  
i n  w r i t i n g  w i t h i n  s e v e n  d a ys  from t h e  r e c e i p t  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n . ^
As a r e s u l t  o f  P h i b u n * s  d e m o c r a t i s a t i o n ,  23 p o l i t i c a l  p a r t i e s
came i n t o  e x i s t e n c e ,  p r o m i n e n t  among w h i c h  w e r e  K h u a n g ' s  D e m o c r a t i c
P a r t y  and  t h e  r e g i m e ' s  S e r i  L l a n a n g k h a s i l a  P a r t y .  P h i b u n  became
t h e  p a r t y  l e a d e r  and  Phao i t s  S e c r e t a r y  G e n e r a l .  O t h e r  l e a d i n g
f i g u r e s  o f  t h e  r u l i n g  g r o u p ,  S a r i t ,  F ue n ,  and  Y u t h a s a t ,  a l l  h e l d
e x e c u t i v e  p o s t s  i n  t h e  S e r i  M a n a g k h a s i l a *  The p a r t i c i p a t i o n  o f
S a r i t  a n d  o t h e r s  i n  t h e  p a r t y ,  h o w e v e r ,  was  m e r e l y  a t o k e n  g e s t u r e ,
t h e  S e r i  M a n a n g k h a s i l a  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  by
P o l i c e  G e n e r a l  P hao ,  w i t h  t h e  P r im e  M i n i s t e r ' s  p a s s i v e  a p p r o v a l .
S a r i t  m a i n t a i n e d  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  p a r t y ,  d e s p i t e  an
i n c r e a s i n g  a n i m o s i t y  b e t w e e n  t h e  Army and  t h e  P o l i c e .  T h i s  was
p r o b a b l y  due t o  h i s  l o y a l t y  t o  t h e  Pr ime  M i n i s t e r .  " A l t h o u g h
S a r i t  was a  d e c i s i v e  m a n , 11 s a i d  a T h a i  o b s e r v e r ,  "he  n e v e r  f a i l e d
t o  d e m o n s t r a t e  h i s  s i n c e r e  a l l e g i a n c e  t o  h i s  s u p e r i o r ,  F i e l d  M a r s h a l
P h i b u n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  S a r i t  was  a p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r  who
2p o s s e s s e d  no u n s c r u p u l o u s n e s s  o f  a p o l i t i c i a n . "  D e s p i t e  S a r i t f s
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  The C o u n c i l  o f  M i n i s t e r ,  P o l i t i c a l  P a r t y/  f  m t  m . » r w  . r  < r  •  W m i
A c t ^  B . E .  2,42.8, ( l955, )9  I n t e r n a t i o n a l  t r a n s l a t i o n ,  Bangkok ,  1955? 
p p .  T25^726 . m
2 .  P i a  Thong ,  p .  21 0 .
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r e l u c t a n c e  t o  be i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s ,  he was  r a p i d l y  drawn i n t o
i t *  A f t e r  t h e  1951 coup  he was a p p o i n t e d  Depu t y  D e f e n c e  L i i n i s t e r .
I n  19 54 he r e p l a c e d  G e n e r a l  P h i n  a s  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  Army*
I n  1955 he was  g i v e n  t h e  r a n k s  o f  Ad mi ra l  o f  t h e  Navy and  A i r  M a r s h a l
o f  t h e  A i r  F o r c e .  I n  1958 he was  made a F i e l d  M a r s h a l  • Some
o b s e r v e r s  b e l i e v e  t h a t  P h i b u n ,  t h e  m a s t e r  p o l i t i c i a n ,  was  u s i n g
1S a r i t  t o  b a l a n c e  t h e  power  o f  P o l i c e  G e n e r a l  P h a o .
Wi th  t h e  r a p i d  r i s e  o f  Phao and  S a r i t ,  two new f a c t i o n s  em er g ed
u n d e r  t h e i r  l e a d e r s h i p .  The Phao f a c t i o n  was an o u t g r o w t h  o f  t h e
Coup d ' F t a t  Group o f  1947 h e a d e d  by  P h i n .  However ,  s i n c e  1947 and
p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  c r u s h i n g  o f  t h e  a b o r t i v e  Navy coup i n  June
1951 ( d u r i n g  w h i c h  t i m e  Phao p l a y e d  a v e r y  p r o m i n e n t  r o l e )  Phao
h a d  b u i l t  up  a s m a l l  f a c t i o n  o f  h i s  own. Whi le  s t i l l  m a i n t a i n i n g
2
a  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  P h i n ,  Phao became a  l e a d e r  
i n  h i s  own r i g h t .  ^-is p r i n c i p a l  power  b a s e  was  i n  h i s  b u r e a u c r a t i c  
a g e n c y ,  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  The P o l i c e  v i r t u a l l y  became P h a o ' s  
p e r s o n a l  a rmy.  From t h i s  o r g a n i s a t i o n ,  Phao a c q u i r e d  h a l f  a d o ze n  
r u t h l e s s  l i e u t e n a n t s  who became h i s  i n s t r u m e n t  o f  t e r r o r .  They w e r e  
g i v e n  a s p e c i a l  s t a t u s  o f  a s a w i n  ( k n i g h t )  f o r  '’t h e i r  o u t s t a n d i n g
s e r v i c e s  t o  P h a o . ” ^ A f t e r  t h e  " r a d i o  coup"  o f  1951 w h e r e b y  t h e  o l d
I b i d .
2* . Bes id es  P hao ,  P h i n  a l s o  h a d  t h r e e  o t h e r  s o n s - i n - l a w  who wer e  
members  o f  t h e  P h i b u n  C a b i n e t .  They we r e  G e n e r a l  Franian 
A d i r e k s a n ,  G e n e r a l  ^ i r i  S i r i y o t h i n ,  and  P o l i c e  G e n e r a l  Lamai  
U t h a y a n a n o n .  Thus  P h i n  h a d  an e x t e n s i v e  n e t w o r k  o f  f o l l o w e r s  
a n d  c o n n e x i o n  w i t h i n  t h e  Army a n d  t i e  P o l i c e .
3 . D. I n s  o r , »
Ge or g e  A l l e n  a n d  Unwin L t d . ,  London,  1983? P* 8 9 *
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1932 c o n s t i t u t i o n  YJas r e i n s t a t e d ,  Phao "became Depu t y  M i n i s t e r  o f  t h e  
I n t e r i o r  i n  t h e  P h i b u n  C a b i n e t  o f  Llarch 1952 an d  h i s  power  b a s e  
e x p a n d e d .  U n l i k e  P h i b u n  o r  P r i d i ,  Phao d i d  n o t  h a ve  t h e  l o y a l t y  o f  
c l o s e  f r i e n d s  o r  o l d  a c q u a i n t a n c e s .  H i s  a u t h o r i t y  d e r i v e d  p r i m a r i l y  
f r o m  h i s  b e i n g  h e a d  o f  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  
p e r s o n a l  a d m i r a t i o n  o r  a l l e g i a n c e .  H i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
Assemblymen was  f u n d a m e n t a l l y  b u s i n e s s l i k e .
I n  c o n t r a s t  t o  P h a o ,  l a r i t  h a d  a s i z e a b l e  number  o f  c l o s e
c o m r a d e s z and  u n l i k e  mo s t  o f  t h e  o l d  l e a d e r s h i p ,  he  h a d  no t  b e e n
e d u c a t e d  a b r o a d ,  a n d  was  by no means  a man o f  i n t e l l e c t  -  a s  P h i b u n
and P r i d i  w e r e .  U n l i k e  Khuang a n d  S e n i ,  t h e  two c i v i l i a n  p r im e
m i n i s t e r s ,  3 a r i t  was  n o t  a n o t e d  s p e a k e r }  S a r i t 1s s t r e n g t h  s eemed
t o  be i n  h i s  f r a n k n e s s  and  s i m p l i c i t y .  A c c o r d i n g  t o  h i s  c r o n i e s ,
o a r i t ’ s  main  v i r t u e s  we r e  h i s  d i r e c t n e s s ,  and  a power  t o  w i n  f r i e n d s
As h i s  b i o g r a p h e r  p u t s  i t s
A l l  h i s  Army co mr a de s  s a i d  t h a t  M a j o r  S a r i t  w a s  a 
g e n t l e m a n  and  e x t r e m e l y  l i k e a b l e .  He was  f r a n k  and  
h a d  no s e c r e t  f rom a n y o n e .  He w o r k e d  a t  w o r k ,  
p l a y e d  a t  p l a y .  He was  n e v e r  h a u g h t y  a n d  t h e  
s o l d i e r s  u n d e r  h i s  command c o n s i d e r e d  him t h e i r  
f r i e n d . . . H e  was  more i n t e r e s t e d  i n  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  h i s  f r i e n d s  t h a n  h i s  own.  He was  v e r y  c o n c e r n e d .
He s u f f e r e d  f o r  h i s  f r i e n d s  and  he was  a l w a y s  v e r y  
h e l p f u l • ^
I f  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  . S a r i t  i s  c o r r e c t ,  i t  p r o v e d  t o  be t o  
h i s  a d v a n t a g e  i n  T h a i  p o l i t i c s .  I t  c o n t r i b u t e d  t o  S a r i t ’ s 
p o p u l a r i t y  o\r©r Phao who was  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  u n s c r u p u l o u s
1 .  T h a i  Hoi ■ an d  H u n g r o j  Ha Ua khor n ,  H e p / o k r a t h ^  JbJiMil_t h i
s i b e t  kab^sam ,&Hunam ( ‘^ He E l e v e n t h  P r e m i e r  and  T h r e e
L e a d e r s  o f  t h e  Coup d ’E t a t ) ,  Phrae  P h i t a y a  P r e s s ,  1964? 
p p .  2 5 - 2 6 ,  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
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1a n d  c r u d e .  S a r i t ' s  p e r s o n a l i t y  s eemed t o  f i t  i n  w i t h  t h e  T h a i s '  
image  o f  t h e  i d e a l  l e a d e r *  H i s  d i s t i n c t i v e  q u a l i t y  ( o r  w h a t  s eemed 
t o  h a ve  b e e n  h i s  q u a l i t y )  c o i n c i d e d  w i t h  a  c h e r i s h e d  T h a i  v i r t u e ,  
k a r u n a  ( k i n d n e s s ) .  As W i l s o n  o b s e r v e s s
^arjuna.  i s  sympa t hy  o r  p i t y  f o r  t h o s e  who have  
s u f f e r i n g .  I t  a l s o  i n v o l v e s  t h e  d e s i r e  t o  h e l p  t h o s e  
who ha ve  f a l l e n  on b a d  days  and  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  
s a c r i f i c e  o n e ' s  own o r  h a p p i n e s s  f o r  o t h e r s .  K a r u na  
i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t h e  p r o p e r  v i r t u e  f o r  t h e  
p o w e r f u l  i n  t h e i r  d e a l i n g  w i t h  t h e  weak and  may be 
e x p e c t e d  t o  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  g e n e r o s i t y .
M u t t h i t a  i s  -„he co mp l i me n t  o f  k a r u n a *  I t  i s  t h e  
c a p a c i t y  t o  r e j o i c e  i n  t h e  good f o r t u n e  o f  o t h e r s  o r  
a t  l e a s t  t o  r e m a i n  f r e e  f rom envy  i n  t h e  f a c e  o f  o t h e r s '  
good f o r t u n e *2
He nc e ,  many k e y  f i g u r e s  w e r e  drawn t o  S a r i t .  They  w er e  a t t r a c t e d  
t o  him b e c a u s e  o f  h i s  p e r s o n a l  q u a l i t y ,  b e c a u s e  o f  h i s  enormous  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a n d  b e c a u s e  he was r e c o g n i s e d  a s  a s u c c e s s f u l  
m a n i p u l a t o r .  They w e r e  m o s t l y  men o f  h i s  g e n e r a t i o n ,  composed o f  
Army o f f i c e r s ,  A i r  F o r c e  o f f i c e r s ,  c i v i l i a n  t e c h n o c r a t s  a n d  some 
o f f i c i a l - i n t e l l e o t u a l s . ^ S e v e r a l  p e r s o n s  i n  t h e  P h i b u n  g r o u p ,
P r i n c e  Wan W a i t ha ya l co r n  and Luang W i j i t  f o r  e x a m p l e ,  a l s o  m a i n t a i n e d  
g ood  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  S a r i t . ^  S a r i t ' s  f a c t i o n  may be g e n e r a l l y
1 .  C h i t  V / i p p a t h a w a t , Pliaot_ s a r a p h a b s (Phao C o n f e s s e s ) ,  P h r a e  P h i t a y a  
P r e s s ,  B a ngko k ,  i 9 6 0 , p p .  22-31*
2 * W i l s o n ,  p* 7 8 .
3* As i n  o l d  C h i n a ,  T h a i  i n t e l l e c t u a l s  a r e  m o s t l y  s d i o l a r - g e n t r y  
a n d  t e n d  t o  e x h i b i t  an i n c l i n a t i o n  t o w a r d s  c o n s e r v a t i s m *  See  
ICamol S o r n v i c h i a n ,  " L a k s a n a  l a e  p a n h a  k h o r n g  p a n y a c h o n  t h a i "  
( C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  P r o b l e m s  o f  Thai'  I n t e l l e c t u a l s ) ,  i n  The 
S o c i a l  S c i e n c e  Rev iew,  V o l . 6 , H o . l ,  1968 ,  p p .  3 8 - 5 6 .
4* They s u b s e q u e n t l y  s e r v e d  i n  S a r i t ’ s C a b i n e t .  Luang V/i  j i t
became t h e  c h i e f  a r c h i t e c t  o f  S a r i t ' s  a d m i n i s t r a t i v e  r e o r g a n i s a t i o n  
a n d  s e r v e d  a s  h i s  s p e e c h  w r i t e r .
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d e s c r i b e d  a s  " m i l i t a r y - t e c h n o c r a t i c - i n t e l l e c t u a l "  i n s t e a d  o f  t h e  
"Array g r o u p "  as  i t  i s  c u s t o m a r i l y  r e f e r r e d  t o .  Th os e  f rom t h e  
Army w er e  composed  o f  S a r i t ' s  o l d  c o m r a d e s ,  c o l l e a g u e s  an d  o l d
j .
s u p e r i o r ,  t h e  m os t  n o t a b l e  o f  whom we r e  G e n e r a l  Thanom K i t t i k h a j o r n  
a n d  G e n e r a l  P r a p h a t  J a r u s a t h i a n .  S a r i t ’ s r e l a t i o n s h i p  w i t h  Thanom 
a nd  P r a p h a t  d a t e d  b a c k  t o  t h e i r  y e a r s  i n  t h e  Hoyal  M i l i t a r y  Academy,^  
c o n s o l i d a t e d  s i n c e  t h e i r  c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  1947 Army c o up .  Prom 
1 9 4 7 , Thanom an d  P r a p h a t  we r e  r a p i d l y  p r o m o t e d  t h r o u g h  t h e  Army 
c h a i n  o f  command.  I n  1958 ,  Thanom o c c u p i e d  t h e  h i g h l y  i m p o r t a n t  
p o s t  o f  Commander o f  t h e  F i r s t  Army, t h e  p o s t  v a c a t e d  by S a r i t ,  
w h i l e  P r a p h a t  became Thanom*s d e p u t y .  O t h e r s  a l s o  i n c l u d e d  men 
s u c h  a s  G e n e r a l  K r i t  S r i w a r a ,  G e n e r a l  Ret  K h e m a y o t h i n ,  G e n e r a l  
Phong P un n a k a n ,  G e n e r a l  K r i t  Punal t an ,  an d  G e n e r a l  J i t t i  R a w i s a t h i a n .
I n  t h e  A i r  F o r c e ,  S a r i t  c o u l d  c o u n t  on two o l d  s c h o o l m a t e s  £ A i r  
M a r s h a l  C h a l e r m k i a t  W a t t h a n a n g k u n  and  A i r  M a r s h a l  Bunchu J a n t h a r u b e k s a  
C h a l e r m k i a t  and  Bunchu we r e  once  u n d e r  t h e  command o f  A i r  M a r s h a l  
F u en ,  P h i b u n ' s  a l l y .  They s u b s e q u e n t l y  emerged a s  S a r i t ' s  c o m m i t t e d  
s u p p o r t e r s .  From t h e  t e c h n o c r a t s ,  men s u c h  a s  P r o f e s s o r  S u k i t
2 iRi raanhemin,  Mr.  Thawi  Rangkhara a n d  Mr.  Y/ibun ‘fhammabut ,  may be
1 .  Of t h e  t h r e e ,  G e n e r a l  P r a p h a t  Was t h e  y o u n g e s t .  They d i d  n o t  
b e l o n g  t o  t h e  same c l a s s  b u t  knew e a c h  o t h e r  s i n c e  t h e  Academy.
2 .  I n  1957 f o l l o w i n g  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  P h i b u n  g o v e r n m e n t ,  S u k i t  
became l e a d e r  o f  t h e  S a r i t - s p o n s o r e d  Ghat , s&ngkhom ( R a t i o n a l  
S o c i a l i s t )  P a r t y .  He was  a p p o i n t e d  Deput y  Pr ime  M i n i s t e r  a n d  Econo­
mi c  A f f a i r s  M i n i s t e r q n  t h e  Thanom Government  ( u n d e r  S a r i t ' s  
a e g i e )  o f  J a n u a r y ,  1958* Tn 19^9? i^ e  became M i n i s t e r  o f  
E d u c a t i o n  i n  t h e  Thanom Gover nmen t .
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c o n s i d e r e d  members  o f  t h e  S a r i t  o r i g i n a l  g r o u p ,  They were  
t e c h n o c r a t s  o f  a b i l i t y  w i t h  f o r m e r  c o n n e x i o n s  w i t h  some u n i v e r s i t j r  
i n  Bangkok .  The l a s t  c a t e g o r y  was c o m p r i s e d  o f  t h e  r i s i n g  y ou ng  
b u r e a u c r a t s ,  who h a d  h a d  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w i t h  S a r i t  l a r g e l y  
t h r o u g h  t h e i r  p r o f e s s o r s .  Most  o f  them h a d  r e c e i v e d  a d v a n c e d  
t r a i n i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A l t h o u g h  t h e s e  y o u n g  o f f i c i a l s  
by no means  b e l o n g e d  t o  t h e  i n n e r  g r o u p ,  t h e y  p r o v i d e d  S a r i t  d i i t h  
t h e  n e e d e d  t e c h n i c a l  a d v i c e  a n d  e x p e r t i s e .
W i t h i n  t h i s  e x t e n s i v e  n e t w o r k  o f  g r o u p s  a n d  f a c t i o n s  l i e s  t h e  
w o r k i n g  o f  m i l i t a r y  p o l i t i c s .  T h i s  n e t w o r k  i s  made up o f  p e r s o n s  
b o un d  t o g e t h e r  by v a r i o u s  r e l a t i o n s h i p s ; !  t e a c h e r - s t u d e n t , s u p e r i o r -  
i n f e r i o r ,  s c h o o l m a t e s ,  c o l l e a g u e s ,  an d  r e l a t i o n s .  Members h i p  i n  
t h e  same o r g a n i s a t i o n ,  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  
f o r  e x a m p l e ,  may f o s t e r  g r o u p  r e l a t i o n s h i p ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  
a l wa ys  n e c e s s a r i l y  so. '*'  The p a t t e r n  o r  " b e h a v i o u r "  o f  t h e  g r o u p  
o r  f a c t i o n  i n  i t s  w o r k i n g  i s  n o t  y e t  known a n d  t h o r o u g h  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e i r  member s '  p e r s o n a l i t i e s ,  a c t i v i t i e s ,  f a m i l y  l i n k s ,  
e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s ,  and  t h e  l i k e  m us t  be a v a i l a b l e  b e f o r e  any  
m e a n i n g f u l  a n a l y s i s  can  be  a t t e m p t e d .  As W i l s o n  r i g h t l y  w a r n s s
I owl mi ml ■( m 1 j i ■ i mi > ■;nf wlManaAmhkwi jp itnwi mkxuih p mi-. rnWi-* Wi -*»-» Ki-wkaHwlwl'it'kMt.vl-iifeatwtv-.VMtJillA'xlM'otMil wl
1 .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  i n d i v i d u a l s  who b e l o n g  t o  o p p o s i n g  g r o u p s  
o r  k h a n a  may s i t  on t h e  same b o a r d ,  e s p e c i a l l y  o f  ^ h i n e s e
I 'n t t r x t v S T n  v  < i I '  j  v
a o m p a n i e s .  T h i s  i s  due to  t h e  f a c t  t h a t  C h i n e s e  ( o r  T h a i )  
e n t r e p r e n e u r s  who s e e k  maximum c o - o p e r a t i o n  o r  " p r o t e c t i o n "  
f r o m  T h a i  o f f i c i a l s  t e n d  t o  i n v i t e  i n f l u e n t i a l  members o f  
v a r i o u s  p o w e r f u l  k h a n a  t o  t h e i r  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s ,  t h u s
**■ u K u a u n
a s s u r i n g  t h e m s e l v e s  o f  c o n t i n u e d  c o - o p e r a t i o n  s h o u l d  any o f  
t h e  k h a n a  be e j e c t e d  f rom p ower .
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The c l i q u e  h a s  no f o r m a l  o r g a n i s a t i o n *  I t  i s  
n o t  l i k e l y  t o  h a v e  m e e t i n g s ,  i t  h a s  no name,  and  i t  
h a s  no e s t a b l i s h e d  l i s t  o f  members .  I t  i s  a  web o f  
o b l i g a t i o n s  w h i o h  ma s p r e a d  o u t  i n t o  a number  o f  
g r o u p s  an d  o r g a n i s a t i o n s  o f  o t h e r  t y p e s .  P r o b a b l y  
no one knows a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s ,  i f  i t  i s  a  l a r g e  
c l i q u e ,  o t h e r  t h a n  t h e  l e a d e r  h i m s e l f .  I t  may no t  
e v e n  be  c o n s i d e r e d  by him as  a c o h e r e n t  g r o u p .
P e r s o n a l  c o n t a c t  and  s e l f - i n t e r e s t  a r e  t h e  m a i n  b a s i s  o f
2g r o u p  c o h e r e n c e .  I d e o l o g y  i s  l a r g e l y  a b s e n t .  Thus  g r o u p s  o r  
f a c t i o n s  t e n d  t o  be  o r g a n i s e d  a l o n g  h o r i z o n t a l  l i n e s .  I n  t h e  
T h a i  c o n t e x t ,  t h e  l i im-s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  a r e  p a r t i c u l a r l y  
b l u r r e d .  A man may b e l o n g  t o  v a r i o u s  g r o u p s  s i m u l t a n e o u s l y ,
3
e s p e c i a l l y  i f  h i s  i n t e g r i t y  i s  h i g h  o r  h i s  s e rv ice  i s  much n e e d e d .
Or ,  he may n o t  t r u l y  b e l o n g  t o  any g r o up  a t  a l l ,  s t a y i n g  mos t  o f  
t h e  c r i s i s  t i m e  on t h e  f r i n g e .  Some s o - c a l l e d  g r o u p s  o r  c l i q u e s  
came i n t o  b e i n g  d u r i n g  a  b r i e f  i n t e r v a l  and  d i s a p p e a r e d  r a p i d l y .
Some a r e  m e r e l y  a c o l l e c t i o n  o f  o l d  a c q u a i n t a n c e s ,  a n d  n o t h i n g  more .
He nc e ,  a l t h o u g h  g r o u p  o r  f a c t i o n  may p r o v i d e  a u s e f u l  avenue  
t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  T h a i  p o l i t i c s ,  i t  s h o u l d  he  t r e a t e d  w i t h  
c a u t i o n .  The a n a l y s i s  i s  s o m e t i m e s  e x c e s s i v e l y  a n d  d o g m a t i c a l l y
1 .  W i l s o n ,  p .  117•
2* I t  may be  n o t e d  t h a t  i n  some i n s t a n c e s  i d e o l o g y  ( o r  p o l i c y )  dotu
d i f f e r e n t i a t e  one g r o u p  f rom t h e  o t h e r s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n
P r i d i * s  l i b e r a l - s o c i a l i s t i c  l e a n i n g  a n d  K h u a n g ’ s c o n s e r v a t i v e -  
c a p i t a l i s t i c  t e n d e n c y ,  f o r  e x a m p l e .  Ye t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e ,  
by  and  l a r g e ,  s e c o n d a r y .  What i s  more i m p o r t a n t  i s  t h e  l e a d e r -  
o r  p e r s o n a l i t y .
3 .  Such men w e r e  Luang  V / i j i t  Wa th ak an ,  P r i n c e  Wan W a i t h a y a k o r n ,
A d m i r a l  Luang S i n t h u  S o n g k h r a m c h a i , G e n e r a l  Adul  A d u l d e t j a r a t ,
A d m i r a l  Luang Supha  C h a l a s a i ,  A i r  M a r s h a l  L l a h a s a n t h a n a  
W e t c h a y a n r a n g s i r i ,  P r o f e s s o r  Suki t  Himanhemin,  Hai  P o t e  § a r a s i n ,  
e t c .  T he s e  men b e l o n g e d  t o  d i f f e r e n t  s u b s e q u e n t  C a b i n e t s  l e d  
by  l e a d e r s  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s .
1
o v e r d o n e *  M o r e o v e r ,  g r o u p s  o r  c l i q u e -  i n  t h e  T h a i  s e t - u p  a r e  f a r
f ro m p e r m a n e n t *  They  a r e  e x t r e m e l y  f l u i d .  The f a o t  i s  t h a t  i n  
T h a i l a n d  men change  a l l e g i a n c e  f r e q u e n t l y ,  and  s o c i e t y  i s  m o b i l e .  
S e l f - i n t e r e s t  may ch ange  and  t h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  no l o n g e r  
u s e f u l ,  lie:; may e x p e r i e n c e  a  chang e  o f  s t a t u s ,  a n d  h en c e  o f  r o l e .  
Old M e n d s  may become e n e m i e s ,  o l d  e n e m i e s  new a l l i e s ,  and  so on* 
T h i s  imperrnanency i f  g r o u p  o r  c l i q u e  i n  r^ h a i  p o l i t i c s  r e f l e c t s  t h e  
n a t u r  o f  t h e  T h a i s  and o h e i r  e t h i c a l  an d  s o c i a l  s y s t e m s  i n  g e n e r a l  
As a n o t e d  s c h o l a r  o f  T h a i l a n d  o b s e r v e s s
An i m p r e s s i o n  g i v e n  by t h e  Higgs  a n a l y s i s  o f  c l i q u e  and  
f a c t i o n  i n  T h a i  p o l i t i c s  i s  t h a t  men seem t o  have  n o t h i n g  
t o  do b u t  ■’s t r u g g l e "  e n d l e s s l y  f o r  p o w e r .  A l l  xh a i  
p o l i t i c i a n s  a p p e a r  a s  n o t h i n g  b u t  c o o l ,  c a l c u l a t e d  and  
e f f i c i e n t  p o l i t i c a l  r o b o t s ,  a l l  t o o  r e a d y  t o  "move" ,
" l a y  p l a n s " ,  " g a t h e r  s t r e n g t h "  and  " c o n s o l i d a t e "  t h e i r  
p o w e r .  They seem t o  h a ve  b e e n  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  e v e r y  
movement  a nd  n e v e r  v i c t i m s  o f  c i r c u m s t a n c e s  o r  e v e n t s  
b e y o n d  t h e i r  c o n t r o l .  The f o l l o w i n g  ( H i g g s s  1966s 223)  
i s  a s p e c i m e n s
Song f a c e d  s e v e r a l  d a n g e r o u s  p o s s i b i l i t i e s .  Mano, i n  
a l l i a n c e  w i t h  P h i b u n  an d  S i n t h u ,  m i g h t  move t o  o u s t  Song: and  
t h u s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  power  a g a i n s t  t h a t  o f  t h e  a b l e  b u t  
o u t f l a n k e d  s e n i o r  c l i q u e .  F a c e d  w i t h  such  an a l l i a n c e ,  Song 
w o u l d  s u r e l y  h a ve  gone down t o  d e f e a t .  Bu t  Song may w e l l  
h a v e  c a l c u l a t e d  t h a t  P h i b u n  w o u l d  n o t  l e n d  h i m s e l f  t o  s u c h  
a o n e - s i d e d  a l l i a n c e ,  s i n e  l e f t  a l o n e  t o  f a c e  t h e  g r o w i n g  
power  o f  L lan o ' s  c o u n t e r c i r c l e ,  t h e  j u n i o r  c l i q u e ’ s arni5r 
f a c t i o n ,  w i t h  t h e  u n c e r t a i n  h e l p  o f  t h e  navy  f a c t i o n ,  w o u l d  
p r o b a b l y  s o o n  have  l o s t  power  t o  t h e  o l d e r  o f f i c i a l s .
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Bangkok  s o c i e t y  i s  i n  no way m a r k e d  o f f  i n t o  s t a t i c
s o c i a l  c o m po ne n t s  o u t  o f  w.Yich p e o p l e  n e v e r  move.
P r e s e n t  u r b a n  s o c i e t y  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  an e x t r a  -
o r d i n a r y  amount  o f  s t a t u s  ( o r  c l a s s )  m o b i l i t y ,  b o t h
up a n d  down t h e  l a d d e r s  p e o p l e  a r e  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g
j o b s ,  c h a n g i n g  t h e i r  s t a t u s e s ,  mov i ng  i n  a n d  o u t  o f
c i t y  a n d  t h e  l i k e .  As a r e s u l t  o f  t h i s  f r e q u e n t
movement ,  c l a s s  l i n e s  t e n d  t o  become b l u r r e d  and
u n c l e a r . „1
The Hyde P a r k  e x p e r i m e n t  p r o v e d  t o  be an u n e x p e c t e d  p o l i t i c a l
b l u n d e r  f o r  Ph i bun*  Many a m a t e u r  o r a t o r s ,  p r o f e s s i o n a l  p o l i t i c i a n s ,
a n d  s e l f - s e e k i n g  o p p o r t u n i s t s  f o u n d  i t  an i d e a l  f o r um  t o  a t t a c k  t h e
g o v e r n m e n t .  T h i s  p o l i t i c a l  o r a t o r y  was  g i v e n  w i d e  p u b l i c i t y  i n  t h e
p r e s s  i n  w h i c h  Phao a n d  h i s  p o l i c e  r u f f i a n s  became t h e  mai n  t a r g e t .
C h a r g e s  o f  c o r r u p t i o n  a n d  mi smanagement  wer e  among f a v o u r i t e  t o p i c s .
S e v e r a l  S o c i a l i s t s  demanded t h e  g ov e r n m e n t  t o  w i t h d r a w  f rom SEATf
a nd  f o l l o w  t h e  l i n e  o f  " n o n - a l i g n m e n t . " The C o n s t i t u t i o n  a l s o  came
u n d e r  s e v e r e  p u b l i c  c r i t i c i s m .  " T h i s  g r e a t l y  l i b e r a l i s e d  p o l i t i c a l
e n v i r o n m e n t , "  s t a t e  two o b s e r v e r s ,  " t u r n e d  o u t  t o  be more h e c t i c
2t h a n  P h i b u n  p r o b a b l y  e x p e c t e d . "  Thus  a f t e r  i t s  e i g h ‘J-mon Hi
e x i s t e n c e  t h e  Hyde P a r k  f r e e  s p e e c h  w a s  banned*  The Pr ime 1,S i n i s t e r
j u s t i f i e d  t h i s  a c t i o n  on t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  m i n o r i t y  g r o u p s  h a d
3
b e e n  v o i c i n g  o p i n i o n s  " b e y o n d  t h e  l i m i t s . "  T h i s  was  f o l l o w e d  by 
t h e  a r r e s t s  o f  l e f t - w i n g  l e a d e r s  and  o t h e r  " t r o u b l e  m a k e r s . "  I n  
h i s  o f f i c i a l  s t a t e m e n t  P h i b u n  a l l e g e d  t h a t  d e s p i t e  h i s  e f f o r t  a t
1* L a u r i s t o n  o h a r p ,  e d . ,  T h a i l a n d ,  Human R e l a t i o n s  Area  P i l e s ,
Hew Haven ,  1 956 ,  P* 164-
2 .  Arnry V andenb os ch  a n d  R i c h a r d  B u t w e l l ,  ThR,
^ o u t h e ^ a s t ^ A s i a ,  U n i v e r s i t y  o f  K en t ucky  P r e s  ?, L e x i n g t o n ,  1966 ,
p .  2 9 I .
3•  Si® if. - a  i l l  » 23 F e b r u a r y ,  1 956 .
d e m o c r a t i s a t i o n  an i r r e s p o n s i b l e  g r o u p  h a d  b e en  " t r y i n g  t o  u p s e t
t h e  l aws  o f  t h e  c o u n t r y ,  c a l l i n g  i t s e l f  d e m o c r a t i c  a n d  i n  o p p o s i t i o n
t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  c o n d u c t i n g  i t s e l f  i n  s uc h  a wa a s  t o  c a u s e
damage t o  g o v e r n m e n t ,  t h e  N a t i o n a l  Assembly  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n
1
by i n s t i g a t i n g  p e o p l e  t o  u n r e s t •"
U n d o u b t e d l y  s e v e r e  p u b l i c  c r i t i c i s m s  h a d  much t o  u n d e r m i n e  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  p a r t y .  As t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  s c h e d u l e d  t o  be h e l d  
on F e b r u a r y ,  1957? was  d r a w i n g  n e a r  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  became 
i n c r e a s i n g l y  i n t e n s i v e .  Though G e n e r a l s  Phao a nd  S a r i t  wer e  n o t  
c a n d i d a t e s ,  Pr ime  M i n i s t e r  P h i b u n ,  a s  l e a d e r  o f  t h e  p a r t y ,  was  
o b l i g e d  t o  c o n t e s t  i n  t h e  c a p i t a l .  Bangkok,  w i t h  i t s  p o l i t i c a l l y  
c o n s c i o u s  an d  r e l a t i v e l y  s o p h i s t i c a t e d  p o p u l a t i o n  o f  l j j  m i l l i o n ,  
was c o n s i d e r e d  t h e  s t r o n g h o l d  o f  Khuang.  I n  o r d e r  t o  wi n  t h e  b a l l o t s ,  
Phao was  c o m p e l l e d  t o  employ a l l  t h e  i n f l u e n c e ,  power ,  and  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  a t  h i s  d i s p o s a l .  As P o l i c e  C h i e f ,  M i n i s t e r  o f  I n t e r i o r ,  
an d  Head o f  t h e  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  D e p a r t m e n t ,  Phao p o s s e s s e d  
i n  l a r g e  m e a s u r e  t h e  i n s t r u m e n t  o f  c o e r c i o n  a n d  p o l i t i c a l  
m a n i p u l a t i o n *  On t h e  eve o f  t h e  e l e c t i o n s ,  t h e s e  p o l i t i c a l  
r e s o u r c e s  wer e  m o b i l i s e d  t o  e n s u r e  v i c t o r y  f o r  t h e  r e g i m e .  I n  
Ban gko k ,  Khuang,  due t o  h i s  p r a c t i c a l  common- s e n s e  an d  i n t e g r i t y ,
Was c o n s i d e r e d  t h e  f a v o u r i t e  c a n d i d a t e .  To d e f e a t  Khuang,  P h a o ' s 
p o l i t i c a l  h ood lums  a n d  p o l i c e  ruf .Ma.ns  t e r r o r i s e d  t h e  e l e c t o r a t e .
Theye  we r e  numerous  r e p o r t s  o f  f r a u d u l e n t  v o t i n g  w i t h  t h e  u s e  e i t h e r  
o f  f a l s e  b a l l o t s  o r  by i n e l i g i b l e  v o t e r s .  A g r e a t  number  o f
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p e r s o n s  f o u n d  t h e i r  names n i s s i n g  f rom t h e  r e g i s t r a t i o n  r e c o r d s .
U n m i s t a k a b l y 7 m os t  o f  t h e s e  i l l e g a l  p r a c t i c e s  w e r e  t h e  wo rk  o f
t h e  g o v e r n m e n t ' s  f o l l o w e r s . * ^  U na b l e  t o  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e
o
G o v e r n o r  o f  Bangkok  r e s i g n e d . ' 1' Khuang b i t t e r l y  c h a r g e d  t h e  r e g i m e
w i t b  c h e a t i n g  d u r i n g  v o t i n g  and  c o u n t i n g  t h e  b a l l o t s .  He c a l l e d
t h e  e l e c t i o n  " t h e  d i r t i e s t  e v e r . " -3
As a r e s u l t  o f  t h e s e  i r r e g u l a r i t i e s  t h e  G o v e r n m e n t ’ s P a r t y
4
won 85 o u t  o f  160 c o n t e s t e d  s e a t s  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y .
And d e s p i t e  K h u a n g ' s  o v e r w h e l m i n g  p o p u l a r i t y ,  t h e  D em oc r a t s  
c a p t u r e d  o n l y  2 s e a m  i n  Bangkok  w h e r e a s  t h e  S e r i  k a n a n g k h a s i l a  
won 7 s e a t s .
The p u b l i c  was o u t r a g e d .  "The S e r i  M a n a n g k h a s i l a  v i c t o r y , "
s a i d  a  T h a i  o b s e r v e r ,  " c a u s e d  b i t t e r n e s s  and  h o s t i l i t y  i n  t h e
p u b l i c .  The T h a i  p e o p l e  wer e  s h a m e l e s s l y  r o b b e d  o f  t h e i r  r i g h t  
5t o  v o t e . "  The De mo c r a t s  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w o u l d  t a k e  t h e  m a r k e r  
t o  c o u r t .  Llost  n e w s p a p e r s  s u p p o r t e d  K h u a n g ' s  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  
e l e c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  Bangkok ,  was  a  f r a u d .  I n  r e s p o n s e  t o  
p u b l i c  d i s c o n t e n t ,  t h e  r e g i m e  d e c l a r e d  a s t a t e  o f  n a t i o n a l  e m e r g e n c y .  
I t  d e s c r i b e d  t h e  p u b l i c  r e a c t i o n  a " a n  a t t e m p t  by a g r o u p  o f  
p e r s o n s  a n d  n e w s p a p e r s  a t  i n c i t i n g  t h e  p e o p l e  t o  u n r e s t  a n d  s u b v e r s i o n  
o f  f o r e i g n  s u p p o r t . " ^  F i e l d  Marsha, !  B a r i t  was made t h e  " M i l i t a r y
1 . T h a i  Hoi and  Rungro j  Ha Hak hor n ,
( F l e c t i o n s  i n  t h e  Y e a r  B.JS. 2 5 0 0 ) ,  P r a s o e t s i n  P r e s s ,  Bangkok ,  
1957 , p p .  3 0 7 - 3 0 8 .
2 * pp* 2 8 9 - 2 9 0 .
8 ° Sfe J5. , 1 March ,  1957 *
4 . Xb i i *
5 . P l a  Thong ,  p .  284*
6 .  The Hew York  T i mes ,  2 M ar ch ,  1937 *
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C a r e t a k e r "  i n  c h a r g e  o f  t h e  e m e r g e n c y .  B a r i t ’ s a p p o i n t m e n t  came as  
a s u r p r i s e  t o  t h o s e  who r e memb er ed  him w a r n i n g  t h e  Army n o t  t o  he 
i n v o l v e d  i n  t h e  e l e c t i o n s *  B a r i t ' s  p o s i t i o n  i s  s a i d  t o  he as  
f o l l o w s  s
F i e l d  L i a r s h a l  B a r i t  s a i d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  h a d  
become c r i t i c a l .  He f e a r e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u l d  he 
i n c i t e d  t o  r i o t *  To p r e v e n t  c h a o s  w h i c h  m i g h t  e n d a n g e r  
t h e  c o u n t r y ,  t h e  Army h a d  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  T h i s  a c t i o n  by  t h e  Array, he  s a i d ,  h a d  
n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  e l e c t i o n s *  However  d i r t y  t h e  
e l e c t i o n s  m i g h t  h a ve  b e e n ,  i t  was  no c o n c e r n  o f  t h e  
Army. I t  was  up t o  t h o s e  who a c c u s e d  t o  c o n t e s t  i n  
c o u r t .  The Army' s  b u s i n e s s  was  o n l y  t o  p r o t e c t  t h e  
n a t i o n .  R e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  i t  was  t r u e  
t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s o - c a l l e d  f o r e i g n  
s u b v e r s i o n  came f rom t h e  P o l i c e  D i r e c t o r  G e n e r a l ,
F i e l d  l i a r s h a l  B a r i t  s a i d  i t  was  u n t r u e .  I t  came 
f rom t h e  Army* Army i n t e l l i g e n c e ,  h e  a d d e d ,  was a 
g r e a t  d e a l  more r e l i a b l e  t h a n  P o l i c e  G e n e r a l  P h a o * s .
S a r i t  s a i d  he was s i n c e r e  i n  p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  
t o  t h e  p e o p l e . . . H e  a s k e d  t h e  p u b l i c  n o t  t o  be  a l a r m e d  
a n d  a s k e d  a l l  t h e  o f f i c i a l s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t r u e  
i n t e n t i o n s  o f  h i s  a c t i o n . ^
The mos t  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  t h e  r e g i m e  came f rom an
u n e x p e c t e d  s e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c ,  t h e  s t u d e n t s .  D i s r e g a r d i n g
t h e  s t a t e  o f  e m e r g e n c y  an d  t h e  b a n  on p u b l i c  g a t h e r i n g ,  t h e
s t u d e n t s  o f  O h u l a l o n g k o r n  U n i v e r s i t y ,  n o r m a l l y  r e g a r d e d  a s  l a r g e l y
c o n s e r v a t i v e ,  s t a g e d  a  mass  r a l l y  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  g ov e r n m e n t
They l o w e r e d  a t  h a l f - m a s t  t h e  n a t i o n a l  f l a g  " i n  memory o f  d ea d  
2d e m o c r a c y . "  S a r i t  r u s h e d  t o  t h e  u n i v e r s i t y  and  a t t e m p t e d  t o  
calm t h e  . s t u d e n t s .  A f t e r  a l o n g  r e s p o n s i v e  q u c s t i o n - a n d - a n s w e r  
p e r i o d ,  S a r i t  a d m i t t e d  t o  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e  e l e c t i o n  h a d  b e e n
1 .  T h a i  Hoi a nd  R u n g r o j ,  p p .  3 8 6 - 8 7 ,  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i L e
2 .  The Hew York  T i m e s ,  3 P a r c h ,  1957*
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1
11 c o m p l e t e l y  d i r t y  f r o m  a l l  s i d e s . "  D e ep l y  i m p r e s s e d  by what
lie saw,  t h e  Army C h i e f  gave  v e r b a l  p e r m i s s i o n  f o r  them t o  ma r ch
t o  t h e  M i n i s  t r y  o f  I n t e r i o r  w h i c h  was  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
2c o n d u c t  o f  t h e  e l e c t i o n .  The d i s g r u n t l e d  p u b l i c  a n d  o t h e r
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  s oon  j o i n e d  i n  and  t h e  march  became t h e  mo s t
3i m p r e s s i v e  p o p u l a r  d e m o n s t r a t i o n  T h a i l a n d  h a s  e v e r  s e e n .  S t u d e n t  
d e l e g a t e s  w e r e  s e n t  t o  m ee t  t h e  a u t h o r i t i e s  t o  whom t h e y  h a n d e d  a 
p e t i t i o n  demandings
1)  T h a t  t h e  s t a t e  o f  eme r ge nc y  be l i f t e d .
2)  T h a t  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  e l e c t i o n  be d e c l a r e d  n u l l .
3 ) T h a t  a new e l e c t i o n  be h e l d  and s t u d e n t s  a p p o i n t e d  
a d m i n i s t r a t o r s  i n  c h a r g e  o f  t h e  p o l l i n g  s t a t i o n s .
4)  T h a t  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  h i r i n g  t h e  p a s t  e l e c t i o n  
be  i n v e s t i g a t e d  by  t h e  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r . ^
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  P r ime M i n i s t e r  was  c a l l e d  upon  t o  h a n d l e
t h e  s i t u a t i o n .  I n  f r o n t  o f  t h e  s t u d e n t s  and  w i t h  S a r i t  a t  h i s  
5
s i d e ,  P h i b u n  a t t e m p t e d  t o  c o n s o l e  t h e  p u b l i c .  Whi l e  p l e d g i n g  
h i m s e l f  t o  " f r e e  d e m o c r a c y " ,  t h e  Pr ime M i n i s t e r  i n s i s t e d  on t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  law a nd  o r d e r .  R e g a r d i n g  t h e  a l l e g e d  f r a u d u l e n t  
e l e c t i o n ,  P h i b u n  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  was t h  m a t t e r  f o r  t h e  c o u r t
1. r igid..
2 . Upon t h e  a d v i c e  o f  h i s  l e g a l  a i d ,  G e n e r a l  Amphon J ' i n t a k a n o n  
( a  c i v i l i a n  t u r n e d  s o l d i e r  who a l s o  t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y ) ,  
F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  a n n o u n c e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  
on p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  go t o  t h e  M i n i s t r y  
i n  s m a l l  g r o u p s  i n  a p e a c e f u l  m a n n e r .  lie s a i d  t h a t  t h e  Army 
w o u l d  p r o v i d e  them w i t h  p r o t e c t i o n ’.
3« T h a i  Koi an d  R u n g r o j ,  p p .  4 1 3 - 4 1 5 -
4* J S l i d .  ? P- 3885 t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
5 . G e n e r a l  P h ao ,  t h e  main  t a r g e t  o f  t h e  d e m o n s t r a t o r s ,  d i d  no t  
a p p e a r  a t  t h e  r a l l y *
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t o  d e c i d e .  Ee s a i d  t h a t  he d i d  not; a s p i r e  f o r  p o l i t i c a l  power
a g a i n s t  t h e  p e o p l e ' s  w i s h e s .  " I f  t h e  p e o p l e  do n o t  w a n t  me , "  s a i d
1
F i e l d  M a r s h a l  IJh i b u n 9 " I  w i l l  j u s t  go home an d  s t a y  p u t . "  However ,
P h i b u n * s  u s u a l  charm a n d  w i t  no l o n g e r  moved t h e  p u b l i c .  H i s  s p e e c h
was met  w i t h  j e e r s  an d  b o o s .  S a r i t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  e mer ged
a s  t h e  man o f  t h e  moment .  H i s  c a n d i d  and  f r a n k  s p e e c h  r e c e i v e d
e n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e .  A f t e r  t h e  P r ime  M i n i s t e r  h a d  f i n i s h e d  h i s
s t a t e m e n t ,  S a r i t  a n n o u n c e d  t h a t  he w a s  a s o l d i e r  an d  " h a d  n o t h i n g
2
t o  do w i t h  p o l i t i c s . "  He a g r e e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e  s t a t e
o f  e m er g en cy  s h o u l d  e x p i r e  " a s  s o o n  as  p o s s i b l e s "  S a r i t  a l s o
p l e d g e d  no c e n s o r s h i p  o f  t h e  p r e s s .  "The b e s t  a l t e r n a t i v e , "  s a i d
3
t h e  Army C h i e f ,  " i s  f o r  u s  t o  ihce one a n o t h e r  w i t h  t h e  t r u t h , "
Thus  i t  became q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  Army C o m m a n d e r - i n - C h i e f  h a d  
r a l l i e d  h i m s e l f  b e h i n d  t h e  p u b l i c ,  o r  a t  l e a s t  t h o s e  who wer e  
c o n c e r n e d  w i t h  p o l i t i c s ,  w h e r e a s  t h e  Pr ime M i n i s t e r  became 
i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  u n p o p u l a r  P o l i c e  C h i e f .  D e s p i t e  
h i s  r u g g e d  b a c k g r o u n d  an d  u n a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e ,  S a r i t 1a h a n d l i n g  
o f  t h e  c r ow d  was  i m p r e s s i v e .  A l t h o u g h  S a r i t  was  s t i l l  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  one o f  P h i b u n f s l o y a l  s u b o r d i n a t e s  he .seemed t o  have  
come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  Pr ime  M i n i s t e r ' s  c a s e  was  an u n j u s t  
o n e .  He t h u s  g r a d u a l l y  d i s l o d g e d  h i m s e l f  f rom t h e  r e g i m e .  I n  t h e
1 .  T h a i  Hoi a n d  R u n g r o j ,  p p .  4 15 - 416 •
2 .  I b i d . ,  p .  417*
3 * I b i d . .
p r o c e s s  o f  d o i n g  s o ,  S a r i t  c o n s u l t e d  h i s  m i l i t a r y  c o l l e a g u e s . .
r e g u l a r l y  an d  he l i s t e n e d  t o  h i s  a d v i s o r s  a t t e n t i v e l y .  Aware o f
t h e  f a c t  t h a t  he  l a c k e d  t h e  b r i l l i a n t  mind  o f  P h i b u n ,  S a r i t  l e a n e d
c o n s i d e r a b l y  on t h o s e  a r o u n d  h i m.  However ,  none seemed  t o  d o ub t
t h a t  S a r i t  a l o n e  made a l l  t h e  f i n a l  d e c i s i o n s .  Wi th  t h e  c o n s e n s u s
o f  h i s  m i l i t a r y  a s s o c i a t e s ,  S a r i t  i n f o r m e d  t h e  P r i me  M i n i s t e r  t h a t
2
P h a o ,  t h e  man b e h i n d  t h e  t r o u b l e ,  w ou ld  have  t o  g o .
On 21 M ar ch ,  1957 P h i b u n  a n n o u n c e d  t h e  new C a b i n e t  c o m p o s i n g  o f
30 M i n i s t e r s .  P o l i c e  D i r e c t o r  G e n e r a l  Phao r e t a i n e d  h i s  p o s t  o f
I n t e r i o r  M i n i s t e r .  I t  t h u s  a p p e a r e d  t h a t  P h i b u n  h a d  d e c i d e d  t o
k e e p  Phao a s  a  b a l a n c i n g  f o r c e  a g a i n s t  S a r i t  whose  p o p u l a r i t y  h a d
become an i m m e d i a t e  t h r e a t  t o  t h e  P r im e  M i n i s t e r .  P h a o 1s P o l i c e
f o r c e ,  i t  s h o u l d  be n o t e d ,  was t h e  s e c o n d  l a r g e s t  i n  t h e  c o u n t r y .
I t  i s  s a i d  t o  h a ve  composed  o f  4 2 , 8 3 5  men o r  one p o l i c e m a n  f o r  e v e r y  
3
407 c i t i z e n s .  v/ i th  e x t e n s i v e  Amer ican  a s s i s t a n c e  v i a  t h e  CIA- 
o p e r a t e d  3 e a  S u p p l y  C o r p o r a t i o n ,  Phao h a d  b e e n  a b l e  t o  b u i l d  h i s
n r i  n ■■ w i H f  H I M  . | H  Mil ■» ■ ■ ■ l iw l i  t u r n *  I I  w I ■ |  n n | mn i l l  i I  ■ 1 m  i i i n l  n l  —1 m l ■ i -tuh jm  w « » u r P W W f l a
1 • Hy t h i s  t i m e  two prominent  Army G e n e r a l s ,  Thanom K i t t i k h a j o r n  a n d
P r a p h a t  J a r u s a t h i a n ,  e m e r ge d  a s  S a r i t ’ s p o w e r f u l  s u p p o r t e r s .  On t h e  
A i r  F o r c e  s i d e ,  two y o u n g e r  o f f i c e r s ,  A i r  M a r s h a l  Bunchu J a n t h a r u -  
b e k s a  an d  C h a l o e m k i a t  Y/a thanangkun,  h a d  r e p l a c e d  t h e  a g e i n g  Fuen 
a s  t h e  i n f l u e n t i a l  v o i c e  o f  t h e  s e r v i c e .  Bunchu and  C h a l o e m k i a t  
we r e  S a r i t 1 s c r o n i e s  and s t a u n c h  f o l l o w e r s .  P h a o , u o n - t h e - - o t h e r - h a n d  
was v e r y  much a l o n e  w o l f .  He drew h i s  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  l a r g e l y  
f rom t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  P h i b u n  an d  h i s  f i n a n c i a l  c o n t r o l  
o v e r  t h e  S e r i  M a n a n g k h a s i l a  p o l i t i c i a n s .  P h i n ,  P h a o ' s  f a t h e r - i n - l a w ,  
no l o n g e r  e x e r c i s e d  any  g r e a t  i n f l u e n c e  s i n c e  t h e  l o s s  o f  h i s  Army
Commander p o s t  t o  S a r i t  i n  1954* The Uavy was  i n  l a r g e  m e a s u r e
p o w e r l e s s  s i n c e  t h e  a b o r t i v e  1951  coup .
2 .  I n  h i s  p r e s s  i n t e r v i e w ,  S a r i t  s a i d  t h a t  he h o p e d  t h e  new C a b i n e t
w o u l d  be composed  o f  t h o s e  who we r e  f a v o u r e d  by t h e  p e o p l e  a n d  
what " t h e  M i n i s t e r  swho wa s  t h e  c e n t r e  o f  h a t r e d "  w o u l d  be  o u s t e d .
T h a i - H o i  a nd  Hungj ' o j ,  p p .  420-421*
3 .  B a r l i n g ,  p .  114*
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f o r c e  i n t o  a moder n  army.**' The P o l i c e  was e q u i p p e d  w i t h  t a n k s ,
a r t i l l e r y ,  a r m o u r e d  o a r s ,  a i r c r a f t ,  n a v a l  p a t r o l  v e s s e l s  ( c a l l e d
T a m r u a t  nam o r  N a v a l  P o l i c e ) ,  and  a p a r a t r o o p  b a t t a l i o n .  I l i s
p o l i t i c a l  m a c h i n e  was  f i n a n c e d  l a r g e l y  by money o b t a i n e d  t h r o u g h  a
2w e l l - o r g a n i s e d  opium s m u g g l i n g .
P h a o ' s  r e a p p o i n t m e n t  o u t r a g e d  t h e  Army a n d  t h e  d i s c o n t e n t e d
p u b l i c .  I n  p r o t e s t ,  S a r i t  a n d  45 Assembl y members ,  mos t  o f  whom
w e r e  Army o f f i c e r s ,  r e s i g n e d  f rom t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  t h e  C a b i n e t .
They demanded t h a t  t h e  new g o v er n me n t  be a p p o i n t e d  by t h e  As sembl y
a nd  t h a t  Phao r e s i g n  i m m e d i a t e l y  h i s  p o s t s  o f  M i n i s t e r  o f  I n t e r i o r
a n d  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  P o l i c e *  " T h i s  i s  a  s o r t  o f  u n d e r g r o u n d
coup d ' e t a t , "  s a i d  t h e  g o v e r n m e n t  s po k es ma n ,  " I  b e l i e v e  M a r s h a l
P h i b u n  w i l l  n o t  r e s i g n . " ^
T h i s  t i me  S a r i t  d i d  no t  w a i t  l o n g  f o r  P h i b u n ' s  r e p l y .  Whi le
t h e  Pr ime  M i n i s t e r  was  a t t e m p t i n g  t o  wo r k  o u t  a compromi se  s o l u t i o n ,
1t h e  Army s t r u c k  i n  f o r c e .  At n e a r  midnigivc o f  16 S e p t e m b e r ,  1957
1 .  Pbi d .
2 - pp* 1 4 4 - 1 4 5 .
3 .  However ,  a l l  o f  t h e  o f f i c e r s  r e t a i n e d  t h e i r  m i l i t a r y  p o s t s .
4 . The New Yo rk  T i m e s ,  14 S e p t e m b e r ,  1957*
5 .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  S a , r i t ' s  a c t i o n  s temmed f r o m  an  Army i n t e l l i g e n c e
r e p o r t  t h a t  Phao was i n  t h e  p r o c e s s  o f  l a u n c h i n g  a  P o l i c e  cammando
r a i d  a i m i n g  a t  t h e  l i v e s  o f  S a r i t  an d  o t h e r  m i l i t a r y  l e a d e r s .  T h a i
Noi a n d  R u n g r o j  Na Nak hor n ,  N a y o k r a t t h a m o n t r i  k ho n  t h i  s j b e t  k a b  sam
phunam J i a t i ^ a t  (The  E l e v e n t h  P r e m i e r  a n d  T h r e e  L e a d e r s  o f  t h e  Cou£> 
d 'E^a t*} ,  P h r a e  P h i t a y a  P i ' e s s ,  Bangkok ,  1964? PP* 9 6 - 1 0 1 .
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i t  was  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  M i l i t a r y  P a r t y  ( Khana  i^hahan)  l^a(i  t a k e n
o v e r  t h e  g o v e r n m e n t .  P r ime  M i n i s t e r  P h i b u n  f l e d  t o  n e a r - b y  Cambodia
a n d  P o l i c e  G e n e r a l  Phao was  s u b s e q u e n t l y  s e n t  i n t o  e x i l e  i n
S w i t z e r l a n d *  S a r i t ' s  c o up ,  a s  i t  a p p e a r e d ,  h a d  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  
1
k i n g .  K i n g  P h ou r a i ph o n1s r o y a l  command on t h e  eve o f  t h e  m i l i t a r y  
t a k e - o v e r  r e a d s s
R o y a l  P r o c l a m a t i o n  
A p p o i n t i n g  t h e  M i l i t a r y  C a r e t a k e r  o f  t h e  Kingdom 
Phoumiphon Ad uny ad e t  P . R .
S i n c e  t h e  Government  o f  F i e l d  M a r s h a l  P .  P h i b u n s o n g k h r a m  
a s  P r ime  M i n i s t e r  h a s  f a i l e d  t o  a c c o r d  t h e  p e o p l e ’ s c o n f i d e n c e  
an d  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  k e e p  p e a c e  a n d  t r a n q u i l i t y  i n  t h e  
n a t i o n ,  t h e  m i l i t a r y  p a r t y  l e d  by F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  T h a n a r a t  
h a s  s u c c e s s f u l l y  t a k e n  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Kingdom.  
I ,  h e r e b y ,  a p p o i n t  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  I h a n a r a t  M i l i t a r y  
C a r e t a k e r  o f  t h e  Kingdom.  May t h e  p e o p l e  be i n  p e a c e .  
H e n c e f o r t h ,  a l l  o f f i c i a l s  w i l l  o be y  t h e  o r d e r  o f  F i e l d  
M a r s h a l  S a r i t  T h a n a r a t •
Gi ven  on 16 S e p t e m b e r ,  B . E .  2500 ( l 9 5 7  )g
I n  r e t r o s p e c t ,  t h e  f a l l  o f  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  a n d  P o l i c e
G e n e r a l  Phao w a s ,  t o  a l a r g e  e x t e n t ,  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  P h i b u n ’ s
d e m o c r a t i s a t i o n .  S e v e r a l  o b s e r v e r s  h ave  a r g u e d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n
o f  d e m o c r a t i c  p r o g ra mm es ,  e s p e c i a l l y  t h e  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  t h e
p o l i t i c a l  p a r t y  s t a t u t e ,  a n d  t h e  "Hyde P a r k "  f o r um i n  1955? a s  w e l l
a s  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  1957? wore  P h i b u n 1s s h r e w d  moves t o  c h e c k
3-* A Hew York T ime s  r e p o r t  ( 2 4  S e p t e m b e r  1 9 5 ? )  s t a t e d s  "A s i g n i f i c a n t  
a s p e c t  i s  t h a t  M o n a r c h i s t s  p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  c o u p .  
P h i b u n  and  Phao have  n o t  b e e n  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  mo na r ch  o r  to 
y o u n g  K i n g  Phumiphon A d u l d e s  p e r s o n a l l y .  S a r i t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
i s  p r o - ‘Monarch  i s  t  and  seems  t o  have  h a d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  Ki ng  
a n d  r h e  a r i s t o c r a c y  i n  h i s  t a k e - o v e r . "
2* Government  o f  T h a i l a n d ,  P r a k a t  p h r a  b a r o m m a r a t c h a o n g k a n  t a n g
p h u r a k s a  p h r a n a k h o r n  f a i  t h a h a n  ( R o y a l  P r o c l a m a t i o n  A p p o i n t i n g  t h e  
M i l i t a r y  C a r e t a k e r  o f  t h e  Ki ngdom) ,  B a ng kok ,  1957? t r a n s l a t e d  by 
t h e  w r i t e r .
t h e  g r o w i n g  power  o f  G e n e r a l s  Phao and  S a r i t .  " P h i b u n , "  s a i d  an
o b s e r v e r ,  " m i gh t  h av e  b e e n  t r y i n g  t o  m o b i l i s e  m ass  o p i n i o n  a g a i n s t
Phao i n  p a r t i c u l a r  -  whom he  a p p a r e n t ^  r e g a r d e d  a s  t h e  c h i e f  t h r e a t  
1
t o  h i m s e l f . "  T h i s  w r i t e r : , ;  h o w e v e r ,  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  seems
l e s s  l i k e l y #  S i n c e  h i s  r e t u r n  f rom B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
P h i b u n  a p p e a r e d  g e n u i n e l y  i m p r e s s e d  by t h e  v i r t u e s  o f  a p r a c t i c a l  
2d e m o c r a c y .  J u d g i n g  f rom h i s  p a s t  r e c o r d s ,  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  
was  a n a t i o n a l i s t  and  an o u t s t a n d i n g  m o d e r n i s e r .  I n  s p i t e  o f  h i s  
o c c a s i o n a l  u n s o p h i s t i c a t e d  m e t h o d s ,  P h i b u n ' s  s i n c e r i t y  was  h a r d l y  
q u e s t i o n a b l e .  He was h a r d  w o r k i n g ,  p u r p o s e f u l  a n d  a l m o s t  i n c o r r u p t i b l e  
A p a t r i o t ,  he w a n t e d  h i s  c o u n t r y  t o  e n t e r  i n t o  t h e  same r a n k  a s  o t h e r  
p r o g r e s s i v e  n a t i o n s .  " A l l  t h e  w o r l d  h a s  become d e m o c r a t i c  now,"  
s a i d  t h e  F i e l d  M a r s h a l  i n  h i s  e x i l e  a f t e r  t h e  S a r i t  c o up ,  "why s h o u l d  
we be among t h o s e  who s t i l l  c l i n g  xo t h e  a n c i e n t ? "
1 .  Va nd en b os c h  a n d  B u t w e l l ,  p* 290 .
2 .  H i s  p r e s s  c o n f e r e n c e  was i m p r e s s i v e .  The P r i m e  M i n i s t e r , u n l i k e
some o f  h i s  C a b i n e t  members ,  demons c r a t e d  a  t h o r o u g h  k no wl ed ge  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  a f f a i r s  an d  d i s p l a y e d  c o n s i d e r a b l e  t o l e r a n c e  
t o w a r d s  t h e  p r e s s .  He t o o k  t o  w e a r i n g  c i v i l i a n  c l o t h e s  r e g u l a r l y
a n d  was s e e n  a r o u n d  Bangkok e i t h e r  i n  h i s  g r e e n  s p o r t s c a r  o r  a
s m a l l  s e d a n  i n s t e a d  o f  t h e  f o r m e r  c h a u f f e u r - d r i v e n  l i m o u s i n e .
3# Sombun Wo r a p  ho ng ,  J^ o^rimgh o i  t  _ kha;n a  r  a  t  ( F i e l d  M a r s h a l  S a r i t
T h a n a r a t ) ,  ICasem Samphan P r e s s ,  Bangkok ,  1964? PP* 39-90#
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P e r h a p s  c r i t i c s  may r i g h t l y  d o u b t  P h i b u n ' s  s i n c e r i t y  i n
a t t e m p t i n g  to b u i l d  a  v i a b l e  d emo cr acy  i n  T h a i l a n d .  Y e t  one t h i n g
seems  c e r t a i n ,  P h i b u n  h a d  a  k e e n  p o l i t i c a l  i n s t i n c t .  The F i e l d
M a r s h a l  may have  b e e n  awar e  o f  t h e  g r o w i n g  f o r c e  o f  p u b l i c  o p i n i o n .
To h i s  own d i s c o m f o r t u r e  p u b l i c  d i s s e n t ,  a s  m a n i p u l a t e d  t h r o u g h  t h e
p r e s s  a n d  o t h e r  news m e d i a ,  was b e y o n d  g o v e r n m e n t  p o w e r .  T h i s  i s
due t o  t h e  f a c t  t h a t  mass  c o m m u n i c a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r e s s ,
w e r e  owned a n d  c o n t r o l l e d  by v a r i o u s  p o w e r f u l  g r o u p s  an d  f a c t i o n s  -
1
t h e  Army, t h e  P o l i c e ,  t h e  e n t r e p e n e u r s , and  e ven  t h e  c o u r t .  I n
T h a i l a n d ,  e s p e c i a l l y  i n  Bangkok  and  T h o n b u r i ,  t h e r e  a r e  " t o o  many
s m a l l  n e w s p a p e r s  -  u s u a l l y  p e r s o n a l  m o u t h p i e c e s  o f  a s p i r i n g
p o l i t i c i a n s ,  T^ol icemen o r  s o l d i e r s . . .  -  w i t h  s m a l l  c i r c u l a t i o n s .
2
They r e l y  on s e x ,  c r i m e ,  and  s c u r r i t y  t o  i n c r e a s e  t h e i r  s a l e s . "  
A l t h o u g h  t h e i r  c omb in ed  t o t a l  d a i l y  c i r c u l a t i o n s  do n o t  e x c e e d  2 0 0 , 0 0 0 ,  
t h e y  w i e l d  enormous  i n f l u e n c e .  "The P r e s s , "  s t a t e s  an  o b s e r v e r ,
" i s  e x c e e d i n g l y  p o l i t i c a l  a n d  p a r t i s a n ,  a n d  e a c h  day  and  week t h e
,4p u b l i c  i s  a s s a u l t e d  by h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  w o r d s  o f  o p i n i o n . "
3
1 .  Though t h e  P a l a c e  d o e s  n o t  own any n ews paper , ,  s e v e r a l  d a i l i e s
( a n d  w e e k l i e s )  b e l o n g  t o  t h o s e  who a r e  c l o s e  t o  t h e  c o u r t .  The 
Siam Rat  ( d a i l y )  a n d  The S t a n d a r d  ( w e e k l y )  a r e  s u c h  e x a m p l e s .
An E n g l i s h  l a n g u a g e  n e w s p a p e r ,  The Bangkok b o r i d ,  i s  b e l i e v e d  t o  
o p e r a t e  f r o m  CIA f u n d s  s i n c e  i t s  f o r m e r  e d i t o r ,  D a r r e l l  B e r r i g a n ,  
i s  known t o  h a ve  w o r k e d  f o r  t h e  a g e n c y  d u r i n g  t h e  w a r .
2* D* I n s o r ,  ^ h a i l a n d s  A P o l i t i c a l ,  S o c i a l  a n d  Economi c  Anal y s i s , 
G-eorge A l l e n  a n d  Unwin L t d . ,  London,  1963 ,  P* 95*
3 .  I b i d .
4 . Y / i l s on ,  p .  71»
/S e v e r a l  o f  t h e s e  p a r t i s a n  p r e s s  wer e  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  t h e  r e g i m e .
K u k r i t ,  t h e  e d i t o r  a n d  owner  o f  Si .ain^Rat,  f o r  e x a m p l e ,  c a l l e d
P h i b u n  a  d i c t a t o r *  " ( H i s )  g ov e r n me n t  s i n c e  t h e  p a s t  t e n  y e a r s , "
1w r i t e s  K u k r i t ,  " i s  b a s e d  p r i n c i p a l l y  on f e a r * "  S i n c e  K u k r i t  was 
c l o s e  t o  t h e  T h r o n e ,  he  c o u l d  n o t  be s i l e n c e d  t h r o u g h  f o r c e *
Wi th  t h i s  h i g h l y  c r i t i c a l  p r e s s ,  t h e  f o r c e  o f  d i s s e n t  grew i n  
s t r e n g t h *  The p o l i t i c a l  p u b l i c  a l s o  g r e a t l y  e x p a n d e d .  W i t h i n  t h e  
p e r i o d  o f  n i n e  y e a r s  s i n c e  P h i b u n  became Pr ime  M i n i s t e r ,  e d u c a t i o n  
h a d  become w i d e s p r e a d .  S t u d e n t  e n r o l l m e n t  h a d  c l i m b e d  f rom l e s s
t h a n  two m i l l i o n  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r  t o  a l m o s t  f o u r  m i l l i o n
2 3i n  1957* The o f f i c i a l  f i g u r e  f o r  T h a i  s t u d e n t s  s t u d y i n g  a b r o a d
4i s  g i v e n  a s  748 i n  1 9 5 &S by 1 9 5 7 ? t h e  number  i s  c l o s e  t o  2 , 0 0 0 .
Though T h a i l a n d  h a d  b e e n  u n d e r  m i l i t a r y  r u l e  f o r  a l o n g  p e r i o d ,  i t s  
u n i v e r s i t i e s  w e r e  m o s t l y  f r e e  f rom i n t e r f e r e n c e *  The i n d e p e n d e n t  
n a t u r e  o f  t h e  c o l l e g e s  and  f a c u l t i e s  made any  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  
them d i f f i c u l t ,  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .  T h a i  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  h a d  
h a d  a c o n s i s t e n t  t r a d i t i o n  o f  r u n n i n g  t h e i r  own a f f a i r s .  A l t h o u g h  
t h e s e  s t u d e n t s  - tended t o  be c o n s e r v a t i v e ,  t h e y  w e r e  by  no means
1 .  K u k r i t  P r a m o j ,  "Freedom From F e a r " ,  i n  K u k r i t  P ramoj  e t .  a l . ,
( P o l i t i c a l  G h o s t ) ,  B a n d a n s a n  P r e s s ,  Bangkok ,  p .  10 .
2* Government  o f  T h a i l a n d ,  The I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  o f  T h a i l a n d ,
..A ,Glun,ce,, Lon do n , 1967 ,  p » 14*
3 .  T h i s  f i g u r e  r e p r e s e n t s  o n l y  t h o s e  s t u d e n t s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Co mmi ss ion .  The a c t u a l  number  i s  much h i g h e r  
i f  i t  i n c l u d e s  t h e  n o n - g o v e r m e n t - s p o n s o r e d  s t u d e n t s  a b r o a d .
4 . D.H.  E v e r s  a nd  T . H .  S i l c o c l c ,  " E l i t e s  a n d  d e t e c t i o n , "  i n  T . H.  o i l c o c l c
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1967? P* 14*
The e x a c t  number  i s  1 , 9 8 0  s t u d e n t s .
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a p o l i t i c a l .  S t u d e n t s  a t  Thammasat  U n i v e r s i t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e re
l a r g e l y  a n t i - g o v e r n m e n t . U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  c o n s t i t u t e d  a c o r e
g r o u p  o f  t h e  p o l i t i c a l  p u b l i c .  " P u b l i c  o p i n i o n "  s t a t e s  W i l s o n ,  " i s
1a  p o l i t i c a l  f o r c e  o f  some c o n s e q u e n c e . "
By l e g i t i m i s i n g  t h e  g r o w i n g  f o r c e ,  P r im e M i n i s t e r  P h ib u n  may
h av e  h o p e d  t o  t a k e  t h e  p r e s s u r e  o u t  o f  d i s s e n t .  P e r h a p s  he may
h av e  l o o k e d  f o r  p e r s o n a l  p o p u l a r i t y ,  w h ic h  he a c t u a l l y  o b t a i n e d  a t
t h e  b e g i n n i n g  ( h i s " P r e s s  C o n f e r e n c e "  r e c e i v e d  wide  a p p r o v a l ,  e v e n
2f rom  h i s  b i t t e r  o p p o n e n t s ) .  However ,  when d i s s e n t  became more 
v i g o r o u s ,  and  e v e n  n e a r  t o  v i o l e n t  t h e  g o v e rn m e n t  f e l t  i n s e c u r e *
The Army, s e e i n g  t h a t  t h e  r eg im e  h a d  become t o o  weak i n  t h e  f a c e  o f  
l e g i t i m i s e d  p r o t e s t s  b e g a n  t o  l o o k  f o r  an a l t e r n a t i v e .  W ith  S a r i n ' s  
p o p u l a r i t y  among t h e  s t u d e n t s  a n d  she  p r e s s ,  t h e  Army e x p l o i t e d  
p u b l i c  d i s c o n t e n t .  P u b l i c  p r o t e s t s  became a c o n v e n i e n t  e x c u s e  
f o r  t h e  S a r i t  g ro u p  t o  d e l i v e r  an  u l t i m a t u m ,  f i r s t  t o  P h ao ,  i t s  
i m m e d ia t e  enemy, a n d  s u b s e q u e n t l y  t o  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  b e c a u s e  he 
d i d  no t  e x t r i c a t e  h i m s e l f  f rom t h e  P o l i c e  C-feneral. The mass 
r e s i g n a t i o n s  o f  45 o f f i c e r s  f o l l o w i n g  t h e  a n n o u n ce m e n t  o f  t h e  "new" 
P h ib u n  C ab in eg  i n  M arc h ,  c o n v i n c e d  t h e  Army t h a t  t h e y  c o u l d  a c t  i n  
u n i s o n .  And b e c a u s e  o f  t h e  a n t i - g o v e r n m e n t  p r o t e s t s  ( w h ic h  s e ld o m  
h a p p e n e d  i n  T h a i l a n d ) ,  t h e  T h ro n e  f e l t  o b l i g e d  t o  i n t e r f e r e .  With
1 .  W i l s o n ,  p.-*70.
2 .  K u k r i t ,  e d . ,  p .  2 0 .
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t h e  p u b l i c  b e h i n d  i t  ( o r  a g a i n s t  P h i b u n )  and  w i t h  t h e  k i n g ' s  
b l e s s i n g ,  t h e  Army was  r e a d y  to  i n t e r v e n e ,  a s  i t  now h a d  a l l  t h e  
n e c e s s a r y  i n c e n t i v e s  t o  a c t s  t h e  n a t i o n a l  c r i s e s ,  t h e  mood t o  a c t ,  
an d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  i t s  i n t e r v e n t i o n .
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GliAFTBR-FIVE
I n  t h e  h e a r t  o f  o l d  Bangkok s t o o d  an  e g g - s h a p e d  r e c r e a t i o n a l
p a r k  c a l l e d  t h e  Phramane Ground,, a name d e r i v e d  f rom  Mount Meru,
t h e  H i n d u ’ s c o s m o l o g i c a l  c e n t r e .  .S u r ro u n d in g  t h e  p e r i p h e r y  o f
t h i s  l a n d m a r k  w ere  t h e  t h r e e  h i g h e s t  i n s t i t u t i o n s  i n  Siams t h e
R o y a l  P a l a c e ,  t h e  Temple o f  t h e  E m e ra ld  Buddha ,  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f
D e f e n c e .  I n  p r e s e n t  day  T h a i l a n d ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t h r e e
e s t a b l i s h m e n t s  r e m a i n s  t h e  same.  However ,  t h e  M i n i s t r y  o f  D e fen ce
a l o n e  p l a y s  t h e  d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  n a t i o n *
I . The Iia t i o  n a l  Defence^
U n d e r  t h e  1968 C o n s t i t u t i o n  t h e  m onarch  r e t a i n s  t h e  t i t l e  o f
1t h e  Supreme Commander o f  t h e  R o y a l  T h a i  Armed F o r c e s ,  h o w e v e r ,
t h e  r e a l  power  o v e r  n a t i o n a l  d e f e n c e  i s  a c t u a l l y  s h a r e d  by f o u r
o r g a n i s a t i o n s  % t h e  R a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  t h e  M i n i s t r y  o f
2D e f e n c e ,  t h e  D e fe n c e  C o u n c i l ,  a n d  t h e  Supreme Command. V / i th in  
t h e s e  b o d i e s ,  t h e  D e fe n ce  M i n i s t e r  w i e l d s  i m p r e s s i v e  a u t h o r i t y .
He i s  c h a i r m a n  o f  t h e  23~member D efen ce  C o u n c i l ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
7 -member  Supreme Command, a s  w e l l  a s  h e a d  o f  h i s  own M i n i s t r y  o f  
D e f e n c e .  S i n c e  1938 t h e  D e fen ce  M i n i s t e r  h a s  a l m o s t  a lw a y s  c o n t r o l l e d
1 . The C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  T h a i l a n d  B .E .  2511 ( 1 9 6 8 )
A r t i c l e  1 0 .
2 .  The Government  o f  T h a i l a n d ,  O f f i c e  o f  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  T h a i l a n d  
O f f i c i a l  X2.a r ^L°Sfei. Government  House P r i n t i n g  O f f i c e ,  Bangkok ,
1 9 6 4 ,  “ ppT 1 6 5 - 1 § 9 -  ™
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t h e  o f f i c e  o f  t h e  p r im e  m i n i s t e r ?  i n  c o n s e q u e n c e ,  he i s  i n  r e a l i t y
c h a i r m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  O ou i ic i l  a s  w e l l .  The N a t i o n a l
Se c u r i t y  C o u n c i l  i s  a  r e c e n t  c r e a t i o n .  I t  was e s t a b l i s h e d  u n d e r
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  Act o f  B .E .  2502 (1 9 5 9 )*  I t  i s  composed  o f
9 members o f  w h ic h  t h e  Pr im e M i n i s t e r  i s  Cha i rm an  a n d  t h e  D epu ty
P r im e  M i n i s t e r ,  D epu ty  C h a i rm a n .  O t h e r  members i n c l u d e  t h e
M i n i s t e r s  o f  D e f e n c e ,  F i n a n c e ,  F o r e i g n  A f f a i r s ,  I n t e r i o r ,  an d
C o m m u n ic a t io n s , t h e  C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  t h e  Armed F o r c e s  and  t h e
1S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l .  T h u s ,  i t  i s
t h e  t o p  l e v e l  p o l i c y - f o r m u l a t i n g  body d e s i g n e d  t o  c o - o r d i n a t e  t h e
m i l i t a r y  an d  n o n - m i l i t a r y  p o l i c i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  n a t i o n a l  d e f e n c e .
I t  d e a l s  w i t h  " m a t t e r s  c o n c e r n i n g  i n t e r n a l  a n d  f o r e i g n  a f  .‘a i r s  as
w e l l  a s  m i l i t a r y  and  eco n o m ic  p o l i c i e s ,  and  s u c h  o t h e r  m a t t e r s  as
2may a f f e c t  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y . . . "  To a  l a r g e  m e a s u re  t h i s  
d e f e n c e  o r g a n i s a t i o n  t a k e s  t h e  fo rm  o f  t h e  A m e r ic a n  s y s t e m .  I n  
s u b s t a n c e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  a S ia m ese  c r e a t i o n -  F o r  t h e  T h a i  D e fe n c e  
M i n i s t e r  h a s  a lw a y s  b e e n  a s o l d i e r .  And th e  Supreme C om m ander - in -  
C h i e f ,  u n l i k e  t h e  e l e c t e d  U n i t e d  S t a t e s  P r e s i d e n t ,  h a s  a lw a y s  b e e n  
a  g e n e r a l -  By an d  l a r g e ,  m i l i t a r y  t e c h n o c r a t s  d o m in a te  t h e  
f o r m u l a t i o n  a n d  e x e c u t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  d e f e n c e  p o l i c i e s ?  t h e  
m a j o r  r o l e  i s  p l a y e d  by men i n  t h e  Supreme Command H e a d q u a r t e r s  
( s e e  A ppend ix  2. ).  The Supreme Command i s  t h e  command body o f  t h e
1 .  IbKi d » » P* 166 .
2 .  I b i d .
T h a i  a rm ed  f o r c e s  w h ic h  c o n s i s t  o f  t h e  R oya l  T h a i  Army, t h e  R o y a l
T h a i  Ravy,  a n d  t h e  R o y a l  T h a i  A i r  F o rc e*
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  m i l i t a r y  s t r e n g t h  o f  T h a i l a n d
i s  a b o u t  1 3 0 ,0 0 0  men*’*’ T h i s  i s  an  i n c r e a s e  s i n c e  t h e  c r i s i s  i n
2Laos  a t  w h ic h  t i m e  i t  was r e p o r t e d  t o  be a b o u t  1 0 0 ,0 0 0  men. The
Army w i t h  855OOO3 i s  t h e  l a r g e s t  co m p o n en t .  I t  i s  m o s t l y  a rm ed
w i t h  A m er ican -m ade  e q u ip m e n t  and  v /eapons .  I t s  o r g a n i s a t i o n  i s  a l s o
m o d e l l e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  a f t e r  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  d t a t e s  Army.
The g r o u n d  f o r c e  i s  composed  o f  a b o u t  10 c o m b a t - r e a d y  R e g i m e n t a l
Combat Teams and  a  d i v i s i o n  o f  a r m o u re d  t r o o p s .  The A rm y 's
s t a n d a r d  o f  p e r f o r m a n c e  i s  s a i d  t o  be g o o d .  D u r i n g  m i l i t a r y
e x e r c i s e s  w i t h  t h e  SEATO members i t  r e c e i v e d  f a v o u r a b l e  comments
4f ro m  t h e  A l l i e d  com m anders ,
5
The Roya l  T h a i  Mavy h a s  a  s t r e n g t h  o f  a b o u t  25?000 men. Due
6t o  t h e  l a c k  o f  m o d e rn ,  l a r g e  v e s s e l s ,  i t  i s  r e s p o n s i b l e  c h i e f l y  
f o r  c o a s t a l  p a t r o l ,  mine s w e e p in g ,  and  a n t i - s u b m a r i n e  w o rk .  I t s
'-t — 1— r u r m  n .i n r 1  T*~~r—i —t —" > ■  w  <■! m n w i ■ iim ti h 1 11 *  ~ t  ■ utmi'ihut 11 1 1 i  h -ttw w t'itti r — — r—“i r r — r    - w w t » t o h . j
1 . J .W.  F u l b r i g h t ,  "S p e e c h  i n  t h e  S e n a t e , "  C o n g r e s s i o n a l  R e c o rd ,
Ro • 157 ,  O c t o b e r ,  1 9 6 6 , t r a n s l a t e d  i n t o  T h a i  i n  The, So c i a l  
3 ^ i ^ n c e t^ e v i e v ^ ,  V o l .  4,  Ro • 3 ,  D ecem ber ,  i 9 6 0 , p p .  51~56 *
2 .  George  M o d e l s k i ,  SEATO% S i x  S t u d i e s ,  The A u s t r a l i a n  R a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e lb o u r n e ,  1962 ,  p .  1 1 8 .
3 .  F u l b r i g h t ,  p .  52*
4* M o d e l s k i ,  p .  1 1 8 .
5 . F u l b r i g h t ,  p .  5 2 .
6 . U h ich  i s  a  r e s u l t  o f  m i l i t a r y  p o l i t i c s ,  h e a v y  r e l i a n c e  on a l l i e  
n a v a l  p r o t e c t i o n ,  s h o r t a g e  o f  f u n d s ,  an d  s h e e r  j e a l o u s y  among 
t h e  t h r e e  b r a n c h e s  o f  t h e  a rm ed  f o r c e s .
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m a r i n e s  ' b a t t a l i o n ,  w h ich  h a d  b e e n  a b o l i s h e d  i n  I / 51 f o l l o w i n g  t h e  
a b o r t i v e  n a v a l  coup an d  t h e n  r e v i v e d  i n  1 9 5 4 , i s c o n s i d e r e d  
e f f i c i e n t •
1The R oya l  T h a i  A i r  F o r c e  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  2 0 ,0 0 0  men* I t
i s  a rm ed  w i t h  m odern  e q u ip m e n t  an d  w eapons  f u r n i s h e d  l a r g e l y  by
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Some o f  t h e  a i r c r a f t  r e c e n t l y  o b t a i n e d  a r e
2
F- 8 6  F ,  F- 8 6  L, 0 - 4 7 j L - 2 8 ,  an d  v a r i o u s  t y p e s  o f  h e l i c o p t e r s .  I n  
I 9 6 I  a  c h a i n  o f  r a d a r  s t a t i o n s  was  c o n s t r u c t e d  a l o n g  t h e  n o r t h e a s t e r n  
b o r d e r ,  and  t h e y  a r e  now w o r k i n g  on a 2 4 - h o u r  s c h e d u l e .  Many l a r g e  
a i r f i e l d s  w e r e  r e c e n t l y  b u i l t  i n  v a r i o u s  s t r a t e g i c  c e n t r e s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  f l y i n g  c o r p s ,  t h e r e  i s  t h e  R o y a l  A i r  F o r c e  Reg im ent  
o f  a b o u t  1 0 , 0 0 0  men i n  c h a r g e  o f  a i r f i e l d  s e c u r i t y  a n d  m a i n t e n a n c e  
Of t h e  t h r e e  b r a n c h e s ,  t h e  Army i s  t h e  m os t  v i t a l  e l e m e n t  
m i l i t a r i l y  an d  p o l i t i c a l l y .  S i n c e  1932 ,  i n  t h e  game o f  m i l i t a r y  
p o l i t i c s ,  t h e  Army h a s  n e v e r  h a d  a f a i l u r e .  Army coups  d ' e t a t  on 
s i x  o c c a s i o n s  -  J u n e  1932 ,  J u n e  1933 ,  November 1 9 4 7 ,  November 1 951 ,  
S e p te m b e r  1957* an d  O c t o b e r  1958 -  w ere  smooth  an d  s u c c e s s f u l .
D u r i n g  t h e s e  e v e n t s  a s im p l e  show o f  s t r e n g t h  a n d  t h e  c a p t u r e  o f  
s t r a t e g i c  p l a c e s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  w e re  s u f f i c i e n t .  I n  O c t o b e r  1933 ,  
F e b r u a r y  1949 ,  an d  J u n e  1951 when she Array was  f o r c e d  to  f i g h t  
t h o s e  who a t t e m p t e d  to  s e i s e  p o w er ,  i t  was  v i c t o r i o u s  on a l l  t h r e e  
o c c a s i o n s .  T h u s ,  i n  th:. a r e n a  o f  T h a i  m i l i t a r y  p o l i t i c s ,  t h e  Army 
i s  c l e a r l y  t h e  v i c t o r .
1 .  F u l b r i g h t ,  p .  52 .
2 .  G-overnment o f  T h a i l a n d ,  Y ea rb o o k s  1 9 6 4 ,  P* 175*
3 .  M o d e l s k i ,  p p .  118-119*
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H i s t o r i c a l l y ,  t h e  m odern  T h a i  Army i s  a r e c e n t  c r e a t i o n  w h ic h
i s  b a s e d  on t h e  W e s t e r n  c o n c e p t s  o f  f u n c t i o n a l i s m  a n d  t e c h n o l o g y .
B e f o r e  1949 i t  w as  a m ix e d  p r o d u c t  o f  German,  F r e n c h ,  R u s s i a n ,
I t a l i a n ,  and  B r i t i s h  i n f l u e n c e s ,  t h o u g h  i n  o u t w a r d  a p p e a r a n c e s
1r e s e m b l i n g  t h a t  o f  t h e  B r i t i s h .  S t a r t i n g  i n  1949? u n d e r  t h e  s e c o n d
P h i b u n  Songkhram g o v e r n m e n t ,  i t  became r a p i d l y  A m e r i c a n i s e d  i n
o r g a n i s a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  l o g i s t i c s ,  and  t a c t i c s .  I n c r e a s i n g l y ,
A m e r ic a n  a d v i s o r s  have  p l a y e d  v i t a l  r o l e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  and
2o u t l o o k  o f  t h e  T h a i  Army- The RTA i s  now © q u ip p ed  a l m o s t  e n t i r e l y  
w i t h  A m e r i c a n - s u p p l i e d  w e a p o n t r y  a n d  o t h e r  m i l i t a r y  h a r d w a r e .
S i n c e  i t s  f i r s t  c o n c e p t i o n  t h e  Armyfs o r g a n i s a t i o n  h a s  b e e n  
among' t h e  m ost  e f f i c i e n t  and  o u t s t a n d i n g  o f  a l l  t h e  T h a i  b u r e a u c r a c i e s .  
B e c a u se  o f  t h i s  t h e  T h a i s  w ere  a b l e  t o  s e n d  an e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  
t o  j o i n  t h e  A l l i e s  i n  t h e  F i r s t  W or ld  War. B e tw een  1 9 4 0 -1 9 4 5  i n  
t h e  F r a n c o - T h a i  c o n f l i c t  a n d  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W or ld  War, t h e  RTA 
was c a p a b l e  o f  m o b i l i s i n g  7 0 , 0 0 0  men f o r  combat  d u t y  p l u s  1 2 0 , 0 0 0  
s u p p o r t  c o m b a t a n t s .  Ta lc ing i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e s e  f i g u r e s
1 . D u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  K in g  V a j i r a v u d h  an d  K in g  P r a c h a t h i p o l c ,
Army r a n k s ,  command o r d e r s ,  a n d  t e c h n i c a l  j a r g o n s  w e re  p r o n o u n c e d  
i n  E n g l i s h .  The p r e s e n t  T h a i  m i l i t a r y  i n s i g n i a s  s t i l l  b e a r  t h e  
B r i t i s h  r e s e m b l a n c e .
2 . I n  i 960  t h e r e  w e re  2 , 5 0 0  U .S .  m i l i t a r y  p e r s o n n e l s  i n  T h a i l a n d ,  
F u l b r i g h t ,  p .  51*
3 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm e n t  o f  t h e  Army, Kan j a d  n u a i7 u  * r u l w C W t . - « l H » U k w r7r J< H M (K ir |> M
s o n g k h ram  i n d o j i n  l a e  m a h a a s i a b u r a p h a  2 4 8 3 -2 4 8 8  (Oombat 
O r g a n i s a t i o n  D u r i n g  t h e  I n d o c h i n e s e  C o n f l i c t  an d  t h e  G r e a t  War 
i n  A s i a  1 9 4 0 - 1 9 4 5 )?  Bangkok ,  1987 ,  p p * 339? 3 4 2 .
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c o n s t i t u t e  more  t h a n  one p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a t  t h a t
t i m e  w h ic h  was 16 m i l l i o n ,  t h i s  was  an a c h i e v e m e n t .  T h r o u g h o u t  t h e
y e a r s  t h e  Army, via ,  i t s  m i l i t a r y  t r a i n i n g  p rog ram m es ,  h a s  c o n t r i b u t e d
s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  modern  o u t l o o k  o f  t h e  T h a i  c i t i z e n s .  W r i t i n g
i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ’s Graham h a d  a h i g h  o p i n i o n  o f  t h e  T h a i  Army. He
t h u s  d e f e n d e d  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  o f  t h e  f o r c e ,  s a y i n g s
T h e r e  a r e  t h o s e  who c o n s i d e r  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l  and  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  Siam r e n d e r  i t  i m p r o b a b l e  t h a t  
s u c h  am army a s  sh e  may be a b l e  t o  c r e a t e  can  e v e r  be 
o f  much u s e  t o  h e r ,  an d  t h a t  t h e  m a t e r i a l  a t  h e r  d i s p o s a l  
i s  n o t  t h e  s t u f f  f rom w h ic h  good  s o l d i e r s  c a n  be made.
B u t  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  a s  a s c h o o l  o f  t r a i n i n g  and  
a s  a s a f e g u a r d  o f  i n t e r n a l  p e a c e  an d  o r d e r ,  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  a rm ed  f o r c e s  s u f f i c i e n t  a d e q u a t e l y  t o  r e i n f o r c e  t h e  
g e n d a r m e r i e  and. p o l i c e  i s  n o t  o n l y  d e s i r a b l e  b u t  a b s o l u t e l y  
n e c e s s a r y  w h a t e v e r  may be th e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e i r  
f o r e i g n  p o l i t i c a l  v a l u e s .  M o re o v e r ,  t h e  w o r k i n g  o f  
m i l i t a r y  law a s  e x e m p l i f i e d  by  t h e  s m a r t  a p p e a r a n c e  a n d  
o r d e r l y  b e l m v i o u r  o f  t h e  men c o n c e n t r a t e d  i n  Bangkok f o r  
t h e  p e r i o d i c a l  r e v i e w s  h e l d  t h e r e ,  i s  c a l c u l a t e d  t o  
a a t o n i s h  t h e  s k e p t i c  and  t o  u p s e t  a l l  t h e i r  t h e o r i e s ,  
a n d  e n c o u r a g e s  t h e  b e l i e f  t h a t ,  u n d e r  good  o r g a n i s a t i o n ,  
t h e  S ia m e se  p e a s a n t  may be t u r n e d  i n t o  a  good s o l d i e r . . .  
p r o v i d e d  s h e  ca n  a f f o r d  t o  do s o ,  t h e r e  a p p e a r s  no good 
r e a s o n  why Siam s h o u l d  n o t  p l a c e  h e r  army an d  navy on s u c h  
a f o o t i n g  a s  may seem b e s t  t o  h e r .  And one i n v i n c i b l e  
a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  h e r  army l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  w i t h o u  
i t  she  c o u l d  n o t  hav e  come i n t o  l i n e  w i t h  t h e  A l l i e s  i n  
t h e  G r e a t  War and  t h e r e f o r e  w o u ld  h av e  m i s s e d  an  a b s o l u t e l y  
u n i q u e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  h e r  w o r l d  
p o s i t i o n ,  an  o p p o r t u n i t y  o f  w h i c h ,  be i t  s a i d ,  she  h a s  
t a k e n  t h e  f u l l e s t  a d v a n t a g e . ^
W ith  r e s p e c t  t o  p e r s o n n e l ,  t h e  Army i s  among t h e  o r g a n i s a t i o n s
w h ic h  a t t r a c t  men o f  t a l e n x  a n d  a b i l i t y .  I t s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m
h a s  h a d  a l o n g  t r a d i t i o n  and  h a s  p r o d u c e d  o f f i c e r s  o f  c a l i b r e  n o t
o n l y  f o r  i t s  own f o r c e  b u t  a l s o  f o r  o t h e r  s e rv ic e s  s u c h  a s  t h e  Navy,
—^ i r f n n y t - i i T - n - r  ■■nr-M-tui 1 i l n r i V i p  » l  i i t w I  i m r t  m-t n f n *  m i i r r r f
1 .  W . A .  G r . - . h a m ,  S i a m ,  V o l . I I ,  A l e x a n d e r  M o r i n g  L i m i t e d ,  L o n d o n ,
1 9 2 4 ,  p p .  3 1 7 - 2 1 8 .
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t h e  A i r  F o r c e ,  an d  t h e  P o l i c e .  W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  
o f  I n t e r i o r ,  t h e  R o y a l  T h a i  Army i s  t h e  most  c o m p r e h e n s i v e  i n  i t s  
o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  and  o b j e c t i v e s  and t h e  b i g g e s t  i n  s i s e .
The Array i s  T h a i l a n d ' s  m a j o r  combat  g r o u n d  f o r c e *  I n  t h e o r y
i t  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  C o m m a n d e r - in -C h ie f  o f  t h e  Amned F o r c e s
and  u l t i m a t e l y  t o  t h e  Pr im e M i n i s t e r .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  i t  i s
u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  Army C o m m a n d e r - in -C h ie f*  The Army
C o m m a n d e r - in -C h ie f  i s  a s s i s t e d  by a Deputy  and  two A s s i s t a n t
C o m m a n d e r s - in - C h ie f  o f  t h e  Army. T h e re  i s  a C h i e f - o f - S t a f f , a
D ep u ty  C h i e f - o f - S t a f f ,  a n d  t h r e e  A s s i s t a n t  C h i e f s —o f —S t a f f  f o r
P e r s o n n e l ,  O p e r a t i o n s ,  and  L o g i s t i c s  r e s p e c t i v e l y .  The Army's
" n o n - c o m b a t a n t "  a d m i n i s t r a t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  m a j o r  s e c t i o n s s
t h e  G-eneral S t a f f ,  Combat S e r v i c e ,  S p e c i a l  M i s s i o n s ,  a n d  E d u c a t i o n ,
w h ic h  a r e  i n  t u r n  s u b d i v i d e d  i n t o  28 d e p a r t m e n t s  (lcrom) h e a d e d  by
1o f f i c e r s  o f  g e n e r a l - g r a d e • The c o m b a ta n t  a p p a r a t u s  i s  a d m i n i s t r a t i v e l y  
o r g a n i s e d  i n t o  Army A r e a s ,  M i l i t a r y  G i r c l e s ,  a n d  M i l i t a r y  P r o v i n c e s s
1* Government o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm e n t  o f  t h e  Army, a m l o a n y a i ^ a , n £ 
n a t h i  k a n j a d  l a e  s a i n g a h  k h o r n g  k o r h o r  b o r k o r  t h a h a n  s u n g s u d  
t h o r b o r  t h o r r o r  l a e  t h o r o r  ( L e c t u r e  on D u t i e s ,  O r g a n i s a t i o n s ,
FHMIE113 t*A wr m m  airvx*J*eKSK.t wrt i n '
and  C h a in s  o f  Command o f  t h e  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e ,  t h e  Supreme 
Command H e a d q u a r t e r s ,  t h e  A may, Havy, and  A i r  F o r c e ) ,  Bangkok,  
( m i m e o g r a p h e d ) ,  p* 5*
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Army Are a
F i r s t  
Army Are a
M i l i t a r y  C i r c l e M i l i t a r y  P r o v i n c e
S eco n d  
Army A rea
T h i r d  
Army Are a
L »U  t « t  •+*i.i.JH,at 3 r t  J i t ,irte33K>Ttr5>LWtci*CfJ*
1 s t
M i l i t a r y  C i r c l e
2nd
M i l i t a r y  C i r c l e
•cfcxftaaa ■wltSrttiiEi: si
3 r d
M i l i t a r y  C i r c l e
6 t h
M i l i t a r y  C i r c l e
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f -  
u Bangkok
11 P h e t c h a b u r i
ft R a t b u r i
11 S a r a b u r i
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  -  
” Chaohoengsao
11 P r a j i n b u r i
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  -  
L o p b u r i
(U n d e r  d i r e c t  c o n t r o l  
o f  F i r s t  Army A re a )
[fcAlJLJ -■%ii-giJ-Hi PI r.H j jr.a;tp«frNl i"BF1
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  -  
t! ICho nkae n
n U akhorn  R auohas im a
n S u r i n
11 U d o r n t h a n i
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  -  
M R o i~ ed
" U b o n r a t c h a r h a n i
4 t h
M i l i t a r y  C i r c l e
7 t h
M i l i t a r y  C i r c l e
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  » 
u Nalchorn—Sawan 
" P h i t s a n u l o k  
u U t t a r a d i t
M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  -  
11 C h i a n g r a i
11 Lamp an g
5 t h  M i l i t a r y  P r o v i n c e  o f  -
M i l i t a r y  C i r c l e  M Chumphorn
( U n d e r  d i r e c t  c o n t r o l  " ITakhorn S r i  T h a m a ra t
o f  t h e  R oya l  T h a i  Army) n S o n g k h la
S o u r c e s  Government o f  T h a i l a n d ,  P * 170•
I t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  s t r u c t u r e  a n d c o n c e p ^  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  RTA d o es  not  d i f f e r  m a r k e d l y  f rom  t h a t  o f
o t h e r  T h a i  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  T h a i
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a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  and  b e h a v i o u r ,  m i l i t a r y  o r  o t h e r w i s e ,  a r e
1
r e m a r k a b l y  s i m i l a r  i n  a l l  o f  t h e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  b u r e a u c r a c i e s .
The Army t h u s  p o s s e s s e s ,  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e  same v i c e s  and  
v i r t u e s  as  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  B u r e a u c r a t i c  r e d t a p e  a n d  i n d e c i s i o n ,  
ou tm oded  management t e c h n i q u e s ,  low s a l a r i e s ,  and  c o r r u p t i o n  a r e  
some o f  i t s  m a in  p r o b l e m s .  L ik e  o t h e r  h e a d s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n s  
o f  m i n i s t e r i a l  l e v e l ,  t h e  Army C o m m a n d e r - in -C h ie f  e n j o y s  c o n s i d e r a b l e  
a u t h o r i t y  o v e r  h i s  d e p a r t m e n t *  He h a s  t h e  power t o  a p p o i n t ,  r e w a r d ,  
a n d  p u n i s h  o f f i c e r s  and  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g  t o  t h e  r o y a l  
s t a t u t e s .  I n  l i n e  w i t h  T h a i  a d m i n i s t r a t i v e  t r a d i t i o n s ,  he i s  i n  a 
p o s i t i o n  bo command and  demand r e s p e c t  and  l o y a l t y  f rom  h i s  s t a f f  
and  s u b o r d i n a t e s .  U n l i k e  Army Commander i n  a d e m o c r a t i c  c o u n t r y ,  
t h e  T h a i  Army Commander—i n —C h i e f  i ^  se ldom  b o t h e r e d  by  c i v i l i a n  
i n v o l v e m e n t  i n  m i l i t a r y  a f f a i r s .  The Army i s  h i s  c o n s t i t u e n c y ,  and  
h i s  a b i l i t y  t o  command i t  d ep en d s  a l m o s t  e n t i r e l y  on h i s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  o f f i c e r s  who h o l d  t h e  k e y  Army u n i t s ,  and  w i t h  men o f  t h e  same 
c a t e g o r y  i n  o t h e r  b r a n c h e s .  L ik e  o t h e r  d e p a r t m e n t a l  h e a d s ,  t h e  Army 
Commander h a s  t h e  d u t y  o f  l o o k i n g  a f t e r  t h e  w e l f a r e  o f  h i s  men an d  
c o m p e t i n g  w i t h  h i s  c o u n t e r p a r t s  o f  o t h e r  g o v e rn m e n t  a g e n c i e s  f o r  
t i e  l i m i t e d  f u n d s  a n d  r e s o u r c e s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  th e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t .
1 .  U n d e r  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Act e v e n  t h e  u n i v e r s i t i e s  m us t  con fo rm  
t o  t h e  same c e n t r a l i s e d  p h i l o s o p h y  and  b u r e a u c r a t i c  f o r m a l i t i e s .
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U n l i k e  m ost  c i v i l i a n  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e  Army p o s s e s e s  t h e  
i m p r e s s i v e  q u a l i t i e s  o f  a d a p t a b i l i t y  and  p u r p o s e f u l n e s s .  The
e x a c t i t u d e  o f  r a n k s  and  t h e  p r e c i s i o n  o f  d u t i e s  e n a b l e  Army o f f i c e r s
t o  m i n i m i s e  t h e  p ro b le m  o f  o v e r l a p p i n g  a u t h o r i t y  a n d  c o n f u s i n g  
r o l e s  n o r m a l l y  e n g e n d e r e d  by t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y *  I t s  n a t u r e  
a s  an  a c t i o n - o r i e n t e d  o r g a n i s a t i o n ,  i t s  e x p o s u r e  t o  t h e  modern 
t e c h n o l o g y  o f  w a r f a r e ,  p r o v i d e  t h e  o f f i c e r s  w i t h  an  a d d i t i o n a l  edge 
o v e r  o t h e r  a g e n c i e s .  U n l i k e  m o s t  c i v i l i a n s ,  m i l i t a r y  men, t h o u g h  
t h e y  e x h i b i t  enormous  s e l f - c o n f i d e n c e ,  a p p e a r  more r e a d y  t o  a c c e p t ,  
e s p e c i a l l y  i n  n o n - m i l i t a r y  m a t t e r s ,  t h e i r  own s h o r t c o m i n g s .  They 
h a v e  o f t e n  d e m o n s t r a t e d  a w i l l i n g n e s s  t o  l e a r n  a n d  b o r ro w  f rom
o u t s i d e r s  any m ethods  o r  s k i l l s  s u i t a b l e  to  t h e i r  n e e d s .  E v id e n c e
o f  modern c o n c e p t s  an d  m e th o d o lo g y  a d o p t e d  by t h e  T h a i  Army i s  
a b u n d a n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  human r e l a t i o n s ,  p s y c h o l o g y ,  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  an d  m anagem en t .  Hence ,  w h i l e  m o s t  c i v i l i a n s  t e n d  
t o  l o o k  a t  t h e  Army a s  a b a c k w a rd  a r e a  o f  human e n d e a v o u r ,  t h e  
o f f i c e r s  a r e  a l e r t  t o  change  and  p r o g r e s s  b e y o n d  t h e i r  own a r e a  
o f  e x p e r t i s e .  A r e m a r k  by F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  f h a n a r a t  on t h e  
n e e d s  f o r  a s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  t o  t h e  n a t i o n ’ s p r o b le m s  r e f l e c t s  
t h e  f o r w a r d - l o o k i n g  a t t i t u d e  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y $
A new u n d e r t a k i n g  u n d e r  t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y  
i s  t o  g i v e  more r e s p e c t a b i l i t y  t o  t h e  a c a d e m i c .  F o r m e r l y  
a c a d e m i c i a n s  w ere  n o t  g i v e n  t h e  h o n o u r  t h e y  d e s e r v e d .  
Economics  was  c o n s i d e r e d  by some p e o p l e  a mere m a t t e r  
o f  common s e n  e .  Those  who h a d  no t r a i n i n g  i n  e c o n o m ic s  
w e re  a b l e  t o  a r g u e  a b o u t  i t  and  t h u s  th o u g h ' ,  t h a t  t h e y  
c o u l d  do w i t h o u t  th e  a i d  o f  t h e  e c o n o m i s t .  I  do not  
s u b s c r i b e  t o  s u c h  a v i e w . I t  i s  my b e l i e f  t h a t  a l l  
b r a n c h e s  o f  k now ledge  s h o u l d  be s t u d i e d  f rom  t h d r  v e r y  
r o o t s .  Ho man o r  g ro u p  o f  men can  c l a i m  t o  know e v e r y t h i n g .
do i t  i s  n e c e s s a r y  t o  l i s t e n  t o  t h e  i d e a s  o f  t h o s e  who 
s p e c i a l i s e  i n  a p a r t i c u l a r  f i e l d *  S u i t a b l e  p l a n n i n g  
m us t  f o l l o w  r e s e a r c h .  T h i s  i s  f a r  b e t t e r  t h a n  p u r s u i n g  
a p o l i c y  w i t h o u t  t e c h n i c a l  know ledge*  I ,  t h e r e f o r e ,  
hav e  c a l l e d  upon  many e x p e r t s  t o  h e l p  u s .  T h a t  i s  a 
r e a s o n  'why o r g a n i s a t i o n s  s u ch  a s  t h e  Economic  Deve lopm ent  
B o a rd  a n d  t h e  N a t i o n a l  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  a r e  b i g  
o r g a n i s a t i o n s .  They a r e  composed o f  l e a r n e d  men o f  
e x p e r t i s e .  I n  a d d i t i o n ,  we a r e  a s s i s t e d  by  t h e  N a t i o n a l  
R e s e a r c h  C o u n c i l  w h ic h  i s  t h e  h i g h e s t  i n s t i t u t i o n  o f  
l e a r n i n g .  W ith  t h e s e  men and  w i t h  t h e  know-how -we 
p o s s e s s ,  we w i l l  move t o w a r d s  t h e  ec o n o m ic  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  n a t i o n . ^
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h i t h e r t o  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e
Army a r e  r e s e r v e d  f o r  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  M i l i t a r y  Academy, and
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  Command and  G-eneral S t a f i  C o l l e g e ,  t h e
Army, more so  t h a n  t h e  Navy and  t h e  A i r  F o r c e ,  i s  l i b e r a l  i n  i t s
2r e c r u i t m e n t  p o l i c y .  Hen o f  a b i l i t y  and  q u a l i f i e d  e d u c a t i o n a l  
b a c k g r o u n d s  a.m more r e a d i l y  a c c e p t e d  by th e  Army. ( d e e  A ppend ix  3-)* 
The i n c l u s i o n  o f  d i v e r s i f i e d  t a l e n t s  an d  e x p e r i e n c e s  t e n d  to  
b r o a d e n  t h e  s o - c a l l e d  m i l i t a r y  m e n t a l i t y  a n d  c o n t r i b u t e  to  t h e
iH H f H I  ■!> nT ruin — “ T f¥ l
1 . F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  ^ h a n a r a t ,  Khaffi p r a s a i  n u a t ig _ nai__wan„ k h r o b
r o b  p i  t h i  s o r n g  h a e n g  k a n p a t i w a t  ( S p e e c h  Commemorat ing t h e  
S econd  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  R e v o l u t i o n ) ,  20 O c t o b e r ,  i 9 6 0 , 
t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
2 * W r i t i n g  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  armed f o r c e s  o f  th e  d e v e l o p i n g
c o u n t r i e s  I r v i n g  L o u i s  H o ro w i tz  n o t e s  %
" . . . a s  a g e n e r a l  r u l e ,  t h e  army ’w i l l  b e  more  l i b e r a l  i n  i t s
p o s i t i o n  t h a n  e i t h e r  t h e  a i r  f o r c e  o r  t h e  navy? h o w ev e r  we 
d o n ’ t  r e a l l y  know why t h i s  i s  t h e  c a s e .  -*-t m ig h t  w e l l  be 
t h a t  t h i s  l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  d ic h o to m y  h a s  n o t h i n g  t o  do 
w i t h  t h e  T h i r d  World  c h a r a c t e r i s t i c s , b u t  i t  i s  s im p l y  a 
f u n c t i o n  o f  t h e  l a n d - b a s e d  n a t u r e  o f  b o t h  army an d  c i v i l  
f u n c t  t o n s ,  g i v i n g  to  t h e i r  p o l i c i e s  a r e a l i s m  p e r h a p s  l e s s  
p r e s e n t  i n  o d i e r  b r a n c h e s  o f  t h e  armed f o r c e s  who a r e  
g e a r e d  to  o p e r a t e  i n  ’’u n n a t u r a l "  e n v i r o n m e n t s  s u c h  as  
a i r  o r  s e a . "
I r v i n g  H o r o w i t z ,  T h r e e  W or lds  o f  D ev e lo p m en ts  The ■Lh e o r j  an d
*p*^  , v*fJ  ^  t * ■ ■! |i M > y i  li Hi HI I i l l  11 L i  11 »i I 1 \J 11 1 1 ii > i |  1 i Mu > ill t m I ' 1 ■ 11  M > iV ll HE ■! 1 II H * T I  H  H i ' ' f l  H I  I I i l  i l l  11 I 1 M  l> l.V 1 I ~>l T
P r a c t i c e  o f  I n t e r n a t i o n a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  O x f o r d  Uni v e r s i  t v  
P r e s s ,  New Y o r k ,  1 9 6 6 ,  p p .  27 3-27 4 .
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e f f i c i e n c y  o f  t h e  f o r c e *  T h i s  s u p e r i o r i t y  i n  human r e s o u r c e s
e n a b l e s  t h e  R oya l  T h a i  Army t o  e x p a n d  i t s  r o l e s  an d  a u t h o r i t y  i n t o
o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  s e r v i c e s ,  i n t o  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  and
u l t i m a t e l y  i n t o  p o l i t i c s *
I n  19<53 t h e  R oya l  T h a i  Army h a d  a s t e r n g t h  o f  7 0? 177 m en .^
2Of t h e s e  34?763 w ere  e n l i s t e d  men,  3 5 9 624 w e re  n o n - c o m m is s io n
3 4o f f i c e r s ,  and  8 , 7 9 0  w ere  c o m m iss io n e d  o f f i c e r s *  A c c o r d i n g  t o
an  Army s o u r c e ,  i t s  o f f i c e r s  p o s s e s s  f a i r l y  h i g h  q u a l i f i c a t i o n s ,
nam elys  p h y s i c a l  f i t n e s s ,  m e n t a l  s t r e n g t h  an d  a l e r t n e s s ,  an d  e m o t i o n a l  
5
s t r e n g t h .  The e l i t e s  o f  t h e  o f f i c e r s  c o r p s  come f ro m  t h e  M i l i t a r y  
Academy, s i t u a t e d  i n  t h e  h e a r t  o f  Bangkok* N e v e r t h e l e s s ,  a  l a r g e  
number o f  o f f i c e r s  a r e  a d m i t t e d  f rom  o t h e r  i n s t i t u t i o n s * The s o u r c e s  
o f  r e c r u i t m e n t  o f  Army o f f i c e r s  a r e  a s  f o l l o w s ?
l )  The M i l i t a r y  Academy ( R o n g r i a n  n a i r o i  n h r a  j u l a j o r m k l a o ) .
The M i l i t a r y  Academy i s  an i n s t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  I t  p r o v i d e s  
a f i v e - y e a r  t r a i n i n g  c o u r s e .  I t s  c a d e t s  a r e  r e c r u i t e d  f rom t h e  
a rmed f o r c e s  p r e p a r a t o r y  s c h o o l  c a l l e d  t h e  M i l i t a r y  P r e p a r a t o r y  
S c h o o l  ( R o n g r i a n  t r i a m  t h a h a n ) .  The M i l i t a r y  P r e p a r a t o r y  S c h o o l
t a r t ly r»F -.TTtPrtrf tfh a U  ■■>1111 |  ■ w ■ IB-T ■ i
1 . Governm ent  o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm en t  o f  t h e  Army, Kajnsueksa, sammana
k am lan g p h o n  c h a n s u n g  ( S e m i n a r  on H i g h - L e v e l  M anpow er) ,  Bangkok ,  
1963 ,  p .  40*
2 * I b i d *
jb x t* *  tws
3* I b i d .
4* I b i d .
5* I b i d .  p .  6 9 *
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o r  j u n i o r  c o l l e g e  l e v e l  ( g r a d e s  
t r a i n i n g  f o r  t h e  c a d e t s  o f  t h e
The c a d e t s  o f  t h e  P r e p a r a t o r y  
t h r e e  s e p a r a t e  s o u r c e s  2 f i r s t ,
M.S.  5 ( g r a d e  10)  l e v e l  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n s  5 s e c o n d l y ,  f rom t h e  
Non-Com m iss ioned  O f f i c e r s  S c h o o l s  ( R o n g r i a n  n a i s i b )  
o u t s t a n d i n g  a c a d e m ic  r e c o r d ?  and t h i r d l y ,  f rom  e n l i s t e d  
q u a l i f i e d  u n d e r  t h e  Army r e g u l a t i o n s  ( i . e .  w i t h  good
o r  whose f a t h e r s  have  r e n d e r e d  e x c e p t i o n a l  s e r v i c e s  
A f t e r  t w o - y e a r  s t u d i e s ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  s e n t  t o  
A cadem ies  o f  t h e  armed f o r c e s .  Those  who go t o  t h e  
s p e n d  an  a d d i t i o n a l  f i v e  y e a r s  o f  s t u d i e s ,  
t h e y  a r e  a p p o i n t e d  c o m m is s io n e d  o f f i c e r s .
i s  an i n s t i t u t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  
11 an d  1 2 ) .  I t  p r o v i d e s  t w o - y e a r  
Army, Navy an d  A i r  F o r c e  A cad e m ie s .  
S c h o o l  a r e  i n  t u r n  r e c r u i t e d  from 
f rom  t h e  g r a d u a t e s  o f  
who have  p a s s e d  th e  
g r a d u a t e s  o f  t h e  
who p o s s e s s  
men who a r e  
a c a d e m ic  r e c o r d s  
to  t h e  c o u n t r y ) ,  
t h e i r  d e s i g n a t e d  
M i l i t a r y  (Army) Academy 
A f t e r  t h e i r  g r a d u a t i o n  
2)  The C i v i l i a n s
a .  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e s ,  
o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  a r e  
f o r  a t e m p o r a r y  ( l - 2  y e a r s )  
c o m p l e t e d  t h e  c o u r s e s  i n  t h e  
a r e  g i v e n  by t h e  D e p a r tm e n t  
t h e i r  a p p o i n t m e n t s ,  v a r i o u s  
c a n d i d a t e s ,  d e p e n d i n g  upon 
a r e  t o  s e r v e .  T h e r e a f t e r  
t h e i r  b r a n c h e s ,  a b i l i t y  o r
1 . However ,  u n l i k e  t h e  American
r e c o g n i s e d  by t h e  u n i v e r s i t y  as  
I n t e r e s t e d  s t u d e n t s  m us t  s t u d y  
p r o  gramme i s  e n t  i  r e l y  v o 1u n t  a r y •
From t im e  to  t im e  t h e  g r a d u a t e s  
a p p o i n t e d  o f f i c e r s  i n  t h e  Army 
T hese  g r a d u a t e s  m us t  have
^ o r p s  v;hioh 
P r i o r  t o  
a r e  g i v e n  t o  th e  
o f  t h e  Army i n  w h ich  t h e y  
t o  Army p o s t s  a c c o r d i n g  to  
Upon t h e  c o m p l e t i o n  o f
c o u r s e s  a r e  no t  
a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s ,  
s p a r e  t i m e .  The ROTC
d r a f t e d ,  and
p e r i o d .
R e s e r v e  O f f i c e r s  T r a i n i n g
1
o f  t h e  T e r r i t o r i a l  Army, 
s ix-mo n th  p ro  gramme s 
t h e  b r a n c h e s  
t h e y  a r e  s e n t  
s p e c i a l i s a t i o n s .
s y s t e m  t h e  ROTC 
p a r t  o f  t h e  
them i n  t h e i r
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t h e  c o m p u l s o r y  s e r v i c e ,  t h e s e  o f f i c e r s  may v o l u n t e e r  t o  c o n t i n u e  
i n  t h e  Army a s  c o m m is s io n e d  o f f i c e r s »
b .  Q u a l i f i e d  C i v i l i a n s .  C i v i l i a n s  w i t h  q u a l i f i e d  
c r e d e n t i a l s  may he a p p o i n t e d  c o m m iss io n e d  o f f i c e r s *  They a r e  men 
whose s k i l l s  o r  t e c h n o l o g i c a l  expe i ’t i s e  a r e  n e e d e d  by t h e  s e r v i c e #  
N e v e r t h l e s s ,  t h e s e  c i v i l i a n s  m ust  p o s s e s s  a t  l e a s t  t h e  d ip lo m a s  o f  
t h e  r e c o g n i s e d  c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s ,  e i t h e r  i n  T h a i l a n d  o r  
o v e r s e a s •
c .  R e s e r v e d  O f f i c e r s  Academy. From t im e  t o  t im e  t h e  
R e s e r v e d  O f f i c e r s  Academy ( R o n g r i a n  n a i r o i  s a m ro n g )  i s  i n s t i t u t e d  
t o  t r a i n  o f f i c e r s  f o r  t h e  Army. T h i s  i s  done when t h e r e  a r e  u r g e n t  
n e e d  f o r  a l a r g e  number  o f  o f f i c e r s .  The c a d e t s  o f  t h e  R e s e r v e d  
O f f i c e r s  Academy a r e  r e c r u i t e d  f rom  t h r e e  s o u r c e s s  f i r s t l y ,  f rom 
t h o s e  s t u d e n t s  who h a v e  c o m p l e t e d  t h e  U . S .  5 l e v e l  o f  t h e  g e n e r a l  
e d u c a t i o n  ( g r a d e  12)  5 s e c o n d l y ,  f rom  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  Non- 
C om m iss ioned  O f f i c e r s  S c h o o l s  who p o s s e s s  e x c e p t i o n a l  a c a d e m ic  
r e c o r d s  5 and  t h i r d l y ,  f rom  t h e  e n l i s t e d  men who a r e  q u a l i f i e d  u n d e r  
t h e  Army r e g u l a t i o n .  The c o u r s e  o f  s t u d i e s  a t  t h e  R e s e r v e d  O f f i c e r s  
Academy i s  l j -  y e a r s .  The c a d e t s  a r e  a p p o i n t e d  c o m m iss io n e d  o f f i c e r s  
upon t h e i r  g r a d u a t i o n .  However,  t h e i r  s e r v i c e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  
o n l y  a  t e m p o r a r y  p e r i o d  ( u s u a l l y  one y e a r ) .  They a r e ,  n e v e r t h l e s s ,  
p e r m i t t e d  t o  a p p l y  f o r  r e c o m m is s i o n  i n  t h e  r e g u l a r  Army as
c o m m iss io n e d  o f f i c e r s  d e p e n d i n g  upon t h e  n ee d  an d  v a n a n c i e s
1a v a i l a b l e ,
1 . I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  a l l  o f  them a r e  r e c o m m is s i o n e d  a s  o f f i c e r s  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e i r  p a t h  o f  p r o m o t i o n  i s  l e s s  smooth  as  t h e  
g r a d u a t e s  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  o r  t h e  M i l i t a r y  Academy.
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3)  The Non—Com m iss ioned  O f f i c e r s .  P o u r  c a t e g o r i e s  o f  t h e
S e r g e a n t ~ m a j o r s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  r a n k  o f  
c o m m is s io n e d  o f f i c e r s  f i r s t ,  t h o s e  who have  p a s s e d  t h e  S a t s a d i  
( c o n s c r i p t i o n  o f f i c e r )  c o u r s e s  5 s e c o n d l y ,  t h o s e  who h av e  p a s s e d  
t h e  c o m m iss io n e d  o f f i c e r s  c o u r s e s ;  t h i r d l y ,  t h o s e  who have  s p e n t  
l o n g  y e a r s  i n  t h e  s e r v i c e ;  an d  f o u r t h l y ,  t h o s e  who a r e  c o n s i d e r e d  
a s  s p e c i a l  c a s e s  u n d e r  t h e  Army r e g u l a t i o n s .
H ence ,  Army o f f i c e r s  a r e  drawn f rom  v a r i o u s  s e g m e n t s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  Those  who a r e  r e c r u i t e d  f rom t h e  u n i v e r s i t i e s  and
t h e  M i l i t a r y  A cadem ies  r e p r e s e n t ,  t o  some e x t e n t ,  t h e  u r b a n  a r e a s
o f  t h e  c o u n t r y ;  f o r  m os t  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  and  t h e  Academy a r e  
s i t u a t e d  i n  B angkok .  However ,  due t o  t h e  p r o c e s s  o f  r e c r u i t m e n t  
b a s e d  p r i m a r i l y  on u n i v e r s a l  c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n s ,  and  t h e  
e x i s t e n c e  o f  good  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
p l u s  t h e  u n i f o r m  n a t u r e  o f  T h a i  g e n e r a l  e d u c a t i o n  u n d e r  a s i n g l e  
a u t h o r i t y , ^ any b i a s  i n  f a v o u r  o f  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i s  m i n i m i s e d .  
M o r e o v e r ,  t h e  N.CJ.G. S c h o o l s  w h ic h  p r o v i d e  a number  o f  c a n d i d a t e s  
f o r  t h e  M i l i t a r y  Academy t e n d  t o  be r u r a l - o r i e n t e d  i n  n a t u r e ,  a s  
m o s t  o f  t h e s e  s c h o o l s  a r e  s i t u a t e d  o u t s i d e  o f  t h e  c a p i t a l  and  t h e y  
draw l a r g e l y  u pon  t h e  l o c a l  s o u r c e s  f o r  t h e i r  r e c r u i t s ,  'l’h u s , any
1 .  The e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  T h a i l a n d  i s  h i g h l y  c e n t r a l i s e d  and
s t a n d a r d i s e d .  A l l  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  t h e  p r i v a t e  and  m i s s i o n a r y
s c h o o l s ,  a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t ,
namely  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  and  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r .
T h e i r  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  , and  e x a m i n a t i o n s  a r e  p r e s c r i b e d  
by t h e  a u t h o r i t i e s .
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a d v a n t a g e  on t h e  p a r t  o f  t h e  u r b a n  a r e a s  i s  f u r t h e r  c h e c k e d .  A l s o ,
t h e  o f f i c e r s  who a r e  drawn f rom  t h e  S e r g e a n t - m a j o r  c a d r e  t e n d  t o
come f rom t h e  r u r a l  a r e a s  f o r  t h e s e  men a r e  p r o m o te d  f?om t h e
1
e n l i s t e d  men who i n  t u r n  r e p r e s e n t  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n .  Yet  
t h e r e  a r e  o t h e r s  who a r e  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  N .Q .0 o S c h o o l s .
And a l t h o u g h  t h e  S e r g e a n t - m a j o r s  may c o n s t i t u t e  a  m a j o r i t y  o f  t h i s  
g r o u p ,  t h e y  r e p r e s e n t  a m i n o r i t y  i n  t h e  w ho le  e n t i r e  o f f i c e r  c o r p s .  
A c c o r d i n g  t o  Army p o l i c y ,  t h e  aim o f  t h e  d e p a r t m e n t  i s  t o  h av e  66 
p e r  c e n t  o f  i t s  c o m m is s io n e d  o f f i c e r s  drawn f ro m  t h e  g r a d u a t e s  o f  
t h e  M i l i t a r y  Academy and  Hie N.C.O.  S c h o o l s ,  20 p e r  c e n t  f ro m  t h e  
u n i v e r s i t i e s  and  20 p e r  c e n t  f rom  t h e  R e s e r v e d  O f f i c e r s  Academy
2an d  t h o s e  who came t h r o u g h  t h e  r a n k s  o f  S e r g e a n t - m a j o r ,  and  o t h e r s .
Hence i t  may "be c o n c l u d e d  t h a t  Army o f f i c e r s  a r e  drawn f ro m  a
w id e  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  The same may he s a i d  o f  t h e  c i v i l  
3
b u r e a u c r a c y  whose main s o u r c e  o f  o f f i c i a l s  i s  t h e  u n i v e r s i t i e s .
n^nL'S!|ad«tacr’>w.?frTTVfa«f'4M«^af«l''an« t,\ mm n i ■ i t t
1 .  I n  1962 t h e  Army c o n s c r i p t e d  2 5 0 ,8 6 0  men.  Of t h e s e ,  8 4 ?529 w ere  
f rom  t h e  F i r s t  Army A rea  (Bangkok  and  o t h e r  n e a r - b y  a r e a s ) 5 8 5 ,2 4 3  
f ro m  t h e  S econd  Army Area? 5 0 ,247  f rom  t h e  T h i r d  Army Area? and 
3 0 , 8 4 1  f rom  t h e  F i f t h  M i l i t a r y  P r o v i n c e .  D e p a r tm e n t  o f  t h e  Army, 
S e m in a r  on H i g h - L e v e l  Manpower, p .  54*
2 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  D ep a r tm en t  o f  t h e  Army, ^ ykas .an k ia w k a b  
p r a c h a k o r n  (Docum ents  C o n c e r n i n g  th e  P o p u l a t i o n ) ,  Bangkok ,  1963 ,  
p .  69*
3 .  I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  T h a i  e l i t e  H.D.  E v e r s  a r g u e s  t h a t  s i n c e  1932 
members o f  t h e  T h a i  b u r e a u c r a c y  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g l y  drawn f rom  
men o f  o f f i c i a l  b a c k g r o u n d  and t h a t  t h e r e  a r e  " i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  
b u r e a u c r a t i c  e l i t e  i s  d e v e l o p i n g  i n t o  a s o c i a l  c l a s s "  ( p .  l ) .  
However ,  s i n c e  t h i s  t h e o r y  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  on a  s m a l l  number
o f  h i g h  r a n k i n g  o f f i c i a l s  i n  a  few s e l e c t e d  g o v e rn m en t  m i n i s t r i e s  
i t  i s  f a r  f rom  c o n c l u s i v e .  As P r o f e s s o r  E v e r s  h i m s e l f  a d m i t t e d ,  
h i s  s t u d y  " i s  n o t  t o  p ro v e  a t h e s i s  b u t  t o  show t h a t  my h y p o t h e s i s  
i s  w o r t h w h i l e  c o n s i d e r i n g  and  t h a t  r e s e a r c h  a l o n g  t h e s e  l i n e s  
m i g h t  p r o v i d e  some i n s i g h t  i n t o  c h a n g i n g  T h a i  s o c i e t y "  ( p .  3 0 ) .
H.D. E v e r s ,  The F o r m a t i o n  o f  S o c i a l  C l a s s  S t r u c t u r e s  U r b a n i s a t i o n ,  
s a t i o n  and  S o o i a l  M o b i l i t y  i n  Tha i l a n d ,  i lonash  
U n i v e r s i t y ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 5 )  ( m i m e o g r a p h e d ) .
■3
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V/hereas t h e  A m y b i a s  i n  f a v o u r  o f  t h e  u r b a n  i s  somewhat  o f f - s e t
by t h e  p r e s e n c e  o f  t h o s e  who come from t h e  n o n -c o m m iss io n e c l  r a n k s ,
t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  t o  draw upon  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n
i s ,  t o  some d e g r e e ,  o f f - s e t  by t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  good s e c o n d a r y
s c h o o l s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  a n d ,  s i n c e  i 960  t h e  em erg e n c e  o f  t h e
1
p r o v i n c i a l  u n i v e r s i t i e s .  The s y s t e m  o f  u n i v e r s a l  c o m p e t i t i v e  
e x a m i n a t i o n s  a l s o  h e l p s  a c o u n t r y  boy t o  o b t a i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
v ;h ioh  s t i l l  r e m a i n s  i n e x p e n s i v e .  To a l a r g e  e x t e n t ,  t h e  Army and 
t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y  do n o t  draw upon t h e  same human m a t e r i a l .
T h i s  i s  due t o  v a r i o u s  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  o n l y  20 p e r  c e n t  ( a t  t h e  
m o s t )  o f  t h e  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  a r e  a c c e p t e d  i n t o  t h e  Army. 
S e c o n d l y ,  t h e  h i g h l y  s p e c i a l i s e d  n a t u r e  o f  T h a i  e d u c a t i o n  t e n d s  t o  
l e a v e  l i t t l e  room f o r  t r a n s f e r  f rom  one o r g a n i s a t i o n  i n t o  t h e  o t h e r .  
T h i r d l y ,  a l t h o u g h  t h e  M i l i t a r y  Academy and  t h e  u n i v e r s i t i e s  draw upon 
t h e  same p o o l  o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  M.S. 3 ( G ra d e  10) f o r  i t s  
p r e p a r a t o r y  s c h o o l s  (LI .3 .  4 said 5 t h e  u n i v e r s i t i e s ,  and th e
R o n g r i a n  n a i r o i  t h a h a n  f o r  t h e  Academy) t h e  two i n s t i t u t i o n s  by no 
means p o s s e s s  any  c a t e g o r i c a l  r e c r u i t m e n t  p o l i c i e s ,  b e i n g  i n f l u e n c e d  
by  t h e  same b u r e a u c r a t i c  i n e r t i a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u p p l y  o f  t h e  
g r a d u a t e s  a lw a y s  f a r  e x c e e d s  t h e  demand. F o r  e x a m p le ,  i n  1963 ° n l y
1 .  The p r o v i n c i a l  nvuanjr; o r  c i t i e s  i n  T h a i l a n d  a r e  r u r a l  i n  m ost  
c h a r a c t e r i s t i c s .  Only Bangkok and i h o n b u r i  can  be t r u l y  
c l a s s i f i e d  a s  c i t i e s  i n  t h e  a c a d e m ic  s e n s e .
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117 *96 o f  t h e  M.S.  5 g r a d u a t e s  w ere  a c c e p t e d  "by t h e  u n i v e r s i t i e s .
I n  1 9 6 4 ? t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e d  t o  39*88 and i n  1965  r o s e  t o
57 *97 I n  1984  o n l y  2 1 ,2 3 0  o u t  o f  137?843 g r a d u a t e s  o f  U .S .  3
3l e v e l  w en t  on ro t h e  U . S .  4 and  M.S.  5 l e v e l s .  With  t h i s  huge 
s u p p l y  and  l i m i t e d  demand, t h e  Academy and  t h e  u n i v e r s i t i e s  a r e  
u n d e r  no p r e s s u r e  t o  com pete  f o r  r e c r u i t s .
A l th o u g h  u n d e r  t h e  G i v i l  S e r v i c e  Act o f  1928 (am ended  1954)  a 
c i v i l i a n  o f f i c i a l  o f  c e r t a i n  r a n k  and g r a d e  may "be l e g a l l y  
t r a n s f e r r e d  t o  a m i l i t a r y  p o s i t i o n  o f  s i m i l a r  r a n k  and^’r a d e ,  an d  
v i c e  v e r s a ,  i n  p r a c t i c e  t h i s  s e ldom  h a p p e n s .  A m a in  o b s t a c l e  t o  
t h e  i n t e r c h a , n g e a b i l i t y  b e tw e e n  t h e  m i l i t a r y  an d  t h e  b u r e a u c r a c y  i s  
p r o c e d u r a l .  I n  v iew o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a n s f e r  e n t a i l s  bu rdensom e 
b u r e a u c r a t i c  r e d t a p e ,  w h ic h  j e o p a r d i s e s  o p p o r t u n i t y  f o r  p r o m o t i o n  
a n d  p r e j u d i c e s  s e n i o r i t y ,  and  t h e  l i k e ,  t h e r e  a r e  few c a n d i d a t e s  
f o r  t r a n s f e r .  M o re o v e r ,  t h e  l i m i t e d  number o f  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  
makes  t h e  s w i t c h  e v e n  more d i f f i c u l t .  Hence b u r e a u c r a t s ,  ciA^il o r  
m i l i t a r y ,  t e n d  t o  s r a y  an d  ad v an ce  w i t h i n  t h e i r  own o r g a n i s a t i o n s .
The G i v i l  S e r v i c e  R e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  t r a n s f e r  m e r e l y  r e f l e c t  
t h e  a b s e n c e  o f  c l e a r - c u t  c i v i l - m i l i t a r y  d i s t i n c t i o n  i n  T h a i  h i s t o r y .
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  The N a t i o n a l  Economic D evelopm ent  B o a rd ,
P h aen  p h a rha ,nakan  s e t t h a k i t  l a e  sangkhom h a e n g  c h a t  chabab  t h i
s o r n g  2 5 1 0 - 2 5 1 4  (The S econd  N a t i o n a l  Economic  and  S o c i a l
D ev e lo p m en t  P l a n ) ,  Bangkok ,  19&7» P* 257*
2 .  I b i d .
3 .  I M A . , p .  2 5 8 .
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A s o u r c e  o f  t h e  Army’s o r g a n i s a t i o n a l  s t r e n g t h  l i e s  i n  i t s  
a p p r e c i a t i o n  o f  s i m p l i c i t y ,  d i r e c t n e s s ,  c l a r i t y ,  a n d  t e c h n o l o g y .  
However  s i m i l a r  t o  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  i n  i t s  o u t w a r d  a p p e a r a n c e s ,
Army a d m i n i s t r a t i o n  i s  u n iq u e  i n  i t s  c u l t i v a t i o n  o f  s i m p l e  c o n c e p t s  
a n d  t e r m i n o l o g i e s  d e s i g n e d  t o  be com prehended  q u i c k l y  and  w i t h  
m in i m a l  m i s u n d e r s t a n d i n g s . O r g a n i s a t i o n  c h a r t s ,  i l l u s t r a t i o n s ,  
s y m b o l s ,  and  a b b r e v i a t i o n s ,  i n d i c a t i n g  c h a i n s  o f  command, l i n e s  o f  
a c t i o n ,  numbers  o f  g o a l s  a n d  p r o b le m s  t o  be t a c k l e d  and  t h e  l i k e  
a b o u n d .  T hese  t e n d  to  a s s u r e  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a b e t t e r - t h a n -  
a v e r a g e  p e r f o r m a n c e  r e l a t i v e  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  C o n s t a n t  
s u p e r v i s i o n ,  t r a i n i n g ,  and  i n s p e c t i o n  w h ich  a r e  t h e  c o r e  o f  t h e  
p e a c e - t i m e  w ar  m ach in e  a l s o  c o n t r i b u t e  to  t h e  f a v o u r a b l e  o u t p u t  o f  
t h e  T h a i  Army.
I I I .
Nowhere e l s e  i n  t h e  T h a i  b u r e a u c r a c y  ’w ould  one f i n d  as  e x t e n s i v e  
a n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a s  e x i s t s  i n  the  armed f o r c e s .  The Army, 
b e i n g  t h e  l a r g e s t  and  m os t  p o w e r f u l  b r a n c h ,  can  b o a s t  o f  an i m p r e s s i v e  
t r a i n i n g  p rogram m e.  F u n d s ,  e q u i p m e n t ,  and  p e r s o n n e l  a r e  more 
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l s  and  c o l l e g e s  o f  t h e  Army whose a lu m n i  
o cc u p y  p o w e r f u l  p o s i t i o n s  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  The Navy,  by c o n t r a s t ,  
i s  t h e  l e a s v  f o r t u n a t e  o f  t h e  t h r e e  s e r v i c e s ,  b e i n g  t h e  l o s e r  i n  
t h e  p a s t  p o l i t i c a l  power  s t r u g g l e s .  M o d e l l e d  l a r g e l y  a f t e r  i t s  
A m er ican  c o u n t e r p a r t s ,  t h e  RTA s c h o o l s  r a n g e  f rom t h o s e  o f f e r i n g  
s p e c i a l i s e d  t r a i n i n g  i n  a s p e c i f i c  f i e l d  o f  s e r v i c e  o r  t e c h n i c a l  
s p e c i a l t y ; ,  i . e ,  t h e  I n f a n t r y ,  t h e  S i g n a l s ,  t h e  A r t i l l e r y ,  e t c . ,  t o  
t h o s e  s u c h  as  t h e  M i l i t a r y  P r e p a r a t o r y  S c h o o l ,  t h e  M i l i t a r y  Academy
t h e  Command and  G e n e r a l  S t a f f  C o l l e g e ,  and  t h e  Army War C o l l e g e .  
T h ro u g h  these s c h o o l s  o f f i c e r s  r e c e i v e  c o n t i n u o u s l y  more a d v a n c e d  
e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n  to  Army t r a i n i n g  c o u r s e ,  s e l e c t e d  o f f i c e r s
i
a r e  s e n t  t o  s t u d y  a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  u n i v e r s i t i e s .
A s id e  f rom  t h e  Army War C o l l e g e ,  t h e  h i g h e s t  s c h o o l  o f  th e  Army,
o f f i c e r s  o f  p r o v e d  c a l i h r e  a r e  g i v e n  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u r t h e r
t h e i r  e d u c a t i o n  i n  t h e  Armed F o r c e s  S t a f f  C o l l e g e ,  t h e  Navy o r
A i r  F o r c e  S t a f f  C o l l e g e ,  and  u l t i m a t e l y  i n  t h e  N a t i o n a l  D efence
C o l l e g e .  (S ee  A ppend ix  4 )*  A c c o r d i n g  to  Army r e g u l a t i o n s ,  a
s e l e c t e d  o f f i c e r  may c o n t i n u e  h i s  s tu d i e s '  a f t e r  he a l r e a d y  r e a c h e d
g e n e r a l - g r a d e . A T h a i  Army o f f i c e r  may s t i l l  he s t u d y i n g  ev en  a t
2th e  n e a r - r e t i r e m e n t  ag e  o f
The Army’ s e x t e n s i v e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  hy no means  
e x c l u s i v e l y  f o r  a s m a l l  m i n o r i t y .  Even t h e  n o t - s o - t a l e n t e d  
o f f i c e r s  a r e  a s s u r e d  o f  a d e q u a t e  t r a i n i n g  i n  s p e c i f i c  a r e a s .  
S p e c i a l i s e d  i n s t r u c t i o n  i s  m o re o v e r  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  c o m b a ta n t  
o r  t e c h n o l o g i c a l  s u c h  a s  t a n k  w a r f a r e  o r  t e l e c o m m u n i c a t i o n s , h u t  
a l s o  e x t e n d s  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  s u ch  a s  m anagem ent ,  s o c i a l  
p s y c h o l o g y ,  and p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  The D i r e c t o r a t e  o f  Command
1 .  C h i e f l y  a t  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  D ev e lopm en t  A d m i n i s t r a t i o n  
( f o r m e r l y  t h e  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  o f  Thammasat 
U n i v e r s i t y )  w h ere  t h e y  work f o r  a p o s t - g r a d u a t e  d e g r e e  i n  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n ,  Economic D ev e lo p m e n t ,  o r  Advanced  S t a t i s t i c s .
2 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  D ep a r tm en t  o f  t h e  Army, Lak s u t  
w i t h a y a l a i  pornglcan  r a t c h a a n a n a l c  ( P r o s p e c t u s  o f  t h e  N a t i o n a l  
D efen ce  C o l l e g e ) ,  Bangkok ,  1 9 6 8 , ( m im e o g r a p h e d ) ,  p .  1 .
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an d  O p e r a t i o n s ?  f o r  i n s t a n c e ,  s u p e r v i s e s  c o u r s e s  i n  P s y c h o l o g i c a l
1W a r f a r e  a t  numerous  l e v e l s .  Hie S c h o o l  o f  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l
D e p a r tm e n t  o f f e r s  s u b j e c t s  i n  P u b l i c  and P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n
a n d  M anagem ent .  As f o r  t h e  t a l e n t e d  f ew ,  t h e i r  e d u c a t i o n  i s
a d v a n c e d  and  s o p h i s t i c a t e d .  To m a i n t a i n  a h i g h  s t a n d a r d ,  r i g o r o u s
e x a m i n a t i o n s  a n d  s e l e c t i o n  p r o c e s s e s  a r e  im p o s e d .  P o r  e x a m p le ,
i t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  Army G e n e r a l  S t a f f  C o l l e g e
m u s t  be a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  n o t  o n l y  a h i g h  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e
b u t  a l s o  m o r a l  a n d  f i n a n c i a l  i n t e g r i t y .  A p p l i c a n t s  a r e  t h e r e b y
o b l i g e d  t o  s u b m i t  f u l l  r e c o r d s  o f  t h e i r  p e r s o n a l  d e b r s  t o  be a p p r o v e d
2by t h e i r  s u p e r i o r s  p r i o r  t o  t a k i n g  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s .  
R e g a r d i n g  t h e  c u r r i c u l u m ,  o f f i c e r s  a r e  i n s t r u c t e d  no t  o n l y  i n  
m i l i t a r y  s c i e n c e  and  p l a n n i n g ,  w h ic h  a r e  a no rm a l  p a r t  o f  r e c e n t  
A m er ican  m e th o d s ,  b u t  a l s o  i n  s u b j e c t s  s u c h  a s  I n t e r n a t i o n a l  
R e l a t i o n s ,  W e s te r n  P h i l o s o p h y ,  E c o n o m ic s ,  and  t h e  l i k e .  These  
c o u r s e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  t o p  command p o s t s  a s  
w e l l  a s  t o  f a m i l i a r i s e  them w i t h  a wide  r a n g e  o f  d o m e s t i c  and  
i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s .  Many o f  t h e s e  a c a d e m ic  s u b j e c t s ,  u s u a l l y  
c o n c i s e  i n  c o n t e n t  and  d i l u t e d  t o  a somewhat  m e d i o c r e  l e v e l ,  a r e
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm e n t  o f  t h e  Array, R a y o b a i  k a n j a d h a
•  ^  Lr /  h jc ta g i i t 'iw fc M T 'O H  v«ti
l a e  b a n j u  kam lan g p h o n  p i  2 5 0 9 -2 5 1 4  (Manpower P r o c u re m e n t  P o l i c y s
Trra-r i mi, .. i . i  ■ ! .. |T V i .. |  nigg . t ~>1 n wT> wrTVilbm ip> w ■ ! 'irfl i ■■ « i» I w |  .
1 9 6 3 ^ 1 9 7 1 )?  Bangkok ,  19&3, ( m i m e o g r a p h e d ) , p .  15*
2 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm e n t  o f  t h e  Army, P r a k a t  
k o r n g t h a b b o k  r u e n g  k a n r a b s a m a k  bukkhon khaw p en  n a k r i a n  
r o n g r i a n  s e n a t h i k e n  t h a h a n b o k  ( Announcement O o n c e r n i n g  
G a n d i d a t e s  f o r  t h e  Command an d  G e n e r a l  S t a f f  C o l l e g e ) ,
B angkok ,  1967? A ppend ix  a .
1n e v e r t h e l e s s  r e o e i v e d  w i t h  e n t h u s i a s m  “by t h e  o f f i c e r s *  At t h e
N a t i o n a l  D efen ce  C o l l e g e ,  t h e  h i g h e s t  d e f e n c e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  
2t h e s e  men a r e  t a u g h t  t h e  p o s t - g r a d u a t e  l e v e l  c o u r s e s  s u c h  as  
I n t e r n a t i o n a l  Law, Economic D e v e lo p m en t ,  Demography,  and  C o m p a ra t iv e  
P o l i t i c s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  n a t i o n a l  s e c u r i t y .
u
The a im s  o f  t h i s  t r a i n i n g  a r e  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r o s p e c t u s  
o f  t h e  c o l l e g e s
The c o u r s e s  o f  s t u d i e s  a t  t h e  N a t i o n a l  D efence  
C o l l e g e  a r e  d e s i g n e d  t o  meet  t h e  c h a n g i n g  w o r l d  s i t u a t i o n  
a n d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  G-overnment’ s p o l i c i e s  i n  an 
e r a  o f  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
p u t t i n g  t h e  C o l l e g e  on t h e  same f o o t i n g  w i t h  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  and o f  a c h i e v i n g  f u l l e r  
s u c c e s s  i n  r e s p e c t  t o  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  many 
s u b j e c t s  h a v e  b e e n  u p d a t e d *  I t  i s  t h e  C o l l e g e ’ s g o a l  
t h a t  i t s  s t u d e n t s  be i n s t r u c t e d  t h o r o u g h l y  i n  t h e  
t e c h n o l o g y  o f  n a t i o n a l  d e f e n c e ,  be i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
r a p i d l y  c h a n g i n g  w o r l d  a f f a i r s ,  and  be e f f i c i e n t l y  
X>repared f o r  t h e  t a s k s  o f  h i g h  l e v e l  command and  
p l a n n i n g *
***S i n c e  1965  a  new c o u r s e  i n  Eco n o m ics  h as  b e e n  
i n t r o d u c e d  to  co n fo rm  w i t h  t h e  G-overnment ’ s m o s t  i m p o r t a n t  
p o l i c y  o f  u p l i f t i n g  t h e  n a t i o n a l  economy an d  i m p r o v i n g  
t h e  p e o p l e ' s  l i v i n g  s t a n d a r d .  T h i s  e s p e c i a l l y - d e s i g n e d  
c o u r s e  i s  c a l l e d  Economic P l a n n i n g  w i t h  R e f e r e n c e  t o  
N a t i o n a l  S e c u r i t y .  P h i s  r e c e n t  im p ro v em e n t  i s  p a t t e r n e d  
a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o l l e g e  o f  M i l i t a r y  I n d u s t r i e s  
w h ic h  p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  011 econom ic  a c t i v i t y .  I t s  
p u r p o s e  i s  t o  e n a b l e  t h e  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
a p p r e c i a t e  t h e  v a l u e  o f  econom ic  p o w e r ,  t o  b e a r  i n  m ind  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  m i l i t a r y  and
1 . B e tw e en  196 5 -1 9 6 6  t h e  w r i t e r  was a p p o i n t e d  s p e c i a l  i n s t r u c t o r
a t  t h e  Army P s j r o h o l o g i c a l  W a r fa r e  S c h o o l ,  t h e  N ava l  P s y c h o l o g i c a l  
W a r f a r e  S c h o o l ,  t h e  A i r  F o r c e  S t a f f  C o l l e g e ,  a n d  t h e  P o l i c e  
Academy. T h i s  s t a t e m e n t  i s  b a s e d  on h i s  o b s e r v a t i o n .
2* S t u d e n t s  who a r e  members  o f  t h e  a rm ed f o r c e s  o r  t h e  P o l i c e  
must  be o f  S p e c i a l  C o l o n e l  ( B r i g a d i e r )  o r  g e n e r a l  r a n k ,  o r  
t h e  e q u i v a l e n t .
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s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  n a t i o n a l  d e f e n c e .
I t  i s  h o p ed  t h a t  a f t e r  t h i s  i n s t r u c t i o n  t h e  s t u d e n t s  
w ou ld  he a h l e  t o  a s s e s s  c o m p e t e n t l y  t h e  c a p a b i l i t y  o f  
g o v e rn m en t  a d m i n i s t r a t i o n ,  i t s  e c o n o m ic  s i t u a t i o n  an d  
p r o d u c t i v i t y ,  a n d  i t s  p o l i c i e s ,  p l a n n i n g  and  o p e r a t i o n . ^
Army o f f i c e r s  compose t h e  m a j o r  g ro u p  a t  t h e  N a t i o n a l  D efence
C o l l e g e .  I t  i s  c a r e f u l l y  a r r a n g e d  t h a t  a l l  c l a s s  c h a i r m a n s h i p s  go
t o  Army men. At t h e  C o l l e g e  t h e y  l i v e  and  w o rk  w i t h  men o f  o t h e r
s e r v i c e s  and  h i g h - r a n k i n g  c i v i l  o f f i c i a l s .  They a r e  c o n s e q u e n t l y
g i v e n  a f i r s t - h a n d  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a b o u t  c i v i l i a n  a f f a i r s  and
p r o b l e m s .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  most  Army p o l i t i c i a n s  who o c cu p y
key  p o s t s  i n  t h e  p r e s e n t  T h a i  g o v e rn m e n t  a r e  g r a d u a t e s  o f  t h e
2N a t i o n a l  D efence  C o l l e g e .
I t  w o u ld  be d i f f i c u l t  t o  deny t h e  p r o f o u n d  e f f e c t  o f  Army 
e d u c a t i o n  on i t s  o f f i c e r  c o r p s .  C o n s t a n t  t r a i n i n g  i n  v a r i o u s  
s p e c i a l i s e d  a s p e c t s  o f  modern w a r f a r e  i s  l i k e l y  t o  p r o d u c e  a  s e n s e  
o f  p r o f e s s i o n a l i s m  and  an a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d  o u t l o o k .  Division o f  
l a b o u r ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  a l l  s e r v e  t h e  o r g a n i s a t i o n  w e l l  
i n  t h e  c o u r s e  o f  b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s  and  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  a 
m i l i t a r y  c o u p .  The n o n ^ m i i i t . a ry .  know ledge  i s  l i k e l y  t o  s t i r  t h e  
o f f i c e r s '  i n t e r e s t s  b e y o n d  t h e i r  m i l i t a r y  a f f a i r s  a n d  b r o a d e n  t h e i r  
v iew o f  t h e  w o r l d .  A d m i t t e d l y ,  T h a i  o f f i c e r s  h a v e  a lw a y s  b e e n  
h i g h l y  p o l i t i c i s e d ,  t h i s  t y p e  o f  t r a i n i n g  n e v e r t h e l e s s  t e n d s  t o
1 .  Government o f  T h a i l a n d ,  The N a t i o n a l  D efence  C o l l e g e ,  Rainam 
n a lcsueksa  w i t t h a y a l a i  p o r n g k a n  r a t o h a a n a .iak t a n g t a e  c h u t  nueng 
t h u e n g  c h u t  t h i  p a e t  ( P r o s p e c t u s  and Names o f  S t u d e n t s  o f  t h e  
N a t i o n a l  D efen ce  C o l l e g e ) ,  P r i n t i n g  P r e s s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
M i l i t a r y  S u r v e y ,  B angkok ,  1965? ( u n p a g e d ) .
2 .  The Pr ime M i n i s t e r ,  t h e  Deputy  Prime M i n i s t e r ,  t h e  P o l i c e  
D i r e c t o r  G e n e r a l  b e l o n g  to  t h e  same c l a s s  o f  1956*
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p e r p e t u a t e  and. e v e n  i n t e n s i f y  t h e i r  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  At
t i m e s  i t  a l s o  c o n f u s e s  t h e  o f f i c e r s  a s  t o  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e i r
d e f e n c e  d u t i e s .  Some m i l i t a r y  men a r e  i n c l i n e d  t o  e x a g g e r a t e  t h e i r
1c o m p e ten ce  a n d  k n o w led g e  o f  t h e  n a t i o n a l  a f f a i r s .  C o n s e q u e n t l y
T h a i  o f f i c e r s  a r e  e x c e e d i n g l y  i m p a t i e n t  a b o u t  w h a t  t h e y  c o n s i d e r
c i v i l i a n  i n d e c i s i v e n e s s  o r  i n e p t i t u d e .  S i n c e  s o l d i e r s  a r e
t e c h n o c r a t s  by n a t u r e ,  t h e i r  image o f  an e f f i c i e n t  g o v e rn m e n t
i s  t h a t  by t h e  e x p e r t s .  D e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  b a s e d  on
d i s c u s s i o n ,  co m p ro m ise ,  and  d i v e r s e  i n t e r e s t s  a r e  r e g a r d e d  as
i n e f f e c t i v e  o r  o u t r i g h t  e v i l .  A s l i g h t  s i g n  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t
o r  t e n s i o n  i s  s u f f i c i e n t  t o  t r i g g e r  army i n t e r v e n t i o n .  B e h in d  t h i s
p u r i t a n  v iew o f  p o l i t i c s  an d  i m p a t i e n c e  l i e s  t h e  f a c t  t h a t  T h a i
o f f i c e r s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  c a p a b l e  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t i o n a l
p r o b l e m s .  T h i s  s e l f - c o n f i d e n c e  may be due to  t h e  e x t e n s i v e  p o l i t i c a l
e d u c a t i o n  r e c e i v e d  i n  t h e  s t a f f  c o l l e g e s  a n d  t a u g h t  l a r g e l y  by
2c i v i l i a n  p r o f e s s o r s .
Army e d u c a t i o n  h a s  p r o d u c e d  a  p e c u l i a r  s e m b la n c e  o f  p o l i t i c a l  
i d e o l o g y .  T h i s  i s  l a r g e l y  c h a r a c t e r i s e d  by  a s e n s e  o f  commitment  
t o  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  i n i t i a t e d  and  i n c u l c a t e d  i n  t h e  academ y .  
I n t e n s i v e  i n d o c t r i n a t i o n  and  r i g i d  d i s c i p l i n e  a r e  among t h e  
c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  Army's  s e l f - i m a g e  -  i t s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h
1 .  F o r  e x a m p le ,  t h i s  s e l f - c o n f i d e n c e  p ro m p ted  G o l o n e l  ICaj K a jso n g k h ram  
t o  d r a f t  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 4 7 •
2 .  ho l e s s  t h a n  t e n  x > ro f e s s o r s  and l e c t u r e r s  a t  t h e  F a c u l t y  o f  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  o f  C h u l a l o n g k o r n  U n i v e r s i t y  t e a c h  i n  v a r i o u s  
s t a f f  c o l l e g e s  o f  t h e  armed f o r c e s  and  i n  t h e  P o l i c e  Academy.
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t h e  n a t i o n a l  p o l i t y  an d  g l o r y .  The Army's  s e l f - i m a g e  may be 
i l l u s t r a t e d  by  a s p e e c h  made by F i e l d  M a r s h a l  Thanom K i t t i k h a j o r n  
d u r i n g  a p a r a d e  o f  t r o o p s s
A l l  c i v i l i s e d  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  r e c o g n i s e  t h a t  
t h e  a rm ed f o r c e s  n o t  o n l y  r e p r e s e n t  t h e  i n t e g r i t y  o f  
i n d e p e n d e n t  c o u n t r i e s ,  b u t  a r e  a l s o  an  i m p o r t a n t  s o u r c e  
o f  power  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  p o l i c i e s ,  i n  
she n a t i o n a l  d e f e n c e ,  and  f o r  t h e  n a t i o n a l  au to n o m y .
Only i n d e p e n d e n t  s t a t e s  a r e  a b l e  t o  m a i t a i n  n a t i o n a l  
a r m i e s .  F o r  many h u n d r e d  y e a r s  p a s t ,  t h e  T h a i  armed 
f o r c e s  have  p l a y e d  a v i t a l  r o l e  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  n a t i o n ' s  s o v e r e i g n t y .  T h e i r  h e r o i c  d e e d s  hav e  b e e n  
r e c o r d e d  i n  o u r  h i s t o r y .  T h e r e f o r e  a l l  T h a i  s o l d i e r s  
s h o u l d  be p r o u d  o f  t h e i r  axmnies. They  s h o u l d  t a k e  p r i d e  
i n  t h e  h e r o i s m  o f  t h e i r  w a r r i o r  a n c e s t o r s .  L i k e w is e  a l l  
T h a i  p a t r i o t i c  c i t i z e n s  s h o u l d  be aware  o f  o u r  n a t i o n a l  
i n d e p e n d e n c e .  They s h o u l d  u p h o l d  a n d  s u p p o r t  t h e  a rm ed  
f o r c e s  i n  t h e  m anner  b e f i t t i n g  t h e i r  p o s i t i o n  o f  an 
i n d i s p e n s a b l e  s o u r c e  o f  o u r  n a t i o n a l  p o w e r .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  s h o u l d  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  T h a i  m i l i t a r y  
i d e o l o g y  i s  n o t  m o t i v a t e d  by any s p e c i f i c  p o l i t i c a l  o r  economic  
d o c t r i n e  o r  by  any  r e l i g i o u s  s c h o o l  o f  t h o u g h t .  Nor i s  i t  
r e i x r e s e n t e d  by a  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  w i t h i n  t h e  Army. Whereas  t h e  
m i l i t a r y  g o v e rn m e n t s  o f  I n d o n e s i a ,  Burma, P a k i s t a n ,  a n d  a number 
o f  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  "she M id d le  B a s t  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d s  
V a r i o u s  s h a d e s  o f  S o c i a l i s m ,  t h e  T h a i  m i l i t a r y  i s  more vag u e  and 
f l e x i b l e  i n  i t s  p o l i t i c a l  b e l i e f s .
T h i s  may be b r o a d l y  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  A rm y 's  d e v o t i o n  
t o  n a t i o n a l  s u r v i v a l *  The UTA*. se-es.- i t s e l f  a s  t h e  sym bol  o f  
n a t i o n a l  h o n o u r ,  d e f e n d e r  o f  n a t i o n a l  i n t e g r i t y ,  a n d  e x e c u t o r  o f  
n a t i o n a l  i n t e r e s t s .  U n l i k e  a r m i e s  i n  d e m o c r a t i c  c o u n t r i e s ,  t h e
1 .  F i e l d  M a r s h a l  Thanom K i t t i l c h a i o r n ,  Owat n a i  ph i t h i  tham s a t  
p a t i y a n  t o n  t o r  t h o n g c h a i  cha loem phon  ( S p e e c h  on t h e  O c c a s io n  
o f  t h e  P l e d g i n g  o f  O a th  t o  t h e  C o l o u r s ) ,  8 November,  1963? 
t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
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T h a i  c o u n t e r p a r t  seems u n a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e tv je e n  t h e  m i l i t a r y  
a n d  n o n - m i l i t a r y  s p h e r e s  o f  n a t i o n a l  a f f a i r s .  They a r e  so 
i n t e r t w i n e d  a s  t o  make t h e  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  i n s i g n i f i c a n t .
What seems more i m p o r t a n t  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Army i n  t h e  
s u r v i v a l  i s s u e .  Where w i l l  t h e  Army be r a n k e d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  
n a t i o n a l  i n t e r e s t s ?  R e g a r d l e s s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  g ove rnm en t  
p o l i c i e s  a t  v a r i o u s  t i m e s ,  one t h i n g  i s  c l e a r  -  t h e  Army must be 
t h e  f r o n t - r u n n e r  i n  t h e  p u r s u i t  o f  n a t i o n a l  w e l l - b e i n g  and  g l o r y .  
Army and  c o u n t r y  a r e  i n s e p a r a b l e ,  and  w ha t  i s  good f o r  t h e  f i r s t  
i s  good f o r  t h e  l a t t e r .  As G e n e r a l  P r a p h a t  J a r u s a t h i a n ,  t h e  
Army C o m m a n d e r - in - O h i e f , p u t s  i t s
From t im e  im m em oria l  t h e  d e v e lo p m e h t  o f  t h e  Army 
was i n d i s t i n g u i s h a b l e  f rom t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  T h a i  
p e o p l e .  T h r o u g h o u t  o u r  l o n g  h i s t o r y  t h e  Army h a s  
p l a y e d  a m a j o r  p a r t  i n  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  Kingdom.
At t h e  h e i g h t  o f  o u r  n a t i o n a l  e x p a n s i o n ,  t h e  Army 
r e p r e s e n t e d  n o t  o n l y  t h e  s u r v i v a l  b u t  a l s o  t h e  g r e a t n e s s  
o f  t h e  T h a i  n a t i o n . ^
S i n c e  t h e  Army c o n s i d e r s  i t s e l f  a t  t h e  v e r y  l e a s t  f i r s t  among 
e q u a l s ,  t h e  c o n c e p t  o f  m i l i t a r y  s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  c i v i l  
a u t h o r i t y  i s  n a t u r a l l y  u n a c c e p t a b l e .  And s i n c e  T h a i  p o l i t i c s  
h a s  b e e n  m e r e l y  a s t r u g g l e  f o r  power  among b u r e a u c r a t i c  a g e n c i e s ,  
zhe  Army h a s  n o t  h a d  d i f f i c u l t i e s  i n  b r i n g i n g  abou',  i t s  p o l i t i c a l  
g o a l s .  C o n s e q u e n t l y , i t  h a s  no r e a s o n  t o  d o u b t  t h e  v a l i d i t y  o f  
i t s  b e l i e f .  Army " i d e o l o g y "  i s  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  by i t s  commitment 
t o  m o d e r n i t y  and  p r o g r e s s ,  t h e  symbol  o f  n a t i o n a l  g l o r y .  T h i s  
o u t l o o k  i s  i n c u l c a t e d  a t  an e a r l y  s t a g e  i n t o  i t s  members '  c h a r a c t e r s
1 . D e p a r tm e n t  o f  t h e  Army, Combat £ r g a j a i s a t i o n ,  P* ^ •
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i n  t h e  academ y.  The h i g h e s t  i d e a l s  p r e s c r i b e d  by t h e  Army Academy
a r e  s a i d  t o  be t h e  l o v e  o f  d u t y ,  th e  l o v e  o f  h o n o u r ,  an d  t h e  l o v e
o f  n a t i o n *  (S ee  Append ix  5 ) .  In  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  f i v e - y e a r
t r a i n i n g ,  Army c a d e t s  s p e n d  a t o t a l  o f  92 h o u r s  s t u d y i n g  m i l i t a r y
2p s y c h o l o g y  and  l e a d e r s h i p .  Many h u n d r e d s  o f  h o u r s  a r e  u s e d  f o r  
combat d r i l l s  an d  p h y s i c a l  t r a i n i n g ,  w h ich  e m p h a s i s e  a c t i o n  and 
d e c i s i v e n e s s .  I n  a d d i t i o n ,  c a d e t s  a r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  se rm ons
3d e l i v e r e d  by  t h e  c o l l e g e  c h a p l a i n  o r  i n v i t e d  g u e s t s .  These  
l e c t u r e s  n a t u r a l l y  c e n t r e  a r o u n d  t h e  t o p i c s  o f  i d e a l  c h a r a c t e r ,  
n a t i o n a l i s m ,  a n d  n a t i o n a l  g l o r y .  These  s im p l e  v i r t u e s  i n s t i l l e d  
by Army e d u c a t i o n  u n d o u b t e d l y  i n v o k e  i n  t h e  o f f i c e r  c o r p s  a s e n s e  
o f  p r i d e  and  s u p e r i o r i t y .  M o ra l  s & l f - c o i i f  i d e n c e , a g g r e s s i v e n e s s ,  
an d  n a t i o n a l i s m  a r e  t h e  m a in  i n g r e d i e n t s  o f  t h e  s o - c a l l e d  Army 
i d e o l o g y •
IV.  P o l i t i c a l  R e s o u r c e s
Due t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  T h a i l a n d  *here  i s  no w e l l - o r g a n i s e d
4
p o l i t i c a l l y  o r i e n t e d  i n s t i t u t i o n  o u t s i d e  t h e  b u r e a u c r a c y ,  t h e  
Army, t h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  e q u i p p e d  g ro u p  h a s  no s e r i o u s  c o m p e t i t o r s .
Vi' p i r>«ii»irn-iT'» T ii a n i r  !!■ i■ ■ iii n  r n r i T m i u m i , w nm iTi m irm ■«■-»*i  MTiiri u r im  ■■ rw i « i ■■ in  -wt t t  -M T T T n n ~ »trm -gr—rn"ri"mv iu ig w  nT-~n -* n r n  mu  mi -h i-tm-i h i  m i — ’rrr-n-i-r-r‘ 1-—
1 .  W i l s o n ,  p .  187*
2 .  Government o f  T h a i l a n d ,  D e p a r tm en t  o f  t h e  Army, Jkaks ujt 
n a i r o i  p h r a i u l a i o r m k l a o  p i  n u e n g  t h u e n g  h a  (The C u r r i c u lu m  o f  
t h e  M i l i t a r y  Academy),  Bangkok ,  1968,  ( m i m e o g r a p h e d ) .
3 • Ib icU
4 .  P o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  a b s e n c e  o f  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  
T h a i l a n d  s e e  F r e d  W. R i g g s ,  ’’I n t e r e s t  and C l i e n t e l e  G r o u p s , ’* 
i n  J o s e p h  L. S u t t o n ,  e d . ,  P ro b lem s  o f  P o l i t i c s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
i n  T h a i l a n d ,  D e p a r tm e n t  o f  G overnm ent ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 , 
PP. 1 5 3 - 1 9 2 .
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I n  t h e  game o f  b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s  t h e  Army u s u a l l y  comes o u t  on
t o p .  V/here f o r c e  o r  t h e  t h r e a t  o f  f o r c e  i s  r e l e v a n t ,  t h e  Army h a s
b e e n  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l .  Yet  when m i g h t  i s  no l o n g e r  a p p l i c a b l e
t h e  Army f a c e s  s t i f f  o b s t a c l e s .  Some b u r e a u c r a t i c  a g e n c i e s  have
a t t e m p t e d  t o  c h e c k  m i l i t a r y  a b u s e  an d  power  t h r o u g h  t h e  u s e  o f
l e g a l i s m ,  a d m i n i s t r a t i v e  r e d t a p e ,  e v a s i o n ,  a n d  t h e  l i k e .  And
s i n c e  t h e  T h a i  m i l i t a r y ,  p e r h a p s  due t o  i t s  b u r e a u c r a t i c  n a t u r e ,
1h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  m i n d f u l  o f  a p s e u d o - l e g a l i s m ,  t h e  t a c t i c  o f
u s i n g  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n  t o  r e s i s t  i t s  p r e s s u r e  h a s  b e e n  u s e f u l .
T h u s ,  a t  t i m e s  t h e  Army f o u n d  i t s e l f  h o p e l e s s l y  e n t a n g l e d  w i t h
l e g a l i s t i c  p r o b l e m s .  At o t h e r  t i m e s  i t  i s  f r u s t r a t e d  by " t e c h n i c a l
a d v i c e , "  p a r t i c u l a r l y  i n  f i u a n c e  and  e c o n o m i c s .  The G o v er n or  o f
t h e  Bank o f  T h a i l a n d ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a s  b e e n  c r i t i c a l  o f  t h e
g o v e r n m e n t ,  u s i n g  h i s  p o s i t i o n  t o  " e x p r e s s  f o r c i b l y  an  a t t i t u d e
2d i c t a t e d  by f i n a n c i a l  r e q u i r e m e n t s . "  O t h e r s  l i k e  him have  managed
t o  e n l i s t  t h e  p r e s s u r e  o f  f o r e i g n  i n s t i t u t i o n s  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r
p o s i t i o n  a g a i n s t  m i l i t a r y  powers
I'he f i r s t  i s  t h e  t e n d e n c y  f o r  t h e  b u r e a u c r a t s  t o  
m o b i l i s e  f o r e i g n  p r e s s u r e s  t o  f r u s t r a t e  t h e  p r i v a t e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  power  e l i t e .  Many o f  t h e  a s p e c t s  o f  
T h a i l a n d ' s  economy whi ch  can  be d e s c r i b e d  a s  l i b e r a l  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  s u c h  m o b i l i s a t i o n .  The mos t  i m p o r t a n t  
i n f l u e n c e s  a r e  t h o s e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Bank and t h e
1 .  S i n c e  1932 ,  a  m os t  i m m ed i a t e  t a s k  f o r  a l l  t h e  coup p a r t i e s  a f t e r  
t h e  s u c c e s s f u l  t a k e - o v e r  was t o  p a s s  an " a c t  t o  i n d e m n i f y  t h e  
p r o m o t e r s  o f  t h e  coup d ' e t a t , "  an  a c t i o n v h i c h  shows t h e i r  
p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  l e g a l i s m .
2.  T . H.  d i l c o c k ,  e d . ,
D e v e l o p m e n t , A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,
* 1 9 6 7 7  p “™180.
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I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d . . . I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  o f  
t i e  a d v i s o r y  m i s s i o n s  s e n s  t o  T h a i l a n d  by t h e  U n i t e d  
S t a t e s  O p e r a t i o n s  His ,  i o n  h av e  b e en  a t  l e a s t  p a r t l y  
i n i t i a l e d  by f o r e i g n - t r a i n e d  T h a i  c i v i l  s e r v a n t s  
• w i s h i n g  t o  i n i t i a t e  r e f o r m s . ^
Among t h e  o r g a n i s a t i o n s  wh i c h  have  s u c c e e d e d  i n  some me as u re
i n  c h e c k i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Army i s  t h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t .
The B u r e a u  o f  t h e  Budget  ( ^anmak n go b pr a ma n) i s  an a g e n c y  u n d e r  t h e
P r i me  M i n i s t e r ' s  O f f i c e .  B e f o r e  i 960  i t  was  an o r g a n i s a t i o n
w i t h i n  t h e  M i n i s t r y 1 o f  F i n a n c e .  S i n c e  i t s  t r a n s f e r  t o  t h e  Pr ime
M i n i s t e r ’s O f f i c e ,  t h e  B ur e au  h a s  e x p a n d e d  s u b s t a n t i a l l y  b o t h  i n
s i a e  and  po wer .  T h i s  was  p a r t l y  due t o  i t s  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e
p l a n n i n g  o f  n a t i o n a l  e co nomi c  d e v e l o p m e n t ,  and  p a r t l y  t o  t h e  i n t e g r i t y
o f  i t s  c i v i l i a n  d i r e c t o r .  "The Budge t  B u r e a u "  s t a t e d  a T h a i
j o u r n a l i s t ,  " i s  a good example  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  e x p e r t s . "
I n s i s t i n g  on i m m a c u l a t e  b u d g e t a r y  p r o c e d u r e ,  s t r i c t  r e g u l a t i o n s ,
3
an d  t h e  l i k e ,  t h e  B ur e a u  h a s  g a i n e d  " a  number o f  e n e m i e s "  w i t h i n
t h e  b u r e a u c r a c y .  Some o f  i t s  o p p o n e n t s  a c c u s e d  i t s  d i r e c t o r  o f  
4o b s t r u c t i o n i s m .  s e v e r a l  i n f l u e n t i a l  m i l i t a r y  o f f i c e r s  demanded 
5h i s  e x p u l s i o n .  But  s i n c e  any move a g a i n s t  t h e  B u r e a u ' s  d i r e c t o r
1 .  I I .D.  E v e r s  and  T . H.  S i l c o c k ,  " E l i t e s  a n d  S e l e c t i o n , "  i n  S i l c o c k ,  
e d . ,  p .  97*
2.  Siam Rat  Weekly ,  ^ o l .  15,  iTo.52,  15 J u n e ,  1 9 6 9 , P -  13*
3. £bid.
4 . I b i d .
5* I b i d . , p .  42*
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may "be i n t e r p r e t e d  as  h a v i n g  some u l t e r i o r  m o t i v e  an d  w ou l d
u n d o u b t e d l y  a n t a g o n i s e  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i t  was  deemed u n w i s e .  A
r e a s o n  f o r  t h e  B u d g e t  B u r e a u ' s  " i n t e r f e r e n c e "  i n  t h e  g ov e r n me n t
p r o c e s s  i s  s a i d  t o  be a s  f o l l o w s s
The d ama g i n g  man ner  i n  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h a n d l e s  
t h e  p u b l i c  f u n d s  h a s  c a u s e d  t h e  B u d g e t  B u r e a u  t o  r e a c t .
As a good c i t i z e n  an d  good o f f i c i a l ,  t h e  B u r e a u  c o u l d  
n o t  t o l e r a t e  the s i t u a t i o n .  . S u b s e q u e n t l y ,  i t  h a d  no
e x e r c i s e  a l l  i t s  a u t h o r i t y .  I t  p u t  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s
on b u d g e t a r y  m a t t e r s .  I t  demanded a p a r t  i n  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  b e t w e e n  g o ve r nm e nt  
a g e n c i e s  a nd  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n s .  Hen ce ,  i t  i n t e r f e r e d  
w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  o t h e r  a g e n c i e s .  At t i m e s ,  i t  e v en  
became bhe g o ve r nmen t  i t s e l f ,  e x e r c i s i n g  t h e  p o l i c y
m ak i ng  power  on b e h a l f  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  A l l  was t h e
r e s u l t  o f  t h e  ( u n f o r t u n a t e )  c i r c u m s t a n c e s ^
The g r o w i n g  d e p e n d e n c e  on a n d  t o l e r a n c e  t o w a r d  c i v i l i a n s  s tem 
f ro m s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  m i l i t a r y  h a s  c o m m i t t e d  i t s e l f  t o  
t h e  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  programme on a  l a r g e  s c a l e ,  t h e  t a s k  o f  
w h i c h  c a n  no t  be a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  t h e  t e c h n o c r a t s .  
S e c o n d l y ,  t h e  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t e c h n o c r a t s  and  t h e  
m i l i t a r y  a t  t h e  t o p  l e v e l  w h i c h  h a s  b e e n  i n  p r o g r e s s  f o r  a decade  
s i n c e  1958 h a s  p r o v e d  t o  be t o  t h e  m i l i t a r y ' s  a d v a n t a g e .  Hence t h e  
o f f i c e r s  may f e e l  t h a t  t h e y  h ave  t o  pay  a p r i c e  f o r  t h i s  a r r a n g m e n t .  
T h i r d l y ,  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  f o r e i g n  p ower s  o r  f o r e i g n  a g e n c i e s ,  
c i v i l i a n  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  n e c e s s a r y ,  i f  n o t  a l t o g e t h e r  e s s e n t i a l .  
They p r o v i d e  t h e  r e g i m e  w i t h  e x p e r i e n c e  and  e x p e r t i s e  i n  t e c h n i c a l l y  
c o m p l i c a t e d  m a t t e r s .  A l t h o u g h  some b r i l l i a n t  members  o f  t h e  r u l i n g  
m i l i t a r y ,  G e n e r a l  Bawaeng S e n a n a r o n g ,  M i n i s t e r  t o  t h e  Pr ime M i n i s t e r ' s  
O f f i c e ,  G e n e r a l  ITet K h e m a y o t h i n ,  Cha i rman  o f  t h e  N a t i o n a l  H e s e a r c h
1 .  I b i d . ,  t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
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C o u n c i l ,  a n d  A i r  C h i e f  M a r s h a l  i ’hav/i  J u l a s a b ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
C o m m u n i c a t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  may be a b l e  t o  assume t h o s e  r o l e s  
w i t h o u t  much d i f f i c u l t y ,  t h e y  l a c k  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  c i v i l i a n s .
The gov e r n me n t  i s  aware  o f  t h e  f a c t  t h a t  some f o r e i g n  a g e n c i e s  su ch  
a s  t he  f o u n d a t i o n s ,  f e e l  i l l  a t  e a s e  when c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
o f f i c e r s .  O t h e r s  (some U n i t e d  3 ; , a t e s  s e n a t o r s ,  f o r  e x a m p l e )  a r e  
b i a s e d  a g a i n s t  t h e  a rmy.  The c i v i l i a n  " f r o n t  man" i s  t h u s  u s e f u l  
i n  s m o o t h i n g  t h e  a t m o s p h e r e  f o r  f r u i t f u l  n e g o t i a t i o n s *  Some 
d i s t i n g u i s h e d  t e c h n o c r a t s  -  Dr .  Puey Unpakorm,  t h e  G o v e r n or  o f  t h e  
Bank o f  T h a i l a n d ,  f o r  i n s t a n c e  -  p r o v i d e  t h e  r e g i m e  w i t h  c r e d i b i l i t y  
and  r e s p e c t a b i l i t y  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  f o r e i g n e r s .  O t h e r s ,  s u c h  a s  
Dr .  T h a n a t  Khoman a n d  H r .  P o t e  S a r a s i n ,  a r e  a b l e  spo kesmen  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  a r e n a *  D u r i n g  t h e  p a s t  d ecad e  t h i s  g r o u p  o f  
c o m p e t e n t  c i v i l i a n s  h a s  become an i n d i s p e n s a b l e  p a r t  o f  t h e  m i l i t a r y  
g o v e r n m e n t  i n  t h i s  age  o f  a l l - e m b r a c i n g  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
V/hat R o b e r t  Dahl  c a l l s  t h e  " p o l i t i c a l  r e s o u r c e s "  o f  t h e  T h a i  
Army a r e  l a r g e l y  d e r i v e d  f ro m t h r e e  a r e a s  £ t h e  c o n t r o l  o f  human 
r e s o u r c e s ,  t h e  c a p t u r e  and  m a n i p u l a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n s ,  and. 
management  and  e x p l o i t a t i o n  o f  Army e n t e r p r i s e s  a n d  o t h e r  economi c  
a c t i v i t i e s .
C o n t r o l  o f  Human R e s o u r c e s
U n l i k e  t h e  Navy a n d  she  A i r  F o r c e ,  t h e  arms o f  t h e  Army e x t e n d  
t o  mos t  p r o v i n c e s  i n  t h e  c o u n t r y .  As ide  f rom m i l i t a r y  g a r r i s o n s  
s i t u a t e d  a t  s t r a t e g i c  p l a c e s ,  t h e  Army i s  empowered t o  r e c r u i t  
a b l e - b o d i e d  men t o  s e r v e  i n  i t s  c o r p s .  T h i s  power  i s  i t s  a n c i e n t
i
r i g h t  l o n g  p r e c e d i n g  t h e  C o n s c r i p t i o n  Act  o f  1903* Wi th  t h e
1 .  T h i s  Act  h a s  b e e n  r e p l a c e d  by t h e  C o n s c r i p t i o n  Act  o f  1 9 5 4 .
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e x c e p t i o n  o f  some communes i n  -ten p r o v i n c e s  ( m o s t l y  n e a r  t h e  s e a )  
u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  Kavy a n d / o r  t h e  A i r  F o r c e ,  t h e  Army 
h a s  t h e  s o l e  a u t h o r i t y  t o  d r a f t  q u a l i f i e d  m a l e s  t h r o u g h o u t  t h e
1
kingdom* I n  i 9 6 0 , t h e  Army r e c r u i t e d  64)289  men f o r  a c t i v e  s e r v i c e .  
To mos t  v i l l a g e r s  m i l i t a r y  c o n s c r i p t i o n  i s  c e r t a i n l y  t h e  most  
b ur d en so me  d u t y  a f f e c t i n g  them e v e r y  y e a r .  T h i s  symbol  o f  
g o v e r n m e n t a l  power  i s  r e p r e s e n t e d  p r e d o m i n a n t l y  by t h e  Army. I n  
T h a i l a n d  t h e  s u p p l y  o f  men f o r  c o n s c r i p t i o n  n o r m a l l y  f a r  e x c e e d s  
t h e  demand ( f o r  e x a m p l e ,  i n  1961 o n l y  5 6 , 8 0 1  o u t  o f  2 4 6 , 4 1 3  e l i g i b l e  
m a l e s  wer e  d r a f t e d ) .  The Army i s  t h u s  i n  a  p o s i t i o n  t o  have  a s  
i r s  ne.v members no t  o n l y  a c r o s s - e e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  b u t  a l s o  
t h e  b e s t  t a l e n t s  a v a i l a b l e .
The e f f e c t  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  t h e  t e r m  o f  w h i c h  i s  two y e a r s ,  
on  t h e  r e c r u i t s  an d  on s o c i e t y  a t  l a r g e  i s  p r o f o u n d .  I n  f o r m e r  
t i m e s ,  j o i n i n g  t h e  Army was  a  d r e a d e d  d u t y  a nd  i t  was  n o t  uncommon 
f o r  v i l l a g e r s  ro r u n  away o r  dodge s e r v i c e  i n  o t h e r  w a y s .  Even a t  
t h e  p r e s e n t  a b o u t  two p e r  c e n t  o f  t h e  d r a f t e e s  a n n u a l l y  e s c a p e  
t h e  c o n s c r i p t i o n . ^  Y e t  r e f o r m s  s i n c e  1903 h av e  made army l i f e  
more  x>le cis s,nt anCL e ven  a t t r a c t i v e .  The m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  
m i l i t a r y  a nd  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o f f i c e r s  i n  h i g h  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  
a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  i t s  i m p ro v e d  i ma ge .
D u r i n g  t h e  c o n s c r i p t i o n  men a r e  i n d o c t r i n a t e d  i n  p a t r i o t i s m  
a n d  t h e  m i l i t a r y  s p i r i t .  F o r  mos t  r e c r u i t s ,  i t  i s  t h e  o n l y
1 .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  Army, S e m i n a r  on H i g h - l e v e l  Manpower ,  p.  87*
2 o I b i d *
3* I b i d .
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o c c a s i o n  t h a t  t h e y  h a v e  l e f t  t h e  v i l l a g e s  and  come i n t o  c o n t a c t
w i t h  men f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T hr ough  t h e  s e r v i c e
t h e y  h a v e  come t o  know t h e  u r b a n  way o f  l i f e  a n d  i t s  m a t e r i a l i s t i c
s u b c u l t u r e .  They a r e  t r a i n e d ,  p e r h a p s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t o  h a n d l e
m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t  a n d  some s o p h i s t i c a t e d  w e a p o n s .  T h i s  e x p o s u r e
t o  t h e  modern  l i f e  p l u s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  h i t h e r t o
u n a v a i l a b l e  t o  them a r e  l i k e l y  t o  make c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  on t h e
1o u t l o o k  o f  t h e  c o n s c r i p t  and o f  t h e i r  f e l l o w  v i l l a g e r s .  The 
u n i f o r m  and  c o n s t a n t  i n d o c t r i n a t i o n  have  t e n d e d  t o  e v o k e  t h e  f e e l i n g  
o f  p r i d e  i n  t h e  Army an d  t h e  a l l e g i a n c e  to o n e ' s  u n i t .  l-Ience, men 
who wer e  f o r m e r l y  i s o l a t e d  f rom a l l  s o u r c e s  o f  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  
a r e  now awar e  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  mo s t  f o r m i d a b l e  
o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  l a n d .  Army e x p e r i e n c e  and  e s p r i t  de c o r p s  may 
h e l p  t o  p r omo t e  o r  i n s t i l l  a f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  
g o v e r n m e nt  by t h e  m i l i t a r y .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  Army i t s e l f  i s  f a r  f rom m o n o l i t h i c .  G-roups 
a n d  f a c t i o n s  e x i s t  w i t h i n  t he  s e r v i c e .  By and  l a r g e  t h e y  f a l l  
i n t o  two m a i n  c a t e g o r i e s s  t h o s e  w h i c h  a r e  d i v i d e d  on t h e  b a s i s  o f  
p o l i t i c a l  o r  p e r s o n a l  a l l e g i a n c e ,  and  t h o s e  on a r e g i o n a l  o r  
t e c h n i c a l  b a s i s □
The f i r s t  t y p e  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  o u r  e a r l i e r  a n a l y s i s .
1 .  J o h n  E.  de Young,  V i l l a g e  L i f e  i n  Modern  T h a i l a n d ,  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y  and  Los A n g e l e s ,  1955? P* 60 .
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They a r e  composed o f  Army o f f i c e r s  whose i n t e r e s t s  e x t e n d  bej^ond 
t h e  r e a l m  o f  t h e  m i l i t a r y *  They a r e  hound  t o g e t h e r  a r o u n d  o n e ,  o r  
p o s s i b l y  two o r  t h r e e ,  l e a d e r s  t h r o u g h  t h e  i n t r i c a t e  web o f  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i x > s  o f  v a r i o u s  s o r t s  -  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i a l *  They a r e  p o l i t i c a l l y  o r i e n t e d  g r o u p s  a n d  e x i s t  p r i m a r i l y  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p o l i t i c a l  ( a n d  e co nom ic )  a c t i o n *  Among s uc h  
g r o u p s  a r e  she  S o n g - P r a S a r t - R i t t h i  and  t h e  P h i b u n - T h a d s a n a i - P r a y o o n  
g r o u p s  o f  1 9 3 2 - 1 9 3 8 ,  t h e  P h i b u n  ( " p o l i t i c o - m i l i t a r y " ) g r o up  o f  
1 9 3 8 - 1 9 5 7 ? ^  ' the Coup d ’S t a t  Group o f  1947) and  t h e  S a r i t  ( " m i l i t a r y -  
t e c h n o c r a t i c - i n t e l l e c t u a l 1' ) g r o u p  o f  t h e  l a t e  1 9 5 0 ’ s t o  1983*
The s e c o n d  c a t e g o r y  f o l l o w s  r e g i o n a l  and  a a r e e r  l i n e s .  W i t h i n  
t h e  c l o s e d  Army c i r c l e  a  Bangkok v e r s u s  p r o v i n c e s  d i c h o t o m y  can 
be o b s e r v e d . ^  T h i s  i s  due m a i n l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  
p o l i t i c a l  s t r u g g l e  and p a t r o n a g e  a r e  c o n f i n e d  w i t h i n  t h e  c a p i t a l *  
O f f i c e r s  i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s  t h u s  t e n d  t o  f o rm t h e i r  own s e p a r a t e  
g r o u p s ,  a n d  v iew t h e  Bangkok ( t h e  f i r s t  Army) t r o o p s  a s  t h e  
p r i v i l e g e d .  However ,  t h i s  f e e l i n g  o f  r e g i o n a l i s m  i s  by no means  
s t r o n g  o r  p e r m a n e n t  a s  t h e  t o p  e c h e l o n  commanders  a r e  r o t a t e d  
f r e q u e n t l y *  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  1933 c o u n t e r - c o u p  e p i s o d e ,  
t h e r e  h a s  n o t  b e e n  any i n d i c a t i o n  o f  a s e r i o u s  d i v i s i o n  b e t w e e n  
t h e  r u r a l - b a s e d  and t h e  u r b a n - b a s e d  Army.
I w .n 9 r w tn * t u ( S M I  irkZ E t !«■ ■ (  ■ i>i ■ !  n r m r W l k r tH H 'H J  ■» 1 •** **-» ttKTW I « f c * J w W T J
1* See C h a p t e r  XI .
2 .  See C h a p t e r s  XI I  an d  IV.
3* ^ h i s  o b s e r v a t i o n  i s  b a s e d  on t h e  w r i t e r ' s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i n  
-the Koya l  T h a i  Array ( 1 9 5 7 - 1 9 5 9 ) .
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I n  a d d i t i o n ,  g r o u p s  and  f a c t i o n s  may fo rm a l o n g  t h e  l i n e s  o f
t h e i r  s p e c i a l i s a t i o n *  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  e x i s t s  n o t i c e a b l e  g r o u p s
among The I n f a n t r y ,  t h e  C a v a l r y ,  a n d  t h e  A r t i l l e r y .  O f f i c e r s  o f
t h e  same b r a n c h e s  o f  t h e  s e r v i c e  - end  t o  have  a s p e c i a l  l o y a l t y
t o w a r d s  t h e i r  c om rad es  o f  t h e  same s e r v i c e .  And c o n s e q u e n t l y  a
web o f  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  s e e d  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y ,  e m e r g e s .
As an  i l l u s t r a t i o n ,  F i e l d  M a r s h a l  F h i b u n  was an  A r t i l l e r y  o f f i c e r
and  some o f  h i s  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  we r e  f rom t h a t  b r a n c h .  When he
was  o u s t e d  i n  1 9 44  f o l l o w i n g  t h e  d e f e a t  i n  t h e  N a t i o n a l  As sembl y ,
P h i b u n  s o u g h t  r e f u g e  i n  t h e  A r t i l l e r y  C e n t r e  ( b u n  lean t h a h a n  p u e n y a i )  
1a t  L o p b u r i .  T h e r e  he was c o n s o l e d ,  e n c o u r a g e d  a n d  g i v e n  p l e d g e s
o f  s u p p o r t  by h i s  f e l l o w  a r t i l l e r y  men.  And i t  was  r e p o r t e d  t h a t
P h i b u n  was p l o t t i n g *  a coup d ' e t a t  w i t h  t h e  a i d  o f  a r t i l l e r y  o f f i c e r s .
A n o t h e r  c a s e  may be s e e n  f rom t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
3S a r i t ,  Thanom a nd  P r a p h a t ,  a l l  o f  whom wer e  I n f a n t r y  o f f i c e r s .
Groups  o r  f a c t i o n s  o f  t h e  l a s t  c a t e g o r y  a r e  b l u r r e d  and  f r a g i l e  
a s  t h e y  a r e  t o o  r i g i d  and  b a s e d  p r i m a r i l y  on s e n t i m e n t .  Those  w h i c h  
a r e  o r g a n i s e d  ( o r  came i n t o  b e i n g )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p o l i t i c a l  
a c t i o n  a r e  more c o h e s i v e  and  d u r a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  g r o u p s  and  
f a c t i o n s  i n  t h e  Army a r e  f o r m e d  m o s t l y  a l o n g  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e .
This  may be due t o  t h e  a b s e n c e  o f  s t r o n g  i d e o l o g i c a l  l i n k s  among
1 .  J a r u n  Kuwanon,
( L i f e  o f  F i e l d  M a r s h a l  P.  P h i b u n s o n g k h r a n f ) , Agsorn  J a r o e n t h a t  
P r e s s ,  Bangkok ,  1953? PP- 2 6 6 - 2 69 -
2- ^ I b i j l . , p .  266 .
3-  Thanom and  P r a p h a t  we r e  c o n s i d e r e d  by S a r i t  a s  h i s  " r i g h t  aim 
a n d  l e f t  a r m , "  T h a i  Noi ,  N a y o k r a t h a m o n t r i  khon t h i  s i b e t  kab sam 
phunam p a t i w a t  (The E l e v e n t h  P r e m i e r  and  T h r e e  L e a d e r s  o f  t h e  
Coup d ' E t a t ) ,  P h r a e  P h i t a y a  P r e s s ,  Bangkok,  1964* P* 451-
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members  o f  t h e  g r o u p .  I t  i s  p r o b a b l y  due t o  t h e  a l l  i m p o r t a n t  
r o l e  o f  t h e  s o c i a l  s t a t u s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  -  
t h e  s u p e r i o r  (p hu  y a i ) and  i n f e r i o r  (j^hu noi , ) ,  t h e  o l d  and  t h e  yo u ng ,  
t h e  weak and  t h e  s t r o n g ,  e t c .  -  wh ic h  i s  t h e  c o r e  o f  t h e  T ha i  
s o c i a l  s y s t e m . ^  W i t h o u t  a l e a d e r  t h e r e  a r e  no f o l l o w e r s .
M a n i p u l a t i o n  o f  Gornmun i  c a t  i o ns
Army o r g a n i s a t i o n  p o s s e s s e s  an  e x c e l l e n t  c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w h i c h  i s  a m o s t  v i t a l  ' p o l i t i c a l  r e s o u r c e .  Ready a c c e s s  t o  t h e  
s t a t e ' s  h i g h l y  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  t h e  
f o r c e .  I n  t h e  p a s t  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  and  s e c u r e  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k s  e n a b l e d  t h e  Army t o  s t a g e  numerous  s u c c e s s f u l  c o u p s .  I t s  
e f f i c i e n t  i n t e l l i g e n c e  a p p a r a t u s  wer e  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  
s u p p r e s s i o n  ( o r  c o n t a i n m e n t )  o f  d i s s i d e n t  g r o u p s .  Thr ough  i t s  
c e n t r e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t h e  Army i s  a b l e  t o  c o - o r d i n a t e  
a c t i o n .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  T h a i  Army, o f  a l l  t h e  b u r e a u c r a c i e s ,  
m a i n t a i n s  a  l a r g e  n e t w o r k  o f  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  no t  
o n l y  i n  t h e  c o u n t r y  b u t  a l s o  a b r o a d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e l l i g e n c e  
d e p a r t m e n t s  a t  t h e  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  t h e r e  a r e  22 Army Attache* 
O f f i c e s  i n  21 c o u n t r i e s .  ( S ee  Appendix  6 ) .  Hence t h e  Ro ya l  T h a i  
Army i s  no t  m e r e l y  t h e  mo s t  a g g r e s s i v e  o f  a l l  t h e  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  
b u t  p r o b a b l y  t h e j b e s t - i n f o r m e d  as  w e l l .
M i l i t a r y  E n t e r p r i s e s
A p e c u l i a r  a s p e c t  o f  t h e  g ov e r n me n t  o f  T h a i l a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d
» -t t s me 5* Ham w a i u t t n
1 .  L u c i a n  M. Hanks ,  J r . ,  a nd  H e r b e r t  P.  P h i l l i p s ,  "A Young T h a i  
Erom t h e  O o u n t r y s i d e , M i n  B.  K a p l a n ,  o d . . S t u d y i n g  P e r s o n a l i t yIS 4 * • !  4 ^ v t M h i r v > . * * n r 1  « w^*r j r l r i
C r o s s c u l t u r a l l y ,  H o w , . P e t e r s o n  and  C o . ,  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s ,  
1961," pp •’" 6 3 7 - 6 5 6 .
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by t h e  f a c t  t h a t  i t s  M i n i s t r i e s ,  d e p a r t m e n t s ,  a n d  o r g a n i s a t i o n s
a r e  g i v e n  t h e  s t a t u s  o f  a  l e g a l  p e r s o n .  T h a i  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s
a r e  t h u s  a b l e  t o  e n t e r  i n t o  l e g a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  p r i v a t e
1
o r g a n i s a t i o n s  o r  p e r s o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  v a r i o u s  k i n d s  o f  economi c
e n t e r p r i s e s  a r e  managed  by t h e  g o ve r nm e nt  m i n i s t r i e s .  Such
e n t e r p r i s e s  a r e  c o n d u c t e d  e i t h e r  a s  a  c o m p e t i t i v e  p r i v a t e  b u s i n e s s
o r  a s  a -monopoly .  The Def e nc e  M i n i s t r y  i s  among t h o s e  a g e n c i e s
2w h i c h  e x e r c i s e  a wi de  r a n g e  o f  eco nomi c  a c t i v i t i e s .  I n  1965?
t h e  M i n i s t r y  o f  D ef e nc e  an d  i t s  War V e t e r a n s  O r g a n i s a t i o n  e i t h e r
owned o r  h e l d  s u b s t a n t i a l  s h a r e s  i n  15 " p r i v a t e "  c o m p a n i e s .  The
n a t u r e  o f  t h e i r  b u s i n e s s  r a n g e d  f rom o i l  r e f i n i n g ,  t e x t i l e  s p i n n i n g ,
b o t t l e  m a n u f a c t u r i n g ,  s h i p  r e p a i r i n g ,  t o  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t i n g .
( S e e  Append ix  7 ) *  Tn a d d i t i o n ,  t h e  Def ence  M i n i s t r y  i s  a  m a j o r
s h a r e h o l d e r  o f  t h e  M i l i t a r y  Bank,  w h i c h  o p e r a t e s  a s  a c om m er c i a l  
4b a n k .  S i n c e  t h e  Army d o m i n a t e s  t h e  Def en ce  M i n i s t r y ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  ke y  p o s i t i o n s  i n  t h e s e  c o m pa n i e s  a r e  o f t e n  g i v e n  
t o  Army o f f i c e r s .
Army u n i t s  i n  Bangkok a n d  p r o v i n c i a l  h e a d q u a r t e r s  a l s o  e ng ag e  
i n  r a d i o  b r o a d c a s t i n g .  T h i s  c o m m e r c i a l  w i r e l e s s  o p e r a t e s  u n d e r  a
1 . W i l s o n ,  p .  1 8 4 •
2 .  O t h e r  m a j o r  d e p a r t m e n t s  w h i c h  engage  i n  e co nomi c  e n t e r p r i s e s  
a r e  t h e  M i n i s t r y  o f  I n d u s t r i e s  (1 9  c o m p a n i e s )  a n d  t h e  M i n i s t r y  
o f  F i n a n c e  (16 c o m p a n i e s ) .
3 .  R o b e r t  J .  M u s c a t ,  Deve l opment  S t r a t e g y  i n  T h a i l a n d ,  F r e d e r i c k  
A. P r a e g e r ,  hew York  a nd  London,  i 9 6 0 , p .  2 9 6 .
4* W i l s o n ,  p .  I 8 4 *
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d i s g u i s e  o f  " e x p e r i m e n t a l  s t a t i o n s 11. Most  p r o m i n e n t  among w h i c h  
a r e  t h e  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s  o f  t h e  S i g n a l  C o r p s ,  t h e  T e r r i t o r i a l  
Army, t h e  Tank D i v i s i o n ,  t h e  A n t i - A i r c r a f t  R e g i m e n t ,  and  t h e  F i r s t  
Army. The S i g n a l  Co rp s  a d m i n i s t e r s  one o f  t h e  t h r e e  m a j o r  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s .  I t  i s  c a l l e d  Army T. V.  ( T h o r a t h a t  k o r n g t h a b b o k ) . Th r ou g h  
t h e s e  n e t w o r k s  o f  t h e  mass  m ed i a  t h e  Army p u t s  a c r o s s  i t s  v iew t o  
t h e  p u b l i c  a s  w e l l  as  p r o v i d e s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  
U n d o u b t e d l y ,  i n  t i m e  o f  ne ed  t h e y  a r e  c o n v e r t e d  t o  an  i n s t r u m e n t  o f  
p o l i t i c a l  a c t i o n ,  t h e  s o - c a l l e d  s i l e n t  coup ( o r  " Ra d i o  Coup")  o f  
1951 b e i n g  an e x a m p l e .  And s i n c e  t h e s e  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s  a r e  
p e r m i t t e d  t o  f u n c t i o n  a s  c om m er c i a l  c o m p a n i e s ,  t h e y  compete  w i t h  
o t h e r  b r o a d c a s t e r s  a n d  n e w s p a p e r s  f o r  a d v e r t i s e m e n t s  and  p r o f i t s .  
H i t h e r t o  t h e i r  a c t i v i t i e s  have  b e e n  e x p a n d e d  b e y o n d  t h e  ad  hoc  
b a s i s .  The F i r s t  Army S t a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e g a n  i t s  b u s i n e s s  
w i t h  one c h a n n e l  and  i s  now o p e r a t i n g  on t h r e e  s e p a r a t e  c h a n n e l s  
s i m u l t a n e o u s l y •
Army e n t e r p r i s e s  e n a b l e  t h e  o f f i c e r s  t o  augment  income e i t h e r  
t h r o u g h  non-Army p o s i t i o n s  o r  by  c o - o p e r a t i n g  w i t h  p r i v a t e  f i r m s  
o r  i n d i v i d u a l s . A t t r a c t i v e  p o s t s  i n  i m p o r t a n t  c o mp an i es  owned b r  
c o n t r o l l e d  by t h e  M i n i s t r y  o f  Def e nc e  an d  t h e  War V e t e r a n s  O r g a n i s a t i o n  
( a s  w e l l  a s  t h o s e  w h i c h  b e l o n g  t o  o t h e r  g o v e r n m en t  d e p a r t m e n t s )  a r e
1 . The M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  A i r  F o r c e ,  t h e  Davy,  t h e  P o l i c e  
D e p a r t m e n t ,  t h e  K i n g ’ s P a l a c e ,  K a s e t s a t ,  Thammasat  and  
O h u l a l o n g k o r n  U n i v e r s i t i e s  a l s o  o p e r a t e  r a d i o  b r o a d c a s t i n g .
However ,  t h e i r  s t a f f ,  f u n d s ,  and  h o u r s  o f  t r a n s m i s s i o n  c a n n o t  
m a t c h  t h o s e  o f  t h e  Army.
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e f f e c t i v e l y  e x p l o i t e d  "by t h e  m i l i t a r y ,  They a r e  an i d e a l  
i n s t r u m e n t  o f  p o l i t i c a l  r e w a r d s  i n h e r e n t  i n  t h e  T ha i  g o v e r n m e n t a l  
s y s t e m .
W e a l t h  i s  a f o r m i d a b l e  s o u r c e  o f  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .  High 
r a n k i n g  o f f i c e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  Army a n d  t h e  P o l i c e ,  
we r e  q u i c k  to  r e a l i s e  t h i s .  Men who came t o  power  t h r o u g h  t h e  
cou ps  n e e d e d  e con omi c  f o u n d a t i o n s  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  r u l e .  T h i s  
t h e y  f o u n d  a b u n d a n t l y  i n  t h e  C h i n e s e  b u s i n e s s  communi ty .  With t h e  
e x c e p t i o n  o f  few f a m i l i e s  drawn m o s t l y  f rom t h e  r o y a l  d e s c e n d a n t s ,  
t h e  Gh ines e  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r  g r ou p  p o s s e s s i n g  g r e a t  economi c  
p o we r .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  C h i n e s e  b u s i n e s s  l e a d e r s ,  t h o u g h  endowed 
w i t h  f i n a n c i a l  a f f l u e n c e ,  l a c k e d  t h e  s o c i a l  p r e s t i g e .  S o c i a l l y ,  
t h e y  we r e  e x c l u d e d  a l m o s t  e n t i r e l y  f rom t h e  T h a i  e l i t e .  The 
C h i n e s e ,  m o r e o v e r ,  n e e d e d  p r o t e c t i o n  f rom p o l i c e  h a r a s s m e n t s  a nd
-i
e x t o r t i o n s .  C l o s e  c o n t a c t  o r  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  T h a i  l e a d e r s
t h u s  p r o v i d e d  them w i t h  b o t h  p r e s t i g e  and  s e c u r i t y *  I t  a l s o
f a c i l i t a t e d  t h e i r  e n t e r p r i s e s  and  gave them an a d v a n t a g e  o v e r
t h e i r  b u s i n e s s  r i v a l s .  F o r  e x a m p l e ,  s u c h  a s s o c i a t i o n s  we r e  h e l p f u l
i n  o b t a i n i n g  go ve r nm en t  l i c e n s e s ,  p e r m i t s  and  t h e  l i k e .  S o c i a l l y ,
c o n t a c t  w i t h  t h e  T h a i  e l i t e s  e n h a n c e d  t h e  C h i n e s e ’ s s t a t u s .  "Most
o f  t h e  C h i n e s e  l e a d e r s  b o a s t e d  o f  t h e i r  c o n n e x i o n s  w i t h  T ha i
o f f i c i a l s ,  kn owi ng  them t o  be a s o u r c e  o f  power  a n d  p r e s t i g e .  I n
d e a l i n g  w i t h  t h e  T h a i ,  m o r e o v e r ,  t h e  C h i n e s e  l e a d e r s  g a i n  a f u l l e r
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e  o f  a more T h a i  o r i e n t a t i o n  and  a t a s t e
1o f  w h a t  f u l l  a c c e p t a n c e  by t h e  T h a i  e l i t e  c o u l d  m e a n . "  These
1 . G-. W i l l i a m  S k i n n e r ,  L e a d e r s h i p  and  Power  i n  t h e  C h i n e s e  Community
o f  T h a i l a n d ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a .  Hew Yor k ,  1958 p .  244 '
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m u t u a l  i n t e r e s t s  -  t h e  d e s i r e  f o r  w e a l t h  by t h e  T h a i s  and  t h e
n e e d  f o r  p r o t e c t i o n  a nd  s o c i a l  r e c o g n i t i o n  by t h e  C h i n e s e  -  e x p e d i t e d
t h e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  the  two g r o u p s .  C o n s e q u e n t l y ,  many
T h a i  o f f i c e r s ,  mos t  o f  whom Army a n d  P o l i c e  g e n e r a l s ,  we r e
a i op oi nsed  t o  t h e  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s  o f  C h i n e s e  o r  C h i n e s e -
o r i e n t e d  c o m p a n i e s .  In' r e t u r n ,  t h e  C h i n es e  l e a d e r s  wer e  b r o u g h t
Xi n t o  t h e  s o c i a l  c i r c l e s  o f  t h e  T h a i s .
A f t e r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  P o l i c e  i n  t h e  1957 Army c ou p ,  p o w e r f u l  
p o l i c e  o f f i c e r ' s  s u c h  as  G e n e r a l  Phao and  h i s  l i e u t e n a n t s  wer e  
d r i v e n  o u t  o f  t h e  c o u n t r y .  Some were  b r o u g h t  t o  t r i a l  on v a r i o u s  
c h a r g e s  i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  a s s a s s i n a t i o n .  O t h e r s  we r e  removed 
f r om  t h e  b u s i n e s s  b o a r d s  as  t h e y  no l o n g e r  c o u l d  p r o v i d e  p r o t e c t i o n .  
The Army h a s  s i n c e  p l a y e d  t h e  d o m in an t  r o l e . i n  t h e  T h a i - C h i n e s e  
b u s i n e s s  a l l i a n c e .  Army l e a d e r s  e s p e c i a l l y  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  
T h a n a r a t ,  G e n e r a l  ( F i e l d  M a r s h a l )  Thanom K i t t i k h a j o r n ,  and  G e n e r a l  
P r a p h a t  J ' a r u s a t h i a n ,  we r e  r e p o r t e d  ( i n  1966)  t o  h a ve  b e e n  on t h e  
b o a r d s  o f  27 9 2 0 , an d  20  b u s i n e s s  compan i es  r e s p e c t i v e l y . ^  Ho 
l e s s  t h a n  20 Army o f f i c e r s  wer e  members o f  t h e  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s
! •  S k i n n e r  w r i t e s ,  f o r  e xampl es  11 • ••When L e a d e r  Y a n g ’ s b r o t h e r
m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  h i s  p r o t e g e  L e a d e r  Huang,  F i e l d  M a r s h a l  
P h i n  p o u r e d  t h e  l u s t r a l  w a t e r .  I n  A p r i l  1953 ,  F i e l d  M a r s h a l  
P h i n  p u b l i c l y  p r o p o s e d  t h a t  L e a d e r  Yang be a p p o i n t e d  a member 
o f  t h e  T h a i  N a t i o n a l  Economic C o u n c i l .  When F i e l d  M a r s h a l  
P h i n ' s  w i f e  d i e d  i n  March 1 955 ,  L e a d e r  Yang a n d  p r o t e g e s  p l a y e d  
a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  e x t e n s i v e  f u n e r a l  c e r e m o n i e s , "  I b i d . ,  p .  308 .
2 .  F r e d  W. R i g g s ,  T h a i l a n d s  The M o d e r n i s a t i o n  o f  a B u r e a u c r a t i c  
^Poli^tv,  E a s t - W e s t  C e n t r e  P r e s s ,  H o n o l u l u ,  19&6, p» 274-
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o f  l e a d i n g  f i r m s . ^  T h i s  p r a c t i c e  was  c o n f i n e d  e x c l u s i v e l y  w i t h i n  
t he  t o p  r a n k i n g  o f f i c e r s .
T h r e e  t y p e s  o f  b o a r d  member sh i p  o f  Army o f f i c e r s  and  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  r u l i n g  powers  can  be e v a l u a t e d ?
1 .  M embe rs h i ps  i n  t h e  C h i n e s e  B u s i n e s s  B o a r d s .  I n  t r y i n g  t o
tr s tir -T & T g y  t  w t  v - i.x ig .-jrt jrf.vk‘*:acg^T»--w* . j i iJ  -m -j - ^
come t o  t e r m s  w i t h  t h e  T h a i  r u l i n g  e l i t e  t h e  C h i n e s e  e n t r e p r e n e u r s
i n v i t e d  t h e  T h a i  l e a d e r s  t o  become merbers o f  t h e i r  beards o f
d i r e c t o r s .  I n  t h i s  way t h e  T h a i s  were  a b l e  t o  augment  " l e g a l "
2i ncome i n  t h e  f o rm o f  f e e s ,  b o n u s e s ,  h o n o u r a r i a , o r  e v e n  s a l a r i e s .  
At t h e  b e g i n n i n g ,  member sh i p  o f  a b o a r d  i n c l u d e d  few i m p o r t a n t  
f i g u r e s  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  A l l  t o o  o f t e n  P o l i c e  o f f i c e r s  p l a y e d  
an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e s e  b o a r d s .  F o r  t h e  P o l i c e  h a d ,  by v i r t u e  
o f  t h e i r  wor k ,  t h e  power  o f  i s s u i n g  p e r m i t s ,  c h e c k i n g  b u s i n e s s  
i r r e g u l a r i t i e s  and  keep i ng :  a l i e n  r e g i s t r a t i o n s ,  e t c ? ,  n o t  t o  m e n t i o n  
t h e  power  o f  making: a r r e s t s  and  i m p r i s o n m e n t s .  S i n c e  t h e  e n a c t m e n t  
o f  t h e  U n - T h a i  ( a n t i - C o m m u n i s t )  A c t i v i t i e s  Act  o f  195 2 ,  t h e  P o l i c e  
were  g i v e n 1 i n c r e a s i n g  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  Ch in es e  as  t h e  P o l i c e  
wer e  r e s p o n s i b l e ,  f o r  e n f o r c i n g  t h e  l a w .  " I t  i s  t h e  e a s i e s t  t h i n g  
i n  t h e  w o r l d , "  s t a t e d  a T ha i  n e w s p a p e r ,  " t o  b l e e d  C h i n e s e  i n  o u r  
c o u n t r y *  M e r e l y  p r e f e r r i n g  a c h a r g e  o f  b e i n g  communis t  o r  h a v i n g  
communis t  t e n d e n c i e s  i s  more t h a n  s u f f i c i e n t  f o r  members o f  t h e  
p o l i c e  t o  o b t a i n  huge  sum of  money f rom them a s  t h e y  p l e a s e .
. I b i d . , pp .  2 9 1 - 2 9 2 .
2 .  The s a l a r i e s  o f  T h a i  o f f i c e r s  a r e  v e r y  low c o m p a r i n g  w i t h  t h o s e  
o f  t h e  same r a n k  i n  n e a r b y  M a l a y s i a *  The m o n t h l y  s a l a r y  o f  a 
c a p t a i n  i s  f rom 1 , 3 0 0  b a h t  ( £ 2 6 )  t o  2 , 0 0 0  b a h t  ( £ 4 0 )? a m a j o r  
f r o m 2 , 6 5 0  b a h t  ( £ 5 2 ) t o  3 , 6 0 0  b a h t  ( £ 7 2 ) ?  a c o l o n e l  f rom 3 , BOO 
b a h t  (&76)  t o  4 , 6 0 0  b a h t  ( £ 9 2 )? and  a g e n e r a l  f ro m 5 , 7 0 0  b a h t  
( £ 1 1 4 )  t o  3 , 6 0 0  b a h t  ( £ 1 7 2 ) .
3* Ba^hj^raphag,  31 A u g u s t ,  1955 ,  c i t e d  i n  S k i n n e r ,  pp.  303-304*
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V/ith t h e  power  o f  t h e  P o l i c e  r  and t h e i r  a p p e t i t e  g r o w i n g ,  t h e  
C h i n e s e  l e a d e r s  f e l t  c o m p e l l e d  t o  i n v i t e  o t h e r  members  o f  t h e  e l i t e  
t o  t h e i r  b u s i n e s s  b o a r d s  so a s  t o  c he c k  t h e  P o l i c e  power* I n  an 
i n c r e a s i n g  number ,  Army o f f i c e r s  whose o f f i c i a l  d u t i e s  d i d  no t  
r e l a t e  d i r e c t l y  t o  t h e  C h i n e s e , b u t  whose p o l i t i c a l  t i e s  and  
p r e s t i g e  wer e  enormous  j ■ were  a p p o i n t e d  members o f  C h i n e s e  b u s i n e s s  
b o a r d s . Th r ou gh  t h e i r  p o l i t i c a l  power  and  i n f l u e n c e ,  some Army 
o f f i c e r s  p r o v i d e d  t h e  C h i n e s e  w i t h  p r o t e c t i o n  f rom  t h e  P o l i c e
e x t o r t i o n  s
/
. . . s u b s e q u e n t  t o  the jmajor  1 95 2- 1953  a n t i - C o m m u n i s t  
r a i d s ,  a b o u t  a  dozen  C h i n e s e  l e a d e r s  o f  some i n f l u e n c e ,  
a l o n g  w i t h  s c o r e s  o f  o t h e r  C h i n es e  b u s i n e s s m e n ,  wer e  
e i t h e r  i n t e r r o g a t e d ,  a r r e s t e d ,  o r  saw t h e i r  b u s i n e s s e s  
r a i d e d  by t h e  T h a i  p o l i c e .  Those  who f a r e d  p o o r l y  -  
w h e t h e r  t h e  c h a r g e s  w e r e  p o l i t i c a l  o r  e c on om i c  i n  
n a t u r e  -  f o r  t h e  mos t  p a r t  h a d  no o r  i n a d e q u a t e  b u s i n e s s  
t i e s  w i t h  t h e  T h a i  e l i t e .  When t h e  two C h i n e s e  d i r e c t o r s  
o f  t h e  Un i o n  S ank  wer e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  p o l i c e  i n  A p r i l  
1 9 5 4  t o  e x p l a i n  f o r e i g n  exc ha ng e  i r r e g u l a r i t i e s ,  L e a d e r  
Chou w i t h  t h e  b a c k i n g  o f  G e n e r a l  S a r i s  ^ h a n a r a t  and  o t h e r  
k e y  o f f i c i a l s  came t h r o u g h  u n s c a t h e d ,  w h i l e  L e a d e r  L i u ,  
w i t h  no c e m e n t e d  b u s i n e s s  t i e s  i n  t h e  i n n e r  c i r c l e s  o f  
t h e  new T h a i  e l i t e ,  was b a d l y  b u r n e d . ^
A c c o r d i n g  t o  S k i n n e r ,  t h e  Army and t h e  P o l i c e  a p p e a r  t o  have  
p l a y e d  t h e  mos t  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h i s  I ' h a i - C h i n e s e  b u s i n e s s  
a l l i a n c e .  However ,  o t h e r  members  o f  t h e  r u l i n g  c i r c l e ,  i n c l u d i n g  
c i v i l i a n  o f f i c i a l s ,  we r e  a l s o  i n c l u d e d s
The l a r g e s t  and  mos t  p o w e r f u l  o f  s h e s e  S i n o - T h a i  
b u s i n e s s  b l o c s  t u r n s  o u t  t o  be m e r e l y  a n  e x p a n s i o n  o f  
t h e  A y u t t h a  B l o c . . . I n  a d d i t i o n  t o  L e a d e r s  Yang,  Huang,  
H s i a o ,  a n d  So,  i t  i n c l u d e s  one T h a i  whose i n t e r e s t s  
a r e  p r i m a r i l y  i n  b u s i n e s s ,  t o g e t h e r  w i t h  P o l i c e  D i r e c t o r -  
G e n e r a l  Phao ( a n d  w i f e  and  b r o t h e r ) ,  F i e l d  M a r s h a l  P h i n  
( a n d  s o n ) ,  G e n e r a l  S a r i t  T h a n a r a t ,  P o l i c e  C o l o n e l  Adun
$ M t- w ra O
1 .  I b i d . ,  p .  304*
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A d u n d e b j a r a t , P o l i c e  L i e u t e n a n t - G e n e r a l  Luang 
P h i c h i t t h u r a k a n ,  L i e u t e n a n t - C o l o n e l  P h r a  P r a j o n p a t j a n u e k  
and  M a j o r - G e n e r a l  S i r i  S i r i y o t h i n .  The T h a i  members o f  
t h i s  b l o c  -  i n c l u d i n g  a s  t h e y  do t h e  t r i u m v i r a t e  w h i c h  
e n g i n e e r e d  t h e  November 1951 I®Jia,tL p l u s  t h e  M i n i s t e r
o f  Economic  A f f a i r s  -  c o n s t i t u t e  an e x t r e m e l y  p o w e r f u l  o f  
t h e  new T h a i  e l i t e .
With t h i s  t y p e  o f  a r r a n g e m e n t ,  Army o f f i c e r s  we r e  o n l y  a p a r t
o f  t h e  r u l i n g  g r o u p  and  h a d  t o  c o - o p e r a t e  o r  compet e  w i t h  o t h e r
o f f i c i a l s  f o r  t h e i r  b e n e f i t s .  O f t e n  t h i s  r e s u l t e d  i n  a c l a s h
bewveen  Army and  P o l i c e  l e a d e r s  5 t h e  a n i m o s i t y  be tween S a r i t  and
Phao i s  a c a s e  i n  p o i n t .  The r i v a l r y  s t e mmi ng  f r o m  c o n f l i c t  o f
i n t e r e s t s  i n  t h e  C h i n e s e  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s  r e a c h e d  i t s  c l i m a x  i n
t h e  p o s t  g e n e r a l  e l e c t i o n  p e r i o d  o f  1957 when t h e  Army f o u n d
e x c e l l e n t  e x c u s e s  t o  g e t  r i d  o f  t h e  P o l i c e  i n f l u e n c e  t h r o u g h  t h e
coup d ’e t a t  o f  S e p t e m b e r ,  1957*
I I .  M emb e rs h ip s  i n  t h e  E x e c u t i v e  Bo a r d s  o f  G-overnment
— T-—T ir u r r * —* 1 ■- ~t—Ti 11 i - i t  i i—r r  itT-iTT—T - i r f r T T i  1 l H r r m  m  i l i f i  » i t  n r w r  mm o n u j  iw -n n r  m t t t h  n  . r  m  m i n n n w i w iir m
F o l l o w i n g  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n * s  t a k e o v e r  i n  1949?
t h e r e  e m e r g e d  a  c a m p a i g n  o f  T h a i  economi c  n a t i o n a l i s m .  T h i s ' f h a i -
i f i c a t i o n *  eco nomi c  programme was i n t e n d e d  t o  p u t  t h e  c o u n c r y ’s
2economy i n t o  t h e  h a n d s  o f  T h a i  n a t i o n a l s .  However ,  s i n c e  t h e  
T h a i s  wer e  e i t h e r  u n i n t e r e s t e d  i n  b u s i n e s s  m a t t e r s  o r  w e r e  s h o r t  
o f  c a p i t a l  t h e  g o v e r n m e n t  s e t  up v a r i o u s  " s e m i - p r i v a t e "  c o r p o r a t i o n s  
t o  compet e  w i t h  t h e  C h i n e s e .  T h e s e  v e n t u r e s  we r e  p u t  u n d e r  v a r i o u s  
gove r nmen t  a g e n c i e s ,  i . e .  t h e  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e ,  t h e  Pr ime
1.  _ILi jd. , p .  306 .
2 .  G. W i l l i a m  S k i n n e r ,  C h i n e s e  S o c i e t y  i n  T h a i l a n d *  An A n a l y t i c a l  
H i s t o r y ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  Hew Yo rk ,  1957,  
C h a p t e r  IX.
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M i n i s t e r ’ s O f f i c e ,  t he  M i n i s t r y  o f  Economic A f f a i r s ,  e t c .  I n  1957
t h e r e  was a  t o t a l  o f  141  e n t e r p r i s e s  managed by  v a r i o u s  g ove r nmen t
d e p a r t m e n t s . ^  However ,  mos t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e s e  b o a r d s  a r e
o f f i c e r s  o f  t h e  a r med  f o r c e s .  B e c a us e  t h e s e  e n t e r p r i s e s  wer e  u n d e r
t h e  g o ve r nmen t  i t s e l f ,  t h e y  d i d  n o t  n e ed  any P o l i c e  p r o t e c t i o n .
The P o l i c e  o f f i c e r s  were  t h u s  a m i n o r i t y  i n  t h i s  a r r a n g e m e n t .  And
s i n c e  Army o f f i c e r s  c o n s t i t u t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r u l i n g  e l i t e ,
t h e y  wer e  n a t u r a l l y  g i v e n  t h e  l a r g e s t  s h a r e s .  I n  t h i s  s e t - u p  a
s i z e a b l e  number  o f  c i v i l i a n  o f f i c i a l s  were  a l s o  i n c l u d e d .
C o n s e q u e n t l y , t h e r e  was a h i g h  d e g r e e  o f  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  Army
o f f i c e r s  a nd  c i v i l i a n  t e c h n o c r a t s .  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  i n  p r a c t i c e
t h e  o f f i c e r s  m e r e l y  p r e s i d e d  o v e r  t h e  b o a r d s ,  l e a v i n g  mos t  o f  t h e
I’e a l  power  t o  t h e  c i v i l i a n s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Bank m i s s i o n  to
T h a i l a n d  t h e  power  o v e r  t h e  gove r nmen t  c o r p o r a t i o n s  ni s  n o m i n a l l y
i n  t h e  h a n d s  o f  B o a r d s  o f  B i r e c t o r s . . . b u t  t h e  e f f e c t i v e  d i r e c t i o n
i s  e x e r c i s e d  by p e r m a n e n t  o f f i c i a l s  o f  t h e  M i n i s t r i e s ,  w i t h  t h e
2f a c t o r y  m an a g e r s  h a v i n g  l i t t l e  a u t h o r i t y . "  Hot s u r p r i s i n g l y  mos t  
o f  t h e s e  e n t e r p r i s e s  o p e r a t e d  w i t h  h e a v y  l o s s e s .  T h i s  was  l a r g e l y  
due t o  t h e  f a c t  t h a t  " t h e  e n t e r p r i s e s  wer e  t o o  o f t e n  i n i t i a t e d  by 
p e r s o n s  w i t h  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  who h a d  no s p e c i a l  knowl edge  o f  
t h e  i n d u s t r y  o r  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  a b o u t  u l t i m a t e  s u c c e s s .
brt-Rl .vcV***-'* WT.m w|-?ftfaE|’rr'WTWf-w»3e»,w|
1 . R i g g s ,  p .  305•
2 .  I n t e r n a t i o n a l  Bank f o r  R e c o n s t r u c t i o n  and D e v e l o p m e n t ,  A_P u b l i c  
De ve l o ' g m e n t^ f o r  T h a i l a n d ,  The J o hn  Ho pk i ns  P r e s s ,  B a l t i m o r e ,
1959 r P P ~ l0 » 9  l T
3 .  I b i d .
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W h a t e v e r  t h e  t r u e  c a u s e s  o f  t h e  f a i l u r e  may h a ve  b e e n ,  g o v e r n m en t  
c o r p o r a t i o n s  p r o v i d e d  an e x c e l l e n t  s o u r c e  o f  income f o r  Army
1
o f f i c e r s ,  w i t h  c i v i l i a n  o f f i c i a l s  a c t i n g  l a r g e l y  a s  t h e i r  m a n a g e r s .
I I I .  The  Q f f i Q s P S ' T JP r i 0 a c c u m u l a t i o n  o f
w e a l t h  d i d  n o t  e n d  a t  t h e  C h i n e s e  h o a r d s  o f  d i r e c t o r s .  Bor d i d
t h e  b e n e f i t s  g a i n e d  f rom m a n i p u l a t i n g  t h e  s e m i - g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e s
s a t i s f y  t h e  o f f i c e r s .  S e e i n g  wh a t  c o u l d  be done i n  b u s i n e s s  t h r o u g h
t h e  u s e  o f  p o l i t i c a l  c o n n e x i o n s  and b r i b e s  by t h e  C h i n e s e ,  some
Army an d  P o l i c e  o f f i c e r s  o r g a n i s e d  t h e i r  own c o r p o r a t i o n s ,  n e e d l e s s
t o  s a y ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C h i n e s e  b u s i n e s s m e n .  Two men,
P o l i c e  G e n e r a l  Phao and  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t ,  became t h e  f r o n t
r u n n e r s  i n  t h i s  v e n t u r e .  P h a o ’ s b u s i n e s s e s  i n c l u d e d  b a n k s ,  h o t e l s
n i g h t c l u b s ,  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n i e s ,  and  i n s u r a n c e  s y n d i c a t e s .
S a r i t * s  b u s i n e s s  e m p i r e  c o v e r e d  b a n k s ,  m a t c h e s  mo no po l y ,  c o n s t r u c t i o n
2c o n t r a c t i n g  c o m p a n i e s ,  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  a n d  i n s u r a n c e  b u s i n e s s .
T h i s  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  p r o v i d e d  t h e  g e n e r a l  w i t h  enormous  d i r e c t  
i n f l u e n c e  o v e r  t h e i r  f o l l o w e r s .  F r e q u e n t l y  t h e y  l e d  t o  t h e  
c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  m i d d l e  and  l o w - l e v e l  o f f i c e r s  b e l o n g i n g  t o  
o p p o s i n g  f a c t i o n s .  Such  t e n s i o n  p r o m p t e d  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  t o
1 .  I n  p o i n t  o f  f a c t ,  t h e  r e a l  m an a g e r s  b e h i n d  m o s t  o f  t h e s e  c o r p o r a t i o n s  
w e r e  C h i n e s e  as  mos t  T h a i  b u r e a u c r a t s  d i d  n o t  have  e x p e r i e n c e  o r  
b u s i n e s s  i n s i g h t .  F o r  e x a m p l e ,  s i n c e  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  P or k  
S y n d i c a t e  Monopoly  C o r p o r a t i o n  ( B o r i s a t  t h a h an STamalckhi] k ha  s a t ) 
i n  1952 u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  <£ G e n e r a l  P h i n ,  a l l  o f  t h e  
b u t c h e r i n g  o f  p i g s  ( u p w a r d  o f  1 , 2 0 0  d a i l y )  a n d  the i r  d i s t r i b u t i o n  
i n  Bangkok  were  m o n o p o l i s e d  by t h e  C o r p o r a t i o n  whose  d i r e c t o r s  
wer e  two C h i n e s e  b u s i n e s s  l e a d e r s ,  Yang an d  Huang.  The same was 
t r u e  w i t h  t h e  T h a i  Gold S y n d i c a t e ,  T h a i  F i n a n c i a l  S y n d i c a t e ,  a n d  
o t h e r  s i m i l a r  c o m p a n i e s ,  S k i n n e r ,  he_ade_rship a n d  P o w er , pp .  196-199*
2* Some o f  w h i c h  b o r e  h i s  f a m i l y  name s u c h  a s  R a j a t a  S h i p p i n g ,
R a j a t a  S t o n e ,  and R a j a t a  C o n s t r u c t i o n  C o n t r a c t o r .
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i s s u e  a w a r n i n g  i n  1955  t h a t  g o ve r nm en t  o f f i c i a l s  " should ,  not
e n gag e  i n  b u s i n e s s  a f f e c t i n g  t h e  g e n e r a l  economy o f  t h e  n a t i o n
1
a n d  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e . "  T e t  t h e  p r a c t i c e  p e r s i s t e d  and  
s i n c e  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  P o l i c e  i n  1957 t h e  Army h a s  b e e n  t h e  
f r o n t r u n n e r  i n  t h i s  e n t e r p r i s e .  B e c a us e  o f  t h i s ,  t o p  Army l e a d e r s  
w e r e  a b l e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  income o f  k e y  o f f i c e r s ,  m o s t l y  m i l i t a r y  
commanders  i n  a nd  a r o u n d  Bangkok,  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  a l l e g i a n c e .  
The c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  c i v i l i a n  o f f i c i a l s  was made smooth  a n d  
e n t h u s i a s t i c  t h r o u g h  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s .  Rewards  a n d  b r i b e s  
we r e  emp loyed  t o  e n s u r e  t h e  sux>port  o f  many Assemblymen,  o r  t o  
r e s t r a i n  them f rom m ak i n g  s e n s i t i v e  p u b l i c  c r i t i c i s m .  T a l e n t e d  
e d i t o r s  a n d  j o u r n a l i s t s  wer e  r e c r u i t e d  t o  manage v a r i o u s  n e w s p a p e r s  
a n d  m a g a z i n e s  owned by Army g e n e r a l s .  Th&e p u b l i c a t i o n s  c o n t i n u e d  
d e s p i t e  h e a v y  f i n a n c i a l  l o s s e s .  Key f i g u r e s  i n  t h e  A i r  F o r c e  and 
t h e  Navy w er e  b r o u g h t  i n  t o  s h a r e  t h e  p r o f i t s ,  a n d  t h u s  a s t a k e  i n  
t h e  r e g i m e .  He nc e ,  i t  c an  be f a i r l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  Army, more 
t h a n  any  p o l i t i c a l  g r o u p  i n  T h a i l a n d ,  h a s  m o b i l i s e d  i t s  r e s o u r c e s  
t o  t h e  u t m o s t  a d v a n t a g e .  Army o f f i c e r s  have  s u c c e e d e d  i n  
t r a n s l a t i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i n t o  e c o no m i c  power ,  and  
t h e i r  eco no mi c  power  i n t o  p o l i t i c a l  s u p r e m a c y .
The J3angkoi £.22.b  J u l y»
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CHAPTER SIX
CHARACTERISTICS OF THE THAI MILITARY GOVERHMEHT
rerwMigMa-aniWiJi!!.— .<»■ ^  mi ipi m h i ■ it  | ml uli 1 ~1 ip 1 Ti n niiiiji !■! mil — p
I* M i l i t a r y  A u t o c r a t  V e r s u s  B u r e a u c r a t i c  P r a g m a t i s t
The 2 0 t h  o f  O c t o b e r ,  1958 m ar k ed  a m a j o r  e v e n t  i n  c o n t e m p o r a r y  
T h a i  p o l i t i c s .  I t  was l e a r n e d  i n  Bangkok t h a t  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  
T h a n a r a t  h a d  q u i e t l y  r e t u r n e d  f rom h i s  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  A f t e r  h a v i n g  c o n s u l t e d  S a r i t ,  G e n e r a l  Thanom 
K i t t i k h a j o r n ,  t h e  P r ime M i n i s t e r ,  was g i v e n  an  "aud ien ce  "by t h e  k i n g  
t o  whom Thanom s u b m i t t e d  h i s  r e s i g n a t i o n .  I n  t h e  e v e n i n g ,  i t  was 
a n n o u n c e d  o v e r  t h e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  t h a t  t h e  m i l i t a r y  g r ou p  
c a l l i n g  i t s e l f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y  (Khana P a t i w a t )  h a d  t a k e n
x b a a » M H N lJ t ) r u )  * »
c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h i s  t ime  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  g ov e r n me n t  
i n  powers
Announcement  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y
S i n c e  9 P»nu o f  20 O c t o b e r ,  1958 t h e  R e v o l u t i o n a r y  
P a r t y  composed o f  t h e  Army, t h e  Navy,  t h e  A i r  F o r c e ,  t h e  
P o l i c e ,  and  t h e  C i v i l i a n s  h as  t a k e n  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n ­
ment  i n  t h e  name o f  t h e  T h a i  p e o p l e .  The g e n e r a l  s i t u a t i o n  
i s  now u n d e r  t h e  f i r m  c o n t r o l  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y .  
The T h a i  c i t i z e n s  s h a l l  c o n t i n u e  w i t h  t h e i r  no r ma l  b u s i n e s s  
and  t h e  o f f i c i a l s ,  t h e i r  u s u a l  d u t i e s .  A l l  a r e  r e q u e s t e d  
t o  k e e p  i n  p e a c e  and  t o  c a u s e  no d i s t u r b a n c e .  A movement  
o f  t r o o p s  i s  p r o h i b i t e d  e x c e p t  by t h e  o r d e r  o f  t h e  L e a d e r  
o f  t h e  R e v o l u t i o n .  A l l  m i l i t a r y  commanders  s h a l l  l i s t e n  
and  f o l l o w  t h e  o r d e r s  o f  t he  L e a d e r  o f  t h e  R e v o l u t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  Armed F o r c e s  a n d  t h e  P o l i c e  a r e  t o  
be  i n f o r m e d  t h a t  t h e r e  s h a l l  be no change  i n  t h e i r  
commanding o f f i c e r s  i n  any way.  The p r e s e n t  commanders
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a r e  t o  be f o l l o w e d  and  o be y e d .
F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  ‘I h a n a r a t  
L e a d e r  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y  
2 0 t h  O c t o b e r ,  1 9 5 8 ^
The f a c t  t h a t  t h e  Thanom g o ve r nmen t  h a d  b e e n  i n s t a l l e d  and
k e p t  i n  power  by S a r i t  h i m s e l f  made t h i s  coup d ’e t a t  seem u n u s u a l .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  was  s oon  c l e a r  t h a t  t h e  a c t i o m w a s  a i m ed  p r i m a r i l y
a t  some e l e c t e d  members o f  t h e  As sembl y ,  and  t h e  Gommunis t s ,  who
w e r e  a l l e g e d  o f  h a v i n g  e x p l o i t e d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e s s e s  and
t h e  u n s t a b l e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  The Thanom g o v er n me n t  h ad  n o t
b e e n  a b l e  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  as  p o l i t i c a l  c o n f u s i o n  was
c r e a t e d  by t h e  u n d e r - p a i d  p o l i t i c i a n s  more i n t e r e s t e d  i n  p e r s o n a l
2e n r i c h m e n t  t h a n  i n  n a t i o n a l  w e l l - b e i n g .  Communist  f r o n t s ,  l e f t -  
w i n g  j o u r n a l i s t s ,  a n d  some g e n u i n e  i d e a l i s t s  h a d  a t t e m p t e d  t o  
p r e s s u r e  t h e  g o v e r n m en t  t o  f o l l o w  t h e  p a t h  o f  n e u t r a l i s m  and  t o  
r e c o g n i s e  Communist  C h i n a .  The coup p a r t y  c l a i m e d  t h a t  " c e r t a i n  
s e l f i s h  g r o u p s  and  i n d i v i d u a l s  have  b een  e x p l o i t i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n  
f o r  t h e i r  d e s t r u c t i v e  p u r p o s e s .  C o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  and  f r e e d o m  
h a v e  b e e n  u s e d  m e r e l y  t o  o b s t r u c t  p r o g r e s s ,  c r e a t e  d i s u n i t y  and  
a n x i e t y ,  and  t o  make men h o s t i l e  t o  one a n o t h e r .  Th e se  men w an t
3
t o  s e e  c h a o s ,  r e g r e s s i o n ,  a n d  t h e  f i n a l  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y . "
1 .  The R e v o l u t i o n a r y  P a r t y ,  P r a k a t  Ichana p a t i w a t  c habab  t h i  nueng
( Announcement  No. l ) ,  20 Octoberm 1958* t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 .  Many o f  t h e s e  p o l i t i c i a n s  p r e v i o u s l y  b e l o n g e d  t o  t h e  S e r i  
M a n a n g k h a s i l a  P a r t y .  They wer e  l a r g e l y  " i n d e p e n d e n t "  r e p r e s e n t a t i v e s  
m o t i v a t e d  by p e r s o n a l  a dv an ce me nt  as  w e l l  a s  r e g i o n a l  i n t e r e s t s .
3* The R e v o l u t i o n a r y  P a r t y ,  P r a k a t  k h a n a  n a t i w a t  ch ab ab  t h i  s i
( Announcement  No. 4)? 20 O c t o b e r ,  1958 ,  t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i t e r .
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C o n s e q u e n t l y , t h e  C o n s t i t u t i o n  was  a b r o g a t e d ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
b a n n e d ,  t h e  N a t i o n a l  Assembly  d i s s o l v e d ,  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
a n d  C a b i n e t  members d i s m i s s e d .  The R e v o l u t i o n a r y  H e a d q u a r t e r s  
was  e s t a b l i s h e d  w i t h  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  a s  L e a d e r  o f  t h e  R e v o l u t i o n ­
a r y  P a r t y .  S a r i t  was  g i v e n  c o m p r e h e n s i v e  power  by v i r t u e  o f  t h e  
r e v o l u t i o n .
S a r i t ’ s u n e x p e c t e d  r e t u r n  and  a s s u m p t i o n  o f  power  may a l s o  have
b e e n  m o t i v a t e d  by t h e  s i t u a t i o n  i n  Laos w h i c h ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e
T h a i s ,  h a d  c o n t i n u e d  t o  d e t e r i o r a t e  r a p i d l y .  I n t e r n a l  p o l i t i c s
i n  L a o s ,  i t  s h o u l d  be n o t e d ,  h a d  b e e n  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  s u c c e s s i v e
1T h a i  l e a d e r s  f o r  a v e r y  l o n g  t i m e ? and  e s p e c i a l l y  so  s i n c e  Laos
came u n d e r  t h e  t h r e a t  o f  Communist  t a k e - o v e r .  I n  1954? a f t e r  t h e
V i e t  Minh f o r c e s  h a d  i n v a d e d  Laos  i n  1953 an d  a g a i n  i n  1954? t h e
P h i b u n  g o v e r n m e n t  s o u g h t  t o  p u t  L a o s ,  Cambodia ,  and  S o u t h  V i e t  Nam
2u n d e r  t h e  p r o t e c t i v e  u m b r e l l a  o f  SEATO. T h i s  e f f o r t  f a i l e d  due
t o  t h e  B r i t i s h  an d  F r e n c h  r e l u c t a n c e  t o  become i n v o l v e d  i n  t h e  
3e x p o s e d  L a o s .  I n  1955? when f i g h t i n g  b e t w e e n  t h e  P a t h e t  Lao and 
g o v e r n m e n t  t r o o p s  b r o k e  up i n  n o r t h e r n  L a o s ,  T h a i l a n d  u r g e d  3SAT0 
t o  i n t e r v e n e .  No a c t i o n  was t a k e n . ^  I n  au t umn,  1956? t h e  T h a i s  
l e a r n e d  w i t h  d i sm a y  o f  P r i n c e  S ouvanna  Phouma’ s p l a n  t o  i n c l u d e  
s e v e r a l  P a t h e t  Lao l e a d e r s  i n  h i s  g o v e r n m e n t .  The T h a i s  a r e  s a i d  
t o  be s u s p i c i o u s  t h a t  S ouva nna  Phouma “was s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  
Communis ts  and  c o u l d  be p e r s u a d e d  t o  make a g r e e m e n t  w i t h  P a t h e t  Lao
1 .  F o r  t h e  a g e - o l d  T h a i  i n t e r e s t  i n  Laos  s e e  Hugh T oy e ,  Laoss  B u f f e r  
S t a t e  o r  B a t t l e g r o u n d ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  London,  1968,
p p .  4 - 8 1 .
2 .  Do n a l d  E.  N u e c h t e i ’l e i n ,  T h a i l a n d  a nd  t h e  S t r u g g l e  f o r  S o u t h e a s t  
A s i a ?  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  New Yor k ,  1965? P* 140 .
3* ? P* 141°
4* I ^ i d .
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t h a t  w o u l d  p r o v e  d i s a s t r o u s  t o  b o t h  Laos a n d  T h a i l a n d . "  I n  May
1958,  w i t h  t h e  non-Communis t  f a c t i o n s  d i v i d e d ,  t h e  Communist
P a t h e t  Lao c a p t u r e d  n i n e  o f  t h e  t w e n t y - o n e  s e a t s  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l
e l e c t i o n s  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  i t s  s e a t s  i n  t h e  L a o t i a n  Assembly  to 
2f i f t y - n i n e .  Wi th  t h e  g r o w i n g  f e a r  o f  i n c r e a s i n g  Communist  i n f l u e n c e
i n  t h e  g o v e r n m en t  o f  Laos  on t h e  p a r t  o f  t h e  T h a i  l e a d e r s ,  P r i n c e
S ou v an na  Phouma r e s i g n e d  i n  Augus t  1958 a-nd Laos  was  p l u n g e d  once
a g a i n  i n t o  a n o t h e r  p o l i t i c a l  c r i s i s .  T h i s  i n t e r n a l  i n s t a b i l i t y  o f
Laos  c a u s e d  a g r e a t  a l a r m  among t h e  T ^ a i  l e a d e r s h i p  who f e l t  t h a t
3
T h a i l a n d ’ s s e c u r i t y  d e p e n d e d  l a r g e l y  on a  f r i e n d l y  L a o s .  T h i s  
d e l f —i n t e r e s t  was r e i n f o r c e d  by a  f r a t e r n a l  f e e l i n g  t o w a r d  t h e
L a o t i a n  p e o p l e  who a r e  t o  a g r e a t  e x t e n t  c u l t u r a l l y  i d e n t i c a l  w i t h
£
t h e  p e o p l e  o f  t h e  n o r t h e a s t e r n  T h a i l a n d ,  ' F i e l d  M a r s h a l  S a r i t ,
5
h i m s e l f  a n o r t h e a s t e r n e r , was p a r t i c u l a r l y  a l i v e  t o  t h i s  f r a t e r n a l
f e e l i n g  b e t w e e n  Laos  an d  T h a i l a n d .  I n  a s p e e c h  d e l i v e r e d  a l m o s t
i m m e d i a t e l y  a f t e r  h i s  t a k e - o v e r  o f  t h e  Thanom g o v e r n m en t  i n  1958?
S a r i t  j u s t i f i e d  T h a i l a n d ’s ’’s p e c i a l  i n t e r e s t "  i n  Laos  a s  f o l l o w s ?
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  k ingdoms  o f  T h a i l a n d  and  Laos  
h a s  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d i s t i n g u i s h  i t  f rom t h e  
s i m p l e  n e i g h b o u r l i n e s s  wh i ch  w o u l d  f o l l o w  f rom a l o n g  
common b o r d e r .  F o r  t h e  p e o p l e  a r e  one n a t i o n ;  t h e y  have
1.  ^ Ib id . , , p .  1 4 4 *
2. Ibid.
3 . L . P .  S i n g h ,  " T h a i  F o r e i g n  P o l i c y , "  A s i an S u r v e y , V o l .  3,
No. 11 ,  November  1963,  p .  536*
4* D a v i d  W i l s o n ,  " B a n g k o k ' s  Dim View t o  t h e  E a s t , "  A s i a n  S u r v e y
V o l .  1 ,  No. 4? June  1961,  p .  13*
5* C o l o n e l  Phoumi Nos av an ,  a r i g h t - w i n g  l e a d e r  o f  t h e  L a o t i a n
g o v e r n m e n t  i s  a  r e l a t i o n  o f  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t .  T o y e , p .  121 .
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t h e  same l a n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  c u s t o m s ,  a n d  p h y s i q u e  so 
t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  d i s t i n g u i s h  w h i c h  i s  T h a i  and  
w h i c h  i s  L a o . M o r e o v e r ,  t h e  p e o p l e  who h a ve  their  homes 
n e a r  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s  h ave  f a m i l y  
t i e s  a n d  r e l a t i v e s  who l i v e  on b o t h  b a n k s  o f  t h e  Mekong,  
a n d  t h e y  m u s t  come a nd  go a l l  t h e  t i me*  B e c a u s e  o f  
t h i s  s p e c i a l  s i t u a t i o n ,  e v e r y t h i n g  t h a t  h a p p e n s  i n  t h e  
k ingdom o f  Laos  c a n n o t  h e l p  b u t  a f f e c t  T h a i l a n d *
Hence S a r i t ’ s r e t u r n  and h i s  s u b s e q u e n t  t a k e - o v e r  o f  t h e
g o v e r n m e n t  may h a ve  b e e n  m o t i v a t e d ,  a t  l e a s t  p a r t l y ,  by h i s
p a r t i c u l a r  c o n c e r n  i n  t h e  i n t e r n a l  s t a b i l i t y  o f  Laos  whose  s e c u r i t y ,
he b e l i e v e d ,  was  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h a t  o f  T h a i l a n d ’s ,  ’’Wi th  Laos
i n  f r i e n d l y  h a n d s ,  11 s t a t e s  an o b s e r v e r ,  " T h a i l a n d  f e l t  s e c u r e
2
a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  Communist  menace*"  But  i f  Laos  s h o u l d  f a l l ,
T h a i l a n d  w o ul d  be i n  g r a v e  d a n g e r .  T h i s  s e n s e  o f  i n s e c u r i t y  i n
f a c e  o f  Communist  and  C h i n e s e  t h r e a t s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  r e l u c t a n c e
o f  3EAT0 t o  a c t  e f f e c t i v e l y ,  may h ave  p r o m p t e d  S a r i t  t o  t r y  t o
i m p r e s s  upon  t h e  U n i t e d  3-cates  a b o u t  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  c r i s i s
by a s s u m i n g  d i r e c t  a b s o l u t e  power  and  by c r a c k i n g  down on l o c a l
l e f t - w i n g  and  Communist  s y m p a t h i s e r s .  He may h ave  t r i e d  a l s o  t o
c o n v i n c e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a b o u t  t h e  n eed  t o  r e n d e r  more economic
and  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  t o  T h a i l a n d -  I t  i s  s a i d  t h a t  S a r i t
" i n f o r m e d  h i s  f o l l o w e r s  t h a t  T h a i l a n d  n e e d e d  a s t a b l e  a n t i - C o m m u n i s t
3g o ve r n m e nt  t o  c o n v i n c e  t h e  Amer icans  t h a t  i t  d e s e r v e d  more a i d . "
•L* S aphady.^San, Ban gk ok ,  1 O c t o b e r ,  I 9 6 0 ,  c i t e d  i n  W i l s o n ,  p p .  1 3 - 1 4
2 .  Do na ld  E* N u e c h t e r l e i n ,  " T h a i l a n d  a nd  3EATOs A T e n - Y e a r
A p p r a i s a l , "  A ^ J d i ^ u r v e ^ ,  V o l .  4,  Lb.  12 ,  December  1 9 6 4 ? p° 1 176 .
3* F r a n k  C. D a r l i n g ,  Thj?,i 1 a ; n d n t h e J J  n i  f t  aw e s ^  P u b l i c  A f f a i r s  
P r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1965? P* 184*
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U n l i k e  p r e v i o u s  co ups  d ' e t a t ,  f o l l o w i n g  w h i ch  t h e  C o n s t i t u t i o n  
was q u i c k l y  r e i n s t a t e d  and  t he  Assembly  r e —o p e n e d ,  a new s t y l e  o f  
T h a i  p o l i t i c s  was i n t r o d u c e d .  On t h e  2 8 t h  o f  J a n u a r y ,  1959 an 
i m p o r t a n t  document  was  s i g n e d  by Ki ng  Phoumiphon g r a n t i n g  S a r i t  
e m e r g e n c y  power  " t o  a c h i e v e  g r e a t e r  i m pr ov eme n t  i n  t h e  n a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a n  w o u l d  h ave  b e e n  f e a s i b l e  u n d e r  t h e  f o r m e r  
C o n s t i t u t i o n . " ^  A b r i e f  p a s s a g e  o f  t h e  s o - c a l l e d  C o n s t i t u t i o n  
f o r  t h e  Gov er n an ce  o f  t h e  Realm R.&.  2502 ( 1 9 5 9 )9 t h e  i n t e r i m -  
c o n s t i t u t i o n ,  s t a t e s  a s  f o l l o w s s
During;  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  C o n s t i t u t i o n ,  
w h e n e v e r  t h e  Pr ime  M i n i s t e r  deems i t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  r e p r e s s i n g  o r  s u p p r e s s i n g  a c t i o n s  w h e t h e r  o f  
i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  o r i g i n  w h i ch  j e o p a r d i s e  t h e  n a t i o n a l  
s e c u r i t y  o r  t h e  t h r o n e  o r  s u b v e r t  o r  t h r e a t e n  law and  
o r d e r ,  t h e  Pr ime M i n i s t e r ,  by t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  M i n i s t e r s ,  i s  empowered t o  i s s u e  o r d e r s  o r  t a k e  s t e p s  
a c c o r d i n g l y .  Such o r d e r s  o r  s t e p s  s h a l l  be c o n s i d e r e d  
l e g a l .
A l l  o r d e r s  i s s u e d  a n d  s t e p s  t a k e n  b y  t h e  Pr ime  M i n i s t e r  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  f o r e g o i n g  
p a r a g r a p h  s h a l l  be  made known t o  t h e  R a t i o n a l  As sembl y .
Th u s ,  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  was g i v e n  a b s o l u t e  power  o v e r  t h e
g o v e r n m e n t .  Un de r  t h i s  a r r a n g e m e n t  a C o n s t i t u e n t  As semb ly ,  composed
m o s t l y  o f  m i l i t a r y  o f f i c e r s  a n d  c i v i l i a n  o f f i c i a l s ,  was e s t a b l i s h e d .
I t s  ma in  t a s k  was  t o  d r a f t  a  new C o n s t i t u t i o n  "more s u i t a b l e  t o  t h e
3
T h a i  s i t u a t i o n . "  I t  a l s o  a c t e d  a s  an  i n t e r i m  l e g i s l a t u r e  w i t h  t h e
1 .  C o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  Go ver nance  o f  t h e  Realm B . E .  2502 ( 1959)?  
p r e a m b l e •
2 .  I b i d . . ,  A r t i c l e  1 7 .
3* The R e v o l u t i o n a r y  P a r t y ,  P r a k a t ^ _k l i a n a _p a t tiwat^_ jfh ajfa t > _ t h s i b e t
( Announcement  Ho. l l ) ,  22 O c t o b e r ,  1958 ,  t r a n s l a t e d  by  t h e  w r i r e r
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power  t o  p r o p o s e ,  d e b a t e ,  and  a p p r o v e  l aws  a nd  g o ve r n m e n t  a c t i o n s . .
U n d e r  S a r i t  d r a s t i c  m e a s u r e s  wer e  imposed* 'The t r a d e  u n i o n  was
s u s p e n d e d ,  opium s mo k in g  and  t r a d i n g  o u t l a w e d ,  a n d  a l l e g e d
Communis t s  a n d  a r s o n i s t s  e x e c u t e d .
U n d o u b t e d l y ,  s u c h  h a r s h  m e t h o d s  p r o m p t e d  o b s e r v e r s  t o  c a l l
S a r i t  a  d i c t a t o r .  O t h e r s  p r e f e r r e d  t o  l a b e l  t h e  r e g i m e  a  m i l i t a r y  
1
o l i g a r c h y .  A l t h o u g h  t h e  t e r m s  a r e  no t  i n c o r r e c t ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  
c o n t r i b u t e  l i t t l e  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a m i l i t a r y  g o v e r n m e n t .
The wo rd  o l i g a r c h y  i s  o f t e n  m i s l e a d i n g .  D e m o c r a t i c  go ve r nm en t  a t  
t i m e s  e x h i b i t s  o l i g a r c h i c a l  f e a t u r e s  d e p e n d i n g  upon t h e  i n s t i t u t i o n  
u n d e r  s c r u t i n y  ( e s p e c i a l l y  t h e  l a b o u r  u n i o n  an d  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t y ) .  T h i s  i s  l a r g e l y  due t o  t h e  m o u n t i n g  s p e c i a l i s a t i o n  and  
t h e  i n c r e a s i n g  g ov e r n m e n t  b u r d e n  w h i ch  t e n d  t o  p u t  e x c e s s i v e  power  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  f ew,  be t h e y  p a r t y  b o s s e s  o r  c a d r e s ,  g ov e r n me n t  
b u r e a u c r a t s  o r  e x p e r t s .  The T h a i  g o v er n me n t  i s  t h u s  o l i g a r c h i c a l  
i n  so f a r  a s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  c o n f i n e d  t o  
t h e  r u l i n g  e l e m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  T h a i  m i l i t a r y  p o s s e s s e s  
o t h e r  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  w o r t h y  o f  a c l o s e  s t u d y .  T h i s  
c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  exami ne  some of  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s *
L i k e  m o s t  T h a i  l e a d e r s ,  S a r i t  and  the  men who came t o  power
t
w i t h  him wer e  e d u c a t e d  b u r e a u c r a t s  w i t h  l o n g  a d m i n i s t r a t i v e
1 .  J oh n  J* J o h n s o n ,  Ther M i l i t a r y  i n  t h e  Po l i t i c a l  3)eve  1 opmenf  o f i 
New Hat  i o n s  s < An i E s s a y i i n |Gomp a r a t i v e i A n a l y s i s , U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s ,  Ch icago  a n d  London,  1964* P* 1 0 .
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l
b a c k g r o u n d s .  I n  t h e  S a r i t  C a b i n e t  o f  10 F e b r u a r y ,  1959? 
c i v i l i a n  t e c h n o c r a t s  o u t n u m b e r e d  g e n e r a l s .  Of 13 m i n i s t e r i a l  
p o s t s ,  10 wer e  h e l d  by c i v i l  o f f i c i a l s  an d  o n l y  3 by Army o f f i c e r s .  
Among t h e  e x p e r i e n c e d  p e r s o n s  w er e  P r i n c e  Wan W a i t h a y a k o r n  
( M a r l b o r o u g h ,  O x f o r d ) ,  t h e  Deputy  Pr ime M i n i s t e r 5 P r o f e s s o r
t \ 2S u n t h o r n  Ho ng l ada r om ( C a m b r i d g e ;  , t h e  M i n i s t e r  o f  Economic  A f f a i r s  5 
Dr ,  T h a n a t  IChoman ( P a r i s ) ,  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r 5 M.L.  P i n  Malakun  
( O x f o r d ) ,  t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ?  Mr.  Bun C h a r d e n c h a i  ( T h a i  
B a r  A s s o c i a t i o n ,  P a r i s ) ,  t h e  M i n i s t e r  o f  I n d u s t r y ?  a n d  P r o f e s s o r  
Ph ay a  A t t h a k a r i  Ni phon  ( T h a i  B a r  A s s o c i a t i o n ) ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
J u s t i c e .
S a r i t ' s  Army a s s o c i a t e s  w e r e  a l s o  a d m i n i s t r a t o r s  o f  wide  
e x p e r i e n c e .  G e n e r a l  Thanom K i t t i k h a j o r n ,  t h e  Depu t y  P r ime M i n i s t e r ,  
was  among o t h e r  t h i n g s  h e a d  o f  t h e  T h a i  d e l e g a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  A r m i s t i c e  Commiss ion  i n  Ko r ea  i n  1953* G e n e r a l  P r a p h a t  
J a r u s a t h i a n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  I n t e r i o r ,  was a member o f  t h e  Assembl y 
s i n c e  1951* G e n e r a l  Phong Punalcan,  t h e  M i n i s t e r  o f  Co mm u n i c a t i o n s ,  
was  Depu ty  C h i e f  o f  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  D e p a r t m e n t  s i n c e  1952 .
T h e s e  men w e r e ,  by and  l a r g e ,  c o n s e r v a t i v e  due t o  t h e i r  b u r e a u c r a t i c  
o r i e n t a t i o n .  L i k e  most  ' ^hai  l e a d e r s  t h e y  t e n d e d  t o  be p r a g m a t i c  
r a t h e r  t h a n  i d e o l o g i c a l ,  and  f l e x i b l e  r a t h e r  t h a n  r i g i d .  They wer e
1 . I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  o f  t h e  237 men who s e r v e d  i n  t h e  C a b i n e t s  
b e t w e e n  1932 and  1953 ,  184 wer e  c i v i l  s e r v a n t s .  Whereas  70  p e r  
c e n t  o f  C a b i n e t  members d u r i n g  t h i s  p e r i o d  we r e  b u r e a u c r a t s ,  95 
p e r  c e n t  o f  t h e  P r o m o t e r s  we r e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  F r e d  W. R i g g s ,  
T h a i l a n d ?  The M o d e r n i s a t i o n  o f  a B u r e a u c r a t i c  P o l i t y ,  E a s t - W e s t  
C e n t r e ,  H o n o l u l u ,  1 9 6 6 , pp* 313-314*
2 .  Mr.  S u n t h o r n  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  Ambassador  t o  t h e  C o u r t  o f  
S t .  J a m e s ' s  s i n c e  19 68 .
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m o t i v a t e d  by  t h e  t r a d i t i o n a l  S i a m es e  i d e a l s  o f  b e n e v o l e n c e  and
p a t e r n a l i s m  w h i c h ,  i n  d i l s o n ' s  w o r d s ,  c o n s i s t  o f
a c o m b i n a t i o n  o f  a  s e n s e  o f  d u t y ,  o f  n o b l e s s e  o b l i g e ,  
on t h e  one h a n d  a nd  t h e  end  o f  s p e c i a l  l e g a l  p r i v i l e g e s  
on t h e  o t h e r .  When r e d u c e d  t o  s p e c i f i c s . . . ( t h i s )  
i d e a l  i s  f o u n d  to  mean a f u l l y  e l e c t e d  p a r l i a m e n t  
c o n t r o l l i n g  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  p u r p o s e s  o f  w h i c h  a r e  
t h e  p e o p l e ' s  h a p p i n e s s  and  p r o s p e r i t y .  T h e s e  e nds  a r e  
an a n c i e n t  o b j e c t i v e  o f  T h a i  g o v e r n m e n t .  They a p p e a r  
i n  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  The l a t e  
G h a k k r i  k i n g s  a d o p t e d  theiji a s  t h e i r  o b j e c t i v e s  an d  
r a t i o n a l e  5 t h e  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t  h a s  t a k e n  them 
o v e r  a s  t h e i r  own. T he se  o b j e c t i v e s  a r e  c o n g r u e n t  
w i t h  t h e  B u d d h i s t  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  w h i c h  c o n d i t i o n  
t h e  p o p u l a r  a t t i t u d e  t o w a r d  g o v e r n m e n t .
Un d er  S a r i t * s  l e a d e r s h i p  t h e r e  emer ged  T h a i l a n d * s  f i r s t  S i x
Yea r  N a t i o n a l  Economic  Deve l opment  P l a n  ( 1 9 6 I - I 9 6 6 ) .  Though t h e
p l a n  was  a  p r o d u c t  o f  many t a l e n t s ,  t h e  c h i e f  a c k n o wl e dg em en t
s h o u l d  go t o  S a r i t .  B e c a u s e  o f  h i s  d e t e r m i n a t i o n  a n d  r e a l i s m
t h e  pi’o j e e t  wa s  g i v e n  s u s t a i n e d  i m p e t u s  and  p r a c t i c a l  d i m e n s i o n s .
I t  was t h e  P r ime  M i n i s t e r ' s  b e l i e f  t h a t  a s  an  a g r i c u l t u r a l  c o u n t r y
T h a i l a n d  n e e d e d  t o  p u t  h e r  e f f o r t s  t o w a r d s  e l e v a t i n g  t h e  a g r i c u l t u r a l
s e c t o r  o f  t h e  economy,  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  c r e a t e  an i n f r a s t r u c t u r e
f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  S a r i t  t h u s  a v o i d e d  t h e  g r a v e  p i t f a l l
o f  p u t t i n g  p r i o r i t y  on i n d u s t r i a l i s a t i o n  a nd  p r e s t i g e  p r o j e c t s ,
a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s i m i l a r  p l a n s  i n  many d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .
As S a r i t  h i m s e l f  p u t  i t s
T h a i l a n d  w i l l  h a ve  t o  d e pe nd  on r e v e n u e s  f r o m t h e  
e x p o r t  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  a s  w e l l  a s  p r i m a r y
i>ro d u c t s  f o r  a l o n g  t i me  t o  come.  T h i s  i s  u n a v o i d a b l e
a l t h o u g h  u n s a t i s f a c t o r y  p o s i t i o n  we h a ve  t o  a c c e p t .
Ilf> ■ In mMimr "■ I ,iyiiiliw> jliwi' hImb i.iI *■') .nwUiM ■■ Hi ■■    n ■ ■ . h wl w*.wTcHirrjfsr imWc* Kkaf-flikfMiKkW ff
1 .  Da v i d  A. W i l s o n ,  P o l i t i c s  i n  T h a i l a n d ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
I t h a c a ,  New Y o r k , r~ 1 9 6 2 7 T ~ ~ 8 3 ♦ ™  “” ”™
The d e p e n d e n c e  on income f rom a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  i s  
n o t  s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  ox t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  p r i c e s  
o f  t h e s e  p r o d u c t s  and  b e d a u s e  we a i’e s u b j e c t  t o  t h e  
v a g a r i e s  o f  t h e  f a r - a w a y  m a r k e t s  o v e r  w h i c h  we have  no 
c o n t r o l *  To l e s s e n  t h i s  d ep en de nc e  some m e a s u r e s  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  mus t  be c a r r i e d  o u t*  I n d u s t r i e s  t o  
be s e t  up w i l l  bo m o s t l y  f o r  p r o c e s s i n g  o f  l o c a l  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  a n d  i n  c a s e  o f  s h a r p  f l u c t u a t i o n s ,  
t h e s e  i n d u s t r i e s  w i l l  be a b l e  t o  c u s h i o n  o f f  t h e  i l l -  
e f f e c t s  o f  p r i c e  v a r i a t i o n s .  What i s  a i m e d  a t  i s  t o  
a c h i e v e  a b a l a n c e d  economy r a t h e r  t h a n  t o  b u i l d  up 
i n d u s t r i e s  f o r  e x p o r t . ^
L i k e  m os t  o f  S i a m es e  c i v i l i s a t i o n ,  and  i n n o v a t i o n s ,  t h e  p l a n
was i n s p i r e d  an d  a d a p t e d  f rom v a r i o u s  f o r e i g n  s o u r c e s  a nd
e x p e r i e n c e s *  By an d  l a r g e  i t  i s  v o i d  o f  any i d e o l o g i c a l  commi t men t s ,
m od e s t  i n  p u r p o s e  and  p r a c t i c a l  i n  a p p r o a c h  ( f o r  i n s t a n c e ,  t h e
p l a n  i s  d i v i d e d  i n t o  two p h a s e s  e n a b l i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e  t o
overcome any d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  f i r s t ) *  The mai n
f e a t x i r e s  o f  t h e  p l a n  i l l u s t r a t e  t h e  c o n s e r v a t i v e  a nd  r e a l i s t i c
n a t u r e  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y  g ov e r n m e n t s
1 * rJk®idiJ2,:£.s ^ ie  gov er nmen t
i n t e n d s  t o  make d i r e c t  i n v e s t m e n t  o n l y  i n  t h e  
s o c i a l - o v e r h e a d  a r e a s  s u c h  a s  i r r i g a t i o n ,  power  
a n d  e n e r g y ,  c o m m u n i c a t i o n  an d  t r a n s p o r t a t i o n ,  
r e s e a r c h ,  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  p u b l i c  h e a l t h ,  and  
e d u c a t i o n .  The P l a n  r e p r e s e n t s  a p u b l i c  e f f o r t  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  f o r c e s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r *
2* ^ \ £ j i ^ i ^ ^ ^ „ A g ^ i c u ^ ^ u r ^ s  As 8 O'p o f  t h e  w o r k i n g
p o p u l a t i o n  a r e  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  t h e  P l a n  
p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  on t h e  i m p ro v em en t  o f  
a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .
3* E n c o u r a g i n g  P r i v a t e  I n v e s t m e n t  i n  M a n u f a c t u r i n g
^ e  gov e r n me n t  l i m i t s  i t s  a c t i v i t i e s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  m a i n l y  t o  r e s e a r c h ,  s u r v e y ,  
and  p r o m o t i o n *  B o t h  d o m e s t i c  an d  f o r e i g n  p r i v a t e  
i n v e s t m e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  a nd  p r o m o t e d  by v a r i o u s  
m e a n s .
1 .  M a r s h a l  S a r i t  i h a n a r a t ,  "An I n t e r v i e w  Gi ven  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s
E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n  S t u d y  M i s s i o n  t o  A s i a ,  on 6 S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 , ” 
F o r e i g n  A f f a i r s  B u l l e t i n ,  V o l .  1 ,  No. 1,  A u g u s t » S e p t e m b e r  1961 ,
PP* 57-50*
4* DoveA°_gAQ-£... ll  R e s o u r c e s  s Manpower t r a i n i n g  and
p l a n n i n g  a r e  t a k e n  t o  fo rm a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
e co nomi c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  They a l s o  s e r v e  as  
l i n k s  b e t w e e n  t h e  economic  an d  e d u c a t i o n  p l a n s .
5* M a i n t a i n i n g  M o n e t a r y  S t a b i l i t y s  E x c e s s i v e  s p e n d i n g  
on t h e  p a r t  o f  t h e  gov e r n me n t  w i l l  be  a v o i d e d .  The 
m ai n  aim i s  t o  m a i n t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  b a h t ,  an d  
t o  k e e p  down p r i c e  i n c r e a s e s  i n  a minimum.
6.  P r o m o t i n g  F r e e  C o m p e t i t i o n s  M e a s u r e s  a r e  t o  be 
t a k e n  t o  c h e c k  p r i v a t e  m o n o p o l i e s  a s  w e l l  as  t o  
c o n t r o l  t h e  q u a l i t y  o f  goods  a nd  s e r v i c e s  p r o d u c e d .
7 * A c c e p t i n g  t h e  f a c t
t h a t  r e g i o n a l  b a l a n c e d  g r o wt h  i s  p o l i t i c a l l y ,  
s o c i a l l y ,  a nd  e c o n o m i c a l l y  n © c e s s a r y , t h e  P l a n  
i n c o r p o r a t e  w i t h i n  i t s e l f  v a r i o u s  r e g i o n a l  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  whose o b j e c t i v e s  a r e  s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s
f o r  e a c h  o f  t h e  R e g i o n s .
I n d e e d ,  t h e  p l a n  was a s u c c e s s .  Even a f t e r  t h e  f i r s t  t h r e e -
y e a r  p h a s e  ( 1 9 6 I - I 9 6 3 ) p r o d u c t i o n  i n  many a r e a s  e x c e e d e d  t h e
2p r o j e c t e d  t a r g e t .  Thus b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  1963 S a r i t  was a b l e
t o  r e p o r t  t h e  r a p i d  p r o g r e s s  a c h i e v e d  u n d e r  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .
W i t h i n  f i v e  y e a r s  o f  t h e  1958 coup t h e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t
i n c r e a s e d  by 50 p e r  c e n t  w h i l e  e x p o r t  r o s e  a p p r o x i m a t e l y  55 Pe r  
3
c e n t .  N a t i o n a l  income wen t  up s t e a d i l y  f rom 41*000 m i l l i o n  b a h t
1 .  V i c h i t v o n g  N. P o m b h e j a r a ,  "The S eco nd  Ph as e  o f  T h a i l a n d ' s  
3 i x - Y e a r  Economic  Deve lopment  P l a n  1 9 6 4 - 1 9 6 6 , "  A s i a n  S u r v e y ,  
V o l .  5,  No. 3,  March 1965 ,  PP* 163-164*
2 .  I b i d . ,  p p .  164-165*
i m u r j M w i  *
3* Government  o f  T h a i l a n d ,  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  "The 
Pr ime  M i n i s t e r ' s  A d d r e s s  on t h e  F i f t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  
R e v o l u t i o n , "  F o r e i g n  A f f a i r s  B u l l e t i n ,  V o l .  3 ,  No. 2,  O c t o b e r -  
November  1963 ,  p* 127*
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i n  1959  ‘to 4 6 ? 000 m i l l i o n  b a h t ,  5 0 , 0 0 0  , i l l i o n  b a h t  a n d  5 3 , 0 00
m i l l i o n  b a h t  i n  I 9 6 0 ,  I 9 6 I ,  and  1962  r e s p e c t i v e l y . ' * ’ The 1963
f i g u r e  was e s t i m a t e d  t o  r e a c h  a new h e i g h t  o f  5 5 , 1 8 3  m i l l i o n  b a h t .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  Government  was c o n f i d e n t  enough  t o  a nn ou nce  f o r
t h e  f i r s t  t i m e  t h e  p a r  v a l u e  o f  t h e  b a h t  011 t h e  f i f t h  a n n i v e r s a r y
o f  t h e  R e v o l u t i o n .  i t  was s e t  w i t h  t h e  IMF a t  t h e  r a t e  o f  2 0 . 8 4
b a h t  p e r  one U . 3 .  d o l l a r . ^  T h i s  was c o n s i d e r e d  " a n o t h e r  i m p o r t a n t
s t e p  i n  n a t i o n a l  econo mi c  d e v e l o p m e n t  f o r  i t  b r i n g s  t o  t h e  a t t e n t i o n
o f  T h a i  n a t i o n a l s  a s  w e l l  a s  p e o p l e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  t h a t  T h a i l a n d
i s  r e a d y  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  b a h t  i n  t e r m s  o f  o t h e r
c u r r e n c i e s .  The an no un ce me n t  o f  t h e  p a r  v a l u e  w i l l  h a v e  an immense
s t a b i l i s i n g  e f f e c t  on n a t i o n a l  e co nomi c  d e v e l o p m e n t  f o r  i t  w i l l
d i s p e l  d o u b t  a n d  u n c e r t a i n t y  a r i s i n g  f rom t h e  e x c h a n g e  r a t e
f l u c t u a t i o n s .  T h i s  amounts  t o  l a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  o u r  t r a d e
a n d  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  b e s i d e s  g i v i n g
4
i m p e t u s  t o  i n v e s t m e n t s  i n  l o c a l  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s . "
B a r i t ’s s e e m i n g l y  d i c t a t o r i a l  r u l e  was n o t  w i t h o u t  p u b l i c  
s u p p o r t ,  ^’o a g r e a t  number  o f  T h a i s  whose p o l i t i c a l  i n t e r e s t  n e v e r  
w e n t  b e y o n d  t h e  c h o o s i n g  o f  v i l l a g e  headmen,  h i s  g o ve r n m e n t  was 
s e n s i b l e  and  p r o g r e s s i v e .  S a r i t * s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  monar chy
1 .  The c u r r e n t  r a t e  o f  e x c h a n g e  i s  b a h t  49*059 P*3^ one pound s t e r l i n g  
( b a s e d  on J a n u a r y ,  1969 ,  F o r e i g n  B a n k n o t e  S e l l i n g  R a t e s  o f  F o r e i g n  
Commerce Bank I n c . ,  S w i t z e r l a n d ) .
2* Government  o f  T h a i l a n d ,  A d d r e s s  on t h e  F i f t h  A n n i v e r s a r y ,  p .  128 .
3* V i c h i i v o n g ,  p .  162 .
4 . Government  o f  T h a i l a n d ,  A d d r e s s  on t h e  F i f t h  A n n i v e r s a r y ,  p .  12 8 .
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whose  p r e s t i g e  remained,  h i g h ,  m i g h t  have  c o n t r i b u t e d ,  s i g n i f i c a n t l y
t o  h i s  p o p u l a r i t y .  Un de r  S a r i t ,  Ki ng  Phoumiphon and  t h e  Roya l
F a m i l y  wer e  g i v e n  a g r e a t e r  r o l e  t o  p l a y ,  ' b e s i d e s  t h e  u s u a l
1
c e r e m o n i a l  o n e .  U n l i k e  P h i b u n  a n d  P r i d i ,  S a r i t  h a d  n o t  b e e n
i n v o l v e d  i n  t h e  1932 R e v o l u t i o n  and  c o n s e q u e n t l y ,  h a d  no i l l - f e e l i n g
a g a i n s t  t h e  m o n a r c h y .  C o n t r a r i w i s e ,  t h e  Pr ime M i n i s t e r  was aware
o f  t h e  p e o p l e ' s  a f f e c t i o n  t o w a r d s  k i n g s h i p  a n d  was  q u i c k  t o  u t i l i s e
t h e  f o r c e s  o f  t r a d i t i o n s  f o r  t h e  s a k e  o f  n a t i o n a l  u n i t y .  I n  I 9 6 0 ,
t h e  y oung  k i n g  was e n c o u r a g e d  t o  make a w o r l d  g o o d w i l l  m i s s i o n ,
2w h i c h  was  c o n s i d e r e d  a r e m a r k a b l e  s u c c e s s .  S i n c e  t h e n  he h a s
made many v i s i t s  t o  t o w n s ,  v i l l a g e s ,  and  m i l i t a r y  u n i t s  a r o u n d
t h e  c o u n t r y  e s t a b l i s h i n g  a c l o s e r  l i n k  b e t w e e n  t h e  go ve r nmen t  and
t h e  p e o p l e .  Some v. o b s e r v e r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  K i n g  Phoumiphon
Was r e s p o n s i b l e  f o r  xhe m o d e r a t i o n  w i t h  wh ic h  S a r i t  c a r r i e d  o u t  
3h i s  p o l i c i e s .  S a r i t ' s  d e t e r m i n a t i o n  and  p r a g m a t i s m  were  a l s o
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ’ s p o p u l a r i t y s
P a r a d o x i c a l l y ,  d e s p i t e  h i s  avowed a u t o c r a t i c  r u l e ,  
S a r i t  was  p r o b a b l y  t h e  mos t  r e s p e c t e d  Pr ime  M i n i s t e r  
T h a i l a n d  h a s  h a d  s i n c e  Wor ld  War I I .  He h a d  t h e  
d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  o n l y  h e a d  o f  g o v e r n m en t  i n  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p e r i o d  t o  r e m a i n  i n  o f f i c e  u n t i l  
d e a t h ,  a nd  i t  was  g e n e r a l l y  a g r e e d  i n  Bangkok t h a t  he 
was more p o p u l a r  w i t h  t h e  T h a i  p e o p l e  d u r i n g  t h e  l a s t
1 .  Do na l d  E.  N u e c h t e r l e i n ,  ’’T h a i l a n d  A f t e r  S a r i t ,  ” A s i a n _ S u r v e y ,
V o l .  4? Ho. 5 9 Hay 196 4? p* 345°
2 .  I b i d .
3• t b i d i
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y e a r  o f  h i s  r u l e  t h a n  a t  t h e  b e g i n n i n g ’- S a r i t ' s  
s u c c e s s  d u r i n g  f i v e  y e a r s  i n  o f f i c e  may be a t t r i b u t e d  
t o  a number  o f  f a c t o r s  -  h i s  a b i l i t y  t o  r u l e  e f f e c t i v e l y  
w i t h o u t  a r o u s i n g  t h e  a c t i v e  o p p o s i t i o n  o f  any  i m p o r t a n t  
e l e m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ?  h i s  s t r o n g  e m p h a s i s  on 
ec on om ic  d e v e l o p m e n t  and  o n a s t r o n g  T h a i  c u r r e n c y ?  h i s  
e f f o r t  t o  e l e v a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  K i n g ,  f o l l o w i n g  
a t w e n t y - f i v e  y e a r  p e r i o d  i n  wh i ch  t h e  mon ar c hy  was i n  
d i s p u t e ,  i n  p r o v i d i n g  b o t h  e x t e r n a l  an d  i n t e r n a l  s e c u r i t y  
f o r  T h a i l a n d  w i t h o u t  t r a n s f o r m i n g  i t  i n t o  a p o l i c e  s t a t e . ^
When F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  d i e d  o f  i l l - h e a l t h  i n  S e p t e m b e r ,  1963? 
G e n e r a l  thanom K i t t i k h a j o r n ,  h i s  c l o s e  a s s o c i a t e  and  Dep uty  Pr ime 
M i n i s t e r ,  was  a p p o i n t e d  t o  s u c c e e d  h i m.  T h i s  p e a c e f u l  a s s u m p t i o n  
o f  o f f i c e  m i g h t  be a t t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  r e a s o n s *  F i r s t ,  Thanom 
h a d  b e e n  S a r i t  ’ s d e p u t y  s i n c e  O c t o b e r  1958 a nd  h a d  h a d  e x p e r i e n c e ,  
as  P r ime  M i n i s f r o m  J a n u a r y - O c t o b e r  1 956 .  T h i s  gave him 
c o n s i d e r a b l e  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  o t h e r  g e n e r a l s .  As f o r m e r  
i n s t r u c t o r  a t  t h e  M i l i t a r y  Academy,  Thanom a l s o  h a d  a l a r g e  
number  o f  f o l l o w e r s  who,  a t  one t i m e  o r  a n o t h e r ,  h a d  b e e n  h i s  
s t u d e n t s .  He was w i d e l y  r e s p e c t e d  w i t h i n  t h e  Army c ix*c le .  S e c o n d l y ,  
Thanom’s c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S a r i t  gave him c o n s i d e r a b l e  power .  
And i t  was  known t h a t  upon  h i s  d e a t h  h a r i t  c h o s e  Thanom a s  h i s
s u c c e s s o r .  A l t h o u g h  h i s  mos t  s e r i o u s  p o s s i b l e  c o n t e n d e r ,  G e n e r a l
2 — )P r a p h a t  d a r u s a t h i a n ,  was  a l s o  an i n t i m a t e  f r i e n d  o f  ^ i e i d  M a r s h a l
S a r i t ,  P r a p h a t  was y o u n g e r  i n  age and c o n s e q u e n t l y  l o w e r  t h a n
Thanom i n  s e n i o r i t y *  I t  i s  s a i d  t h a t  G e n e r a l  P r a p h a t  ’’l o s t
1 .  I b i d . ,  p .  843*
2 .  G e n e r a l  P r a p h a t  became Thanom’s Deput y  P r ime M i n i s t e r  end  
Deputy  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  Armed F o r c e s .  He a l s o  h o l d s  
t h e  p o s i t i o n s  o f  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  Army, M i n i s t e r  o f  
I n t e r i o r ,  a nd  o t h e r s .
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c o n s i d e r a b l e  p r e s t i g e  w i t h i n  t h e  r u l i n g  e l i t e  when B a r i t
1
i n t e r m i t t e n t l y  r e p r i m a n d e d  him f o r  h i s  e x c e s s i v e  a m b i t i o n s . "
T h i r d l y ,  Thanom i s  a man o f  r e c o n c i l i a t i o n  a n d  i s  w e l l  l i k e d  by 
2t h e  p u b l i c  w h e r e a s  h i s  p o s s i b l e  r i v a l ,  P r a p h a t ,  i s  s a i d  t o  be
" n o t  p o p u l a r  w i t h  l a r g e  s e g m e n t s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  many f o r e i g n
o f f i c i a l s . " ^  Thanom1s p o p u l a r i t y  among t h e  b i g  powers  may have
c o n t r i b u t e d  t o  h i s  p o l i t i c a l  s t r e n g t h .  "Thanom,"  s t a t e s  an
o b s e r v e r ,  " i s  p o p u l a r  w i t h  .American an d  ox-her o f f i c i a l s  i n
T h a i l a n d  an d  he i s  n o t e d  f o r  h i s  a n t i - C o m m u n i s t  p o l i c i e s .  The
Ame r i c a n s  a l s o  f a v o u r  h i s  h ea vy  e m p h a s i s  on t h e  e co nomi c  an d  s o c i a l
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y . " ^ '  F i n a l l y ,  s i n c e  Thanom h a s  h a d  r h e
a c t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  K in g  who a p p o i n t e d  him t o  t h e  r a n k  o f
F i e l d  M a r s h a l  upon  h i s  t a k i n g  o f f i c e ,  t h i s  p e a c e f u l  s u c c e s s i o n
may be  a l s o  due t o  t h e  g r o wi n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  T h r o n e ,  w h i c h  s i n c e
t h e  d e p a r t u r e  o f  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  i n  1957 h a s  become a  v i t a l
e l e m e n t  i n  T h a i  p o l i t i c s i
The a t t i t u d e  o f  t h e  King  r e g a r d i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  go v e r  nine n t  i s  mo r e  im po r  t  a n t  t  o day  t 'l an  a t  any
t i m e  s i n c e  1933  and  s h o u l d  s e r v e  a s  a s t a b i l i s i n g
f a c t o r  i n  T h a i  p o l i t i c s . . . I t  was  known i n  1957 t h a t  
t h e  Ki ng  and M a r s h a l  P h i b u n  d i d  n o t  g e t  on w e l l  
t o g e t h e r ,  and  t h e  kn owl ed ge  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c r i s i s
1* D a r l i n g ,  p .  213«
2.  119 1 3 11, ( T1 i  e 1 d M a r s h a l  Thanom) ,
Odeon S t o r e  P r e s s ,  Bangkok ,  1964? P® 35®
3.  D a r l i n g ,  p .  213•
4» I b i d , , p .  212 .
5® I ^ i d .
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s i t u a t i o n  w h i c h  e n a b l e d  S a r i t  t o  s t a g e  h i s  f i r s t  couj£ 
dt5 e t a t  <- The i n f l u e n c e  o f  t h e  Ki ng  h a s  grown c o n s i d e r a b l y  
s i n c e  t h a t  t i m e ,  and  h i s  i n c r e a s e d  s t a t u r e  make i t  l e s s  
l i k e l y  s h a t  a m i l i t a r y  coup d ’e t a t  i n  f u t u r e  would  be
v *•'— t tisj v-i* *-« v-t* t-arst
s u c c e s s f u l  u n l e s s  t h e  c o n s p i r a t o r s  knew b e f o r e h a n d  t h a t  
t h e  K i n g  w ou ld  n o t  o ppos e  t h e i r  a c t i o n * ^
N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  w i t h  t h e  s t a b i l i s i n g  power  o f  t h e  Thr one
i t  w o u l d  be p r e m a t u r e  t o  c o n c l u d e  s h a t  t h e  day o f  t h e  coup d ’ e t a t
i n  T h a i l a n d  i s  o v e r .  Nor can Thanom' s  a s s u m p t i o n  o f  o f f i c e  be
2
t r u l y  r e g a rd e d ,  as  a " c o n s t i t u t i o n a l 11 t r a n s f e r  o f  p o we r .  Thanom' s
3
s u c c e s s  was due l a r g e l y  t o  h i s  p e r s o n a l  s t r e n g t h  and t h e  a b s e n c e  
o f  a s e r i o u s  r i v a l ,  w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  r u l i n g  c i r c l e ,  c a p a b l e
o f  mak i ng  a c h a l l e n g e .
Upon t a k i n g  o f f i c e  Thanom a n n o u n c e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w ou l d  
a d h e r e  t o  t h e  ma i n  p o l i c i e s  o f  i t s  p r e d e c e s s o r .  " S i n c e  t h i s
1 .  N u e o h t e r l e i n ,  T h a i l a n d  A f t e r  S a r i t ,  p* 8 4 8 .
2» Unde r  t h e  i n t e r i m  C o n s t i t u t i o n  o f  1959 t h e r e  wer e  no p r o v i s i o n s  
i n d i c a t i n g  a  r u l e  o f  s u c c e s s i o n  upon t h e  d e a t h  o f  t h e  Pr ime 
M i n i s t e r .
3* A day b e f o r e  t a k i n g  o f f i c e ,  Thanom was r e p o r t e d  t o  have  t o l d  
t h e  p r e s s s
I  have  c a l l e d  up a l l  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  f o r c e ,  
i n c l u d i n g  t h e  p o l i c e .  E ve r yo ne  a s s u r e d  me t h a t  
he i s  r e a d y  t o  mee t  any  emer gen cy  an d  t o  g i v e  me 
e v e r y  c o - o p e r a t i o n .  T h e r e f o r e ,  I  b e l i e v e  t h e r e  
w i l l  be no d i s u n i  t y  .
T h a i  P r e s s  Comment,  XJ3I8 Bangkok,  9 December ,  1963 ,  c i t e d  i n  
l!ue c h i e  fie i n ,  T h a l i an^  Af t e r  j a r  i t , p . 8 47 •
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Government  a d m i n i s t e r s  t h e  c o u n t r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
C o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  Gov er nan ce  o f  t h e  Realm,  w h i c h  i s  t h e  r e s u l t
o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  Regime o f  1958 as  was t h e  c a s e  w i t h  t h e
p r e v i o u s  Gov er nmen t ,  and  s i n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y  o f  t h e
p r e v i o u s  Government  h a s  e v i d e n t l y  y i e l d e d  s u b s t a n t i a l  b e n e f i t  t o
t h e  c o u n t r y  and t o  the.  p>eople,  t h e  Government  h a s ,  t h e r e f o r e ,
d e c i d e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  c o u n t r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s a i d
1p o l i c y  as a n n o u n c e d  i n  t h e  Assembly  on F e b r u a r y  12,  1 9 5 9 * M
Thanom,  b e n e f i t t e d  i mmense ly  f rom t h e  w o r k  o f  h i s  p r e d e c e s s o r .
He a l s o  i n h e r i t e d  S a r i t * s  C a b i n e t ,  and c o n t i n u e d  'wi th  t h e  t a s k
o f  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  U nd e r  Thanom, t h e  economy c o n t i n u e d  t o  e xp a n d
a t  ' t he -  a n n u a l - r a ^ e a b o u t  6 p e r  c e n t  w i t h  a  3 p e r  ceno r i s e  i n
p e r  c a p i t a  i n c o m e .  I n  1966 , t h e  g ov e r n me n t  c o u l d  l o o k  b a c k  w i t h
s a t i s f a c t i o n  a t  i t s  i m p r e s s i v e  r e c o r d .  The Phoumiphon Bam,
p r o v i d i n g  c h e a p  e l e c t r i c i t y  and  i r r i g a t i o n  f o r  C e n t r a l  T h a i l a n d ,
was c o m p l e t e d .  The 4 0 0 - m i l e  F r i e n d s h i p  Highway l i n k i n g  Bangkok
w i t h  t h e  b o r d e r  p r o v i n c e  o f  Nongkhai  ( o p p o s i t e  t h e  L a o r i a n  c a p i t a l
o f  V i e n t i a n e )  was o p e n e d  f o r  t r a f f i c *  The U n i v e r s i t y  o f  Chiengmai
i n  t h e  N o r t h ,  and t h e  U n i v e r s i t y  o f  IChonkaen i n  t h e  N o r t h e a s t ,
w e r e  c o m p l e t e d ,  and a n o t h e r  r e g i o n a l  u n i v e r s i t y ,  The S o n g k h l a
2S a k h a l i n  U n i v e r s i t y ,  was u n d e r  way.  The Ham Phong Barn -which
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  "The Pr ime
M i n i s t e r ’ s S t a t e m e n t  o f  Government  P o l i c y ,  D e l i v e r e d  t o  t h e
C o n s t i t u e n t  Assembly  011 19 S e p t e m b e r ,  1 9 6 3 ? H F o r e i g n  A f f a i r s
B u l l e t i n ,  V o l .  3 5 Ho. 3* December  1963 -  J a n u a r y ,  1964* P° 240»
2 .  Named a f t e r  t h e  k i n g ' s  f a t h e r  who was a  g r a d u a t e  o f  H a r v a r d  
M e d i c a l  S c h o o l  and  f o u n d e r  o f  T h a i  modern  m e d i c a l  s c i e n c e .
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w o u l d  p r o v i d e  i r r i g a t i o n  and  e l e c t r i c i t y  t o  t h e  l o n g - n e g l e e i t e d
H o r t h e a s t ,  was u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  D e v e l o p m e n t a l  p r o j e c t s  i n
s u c h  f i e l d s  a s  r u r a l  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  and  s a n i t a t i o n ,  and  l a n d
1
r e f o r m s  were  g i v e n  h i g h  p r i o r i t i e s .  A g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  on
t h e  w h o l e  e x c e e d e d  e x p e c t a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  r i c e ,  n i a i a e , t a p i o c a ,
2
r u b b e r ,  and  f i s h e r i e s .  At t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  S i x - Y e a r  N a t i o n a l
Economi c  Deve lopment  P l a n ,  T h a i l a n d ’ s g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t
r e a c h e d  8 7 , 0 0 0  m i l l i o n  b a h t  r e p r e s e n t i n g  an a n n u a l  i n c r e a s e  o f
3
7*2 p e r  c e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  s i x  y e a r s .  A g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  was d i v e r s i f i e d  w i t h  new c o m m o d i t i e s  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  s u b s t a n t i a l  e x p o r t  e a r n i n g s .  At t h e  end  o f  S e p t e m b e r ,  1966 
t h e  b a l a n c e  o f  p aym en t s  p r o d u c e d  a s h a r p  r i s e  i n  f o r e i g n  ex ch an g e  
r e s e r v e s  wh i ch  e q u a l l e d  820 m i l l i o n  U . S .  d o l l a r s . ^ '  I n  J a n u a r y ,  
1967  t h e  Thanom g o v e r n m e n t ,  w i t h  c a u t i o u s  o p t i m i s m ,  l a u n c h e d  
a n o t h e r  s i m i l a r  p r o j e c t  c a l l e d  t h e  Second  F i v e - Y e a r  N a t i o n a l  
Edonomic a n d  S o c i a l  Dev e l op men t  P l a n  ( 1 9 o 7 - 1 9 7 l ) *  According;  t o  
t h i s  p rogramme,  t h e  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  i s  e x p e c t e d  to  r i s e  
a t  an a v e r a g e  r a t e  o f  8 . 5  p e r  cent; a y e a r .  Assumi ng  an i n c r e a s e  
i n  p o p u l a t i o n  o f  3*3" p e r  c e n t  a  y e a r ,  a v e r a g e  p e r  c a p i t a  income
1 .  Do na ld  E.  N u e c h t e r l e i n ,  ’' T h a i l a n d *  The Y e a r s  o f  Danger  and o f  
H o p e , ” A ^ j ^ ^ . S u r v e ^ ,  Vo l .  6 ,  No. 2,  F e b r u a r y  1966 ,  p .  120 .
2* V i c h i i v o n g ,  p .  164*
3* Government  o f  T h a i l a n d ,  N a t i o n a l  Economic Deve l opment  B o a r d ,  
P h a e n  p h a t t h a n a  s e t t h a k i t  l a e  sangldiom h a e n g  c h a t  chab ab  t h i  
s o r n g  p h o r s o r  2 5 1 0 - 2 5 1 4  (The N a t i o n a l  Economic  an d  S o c i a l  
Deve l op men t  P l a n  1 9 67 - 1 9 7 1 ) ?  O f f i c e  o f  t h e  Pr ime  M i n i s t e r ,
1 9 6 8 , p .  2 .
4* I b i d .
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w i l l  i n c r e a s e  a t  t h e  r a t e  o f  o v e r  5 p e r  c e n t  p e r  y e a r  an d  r i s e
t o  a b o u t  3 9900 b a h t  by 1 9 71*"*" Bo th  p u b l i c  and  i->rivate i n v e s t m e n t s
2w i l l  i n c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y  d u r i n g  t h e  p l a n  p e r i o d ,  s t i m u l a t i n g
t h e  e x p a n s i o n  o f  many t y p e s  o f  economic  a c t i v i t y ,  employment
o p p o r t u n i t i e s ,  and  h i g h e r  income f o r  t h e  p e o p l e . A s i g n i f i c a n t
s t r u c t u r a l  c hang e  i n  t h e  economy i s  e x p e c t e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,
a s  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  d e c l i n e s  i n  s i g n i f i c a n c e  r e l a t i v e  to
t h e  n o n - a g r i o u l t u r a l  s e c t o r .  By t h e  en d  o f  1971? t h e  s h a r e  o f  t h e
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  i n  t h e  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  i s  e x p e c t e d  t o
be o n l y  26 p e r  c e n t  a s  compared  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  33 p e r  c e n t  i n  
31965* I t  i s  h op e d  t h a t  " t h e  economi c  o u t l o o k  i s  f o r  c o n t i n u e d  
r a p i d  g ro wt h  i n  o u t p u t  d u r i n g  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  p l a n s ,  as  t h e  
p r i v a t e  s e c fh p r  r e s p o n d s  t o  t h e  p h y s i c a l  and  s o c i a l  i n f r a s t r u c t u r e  
an d  t h e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  b u i l t  u n d e r  t h e  p l a n .  G r o s s  Do me s t i c  
P r o d u c t  i s  e x p e c t e d  t o  r i s e  by  a t  l e a s t  7 V0 ? c e n t  p e r  y e a r ,  
d o u b l i n g  p r e s e n t  p e r  c a p i t a  income by 1 9 8 1 . "^ '
The a c h i e v e m e n t s  and  p o l i c i e s  o f  t h e  S a r i t  and  Thanom 
Go v er n m e n t s ,  d e s p i t e  t h e  s e t b a c k  i n  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e s s e s ,  
r e p r e s e n t  t h e  c o n s t r u c t i v e  s i d e  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y  -  i t s  
b e n e v o l e n t  o u t l o o k  and  r e a l i s m .  T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t
1 .  I b i d .
2* An i m p o r t a n t  s u c c e s s  o f  t h e  f i r s t  p l a n  i s  r e p r e s e n t e d  by t h e  f a c  
t h a t  t h e  m a j o r  p a r t  o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t s  a r e  owned by Tha i  
n a t i o n a l s •
* tiut- Hi - W*v*t emt - nA&r Wf ar t JW"f f Mr r • • f c . ' ur t < .1 «tsc?a
3* Government  o f  T h a i l a n d ,  The Second  N a t i o n a l  Economic and  S o c i a l
P * 2 .
4 ® l b  i  d . ,  p • 3 *
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t h e y  c o u l d  n o t  have  b e e n  a t t a i n e d  w i t h o u t  t h e  r e f o r m s  i n  many
a r e a s  o f  n a t i o n a l  a f f a i r s  -  f i s c a l  and  m o n e t a r y ,  management  and
p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  s t a t i s t i c ,  l aw,  human r e l a t i o n s ,  e d u c a t i o n ,
and  p l a n n i n g ,  e t c *  -  t h e  s u c c e s s  w i l l  be more a p p r e c i a t e d .  F o r
e xa m pl e ,  p r i o r  t o  t h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  f i r s t  s i x - y e a r  p l a n ,  an
o v e r h a u l  and  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  g ov e r n me n t  a d m i n i s t r a t i o n  h a d
t o  be u n d e r t a k e n *  The new M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  u n d e r
1
t h e  a b l e  P o t e  S a r a s i n ,  and  o t h e r  a g e n c i e s  h a d  t o  be c r e a t e d .  x n
c o n s e q u e n c e ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  Pr ime M i n i s t e r ,  w h i c h  i n  t h e  p r e -
S a r i t  e r a  c o n s i s t e d  o f  12 o r g a n i s a t i o n s ,  was  e n l a r g e d  by 16
2a d d i t i o n a l  a g e n c i e s  mak i ng  t h e  t o t a l  o f  28 a g e n c i e s .  T h i s
i n c r e a s e  was m a i n l y  due t o  new p r o b l e m s  an d  t a s k s  w h i c h  d i d  no t
f i t  i n t o  any p a r t i c u l a r  m i n i s t r y .  They were  t h u s  i n c o r p o r a t e d
i n t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  Pr ime M i n i s t e r  Mi n  o r d e r  t o  a c q u i r e  a
f i r m  g r a s p  o f  Government  p o l i c i e s ,  and  t o  d e v e l o p  an u n d e r s t a n d i n g
o f  how t o  w o r k  i n  t h e  new r e g i m e  as  w e l l  as  t o  become f a m i l i a r i s e d
3
w i t h  my t h o u g h t s  and  i d e a s . 11 As a m a t t e r  o f  f a c t ,  S a r i t  p l a n n e d  
t o  c r e a t e  s e v e r a l  new m i n i s t r i e s  t o  assume t h e  t a s k s  n o r m a l l y  
h a n d l e d  by t h e  Pr ime  M i n i s t e r  t h u s  a l l e v i a t i n g  h e a v y  a d m i n i s t r a t i v e  
b u r d e n  on t h e  p a r t  o f  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e . ^  I n  a d d i t i o n ,  a  new
1 .  P o t e ,  t h e  A n g l o - A m e r i c a n - t r a i n e d  l a w y e r ,  was  f o r m e r l y  t h e  T h a i  
Ambassador  t o  W a s h i n g t o n  and  Pr ime M i n i s t e r  b e t w e e n  S e p t e m b e r  
a n d  December  o f  1957*
2 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  Af ‘a i r s ,  "Pr i me  
M i n i s t e r ’ s A d dr e ss  on t h e  T h i r d  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  D e v o l u t i o n , "  
F o r e i g n  A f f a i r s  B u l l e t i n ,  V o l .  1,  No. 2,  O c t o b e r - N o v e m h e r  1 9 6 l , p .  4*
3 * ibAA *
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t e c h n i q u e  o f  f i n a n c i n g  t h e s e  a g e n c i e s  h a d  t o  he  .employed ao as  no t  
t o  i mpose  a s t r a i n  on t h e  g o v e r n m en t  t r e a s u r y ; .  As S a r i t  e x p l a i n e d ?
I  w o u l d  l i k e  t o  t e l l  you r i g h t  now t h a t  t h e  g r o w t h  
i n  t h e  number  o f  Government  a g e n c i e s  d i d  n o t  e n t a i l  an 
e q u i v a l e n t  g r o w t h  i n  t h e  number o f  ' p e r s o n n e l ,  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  p e r s o n n e l  were  i n  t h e  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  
a l r e a d y .  They w e r e  b o r r o w e d  f rom o t h e r  a g e n c i e s  t o  
s t a f f  t h e s e  new o r g a n i s a t i o n s . G e n e r a l l y  t h e  c h i e f  
e x e c u t i v e s  o f  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  a r e  m i n i s t e r s  o r  
h i g h  r a n k i n g  o f f i c i a l s  h o l d i n g  s a l a r y - c a r r y i n g  p o s i t i o n s ^  
t h e y  a r e  a s k e d  t o  assume a d d i t i o n a l  d u t i e s . ,  I t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e s e  new a g e n c i e s  does  
no t  i n v o l v e  any  w a s t e f u l  e x p e n d i t u r e ,  and  t h e i r  work  
i s  w e l l  c o n d u c t e d . ^
T o l e r a n c e  a n d  r e s t r a i n t  a r e  among t h e  n o t a b l e  f e a t u r e s  o f  t h e  
T h a i  m i l i t a r y *  T h i s  m us t  n o t  be t a k e n  t o  i m p l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  
f o r c e  and  v i o l e n c e  we r e  n e v e r  used*  On t h e  c o n t r a r y ,  a l l  g o v e r n ­
m en t s  i n  t h e  p a s t  have  shown t h e  w i l l i n g n e s s  t o  compel  t h e  
c o m p l i a n c e  i n  p u r s u i n g  t h e i r  g o a l s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  e x t r e m e  m e a s u r e s  was  t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  
t h e  r u l e .  The e x e r c i s e  o f  t o l e r a n c e  and  t h e  t e n d e n c y  t o  compromise  
we r e  more e v i d e n t .  P e r h a p s  i t  wa s  b e c a u s e  t h e s e  f e a t u r e s  wer e  
c o n s i d e r e d  c o m p a t i b l e  w i t h  b e n e v o l e n c e ,  t h e  S i a m e s e  i d e a l  v i r t u e .
Such c h a r a c t e r i s t i c s  wer e  o f t e n  d e m o n s t r a t e d  by t h e  S a r i t  and  
Thanom g o v e r n m e n t s  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  o f  t h e i r  m i l i t a r y  r u l e s .
C o n t r a r y  t o  t h e  p o p u l a r  n o t i o n  t h a t  u n d e r  S a r i t  t h e  p r e s s  was 
c o m p l e t e l y  c o n t r o l l e d  a n d  f r e e d o m  o f  s p e e c h  s u p p r e s s e d , ^  t h e  r eg i me
1 .  I b i d . , p . 5 •
2* P o r  e x a m p l e ,  i n  h i s  monument a l  work  on A s i a ,  Gunnar  M yd ra l  w r i t e s ?  
S a r i t  d e c l a r e d  m a r t i a l  law and  d r o p p e d  a l l  p r e t e n c e  o f  
g o v e r n i n g  on even  q u a s i - c o n s t i t u t i o n a l  b a s i s . . . A l l  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  wer e  b a n n e d ,  t h e  r a d i o  was c o n t r o l l e d  and  t h e  p r e s s  
m u x s l e d .  No c r i t i c i s m  o f  t h e  r e g i me  was  t o l e r a t e d .
Gunnar  M y d r a l .  A s i a n  Drama? An E n q u i r y  i n t o  t h e  P o v e r t y  o f  N a t i o n s ,
P e n g u i n  Bo ok s ,  London,  1968,  p .  3 8 9 .
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d i s p l a y e d ,  a s e n s e  o f  m o d e r a t i o n  t o w a r d s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i s s e n t .
Upon i t s  t a k e - o v e r  i n  1958? t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y  a n n o u n c e d  t h a t  s
We w i l l  n o t  impose p r e s s  c e n s o r s h i p .  A l l  n e w s p a p e r s  can  
c o n t i n u e  t h e i r  p u b l i c a t i o n  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  f rom t h e  
R e v o l u t i o n a r y  P a r t y .  We a r e  c o n f i d e n t  t h a t  a l l  members 
o f  t h e  p r e s s  w i l l  c o - o p e r a t e  w i t h  t h i s  r e v o l u t i o n  by 
g i v i n g  i n f o r m a t i o n  t r u t h f u l l y  and  j u s t l y  and  r e n d e r i n g  
s i n c e r e  c r i t i c i s m  i n  a c o n s t r u c t i v e  r a t h e r  t h a n  
d e s t r u c t i v e  manner#
Though i t  v/as n e v e r  c l e a r  wh a t  c o n s t i t u t e d  " d e s t r u c t i v e
c r i t i c i s m , ’1 mos t  n e w s p a p e r s  n e v e r  s u f f e r e d  c e n s o r s h i p .  Wi th  t h e
e x c e p t i o n  o f  few a l l e g e d  C o m m u n i s t - i n s p i r e d  d a i l i e s  ( m o s t l y  i n  t h e
C h i n e s e  l a n g u a g e ) ,  t h e r e  was no c l o s u r e  o f  p u b l i s h i n g  h o u s e s .
T h i s  may be  c o n s i d e r e d  a r e m a r k a b l e  d i s p l a y  o f  t o l e r a n c e  i n  view
o f  t h e  f a c t  t h a t  s i n c e  h i s  o u s t i n g  o f  F i e l d  M a r s h a l  P h i b u n  and
P o l i c e  G e n e r a l  Phao i n  1957? S a r i t  h a d  b e e n  u n d e r  c o n s t a n t  a t t a c k
by  many n e w s p a p e r s  w h i c h  were  i n  t u r n  l a r g e l y  f i n a n c e d  by Phao .
2Rews o f  h i s  p e r s o n a l  l i f e ,  w e a l t h ,  an d  b u s i n e s s  d e a l s  were  
f r e q u e n t l y  p u b l i s h e d  by t h e  s e n s a t i o n - h u n g r y  Bangkok p r e s s .  And 
t h i s  was  done d e s p i t e  S a r i t * s  o v e r w h e l m i n g  power .  S a r i t  h i m s e l f  
e x p r e s s e d  h i s  a n n o y a n c e  o f  p r e s s  c r i t i c i s m  t o  many c o l l e a g u e s ,  
s a y i n g s
P e r s o n a l l y ,  I  c a n n o t  t o l e r a t e  c r i t i c i s m  w h i c h  h a s  no 
b a s i s  i n  t r u t h .  These  a c c u s a t i o n s  w h i c h  d e g r a d e  me 
p e r s o n a l l y  and  o f f i c i a l l y  a r e  p u r e  l i e s  w i t h  t h e  u s e
1 # The R e v o l u t i o n a r y  P a r t y ,  P r j k a t _ k h a r i a _ j m J r ^
(Announcement  Ro. 3)?  20 O c t o b e r ,  1958? t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 .  At t i n  t i m e ,  i t  was  a l r e a d y  b e i n g  r e p o r t e d  t h a t  t h e  F i e l d
M a r s h a l  h a d  s e v e r a l  " mi n or  w i v e s "  a. s ide f rom Lady W i c h i t r a ,  t h e  
l e g a l  s p o u s e  o f  h i s  s e c o n d  m a r r i a g e  ( he  h a s  two s o n s  by h i s  
f i r s t  m a r r i a g e ) .
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ol f i l t h y  w o r d s .  They a r e  t h i n g s  w h i c h  you and  I  have  
t o  e n d u r e  a t  t h e  p r e s e n t .  I  r e a l i s e  s h a t  i n  p o l i t i c s  
one mus t  he p a t i e n t  an d  t o l e r a n t .  But  t h e r e  i s  a  
l i m i t  t o  o n e ' s  p a t i e n c e  and  t o l e r a n c e .  X u n d e r s t a n d  
f u l l y  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  w a n t s  t o  d e s t r o y  me ahove a l l  
e l s e .  They know t h a t  s h o u l d  I  a p p e a r  d e g r a d e d  and  
v a l u e l e s s  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  w o u l d  c h a n g e .  X r e a l i s e  
t h i s .  But  X c a n  h a r d l y  s t a n d  i t .  Somet ime a go ,  I  
c o n f e s s e d  t h a t  X am a  good s o l d i e r  h u t  a d m i t t e d  
c o n v e r s e l y  t h a t  I  am a h a d  p o l i t i c i a n . ^
S a r i t  p r o v e d  a  s k i l l e d  p o l i t i c i a n .  The l i b e r a l  a t t i t u d e
t o w a r d s  p u b l i c  o p i n i o n  may h a v e  a c c o u n t e d  f o r  h i s  p o p u l a r i t y .
He i s  r e p o r t e d l y  t o  h av e  s a i d  t h a t  "anyone  can l aunch  a r e v o l u t i o n ,
h u t  t h e  s n a g  a b o u t  i t  i s  t h a t  once  a r e v o l u t i o n  i s  s t a g e d ,  how t o
2wi n p u b l i c  a p p r o v a l . "  Hence ,  a l t h o u g h  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e
r e g i m e  an d  h i m s e l f  may have  c r e a t e d  t e n s i o n  a n d  i r r i t a t i o n  on
t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  S a r i t  n o n e t h e l e s s  f e l t  i t  p r u d e n t
t o  m a i n t a i n  a smoot h c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  gove r nmen t
a n d  t h e  g o v e r n e d .  U n de r  S a r i t ,  a c e n t r e  was  e s t a b l i s h e d  t o  l o o k
i n t o  t h e  p u b l i c  o p i n i o n .  The p u b l i c  was e n c o u r a g e d  t o  s e n d
c o m j j l a i n t s  t o  t h e  c e n t r e .  T h i s  a c t i o n  r e c e i v e d  a wi de  r e s p o n s e .
The Pr ime  M i n i s t e r  a p p e a r e d  t o  h ave  r e g a r d e d  t h i s  a c t i o n  t o  be
c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  c o n c e p t  o f  a good g o v e r n m e n t .  As S a r i t  p u t  i t s
I f  t h e  p r i n c i p l e  o f  "G-overnment i s  t h e  p e o p l e ' s  s e r v a n t "
i s  u p h e l d ,  t h e  s a i d  u h r e e  y e a r s  c o u l d  p r o v e  amply t h a t
t h i s  g o v e r n m e n t  i s  y o u r  f a i t h f u l  s e r v a n t .  The p a s t  
t h r e e  y e a r s  have  b e e n  y e a r s  o f  h a r d  w o r k .  D e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  p r e s e n t  p r o v i s i o n a l  c o n s t i t u t i o n  i s  s t i l l
1 .  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  i h a n a r a t ,  L e t t e r  t o  Members o f  t h e  Ghat  
San^khom ( N a t i o n a l  S o c i a l i s t )  P a r t y ,  F e b r u a r y ,  1958? 
(^mimeographed) , t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 * M y d r a l ,  p .  389*
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i n  f o r c e ,  t h i s  g o v e r n m en t  h a s  a lw ay s  l e n t  a t t e n t i v e  e a r s  
t o  p u b l i c  o p i n i o n  and l ias  c o n s t a n t l y  b r o u g h t  t o  p u b l i c  
a t t e n t i o n ,  w i t h o u t  c o n c e a l m e n t ,  any  t a s k  i m p l e m e n t e d .
T h i s  g o v e r n m e n t ,  l i k e  a l l  d i s c i p l e s  o f  t h e  L o r d  Buddha,  
u p h o l d  t h e  p r i n c i p l e  o f  SkiP^assikjD m e a n i n g  t h a t  I  
c h a l l e n g e  you t o  s e e  a nd  c he c k  as  t o  wh a t  an d  how w e l l  
we have  d o n e .  I t  i s  r a r e ,  I  b e l i e v e ,  f o r  a l l  you b r e t h r e n  
t o  f i n d  any  o t h e r  go ve r nm en t  more f a i t h f u l  t o  you t h a n  
t h i s  go v e rnme n t .
When Thanom s u c c e e d e d  S a r i t ,  a s i m i l a r  s p i r i t  an d  s t y l e  o f
g o v e r n m e n t  c o n t i n u e d .  As W i l s o n  o b s e r v e s ,  ' ' W r i t i n g  a summary o f
t h e  y e a r ' s  p o l i t i c a l  t r e n d s  i n  T h a i l a n d  i s  r a t h e r  l i k e  d r a w i n g
t h e  P a i n t e d  D e s e r t  w i t h  a h a r d  p e n c i l  -  f l a t ,  n o t  v e r y  b r i g h t
2b u t  f u l l  o f  i n t i m a t i o n s , "  Such i n t i m a t i o n s  wer e  t h e  c o n t i n u i t y  
o f  t h e  g ov er nm en t  d e s p i t e  m ar ked  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l i t y  and  
t e m p e r a m e n t  o f  t h e  new l e a d e r s h i p .  Whereas  S a r i t v & s  f o r c e f u l  
( a t  t i m e s  r u t h l e s s ) ,  s e l f - c o n f i d e n t ,  and  a m b i t i o u s ,  I 'hanom was 
m i l d - m a n n e r e d ,  c o m p r o m i s i n g  and  m o d e s t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n t e r i m  
c o n s t i t u t i o n  was m a i n t a i n e d ,  and  t h e  m a r t i a l  law t e c h n i c a l l y  
e n f o r c e d .  C o r r u p t i o n  p e r s i s t e d ,  and t he  g ov e r n m e n t  p r o c e e d e d ,  
more  o r  l e s s  e f f i c i e n t l y ,  a s  p r e v i o u s l y .  The r e g i m e  r e t a i n e d  
i t s  t o l e r a n c e  t o w a r d s  t h e  p u b l i c  d e s p i t e  i n c r e a s i n g  a t t a c k s  on 
t h e  g o v e r n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a b o u t  t h e  d e l a y  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  
a nd  c o r r u p t i o n .  G e n e r a l  P r a p h a t  J a r u s a t h i a n ,  t h e  D epu t y  Pr ime 
M i n i s t e r ,  Min i s t e r  o f  I n t e r i o r ,  and Deput y  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  "The Pr ime 
M i n i s t e r ' s  A d d r e s s  on t h e  T h i r d  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  C a b i n e t , "  
F o r e i g n  A f f a i r s | B u l l e t i n , V o l .  1,  Ho. 4? F e b r u a r y - M a r c h ,  1 9^2 ,  p . 3
2 .  Dav i d  A. W i l s o n ,  " T h a i l a n d ?  S c a n d a l  a nd  P r o g r e s s , "  A s i a n  S u r v e y ,  
V o l .  5? No. 2 ,  F e b r u a r y  1 9 6 5 ? P* 108 .
•the Amy, was among those who came under heavy pub l ic  c r i t i c i s m .
V a r i o u s  n e w s p a p e r s  a c c u s e d  P r a p h a t  o f  h i s  c o n n e x i o n s  w i t h  t h e  p r i v a t e  
b u s i n e s s  a n d  m o n o p o l i e s .  I n  1964? G e n e r a l  P r a p h a t  was a l l e g e d  o f  
b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r i s i n g  p r i c e  o f  p o r k  ( t h e  p r i n c i p a l  me a t  
o f  t h e  T h a i s )  b e c a u s e  t h e  monopoly  f o r  p o r k  t r a d i n g  was u n d e r  h i s  
j u r i s d i c t i o n *  U nde r  t h e  s t o r m  o f  p r e s s  a t t a c k ,  P r a p h a t  was r e p o r t e d  
t o  have  s a i d s
. . . t h a t  t h e  c u r r e n t  outer;;- a g a i n s t  t h e  i n c r e a s e d  p r i c e  
o f  p o r k  h a s  b e e n  made by t h r e e  n e w s p a p e r s ,  namel y  
P r a o h a t h i p a t a i ■, whose a p p r o a c h  was r a t h e r  a p p o s i t e ,  
b u t  Sa_rn S e r i  a nd  T h a i  P a i wan wer e  w r i t i n g  i n  mann er  
o f  h a v i n g  b a c k g r o u n d  w i t h  m o t i v a t i o n s  t o  c a u s e  t r o u b l e . . .  
I ' d  l i k e  t o  o b s e r v e  f o r  a n o t h e r  p e r i o d .  I f  t h e y  c o n t i n u e  
t o  w r i t e  l i k e  t h i s ,  c e r t a i n l y  i t  w i l l  be  no g o o d . . .
T h e r e  i s  b a c k g r o u n d  t o  t h e  p o r k  p r o b l e m  which h a s  
b e e n  i n  a mess y  s t a t e  a l l  t h e  t i m e .  I  c a n n o t  t e l l
you a b o u t  t h i s  b a c k g r o u n d ^  s u f f i c e  t o  s a y  now t h a t  I
know a b o u t  i t  w e 1 1 . ^
D e s p i t e  i n s i n u a t i o n  a n d  w a r n i n g  o f  c e r t a i n  u n p l e a s a n t  m e a s u r e s  
s h o u l d  t h e  p r e s s  c o n t i n u e  t o  " c a u s e  t r o u b l e , "  t h e  Thanom g o v e r n m en t  
s e l d o m ,  i f  e v e r ,  r e s o r t e d  t o  c e n s o r s h i p .  P e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  
P r ime M i n i s t e r ' s  p e r s o n a l i t y ,  o u t s p o k e n  i n d i v i d u a l s  a n d  j o u r n a l i s u s  
f e l t  more r e l a x e d  u n d e r  Thanom t h a n  u n d e r  S a r i t .  The r e g i m e  
c o n t i n u e d  co p u r s u e  a  p o l i c y  o f  r e s t r a i n t  a s  l o n g  a s  t h e  c r i t i c i s m
was n o t  i n t e n d e d  t o  a d v a n c e  t h e  c a u s e  o f  Communism o r  to e x p o s e
1 .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a s  M i n i s t e r  o f  I n t e r i o r ,  G e n e r a l  P r a p h a t  
was a l s o  i n  c h a r g e  o f  t he  P o l i c e  D e p a r t m e n t  w h i ch  i s  an 
o r g a n i s a t i o n  ’w i t h i n  t h e  M i n i s t r y .
2 .  Bangkok Wor ld ,  20 S e p t e m b e r ,  1964? c i t e d  i n  W i l s o n ,  S c a n d a l  
a n d  P r o g r e s s ,  p .  110 .
kra I at n*i. wvml WTmiTJSIkMI
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t h e  n a t i o n  t o  a p p a r e n t  d a n g e r .  Though c e r t a i n  m i n i s t e r s  m i g h t
have  l i k e d  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r u l i n g  g r o u p
1a p p e a r e d  i n  f a v o u r  o f  l e n i e n c y  and  p a t i e n c e .
I I .  1 ,T h a i L demo c r a c y '’
The mai n  p r o b l e m s  a f f e c t i n g  t h e  T h a i  m i l i t a r y  r e g i m e  s tem f ro m 
wh at  i s  p o p u l a r l y  c a l l e d  t h e  p o l i t i c a l  p u b l i c  -  t h e  e d u c a t e d  
m i d d l e  c l a s s  i n  Bangkok a nd  o t h e r  p r o v i n c i a l  c i t i e s .  Though t h i s  
p o l i t i c a l l y  a r t i c u l a t e  g r o u p ,  mos t  o f  whom a r e  g ov e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  
w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s ,  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  p r o f e s s i o n a l  
men,  j o u r n a l i s t s ,  a n d  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  u r b a n  w o r k e r s ,  c o n s t i t u t e s  
a s m a l l  m i n o r i t y ,  t h e i r  i n f l u e n c e  i s  by no means  m in i ma l*  P o l i t i c a l  
c h a r g e s  i n  t h e  p a s t  we - e  l a r g e l y  a f f e c t e d  a n d  i n f l u e n c e d  by t h e i r  
s h i f t s  o f  a t t i t u d e  an d  a l l e g i a n c e .  The v i c t o r y  o f  t h e  P r o m o t e r s  
o v e r  t h e  R o y a l i s t s  i n  1933 was m a i n l y  due to  t h e  s u p p o r t  o f  t h e
m e t r o p o l i s  p o p u l a t i o n  who d i d  no t  f a v o u r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  a b s o l u t e
o
m o n ar c h y . " ’ I n  19 47? p u b l i c  d i s c o n t e n t  t r i g g e r e d  o f f  t h e  coup t h a t
3
b r o u g h t  P h i b u n  b a c k  to  p r o m i n e n c e .  s i m i l a r l y ,  t h e  r i s e  o f  S a r i t
1 .  T h i s  q u a l i t y ,  c a l l e d  choe^i ( c o o l - h e a r t e d n e  a s ) ,  i s  c o n s i d e r e d  by 
many s o c i o l o g i s t s  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  a s  a d i s t i n c t  f e a t u r e  o f  
t h e  T h a i s s  " S i a m e se  r e g a r d  i t  ( c h o e i )  a s  c o m p l i m e n t a r y  
and  t h e  a t t i t u d e  i t  e x p r e s s e s  a s  a v i r t u e .  I t  means  t h e  a b i l i t y  
t o  t a k e  l i f e  a s  i t  comes w i t h o u t  e x c i t e m e n t .  lie who m e e t s  t h e  
c r i s i s  o f  l i f e  w i t h  c o o l  m e n  i s  " c h o e i " K e n n e t h  P.  Landon,
o.i.am i n  T r a n s i t i o n , U n i v e r s i t y  o f  Ch icago  P r e s s ,  C h i c a g o ,  1939? 
p.  1 4 8 .  See a l s o  H e r b e r t  P .  P h i l l i p s ,
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y  a nd  Los A n g e l e s ,  
1985? PP* 46-47 ? an d  J oh n  P.  Embree ,  " T h a i l a n d s  A L o o s e l y  
S t r u c t u r e d  S o c i a l  S y s t e m " ,  Ame^rican A n t h r o p o l o g i s t ,  L I I ,  1950 ,  
p.  187*
2 .  See C h a p t e r  I I .
3 .  See  C h a p t e r  I I I .
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i n  1957 was a r e s u l t  o f  p u b l i c  o u t r a g e  o v e r  p o l i c e  r e p r e s s i o n  and
1P h i b u n ' s  t a m p e r i n g  w i t h  t h e  e l e c t i o n .
The a p p a r e n t  m a j o r  i s s u e s  among t h e  p o l i t i c a l  p u b l i c  may be
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s : n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  an d  s e c u r i t y ,
p u b l i c  w e l f a r e  and  p r o s p e r i t y ,  a n d  d e m o c r a c y .  H i t h e r t o  t h e  s u c c e s s
o f  t h e  m i l i t a r y  h a s  b e e n  t h e  a b i l i t y  t o  e n s u r e  i n d e p e n d e n c e  and
s a f e t y ,  a n d  t o  an e q u a l  e x t e n t  c o n t i n u e d  p r o s p e r i t y  a n d  w e l l - b e i n g .
T h e i r  v u l n e r a b l e  a r e a ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  d e m o c r a c y .
2To mos t  T h a i s , d em o c r a c y ,  o r  £ ^ § ^ H a t h Ti p a t a i  s i m p l y  means ,  
f i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  f r e e d o m  t o  p u r s u e  o n e ' s  way o f  l i f e ,  p r o f e s s i o n ,  
e d u c a t i o n ,  and  r e l i g i o u s  b e l i e f  w i t h o u t  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  
a n d  w i t h  m i n i m a l  r e s t r i c t i o n .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e s e  r i g h t s  and
3
f r e e d o m s  h ave  b e e n  u p h e l d  by a l l  T h a i  c o n s t i t u t i o n s  s i n c e  1932 .
I n  p r a c t i c e ,  a l l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  p a s t  have  b e e n  mos t  c a r e f u l  n o t  
t o  t a m p e r  w i t h  t h em ,  t h e  e x c e p t i o n  b e i n g  t h e  a t t e m p t  by P r i d i  and  
t h e  y o u n g  P r o m o t e r s  t o  a d o p t  a n  e x t r e m e  s o c i a l i s t i c  programme,  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  e x i l e  o f  P r i d i .  T h a i  democracy  
a l s o  means t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  s a c r e d  s y m b o l ,  t h e  
m o n a r c h y ,  w h i c h  s i n c e  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  h a s  b e en  synonymous 
w i t h  t h e  s t a t e .
1 .  3ee  I b i d .
2 .  I t  means  " s o v e r e i g n ' b y  o f  t h e  p e o p l e " .  The t e r m  was c o i n e d  by 
P r i n c e  Wan i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ‘s .
3 .  F o r  e x a m p l e ,  A r t i c l e s  26,  29? 31? 32 ,  33? 24  oP "the 1968 
C o n s t i t u t i o n  p l e d g e  t h e  g i a r a n t ee  o f  she i n d i v i d u a l  r i g h t s  o f  
r e l i g i o n ,  o f  p e r s o n ,  o f  d w e l l i n g ,  o f  p r o p e r t y ,  o f  s p e e c h ,  and  
o f  e d u c a t i o n  r e s p e c t i v e l y .
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F o l l o w i n g  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  a b s o l u t e  mona r ch y  i n  June  1932 ,
’’T h a i  d em o c r a c y "  h a s  become c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  d e m o c r a t i c
i n s t i t u t i o n s  na me ly ,  ; h e  C o n s t i t u t i o n  h a  y t ) » t h e
N a t i o n a l  As sembl y  ( Ha x t h a ~  s aph a,) , a nd  t h e  P e o p l e ' s  R e p r e s e n t a t i v e s
( j Phu taen  I’^ ^ s a d o r n ^ .  However  n a i v e  a nd  nisi  l e a d i n g  t h e  S i ame se
1
n o t i o n  o f  d em ocr acy  may have  b e e n ,  mos t  T h a i s  a r e  i n  f a v o u r  o f
w h a t  t h e y  c o n s i d e r  d e m o c r a t i c .  As \ 7 i l s o n  o b s e r v e s s
Democracy a l s o  c a r r y  t h e  m e a n i n g  o f  f r e e d o m -  The T h a i s  
o f  a l l  c l a s s e s  r e s i s t  r e g i m e n t a t i o n ,  s y s t e m at i sa t i o n ,  a nd  
r o u t i n e .  A l t h o u g h  t h e  s o c i a l  s y s t e m  r e q u i r e s  r e s p e c t  
f o r  a u t h o r i t y ,  i t  a l s o  p e r m i t s  room t o  move.  R e l i g i o n  
o r d a i n s  t h a t  a m a n ' s  f a t e  i s  h i s  own r e s p o n s i b i l i t y ,  
a n d  h i s  p o s i t i o n  i s  a m a t t e r  o f  h i s  p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s .  Any b r o a d  l e g a l  r e s t r a i n t s  
a n  i n d i v i d u a l  au tonomy a r e  r e s e n t e d  an d  e v a d e d .  F o r  t h e  
l o v e  o f  t h i s  k i n d  o f  f r e e d o m ,  d e m o c r a c y  i s  a  u s e f u l  
s y m b o l »
To t h i s  a c c u r a t e  o b s e r v a t i o n  i t  may be a d d e d  t h a t  t o  t h e  T h a i s ,  
democr acy  a l s o  r e p r e s e n t s  wha t  i s  good,  p r o g r e s s i v e ,  and  c i v i l i s e d  -  
a l l  c i v i l i s e d  and  p r o g r e s s i v e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  a r e  d e m o c r a t i c .  
And s i n c e  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  p a r l i a m e n t ,  a nd  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  
i n d i s p e n s a b l e  p a r t s  o f  d e m o c r a c y ,  t o  be w i t h o u t  them i m p l i e s  b e i n g  
u n d e m o c r a t i c  an d  t h u s  b a c k w a r d .  P r o u d  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  c o u n t r y ,  
and  l o n g  h i s t o r y  o f  i n d e p e n d e n c e ,  n o t h i n g  i s  more a b h o r r e n t  t o  t h e  
T h a i s  t h a n  t o  a p p e a r  u n p r o g r e s s i v e  o r  i n f e r i o r .  M o r e o v e r ,  t h e
1* Mr.  Yuang I a m s i l a ,  a l o n g - t i m e  member o f  t h e  N a t i o n a l  As sembl y  f rom 
t h e  p r o v i n c e  o f  U d or n ,  d e f i n e s  d emocr acy  a s  " t h e  a b i l i t y  t o  know 
how t o  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  and  f r e e d o m s  o f  o t h e r s  and  n o t  t o  l i m i t  
t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  and  n o t  t o  h oodwi nk  o t h e r s .  The p u r p o s e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  i s  t o  g i v e  mos t  o f  t h e  p e o p l e ' s  h a p p i n e s s  and  b r i n g  a b o u t  
u n d e r s t a n d i n g  among man ki nd  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d , . , T h e  h a p p i n e s s  o f  
t h e  p e o p l e  i s  s a t i s f a c t i o n  and  no t  f e e l i n g  u p s e t " , "  W i l s o n ,  P o l i t i c s
i . n J T h a i tl a n d ,  p.  224•
2 ,  I b i d . ,  p ,  8 3 .
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n o t i o n s  o f  f r e e d o m  an d  democr acy  h a ve  become so d e e p l y  i n f u s e d  i n t o  
t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  s i n c e  t h e  1932 R e v o l u t i o n  t h a t  t h e y  have  become 
p a r t s  o f  t h e  p u b l i c  image o f  a good g o v e r n m e n t -  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
r u l i n g  e l i t e s  ha ve  f o u n d  i s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n ,  a t  l e a s t  i n  f o r m ,  
t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  a s s e m b l y ,  and  the  r e p r e s e n t a t i v e s .  Even t h e  
n e a r  a b s o l u t e  r e g i m e  o f  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t  h a d  t o  c r e a t e  a s e m b l a n c e  
o f  t h s e  d e m o c r a t i o  s y m b o l s .  Hence ,  t h e  1958 i n t e r i m - c o n s t i t u t i o n ,  
t h e  C o n s t i t u e n t  A s se mb l y ,  and  t h e  a l l - a p p o i n t e d  C o n s t i t u e n t  members 
( a c t i n g  a s  l e g i s l a t o r s )  were  e a r n e s t l y  I n v e n t e d .
To m a i n t a i n  a  d e m o c r a t i c  p o s t u r e  w h i l e  k e e p i n g  t h e m s e l v e s  f i r m l y
i n  power ,  a l l  p r e v i o u s  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  wer e  c o m p e l l e d  t o
e x p l o i t  t h e  s y s t e m  o f  c o n s t i t u t i o n a l i s m ?  t h e  mos t  c o n v e n i e n t  means
b e i n g  t o  w r i t e  i n t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  p a r l i a m e n t a r y
s e a t s  f o r  t h e i r  own a p p o i n t e d  members .  The P r o m o t e r s  d i d  so by
d i v i d i n g  t h e  R a t i o n a l  Assembly  i n ^ o  two c a t e g o r i e s 2 t h e  f i r s t
e l e c t e d  by t h e  p e o p l e  i n  a p o p u j a r  f r a n c h i s e ,  a n d  t h e  s e c o n d  c h o s e n
by t h e m s e l v e s  u n d e r  t h e  d i s g u i s e  o f  t h e  Roya l  a p p o i n t m e n t .  A r t i c l e
‘63 o f  t h e  1932 C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  was i n  e f f e c t  b e t w e e n  1932- 1946
( i n  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n )  and  b e t w e e n  1952- 1997  ( i n  t h e  r e v i s e d
v e r s i o n ) ,  s t a t e s  a s  f o l l o w s s
U n t i l  s u c h  t i m e  t h a t  h a l f  o f  t h e  e l i g i b l e  v o t e r s  have  n o t  
y e t  a c q u i r e d  t h e  p r i m a r y  e d u c a t i o n ,  an d  w i t h i n  the p e r i o d  
o f  no t  l e s s  t h a n  t e n  y e a r s  f rom t h e  d a t e  o f  t h e  e n f o r c e m e n t  
o f  t h i s  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  Assembly  o f  t h e  P e o p l e ' s  
R e p r e s e n t a t i v e s  s h a l l  be composed o f  two c a t e g o r i e s  o f  
m e m b er sh i p  e q u a l  i n  number .
1 .  Members o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  e l e c t e d  by t h e  p e o p l e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n s  16 and  17 -
2 .  Members  o f  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  a p p o i n t e d  by t h e  Ki ng
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a c c o r d i n g  t o  t h e  e l e c t o r a l  law a s  p r e s c r i b e d  by t h e  
t r a n s i t o r y  - p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom 
o f  Siam B . E .  247 5 ^
S i m i l a r  o o n s t i t u t i o n a l  m a n i p u l a t i o n s  e n a b l e d  t h e  o f f i c e r s  t o
2d o m i n a t e  -3he g o v e r n m e n t  s i n c e  1932 .  N e v e r t h e l e s s ,  t h r o u g h o u t  she 
y e a r s  c e r t a i n  c o n c e s s i o n s  h a d  t o  be  made t o  t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  
e i t h e r  t o  make them r e f r a i n  f rom m ak i n g  c r i t i c i s m s ,  d e l a y i n g  
g o v e r n m e n t  a c t i o n s ,  o r  t o  e l i c i t  t h e i r  s u p p o r t .  T h i s  t a c t i c ,  
u n d e r  t h e  d i s g u i s e  o f  c o n s t i t u t i o n a l i s m ,  w o r k e d  w e l l  u n t i l  O c t o b e r  
1 9 5 S when i t  was c o n s i d e r e d  a h i n d r a n c e  by t h e  r e v o l u t i o n a r y  
g o v e r n m e nt  o f  F i e l d  M a r s h a l  S a r i t .
P r i o r  t o  S a r i t 1s coup d ' e t a t ,  mos t  T h a i s  t h o u g h t  o f  t h e i r  c o u n t r y  
a s  a d e m o c r a c y .  T h i s  i m p r e s s i o n  was c a u s e d  b;  t h e  t o l e m n t  n a t u r e  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  e c on om i c  w e l l - b e i n g ,  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t  p r o p a g a n d a ,
3a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  -  n a m e l y ,  t h e  c o n s t i t u t i o n }
l e g e * M i a s m wr . : wj Twl3Wt». ' »-l ,wi t g w» t n - « i  m t  » - l . T w J w ■ «***-.*-*«** M i 'a n « j  w - t w r ^ i w t a k
1 . C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  Siam B.E* 247 5 ( 1 9 3 2 ) ,  A r t i c l e  63? 
t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2* Be t ween  1 A u g u s t ,  1944 an d  5 A p r i l ,  1948 t h e  c o u n t r y  was  u n d e r  t h e  
c i v i l i a n  g o v e r n m e n t s  o f  Khuang Aphaiwong ( l  A u g u s t ,  1944 -  16 
A u g u s t ,  19 4 5 )9  S e n i  Pramoj  (17 S e p t e m b e r ,  1945 -  6 J a n u a r y ,  1 9 4 6 ) ,  
Khuang Aphaiwong (31  J a n u a r y ,  1946 -  25 March ,  1 9 4 6 ) ,  P r i d i  
Phanomyong ( 2 4  M ar ch ,  1946 -  23 A u g u s t ,  1 9 4 6 ) ,  Thamrong Nawasawat  
( 2 4  A u g u s t ,  1946 -  8 November ,  1947)?  an d  Khuang Aphaiwong 
( l l  November ,  1947 -  5 A p r i l ,  1 9 4 8 ) ,  c h r o n o l o g i c a l l y •
3* S i n c e  J un e  1932 t h e r e  have  b e e n  e i g h t  c o n s t i t u t i o n s s  t h e  P r o v i s i o n a l  
C o n s t i t u t i o n  (27 J u n e ,  1932)  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  
Siam. B . E .  2475 ( 1 0  December ,  1 9 3 2 ) ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom 
o f  Siam B . E .  2489  ( 9  May, 1 9 4 6 ) ,  t he  P r o v i s i o n a l  C o n s t i t u t i o n  
( 9  November ,  1 9 4 7 ) ,  che C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  Siam B. E .
2491 (23  March ,  1949) ?  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  T h a i l a n d  
B . E .  247 5? a s  r e v i s e d  2495 ( 2 6  F e b r u a r y ,  1 9 5 2 ) ,  t h e  I n t e r i m  
C o n s t i t u t i o n  o f  B . E .  2502 (2 9  J a n u a r y ,  1 9 5 9 ) ,  an d  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  Kingdom o f  T h a i l a n d  B . E .  2511 ( 2 0  J u n e ,  1 9 6 8 ) .
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t h e  p a r l i a m e n t ,  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s .  A l l  T h a i  p o l i t i c i a n s  
p a i d  l i p - s e r v i c e  t o  d emo cr acy  kn owi ng  i t  to  be r e v e r e d  by t h e  
p e o p l e .  The p u b l i c ,  l a r g e l y  i n n o c e n t  o f  t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  
d em oc r ac y  a nd  f r e e  t o  p u r s u e  t h e i r  no r ma l  u n - p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  
was  c o n v i n c e d .
When F i e l d  M a r s h a l  O a r i t  came t o  power  t h e  s i t u a t i o n  was
somewhat  d i f f e r e n t  t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  u n i q u e .  B e c a u s e  o f  S a r i t ' s
f o r c e f u l n e s s  and  f r a n k n e s s ,  an d  b e c a u s e  o f  an i n c r e a s i n g  e x t e r n a l
t h r e a t ,  t h e  p o l i t i c a l  p u b l i c  seemed t o  a g r e e  :t h a t  a  t r a n s i t i o n a l
p e r i o d  was n e c e s s a r y ,  " f o r  t h e  e x t e r n a l  and  i n t e r n a l  s i t u a t i o n s
h a v e  b e e n  g r a v e ,  Communis t  menace  h a s  become s e r i o u s ,  a nd  t h e  o n l y
2way t o  d e a l  w i t h  t h e  c i r s i s  i s  t h r o u g h  a  r e v o l u t i o n " .  S a r i t
h i m s e l f  p r o m i s e d  t h a t  "when t h e  emer gency  p e r i o d  i s  o v e r  t h e
c o u n t r y  w i l l  be b a c k  to  a  t r u e  d em o c r a c y .  I  and '  t h e  m i l i t a r y
3
p a r t y . . . w i l l  wash  o u r  h a n d s  f rom p o l i t i c s - . "
1 .  Even a f t e r  t h e  S a r i t  t a k e - o v e r  t h i s  i l l u s i o n  p e r s i s t e d .  A
s u r v e y  c o n d u c t e d  by t he  w r i t e r  i n  1964  among u n i v e r s i t y  a p p l i c a n t s
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Mass C om mu ni ca t i ons  and  P u b l i c  R e l a t i o n s ,
C h u l a l o n g k o r n  U n i v e r s i t y ,  r e v e a l e d  t h a t  mo s t  o f  t h e  s t u d e n t s
b e l i e v e d  T h a i l a n d  was a d e m o c r a c y .  Of 480  s t u d e n t s  a s k e d  
w h e t h e r  t h e i r  c o u n t r y  was a d e m o c r a c y ,  92  Pe r  c e n t  s a i d  i t
wa s ,  6 p e r  c e n t  s a i d  i t  Was n o t ,  a nd  2 p e r  c e n t  w e r e  n o t  c e r t a i n .
2 .  The R e v o l u t i o n a r y  P a r t y ,  P r a k a t  k h a n a  p a t i w a t  chabab  t l i i  s o r n g  
(Announcement  lvTo. 2 ) ,  20 O c t o b e r ,  1958*
3* S a r i ' . ,  ojs. cd t«
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U n l i k e  mo s t  T h a i  p o l i t i c i a n s ,  S a r i t  s e ld o m u s e d  t h e  wo r d  
1
d e m o c r a c y .  Y e t  i t  was " b e l i e v e d  t h a t  he was a t t e m p t i n g  to  l a y  a
f i r m  f o u n d a t i o n  f o r  i t .  As id e  f rom S a r i t 1s e f f o r t  a t  econo mi c
d e v e l o p m e n t ,  many p r ogrammes  d e s i g n e d  t o  "broaden t h e  p o l i t i c a l
p a r t i c i p a t i o n  we r e  i n i t i a t e d .  T r a v e l l i n g  t eams  v£re  d i s p a t c h e d
t o  t h e  r u r a l  a r e a s  e n q u i r i n g  i n t o  t h e  p e o p l e ' s  p r o b l e m s  and n e e d s .
T o o l s ,  s u p p l i e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  w o r k s ,  and  m e d i c a l  t r e a t m e n t  wer e
g i v e n  t o  t h e  v i l l a g e r s .  The g o v e r n m e n t  d i s p l a y e d  more i n t e r e s t  i n
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  r u r a l  f o l k s .  M e e t i n g s  w e r e  a r r a n g e d  e n a b l i n g
t h e  v i l l a g e  headmen an d  commune l e a d e r s  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o b l e m s .
T h r o u g h  t h e s e  f o r u m s  i t  was h o p ed  t h a t  a s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y
a n d  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  l o w - l e v e l  communi ty  l e a d e r s  wo u l d  
2be e x p a n d e d .  U nd e r  S a r i t ,  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  wer e  g i v e n  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  The new D e p a r t m e n t  o f  Community Deve l opment  
was f o r m e d .  A t t e m p t s  wer e  made t o  ma t ch  t h e  p r o g r e s s  i n  t h e  s t a n d a r d  
o f  l i v i n g  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  i n  t h e  g o ve r n m e nt  s e r v i c e .  To improve  
c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  g o v e r n m e n t  s i g n e d  an  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n . p e t w o r k ,  
t w o - f i f t h s  o f  w h i c h  was  c o m p l e t e d  i n  1963* A p l a n  to  e n l a r g e  t h e  
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  was  l a u n c h e d .  I t  was  h o p e d  t h a t  w i t h i n  
t h e  p e r i o d  o f  e i g h t  y e a r s ,  5?400  k i l o m e t r e s  o f  a l l - w e a t h e r  r o a d s
1 .  I t  was s u b s t i t u t e d  w i t h  " c o n s t i t u t i o n a l i s m ” , a  t e r m i m p l y i n g  an 
a d h e r e n c e  t o  c e r t a i n  f o r m s  o f  c o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  
b e i n g  d e m o c r a t i c .
2 .  Da v i d  A. W i l s o n ,  " T h a i l a n d ?  Old L e a d e r s  and  ilew D i r e c t i o n s , ”
V o l .  3? h o .  2,  F e b r u a r y  1963 ,  p* 84*
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1
w o u l d  be a c h i e v e d .
P e r h a p s  t h e  mo s t  f a r - r e a c h i n g  i n v e s t m e n t  i n  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t
u n d e r t a k e n  by S a r i t  was  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  Among t h e
a m b i t i o u s  s c h e me s  a n n o u n c e d  by t h e  R e v o l u t i o n a r y  Government  was
t h e  e x t e n s i o n  o f  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  f rom f i v e  t o  s e v e n  y e a r s .
Rev; s c h o o l s  wer e  b u i l t ,  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  e x p a n d e d ,  and  s t u d e n t
e n r o l l m e n t ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ,  s h a r p l y  i n c r e a s e d .
W i t h i n  t h r e e  y e a r s  a f t e r  G a r i t ' s  t a k e - o v e r ,  more t h a n  900 e l e m e n t a r y
2s c h o o l s  wer e  c o n s t r u c t e d .  rJ?he f i v e  o l d  u n i v e r s i t i e s  i n  Bangkok 
wer e  e n l a r g e d  w h i l e  t h r e e  r e g i o n a l  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  N o r t h ,  t h e  
N o r t h e a s t ,  an d  t h e  Bou t h  were  b u i l t .  " I f  we combine  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  
o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f  a l l  t h e  
U n i v e r s i t i e s  w h i c h  a r e  u n d e r  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r ime M i n i s t e r ,  we 
s h a l l  a r r i v e  a t  a n  amount  o f  a p p r o p r i a t i o n s  l a r g e r  t h a n  any g i v e n  
t o  o t h e r  m i n i s t r i e s .
S i n c e  o a r i t  n e v e r  u s e d  t h e  t e r m  demo cr acy  l i b e r a l l y ,  t o  
s p e c u l a t e  a b o u t  h i s  v i e w s  on f u t u r e  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m  p o s e s  
some d i f f i c u l t y .  He w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  known t o  h av e  f a v o u r e d  a 
de G a u l l e  t y p e  o f  d em o c r a c y ^  -  a s t r o n g  e x e c u t i v e  w i t h  t h e  Pr ime 
M i n i s t e r  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  t o  t h e
r. iream.vj.wuwtwt^ i tm  t n w
1° J I b i d . , p p .  84 - 8 5 *
2.  Government  o f  T h a i l a n d ,  Pr ime M i n i s t e r ' s  _ Ad d r e s s o ^ i t h e ^ T h i r d
i o n ,  p • 9 •
3 * I b i d .
4• wilson, 8^ cand^ a 1_and_P^ro^res^, p « 111.
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A s s e m b l y .  T h i s  p r e f e r e n c e  was  l a r g e l y  due t o  h i s  c o n t e m p t  f o r  t h e  
e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  whom he c o n s i d e r e d  s e l f i s h  an d  i r r e s p o n s i b l e .  
I t  was a l s o  known t h a t  S a r i t  was i n  s e a r c h  o f  a  s y s t e m  o f  g o v e r n m en t  
b a s e d  on T h a i  c u l t u r e  a n d  s u i t a b i l i t y .  Mr.  T h a n a t  Khoman,  one o f  
t h e  r e g i m e ' s  mos t  a r t i c u l a t e  s po k es me n ,  p r o v i d e s  an  e l a b o r a t i o n  on 
t h i s  i d e a s
. . . I t  i s  my f e e l i n g  t h a t  t h i s  n a t i o n  m us t  h av e  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  i n h e r e n t  s t r e n g t h  o f  o u r  n a t i o n a l  s t r u c t u r e  and  way 
o f  l i f e .  More t h a n  e v e r ,  t h i s  i s  now t h e  t i m e  f o r  us  t o  
l o o k  i n t o  o u r s e l v e s  a n d  d e c i d e  w h e t h e r  we can  work  o u t  
o u r  own s a l v a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  o u r  p a s t  e x p e r i e n c e  and  
n a t i o n a l  h e r i t a g e .  I n  r e c e n t  t i m e ,  we s eemed  to  have  d o u b t  
a b o u t  t h e  v a l u e  o f  s u c h  h e r i t a g e . ,  We t r i e d  t o  bor row f rom 
o t h e r  n a t i o n s  i n s t i t u t i o n s  e s p e c i a l l y  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  
l i k e  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  w h i c h  we t h o u g h t  m i g h t  wor k  
s a t i s f a c t o r i l y  h e r e .  I t  i s  a  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  d i s a p p o i n t i n g ,  t h e  l a c k  
o f  t h e  s u c c e s s  may be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  
p r e p a r a t i o n s  f o r  s u c h  a  s y s t e m  t o  s u c c e e d .  But  c e r t a i n l 5r 
i t  was  no t  b e c a u s e  t h i s  c o u n t r y  i s  n o t  r i p e  f o r  d e m oc r a cy ,  
a s  c o n t e n d e d  by some W e s t e r n  o b s e r v e r s .  As e v i d e n c e d  by 
w ha t  has b e e n  S a i d  b e f o r e  t h e  T h a i  p e o p l e  do n o t  l a c k  
i n  d e m o c r a t i c  d i s p o s i t i o n s .  We have  f a i t h  i n  t h e  m o r a l  
a n d  p r a c t i c a l  d emo cr acy  and  t he  l i f e  o f  o u r  p e o p l e  h a s  
b e e n  s h a p e d  a n d  i n s p i r e d  by i t  f o r  a l o n g  Dime. T h e r e f o r e ,  
we n e e d  n e t  s e e k  e l s e w h e r e  i n s p i r a t i o n  w h i c h  i s  a l r e a d y  
b l o s s o m i n g  i n  o u r  m i d s t . .  The s o l u t i o n  t o  o u r  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  w h i c h  seems t o  a r o u s e  w i d e  i n t e r e s t  among 
W e s t e r n  o b s e r v e r s  c a n  c e r t a i n l y  be d e v i s e d  w i t h i n  o u r  
n a t i o n a l  f r a me wo r k  by b r i n g i n g  i n  a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  
so t h a t  i t  w i l l  s u i t  o u r  h i s t o r i c  t r a d i t i o n s  an d  n a t i o n a l  
a h & r a c t e r i s t i c s . We may a l s o  p r o f i t  b y  t h e  f a i l u r e  o f  
s u c h  s y s t e m  i n  many p l a c e s  even  i n  t h e  W e s t e r n  w o r l d  and  
a l s o  e l s e w h e r e  so as  t o  make s u r e  t h a t  when i t  i s  r e v i v e d  
h e r e  i t  w i l l  h a ve  a c h a n c e  t o  grow a n d  p r o s p e r .  I n  t h e  
mean t i m e ,  p r o p e r  f o u n d a t i o n s  and  g r o u n d w o rk  a r e  b e i n g  
l a i d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  p i t f a l l s  w h i c h  h a d  r e v e a l e d  
t h e m s e l v e s  h e r e  an d  i n  o t h e r  p l a c e s .  At t h e  same t i m e ,
I  b e l i e v e  we c a n  o f f e r  t o  t h e  w o r l d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
o u r  m o r a l  an d  p r a c t i c a l  d emocr acy  w h i c h  h a s  g i v e n  o u r  
p e o p l e  a n d  t h o s e  who l i v e  i n  o u r  s o c i e t y  t h e  e n j o y m e n t
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o f  t h e i r  b a s i c  r i g h t s ,  f r e e d o m  a n d  p r i v i l e g e s ,
o a r  i t  d i d  n o t  l i v e  t o  s e e  t h e  f r u i t  o f  h i s  i d e a l  <> Hi s  s u c c e s s o r ,
n e v e r t h e l e s s ,  i n h e r i t e d  no t  o n l y  h i s  C a b i n e t  a n d  e n t h u s i a s m ,  b u t
a l s o  S a r i t ' s  q u e s t  f o r  a  T h a i —s t y l e  democracy  * Upon t a k i n g  o f f i c e ,
F i e l d  M a r s h a l  Thanom p l e d g e d  t h a t  h i s  g o ve r nmen t  " w i l l  a d m i n i s t e r
^he c o u n t r y  by  a b i d i n g  by t h e  p r i n c i p l e  o f  d em oc r ac y  an d  w i l l  r e s p e c t
human r i g h t s *  A n y t h i n g  t h a t  w i l l  b r i n g  h a p p i n e s s  t o  t h e  p e o p l e  w i l l
2h a v e  t h e i r  e n t i r e  s u p p o r t . "  The new A d m i n i s t r a t i o n  t h u s  ' p r e s s e d  
on w i t h  t h e  t a s k  o f  n a t i o n a l  d ev e l o p me n t *  I t  a t t e m p t e d  t o  
c o n s o l i d a t e  t h e  i n t e r n a l  s e c u r i t y .  The C o n s t i t u e n t  Assembly  p r o c e e d e d  
w i t h  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  new C o n s t i t u t i o n .  However ,  t h e  l e i s u r e l y  
m an ne r  i n  w h i ch  t h e  c o n s t i t u t i o n  was being;  p r e p a r e d  i n c r e a s i n g l y  
i r r i t a t e d  t h e  p o l i t i c a l  p u b l i c .  I t  was a l l  t o o  c l e a r  t h a t  t h e  
m i l i t a r y  was  i n  no mood t o  r u s h  b a c k  t o  a p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m .
Though many p e o p l e  we r e  i n c l i n e d  t o  a c c e p t  t h i s  a s  t h e  p r i c e  o f  
r a p i d  e co nomi c  an d  s o c i a l  p r o g r e s s ,  o t h e r s  became d i s c o n t e n t e d .
Unemployed  p o l i t i c a n s  a n d  j o u r n a l i s t s  wer e  among t h e  mos t  v o c a l  
a g a i n s t  w h a t  t h e y  c a l l e d  t h e  p o l i t i c a l  monopo l y  by  t h e  o f f i c e r s .
E d u c a t e d  T h a i s  we r e  e m b a r r a s s e d  by t h e  t e r m  d i c t a t o r s h i p  a t t r i b u t e d  
t o  t h e i r  c o u n t r y .  The l o n g  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  i n a c t i v i t y ,  and  t h e  
i n c r e a s i n g  kn owl ed g e  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
m o u n t i n g  p u b l i c  o u t c r y  f o r  a " r e t u r n  t o  d e m o c r a c y " .  "Our  s y s t e m
1 .  T h a n a t  IChoman, "The P o l i c y  o f  S e l f - R e l i a n c e  a n d  M u t u a l  C o - o p e r a t i o n " ,  
A d d r e s s  D e l i v e r e d  a t  t h e  Amer ican  A s s o c i a t i o n  o f  T h a i l a n d ,  8 M ar ch ,  
1 96 1 ,  F o r e i g n  A f f a i r s  B u l l e t i n ,  V o l .  1,  Ho. 3,  December  1961 -
'  im T T T trm .T 'ca-w * . .m  i . t
J a n u a r y  1962 ,  p p .  9~10*
2 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  P r l ine_ M i n i s t e r  ' s S t a t e m e n t  o f  Government  
P o l i c y ,  p .  241*
( n d r t e t ^ . n w u c i
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o f  g o v e r n m e n t , "  l a m e n t e d  a T h a i  w r i t e r ,  " i s  t h e  g o v e r n m e n t  ox t h e  
o f f i c i a l s ,  by  t h e  o f f i c i a l s  an d  f o r  t h e  o f f i c i a l s  .
G e a s e l e s s  p u b l i c  p r e s s u r e  c o m p e l l e d  t h e  Thanom g o v e r n m en t  t o  
h e a d  once  a g a i n  t o w a r d s  " d e m o c r a c y " .  On 20 J u n e ,  1968 t h e  l o n g - a v . ' a i i e d  
C o n s t i t u t i o n  was f i n a l l y  p r o c l a i m e d .  I t  was  s oon  f o l l o w e d  by t h e  
f i r s t  B a n g k o k - T h o n b u r i  m u n i c i p a l  e l e c t i o n  111 t e n  y e a r s .  P o l i t i c a l  
i x a r t i e s  were  f o r m e d  a n d  a b o u t  a d o s e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  came i n t o
i*
b e i n g .  The m a i n  c o n t e s t a n t s ,  h o w e v e r ,  we r e  e x p e c t e d  t o  be b e t w e e n
t h e  o l d  Democra t i c :  a nd  t h e  r e g i m e ’s Saha  p r a c h a  t h a i  ( ' Un i t ed  T h a i
P e o p l e )  P a r t i e s .  The g e n e r a l  e l e c t i o n  was  s e t  on 10 F e b r u a r y ,  1969
and  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  r e t u r n e d  t o  l i f e .
D e s p i t e  t h i s  d e m o c r a t i c  a p p e a r a n c e s  s e v e r a l  o b s e r v e r s  a l r e a d y
f o r e s a w  no s u b s t a n t i a l  change  on t h e  T ha i  p o l i t i c a l  s c e n e .  "The
e u p h o r i a  w h i c h  t h e  e l e c t i o n  i s  g e n e r a t i n g  i s  l a r g e l y  i l l u s o r y , "
s t a t e d  t h e  Tirnejs, " a s  i t  i s  r e c o g n i s e d  by e v e r y o n e  t h a t  l i e  p r e s e n t
9
C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  w i l l  r e m a i n  i n  power  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s . " ^
A c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  T h a i l a n d  
B . E .  2511 ( 1 9 8 8 ) an d  a kn owl ed ge  o f  T h a i  p o l i t i c a l  h i s t o r y  w i l l  
s u b s t a n t i a t e  t h i s  p r e d i c t i o n .  A l t h o u g h  t h e  p r e s e n t  C o n s t i t u t i o n  
d i f f e r s  i n  many r e s p e c t s  f rom p r e v i o u s  d o c u m e n t s , ^  t h e  u n d e r l y i n g
1 .  The B o c i a l  B c i e n c e  R e v i e w , V o l .  5? n o .  4? March  i 9 6 0 , p .  1 5 6 .
2 . l^he^^Times, 21 J a n u a r y ,  1 9 6 9 *
3 .  F o r  i n s t a n c e ,  an a t t e m p t  i s  made f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t o  s e p a r a t e
t h e  E x e c u t i v e  f rom t h e  L e g i s l a t u r e  s i m i l a r  t o  t h e  U n i t e d  B t a t e s
p r e s i d e n t i a l  s y s t e m .  A r t i c l e  139 °T -lie C o n s t i t u t i o n  p r o h i b i t s
t h e  Pr ime  M i n i s t e r  a n d  o r h e r  M i n i s t e r s  f rom b e i n g  members o f  t h e  
S e n a t e  o r  t h e  House o f  r e p r e s e n t a t i v e s .
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p h i l o s o p h y  r e m a i n s  t h e  same.  T h i s  i s  t h e  i n t e n t i o n  t o  c r e a t e  an
a p p e a r a n c e  o f  d e m o c r a c y  w h i l e  e n a b l i n g  t h o s e  who a r e  p o w e r f u l
( i . e .  t h e  Army) t o  g o v e r n .  At t h e  o u t s e t  t h e r e  i s  t h e  f a m i l i a r
p r o v i s i o n  d i v i d i n g  t h e  l e g i s l a t u r e  i n t o  two h o u s e s s  t h e  S e n a t e
( W ut h i  s a p h a )  an d  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  ( S a p h a  p h u t a e n ) . ^
Wher eas  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i s  composed o f  members  e l e c t e d
by t h e  p e o p l e  on t h e f b a s i s  o f  1 5 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  p e r  one r e p r e s e n t a t i v e , ^
t h e  S e n a t e  i s  c o m p r i s e d  o f  members a p p o i n t e d  by t h e  l t i n g . ^  The numbers
o f  t h e s e  " s e n a t o r s "  a r e  e q u a l  t o  t h r e e —f o u r  i;hs o f  t h e  t o t a l  m em be r sh ip
o f  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ^  ( e s t i m a t e d  t o  be 219 i n  t h e  1969
e l e c t i o n s ) .  T h e i r  t e r m s  l a s t  s i x  y e a r s  a n d  t h e y  p o s s e s s  powers
e s s e n t i a l l y  e q u a l  t o  t h o s e  o f  t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  Members
o f  t h e  S e n a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  may s i g n  a 111013011 t o  o p e n  a g e n e r a l  d e b a t e
i n  o r d e r  t o  v o t e  n o - c o n f i d e n c e  on t he  M i n i s t e r s  i n d i v i d u a l l y  o r  
5c o l l e c t i v e l y . The;; can  a p p r o v e  a nd  v e t o  t h e  b i l l s  p r o p o s e d  by t h e
6 7g o v e r n me n t  o r  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  amend t h e  c o n s t i t u t i o n ,
Q
a p p r o v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  R e g e n t ,  and  v o t e  c o n f i d e n c e  o r  n o - c o n f i d e n c e
9on t h e  g o v e r n m en t  members  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y .  I n  s h o r t ,
1 .  A r t i c l e  71*
2* A r t i c l e s  82 a n d  83*
3 .  A r t i c l e  7 8 .
4» I b i d .
5 . A r t i c l e  12 8 .
6 .  A r t i c l e s  119 a n d  120
7 .  A r t i c l e  134  ( i l ) .
8 .  A r t i c l e  13 4  ( l ) -
9* A r t i c l e  128 .
t h e  a p p o i n t e d  S e n a t o r s  w i l l  s i t  j o i n t l y ,  a nd  w i t h  e q u a l  a u t h o r i t y ,  
w i t h  t h e  e l e c t e d  R e p r e s e n t a t i v e s  on a l l  v i t a l  o c c a s i o n s .  T a k i n g  
i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  p o w e r f u l  members  o f  t h e  S e n a t e  
"who a r e  p e r s o n s  q u a l i f i e d  i n  t e c h n i c a l  o r  i n  v a r i o u s  o t h e r  a f f a i r s  
w h i c h  w i l l  b e n e f i t  t h e  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n "  a n d  who a r e  s u p p o s e d l y
i
" a p p o i n t e d  by t h e  R oy al  Command," a r e  a c t u a l l y  o f f i c e r s  o f  t h e
2s e r v i c e s  and  c i v i l  b u r e a u c r a t s  who a r e  c h o s e n  by t h e  r u l i n g  p a r t y ,  
t h e  m i l i t a r y  a l r e a d y  p o s s e s s  a n  o v e r w h e l m i n g  edge  o v e r  t h e i r  o p p o s i t i o n  
As S e n i  Pramoj  p u t  i t ,  "The c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 6 8  a l m o s t  a c h i e v e s  
i m m o r t a l i t y  f o r  t h e  T h a i  g o v e r n m e nt
Un d e r  t h i s  a r r a n g e m e n t  t h e  Thanom g o v e r n m e n t  n e e d e d  o n l y  
s l i g h t l y  more t h a n  o n e - f o u r t h  o f  t h e  t o t a l  number  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  command a m a j o r i t y  i n  t h e  N a t i o n a l  As s em bl y .  About  56 
r e p r e s e n t a t i v e s  we r e  e s t i m a t e d  t o  be s u f f i c i e n t .  Llore i m p o r t a n t ,  
t h e  l a c k  o f  a m a j o r i t y  c o u l d  n o t  p r e v e n t  t h e  m i l i t a r y  f rom f o r m i n g  
a  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t .  F o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  r e q u i r e s  t h e  
C ha i r man  o f  t h e  N a t i o n a l  Assembly  (who i s  one o f  Tha nom' s  a p p o i n t e e s )
^  n  i *T’vr»r<Qwt i fc— r
1 .  A r t i c l e  7 8 .
2.  Of t h e  120 S e n a t o r s ,  61 a r e  Arrnjr o f f i c e r s ,  13 ^ a v a l  o f f i c e r s ,
7 A i r  F o r c e  o f f i c e r s ,  11  p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n d  13 c i v i l i a n  o f f i c i a l s  
Only  5 c a n  be i d e n t i f i e d  a s  n o n - o f f i c i a l s .
3 .  1.1.R. K u k r i t  P r a m o j ,  S e n i ' s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  i s  p e r h a p s  t h e  o n l y  
S e n a t o r  whose  a l l e g i a n c e  t o  t he  r eg i me  i s  somewhat  d o u b t f u l .  The 
s e l e c t i o n  o f  K u k r i t  i s  s a i d  t o  have  s temmed f rom h i s  enormous  
p o p u l a r i t y  as  a j o u r n a l i s t  an d  w r i t e r ,  h i s  p a s t  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
S a r i t ,  and  h i s  b e i n g  t h e  k i n g ' s  c a n d i d a t e .  K u k r i t  i s  a l s o  owner  
o f  t h e  r e s p e c t a b l e  and  i n f l u e n t i a l  n e w s p a p e r ,  Siam R a t .
4 . 21 F e b r u a r y ,  1969*
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t o  recommend t h e  P r im e  M i n i s t e r  f o r  t h e  r o y a l  a p p o i n t m e n t  5 a nd  t h e r e
i s  no p r o v i s i o n  d em a n d i n g  him t o  c a l l  upon  t h e  l e a d e r  o f  t h e  m a j o r i t y
p a r t y .  I n  any  evet iu ,  t h e  m i l i t a r y  was  l i k e l y  t o  oh s a i n  s u p p o r t  f rom
v a r i o u s  m i n o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  some o f  w h i c h  w e r e  c o n t r o l l e d  by
m i l i t a r y  f i g u r e s  o f  l e s s e r  s t a t u r e .  O t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o f f e r e d
1t h e  r eg i me  t h e i r  b a c k i n g .  Many f r e e l a n c e  p o l i t i c i a n s ,  o u t  o f  a
d e s i r e  f o r  p e r s o n a l  g a i n ,  wer e  l a t e l y  00 j o i n  t h e  g o v e r n m e n t  p a r t y
whose  c o n t r o l  o f  w e a l t h  a n d  i n f l u e n c e  was a p p a r e n t .
Wi th  t h e  coming o f  t h e  e l e c t i o n s ,  d i s s e n t  e m e r g e d .  The
g o v e r n m e n t  was  b l a m e d  f o r  a l m o s t  e v e r y t h i n g  f rom t h e  r i s i n g  p r i c e  o f
p o r k ,  Communist  i n s u r g e n c y ,  a n d  b u r e a u c r a t i c  c o r r u p t i o n  t o  f a i l u r e
2i n  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n *  M i l i t a r y  i n t e r f e r e n c e
i n  p o l i t i c s  a l s o  came u n d e r  c r i t i c i s m .  ’' S o l d i e r s  on a c t i v e - d u t y , M
d e c l a r e d  an o p p o s i t i o n  c a n d i d a t e ,  " s h o u l d  n o t  be i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s . ”
At t h e i r  f i r s t  p o l i t i c a l  r a l l y  i n  Bangkok,  t h e  g o v e r n m e n t  c a n d i d a t e s
4we r e  met  w i t h  c o n s t a n t  h e c k l i n g .  P u b l i c  h o s t i l i t y  was so s t r o n g '  t h a t  
t h e  c a n d i d a t e s  c o u l d  no t  wage t h e i r  campa i gn  i n  f u l l  e a r n e s t . 5 On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  g o v e r n m e n t ' s  m a i n  o p p o s i t i o n ,  t h e  Democra t s .  , were
3
1 • i j i a n j _ R a t , 29 No vember , 196 8.
2* 1 1 J a n u a r y ,  1 9 6 9 *
3* I b i d .
4 • Thet ^  B angk. o . k j ?os  t , 27 J a n u a r y ,  1 9 6 9 *
5.  Most  n e w s p a p e r s  b l a m e d  t h i s  on t h e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  g o ve r n m e nt  c a n d i d a t e s ,  m os t  o f  whom "were b u r e a u c r a t s .  However ,  
t h e  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  Saha  p r a o h a u h a i  P a r t y ,  A i r  M a r s h a l  
Thawi  J u l a s a b ,  a c c u s e d  "some t r o u b l e  m a k e r s "  i n  t h e  a u d i e n c e  f o r  
f o m e n t i n g  t h e  i n c i d e n t .
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r e c e i v e d ,  w i t h  e n t h u s i a s m - ^  A f t e r  t h e  c o u n t i n g  o f  t h e  “b a l l o t s ,  i t
was  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  Thanom p a r t y  l o s t  a l l  o f  t h e  15  Bangkok s e a t s
2t o  i t s  r i v a l ,  t h e  D e m o c r a t s -  However ,  t h e  g o v e r n m e n t  p a r t y  d i d  
w e l l  o u t s i d e  t h e  c a p i t a l .  C o n s e q u e n t l y ,  o u t  o f  t h e  t o t a l  o f  219 
c o n t e s t e d  s e a t s ,  7 5 we r e  won by t h e  r e g i m e ' s  U n i t e d  T h a i  P e o p l e ' s  
P a r t y ,  57 b5r t h e  De mo cr a t s  P a r t y ,  72 by i n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e s ,  7 
by t h e  C o n s t i t u t i o n a l  F r o n t  P a r t y ,  4 by t h e  S o c i a l i s t  F r o n t  P a r t y ,
2 by t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  a n d  1 e a c h  by t h e  F a r m e r s '  P a r t y  an d  t h e  F r e e
2
Democracy P a r t y -  A f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  35 o f  ^he 7 2 i n d e p e n d e n t s  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  wer e  j o i n i n g  t h e  g o v e r n m e n t a l  p a r t y  " t o  e n s u r e  
s t a b i l i t y  o f  P a r l i a m e n t  an d  a l l o w  a d e m o c r a t i c  p r o c e s s  t o  f u n c t i o n , " ^  
The g o v e r n m e n t  t h u s  a t t a i n e d  an a b s o l u t e  m a j o r i t y  i n  t h e  House o f  
lie p r e s e n t  a t i v e s  -
Hence ,  t h r o u g h  a  c o n s t i t u t i o n a l  m a n i p u l a t i o n  an d  by e x p l o i t i n g  
T h a i  p o l i t i c a l  w e a k n e s s e s  t h e  F i e l d  M a r s h a l  Thanom g o v e r n m e n t ,  l i k e  
i t s  p r e d e c e s s o r s  s i n c e  1932 ,  w i l l  c o n t i n u e  t o  r u l e  w i t h o u t  s e r i o u s  
o p p o s i t i o n  an d  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  d e m o c r a t i c .  T h i s  " T h a i  
d e mo cr a cy "  i s ,  no d o u b t ,  m o t i v a t e d  by t h e  s e l f - i n t e r e s t  o f  t h e  
m i l i t a r y -  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t h e  r e s u l t  o f  c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n
1* A l a r g e  number  o f  l i s t e n e r s  d o n a t e d  t o  t h e  D e m o c r a t s ' w a r  c h e s t  
t o  h e l p  i n  t h e  c am pa ign -  Thei^ , a n g k o _ P o s t , 7 J a n u a r y ,  1 9 6 9 *
13 F e b r u a r y ,  1 9 6 9 *
3 • S i ® . S 9 21 F e b r u a r y ,  1969 -
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w i t h  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  t h e  c h i e f  p u r p o s e  "being, t o  p r o v i d e  an image 
o f  a "modern"  n a t i o n  w h i l e  m a i n t a i n i n g  maximum s t a b i l i t y .  V/hereas 
t h e  g ov e r n m e n t  w i l l  l i s t e n  t o  p u b l i c  o p i n i o n  a nd  p e r m i t  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  p r o b e ,  a t  c i me ,  s e n s i t i v e  q u e s t i o n s ,  i t  i s  n o t  
w i l l i n g  t o  be i n t e r r u p t e d  by d i s s e n t .  Such i s  r e g a r d e d  a s  v i t  a l ly-  
i m p o r t a n t  f o r  n a t i o n a l  s u r v i v a l  ±n f a c e  o f  t h e  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  
t h r e a t s .  The a l l - p r e v a i l i n g  r a t i o n a l e  an d  s p i r i t  u n d e r l y i n g  t h i s  
"new” a r r a n g e m e n t  may be r e f l e c t e d  by F i e l d  M a r s h a l  S a r i t ! s s p e e c h  
on t h e  f i f t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  . R e v o l u t i o n a r y  G o ve r nm en t .  As he 
p u t  i t i
F e l l o w  T h a i  n a t i o n a l s . . . !  w i s h  t o  r e i t e r a t e  t h a t  t h e  
mos t  a r d e n t  w i s h  o f  r h i s  g ov e r n me n t  i o  t o  a c h i e v e  f o r  t h e  
c o u n t r y  maximum s t a b i l i t y  an d  a d v a n c e m e n t .  F e l l o w  T h a i  
n a t i o n a l s  w i l l  s u r e l y  r e c a l l  t h a t  b e f o r e  we s e t t l e d  down 
i n  t h e  Golden  P e n i n s u l a ,  t h e  l a n d  o f  o u r  f o r e f a t h e r s  h a d  
b e e n  s u b j e c t e d  t o  i n n u m e r a b l e  i n c u r s i o n s  a nd  r a i d s .
Whenever  t h e  T h a i  p e o p l e  w e a k e n e d  t h e y  w e r e  i n v a d e d  and  
s o me t i m e s  e v e n  r e d u c e d  t o  c o m p l e t e  d i s i n t e g r a t i o n .  Our 
f o r e b e a r s  gave  us  a  l e s s o n  o f  t h e  u t m o s t  s i g n i f i c a n c e  
f o r  w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  h a d  p a i d  w i t h  t h e i r  b l o o d  
a nd  t e a r s  mus t  s e r v e  a s  a c o n s t a n t  w a r n i n g  t o  us a l l .
YJe mus t  a l w a y s  s t a n d  u n i t e d  an d  a c t  i n  c o n c e r t  t o  p r e s e r v e  
t h e  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y .  F u r t h e r  we 
m u s t  go f u l l  s t e a m  a h e a d  w i t h  o u r  w o r k  w i t h  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  P l e a s e  do n o t  f o r g e t  t h a t  o n l y  a  d e v e l o p e d  
n a t i o n  can  p r o v i d e  i t s  p e o p l e  w i t h  w e l f a r e  and  h a p p i n e s s  
an d  t h a t  a c o u n c r y  w h i ch  l a g s  b e h i n d  i n  e c o n o m i c  a d v an ce me n t  
i s  e a s i l y  e x p o s e d  t o  t h e  d a n g e r  o f  Communism. I ,  t h e r e f o r e ,  
i m p l o r e  a l l  ‘-^hai p a t r i o t s  t o  g i v e  maximum c o - o p e r a t i o n  to  
t h e  g o v e r n m e n t  i n  d e v e l o p i n g  Fne c o u n t r y  by a p p l y i n g  y o u r ­
s e l v e s  e a r n e s t l y  a n d  w i t h  a l l  y o u r  m i g h t  t o  w h a t e v e r  t r a d e  
and  o c c u p a t i o n  you a r e  e n g a g e d  i n .  L e t  u s  v i e  w i t h  one 
a n o t h e r  i n  d o i n g  good t o  l e a v e  f o o t p r i n t s  i n  t h e  s a n d  o f  
t i m e  and  t o  s e t  e x a m p l e s  t o  t h e  g e n e r a t i o n s  t o  come.  As 
f o r  m y s e l f ,  I  b e g  t o  make a so lemn p l e d g e  t h a t  I  w i l l  n e v e r  
d e s e r t  t h e  m o t h e r l a n d  o r  f e l l o w  T h a i  n a t i o n a l s .  As l o n g  a s  
I  l i v e ,  you may r e s t  a s s u r e d  t h a t  I  am r e a d y  t o  th row i n  my 
l o t  w i t h  yo u ,  come w h a t  may . ^
1 .  Government  o f  T h a i l a n d ,  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  "The Pr ime 
M i n i s t e r ' s  A d d r e s s  on t h e  F i f t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  R e v o l u t i o n " ,  
’ ( . D e l i v e r e d  o v e r  r a d i o  and  t e l e v i s i o n  on 20 O c t o b e r ,  1 9 6 3 ) ,
F o r e i g n  A f f a i r s  Bu 11 e t i n , V o l .  2,  Ho. 2 ,  0 c t o b e r - N o v e n i b e r  1963 ,  
p p .  1 3 4 - 1 3 5  •
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The m i l i t a r y  h a s  b e e n  t h e  m a j o r  f o r c e  i n  t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c s
o f  T h a i l a n d  f o r  a v e r y  l o n g  t i m e ,  a t  l e a s t  f o r  t h i r t y - s e v e n  y e a r s
s i n c e  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  a b s o l u t e  monarchy  in. 1 9 3 2 .  T h r o u g h o u t
t h e s e  y e a r s  i t  h a s  w i e l d e d  enormous  power  a n d  i n f l u e n c e .  I t  h a s
b e e n  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  f o r  m o s t  o f  t h e  p e r i o d .
Yet  t h e  T h a i  m i l i t a r y  i s  by no means  a m o n o l i t h i c  power  s t r u c t u r e .
Nor i s  i t  an i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  f o r c e  i n  i t s e l f .  I t  i s  m e r e l y
a n  e l e m e n t ,  i n d e e d  t h e  m os t  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  o f  t h e  a n c i e n t ,
s o l i d l y  e n t r e n c h e d ,  and  a l l - i m p o r t a n t  power  s t r u c t u r e  -  t h e
b u r e a u c r a c y .  "The T h a i  g o v e r n m e n t , "  s t a t e s  a T h a i  p o l i t i c a l
1
s c i e n t i s t ,  " i s  s i m p l y  t h e  g o ve r nm en t  o f  b u r e a u c r a t s . "  T h i s  i s
b u r e a u c r a t i c  g o ve r n m e nt  t i n t e d  wi  Ai m i l i t a r y  f l a v o u r .
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a  l o n g ,  l a r g e l y
u n i n t e r r u p t e d  h i s t o r y  o f  T h a i l a n d .  Under  t h e  a b s o l u t e  monarchy
b u r e a u c r a t i c  a u t h o r i t y  was c h e c k e d ,  more o r  l e s s  e f f e c t i v e l y ,  by
t h e  s upreme  power  o f  t h e  k i n g  whose a u t h o r i t y  was  s a n c t i o n e d  by
2r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  and  B r a h m a n i s t i c  d i v i n e  r i g h t  c o n c e p t .  The
1 .  Siam N i k o r n ,  21 A u g u s t ,  1 9 6 8 .
t - n u  a n  ■ »  •  * *
2 . h o w ev er ,  u n l i k e  t h e  E u r o p e a n  c o n c e p t  o f  d i v i n e  r i g h t ,  t h e  d i a m e s e  
k i n g  was  r e g a r d e d  m e r e l y  a s  a  " s u p p o s e d l y  G-od King"  ( ^o mm ut t a
P e r h a p s  t h i s  was due t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  Buddhi sm,  
a r e l i g i o n  w i t h o u t  d i e t i e  s .
m ona r ch y  p r o v i d e d  a d e q u a t e  l e a d e r s h i p  and  g u i d a n c e  f o r  c o u r t  o f f i c i a l s ,
c i v i l  an d  m i l i t a r y .  U n d e r  t h e  two g r e a t  k i n g s  o f  t h e  Chalckr i  d y n a s t y ,
I.iongkut a nd  C h u l a l o n g k o r n ,  h o w e v e r ,  t h e  m o d e r n i s a t i o n  p r o c e s s
s e r i o u s l y  u n d e r m i n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t h r o n e  i t s e l f .  A f t e r  t h e
c o l l a p s e  o f  t h e  a b s o l u t e  monarchy  i n  1 9 3 2 , a  v o i d  was  l e f t  i n  t h e
n a t i o n a l  l e a d e r s h i p ,  ho e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n  was s t r o n g  enough  t o
c h e c k  t h e  b u r e a u c r a t s  5 t h e  monkhood was a p o l i t i c a l ,  t h e  i n t e l l e c t u a l s ,
mo s t  o f  whom wer e  t h e  o f f i c i a l s  t h e m s e l v e s , were  c o n s e r v a t i v e ,  an d  t h e
1i n t e r e s t  o r  p r e s s u r e  g r o u p s  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  Wi th  t h e  l o s s  o f  
m o n a r c h i c a l  c o n t r o l ,  and  w i t h o u t  p a r l i a m e n t a r y  o r  mass  p a r t y  
a u t h o r i t y  t o  s u b s t i t u t e  f o r  i t ,  b u r e a u c r a t i c  power  t h u s  became 
o m n i p o t e n t .
The power  vacuum l e f t  by t h e  monar chy  h a s  i n  t u r n  b e e n  f i l l e d  
by t h e  a g g r e s s i v e  e l e m e n t  o f  t h e  b u r e a u c r a c y  -  t h e  a r me_  f o r c e s .
The m i l i t a r y ,  e s p e c i a l l y  t h e  Army, h a s  t a k e n  o v e r  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r ­
s h i p .  Army o f f i c e r s  h a ve  managed t o  p l a y  a p e c u l i a r  d u a l  r o l e  
w i t h i n  and  w i t h o u t  t h e  e s t a b l i s h e d  b u r e a u c r a c y .  W i t h i n  t h e  t o t a l  
s y s t e m ,  a  g e n e r a l  was  o n l y  a  member o f  t h e  o f f i c i a l  c l a s s ,  a n d  he 
h a d  t o  c o n f o rm  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s .  O u t s i d e  
i t ,  he  t o o k  on t h e  r o l e  o f  a  p o l i t i c i a n  w i t h  a s  g r e a t  e n t h u s i a s m  
an d  a p p e t i t e  f o r  power  as  p o l i t i c i a n s  e v e r y w h e r e .  ^ i s  b u r e a u c r a t i c  
o r g a n i s a t i o n  and  h i s  c l i q u e s  o f  f r i e n d s ,  a s s o c i a t e s  a n d  c l i e n t s  
became h i s  c o n s t i t u e n c i e s .  M i l i t a r y  b u r e a u c r a c y ,  m o r e o v e r ,  p r o v i d e d  
t h e  g e n e r a l s  w i t h  s u p e r i o r  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  i n  w h i c h  t o  compete
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w i t h  o t h e r  p o l i t i c a l  c r o u p s  o r  o t h e r  b u r e a u c r a t i c  a g e n c i e s *  I t  gave
t h e  m i l i t a r y  c o n s i d e r a b l e  a d v a n t a g e  o v e r  o t h e r  g r o u p s *  I n  s h o r n ,
m i l i t a r y  b u r e a u c r a c y  became a  k i n d  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  f o r  t h e  o f f i c e r s i
I n d e e d  i t  h a s  o f t e n  b e e n  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  and  a r m i e s .  P a r t i e s ,  e s p e c i a l l y  e x t r e m i s t  
p a r t i e s ,  h a v e  t e n d e d  t o  o r g a n i s e  a s  m i l i t a r y  f o r c e s ,  w i t h  
w e a p o n s ,  u n i f o r m s ,  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e ,  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  
e l a b o r a t e  o r g a n i s a t i o n ,  a nd  v i o l e n t  t a c t i c s *  A r mi e s ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  ha ve  t e n d e d  t o  t a k e  on t h e  r o l e s  and  
t r a p p i n g s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s : c o m p e t i n g  f o r  c o n t r o l  
o f  g o v e r n m e n t ,  m ak in g  n o m i n a t i o n s ,  e l e c t i n g  c a n d i d a t e s ,  
o r g a n i s i n g  p a r a - c i v i l i a n  a u x i l i a r i e s ,  a d o p t i n g  and  
f u r t h e r i n g  programmes  o f  r e f o r m .  What i s  an  army?
A k i n d  o f  p o l i t i c a l  p a r t y .  What i s  a p a r t y ?  A k i n d  o f  
a r m y .
However ,  u n l i k e  t h e  m o n ar c hy ,  t h e  m i l i t a r y  l a c k e d  l e g i t i m a c y  
2f o r  i t s  a u t h o r i t y .  I t s  r u l e  was g e n e r a l l y ,  a l t h o u g h  u n r e a l i s t i c a l l y , 
r e g a r d e d  a s  " t e m p o r a r y 11 • I t  o f t e n  f a c e d  s t i f f  o p p o s i t i o n  w i t h i n  an d  
w i t h o u t  t h e  b u r e a u c r a c y .  At t i m e s  i t  was w e a ke n e d  by  i n t e r - f a c t i o n a l  
r i v a l r y  i n s i d e  i t s  own o r g a n i s a t i o n .  I t  f e l t  o b l i g e d  to  r e l y  on t h e  
t e c h n o c r a t s  t o  a s s i s t  i n  t h e  s t a t e ' s  a d m i n i s t r a t i o n  and  t o  p r o v i d e  
an  image o f  r e s p e c t a b i l i t y  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  f o r e i g n  powers* W i t h o u t  
l e g i t i m a t e  m o n e t a r y  r e s o u r c e s  t o  m a i n t a i n  i t s  p o l i t i c a l  m a c h i n e r y ,  i t  
r e s o r t e d  t o  . l ev i ou  . p r a c t i c e s  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  c o - o p t i o n  w i t h  
some c i v i l i a n  o f f i c i a l s  an d  t h e  C h i n e s e  e n t r e p r e n e u r s .  At t i m e s
1 . R o b e r t  C. F r i e d ,  C o m p a r a t i v e  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s , The M a c m i l l a n
i nt’lxj wirt'ML Vfwj AiwkM'nl •
Co. ,  Hew Yor k ,  i 9 6 0 , p .  8 2 .
2 * n e v e r t h e l e s s ,  i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  T h a i  m i l i t a r y  i s  p e r h a p s  more 
f o r t u n a t e  t h a n  i t s  c o u n t e r p a r t s  i n  many c o u n t r i e s *  The m o n ar c hy ,  
t h e  s u r v i v o r  o f  s e v e r a l  c r i s e s ,  h a s  p r o v e d  t o  be a  u s e f u l  
l e g i t i m i s e r  f o r  t h e  n o n - e l e c t e d  g o v e r n m e n t .
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t h e s e  i r r e g u l a r i t i e s  have  e x p o s e d  t h e  m i l i t a r y  t o  s e v e r e  p u b l i c  
c r i t i c i s m  a n d  h a v e  on o c c a s i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  r e m o v a l  o f  p o w e r f u l  
members. '*'  T h e s e  p r a c t i c e s  h av e  a l s o  l e d  t o  c o n s t a n t  f r i c t i o n s  w i t h i n  
t h e  r u l i n g  g r ou p  a n d  h a ve  b e e n  one o f  t h e  main  c a u s e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ’ s
i n s t a b i l i t y .  Ye t  t h e  s y s t e m  h a s  b e e n  so  w e l l  e x t r e n c h e d  t h a t  i t  i s
v i e w e d  a s  a p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y ?
b u t  w h a t  i s  c a l l e d  p a t r o n a g e  i n  t h e  West  i s  
l a b e l l e d  a s  c o r r u p t i o n  i n  T h a i l a n d ,  p e r h a p s  i t  i s  so
b l a t a n t .  P r e m i e r  P h i b u n  an d  S a r i t ,  a s  w e l l  a s  t h e
c u r r e n t  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  made p e r s o n a l  f o r t u n e s  
w h i l e  i n  o f f i c e ,  a l t h o u g h  a l a r g e  p o r t i o n  o f  S a r i t 1s 
h o l d i n g s  we r e  s e i s e d  by t h e  g ov e r n m e n t  a f t e r  h i s  d e a t h . . .
The cus to m seems t o  be e s s e n t i a l  t o  p r o v i d e  enough  
em ol umen t s  f o r  h i g h  o f f i c i a l s  t o  mee t  t h e  e x p e n s e s  o f  
t h e i r  o f f i c e ,  f o r  t h e i r  s a l a r i e s  a r e  v e r y  l o w 5 y e t  t h e  
c u s t o m  i s  so i n s t i t u t i o n a l i s e d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n ,  be 
i t  l i b e r a l  o r  communi s t ,  i s  i n c l i n e d  t o  v iew t h e  
e n t i r e  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h m e n t  a s  c o r r u p t . 0
if*
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  T h a i  m i l i t a r y  h a s  s o u g h t  t o  come t o  t e r m s  
w i t h  t he  c r i t i c a l  p u b l i c .  I n  a s h o r t  t e r m ,  t h i s  has shown i t s e l f  
i n  s u b s e q u e n t  g o v e r n m e n t  a t t e m p t s  a t  e s t a b l i s h i n g  a q u a s i -  
p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  a nd  i n  p r e s e n t i n g  a p s e u d o - d e m o c r a t i c  f a c a d e .
The q u a s i - p a r l i a m e n t a r y  s e t - u p  i s  e s s e n t i a l  i n  m a k i n g  t h e  m i l i t a r y  
r u l e  l e g i t i m a t e .  I t  p r o v i d e s  a  l e g a l  b a s i s  upon  w h i c h  the  d a y - t o - d a y  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  r u n  w i t h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  h i g h  r a n k i n g  
b u r e a u c r a t s .  I t  g i v e s  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  t o  h i g h l y
* t u  -^ 1  m  » ? .
I n  1949? i n s t a n c e ,  C o l o n e l  Kaj  Ka j so ngk l i r am,  a l e a d e r  o f  t h e
Coup d !E t a t  Group (Khana  J ^ a ^ a j ^ ^ a h a n )  o f  1947? was e x p e l l e d  f rom 
t h e  r u l i n g  c i r c l e  on c h a r g e s  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  s m u g g l i n g .  I n  
1965? G e n e r a l  o u r a j i t  J a r u s e r a n i ,  t h e  m i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  
i n  t h e  Thanom C a b i n e t ,  was  i m p r i s o n e d  on c h a r g e s  o f  c o r r u p t i o n  
( h e  d i e d  i n  c u s t o d y  i n  1 9 6 8 ) .
J o h n  H. Badg ' l ey ,  "Two S t y l e s  o f  M i l i t a r y  Ru le s  T h a i l a n d  a n d  Bur ma , "
V o l .  4 , No. 1,  1 9 6 9 , p .  1 0 3 .
c e n t r a l i s e d  r u l e .  I t  al lows d i s s e n t  to express  i t s e l f  w i th in  the
f r a m e w o r k  o f  t h e  s y s t e m .  The m a i n t e n a n c e  o f  a d e m o c r a t i c  image i s  
n e c e s s a r y  i n  ma k i n g  t h e  s y s t e m  o f  r u l e  seem more l i b e r a l ,  more 
a g r e e a b l e .  The f o l l o w i n g  r e p o r t  on a  r e c e n t  s t a t e m e n t  o f  a  l e a d i n g  
member o f  t h e  Thanom g o v e r n m en t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s u c h  a t t e m p t s  
a t  coming  t o  t e r m s  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  p u b l i c s
L a s t  week G e n e r a l  ICri t  P unnakan ,  t h e  D i r e c t o r  G e n e r a l  
o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  D e p a r t m e n t ,  gave a s p e e c h  t o  go ve r nmen t  
o f f i c i a l s  on t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  a n n i v e r s a r y .  
H i s  s p e e c h  was r e c e i v e d  w i t h  d e l i g h t  a nd  s a t i s f a c t i o n  by 
t h e  p u b l i c .  The D i r e c t o r  G e n e r a l  w a r n e d  t h e  o f f i c i a l s  
p r e s e n t  t h a t  t h e i r  b o s s e s  d i d  n o t  c o n s i s t  o n l y  o f  t h e i r  
s u p e r i o r s .  T h e i r  r e a l  b o s s e s ,  he s a i d ,  wer e  t h e  p e o p l e  — 
t h o s e  t a x  p a y o r s  who gave t h e i r  money f o r  t h e  o f f i c i a l s '  
s a l a r i e s .  T h e r e f o r e ,  i n  t h e i r  d a y - t o - d a y  w o r k ,  i t  was 
n e c e s s a r y  f o r  t h e  b u r e a u c r a t s  t o  l i s t e n  t o  t h e i r  r e a l  
b o s s e s .  The o f f i c i a l s  h a d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p e o p l e ' s  
d e s i r e s  a n t  t r y  t o  f u l f i l l  t h e s e  d e s i r e s  a c c o r d i n g l y .
Th i s  s p e e c h  by t h e  D i r e c t o r  G e n e r a l  gave  t h e  p u b l i c  much 
p l e a s u r e . . . 1
I n  a I o n  g t e r m ,  t h e  m i l i t a r y  h a s  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e
p o l i t i c a l  p u b l i c  i t s  a b i l i t y  t o  r u l e  e f f e c t i v e l y ,  e f f i c i e n t l y  an d
w i t h  minimum p o l i t i c a l  t e n s i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  g e n e r a l s  have
b e e n  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l .  The economic  a c h i e v e m e n t  u n d e r  F i e l d
2M a r s h a l s  P h i b u n ,  S a r i t ,  and  Thanom i n  t h e  p a s t  d e ca de  was by a l l  
s tandards  i m p r e s s i v e  and  i t  h a s  become a  s t r o n g  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  
o f  m i l i t a r y  r u l e .  I t  was  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  s u c c e s s  i n  
t h e  1989  e l e c t i o n s .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  a l l  t o o  o f t e n  t h a t  i n  
T h a i l a n d  w h a t  c a n n o t  be a c h i e v e d  u n d e r  a d emo cr acy  c an  be a c h i e v e d
1 .  » 12 May, 19^9? t r a n s l a t e d  by t h e  w r i t e r .
2 .  f r o f e s s o r  S i l c o c k  a r g u e s  t h a t  t h e  econ omi c  b r e a k t h r o u g h  u n d e r  S a r i t  
( a n d  s u s t a i n e d  by Thanom) i s  a c t u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  a  number  o f  
p r ogrammes  i n i t i a l e d  e a r l i e r  by P h i b u n .  T . H.  S i l c o c k ,  e d . ,  j £ R a i l a n d  
So o 1. a l _  a  nd kco no mi o S t u d i e s  i n j l e v e l o p m e n t , A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 6 7 ? p* 22 .
u n d e r  a  " s t r o n g "  a u t h o r i t y ?
I f  we loolc a t  o u r  n a t i o n a l  h i s t o r y ,  we c a n  v e r y  w e l l  s e e
t h a t  t h i s  c o u n t r y  w o r k s  b e t t e r  a n d  p r o s p e r s  u n d e r  an
a u t h o r i t y ,  n o t  a t y r a n n i c a l  a u t h o r i t y ,  b u t  a u n i f y i n g
a u t h o r i t y  a r o u n d  w h i ch  a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  n a t i o n  can
r a l l y .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  d a r k  p a g e s  o f  o u r  h i s t o r y
show t h a t  w h e n e v e r  s u c h  an  a u t h o r i t y  i s  l a c k i n g  and
d i s p e r s a l  e l e m e n t s  h a d  t h e i r  p l a y ,  t h e  n a t i o n  was
p l u n g e d  i n t o  one d i s a s t e r  a f t e r  a n o t h e r .  Y/e a r e  c o n f i d e n t
a t  t h e  same t i m e  b e c a u s e  o f  : he  s t o r e  o f  d e m o c r a t i c  f a i t h
i n  o u r  t r a d i t i o n s  t h a t  s u c h  a u t h o r i t y  w i l l  n o t  t r e s p a s s
i t s  p r o p e r  l i m i t s ,  a nd  i f  i t  d o e s ,  i t  w i l l  do so a t  i t s
r i s k  a n d  p e r i l .  T h i s  n a t i o n  w i t h  i t s  l o n g  h i s t o r y  o f
f r e e d o m  h a s  n e v e r  t o l e r a t e d  f o r  l o n g  t h a t  i t s  i n h e r e n t
r i g h t  and  f r e e d o m  a r e  t r a m p l e d  up o n ,  e i t h e r  f ro m w i t h i n
o r  w i t h o u t .  The p o p u l a r  r e a c t i o n s ,  h a d  i n  t h e  p a s t ,  b e e n
r a s h e r  s w i f t  and  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  T h a i
n a t i o n  h a s  e v e r  c h a n g e d  i n  t h i s  r e s p e c t . ,,1
Wi th  i t s  w e l l  e n t r e n c h e d  power ,  i t s  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i s a t i o n ,  
i t s  e l a b o r a t e  n e t w o r k  o f  c l i q u e s  and  c l i e n t s ,  a n d  i t s  somewhat  
s o p h i s t i c a t e d  and  f l e x i b l e  t a c t i c s  i n  coming t o  t e r m s  w i t h  t h e  p u b l i c ,  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  T h a i  m i l i t a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  be a  d e c i s i v e  
f a c t o r  i n  p o l i t i c s  f o r  a v e r y  l o n g  t i m e .  Any a t t e m p t  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  a  more g e n u i n e  d e m o c r a t i c  a r r a n g e m e n t  i s  l e s s  t h a n  l i k e l y  t o  be 
a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  i t s  c o - o p e r a t i o n  and  c o n s e n t .  Even i f  t h i s  
h a p p e n s ,  t h e  s e a r c h  f o r  a w o r k a b l e  d emocr acy  i n  T h a i l a n d  i s  l i k e l y  
t o  f o l l o w  a  l o n g  an d  r u g g e d  r o a d ,  w i t h  t h e  a rmed f o r c e s  c o n t r i b u t i n g  
e n o r m o u s l y  t o  i t s  s u c c e s s  o r  f a i l u r e .  As a T h a i  r i g h t l y  s a y s ,  " i t  
w o u l d  demand many s a c r i f i c e s  an d  many comp romi ses  by t h e  l i b e r a l s ,  
by t h e  i n t e l l e c t u a l s ,  by  t h e  m i l i t a r y ,  and  by  a l l  o t h e r  p r e s s u r e  g r o u p s
1 .  '■‘•‘h a n a t  Khoman,  "A New Er a f o r  T h a i l a n d , "  An A d d r e s s  t o  t h e  Amer ican  
A s s o c i a t i o n  o f  T h a i l a n d ,  Bangkok P o s t ,  10 M ar ch ,  1959*
'  ■TW3C|«nV> ^ I’MH tH t.“1  • ’
1o f  T h a i l a n d  b e f o r e  i t  c o u l d  be made to  w o r k . "  And e ven  when g e n u i n e
d e m o c r a c y  h a s  a l r e a d y  b e e n  a c h i e v e d ,  t h e  Th a i  m i l i t a r y  w i l l  p r o b a b l y
c o n t i n u e  t o  e x e r c i s e  enormous  i n f l u e n c e ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,
o v e r  t h e  g o v e r n m e n t .  "Even when t h e  armed f o r c e s  do w i t h d r a w  f rom
t h e  s t a g e , ' 1 s t a t e s  J o h n s o n ,  " e v e r y o n e  w i l l  be awar e  t h a t  t h e  u n d e r c o v e r
t h r e a t  o f  v i o l e n c e  r e m a i n s  a  Icey component  o f  m i l i t a r y  i n f l u e n c e .
T h i s  n e g a t i v e  a s p e c t  i s  b ou n d  t o  g i v e  t h e  a r med  f o r c e s  c o n s i d e r a b l e
2v / e ig h t  i n  d e c i s i o n - m a k i n g . "  T h i s  c o n c l u s i o n ,  drawn i n  r e s p e c t  o f  
t h e  m i l i t a r y  i n  L a t i n  Amer ica  , i s  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  T h a i l a n d .
1 .  P a u l  3 i t h i - A m n u a i , T h a  i  la/iid_ Y/i 1,1 > k a i l  S t r e e t ,
New Yor k ,  1967 ? P* 23*
2 * J o h n  J . J o h n s o n , J h j g ^ i d i , 5a - J X j a - J 3 i L h l i L 9 , i , § J i s L J L i £§.■>
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  1964? PP* 251-252*
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Appendix I
The M il i ta ry  and C iv i l ia n  Ranks During 
the  Reign of King: Chulalongkorn
Class Sakdina Grads C iv i l ia n  Rank M il i ta ry  Rank
1 10,000 Maha animat ek General
2 VJ
l O O O Maha ammat tho L t. General
0w> 3,000 Maha ammat t r i Mao* General
h 2,000 Ammat ek ‘ Colonel
5 1,000 Ammat tho
1
Lt* Colonel
6 800 . Ammat t r i Mao or
7 600 Rorng ammat ek C aptain
8 1+00 Rorng ammat tho L ieu tenan t
9 200 Rorng ammat t r i
Other non­
commissioned -  
ranks
Sub-L ieutenant
Sources Adapted from Damrong Rachanuphap, Pra,chum phong-
sawadan phak t h l  sam tamnan kankenthahan (C o lle c t io n  
of C hronic les  P a r t  23s H is to ry  of M i l i ta r y  Cons­
c r ip t io n )  , Thaphrajan P re s s ,  Bangkok, i960.
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Source: Government of Thailand, Ministry of 
Defence, The Sunreme Command Head­
quarters . Bangkok, 196 7,
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A p p e n d ix
The E d u ca tio n a l P lan  fo r  Army O ff ic e rs
S a la ry  Grade
1 T ra in  as p la to o n  le a d e r  and e n r o l l  in  G u e r i l la  
Warfare Course, P a ra tro o p e r  Course o r S p ec ia l  
Warfare Course
Work in  u n i t  accord ing  to  s p e c ia l i s e d  t r a in in g
2 
3
b E n r o l l  in  Company Commander Course
5
6 
7
i
A----- 8 E n r o l l . i n  B a t ta l io n  Commander Course
9
I
10 Study in  Command and General S ta f f  College 
(S e le c t iv e  only)
B----- 11
13 Study in  Armed Forces S ta f f  College (S e le c t iv e  only) 
I h
1 5
16 Study in  Army War College (S e le c t iv e  only)
25 Study in  i n s t i t u t i o n s  o u ts id e  the Army ( v o lu n ta r i ly
or by recommendation)
A -  S tuden ts  e n te r in g  Company Commander C ourse, s a la r y  grade 
must n o t exceed t h i s  point*
B -  S tuden ts  e n te r in g  B a t ta l io n  Commander Course, s a la ry  
grade must not exceed t h i s  po in t 
Source: Government of T ha iland , Department o f  the  Army, P h a e n ' 
fcansmk s a _ baeb mai (Notes on New E d u ca tio n a l System), Bangkok, 
1 9 6 t r a n s l a t e d  by the w r i t e r .
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Appendix  5
The In c u lc a t io n  of Char a c t e r  in  the Army Academy
M O V I N G  FORCES METH OD S
A c t iv i t i e s
In s t r u c to r
E d u c a t i o n  d iv i s io n
C a d e t  d i v i s io n
C a d e t s
D u t i e s
V a r i o u s  a c t i v i t i e s
C u s t o m
T r o d i l i o n
H is to ry
E n v i r o n m e n t
M i s c e l l a n e o u s
To h a v o  d e a r  a i m s  
To t r a i n  in u n i ty
To l a y  d o w n  b r o o d  p r i n c i p l e s  o f  a c t i o n
E x p e r i e n c e s  in w a r  a n d  in t h e  a c a d e m y
G o o d  m a n n e r s ,  g o o d  p h y s i q u e ,  ■ 
g o o d  b e h a v i o r
I n s p e c t io n  a n d  g o v e r n m e n t  o f  c a d e t s
M a i n t e n a n c e  o f  s t a n d a r d s
P e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p
C o m m a n d ,  g o v e r n i n g ,  d i s c i p l i n e
W a y  o f  h o n o r ,  c o m m i t t e e  f u n c t i o n
W a y  o f  d o i n g  a p p r o p r i a t e  t h in g ,  
w a y  o f  m o d e r n  c a d e t
R e l a t i o n s h i p  a m o n g  c a d e t s
C u s t o m a r y  c e r e m o n i e s
R e g u l a t i o n s ,  s a l u t e s ,  m a n n e r  of  
p a y i n g  r e s p e c t
B e h a v i o r  a n d  m a n n e r s  o f  c a d o l s  
H e r o ic  p e r f o r m a n c e  o f  a l u m n i  
S o l i d a r i t y  o f  n o t i o n a l  m i l i t a r y  
H i s to ry  o f  t h e  o c o d c m y
E n v i r o n m e n t  a n d  l o c a t i o n  o f  t ho  
a c a d e m y
B u i ld in g  a n d  g r o u n d s
M o n u m e n t s ,  i n s c r ip t i o n s ,  a n d  o n c io n t  
t h in g s
Living  c o n d i t i o n s ,  u n i f o r m s  
A v o i d a n c e  o f  e x t r a v a g a n c e  
R e p u t a t i o n  o f  t h e  a c a d e m y
PERS ONA LITY 
TR AUS
K n o w l e d g e
R e s p o n s ib i l i t y
T r u s tw o r t h in e s s
G o o d  j u d g m e n t
J u s t i c e
S in c e r i ty
S o l i d a r i t y  ,
C o u r a g e
U n s e l f i s h n e s s
Lo y a l ly
Fa i th
H a p p i n e s s
S p o r t s ,  c o m p l e t i o n  o f  w o r k  
*
R e l ig i o u s  c e r e m o n i e s
S p e c i a l  w o r k ,  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  o f  c a d e t s
C HA RA CTER
TRAITS
[ L o v e  o f ] 
DUTY
[ L o v e  o f ]  
H O N O R
[ L o v e  o f ]  
N A T I O N
Source: Government of T hailand , M in is try  o f Defence, Army
Bangkok, 1955* in  David A* W ilson, 
P o l i t i c s  in  Th a i la n d . Come 11 U n iv e rs i ty  Press.. 
I th a c a ,  New YorlT, "T962, p. 189,
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Appendix 7
Shar e s in  Pr iv a te  Compa rue s Held By 
The M in is try  of Befence and th e War  V eterans Organi s a t i o n
Agency & E n te rp r ise , Na to re  of Bus ine s s Share Held Over 
  _
M in is try  of  Defence
Fang Oil R e f in e ry  
Bangkok: R e f in e ry  
We aving Org an i s a t  ion  
Fue1 O rgan!sat ion
Tanning O rg an isa tio n
Glass O rg an isa tio n
B a t te ry  O rg an isa tio n  
P reserved  Food 
O rg an isa tio n  
Bangkok Dock Company
Organ! s'at ion
Wood In d u s try  Co*
E ng ineering  Co*
Sena P re ss  Co*
Paper C lip and P in  
F ac to ry  
Thai Ju te  M ill Co*
O il R efin ing  
O il R efin ing  
Te x,t i l e  Sp inning 
Government and r e t a i l  
f i l l i n g  s ta t io n s  
M anufacturing of
shoesj l e a th e r ,  e t c .  
B o tt le  m anufactu ring , 
a sb es to s  d e a le r s  
B a t te ry  manufactory 
P rocess ing  p reserved  
food 
Ship r e p a i r
Logging, c h a rco a l ,  
c o n s tru c t io n  
C onstruc tion  C o n tra c t­
ing 
P r in t in g  
M anufacturing of 
c l i p s ,  p ins 
Gunny bags 
m anufacturing
V
\ r
J - i .  -
X
X
X
X
X
X
X
87
V
4 4 *
X
X
Source: Robert J* Muscat, Development S tra te g y  in  T h a ilan d *
F re d e r ic k  A* P r a e g e r N e w  York & London, 195o7 pT~ 29$.
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